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Vesihuoltolaitokset 2014. Vesilaitokset 
Vesihuoltolaitosten vuoden 2014 vesihuoltotilastotiedot kerättiin pääosin vuonna
2015 ja loput vuonna 2016. Tilastointi perustui Velvet-tietojärjestelmään kerättyihin 
vesihuolto-organisaatioiden tietoihin. ELY-keskukset keräsivät tiedot alueensa lai-
toksilta ja tiedot tallennettiin Velvet-tietojärjestelmään. Tietojen tarkastaminen ja
täydentäminen päättyi Suomen ympäristökeskuksessa vuoden 2016 lopussa ja laitos-
kohtaiset tiedot tulostettiin tätä selvitystä varten Velvet2009-tietokannasta 2.1.2017. 
Laitoskohtaiset tiedot kerättiin seuraavista aiheista: talousvesiverkoston liittyjämää-
rä (1 480 laitosta), vedenkäytön jakautuminen (1 272 laitosta), veden ominaiskäyttö
(1 368 laitosta), ottamoilta verkostoon pumpattu talousvesi (1 687 ottamoa), investoin-
nit talousvesijärjestelmiin (518 laitosta), vesijohtojen pituus ja materiaali (1333 laitos-
ta), talousvesimaksut (1 314 laitosta), talousvesijärjestelmien käyttökustannukset (873
laitosta) ja myyty ja ostettu talousvesi (923 laitosta). Vuoden 2014 vesihuoltolaitosten 
laitoskohtaiset tiedot jätevesistä on julkaistu ”Vesihuoltolaitokset 2014. Viemärilai-
tokset” -julkaisussa sekä valtakunnalliset yhteenvetotiedot vuosilta 1970-2014 on
julkaistu ”Vesihuoltolaitokset 1970–2014” -julkaisussa. 
Asiasanat: 
vesihuolto, vesihuoltolaitokset, vesilaitokset, talousvesi, vedenkäyttö, vesijohdot,
investoinnit, vesimaksut, käyttökustannukset, tilastot 












Vattentjänstverken 2014. Hushållsvatten 
Vattentjänstverkens vattenförsörjningsstatistik för 2014 samlades huvudsakligen
in 2015 och resten 2016. Statistikföringen baserade sig på uppgifter som samlats in 
från vattentjänstorganisationerna i Velvet-datasystemet. NTM-centralerna samla-
de in uppgifterna från anläggningarna i sitt område och uppgifterna sparades i
Velvet-datasystemet. Granskningen och kompletteringen av uppgifterna avslutades 
vid Finlands miljöcentral i slutet av 2016 och anläggningsspecifika uppgifter för
denna utredning skrevs ut från databasen Velvet2009 2.1.2017. Anläggningsspeci-
fika uppgifter samlades in om följande ämnen: antalet abonnenter i nätverket för
hushållsvatten (1 480 anläggningar), för-delningen av vattenanvändningen (1 272
anläggningar), specifik vattenanvändning (1 368 anlägg-ningar), hushållsvatten
som pumpats ut från vattentäkterna till nätet (1 687 vattentäkter), investe-ringar i
hushållsvattensystem (518 anläggningar), vattenledningarnas längd och material
(1 333 an-läggningar), hushållsvattenavgifter (1 314 anläggningar), driftskostnader 
för hushållsvattensystem (873 anläggningar) samt sålt och inköpt hushållsvatten (923
anläggningar). Vattentjänstverkens anläggningsspecifika uppgifter om avloppsvat-
ten 2014 har publicerats i publikationen ”Vattentjänstverken 2014. Avloppsvatten” och
de riksomfattande samman-ställda uppgifterna från åren 1970–2014 har publicerats 
i publikationen ”Vattentjänstverken 1970-2014”. 
Nyckelord: 
Vattentjänster, vattentjänstverk, vattenverk, hushållsvatten, vattenanvändning, 
vatten-ledningar, investeringar, vattenavgifter, driftskostnader, statistik 





Water utilities 2014. Drinking water 
Water and sanitation plant information for 2014 was compiled mostly in 2015, and 
the rest in 2016. The statistics were based on information from water and sanitation 
organisations collected in the Velvet data system. ELY Centres collected the infor-
mation on the plants in their areas and the information was stored in the Velvet data 
system. Checking and updating the information concluded at the Finnish Environ-
ment Institute at the end of 2016 and information for this study was printed for this 
report from the Velvet2009 database on 2.1.2017. Information for individual plants
was collected on the following topics: number of connections to a household water 
network (1480 plants), distribution of water consumption (1272 plants), specific use 
of water (1368 plants), Household water pumped from intakes into a network (1687 
intakes), investments into household water systems (518 plants), length and material 
of water pipes (1333 plants), household water rates (1314 plants), operating costs of 
household water systems (873 plants), and sold and bought household water (923
plants). Data for individual water and sanitation plants for 2014 have been published 
in the publication ”Water utilities 2014. Wastewater” and national review data for
1970-2014 have been published in the publication ”Water utilities 1970 - 2014”. 
Key words: 
water and sanitation plants, household water, water consumption, water pipes, 
investments, water fees, operating costs, statistics 
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1 Johdanto 
Vesihuoltolaitosten vuoden 2014 vesihuoltotilastot kerättiin pääosin vuoden 2015 aikana. 
Tilastointi perustui Velvet-tietojärjestelmään kerättyjen vesihuolto-organisaatioiden 
tietoihin ja tietojen tilastoinnin perusteena oli muun muassa vuonna 2001 säädetty 
vesihuoltolaki (119/2001). Vuoden 2014 aikana vesihuoltolakiin tuli muutos (681/2014) 
ja muutoksen perusteen mukaisten vesihuolto-organisaatioiden tiedot on sen jälkeen 
kerätty Veeti-tietojärjestelmään. Lain perusteella laitokset itse tallentavat jatkossa tiedot 
vuosittain järjestelmään. Veeti-tietojärjestelmä otettiin käyttöön vuoden 2015 tietojen 
tallennusten osalta vuonna 2016. 
ELY-keskukset keräsivät tilastoitavat tiedot Velvet-tietojärjestelmään laitoksilta eri
tavoin: Excel-taulukoilla, tietosisältöraporteilla tai paperilomakkeilla. Myös Elma-
Tyvi-palvelua käytettiin 2000-luvulla. Tiedot tallennettiin Velvet-tietojärjestelmään 
ELY-keskusten toimesta pääosin kesään 2015 mennessä. Kaikkia tietoja ei saatu ke-
rättyä vuoden 2015 aikana, joten osa tallennuksista tehtiin vielä vuoden 2016 aika-
na. Tietojen tarkastaminen ja täydentäminen päättyi Suomen ympäristökeskuksessa
vuoden 2016 lopussa ja laitoskohtaiset tiedot tulostettiin Suomen ympäristökeskuk-
sen ylläpitämästä Velvet2009-tietokannasta 2.1.2017. Tämän jälkeen tietoja korjattiin 
vielä tietokannasta tulostettuihin taulukoihin seuraavalla menetelmällä. 
1. Vuoden 2014 tieto on korjattu, jos se on ollut selvästi virheellinen. Näitä vir-
heitä ovat esimerkiksi desimaalivirheet, tallennukset väärään tietokenttään 
tai muu selkeästi virheellinen ja helposti korjattava virhe. 
2. Tietona on käytetty vuoden 2013 tietoa, jos vuoden 2014 tieto on puuttunut. 
3. Tieto on arvioitu vuosien 2010–2012 perusteella, jos vuosien 2013–2014 ovat 
puuttuneet. 
4. Ellei tietoa ole ollut Velvet2009-tietokannassa ja se merkittävästi vaikuttanut 
ELY-keskusten tietoihin, on se lisätty esim. vesihuollon kehittämissuunni-
telmasta, toimintakertomuksesta tai laitoksen www-sivuilta, jos tietoa ei ole 
saatu ELY-keskuksesta. 
5. Ellei mistään edellä mainitusta lähteestä tietoa ole löytynyt, on tieto jätetty 
lisäämättä. Tulosteet on muodostettu usealla eri järjestelmällä useassa eri 
osassa. Käsittelyjen jälkeen puuttuva tieto on voinut olla joko nolla (0) tai 
tyhjäkenttä (Null). Tietojen yhdistämisvaiheessa kaikki Null-arvot on tulkittu 
nollaksi. 
6. Laitoksen tieto on jätetty pois, jos mitään tietoa ei ole toimitettu vuosien 
2010-2014 aikana. Myöskin vuonna 2013 lopetetut laitokset on jätetty pois, jos 
laitoksen lopettaminen on ollut tiedossa. 
Tilaston vuoden 2014 tietojen kuntatilanne on 1.1.2017 tilanteen mukainen, jolloin
muutama vuonna 2014 toiminut kunta on liittynyt toiseen kuntaan. Näiden lak-
kautettujen kuntien alueella toimivat laitokset on sijoitettu uusien kuntien kohdalle 
seuraavasti: 










Vuosien 2014 – 2017 kuntamuutokset 
1.1.2015 kno: 413 Lavia → kno 609 Pori; 
1.1.2015 kno: 476 Maaninka → kno 297 Kuopio; 
1.1.2015 kno: 836 Tarvasjoki → kno 423 Lieto; 
1.1.2016 kno: 164 Jalasjärvi → kno 301 Kurikka; 
1.1.2016 kno: 283 Hämeenkoski → kno 098 Hollola; 
1.1.2016 kno: 319 Köyliö → kno 783 Säkylä; 
1.1.2016 kno: 532 Nastola → kno 398 Lahti; 
1.1.2017 kno: 174 Juankoski → kno 297 Kuopio; 
1.1.2017 kno: 442 Luvia → kno 051 Eurajoki. 
Vuoden 2014 tietojen tallentamisessa käytetyn Velvet-tietojärjestelmään vesihuolto- 
organisaation yksilöivänä tunnisteen lyhenteenä taulukoissa käytetään Org_Id- 
tunnistetta. Velvet-tietojärjestelmään on voitu tallentaa organisaation tilaksi aktiivi-
nen tai passiivinen. Tilaston poiminnassa vesihuoltolaitoksiksi on tulkittu järjestel-
mään kirjatut aktiiviset organisaatiot. Näihin sisältyvät myös tukkulaitokset. Järjes-
telmään kirjatut passiiviset organisaatiot on jätetty tästä tilastosta pois. Nämä orga-
nisaatiot ovat laitosmaisesti toimivia pieniä vesihuolto-organisaatioita, joille kunta ei 
ole hyväksynyt toiminta-aluetta. Velvet-tietojärjestelmään oli vuoteen 2014 mennessä 
tallennettu 1 965 vesihuolto-organisaatiota, joista vesihuolto- ja tukkulaitoksia oli 
1 620 organisaatiota. Näistä talousvesitukkulaitoksia oli 20 kpl, jätevesitukkulaitoksia 
11 kpl ja talousvesi-jätevesitukkulaitoksia 1 kpl. Pelkästään talousvettä toimittavia 
vesihuoltolaitoksia oli 824 kpl ja pelkästään jätevettä viemäröiviä vesihuoltolaitoksia 
76 kpl. Talousvettä toimittavia ja jätevettä viemäröiviä vesihuoltolaitoksia oli 688 kpl. 
Jotkut jätevettä viemäröivät vesihuoltolaitokset viemäröivät myös hulevettä, mutta 
tältä osin tiedot Velvet2009-tietokannassa olivat niin puutteelliset, että tilastointi 
vaatii kaikkien hulevesitietojen uudelleen tarkastamisen, joten niitä ei tilastoida tässä 
yhteydessä. Eri aineistojen kesken tehtävässä vertailussa on huomioitava se, ettei 
laitosten määrä ole sama eri aineistoissa. 





   















   
  
 
2 Talousvesiverkoston liittyjämäärä 
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Vesihuoltolaitoksen talousvesiverkoston liittyjämäärään lasketaan laitoksen verkostoon liitettyjen ra-
kennusten vakinainen asukasmäärä. Asukasmäärä laskettiin 31.12.2014 tilanteen mukaan. Kunnan 
alueella olevien laitosten liittyjämäärät lasketaan yhteen ja näin saatua lukua verrataan kunnan viral-
liseen Tilastokeskuksen laskemaan asukaslukuun. Tästä saadaan kuntakohtainen talousvesiverkoston 
liittymisasteprosentti. Kunnan asukasluku sisältää myös muut kuin vakinaiset asukkaat. Näitä ovat 
esimerkiksi vailla vakinaista asuntoa olevat, kotikuntalain mukaan kunnan asukkaaksi laskettavat 
ulkomailla asuvat henkilöt ja muut kuntaan kuuluviksi laskettavat henkilöt. Kuntakohtaiseksi vertai-
luluvuksi on nyt ensimmäistä kertaa laskettu myös Väestörekisterikeskuksen väestötietojärjestelmän 
rakennus- ja huoneistotietojen (RHT) perusteella niiden rakennusten vakinainen asukasmäärä, joissa 
on vesijohtoliittymä. RHT:n vertailuluku ei erottele vesihuolto-organisaation toimintamuotoja, vaan 
luku sisältää kaikkien yhteiseen talousvesiverkkoon liitettyjen rakennusten vakinaisen asukasmää-
rän. Valtakunnallinen liittymisaste saadaan vertaamalla laitosten liittyjämäärää asukaslukuna Man-
ner-Suomen asukaslukuun. Ahvenanmaan vesihuoltolaitostietoja ei ole tilastoitu vuoden 1995 jälkeen. 
Talousvesiverkoston liittyjämäärätiedot on saatu 1480 laitokselta. 
Tietokenttä Tietokentän selite Yksikkö 
Kunta Kunnan nimi 1.1.2017 
OrgId Velvet-organisaation yksilöivä id-tunnus 
OrgNimi Velvet-organisaation nimi
AsL2014 Tilastokeskuksen ilmoittama kunnan asukasluku 31.12.2014 asukasta 
Lm Väestörekisterikeskuksen väestötietojärjestelmän rakennus- ja
huoneistotietojen (RHT) rakennusten talousvesiverkostoliittymien
vakinainen asukasmäärä asukasta 
EiLm Väestörekisterikeskuksen väestötietojärjestelmän rakennus- ja
huoneistotietojen (RHT) talousvesiverkostoon liittämättömien
rakennusten vakinainen asukasmäärä asukasta 
TA Velvet-järjestelmän vesihuoltolaitoksen talousvesiverkon
toiminta-alueen liittyjämäärä asukaslukuna asukasta 
TU Velvet-järjestelmän vesihuoltolaitoksen talousvesiverkon
toiminta-alueen ulkopuolinen liittyjämäärä asukaslukuna asukasta 
EiTA Toiminta-alueella talousvesiverkkoon liittämättömien
rakennusten asukasluku asukasta 
Li Velvet-järjestelmän vesihuoltolaitoksen talousvesiverkon
liittyjämäärä yhteensä asukaslukuna asukasta 
LiiPros Velvet-järjestelmän vesihuoltolaitoksen talousvesiverkon
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Kunta OrgId OrgNimi AsL2014 Lm EiLm TA TU EiTA Li
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus 
Alajärvi 10171 8486 1615 
100054802 Alajärven vesiosuuskunta 4750 40 4750 
100054803 Paalijärven-Teerinevan
vesiosuuskunta 
2510 50 2560 
100054804 Menkijärven vesiosuuskunta 265 265 
100054806 Haukkalan vesiyhtymä ii 260 260 




100195346 Saukonkylän vesihuoltoyhtymä 101 101 
100208254 Haukkalan vesiyhtymä i 56 56 
10213 64 40 10277 
Alavus 12103 9284 2689 
100055007 Alavuden kaupungin
vesihuoltolaitos 
11682 422 11682 
11682 422 11682 
Evijärvi 2651 2142 464 
100055008 Evijärven kunnan vesihuoltolaitos 2624 2624 
2624 2624 
Halsua 1222 1169 78 
100054817 Kanalan vesiosuuskunta 84 84 
100054818 Ylikylän vesiosuuskunta 268 1 268 
100055009 Halsuan vesi oy 846 846 
1198 1 1198 
Ilmajoki 12181 10830 1369 
100054821 Seppälän vesiosuuskunta 178 178 
100054822 Haminakallion vesiosuuskunta 220 220 
100054824 Mäen vesiosuuskunta 270 50 270 
100054827 Teinin vesiosuuskunta 125 125 
100054828 Poikkilinjan vesiosuuskunta 68 68 
100054829 Villinlähteen vesiosuuskunta 55 55 
100054831 Kokkolankylän vesiyhtymä 48 48 
100054834 Prottomin vesiyhtymä 45 45 
100054836 Saveenkylän vesiosuuskunta 141 141 
100055011 Ilmajoen kunnan vesihuoltolaitos 9581 27 175 9608 
100207040 Tuominiemen vesi 20 20 
10751 27 225 10778 
Isojoki 2198 1113 1055 
100054839 Vanhankylän vesiosuuskunta lähde 200 50 200 
100055012 Isojoen kunnan vesihuoltolaitos 932 23 1 955 
100188983 Kärjenkosken vesiosuuskunta 68 68 
1200 23 51 1223 
Isokyrö 4842 4437 381 
100054840 Lehmäjoen vesihuolto oy 237 41 278 
100055013 Isonkyrön kunnan vesihuoltolaitos 4580 4580 
4817 41 4858 
Kannus 5643 5323 306 
100054851 Kannuksen vesiosuuskunta, vesi- ja
viemärilaitos 
5540 150 75 5690 
100178716 Mutkalammin vesiyhtymä 48 9 57 
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Kunta OrgId OrgNimi AsL2014 Lm EiLm TA TU EiTA Li
Karijoki 1409 947 432 
100054855 Keskikylän vesiosuuskunta 300 300 
100054856 Myrkyn vesiosuuskunta 300 5 5 305 
100055017 Karijoen kunnan vesihuoltolaitos 320 30 120 350 
100178470 Kärmesharjun vesiosuuskunta 50 2 50 
100178471 Karijoen ylikylän vesijohto-
osuuskunta 
91 91 
100191659 Siltanevan vesiyhtymä 30 30 
100193012 Huhtalan ja joonaksen vedenjohto-
osuuskunta 
80 80 
1171 35 127 1206 
Kaskinen 1324 1182 108 
100055018 Kaskisten kaupungin
vesihuoltolaitos 
1321 50 1371 
1321 50 1371 
Kauhajoki 14007 12518 1422 
100054857 Kauhajoen vesihuolto oy 11472 55 11527 




100054860 Vennanmäen vesiosuuskunta 159 159 
100054861 Pahalähteen vesiosuuskunta 108 108 
100054862 Rytinevan vesiosuuskunta 60 60 
100054863 Muurahaisen vesihuoltoyhtymä 29 29 







100054871 Hakokallion vesijohto-osuuskunta 53 53 
100178545 Nummikosken vesiosuuskunta 50 50 
100189224 Lylykeitaan vesi oy 46 46 
100189225 Sydänkorvenlähteen vesiyhtymä 34 34 
13677 65 200 13742 




100054798 Perkiömäen vesi 83 83 
100054799 Ekolan vesiyhtymä 60 60 
100054800 Sahankylän vesiyhtymä 25 25 
100054801 Pelkkalan vesiyhtymä 53 53 
100054876 Laitilanmäen vesijohto-osuuskunta 94 94 
100054877 Oravan vesiyhtymä 36 36 
100054878 Seppälän vesihuolto oy 20 20 
100054879 Pahkakankaan vesiyhtymä 30 30 
100054880 Huhtalan vesihuolto oy 160 160 
100054885 Saarijärven-Isomäen
vesihuoltoyhtymä 
45 1 45 
100054992 Kosolan vesiosuuskunta 120 120 
100188014 Loistolan vesiyhtymä 6 6 
100188015 Ohriluoman vesihuoltoyhtymä 3 3 
100188016 Keski-Kleemolan vesiyhtymä 29 29 
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Kunta OrgId OrgNimi AsL2014 Lm EiLm TA TU EiTA Li
100188470 Kauhavan vesi oy 15228 685 15913 
100190826 Kielisen vesiyhtymä 14 14 
16176 685 1 16861 
Kaustinen 4283 3851 468 
100054881 Peltokeron prunni osuuskunta 2015 2015 
100054882 Kuorikosken vesiosuuskunta 183 183 
100055021 Kaustisen kunnan vesihuoltolaitos 3750 3750 
5948 5948 
Kokkola 47278 44144 3291 
100025699 Liikelaitos kokkolan vesi 38302 36 38302 
100054897 Kälviän vesiosuuskunta 4600 20 4600 
100054925 Lohtajan vesihuolto oy 1930 1930 
100054926 Alaviirteen vesiosuuskunta 361 361 
100054927 Uudenkylän vesiosuuskunta 87 87 
100054962 Haapala-Korven vesiosuuskunta 172 172 
100054963 Läntän vesiosuuskunta 75 75 
100054964 Rahkosen vesiyhtymä 80 80 
100054965 Ylikylän vesihuoltoyhtymä 81 81 
100054966 Neverbackan vesiyhtymä 40 40 
100190580 Ullavan vesiosuuskunta 472 472 
46200 56 46200 
Korsnäs 2219 2018 171 
100054884 Molpe vatten ab 542 5 542 
100055022 Korsnäs kommuns vattentjänstverk 1560 3 1560 
2102 8 2102 
Kristiinan-
kaupunki 
6845 4840 1861 
100054886 Lappfjärd vattenandelslag 1550 40 3 1590 
100054887 Perus vattenandelslag 235 235 
100054888 Tjöck vatten ab 460 90 460 
100054889 Ab HSH Vatten-Vesi oy 740 740 
100055024 Liikelaitos KRS-Vesi 3621 16 16 3637 
100193216 Påskmark vattenandelslag 85 85 
100193217 Storäng vattenbolag 25 25 
6716 56 109 6772 
Kruunupyy 6662 5775 878 
100054890 Kronoby vatten och avlopp ab 2602 11 2613 
100054891 Ab terjärv vatten och avlopp 2050 40 2050 
100054892 Nedervetil vattenandelslag 1470 1470 




100189270 Rönnbacka vatten 20 20 
6547 26 41 6573 
Kuortane 3727 3130 637 
100055026 Kuortaneen kunnan
vesihuoltolaitos 
3150 533 44 3683 
3150 533 44 3683 
Kurikka 22073 16937 4803 
100054843 Myötämäen vesi oy 1202 1202 
100054845 Sarvijoen vesihuolto oy 206 34 240 
15 
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Kunta OrgId OrgNimi AsL2014 Lm EiLm TA TU EiTA Li
100054846 Närvijoen vesiosuuskunta 95 95 
100054896 Luovan vesiosuuskunta 220 220 
100055014 Jalasjärven vesi oy 6510 6510 
100055027 Kurikan vesihuolto oy 10668 80 120 10748 
100112284 Hoiskamäen vesijohto-osuuskunta 110 110 
100112288 Kaukolanpaikan vesiosuuskunta 40 40 
100112290 Koivistonkylän vesiosuuskunta 70 70 
100112291 Kurikankylän vesiosuuskunta 30 30 
100112295 Lohiluoman vesiosuuskunta 44 44 
100112298 Vesiosuuskunta mäkilähde 50 50 
100112301 Pitkämön vesiosuuskunta 45 45 
100112736 Polvenkylän vesiosuuskunta 33 33 
100112737 Rajan vesiosuuskunta 100 100 
100112738 Sahankylän vesiyhtymä 31 31 
100112739 Salonkylän vesijohto-osuuskunta 76 76 
100112741 Vallinlähteen vesiosuuskunta 49 49 
100112743 Myllykylän ylipään vesiyhtymä 44 44 
100112745 Viitalan vesiyhtymä 38 38 
100156863 Nisulan vesiosuuskunta 40 40 
100177799 Asemanmaan vesiosuuskunta 70 70 
100178551 Kokon vesihuolto oy 18 18 
100213375 Piirrontien vesihuolto-osuuskunta 101 47 101 
100213379 Sahankylän viemäri- ja
vesiosuuskunta 
55 5 55 
100220695 Polven vesihuolto-osuuskunta 72 72 
20017 114 172 20131 
Laihia 8068 7338 673 
100054898 Torstilan vesihuoltoosuuskunta 204 204 
100054900 Rudon vesihuolto oy 163 14 15 177 
100054901 Aronkylän vesihuolto oy 201 201 
100054902 Jakkulan vedenhankintaosuuskunta 102 102 
100055029 Laihian kunnan vesihuoltolaitos 7345 6 7351 
100178550 Jokikylän vesi- ja viemäriosuuskunta 130 130 
100188004 Kasinkylän vesiyhtymä 45 45 
100188005 Nikkarin vesihuolto oy 23 2 23 
100188006 Jokisalon vesihuolto oy 36 36 
100188008 Jakkulan vesiyhtymä 8 8 
100188009 Jokisalon vesiyhtymä 28 28 
100188010 Allinen-Naarajoki vesiyhtymä 46 46 
100188011 Konkun vesi 16 16 
100188012 Jokiperän vesihuolto oy 47 47 
100188013 Lounaalan vesiyhtymä 7 7 
8401 20 17 8421 
Lappajärvi 3259 2608 617 
100054903 Lappajärven vesiosuuskunta 1600 1600 
100054904 Kärnänsaaren vesiosuuskunta 177 177 
100054905 Itäkylän vesiosuuskunta 140 140 
100055030 Lappajärven kunnan vesilaitos 1123 1123 
3040 3040 
Lapua 14733 13529 1057 
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100054911 Tiistenjoen vesijohto-osuuskunta 620 10 620 
100054913 Kojolan vesijohto-osakeyhtiö 267 267 
100054914 Alahellan vesiosuuskunta 342 9 351 
100054915 Hellanmaan vesi oy 528 32 2 560 
100054916 Lakavesi oy 900 900 
100054917 Kankkulan porakaivoyhtymä 42 42 
100054920 Matarojan vesijohto-osuuskunta 20 20 
100054921 Ylikylän vesiyhtymä 63 63 
100054922 Männikön vesijohto-osuuskunta 243 243 
100055031 Lapuan kaupungin vesihuoltolaitos 9765 1 1 9766 




100112024 Kangasten vesiyhtymä 23 23 
100112029 Longin vesi-osuuskunta 44 44 
100112046 Mantereen vesiosuuskunta 105 105 
100112047 Mustanmaan Vesi Oy 125 125 
100112048 Mutilahden vesi oy 20 2 20 
100112049 Ojutkankaan vesi oy 79 1 79 
100112053 Pitkämäen vesiyhtymä 112 112 
100112074 Ruhan vesi oy 558 5 45 563 
100112077 Elinkeinoyhtymä suokon vesi 66 66 
100112078 Tampparin vesiosuuskunta 57 57 
100178658 Keronkylän vesiyhtymä 57 57 
100193285 Mäkikylän vesiyhtymä 63 63 
14257 47 61 14304 
Lestijärvi 817 673 136 
100054924 Yli-Lestin vesiosuuskunta 185 5 185 
100055033 Lestijärven kunnan vesihuoltolaitos 431 431 
100177840 Tikan vesiyhtymä 20 20 
636 5 636 
Luoto 5107 4703 407 
100055035 Larsmo kommuns vattentjänstverk 5058 16 9 5074 
5058 16 9 5074 
Maalahti 5573 4770 751 
100055036 Affärsverket malax vatten 5667 8 5667 
5667 8 5667 
Mustasaari 19287 16976 2177 
100055038 Korsholms kommuns
vattentjänstverk 
18906 19 18925 
100188995 Vallvik vatten 66 6 72 
18972 25 18997 
Närpiö 9389 7666 1694 
100054930 Närpes vatten ab 7021 248 7021 
100054931 Övermark vattenandelslag 1250 20 1250 
100054932 Pörtom vattenandelslag 750 20 20 770 
100189234 Norra bäcklidens vattenandelslag 45 45 
9066 20 288 9086 
Perho 2893 2398 551 
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100055042 Perhon kunnan vesihuoltolaitos 2748 18 2766 
2877 18 2895 
Pietarsaari 19577 18064 1180 
100055044 Affärsverket jakobstads vatten / 
liikelaitos pietarsaaren vesi 
19517 164 19 19681 
19517 164 19 19681 
Pedersören
kunta 
11060 10270 795 
100054939 Pedersöre vatten ab 7525 38 10 7563 
100054940 Lappfors vattenandelslag 240 240 
100054941 Ab esse vatten 2945 2945 
100054942 Åvist vattenandelslag 74 74 
100054944 Willbacka nya vattenbolag 120 120 
100054945 Slip Storkamp Vattenandelslag 80 80 
10984 38 10 11022 
Seinäjoki 60880 58629 2894 
100054995 Koivulakson vesi oy 320 320 
100054997 Untamalan vesi oy 250 5 255 
100054998 Munkkilan vesiosuuskunta 552 552 
100055046 Seinäjoen energia oy/seinäjoen vesi 58248 46 58294 
59370 51 59421 
Soini 2273 1006 1236 
100055047 Soinin kunnan vesihuoltolaitos 1390 888 1390 
1390 888 1390 
Teuva 5543 5201 332 
100054947 Perälän vesijohto-osuuskunta 546 546 
100054948 Vedenjohto-osuuskunta brottomi 390 390 
100054949 Riipin vesijohto-osuuskunta 374 374 
100054950 Norin vesijohto-osuuskunta 210 20 230 
100054951 Horon vesiosuuskunta 269 269 
100054952 Äystön vesiosuuskunta 167 167 
100054954 Luovankylän vesijohto-osuuskunta 85 15 85 
100054955 Perälän vesihuolto oy 76 76 
100055048 Teuvan kunnan vesihuoltolaitos 3256 20 3276 
100178657 Lehmikorven vesiyhtymä 40 40 
5413 40 15 5453 
Toholampi 3354 3016 324 
100054956 Toholammin vesihuolto oy 2889 56 86 2945 
100054957 Sykäräisten vesihuolto oy 398 17 415 
100054959 Määttälä-Kiviaho vesiyhtymä 83 83 
3370 73 86 3443 
Uusi-
kaarlepyy 
7533 6675 825 
100054969 Keppo vattenandelslag 820 820 
100054971 Knuts vattenandelslag 90 90 
100054973 Monäs norra vattenandelslag 35 35 
100054975 Nyby vattenandelslag 90 90 
100054976 Kengo vattenbolag 36 36 
100055052 Uudenkaarlepyyn Voimalaitos Oy 6200 6200 
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Vaasa 66965 63694 3092 
100055053 Vaasan vesi 66666 335 66666 
66666 335 66666 
Veteli 3342 2748 633 
100054981 Pulkkisen vesiosuuskunta 256 2 256 
100054982 Polson vesiyhtymä 67 67 
100054983 Haukilahden vesiyhtymä 70 70 
100055054 Vetelin Vesi Oy 2880 8 6 2888 
3273 8 8 3281 
Vimpeli 3106 2891 245 
100054987 Pokelan vedenjohto-osuuskunta 108 108 
100054988 Kiutun vesiyhtymä 100 100 
100055055 Vimpelin kunnan vesihuoltolaitos 2899 20 2899 
3107 20 3107 
Vöyri 6705 5574 1140 
100054935 Komossa vattenandelslag 85 85 
100054936 Skata vattenbolag 30 30 
100054980 Österby vatten 11 11 
100054990 Tålamods vattenbolag 49 49 
100181584 Vörå kommuns vattentjänstverk 4906 4906 
100188952 Kimo norra vattenandelslag 38 38 
100188956 Kimo centrum vattenandelslag 40 40 
100188961 Roukus vattenbolag 40 40 
100192488 Marjamäen vesiyhtymä 11 11 
5210 5210 
Ähtäri 6178 3897 2209 
100055060 Ähtärin energia ja vesi oy 3850 312 4162 
3850 312 4162 
EPO 443388 395702 46626 428543 2710 3341 431253 
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus (yhteensä) 
Tilastokeskuksen ilmoittama kunnan asukasluku 31.12.2014 AsL2014 443 388 asukasta 
Väestörekisterikeskuksen väestötietojärjestelmän rakennus- ja huoneistotietojen (RHT)
rakennusten talousvesiverkostoliittymien vakinainen asukasmäärä 
Lm 395 702 asukasta 
Väestörekisterikeskuksen väestötietojärjestelmän rakennus- ja huoneistotietojen (RHT)
talousvesiverkostoon liittämättömien rakennusten vakinainen asukasmäärä 
EiLm 46 626 asukasta 
Velvet-järjestelmän vesihuoltolaitoksen talousvesiverkon toiminta-alueen liittyjämäärä
asukaslukuna 
TA 428 543 asukasta 
Velvet-järjestelmän vesihuoltolaitoksen talousvesiverkon toiminta-alueen ulkopuolinen
liittyjämäärä asukaslukuna 
TU 2 710 asukasta 
Toiminta-alueella talousvesiverkkoon liittämättömien rakennusten asukasluku EiTA 3 341 asukasta 
Velvet-järjestelmän vesihuoltolaitoksen talousvesiverkon liittyjämäärä yhteensä
asukaslukuna 
Li 431 253 asukasta 
Velvet-järjestelmän vesihuoltolaitoksen talousvesiverkon liittyjämäärän suhde verrattun
asukaslukuun 
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Etelä-Savon ELY-keskus 
Enonkoski 1503 630 865 
100063751 Enonkosken kunnan vesi- ja
viemärilaitos 
735 10 2 745 
735 10 2 745 
Heinävesi 3638 1630 2018 
100063748 Valamon vesiosuuskunta 30 30 
100063753 Heinäveden kunnan
vesihuoltolaitos, tekninen toimisto 
2550 120 250 2670 
2580 120 250 2700 
Hirvensalmi 2326 852 1435 
69052 Ripatin vesiosuuskunta 100 100 
100007442 Hintikan vesiosuuskunta 117 117 
100063754 Hirvensalmen vesi oy 1138 1138 
100162492 Suonteen vesiosuuskunta 126 73 126 
1481 73 1481 
Joroinen 5178 2972 2154 
100063732 Kai-Ka-La vesiosuuskunta 179 179 
100063736 Kolma-Rantahovin vesiosuuskunta 120 120 
100063737 Koskenvarren vesiosuuskunta 90 90 
100063738 Lapinmäen-Pasalan vesiosuuskunta 63 63 
100063740 Maaveden vesiosuuskunta 115 115 
100063769 Joroisten kunnan vesihuoltolaitos 4047 4047 
100162534 Kotkatlahden vesiosuuskunta 192 27 192 
100176959 Huutokosken vesiosuuskunta 123 8 123 
100178931 Kerisalon vesiosuuskunta 146 146 
5075 35 5075 
Juva 6616 3414 3167 
100063734 Koikkalan vesihuolto oy 136 136 
100063755 Juvan kunnan vesihuoltolaitos 4063 116 5 4179 
4199 116 5 4315 
Kangas-
niemi 
5693 3003 2668 
100063763 Kangasniemen kunnan
vesihuoltolaitos 
4425 104 3 4529 
100089966 Itäkankaan vesiosuuskunta 213 70 213 
4638 104 73 4742 
Mikkeli 54605 42129 12237 
100004343 Otavan kotalahden vesiosuuskunta 108 108 
100007430 Hermannin vesiosuuskunta 50 50 
100036525 Tuukkala-Vatila vesiosuuskunta 84 84 
100038057 Vesiosuuskunta Vesiheinä 121 121 
100038089 Salapirkon vesiosuuskunta 80 18 80 
100038183 Kuivasalmen vesiosuuskunta 49 4 9 53 
100038221 Koivikon vesiosuuskunta 152 152 
100063726 Sairilan vesiosuuskunta 45 45 
100063739 Löytö-Vitsiälän vesiosuuskunta 71 71 
100063744 Olkkolan vesiosuuskunta 32 32 
100063750 Mikkelin vesilaitos 40050 40050 
100063766 Ristiinan kunnan vesihuoltolaitos 2600 70 14 2670 
100063891 Suomenniemen vesi- ja
viemärilaitos 
200 200 
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100158706 Siikasalmen vesiosuuskunta 137 137 
100177769 Salosairilan vesiosuuskunta 228 228 
100186637 Vesiosuuskunta vesihiisi 212 212 
44414 74 41 44488 
Mäntyharju 6266 4216 2050 
100063756 Mäntyharjun kunnan
vesihuoltolaitos 
3950 200 20 4150 
100186636 Toivolan vesihuollon osuuskunta 170 200 170 
100205317 Vuorijärven Vesiosuuskunta 38 20 38 
4158 200 240 4358 
Pertunmaa 1832 978 858 
100063757 Pertunmaan kunnan
vesihuoltolaitos 
679 3 679 
100177832 Lihavanpään vesiosuuskunta 269 30 269 
948 33 948 
Pieksämäki 19051 14344 4777 
100063764 Pieksämäen Vesi Oy 16380 130 16380 
100161239 Vesiosuuskunta majava 378 378 
100177767 Jäppilän seudun vesiosuuskunta 376 300 376 
17134 430 17134 
Puumala 2306 1120 1172 
100063725 Puumalan vesiosuuskunta 1400 2 1400 
1400 2 1400 
Rantasalmi 3815 1629 2134 
100063729 Asikkalan vesiosuuskunta 74 74 
100063745 Osikonmäen vesiosuuskunta 90 30 90 
100063758 Rantasalmen kunnan
vesihuoltolaitos 
1865 475 9 2340 
100186320 Mustalahti-Porosalmi vesi- ja
viemäriosuuskunta 
59 1 15 60 
2088 476 54 2564 
Savonlinna 35944 26986 8612 
100063759 Savonlinnan vesi 25188 70 100 25258 
100063768 Itä-Savon vesi Oy 3830 80 40 3910 
100073378 Oravin vesiosuuskunta 198 198 
29216 150 140 29366 
Sulkava 2789 978 1766 
100063760 Sulkavan palvelut oy 1177 130 1177 
1177 130 1177 
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Etelä-Savon ELY-keskus (yhteensä) 
Tilastokeskuksen ilmoittama kunnan asukasluku 31.12.2014 AsL2014 151 562 asukasta 
Väestörekisterikeskuksen väestötietojärjestelmän rakennus- ja huoneistotietojen (RHT)
rakennusten talousvesiverkostoliittymien vakinainen asukasmäärä 
Lm 104 881 asukasta 
Väestörekisterikeskuksen väestötietojärjestelmän rakennus- ja huoneistotietojen (RHT)
talousvesiverkostoon liittämättömien rakennusten vakinainen asukasmäärä 
EiLm 45 913 asukasta 
Velvet-järjestelmän vesihuoltolaitoksen talousvesiverkon toiminta-alueen liittyjämäärä
asukaslukuna 
TA 119 243 asukasta 
Velvet-järjestelmän vesihuoltolaitoksen talousvesiverkon toiminta-alueen ulkopuolinen
liittyjämäärä asukaslukuna 
TU 1 250 asukasta 
Toiminta-alueella talousvesiverkkoon liittämättömien rakennusten asukasluku EiTA 1 508 asukasta 
Velvet-järjestelmän vesihuoltolaitoksen talousvesiverkon liittyjämäärä yhteensä
asukaslukuna 
Li 120 493 asukasta 
Velvet-järjestelmän vesihuoltolaitoksen talousvesiverkon liittyjämäärän suhde verrattun
asukaslukuun 
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Hämeen ELY-keskus 
Asikkala 8374 4984 3333 
100063781 Asikkalan vesi ja satama Oy 6082 206 15 6288 
6082 206 15 6288 
Forssa 17521 14934 2462 
100063823 Forssan Vesihuoltoliikelaitos 17318 17318 
100177556 Matkun vesiosuuskunta 117 10 117 
17435 10 17435 
Hartola 3071 2000 1012 
100063782 Hartolan kunnan vesihuoltolaitos 1855 1855 
100198168 Pohjois-Hartolan vesiosuuskunta 309 309 
100198174 Etelä-Hartolan vesiosuuskunta 150 8 150 
100198175 Murakan vesiosuuskunta 180 100 180 
2494 108 2494 
Hattula 9738 6548 3157 
Hausjärvi 8815 4747 3984 
100063778 Hausjärven kunnan vesihuoltolaitos 5307 90 160 5397 
100161490 Erkylän vesiosuuskunta 154 8 62 162 
100162102 Piirilammen vesiosuuskunta 91 12 91 
100162313 Pursijärven vesiosuuskunta 275 90 365 
100175831 Rajalantien vesiosuuskunta 65 65 
100198164 Rauhanmaan vesiosuuskunta 65 24 65 
100198165 Pässinmäen vesiosuuskunta 72 10 72 
6029 188 268 6217 
Hollola 23996 15063 8804 
100063779 Hollolan vesihuoltolaitos 15900 1000 900 16900 
15900 1000 900 16900 
Humppila 2440 1833 576 
100063797 Humppilan Vesihuolto Oy 2350 126 100 2476 
2350 126 100 2476 
Hämeen-
linna 
67976 55268 12145 
100063791 Hämeenlinnan Seudun Vesi Oy 63970 2499 1231 66469 
63970 2499 1231 66469 
Heinola 19695 17200 2131 
100063784 Heinolan kaupungin
vesihuoltolaitos 
18000 50 18050 
18000 50 18050 
Janakkala 16840 11514 5295 
100038526 Punkan-Nummenpään
Vesiosuuskunta 
266 211 266 
100063777 Janakkalan Vesi 13970 13970 
100162107 Vesiosuuskunta Uhkoila 130 22 130 
14366 233 14366 
Jokioinen 5516 4320 1197 
100063786 Jokioisten kunnan vesihuoltolaitos 5470 5470 
100063800 Jokioisten Vedenhankinta Oy 16 16 
5470 16 5486 
Kärkölä 4647 3108 1485 
100063829 Kärkölän kunnan vesihuoltolaitos 2693 240 140 2933 
2693 240 140 2933 
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Lahti 118644 107727 7834 
100063775 Lahti Aqua Oy 101500 101500 
100063788 Nastolan vesihuoltolaitos 11448 278 206 11726 
112948 278 206 113226 
Loppi 8291 4137 4043 
100063787 Lopen vesilaitos 6662 6662 
100177309 Kaartjärven Vesihuolto Oy 52 29 81 
6714 29 6743 
Orimattila 16288 10226 6042 
100063776 Orimattilan kaupungin vesilaitos/ 
Orimattilan Vesi Oy 
11182 11182 
100063796 Heinämaan vesiosuuskunta 235 168 235 
100063801 Kuivannon vesikunta 260 6 266 
100063807 Niinikosken vesiosuuskunta 157 55 70 212 
100175834 Koskusten vesiosuuskunta 45 45 
100184523 Piikainkyrön vesiosuuskunta 50 4 12 54 
100198173 Vesiosuuskunta Villihiisi 225 225 
11884 335 250 12219 
Padasjoki 3197 1460 1687 
100063808 Padasjoen Vesihuolto Oy 1774 55 95 1829 
1774 55 95 1829 
Riihimäki 29350 25907 2976 
100063825 Riihimäen Vesi 28230 10 25 28240 
100089890 Vesiosuuskunta Riutta-Hiivola-
Herajoki 
283 160 283 
100209146 Siirtolan vesiosuuskunta 103 25 103 
28616 10 210 28626 
Sysmä 4097 2394 1657 
100032522 Pohjois-Sysmän vesiosuuskunta 253 253 
100037553 Etelä-Sysmän vesiosuuskunta 200 200 200 
100063803 Leenharjun vesiosuuskunta 288 288 
100063826 Sysmän kunnan vesihuoltolaitos 2650 200 150 2850 
3391 200 350 3591 
Tammela 6395 4009 2383 
100063792 Etelä-Tammelan Vesihuolto Oy 959 300 959 
100063806 Määrlammin vesiyhtymä 56 6 56 
100063811 Pohjois-Tammelan Vesihuolto Oy 1179 1179 
100063812 Portaan ja Ojasen Vesihuolto Oy 600 50 600 
100063827 Tammelan vesihuoltolaitos 2047 42 64 2089 
100162098 Liesjärven Vesi Oy 56 52 23 108 
100198155 Kaukjärven Vesihuolto Oy 378 378 
5275 94 443 5369 
Ypäjä 2468 1433 1031 
100063790 Ypäjän kunnan vesihuoltolaitos 2300 50 50 2350 
2300 50 50 2350 
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Hämeen ELY-keskus (yhteensä) 
Tilastokeskuksen ilmoittama kunnan asukasluku 31.12.2014 AsL2014 377 359 asukasta 
Väestörekisterikeskuksen väestötietojärjestelmän rakennus- ja huoneistotietojen (RHT)
rakennusten talousvesiverkostoliittymien vakinainen asukasmäärä 
Lm 298 812 asukasta 
Väestörekisterikeskuksen väestötietojärjestelmän rakennus- ja huoneistotietojen (RHT)
talousvesiverkostoon liittämättömien rakennusten vakinainen asukasmäärä 
EiLm 73 234 asukasta 
Velvet-järjestelmän vesihuoltolaitoksen talousvesiverkon toiminta-alueen liittyjämäärä
asukaslukuna 
TA 327 691 asukasta 
Velvet-järjestelmän vesihuoltolaitoksen talousvesiverkon toiminta-alueen ulkopuolinen
liittyjämäärä asukaslukuna 
TU 5 376 asukasta 
Toiminta-alueella talousvesiverkkoon liittämättömien rakennusten asukasluku EiTA 4 609 asukasta 
Velvet-järjestelmän vesihuoltolaitoksen talousvesiverkon liittyjämäärä yhteensä
asukaslukuna 
Li 333 067 asukasta 
Velvet-järjestelmän vesihuoltolaitoksen talousvesiverkon liittyjämäärän suhde verrattun
asukaslukuun 
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Kainuun ELY-keskus 
Hyrynsalmi 2490 1456 975 
100056836 Kypärävaaran vesihuolto oy 31 31 
100056851 Väisälän vesihuolto-osuuskunta 23 23 
100056986 Vesi-Mega oy 1510 10 1520 
1564 10 1574 




100056837 Paltaniemen vesi- ja
viemäriosuskunta 
560 21 581 
100056838 Koutaniemen vesiosuuskunta 328 10 328 
100056839 Vuoreslahden vesiosuuskunta 207 207 
100056841 Jormuan vesiosuuskunta 427 30 427 
100056987 Kajaanin vesi 34530 34530 
100162554 Osuuskunta kulunnan vesi 255 255 
100179799 Parkinniemi-Sokajärvi vesihuolto-
osuuskunta 




100190825 Kajaanin rehjan vesihuolto-
osuuskunta 
127 127 
37114 21 75 37135 
Kuhmo 8950 5583 3277 
100056988 Kuhmon kaupungin vesihuoltolaitos 6392 37 34 6429 
6392 37 34 6429 
Paltamo 3564 1904 1592 
100056834 Mieslahden vesiosuuskunta 134 2 134 
100056989 Paltamon kunnan vesihuoltolaitos 2000 27 2000 
100089956 Metelin vesihuoltoyhtymä 30 30 
100109589 Kiehimänvaaran vesiosuuskunta 130 130 




2503 53 2503 
Puolanka 2824 2026 792 
100056844 Aittokylän vesiosuuskunta 38 38 
100056845 Joukokylän vesiosuuskunta 40 40 
100056846 Suolijärven vesiosuuskunta 70 70 
100056847 Tulijärven vesiosuuskunta 22 22 
100056990 Puolangan kunnan vesihuoltolaitos 2153 2153 
2323 2323 
Ristijärvi 1416 708 682 
100056848 Ristijärven vesihuolto-osuuskunta 775 20 795 
100056850 Jokikylän vesihuolto oy 45 45 
100056852 Uvan vesiosuuskunta 49 49 
869 20 889 
Sotkamo 10598 6902 3692 
100056833 Kaitainsalmen vesiosuuskunta 150 150 
100056853 Haapalanlahden vesiosuuskunta 44 44 
100056854 Kuolaniemen vesihuoltoyhtymä 17 1 17 
100056855 Juuvinmäen vesiosuuskunta 72 2 72 
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100056857 Juholankylän vesiosuuskunta 42 5 47 
100056858 Naapurinvaaran vesiosuuskunta 560 83 560 
100056859 Pohjois-Tipaksen vesiosuuskunta 67 67 
100056860 Pohjavaaran vesiosuuskunta 114 34 114 
100057010 Sotkamon kunnan vesihuoltolaitos 6224 6224 
100109353 Vaarankylän vesiosuuskunta 115 46 115 
100109702 Jormasjoen vesiosuuskunta 136 25 136 
100179796 Soidinvaaran vesiosuuskunta 195 195 
100179797 Rekivesi OSK 160 50 160 
100190805 Riekinrannan vesihuolto-
osuuskunta 
72 8 72 
8018 5 251 8023 
Suomus-
salmi 
8486 5270 3159 
100056861 Perangan seudun vesiosuuskunta 74 74 
100057011 Suomussalmen kunnan
vesihuoltolaitos 
5557 270 5557 
5631 270 5631 
KAI 76119 58864 16708 64414 93 683 64507 
Kainuun ELY-keskus (yhteensä) 
Tilastokeskuksen ilmoittama kunnan asukasluku 31.12.2014 AsL2014 76 119 asukasta 
Väestörekisterikeskuksen väestötietojärjestelmän rakennus- ja huoneistotietojen (RHT)
rakennusten talousvesiverkostoliittymien vakinainen asukasmäärä 
Lm 58 864 asukasta 
Väestörekisterikeskuksen väestötietojärjestelmän rakennus- ja huoneistotietojen (RHT)
talousvesiverkostoon liittämättömien rakennusten vakinainen asukasmäärä 
EiLm 16 708 asukasta 
Velvet-järjestelmän vesihuoltolaitoksen talousvesiverkon toiminta-alueen liittyjämäärä
asukaslukuna 
TA 64 414 asukasta 
Velvet-järjestelmän vesihuoltolaitoksen talousvesiverkon toiminta-alueen ulkopuolinen
liittyjämäärä asukaslukuna 
TU 93 asukasta 
Toiminta-alueella talousvesiverkkoon liittämättömien rakennusten asukasluku EiTA 683 asukasta 
Velvet-järjestelmän vesihuoltolaitoksen talousvesiverkon liittyjämäärä yhteensä
asukaslukuna 
Li 64 507 asukasta 
Velvet-järjestelmän vesihuoltolaitoksen talousvesiverkon liittyjämäärän suhde verrattun
asukaslukuun 
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Kunta OrgId OrgNimi AsL2014 Lm EiLm TA TU EiTA Li
Kaakkois-Suomen ELY-keskus 
Hamina 21061 15598 5217 
100063871 Haminan Vesi 18480 18480 
18480 18480 
Iitti 6950 4143 2863 
100188928 Kausalan Lämpö Oy 4035 4035 
4035 4035 
Imatra 28037 25613 2089 
100063872 Imatran Vesi 27090 680 53 27770 
27090 680 53 27770 
Kotka 54518 45864 7229 
100188920 Kymen Vesi Oy 75311 75311 
75311 75311 
Kouvola 86453 69164 15958 
100063875 Kouvolan Vesi Oy 58300 58300 






72794 61496 10220 
100063883 Lappeenrannan Energia Oy 67300 120 5000 67420 
67300 120 5000 67420 
Lemi 3116 1751 1319 
100063881 Lemin kunta vesi- ja viemärilaitos 1881 1881 
1881 1881 
Luumäki 4949 2674 2155 
100063884 Luumäen kunnan vesilaitos 3840 55 300 3895 
3840 55 300 3895 
Miehikkälä 2123 735 1371 
100063885 Miehikkälän vesi- ja viemärilaitos 760 760 
760 760 
Parikkala 5373 2364 2930 
100063886 Parikkalan kunta vesihuoltolaitos 3500 3500 
3500 3500 
Pyhtää 5354 2690 2608 
Rautjärvi 3626 1889 1635 
100063887 Rautjärven kunnan vesihuoltolaitos 2287 20 9 2307 
2287 20 9 2307 
Ruokolahti 5404 2849 2448 
100063888 Ruokolahden kunnan
vesihuoltolaitos 
2997 6 45 3003 
2997 6 45 3003 
Savitaipale 3667 1804 1793 
100063890 Savitaipaleen kunta vesi- ja
viemärilaitos 
2368 18 15 2386 
2368 18 15 2386 
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Kunta OrgId OrgNimi AsL2014 Lm EiLm TA TU EiTA Li




KAS 311622 242522 64050 272906 899 5422 273805 
Kaakkois-Suomen ELY-keskus (yhteensä) 
Tilastokeskuksen ilmoittama kunnan asukasluku 31.12.2014 AsL2014 311 622 asukasta 
Väestörekisterikeskuksen väestötietojärjestelmän rakennus- ja huoneistotietojen (RHT)
rakennusten talousvesiverkostoliittymien vakinainen asukasmäärä 
Lm 242 522 asukasta 
Väestörekisterikeskuksen väestötietojärjestelmän rakennus- ja huoneistotietojen (RHT)
talousvesiverkostoon liittämättömien rakennusten vakinainen asukasmäärä 
EiLm 64 050 asukasta 
Velvet-järjestelmän vesihuoltolaitoksen talousvesiverkon toiminta-alueen liittyjämäärä
asukaslukuna 
TA 272 906 asukasta 
Velvet-järjestelmän vesihuoltolaitoksen talousvesiverkon toiminta-alueen ulkopuolinen
liittyjämäärä asukaslukuna 
TU 899 asukasta 
Toiminta-alueella talousvesiverkkoon liittämättömien rakennusten asukasluku EiTA 5 422 asukasta 
Velvet-järjestelmän vesihuoltolaitoksen talousvesiverkon liittyjämäärä yhteensä
asukaslukuna 
Li 273 805 asukasta 
Velvet-järjestelmän vesihuoltolaitoksen talousvesiverkon liittyjämäärän suhde verrattun
asukaslukuun 
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Kunta OrgId OrgNimi AsL2014 Lm EiLm TA TU EiTA Li
Keski-Suomen ELY-keskus 
Hankasalmi 5307 2276 2931 
100037893 Venekosken vesiosuuskunta 225 225 
100056543 Kärkkäälän vesiosuuskunta 240 70 310 
100056545 Nälkämäen vesihuolto-osuuskunta 133 133 
100056548 Niemisjärven vesiosuuskunta 34 34 
100056549 Pellonpään vesiosuuskunta 60 60 
100056550 Rutakoskentien vesiosuuskunta 25 25 
100056704 Korvenkylän vesiosuuskunta 70 70 




100088304 Säkinmäen Vesiosuuskunta 230 230 
100089029 Ristimäen vesiosuuskunta 80 80 
100089276 Hankamäen vesihuolto-osuuskunta 45 45 




3890 70 3960 
Joutsa 4782 2535 2215 
100056551 Joutsan vesihuolto oy 2604 2604 




100056634 Koskikaran vesiosuuskunta 160 160 
100056707 Mieskonmäen vesiosuuskunta 90 4 94 
100056984 Joutsan kunnan vesihuoltolaitos 395 395 
100106197 Kivisuon Vesiosuuskunta 67 67 
100222431 Pappisen vesiosuuskunta 31 15 31 
3892 4 55 3896 
Jyväskylä 135780 120454 15405 
100037426 Kuikan vesiosuuskunta 840 840 
100056561 Purola-Lahdenpohja vesiosuuskunta 150 150 
100056563 Oravasaaren vesiosuuskunta 547 547 
100056565 Vesankajärven vesiosuuskunta 18 18 
100056567 Ykshaukisen vesiosuuskunta 400 13 400 
100056579 Etelä-Korpilahden vesiosuuskunta 432 90 432 
100056625 Moksin vesiosuuskunta 100 100 
100056626 Putkilahden vesiosuuskunta 18 18 
100056627 Oittilan vesiosuuskunta 198 198 




100085771 Kärkisten vesiosuuskunta 230 230 
100213274 Korpilahden Hyrkkölän
vesiosuuskunta 
44 2 21 46 
127946 2 7449 127948 
Jämsä 21808 15998 5518 
100056569 Nytkymenjoen vesiosuuskunta 425 140 425 
100056708 Holisevan vesiosuuskunta 52 52 
100056958 Jämsän vesi liikelaitos 19650 920 20570 
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100228734 Himos-Infra Oy 45 45 
20962 920 202 21882 
Kannon-
koski 
1475 612 835 
100056613 Joenniska-Vuoskoski
vesiosuuskunta 
520 80 520 






61 27 61 
1345 107 1345 
Karstula 4286 2616 1651 
100056615 Kimingin vesiosuuskunta 195 14 195 
100056617 Mustanpuron Vesiosuuskunta 39 39 
100056961 Karstulan kunnan vesihuoltolaitos 3725 3725 
3959 14 3959 
Keuruu 10177 7246 2929 
100056573 Asunta-Kaleton vesiosuuskunta 100 100 
100056618 Jukojärven vesiosuuskunta 86 20 86 
100056619 Pihlajaveden vesiosuuskunta 85 85 
100056620 Lapinperän vesiosuuskunta 22 6 22 
100056962 Keuruun vesilaitos 8610 8610 
100162590 Hirvenlahdentien vesiosuuskunta 21 21 
100232746 Suutarinniemen vesiosuuskunta 7 7 
8931 26 8931 
Kinnula 1766 1288 478 
100056963 Kinnulan kunnan vesihuoltolaitos 1692 45 30 1737 
1692 45 30 1737 
Kivijärvi 1244 581 636 
100056621 Lokakylän vesiosuuskunta 47 47 
100056964 Kivijärven kunnan vesihuoltolaitos 1107 1107 
1154 1154 

















Kyyjärvi 1399 913 468 
100056628 Oikarin vesiosuuskunta 70 70 
100056629 Peuralinnan vesiosuuskunta 34 34 
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Kunta OrgId OrgNimi AsL2014 Lm EiLm TA TU EiTA Li
Laukaa 18709 13576 5250 
100032917 Puhakan vesiosuuskunta 63 3 63 
100037837 Saarilampi-Simunan vesiosuuskunta 60 20 60 
100056581 Osuuskunta äijälän vesihuolto 108 108 
100056583 Kuusan vesihuolto-osuuskunta 365 365 
100056585 Vehniän vesiosuuskunta 732 81 105 813 
100056587 Vihtasillan vesihuolto-osuuskunta 8 914 922 
100056593 Metsolahden vesiosuuskunta 116 80 116 
100056630 Tiituspohjan vesiyhtymä 23 23 
100056631 Kirkasvesi ay 100 100 
100056632 Haapasuon-Haapalan
vesiosuuskunta 
68 10 6 78 
100056633 Kuhnontien vesiosuuskunta 130 130 
100056969 Laukaan Vesihuolto Oy 13466 13466 
15239 1005 214 16244 
Luhanka 761 211 535 
100056635 Tammijärven vesiosuuskunta 170 40 170 
100056971 Luhangan Vesihuolto Oy 233 233 
403 40 403 
Multia 1763 859 876 
100056972 Multian kunnan vesihuoltolaitos,
tekninen toimisto 
1380 98 574 1478 
1380 98 574 1478 
Muurame 9700 8148 1589 
100035411 Ruokomäentien vesiosuuskunta 105 105 
100036008 Pyyppälän vesiosuuskunta 113 113 
100037471 Hautalanmäen- ja Rauvanlahdentien
vesiosuuskunta 
60 10 14 70 
100056595 Rajahongan vesiosuuskunta 210 25 210 
100056597 Riihipellon vesiosuuskunta 53 53 




100189525 Muuramen Rannankylän ja
Isolahden vesiosuuskunta 
985 985 
100222252 Majalantien vesiosuuskunta 16 5 16 
10608 10 44 10618 
Petäjävesi 4081 2230 1775 




2017 18 2017 
Pihtipudas 4261 2920 1289 
100056641 Muurasjärven vesiosuuskunta 610 610 
100056642 Elämäjärven vesiosuuskunta 256 2 256 
100056643 Rimmin vesiosuuskunta 100 9 8 109 
100056644 Kortteisen vesihuolto-osuuskunta 106 106 
100056645 Kärväskylän vesiosuuskunta 96 11 96 
100056649 Ruukin vesiyhtymä 60 60 
100056975 Pihtiputaan lämpö ja vesi oy 2480 23 26 2503 
3708 32 47 3740 
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100021544 Vesiosuuskunta HKM 365 365 
100056652 Saarijärven vesihuolto oy 7191 7191 
100056653 Vesiosuuskunta läikäys 60 60 
100056654 Osuuskunta Lanne-vesi 123 42 123 
100056655 Kekkilän vesiosuuskunta 254 254 
100056657 Hoikankylän vesiosuuskunta 279 30 160 309 
100056658 Länsi-Kalmarin vesiosuuskunta 121 121 






100190804 Osuuskunta peltokylä-Häkkilä-vesi 202 202 
9752 30 202 9782 
Toivakka 2472 1172 1272 
100037382 Satulakiven vesiosuuskunta 69 2 69 
100056600 Kominojan vesiosuuskunta 25 15 25 
100056601 Huikon vesiosuuskunta 256 256 
100056603 Ruuhimäen vesiosuuskunta 182 8 182 
100056605 Toivakan kankaisten vesiosuuskunta 50 50 
100056607 Viisarimäen vesiosuuskunta 112 112 
100056980 Toivakan kunnan vesi- ja
viemärilaitos 
925 925 
100222239 Heiskan vesiosuuskunta 162 12 162 
1781 37 1781 
Uurainen 3611 1834 1809 
100056609 Hirvaskylän vesihuolto-osuuskunta 435 3 435 
100056660 Hankalan vesiosuuskunta 50 50 
100056981 Uuraisten kunnan vesihuoltolaitos 1572 1572 
100222553 Kyynämöisten vesiosuuskunta 52 52 
100228854 Vesiosuuskunta Uurainen 334 334 
2443 3 2443 






590 4 590 
100056663 Pasalan vesiosuuskunta 400 15 10 415 
100056664 Keitelepohjan vesiosuuskunta 260 25 260 
100056665 Löytänän vesiosuuskunta 56 7 56 
100056666 Vuorilahden vesiosuuskunta 170 20 170 
100056667 Huopanan vesiosuuskunta 150 150 
100056668 Kotvalan vesiosuuskunta 38 4 38 
100056669 Jurvansalon vesiosuuskunta 56 30 56 
100056670 Ilmolahden vesiosuuskunta 59 16 59 
100056671 Mäntylän vesiosuuskunta 100 100 
100056672 Kumpumäen vesiosuuskunta 43 43 
100056673 Permosen vesiosuuskunta 20 20 
100056674 Niinilahden vesiosuuskunta 60 60 
100056675 Viitakankaan vesiosuuskunta 29 29 
100222637 Wiitaseudun energia oy 4077 4077 
6708 15 116 6723 
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Kunta OrgId OrgNimi AsL2014 Lm EiLm TA TU EiTA Li
100000139 Suolahden Riihivuoren
vesiosuuskunta 
43 8 51 
100035714 Koiviston vesihuolto-osuuskunta 1756 1756 
100037441 Räihän vesiosuuskunta 132 132 
100056547 Mämmen vesihuolto-osuuskunta 588 588 
100056676 Kovalan vesiosuuskunta 34 2 34 
100056677 Ruotinkylän vesiosuuskunta 50 50 
100056682 Kalaniemen vesihuolto-osuuskunta 118 118 
100056683 Parantala-Honkola vesiosuuskunta 1595 1595 
100089461 Niskalan vesiosuuskunta 39 39 
100161522 Sumiaisten Pohjoiskylän
vesiosuuskunta 
74 4 74 
100197030 Äänekosken Energia Oy, Vesihuolto 14940 14940 
100222336 Suolahden-Sumiaisten
vesiosuuskunta 
385 2 111 387 
100222435 Pakokankaan vesiosuuskunta 22 22 
19776 10 117 19786 
KES 275360 213905 60446 251663 2241 9325 253904 
Keski-Suomen ELY-keskus (yhteensä) 
Tilastokeskuksen ilmoittama kunnan asukasluku 31.12.2014 AsL2014 275 360 asukasta 
Väestörekisterikeskuksen väestötietojärjestelmän rakennus- ja huoneistotietojen (RHT)
rakennusten talousvesiverkostoliittymien vakinainen asukasmäärä 
Lm 213 905 asukasta 
Väestörekisterikeskuksen väestötietojärjestelmän rakennus- ja huoneistotietojen (RHT)
talousvesiverkostoon liittämättömien rakennusten vakinainen asukasmäärä 
EiLm 60 446 asukasta 
Velvet-järjestelmän vesihuoltolaitoksen talousvesiverkon toiminta-alueen liittyjämäärä
asukaslukuna 
TA 251 663 asukasta 
Velvet-järjestelmän vesihuoltolaitoksen talousvesiverkon toiminta-alueen ulkopuolinen
liittyjämäärä asukaslukuna 
TU 2 241 asukasta 
Toiminta-alueella talousvesiverkkoon liittämättömien rakennusten asukasluku EiTA 9 325 asukasta 
Velvet-järjestelmän vesihuoltolaitoksen talousvesiverkon liittyjämäärä yhteensä
asukaslukuna 
Li 253 904 asukasta 
Velvet-järjestelmän vesihuoltolaitoksen talousvesiverkon liittyjämäärän suhde verrattun
asukaslukuun 
LiiPros 92,2 % 
34 
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Lapin ELY-keskus 
Enontekiö 1890 618 1223 
100057019 Enontekiön vesihuolto oy 1284 172 1284 
1284 172 1284 
Inari 6814 4186 2477 
100057015 Inarin lapin vesi oy 6315 62 109 6377 
6315 62 109 6377 
Kemi 21929 19327 2246 
100057016 Kemin vesi oy 21701 63 164 21764 
21701 63 164 21764 
Keminmaa 8469 7876 534 
100056892 Maulan vesihuolto oy 115 60 115 
100057023 Keminmaan Energia ja Vesi Oy 8011 30 110 8041 
8126 30 170 8156 
Kittilä 6470 3836 2301 
94054 Alakylän vesihuolto-osuuskunta 87 87 
100056872 Kaukosen vesihuolto-osuuskunta 366 4 366 
100056874 Kittilän vesihuolto-osuuskunta 2827 120 2947 
100056878 Kyrön vesihuolto oy 38 15 38 
100056893 Kallon vesi- ja viemäriosuuskunta 220 20 220 
100057022 Levin vesihuolto oy 1000 60 14 1060 
100161372 Könkään läntinen vesiosuuskunta 154 9 154 
100196487 Helppi- Tuuliharjun vesiosuuskunta 168 1 9 169 
100211313 Kinisjärven Vesiosuuskunta 70 30 70 
4930 181 101 5111 
Kolari 3840 2187 1554 
100056885 Tunturi-Lapin Vesi Oy 2550 35 145 2585 
100056895 Kurtakon vesiosuuskunta 218 2 218 
2768 35 147 2803 
Kemijärvi 7892 5986 1776 
100057018 Kemijärven lämpö ja vesi Oy 7750 7750 
7750 7750 
Muonio 2375 1010 1328 




947 579 348 
100056897 Pelkosenniemen vesihuolto-
osuuskunta 
540 30 540 
100177726 Pyhä-Luosto Vesi Oy 297 150 297 
837 180 837 
Posio 3633 1491 2002 
100056898 Posion vesi ja lämpö oy 1594 65 1594 
100056900 Tolvan vesiosuuskunta 135 59 135 
100056901 Lohirannan vesiosuuskunta 100 100 
100056902 Lehtiniemen vesiosuuskunta 100 10 100 
100056903 Anetjärven vesiosuuskunta 135 18 135 
100162914 Maaninkavaaran vesiosuuskunta 86 15 86 
100162924 Suonnankylä-Hyväniemen
vesiosuuskunta 
110 80 110 
100162939 Etelä-Posion vesihuolto 60 80 60 
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100163022 Peräposion vesiosuuskunta 113 10 113 
100163031 Karjalaisenniemen vesiosuuskunta 300 10 300 
2843 356 2843 
Ranua 4093 2798 1251 
100046919 Telkkälän vesiosuuskunta 79 79 
100056904 Ranuan infra oy 2650 350 2 3000 
100056905 Ylisimon vesiosuuskunta 120 7 120 
100056907 Toljan vesiosuuskunta 200 200 
100056908 Asmuntin vesiosuuskunta 79 79 
100056909 Kelankylän vesiosuuskunta 128 128 
100056911 Saariharjun vesiosuuskunta 52 5 5 57 
100056913 Hosion vesiosuuskunta 190 190 
100158964 Kuukasjärven vesiosuuskunta 63 28 1 91 
100159092 Piittisjärven vesiosuuskunta 147 10 147 
3708 383 25 4091 
Rovaniemi 61551 58227 3279 
100132383 Napapiirin Vesi Oy 58825 5 2731 58830 
100196503 Auttin vesiosuuskunta 50 1 50 
58875 5 2732 58880 
Salla 3781 2200 1490 
100056877 Kursun vesiosuuskunta 200 40 200 
100056915 Hautajärven vok 208 12 208 
100056916 Saijan vesiosuuskunta 66 14 66 
100056917 Kelloselän alueen vo 200 18 200 
100056919 Salmivaaran vesiosuuskunta 83 10 93 
100056920 Kotala-Särkelä vok 193 23 193 
100056921 Onkamon vesiosuuskunta 75 75 
100057000 Sallan Aluelämpö Oy, Kirkonkylän
vesilaitos 
1950 50 2000 




3531 60 107 3591 
Savukoski 1103 441 634 
100057028 Savukosken kunnan vesihuoltolaitos 773 20 773 
773 20 773 
Simo 3296 2376 909 
100056886 Simon vesihuolto oy 2550 65 65 2615 
100056922 Maksniemen vesiosuuskunta 780 780 
100196467 Alaniemen vesiosuuskunta 100 100 
3430 65 65 3495 
Sodankylä 8820 6803 1988 
100056880 Sodankylän Lämpö ja Vesi Oy 6800 80 6800 
100056882 Syväjärven vesiosuuskunta 174 10 10 184 
100056884 Vuotson vesihuolto oy 312 20 40 332 
100056926 Puolakkavaaran vesihuoltoyhtymä 130 130 
100056927 Vaalajärven vesihuolto oy 284 284 
100056928 Kieringin vesihuolto oy 83 83 
100056931 Lisma-Torvisen vesihuolto oy 60 10 60 
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100056934 Orajärven vesihuolto oy 205 65 18 270 
100056935 Hingankaltion vesi oy 110 110 
100056937 Lokan vesi oy 50 12 50 
100056938 Raudanjoen vesihuolto oy 78 78 
100056940 Sassalin vok 66 66 
100056941 Kelujärven vesihuolto oy 133 1 133 
100145152 Unarin-Luusuan Vesihuolto Oy 57 57 
8652 95 176 8747 
Tervola 3239 2630 546 
100056942 Louen vesiosuuskunta 151 2 151 
100057029 Tervolan Vesi Oy 2900 10 2900 
3051 12 3051 
Tornio 22322 20428 1684 
100056870 Arpelan vesiosuuskunta 410 1 1 411 
100057030 Tornion Vesi Oy 21440 21440 
21850 1 1 21851 
Pello 3676 2433 1198 
100056879 Pellon vesihuolto osuuskunta 1960 78 1960 
100056947 Juoksengin vesiosuuskunta 122 122 
100056948 Turtolan vesiosuuskunta 332 332 
100056949 Lankojärven vesiosuuskunta 465 2 46 467 
100056950 Saukonmäen vesiosuuskunta 61 61 
100056952 Jarhoisen vesiosuuskunta 40 40 
100056953 Saukkoriipin vesihuoltoyhtymä 71 26 71 
100158388 Ruuhijärven vesiosuuskunta 82 3 82 
100158895 Ratasjärven vesiosuuskunta 150 150 
3283 2 153 3285 
Utsjoki 1260 475 763 
Ylitornio 4348 3460 803 
100056873 Kaulirannan vesi- ja
viemäriosuuskunta 
350 3 350 
100056954 Tengeliön vesiosuuskunta 135 135 
100057032 Ylitornion kunnan vesihuoltolaitos 4717 4717 




100161851 Kaulirannan ylipään vesiyhtymä 100 100 
100163057 Taroniemen vesiyhtymä 87 87 
5527 3 5527 
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Lapin ELY-keskus (yhteensä) 
Tilastokeskuksen ilmoittama kunnan asukasluku 31.12.2014 AsL2014 181 748 asukasta 
Väestörekisterikeskuksen väestötietojärjestelmän rakennus- ja huoneistotietojen (RHT)
rakennusten talousvesiverkostoliittymien vakinainen asukasmäärä 
Lm 149 367 asukasta 
Väestörekisterikeskuksen väestötietojärjestelmän rakennus- ja huoneistotietojen (RHT)
talousvesiverkostoon liittämättömien rakennusten vakinainen asukasmäärä 
EiLm 30 334 asukasta 
Velvet-järjestelmän vesihuoltolaitoksen talousvesiverkon toiminta-alueen liittyjämäärä
asukaslukuna 
TA 170 389 asukasta 
Velvet-järjestelmän vesihuoltolaitoksen talousvesiverkon toiminta-alueen ulkopuolinen
liittyjämäärä asukaslukuna 
TU 982 asukasta 
Toiminta-alueella talousvesiverkkoon liittämättömien rakennusten asukasluku EiTA 4 693 asukasta 
Velvet-järjestelmän vesihuoltolaitoksen talousvesiverkon liittyjämäärä yhteensä
asukaslukuna 
Li 171 371 asukasta 
Velvet-järjestelmän vesihuoltolaitoksen talousvesiverkon liittyjämäärän suhde verrattun
asukaslukuun 
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Pirkanmaan ELY-keskus 
Akaa 17052 12160 4655 
100057040 Kylmäkosken aseman
vesiosuuskunta 
330 93 330 
100057103 Akaan kaupungin vesihuoltolaitos 15316 1920 15316 
100189498 Kurisjärven-Sotkian vesiosuuskunta 457 457 
16103 2013 16103 
Hämeen-
kyrö 
10610 7652 2869 
100057041 Kyröskosken vesihuolto oy 3760 3760 
100057042 Kostulan vesiyhtymä 80 80 
100057110 Hämeenkyrön kunnan
vesihuoltolaitos 
6200 30 6200 
100189286 Mustajärven alueen vesihuolto-
osuuskunta 
43 20 43 
10083 50 10083 
Ikaalinen 7298 5074 2043 
100012781 Varpeen vesiosuuskunta 60 15 60 
100057043 Ikaalisten vesi oy 4470 4470 
100057044 Tevaniemen seudun vesiosuuskunta 322 15 322 
100057046 Riitialan vesiosuuskunta 400 6 400 
100057047 Röyhiön vesiosuuskunta 210 456 20 666 
100057048 Luhalahden vesiosuuskunta 200 11 48 211 
100057049 Mansoniemen-Myllykartun
vesiosuuskunta 
187 146 5 333 
100057050 Lahdenpohjan vesiosuuskunta 117 117 
100057051 Leppäsjärven vesiosuuskunta 150 150 
100057052 Jyllin vesiosuuskunta 156 156 
100057053 Kovelahden seudun vesiosuuskunta 323 2 63 325 




7042 625 185 7667 
Juupajoki 2033 1342 656 
100057112 Juupajoen kunnan vesihuoltolaitos 1750 100 10 1850 
1750 100 10 1850 
Kangasala 30471 23044 7195 
100057113 Kangasalan vesi 28650 28650 
100189290 Keson vesiosuuskunta 111 29 111 
100189291 Ponsan vesiosuuskunta 64 17 64 
100189292 Pohjois-Kangasalan vesihuolto-
osuuskunta 
420 180 420 
100189293 Sahalahden tursolan vesiosuuskunta 145 145 
100189502 Tiihalan vesiosuuskunta 150 150 
29540 226 29540 
Kihniö 2080 946 1076 
100057057 Kihniön kankarin vesiosuuskunta 313 313 
100057114 Kihniön kunnan vesihuoltolaitos 563 563 
100172221 Kihniön korhosjärven
vesiosuuskunta 
151 14 20 165 
100172223 Kihniön nerkoon vesiosuuskunta 1100 122 1100 
2127 14 142 2141 
Lempäälä 22233 17186 5168 
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100189278 Lempäälän Lastusten vesihuolto-
osuuskunta 
130 130 
100189284 Lempäälän rantoisten vesihuolto-
osuuskunta 
185 185 
100189289 Lempäälän ruotasjärven vesihuolto-
osuuskunta 
124 124 
100189304 Lempäälän toutosen alueen
vesiosuuskunta 
65 65 
100189497 Säijänmaan vesiosuuskunta 120 3 23 123 
100189500 Lempäälän miemolan vesihuolto-
osuuskunta 
60 2 60 
100189503 Lahdenkylän vesihuolto-osuuskunta 75 2 7 77 
100189548 Vaihmalan vesihuolto-osuuskunta 49 49 
19658 200 267 19858 
Mänttä-
Vilppula 
10723 8372 2200 
80493 Kuoreniemen vesiosuuskunta 355 3 20 358 
100057034 Heinämäen vesihuolto-osuuskunta 55 2 7 57 
100057088 Huhtijärven vesiosuuskunta 325 325 
100057089 Pohjaslahden alueen vesiosuuskunta 212 212 
100057117 Mäntän Kaukolämpö ja Vesihuolto
Oy 
11500 11500 
100107357 Huopioniemen vesiosuuskunta 120 120 
12567 5 27 12572 
Nokia 32847 27739 4752 
100036702 Pökkylän vesiosuuskunta 75 15 75 
100038935 Kuloveden alueen vesiosuuskunta 200 200 
100057061 Pinsiön alueen vesiosuuskunta 456 456 
100057118 Nokian Vesi Oy 28770 1000 24 29770 
100174644 Korvolantien vesiosuuskunta 83 83 
100174663 Taivalkunnan vesiosuuskunta 153 153 
100174666 Pihtikorven vesiosuuskunta 60 21 60 
100175002 Tottijärven kirkonkylän vesihuolto-
osuuskunta 
127 19 127 
100189306 Nokian ylispään vesiosuuskunta 43 43 
100212507 Sorvan vesiosuuskunta 100 40 100 
30067 1000 119 31067 
Orivesi 9579 6218 3190 
100057119 Oriveden kaupungin
vesihuoltolaitos 
4240 923 1448 5163 
100177188 Eräjärven seudun vesiosuuskunta 964 964 
5204 923 1448 6127 
Parkano 6808 4403 2335 
100057063 Pohjois-Parkanon vesiosuuskunta 503 88 503 
100057120 Parkanon Vesi Oy 5271 5271 
5774 88 5774 
Pirkkala 18689 16098 2478 
100057064 Hyrsingin vesiosuuskunta 305 305 
100057065 Pirkkalan heikkiläntie
vesiosuuskunta 
110 3 20 113 
100057066 Anian vesiosuuskunta 240 240 
100057067 Reipin vesiosuuskunta 288 288 
100057121 Pirkkalan kunnan vesihuoltolaitos 15797 15797 
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100189546 Vihtamon vesiosuuskunta 60 60 
16865 3 20 16868 
Punkalaidun 3117 1245 1784 
100055214 Punkalaitumen kunnan
vesihuoltolaitos 
2510 220 140 2730 
2510 220 140 2730 
Pälkäne 6722 3483 3140 
100057068 Etelä-Pälkäneen vesiosuuskunta 715 8 723 
100057122 Pälkäneen kunnan vesihuoltolaitos 4205 4205 
4920 8 4928 
Ruovesi 4689 2466 2112 
100039056 Väärinmajan vesiosuuskunta 313 313 
100057069 Osuuskunta vesijako 2200 450 20 2650 
100057070 Mustajärven vesiosuuskunta 150 150 
100057071 Rajalahden vesiosuuskunta 334 12 334 
100057072 Pajulahden kylän vesiosuuskunta 217 60 217 
100057073 Syväojan Lähdevesi avoin yhtiö 50 4 50 
100057123 Ruoveden kunnan vesihuoltolaitos 1102 1102 
4366 450 96 4816 
Sastamala 25372 15737 9276 
100039201 Sastamalan vesi 19700 19700 
100057074 Suodenniemen vesiosuuskunta 360 5 365 
100057075 Märkätaipaleen vesiosuuskunta 118 118 
100057078 Suodenniemen lahdenperän
vesiosuuskunta 
92 8 14 100 
100057085 Sammaljoen vesiosuuskunta 194 32 30 226 






96 46 96 




22865 45 590 22910 
Tampere 223004 198607 15169 
100033836 Nurmin vesihuolto-osuuskunta 355 56 355 
100057080 Velaatan vesiosuuskunta 88 88 
100057081 Sisaruspohjan vesiosuuskunta 360 2 80 362 
100057125 Tampereen vesi 214424 720 10 215144 
215227 722 146 215949 
Urjala 4984 2275 2633 
100057082 Halkivahan vesiosuuskunta 197 197 
100057126 Urjalan kunnan vesihuoltolaitos 2638 2638 
2835 2835 




100189305 Ritvalan vesiosuuskunta 287 287 
19737 19737 
Vesilahti 4492 2072 2368 
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100189302 Länsi-Narvan vesihuolto-
osuuskunta 
82 46 82 
2552 620 136 3172 
Virrat 7157 4141 2889 
100057090 Virtain vesiosuuskunta 4038 62 12 4100 
100057091 Liedenpohjan vesiosuuskunta 183 107 183 
100057092 Äijännevan vesiosuuskunta 130 130 
100057093 Kotalan vesiosuuskunta 186 25 186 
100057094 Soininkylän vesiosuuskunta 100 100 
100057095 Jäähdyspohjan vesiosuuskunta 430 430 
100057097 Kurjenkylän vesiosuuskunta 238 50 238 
100057098 Vaskiveden vesiosuuskunta 250 250 
100057099 Hauhuun vesiosuuskunta 215 41 215 
100057100 Herraskylän vesiosuuskunta 74 1 4 75 
100057101 Härkösen-Koron vesiosuuskunta 180 50 180 
100057133 Virtain kaupungin vesihuoltolaitos,
tekninen 
300 12 3 312 
100179596 Rantakunnan vesiosuuskunta 157 157 
100189542 Vaskuun vesiosuuskunta 50 50 
6531 75 292 6606 
Ylöjärvi 32260 25432 6841 
100039251 Vasamajärventien vesihuolto-
osuuskunta 
54 10 54 
100057038 Lempiäniemen vesihuolto-
osuuskunta 
213 18 231 
100057039 Kurun vesiosuuskunta 1450 1450 
100057086 Viljakkalan-Kyrönlahden
vesiosuuskunta 
238 2 13 240 
100057104 Ylöjärven Vesi Oy 22560 1990 24550 
100107348 Leppästen vesiosuuskunta 83 10 83 
100177193 Vironlahden vesiosuuskunta 33 10 33 
100177314 Vanhankouluntien vesiosuuskunta 138 138 
100189307 Paappasenniemen vesiosuuskunta 83 10 83 
100189501 Hopeatien vesihuolto-osuuskunta 26 26 
100198479 Lakialan vesiosuuskunta 65 65 
24943 2010 53 26953 
PIR 503382 402400 89080 463266 7020 6048 470286 
Pirkanmaan ELY-keskus (yhteensä) 
Tilastokeskuksen ilmoittama kunnan asukasluku 31.12.2014 AsL2014 503 382 asukasta 
Väestörekisterikeskuksen väestötietojärjestelmän rakennus- ja huoneistotietojen (RHT)
rakennusten talousvesiverkostoliittymien vakinainen asukasmäärä 
Lm 402 400 asukasta 
Väestörekisterikeskuksen väestötietojärjestelmän rakennus- ja huoneistotietojen (RHT)
talousvesiverkostoon liittämättömien rakennusten vakinainen asukasmäärä 
EiLm 89 080 asukasta 
Velvet-järjestelmän vesihuoltolaitoksen talousvesiverkon toiminta-alueen liittyjämäärä
asukaslukuna 
TA 463 266 asukasta 
Velvet-järjestelmän vesihuoltolaitoksen talousvesiverkon toiminta-alueen ulkopuolinen
liittyjämäärä asukaslukuna 
TU 7 020 asukasta 
Toiminta-alueella talousvesiverkkoon liittämättömien rakennusten asukasluku EiTA 6 048 asukasta 
Velvet-järjestelmän vesihuoltolaitoksen talousvesiverkon liittyjämäärä yhteensä
asukaslukuna 
Li 470 286 asukasta 
Velvet-järjestelmän vesihuoltolaitoksen talousvesiverkon liittyjämäärän suhde verrattun
asukaslukuun 
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Pohjois-Karjalan ELY-keskus 
Ilomantsi 5504 2918 2566 
100056141 Ilomantsin kunta, vesihuoltolaitos 3907 308 2 4215 
3907 308 2 4215 
Joensuu 75041 63540 10148 
100055408 Pyhäselän vesiosuuskunta 1750 950 1750 
100055413 Mulonniemen vesiosuuskunta 35 35 
100055437 Iiksenvaara-Ketunpesät
vesiosuuskunta 
432 20 432 
100056129 Joensuun kaupunki, Joensuun vesi
-liikelaitos 
63800 63800 
66017 970 66017 
Juuka 5140 2336 2709 
100055439 Ahmovaaran vesiosuuskunta 91 91 
100055440 Nunnanlahden vesiosuuskunta 54 54 
100056143 Juuan kunta, vesihuoltolaitos 3000 30 3000 
100226413 Juuan rengasvesiosuuskunta 31 31 
3176 30 3176 
Kitee 10986 6153 4782 
100055433 Kiteen vesikunta 6500 6500 
100055436 Palo-Ojan vesiosuuskunta 700 700 
100055443 Kiteen eteläinen vesiosuuskunta 700 700 
100056145 Kiteen kaupunki, kesälahden
vesihuoltolaitos 
1176 1176 
100056146 Kiteen kaupunki, vesihuoltolaitos,




907 584 907 
10612 584 10612 
Kontiolahti 14681 11571 3311 
100055424 Selkien ja Mönnin vesiosuuskunta 286 3 289 
100055425 Varparannan vesiosuuskunta 372 75 372 
100055427 Onttolan vesiosuuskunta 1090 10 3 1100 
100055428 Kontiolahden rantakylän
vesiosuuskunta 
160 4 116 164 
100055431 Jakokosken vesiosuuskunta 485 78 485 
100055445 Kulhon vesiosuuskunta 870 870 
100056144 Kontiolahden kunta,
vesihuoltolaitos 
8346 2 100 8348 




12191 22 400 12213 
Outokumpu 7172 4754 2451 
100055432 Itä-Outokummun vesiosuuskunta 511 511 
100056122 Outokummun kaupunki,
vesihuoltolaitos 
3634 5 2 3639 
4145 5 2 4150 
Lieksa 12117 8234 3578 
100055377 Kolin vesiosuuskunta 48 48 
100055378 Mätäsvaara-Varpanen
vesiosuuskunta 
117 30 117 
100055379 Hatunkylän vesiosuuskunta 33 4 5 37 
100055380 Nurmijärven kylän vesiosuuskunta 90 4 30 94 
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100055423 Vuonislahden vesiosuuskunta 118 118 
100056119 Lieksan vesi, vesihuoltolaitos 8435 8435 






364 63 364 
100226512 Sarkkila-Vuoniskylien
vesisosuuskunta 
130 60 130 
10095 8 246 10103 
Liperi 12335 8820 3542 
100055383 Sulkaman vesiosuuskunta 295 160 295 
100055384 Komperon vesiosuuskunta 468 468 
100055385 Käsämän vesiosuuskunta 922 20 942 
100055386 Roukalahden vesiosuuskunta 425 425 
100055388 Leppälahden vesiosuuskunta 118 118 
100055390 Risti-Kaatamo vesiosuuskunta 130 130 
100055392 Leppilammin vesiosuuskunta 215 215 
100055394 Härkinvaaran vesiosuuskunta 300 300 
100056104 Liperin kunta, vesihuoltolaitos 7700 3100 30 10800 
100078817 Siikasaaren vesiosuuskunta 58 58 
100126800 Liperinsalon vesiosuuskunta 270 270 
100162327 Tutjun-Saariston vesi- ja
viemäriosuuskunta 
248 20 248 
100226515 Vaivion vesiosuuskunta 110 110 
100226519 Liperin itäinen vesiosuuskunta 120 120 
11379 3120 210 14499 
Nurmes 8082 4972 3007 
100055395 Savikylä-Salmenkylä vesiosuuskunta 840 840 




100055398 Vinkerrannan vesiosuuskunta 53 20 53 
100055399 Puiroonkankaan vesiosuuskunta 152 40 152 
100056105 Nurmeksen kaupunki, nurmeksen
vesi 
5400 100 5500 
100190843 Lautiaisen vesi- ja
jätevesiosuuskunta 
172 35 172 
100209946 Juutilankankaan vesihuolto-
osuuskunta 
90 115 90 
7000 100 210 7100 
Polvijärvi 4609 1860 2736 
100055401 Ruvaslahden vesiosuuskunta 591 591 
100055402 Rauanlahden vesiosuuskunta 321 321 




100055405 Kinahmon vesiosuuskunta 118 118 
100055406 Koronniemen vesiosuuskunta 138 165 138 
100056106 Polvijärven kunta, vesihuoltolaitos 1849 18 1849 
4438 183 4438 
Rääkkylä 2435 913 1487 
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100055416 Oravisalo-Vannilan vesiosuuskunta 303 303 








Tohmajärvi 4794 2891 1842 
100055420 Värtsilän vesikunta 400 400 
100056109 Tohmajärven kunta,
vesihuoltolaitos, tekninen osasto 
4000 4000 
4400 4400 
Valtimo 2362 1239 1093 
100056112 Valtimon kunta, vesihuoltolaitos 1750 400 200 2150 
100078755 Sivakkajoen Vesiosuuskunta 90 90 
1840 400 200 2240 
POK 165258 120201 43252 141556 3963 3037 145519 
Pohjois-Karjalan ELY-keskus (yhteensä) 
Tilastokeskuksen ilmoittama kunnan asukasluku 31.12.2014 AsL2014 165 258 asukasta 
Väestörekisterikeskuksen väestötietojärjestelmän rakennus- ja huoneistotietojen (RHT)
rakennusten talousvesiverkostoliittymien vakinainen asukasmäärä 
Lm 120 201 asukasta 
Väestörekisterikeskuksen väestötietojärjestelmän rakennus- ja huoneistotietojen (RHT)
talousvesiverkostoon liittämättömien rakennusten vakinainen asukasmäärä 
EiLm 43 252 asukasta 
Velvet-järjestelmän vesihuoltolaitoksen talousvesiverkon toiminta-alueen liittyjämäärä
asukaslukuna 
TA 141 556 asukasta 
Velvet-järjestelmän vesihuoltolaitoksen talousvesiverkon toiminta-alueen ulkopuolinen
liittyjämäärä asukaslukuna 
TU 3 963 asukasta 
Toiminta-alueella talousvesiverkkoon liittämättömien rakennusten asukasluku EiTA 3 037 asukasta 
Velvet-järjestelmän vesihuoltolaitoksen talousvesiverkon liittyjämäärä yhteensä
asukaslukuna 
Li 145 519 asukasta 
Velvet-järjestelmän vesihuoltolaitoksen talousvesiverkon liittyjämäärän suhde verrattun
asukaslukuun 
LiiPros 88,1 % 
45 
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Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus 
Alavieska 2687 2528 180 
100056985 Alavieskan kunnan vesihuoltolaitos 2690 15 2690 
2690 15 2690 
Haapajärvi 7479 6955 541 
100056712 Haapajärven vesi Oy 7500 100 25 7600 
100056751 Parkkilan vesiosuuskunta 120 120 
7620 100 25 7720 
Haapavesi 7175 6383 854 
100056752 Mieluskylän vesiosuuskunta 407 4 2 411 
100056991 Haapaveden vesi oy 7000 120 50 7120 
7407 124 52 7531 
Hailuoto 997 860 128 
100056755 Hailuodon vesihuolto oy 947 2 947 
947 2 947 
Ii 9666 9248 847 
100056760 Oijärven vesi oy 197 3 197 
197 3 197 
Kalajoki 12632 11906 819 
100054819 Pahkalan vesiosuuskunta 230 230 
100056758 Osuuskunta valkeavesi 9540 60 9540 
100057006 Kalajoen kaupungin vesihuoltolaitos 2870 2870 
12640 60 12640 
Kempele 16889 16620 347 
100056714 Kempeleen vesihuolto oy 16850 45 16850 
16850 45 16850 
Kuusamo 15823 11663 4008 
100056710 Itä-Kuusamon vesiosuuskunta 204 4 204 
100056718 Kuusamon energia- ja
vesiosuuskunta 
11200 10 300 11210 
100056720 Käylän seudun vesiosuuskunta 153 16 153 
100056762 Koillis-Kuusamon vesiosuuskunta 297 297 
100056763 Kantokylän vesiosuuskunta 154 154 
100056764 Keron seudun vesiosuuskunta 280 43 280 
100056765 Kuolion seudun vesiosuuskunta 297 8 297 
100056766 Iivaaran vesiosuuskunta 228 228 
100056767 Raakunharjun vesiosuuskunta 185 185 
100056768 Mustosen seudun vesiosuuskunta 59 4 59 
100056770 Takkusalmen vesiosuuskunta 273 120 273 
100056771 Vasaraperän vesiosuuskunta 163 21 163 
13493 10 516 13503 
Kärsämäki 2696 2176 510 
100056722 Kärsämäen vesihuolto oy 2340 10 10 2350 
2340 10 10 2350 
Liminka 9740 9631 284 
100056724 Limingan vesihuolto oy 10385 67 10385 
10385 67 10385 
Lumijoki 2074 1991 98 
100056773 Lumijoen vesi oy 2010 2010 
2010 2010 
Merijärvi 1150 1077 63 
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100056994 Merijärven kunnan vesilaitos 1150 1150 
1150 1150 
Muhos 8986 8632 556 
100057001 Muhoksen vesihuolto oy 8800 8800 
8800 8800 
Nivala 10945 10179 744 
100056728 Nivalan vesihuolto oy 10939 50 150 10989 
10939 50 150 10989 
Oulainen 7725 7108 537 
100056779 Oulaisten vesiosuuskunta 7668 6 56 7674 
7668 6 56 7674 
Oulu 196291 190664 4623 
100056775 Sanginjoen vesiosuuskunta 182 182 
100056780 Pikkaralan vesiosuuskunta 1027 1027 
100056826 Karjalankylän vesiosuuskunta 235 235 
100056827 Leuvan vesiosuuskunta 130 130 
100056828 Jakkukylän vesiosuuskunta 395 3 395 
100056829 Somerovaaran vesiosuuskunta 22 22 
100057002 Oulun vesi 193500 4400 350 197900 
195491 4400 353 199891 
Pudasjärvi 8399 6300 1973 
100056709 Taipaleenharjun vesiosuuskunta 107 24 107 
100056732 Pudasjärven vesiosuuskunta 4600 10 4600 
100056782 Sarajärven vesiosuuskunta 182 182 
100056783 Hetejärven vesiosuuskunta 200 200 
100056784 Kongasjärven vesiosuuskunta 210 8 210 
100056785 Viinivaaran vesiosuuskunta 282 2 282 
100056786 Siuruan vesiosuuskunta 221 2 2 223 
100056787 Pintamon vesiosuuskunta 200 50 30 250 
100056788 Hirvaskosken vesiosuuskunta 460 460 
100056789 Kipinän vesiosuuskunta 50 50 
100056790 Korpisen vesiosuuskunta 123 123 
100056792 Särkivaaran vesiosuuskunta 139 12 139 
100056793 Kuren vesiosuuskunta 32 4 8 36 
100056794 Pärjänsuon vesiosuuskunta 155 155 
100056795 Yli-Livon vesiosuuskunta 107 107 
100056797 Haapalan vesiosuuskunta 150 150 
100056798 Livon vesiosuuskunta 96 96 
100056799 Ervastin vesiosuuskunta 49 25 31 74 
100056800 Ruuhensuon vesiosuuskunta 50 50 
100056801 Kaita-Ahon vesiosuuskunta 52 52 
100056802 Jongun vesiosuuskunta 155 55 155 
100056803 Kollajan vesiosuuskunta 135 93 6 228 
100056805 Ala-Livon vesiosuuskunta 45 45 
100056806 Aittojärven vesiosuuskunta 69 5 69 
100056807 Puhoskylän vesiosuuskunta 178 60 178 
100056808 Jaalangan vesiosuuskunta 87 87 
100056809 Metsälän vesiosuuskunta 42 42 
100057024 Syötteen vesi- ja viemärilaitos 10 10 
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Pyhäjoki 3290 2915 319 
100056735 Pyhäjokisuun vesi oy 3245 8 3245 
3245 8 3245 
Pyhäjärvi 5562 4478 1121 
100056711 Särkijoen vesiosuuskunta 48 48 
100056810 Latvasten vesiosuuskunta 52 52 
100056997 Pyhäjärven Energia ja Vesi Oy 5367 150 50 5517 
5467 150 50 5617 
Pyhäntä 1562 1298 292 
100056811 Pyhännän vesi oy 1530 24 1530 
1530 24 1530 
Raahe 25383 24279 1035 
100056730 Raahen vesi oy 23000 30 40 23030 
100056745 Vihannin Vesi Oy 850 850 
100056823 Ilveskorven vesiosuuskunta 335 335 
100056824 Lumimetsän seudun vesiosuuskunta 358 358 
100056825 Vihannin vesiosuuskunta 1749 1749 
26292 30 40 26322 
Reisjärvi 2901 2625 304 
100056814 Reisjärven vesiosuuskunta 2863 153 2863 
2863 153 2863 
Sievi 5154 4928 253 
100056741 Sievin vesiosuuskunta 5070 15 5070 
5070 15 5070 
Siikajoki 5526 4940 587 
100056739 Paavolan vesi oy 5660 5660 
5660 5660 
Vaala 3139 2581 507 
100056863 Länsi-Vaalan vesiosuuskunta 370 370 
100056866 Pelson vesiosuuskunta 163 163 
100056868 Keskikylän vesiyhtymä 71 71 
100057014 Vaalan Vesi ja Lämpö Oy 2557 2557 
3161 3161 
Siikalatva 5816 5040 734 
100056737 Siikalatvan vesihuolto oy 5023 115 76 5138 
100056781 Piippolan vesi oy 1150 1150 
100056813 Savalojan vesiosuuskunta 48 48 
6221 115 76 6336 
Taivalkoski 4231 2516 1689 
100056815 Jokijärven kylän vesiosuuskunta 614 46 614 
100056816 Jurmun kylän vesiosuuskunta 225 225 
100056817 Taivalkosken metsäkylän
vesiosuuskunta 
130 12 130 
100056818 Sorsavaaran vesiosuuskunta 58 58 
100056819 Kurtin seudun vesiosuuskunta 146 14 12 160 
100056821 Loukusan seudun vesiosuuskunta 69 43 17 112 
100056822 Koston seudun vesiosuuskunta 93 44 93 
100056998 Taivalkosken kunnan
vesihuoltolaitos 
2245 60 4 2305 
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Kunta OrgId OrgNimi AsL2014 Lm EiLm TA TU EiTA Li
Tyrnävä 6735 6398 345 
100056743 Tyrnävän vesihuolto oy 6004 85 6004 
6004 85 6004 
Utajärvi 2907 2496 411 
100056999 Utajärven kunnan vesihuoltolaitos 3000 30 3000 
3000 30 3000 
Ylivieska 14976 14569 624 
100056830 Ylivieskan vesiosuuskunta 14750 50 14750 
14750 50 14750 
POP 408536 382984 25333 395656 5286 2273 400942 
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus (yhteensä) 
Tilastokeskuksen ilmoittama kunnan asukasluku 31.12.2014 AsL2014 408 536 asukasta 
Väestörekisterikeskuksen väestötietojärjestelmän rakennus- ja huoneistotietojen (RHT)
rakennusten talousvesiverkostoliittymien vakinainen asukasmäärä 
Lm 382 984 asukasta 
Väestörekisterikeskuksen väestötietojärjestelmän rakennus- ja huoneistotietojen (RHT)
talousvesiverkostoon liittämättömien rakennusten vakinainen asukasmäärä 
EiLm 25 333 asukasta 
Velvet-järjestelmän vesihuoltolaitoksen talousvesiverkon toiminta-alueen liittyjämäärä
asukaslukuna 
TA 395 656 asukasta 
Velvet-järjestelmän vesihuoltolaitoksen talousvesiverkon toiminta-alueen ulkopuolinen
liittyjämäärä asukaslukuna 
TU 5 286 asukasta 
Toiminta-alueella talousvesiverkkoon liittämättömien rakennusten asukasluku EiTA 2 273 asukasta 
Velvet-järjestelmän vesihuoltolaitoksen talousvesiverkon liittyjämäärä yhteensä
asukaslukuna 
Li 400 942 asukasta 
Velvet-järjestelmän vesihuoltolaitoksen talousvesiverkon liittyjämäärän suhde verrattun
asukaslukuun 
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Kunta OrgId OrgNimi AsL2014 Lm EiLm TA TU EiTA Li
Pohjois-Savon ELY-keskus 
Iisalmi 22115 18223 3670 
100055252 Ahmon vesiosuuskunta 669 669 
100055253 Akkomäen vesiosuuskunta 292 292 
100055256 Niemisen vesiosuuskunta 87 87 
100055257 Laattamäen vesiosuuskunta 242 242 
100055259 Joutsenjoen vesiosuuskunta 53 53 
100055260 Pölönmäen vesiosuuskunta 305 305 




100055267 Matalalahden vesiosuuskunta 77 77 
100055272 Ylemmäisten vesiosuuskunta 95 95 
100056114 Iisalmen vesi 18200 80 18280 
100194129 Laidinmäen vesihuolto-osuuskunta 543 543 
20788 80 20868 
Kaavi 3214 1699 1505 
100055285 Luikonlahden vesiosuuskunta 553 100 553 
100055286 Kortteinen-Rasimäki
vesiosuuskunta 
440 180 440 
100055287 Kotakylän vesiosuuskunta 225 20 225 
100055288 Maarianvaaran vesiosuuskunta 67 67 
100056121 Kaavin kunnan vesihuoltolaitos 1517 1517 
2802 300 2802 
Keitele 2398 1370 1019 
100055239 Vesiosuuskunta saku 218 218 
100055240 Hemmingin vesiosuuskunta 160 160 
100055242 Kummunkylän-Leppäselän
vesiosuuskunta 
244 2 30 246 
100056117 Keiteleen kunnan vesihuoltolaitos 1655 50 10 1705 
2277 52 40 2329 
Kiuruvesi 8752 5687 2959 
100055244 Tihilän seudun vesiosuuskunta 240 240 
100055245 Sulkavanseudun vesiosuuskunta 148 148 
100055246 Lapinsalon seudun vesiosuuskunta 110 25 110 




9132 25 9132 
Kuopio 116192 98518 15375 
68245 Pohjois-Soisalon vesiosuuskunta 801 801 
100037945 Etelä-Kuopion vesiosuuskunta 880 2 882 
100037953 Maaningan Leppälahden vesihuolto-
osuuskunta 
123 123 
100055238 Karttulan vesiosuuskunta 1547 1547 
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100055298 Kotasalmen vesiosuuskunta 182 182 







100055315 Pieksänkosken vesiosuuskunta 1773 1773 
100055316 Vuotjärven vesiosuuskunta 882 882 
100055317 Valkeiskylän vesiosuuskunta 67 67 
100056118 Kuopion Vesi Oy 93831 161 148 93992 
100056120 Juankosken kaupungin
vesihuoltolaitos (kuopion vesi) 
3215 75 2 3290 
100194834 Leväniemen vesiosuuskunta 53 53 
108611 238 150 108849 
Lapinlahti 10093 6446 3543 






185 4 67 189 
100055307 Lahdenperän vesiosuuskunta 435 435 
100055308 Mäntylahden vesiosuuskunta 162 162 
100055309 Kivistö-Karvasalmi vesiosuuskunta 134 134 
100055310 Pajujärven vesiosuuskunta 677 677 
100055360 Jumisen seudun vesiosuuskunta 738 738 
100055361 Lukkarilan seudun vesiosuuskunta 422 422 
100055362 Syvärin vesiosuuskunta 279 279 
100055363 Korpijärven vesiosuuskunta 167 167 
100056123 Lapinlahden vesi oy 6145 75 46 6220 
100085906 Sutelan seudun vesiosuuskunta 120 120 
9937 79 113 10016 
Leppävirta 10015 5890 4022 





7212 25 11 7237 
100205339 Etelä-Leppävirran vesiosuuskunta 50 50 
7580 25 11 7605 
Pielavesi 4787 2563 2187 
100037351 Löytynrinteen vesiosuuskunta 26 26 
100055318 Laukkalan seudun vesiosuuskunta 1154 99 1154 
100055319 Säviäntaipaleen vesiosuuskunta 73 73 
100055320 Ristisen seudun vesiosuuskunta 131 131 
100055321 Pajuskylän vesihuoltoyhtymä 110 110 
100056134 Pielaveden kunnan vesihuoltolaitos 3134 6 50 3140 
100192473 Säviän vesiosuuskunta 299 299 
4927 6 149 4933 
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100055325 Tyyrinvirran vesiosuuskunta 130 130 







100179117 Kiesimän vesiosuuskunta 114 6 114 
3513 6 3513 
Rautavaara 1768 860 886 
100037699 Suojärven vesiosuuskunta 66 66 
100037740 Korpimäen vesiosuuskunta 69 17 69 




100055330 Kangaslahden vesiosuuskunta 200 200 




2685 276 2685 
Siilinjärvi 21668 17136 4335 
100037935 Paasisalon vesihuolto-osuuskunta 78 78 
100055335 Pöljän vesiosuuskunta 1722 1722 
100055336 Autiorannan vesiosuuskunta 700 700 
100055338 Kumpusen vesihuolto-osuuskunta 452 78 452 
100055339 Jälänniemen vesiosuuskunta 158 158 
100055340 Pohjois-Hamulan vesiosuuskunta 504 504 
100056137 Siilinjärven kunnan vesihuoltolaitos 16003 206 16003 
100083552 Santalannotkon vesihuolto-
osuuskunta 







100085954 Golftien vesihuolto-osuuskunta 77 77 
19955 297 19955 
Sonkajärvi 4336 2156 2116 
100035095 Hongikon vesiosuuskunta 72 72 
100055342 Matkusjoen vesihuolto-osuuskunta 658 73 658 
100055344 Aittokosken vesiosuuskunta 262 262 
100055345 Sonkakosken vesiosuuskunta 227 227 
100055346 Jyrkän vesihuolto-osuuskunta 84 5 36 89 
100055347 Luotosenkankaan vesihuolto-
osuuskunta 




4559 5 171 4564 
Suonenjoki 7419 5001 2305 
100037870 Tyyrinmäen vesiosuuskunta 87 87 
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6545 150 90 6695 
Tervo 1627 657 956 
100055349 Hyvölän alueen vesiosuuskunta 135 135 
100055350 Honkamäen vesihuolto osuuskunta 53 53 
100055351 Talluskylän vesihuolto osuuskunta 128 128 
100056132 Tervon kunnan vesihuoltolaitos 794 55 1 849 
1110 55 1 1165 
Tuusniemi 2750 1167 1529 
100055355 Tulikallion seudun vesiosuuskunta 155 35 155 
100055356 Paakkilan seudun vesiosuuskunta 255 255 
100055357 Pohjois-Tuusniemen vesiosuuskunta 2601 2601 
100056103 Tuusniemen kunnan
vesihuoltolaitos 
1073 20 10 1093 
4084 20 45 4104 
Varkaus 21860 19314 2315 
100056125 Keski-Savon vesi oy 21676 21676 
100063730 Harjurannan vesiosuuskunta 350 350 
22026 22026 
Vesanto 2244 1011 1182 
100055364 Niiniveden vesiosuuskunta 1196 1196 
100056139 Vesannon kunnan vesihuoltolaitos 1102 1102 
2298 2298 
Vieremä 3816 2092 1674 
100055365 Vieremän eteläosan vesiosuuskunta 391 391 
100055366 Vieremänjokivarren vesiosuuskunta 364 364 
100055367 Kauppilanmäen vesiosuuskunta 468 468 
100055368 Salahminrannan vesiosuuskunta 138 138 
100055369 Rotimojoen vesiosuuskunta 82 82 
100055370 Amerikka-Savimäki vesiosuuskunta 162 10 162 
100055371 Valkeisten vesihuolto oy 250 250 




100055374 Nissilän vesiosuuskunta 139 1 139 
100055375 Pyöreen vesiosuuskunta 56 56 
100055376 Mesilän vesiyhtymä 39 39 
100185232 Vieremän lämpö ja vesi oy 2305 2305 
4595 11 4595 
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Pohjois-Savon ELY-keskus (yhteensä) 
Tilastokeskuksen ilmoittama kunnan asukasluku 31.12.2014 AsL2014 248 428 asukasta 
Väestörekisterikeskuksen väestötietojärjestelmän rakennus- ja huoneistotietojen (RHT)
rakennusten talousvesiverkostoliittymien vakinainen asukasmäärä 
Lm 191 500 asukasta 
Väestörekisterikeskuksen väestötietojärjestelmän rakennus- ja huoneistotietojen (RHT)
talousvesiverkostoon liittämättömien rakennusten vakinainen asukasmäärä 
EiLm 53 164 asukasta 
Velvet-järjestelmän vesihuoltolaitoksen talousvesiverkon toiminta-alueen liittyjämäärä
asukaslukuna 
TA 237 424 asukasta 
Velvet-järjestelmän vesihuoltolaitoksen talousvesiverkon toiminta-alueen ulkopuolinen
liittyjämäärä asukaslukuna 
TU 710 asukasta 
Toiminta-alueella talousvesiverkkoon liittämättömien rakennusten asukasluku EiTA 1 685 asukasta 
Velvet-järjestelmän vesihuoltolaitoksen talousvesiverkon liittyjämäärä yhteensä
asukaslukuna 
Li 238 134 asukasta 
Velvet-järjestelmän vesihuoltolaitoksen talousvesiverkon liittyjämäärän suhde verrattun
asukaslukuun 
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Kunta OrgId OrgNimi AsL2014 Lm EiLm TA TU EiTA Li
Uudenmaan ELY-keskus 
Askola 5064 3015 2069 
100063907 Askolan kunnan vesihuoltolaitos 2890 2890 
2890 2890 
Espoo 265543 240588 24395 
90266 Suvisaariston vesiosuuskunta 400 400 
100136564 Puotisten Vesi Oy 34 34 
434 434 
Hanko 9021 7964 657 
75642 Hangon kaupungin vesi- ja
viemärilaitos 
7497 1531 7497 
7497 1531 7497 
Helsinki 620715 551515 46424 
100212404 HSY Helsingin Seudun
Ympäristöpalvelut -kuntayhtymä 
1108010 12100 1108010 
100227906 Kallvikinniemen vesiosuuskunta 11 11 
100228256 Villingin Vesiosuuskunta 50 150 50 
1108071 12250 1108071 
Vantaa 210803 192868 16607 
Hyvinkää 46366 38799 6648 
100063909 Hyvinkään Vesi 44066 2320 44066 
100213237 Ritasjärven vesiosuuskunta 300 110 80 410 
44366 110 2400 44476 
Inkoo 5560 1835 3650 
100056508 Degerby vattenandelslag 150 150 
100058234 Inkoon kunta, vesihuoltolaitos 1638 1638 
100228045 Täkter Vattenandelslag 50 300 50 
1838 300 1838 
Järvenpää 40390 37560 2610 
100013333 Järvenpään kaupunki,
vesihuoltolaitos 
39658 790 39658 
39658 790 39658 





Kauniainen 9357 8367 761 
Kerava 35317 31969 2707 
100063915 Keravan kaupungin vesihuoltolaitos 34702 200 34702 
34702 200 34702 
Kirkko-
nummi 






29159 40 50 29199 
100137977 Kalljärven vesiosuuskunta 172 15 172 
100213174 Luoman vesiosuuskunta 203 203 
100214612 Tolsan vesiosuuskunta 133 133 
100220667 Laitamaan vesiosuuskunta 74 3 74 
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Kunta OrgId OrgNimi AsL2014 Lm EiLm TA TU EiTA Li
Lapinjärvi 2779 1273 1549 
100063917 Lapinjärven kunnan vesihuoltolaitos 1500 1500 
1500 1500 
Loviisa 15480 10820 4475 
100056519 Tavastby vattenandelslag 463 463 
100056520 Sjögård Villmans Vattenandelslag 135 8 24 143 
100063927 Loviisan vesiliikelaitos 11840 11840 
100087684 Forsby vattenandelslag-
Koskenkylän vesiosuuskunta 
185 50 185 
100136746 Gammelbynejdens vattenandelslag 250 250 
100213181 Teutjärven vesiosuuskunta 410 410 
100213395 Drombom-Embom-Garpom
vattenandelslag 
40 4 10 44 
100214611 Pitkäpään vesiosuuskunta 45 3 45 
13368 12 87 13380 
Lohja 47624 34017 12318 
100027872 Hämjoen vesiosuuskunta 90 20 90 
100056516 Hyönölän vedenjohto-osuuskunta 160 160 
100063926 Lohjan kaupungin vesi- ja
viemärilaitos 
40000 40000 
100177838 Jakovan vesiosuuskunta 2 12 2 
100213177 Hiittisten kylän vesiosuuskunta 37 37 
100214459 Hyrkkölän vesiosuuskunta 60 60 
100227792 Jantoniemi-Karnainen
vesiosuuskunta 
20 51 20 
100227913 Sammatin Myllykylän
vesiosuuskunta 
38 28 38 
40407 111 40407 
Myrskylä 1985 940 1066 
100063920 Myrskylän kunnan vesihuoltolaitos 1625 1625 
1625 1625 
Mäntsälä 20621 12240 8355 
100063928 Nivos Vesi Oy 10600 10600 
100213661 Mustijoki vesiosuuskunta 1002 315 1002 
100213890 Vesiosuuskunta Sälinkää 450 40 450 
100220180 Sääksjärven vesiosuuskunta 300 170 300 
12352 525 12352 
Nurmijärvi 41577 30590 10777 
100063918 Nurmijärven Vesi 33588 33588 
100214613 Perttulan vesiosuuskunta 500 10 50 510 
100220177 Nummimäen vesiosuuskunta 44 44 
100227915 Haaran vesiosuuskunta 80 30 80 
100228130 Vesiosuuskunta Hakapelto 20 8 20 
34232 10 88 34242 
Pornainen 5148 2346 2810 
100214039 Etelä-Pornaisten vesiosuuskunta 900 100 900 
900 100 900 
Pukkila 2013 762 1229 
100063932 Pukkilan kunnan vesihuoltolaitos 800 800 
800 800 
Porvoo 49728 35994 13424 
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Kunta OrgId OrgNimi AsL2014 Lm EiLm TA TU EiTA Li
100063911 Porvoon vesi 42080 100 42080 
100137087 Anl Borgå Skärgårds
Vattentjänstverk - Porvoon
Saariston Vesihuoltolaitos Osk 
750 50 500 800 
100177742 Nybacka vattenandelslag 72 85 72 
100220770 Rånäsin vesiosuuskunta 25 8 25 
42927 742 693 43669 
Raasepori 28674 19573 8214 
100017032 Raseborgs Vatten 21730 21730 
21730 21730 
Sipoo 19034 9660 9555 
100063929 Sipoon vesi 14545 4980 155 19525 
14545 4980 155 19525 
Siuntio 6199 3076 3138 
100063933 Siuntion kunnan vesihuoltolaitos 1307 1307 
1307 1307 
Tuusula 38198 31432 6452 
100063921 Tuusulan Vesi 34900 120 35020 
100228209 Nummismäen vesiosuuskunta 68 82 68 
34968 120 82 35088 
Vihti 28995 17321 11409 
100063923 Vihdin Vesi 25080 25080 
100227791 Isolähteen vesihuolto-osuukunta 55 55 
25135 25135 
UUD 1603388 1356765 216058 1524556 6014 19380 1530570 
Uudenmaan ELY-keskus (yhteensä) 
Tilastokeskuksen ilmoittama kunnan asukasluku 31.12.2014 AsL2014 1603388 asukasta 
Väestörekisterikeskuksen väestötietojärjestelmän rakennus- ja huoneistotietojen (RHT)
rakennusten talousvesiverkostoliittymien vakinainen asukasmäärä 
Lm 1356 765 asukasta 
Väestörekisterikeskuksen väestötietojärjestelmän rakennus- ja huoneistotietojen (RHT)
talousvesiverkostoon liittämättömien rakennusten vakinainen asukasmäärä 
EiLm 216 058 asukasta 
Velvet-järjestelmän vesihuoltolaitoksen talousvesiverkon toiminta-alueen liittyjämäärä
asukaslukuna 
TA 1 524 556 asukasta 
Velvet-järjestelmän vesihuoltolaitoksen talousvesiverkon toiminta-alueen ulkopuolinen
liittyjämäärä asukaslukuna 
TU 6 014 asukasta 
Toiminta-alueella talousvesiverkkoon liittämättömien rakennusten asukasluku EiTA 19 380 asukasta 
Velvet-järjestelmän vesihuoltolaitoksen talousvesiverkon liittyjämäärä yhteensä
asukaslukuna 
Li 1 530 570 asukasta 
Velvet-järjestelmän vesihuoltolaitoksen talousvesiverkon liittyjämäärän suhde verrattun
asukaslukuun 
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Kunta OrgId OrgNimi AsL2014 Lm EiLm TA TU EiTA Li
Varsinais-Suomen ELY-keskus 
Aura 3982 3240 731 
100055158 Auran kunnan vesihuoltolaitos 3845 3845 
3845 3845 
Eura 12314 7916 4190 
100055160 Euran kunnan vesihuoltolaitos 11980 11980 
100218703 Korven vesiosuuskunta 55 95 55 
12035 95 12035 
Eurajoki 9294 6676 2773 
100055161 Eurajoen vesihuoltolaitos 4927 4927 
100055192 Luvian kunnan vesihuoltolaitos 3000 100 100 3100 
7927 100 100 8027 





Honkajoki 1788 1299 539 
100055066 Latikan vesiosuuskunta 120 120 
100055164 Honkajoen kunnan vesihuoltolaitos 721 671 9 1392 
841 671 9 1512 
Huittinen 10487 8558 1962 





Jämijärvi 1997 1844 151 
100055068 Jämijärven vesiosuuskunta 1005 1005 
100055069 Palojoen vesiosuuskunta 573 573 
100055070 Vihun vesiosuuskunta 195 195 
100055071 Mielahden vesiosuuskunta 250 250 
2023 2023 
Kaarina 32148 27118 4861 
100055168 Kaarinan kaupungin vesihuoltolaitos 29960 29960 
29960 29960 
Kankaanpää 11883 9184 2537 
100055077 Jokivarren vesiosuuskunta 140 140 
100055078 Santaskylän vesiosuuskunta 77 77 





Karvia 2491 1955 529 




100055082 Suomijärven alueen vesiosuuskunta 170 63 170 
100055086 Sarvelan vesiosuuskunta 115 115 






65 4 65 
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Kunta OrgId OrgNimi AsL2014 Lm EiLm TA TU EiTA Li
Kokemäki 7702 5438 2236 
100055090 Kokemäen vesihuolto oy 6324 1345 85 7669 
6324 1345 85 7669 
Koski Tl 2438 1934 497 
100055180 Koski tl:n kunnan vesihuoltolaitos 1886 550 2436 
1886 550 2436 
Kustavi 892 339 552 
100055182 Kustavin kunnan vesihuoltolaitos 489 489 
100190284 Salminiitun vesi- ja
palveluosuuskunta 
40 40 
100196203 Pohjois-Vartsalan vesiosuuskunta 20 20 
100216415 VOK Kustavi osk 135 25 135 
684 25 684 
Kemiön-
saari 
6943 2340 4617 
100055063 Björkboda vattenandelslag 320 320 
100202701 Kemiönsaaren Vesi 4736 4736 
100238018 Södersundvikin vesi- ja
viemäriosuuskunta 
130 13 130 
5186 13 5186 
Laitila 8542 4829 3703 
100055185 Laitilan kaupunki, vesihuoltolaitos 5897 5897 
100189543 Untamalan vesiyhtymä 75 75 
100190612 Harjakkaan vesiyhtymä 60 60 
100234176 Pohjoiskulman vesiosuuskunta 75 75 
6107 6107 
Lieto 19181 14236 4918 
100055189 Liedon vesi 15800 35 15800 
100055229 Tarvasjoen kunnan vesihuoltolaitos 1375 460 125 1835 
17175 460 160 17635 
Loimaa 16607 13215 3220 
100055190 Loimaan Vesi -liikelaitos 7198 9421 16619 
7198 9421 16619 




100218498 Utön vesiosuuskunta 50 50 
10612 10612 
Marttila 2070 1585 478 
100055193 Marttilan vesihuoltolaitos 767 888 10 1655 
767 888 10 1655 
Masku 9767 7379 2268 
100055194 Maskun kunnan vesihuoltolaitos 7955 7955 
7955 7955 





Mynämäki 7917 5246 2581 
100055200 Mynämäen Vesihuolto Oy 7591 7591 
7591 7591 
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100190489 Mälsälän vesi- ja jätevesiosuuskunta 58 58 
100190498 Laitsalmen vesiosuuskunta 100 105 100 
100190499 Ahteentaantien vesiosuuskunta 129 46 129 




17925 231 17925 
Nakkila 5651 4040 1629 
100055104 Järvikylän vesiosuuskunta 186 10 186 
100055105 Hormiston alueen vesiosuuskunta 450 80 450 
100055202 Nakkilan kunnan vesihuoltolaitos 5451 5451 
6087 90 6087 
Nousiainen 4844 3211 1643 
100055205 Nousiaisten Vesi Oy 3842 3842 
3842 3842 
Oripää 1417 854 543 
100055206 Oripään kunnan vesihuoltolaitos 1310 1310 
1310 1310 
Paimio 10628 8859 1728 
100055208 Paimion vesihuolto oy 9144 9144 
9144 9144 
Pomarkku 2275 1156 1093 
100055212 Pomarkun kunnan vesihuoltolaitos 1731 640 52 2371 
1731 640 52 2371 
Pori 85425 74646 9719 
100055108 Lassilan - Kairilan vesiosuuskunta 289 28 289 
100055109 A ahlstrom oy 90 90 
100055132 Lampin-Ylikylän vesiosuuskunta 308 308 
100055187 Lavian kunnan vesihuoltolaitos 390 390 
100055213 Porin vesi 82690 735 100 83425 
100190562 Ahlaisten vesiosuuskunta 663 663 
100190584 Isoniittu - Riisvilja - Kellahti
vesiosuuskunta 
788 426 788 
100196938 Lampaluodon vesiosuuskunta 70 70 
100234607 Flotan Vesiosuuskunta 50 5 50 
100237943 Poikeljärven vesiosuuskunta 45 45 
85383 735 559 86118 
Pyhäranta 2136 1068 1040 
100055215 Pyhärannan kunnan vesihuoltolaitos 1216 705 37 1921 
1216 705 37 1921 
Pöytyä 8619 5980 2628 
100055155 Uudenkartanon vesiosuuskunta 145 145 
100055216 Pöytyän kunnan vesihuoltolaitos 7748 7748 
7893 7893 
Raisio 24371 21856 2286 
100055217 Raision vesi oy 24000 24000 
24000 24000 
Rauma 39970 32624 7322 
100055218 Rauman vesi 39190 39190 
60 
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Rusko 6045 4413 1639 
100055219 Ruskon kunnan vesihuoltolaitos 4703 4703 
4703 4703 
Salo 54238 42255 11417 
100055088 Aikolan vesiosuuskunta 167 167 
100055113 Tuohitun vesiosuuskunta 375 375 
100055114 Kosken vesiosuuskunta 500 500 
100055115 Muki:n vesihuolto-osuuskunta 243 243 
100055116 Ylikulman vesiosuuskunta 215 215 
100055119 Isohiiden vesiosuuskunta 187 187 
100055120 Osuuskunta hiidenvesi 150 150 
100055121 Pitkäkosken-Haalin Vesiosuuskunta 75 75 
100055124 Pöytiön vesiosuuskunta 150 150 
100055221 Salon vesi 46800 46800 
100190586 Kurajoen vesiosuuskunta 95 3 95 
48957 3 48957 
Sauvo 2999 1494 1509 
100055222 Sauvon Vesihuolto Oy 1670 20 1690 
1670 20 1690 
Siikainen 1593 434 1108 
100055223 Siikaisten kunnan vesihuoltolaitos 456 807 28 1263 
456 807 28 1263 
Somero 9173 6095 2943 
100055139 Someron vesihuolto oy 8033 988 500 9021 
100196971 Pappilan vesiyhtymä 33 33 
8066 988 500 9054 
Säkylä 7186 5994 1108 
100055184 Köyliön kunnan vesihuoltolaitos 2560 2560 
100055226 Säkylän kunnan vesihuoltolaitos 4900 4900 
7460 7460 
Taivassalo 1645 772 911 
100055228 Taivassalon Vesi Oy 1320 1320 
100190502 Vehaksen vesiosuuskunta 185 185 
1505 1505 
Turku 183824 155128 21045 
100055230 Turun vesiliikelaitos 182129 182129 
100190503 Kakskerta-Satava vesiosuuskunta 15 15 
182144 182144 
Ulvila 13322 11739 1712 
100055094 Paluksen vesiosuuskunta 380 380 




15567 11735 3823 
100027570 Kammelan vesiosuuskunta 1025 75 1025 
100055148 Vanhakartanon vesi oy 322 322 
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Kunta OrgId OrgNimi AsL2014 Lm EiLm TA TU EiTA Li
100184009 Sairisten vesiosuuskunta 165 40 165 
100184216 Hallu-Kallelan vesiosuuskunta 369 369 
100184248 Tirkkala-Hakula vesiosuuskunta 92 92 
100189528 Kettelin vesiosuuskunta 88 2 24 90 
100191647 Lepäisten - lyökin vesiosuuskunta 488 488 




17891 2 139 17893 
Vehmaa 2339 1303 1009 
100055235 Vehmaan Vesi Oy 1900 1900 
1900 1900 
VAR 696687 552544 133425 645840 17372 2203 663212 
Varsinais-Suomen ELY-keskus (yhteensä) 
Tilastokeskuksen ilmoittama kunnan asukasluku 31.12.2014 AsL2014 696687 asukasta 
Väestörekisterikeskuksen väestötietojärjestelmän rakennus- ja huoneistotietojen (RHT)
rakennusten talousvesiverkostoliittymien vakinainen asukasmäärä 
Lm 552 544 asukasta 
Väestörekisterikeskuksen väestötietojärjestelmän rakennus- ja huoneistotietojen (RHT)
talousvesiverkostoon liittämättömien rakennusten vakinainen asukasmäärä 
EiLm 133 425 asukasta 
Velvet-järjestelmän vesihuoltolaitoksen talousvesiverkon toiminta-alueen liittyjämäärä
asukaslukuna 
TA 645 840 asukasta 
Velvet-järjestelmän vesihuoltolaitoksen talousvesiverkon toiminta-alueen ulkopuolinen
liittyjämäärä asukaslukuna 
TU 17 372 asukasta 
Toiminta-alueella talousvesiverkkoon liittämättömien rakennusten asukasluku EiTA 2 203 asukasta 
Velvet-järjestelmän vesihuoltolaitoksen talousvesiverkon liittyjämäärä yhteensä
asukaslukuna 
Li 663 212 asukasta 
Velvet-järjestelmän vesihuoltolaitoksen talousvesiverkon liittyjämäärän suhde verrattun
asukaslukuun 
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Manner-Suomen talousvesiverkoston liittyjämäärät 
ELY AsL2014 Lm EiLm TA TU EiTA Li 
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus 443 388 395 702 46 626 428 543 2 710 3 341 431 253 
Etelä-Savon ELY-keskus 151 562 104 881 45 913 119 243 1 250 1 508 120 493 
Hämeen ELY-keskus 377 359 298 812 73 234 327 691 5 376 4 609 333 067 
Kainuun ELY-keskus 76 119 58 864 16 708 64 414 93 683 64 507 
Kaakkois-Suomen ELY-keskus 311 622 242 522 64 050 272 906 899 5 422 273 805 
Keski-Suomen ELY-keskus 275 360 213 905 60 446 251 663 2 241 9 325 253 904 
Lapin ELY-keskus 181 748 149 367 30 334 170 389 982 4 693 171 371 
Pirkanmaan ELY-keskus 503 382 402 400 89 080 463 266 7 020 6 048 470 286 
Pohjois-Karjalan ELY-keskus 165 258 120 201 43 252 141 556 3 963 3 037 145 519 
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus 408 536 382 984 25 333 395 656 5 286 2 273 400 942 
Pohjois-Savon ELY-keskus 248 428 191 500 53 164 237 424 710 1 685 238 134 
Uudenmaan ELY-keskus 1 603 388 1 356 765 216 058 1 524 556 6 014 19 380 1 530 570 
Varsinais-Suomen ELY-keskus 696 687 552 544 133 425 645 840 17 372 2 203 663 212 
Yhteensä 5 442 837 4 470 447 897 623 5 043 147 53 916 64 207 5 097 063 
Manner-Suomi (yhteensä) 
Tilastokeskuksen ilmoittama kunnan asukasluku 31.12.2014 AsL2014 5 442 837 asukasta 
Väestörekisterikeskuksen väestötietojärjestelmän rakennus- ja huoneistotietojen (RHT)
rakennusten talousvesiverkostoliittymien vakinainen asukasmäärä 
Lm 4 470 447 asukasta 
Väestörekisterikeskuksen väestötietojärjestelmän rakennus- ja huoneistotietojen (RHT)
talousvesiverkostoon liittämättömien rakennusten vakinainen asukasmäärä 
EiLm 897 623 asukasta 
Velvet-järjestelmän vesihuoltolaitoksen talousvesiverkon toiminta-alueen liittyjämäärä
asukaslukuna 
TA 5 043 147 asukasta 
Velvet-järjestelmän vesihuoltolaitoksen talousvesiverkon toiminta-alueen ulkopuolinen
liittyjämäärä asukaslukuna 
TU 53 916 asukasta 
Toiminta-alueella talousvesiverkkoon liittämättömien rakennusten asukasluku EiTA 64 207 asukasta 
Velvet-järjestelmän vesihuoltolaitoksen talousvesiverkon liittyjämäärä yhteensä
asukaslukuna 
Li 5 097 063 asukasta 
Velvet-järjestelmän vesihuoltolaitoksen talousvesiverkon liittyjämäärän suhde verrattun
asukaslukuun 
LiiPros 93,6 % 
















3 Vedenkäytön jakautuminen 
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Vesihuoltolaitoksen vedenkäytön jakautuminen kirjataan laitoksella useasta eri järjestelmästä ja tie-
dosta. Osa tiedoista saadaan laskutusjärjestelmästä, osa muista käyttöä tukevista järjestelmistä. HSY 
Helsingin Seudun Ympäristöpalvelut -kuntayhtymä osalta jakauma on arvioitu aiempien organisaa-
tioiden vedenkäytön suhteen mukaan. Kotitalouksien vedenkäyttö sisältää asumisen vedenkäytön. 
Teollisuuden vedenkäyttö eritellään elintarviketeollisuuden osalta. Maatalouden vedenkäyttö kirjataan 
niiltä osin kuin laitoksella tietoa seurataan käytön osalta. Laskuttamaton vesi sisältää sekä hukkaveden, 
että laitoksen oman vedenkäytön esimerkiksi verkostojen huuhtelussa tai vedenkäsittelyprosesseissa. 
Hukkavedellä tarkoitetaan vesivuotoja vesijohtoverkosta ulospäin. Laskuttamattomaan veteen sisältyy 
esimerkiksi paloposteista otettu vesi samoin kuin yleisten alueiden kasteluun tai jäädyttämiseen käytet-
ty vesi. Sairaaloiden ja matkailuyritysten vedenkäyttö on myös pyritty erittelemään, mutta niiden tieto 
ei ole kattavaa. Muu laskutettu vesi sisältää veden, jota ei ole eritelty aiempiin kohtiin. Vedenkäytön 
jakautumistieto on saatu 1 272 laitokselta. 
Tietokenttä Tietokentän selite Yksikkö 
Kunta Kunnan nimi 1.1.2017
OrgId Velvet-organisaation yksilöivä id-tunnus
OrgNimi Velvet-organisaation nimi
Kotitalo Kotitalouksien vedenkäyttö m³/a 
Maatalou Maatalouden vedenkäyttö m³/a 
MuuTeoll Muun kuin elintarviketeollisuuden vedenkäyttö m³/a 
ElinTaTe Elintarviketeollisuuden käyttämä vesimäärä m³/a 
Sairaala Sairaaloiden käyttämä vesimäärä m³/a 
Matkailu Matkailuyrityksissä käytetty vesimäärä m³/a 
MuuLasku Muu laskutettu vesi m³/a 
Laskutta Laskuttamattoman vedenkäytön määrä m³/a 
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120000 12500 36000 20581 189081 
100054804 Menkijärven
vesiosuuskunta 
8300 2000 1200 11500 
100054806 Haukkalan
vesiyhtymä II 
19000 2000 21000 
100054923 Länsikylän
vesiosuuskunta 




161411 7470 168881 
100195346 Saukonkylän ve-
sihuoltoyhtymä 
6500 3500 10000 
100208254 Haukkalan
vesiyhtymä I 
2750 650 3400 





375309 167636 25699 2595 5415 7406 96510 98632 779202 







96675 81080 3097 22371 5244 207 75343 7181 291198 




4200 7803 800 12803 
100054818 Ylikylän
vesiosuuskunta 
11794 18085 1616 31495 
100055009 Halsuan Vesi Oy 40212 48032 3780 2626 2083 24860 121593 
















3000 2900 200 6100 
100054829 Villinlähteen
vesiosuuskunta 
4500 11000 15500 
100054831 Kokkolankylän
vesiyhtymä 
2389 3511 5900 
100054834 Prottomin
vesiyhtymä 
2978 4468 7446 
100054836 Saveenkylän
vesiosuuskunta 
6200 4000 10200 
100055011 Ilmajoen kunnan
vesihuoltolaitos 
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2000 2000 4000 





20000 2000 8000 30000 
100055012 Isojoen kunnan
vesihuoltolaitos 
33080 1644 3509 4722 2833 927 11178 19307 77200 
100188983 Kärjenkosken
vesiosuuskunta 
3504 11096 14600 








253948 25477 5253 31478 125965 442121 




- vesi- ja viemä-
rilaitos 
201000 160000 241000 185000 46000 90000 923000 
100178716 Mutkalammin
vesiyhtymä 
1344 5722 4130 11196 




7814 3452 11266 
100054856 Myrkyn
vesiosuuskunta 
12149 3650 15799 
100055017 Karijoen kunnan
vesihuoltolaitos 
25616 2220 1106 1808 30750 
100178470 Kärmesharjun
vesiosuuskunta 




3500 1000 4500 
100191659 Siltanevan
vesiyhtymä 











81550 41331 2850 67197 192928 




494675 157331 24832 151098 7892 4187 118558 217175 1175748 
100054858 Päntäneen
Vesihuolto Oy 
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9914 900 10814 
100054862 Rytinevan
vesiosuuskunta 
4700 500 5200 
100054863 Muurahaisen ve-
sihuoltoyhtymä 
2900 3200 6100 
100054866 Kauhajärven
vesiyhtymä 












3000 7000 10000 
100178545 Nummikosken
vesiosuuskunta 
3000 1500 4500 
100189224 Lylykeitaan
Vesi Oy 
3000 4000 7000 
100189225 Sydänkorvenläh-
teen vesiyhtymä 









9500 4369 13869 
100054798 Perkiömäen Vesi 4689 4689 9378 
100054799 Ekolan vesiyh-
tymä 
2214 11000 16000 29214 
100054801 Pelkkalan
vesiyhtymä 




















2500 3200 5700 
100054992 Kosolan
vesiosuuskunta 
5679 2621 8300 
100188014 Loistolan
vesiyhtymä 
400 150 550 
100188015 Ohriluoman vesi-
huoltoyhtymä 
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Kunta OrgId OrgNimi Kotitalo Maatalou MuuTeoll ElinTaTe Sairaala Matkailu MuuLasku Laskutta Yhteensa
100188017 Kultinmäen
vesiosuuskunta 
2100 1900 4000 
100188470 Kauhavan Vesi
Oy 
580062 237629 451564 1269255 
100190826 Kielisen vesiyh-
tymä 
700 4200 4900 








182591 108298 49355 1753 38137 67706 447840 




2012794 20000 60000 30000 70000 1000 140192 2333986 
100054897 Kälviän
vesiosuuskunta 
181345 139651 8703 17735 37771 385205 
100054925 Lohtajan Vesi-
huolto Oy 
85172 107573 5107 2404 205 4710 1817 206988 
100054926 Alaviirteen
vesiosuuskunta 
19590 16500 36090 
100054927 Uudenkylän
vesiosuuskunta 
920 11855 12775 
100054962 Haapala-Korven
vesiosuuskunta 
9065 16434 8250 33749 
100054963 Läntän ve-
siosuuskunta 
2200 17000 19200 
100054964 Rahkosen
vesiyhtymä 
4000 18000 22000 
100054965 Ylikylän vesihuol-
toyhtymä 
5475 5475 10950 
100054966 Neverbackan
vesiyhtymä 
1250 2700 3950 
100190580 Ullavan ve-
siosuuskunta 
20000 13486 28616 62102 
2341811 368674 73810 32404 70000 205 31695 208396 3126995 
Korsnäs 













78975 9700 12500 9800 110975 
100054887 Perus vattenan-
delslag 
12790 1210 14000 
100054888 Tjöck Vatten Ab 20500 3500 1000 25000 
100054889 Ab HSH Vat-
ten-Vesi Oy 
46628 18709 694 719 2860 69610 
100055024 Liikelaitos
KRS-Vesi 
363740 91000 22000 476740 
100193216 Påskmark 
vattenandelslag 
5100 200 5300 
100193217 Storäng vatten-
bolag 
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533533 47009 104194 12010 719 24860 722325 
Kruunupyy 
100054890 Kronoby Vatten
och Avlopp Ab 
81444 99302 12553 29954 223253 
100054891 Ab Terjärv Vat-
ten och Avlopp 
75491 103527 18814 13419 26001 237252 
100054892 Nedervetil
vattenandelslag 
57980 56704 6640 617 27069 149010 
100054893 Andelslaget 
Söderby Vatten 
















292011 9164 734 1230 303139 
292011 9164 734 1230 303139 
Kurikka 
100054841 Jalaston Vesi Oy 6296 15000 21296 
100054842 Salonmäen
Vesihuolto Oy 
3921 3241 7162 
100054843 Myötämäen Vesi
Oy 
49604 10722 3000 63326 
100054845 Sarvijoen
Vesihuolto Oy 
15700 1500 400 700 18300 
100054846 Närvijoen
vesiosuuskunta 
3900 3225 300 7425 
100054896 Luovan ve-
siosuuskunta 
7460 600 8060 
100055014 Jalasjärven Vesi
Oy 
393836 120000 40000 89900 38092 681828 
100055027 Kurikan Vesi-
huolto Oy 
















3083 1223 123 4429 
100112298 Vesiosuuskunta
Mäkilähde 
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894 1342 2236 
100112745 Viitalan vesiyh-
tymä 
2000 500 2500 
100156863 Nisulan 
vesiosuuskunta 
2500 3520 6020 
100177799 Asemanmaan
vesiosuuskunta 
3840 1040 4880 
100178551 Kokon
Vesihuolto Oy 
1040 4160 5200 
100188046 Koivula-Kreko-
lan vesiyhtymä 
1700 1100 2800 
100188047 Keskikylän
vesiyhtymä 











1990 3500 5490 





11750 750 12500 
100054900 Rudon Vesihuol-
to Oy 
9115 1630 10745 
100054901 Aronkylän
Vesihuolto Oy 




5046 1682 6728 
100055029 Laihian kunnan
vesihuoltolaitos 
273856 16602 14799 103813 5489 5000 32609 65734 517902 






3500 1300 4800 
100188005 Nikkarin Vesi-
huolto Oy 
1627 250 1877 
100188006 Jokisalon
Vesihuolto Oy 






1300 2700 4000 
100188010 Allinen-Naara-
joki vesiyhtymä 
1350 1685 3035 
100188011 Konkun Vesi 835 365 1200 
100188012 Jokiperän
Vesihuolto Oy 
2000 500 1000 3500 
100188013 Lounaalan
vesiyhtymä 
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94225 11300 5200 2600 6000 8100 41000 168425 
100054904 Kärnänsaaren
vesiosuuskunta 
13500 5200 300 19000 
100054905 Itäkylän
vesiosuuskunta 
14900 8200 13100 7597 43797 
100055030 Lappajärven
kunnan vesilaitos 
35997 25786 568 4146 1104 51421 119022 





25200 43200 3800 72200 
100054912 Lappavesi Oy 297 297 
100054913 Kojolan vesijoh-
to-osakeyhtiö 
14625 2600 17225 
100054914 Alahellan
vesiosuuskunta 
12093 11734 600 24427 
100054915 Hellanmaan Vesi
Oy 
28021 9000 2000 10108 49129 


















324524 38943 227166 32452 25962 649047 







729 237 966 
100112029 Longin
vesi-osuuskunta 
1688 4408 6096 
100112046 Mantereen
vesiosuuskunta 
3096 4680 7776 
100112047 Mustanmaan
Vesi Oy 






3015 1620 4635 
100112053 Pitkämäen
vesiyhtymä 
6235 300 6535 
100112074 Ruhan Vesi Oy 25901 9014 1771 36686 
100112077 Elinkeinoyhtymä
Suokon Vesi 
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35606 5310 35483 302 4318 13004 94023 
100177840 Tikan vesiyhtymä 1050 2950 4000 
100197779 Syrin vesiyhtymä 2700 2700 





158791 13974 31365 22910 227040 




258402 103614 15446 23123 11415 73625 485625 





933253 47240 155872 1136365 
100188995 Vallvik Vatten 2850 300 3150 




354212 320364 37000 12500 1300 10125 196319 931820 
100054931 Övermark
vattenandelslag 
60230 67628 75980 203838 
100054932 Pörtom vatte-
nandelslag 




1400 28422 29822 














861318 20067 89352 326300 62102 27473 273331 436897 2096840 





263813 161055 45199 15682 90741 62599 639089 
100054940 Lappfors vatte-
nandelslag 
10006 4500 14506 
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Kunta OrgId OrgNimi Kotitalo Maatalou MuuTeoll ElinTaTe Sairaala Matkailu MuuLasku Laskutta Yhteensa
100054944 Willbacka nya
vattenbolag 
7000 5000 12000 
100054945 Slip Storkamp
Vattenandelslag 
6000 3000 9000 







10000 3700 150 13850 
100054997 Untamalan Vesi
Oy 
8000 26000 1000 35000 
100054998 Munkkilan
vesiosuuskunta 





















20000 16500 36500 
100054949 Riipin vesijoh-
to-osuuskunta 
13091 26576 39667 
100054950 Norin vesijoh-
to-osuuskunta 
14000 3000 1740 18740 
100054951 Horon ve-
siosuuskunta 
13981 5598 250 20701 40530 
100054952 Äystön ve-
siosuuskunta 




3312 900 100 4312 
100054955 Perälän
Vesihuolto Oy 
3600 400 4000 
100055048 Teuvan kunnan
vesihuoltolaitos 
139187 31619 35568 9886 49764 266024 
100178657 Lehmikorven
vesiyhtymä 
1400 3500 4900 




89846 173638 25600 189424 4248 806 107600 38097 629259 
100054957 Sykäräisten
Vesihuolto Oy 
25600 38400 64000 128000 
100054959 Määttälä-Kiviaho
vesiyhtymä 
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Kunta OrgId OrgNimi Kotitalo Maatalou MuuTeoll ElinTaTe Sairaala Matkailu MuuLasku Laskutta Yhteensa
100054969 Keppo vattenan-
delslag 
37244 27802 51300 19916 136262 
100054971 Knuts vattenan-
delslag 
5184 3522 8706 
100054973 Monäs norra
vattenandelslag 
2350 5146 7496 
100054975 Nyby vattenan-
delslag 
2423 5239 7662 
100054976 Kengo vatten-
bolag 




266000 386000 44000 1000 10000 2000 116261 825261 
100193620 Munsala källans
vatten 
3500 1500 5000 
318301 437255 95300 20916 10000 2000 116261 1000033 
Vaasa 
100055053 Vaasan Vesi 3224943 12900 263182 117153 776020 1069091 5463289 




7800 18000 100 25900 
100054982 Polson vesiyh-
tymä 
2565 20995 23560 
100054983 Haukilahden
vesiyhtymä 
5000 20000 25000 
100055054 Vetelin Vesi Oy 110232 138856 2200 921 9559 13409 8982 284159 








5373 100 5473 
100055055 Vimpelin kunnan
vesihuoltolaitos 
124807 43112 4032 701 55537 46193 274382 








5000 8000 13000 
100054936 Skata vatten-
bolag 
3000 1000 4000 
100054980 Österby Vatten 2200 2200 
100054990 Tålamods
vattenbolag 
3500 2400 5900 
100181584 Vörå kommuns
vattentjänstverk 
321488 170748 25081 16665 156973 690955 
100188952 Kimo Norra
vattenandelslag 
2250 10170 4050 16470 
100188956 Kimo centrum
vattenandelslag 
2318 2182 4500 
100188961 Roukus vatten-
bolag 
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Kunta OrgId OrgNimi Kotitalo Maatalou MuuTeoll ElinTaTe Sairaala Matkailu MuuLasku Laskutta Yhteensa
100055060 Ähtärin Energia
ja Vesi Oy 
183527 32000 15000 12000 3000 45000 49684 340211 
183527 32000 15000 12000 3000 45000 49684 340211 
EPO 17402931 4942768 2390130 3787806 378838 98983 5677606 4998083 39677145 
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus (yhteensä) 
Kotitalouksien vedenkäyttö Kotitalo 17 402 931 m3/a 
Muun kuin elintarviketeollisuuden vedenkäyttö MuuTeoll 2 390 130 m3/a 
Maatalouden vedenkäyttö Maatalou 4 942 768 m3/a 
Muu laskutettu vesi MuuLasku 5 677 606 m3/a 
Laskuttamattoman vedenkäytön määrä Laskutta 4 998 083 m3/a 
Elintarviketeollisuuden käyttämä vesimäärä ElinTaTe 3 787 806 m3/a 
Sairaaloiden käyttämä vesimäärä Sairaala 378 838 m3/a 
Matkailuyrityksissä käytetty vesimäärä Matkailu 98 983 m3/a 
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30000 2000 4500 36500 








88117 18500 5500 5000 117117 













3498 2527 4550 226 10801 


































140013 80701 10175 5888 873 50420 16619 304689 





110063 19460 65864 13945 209332 
100089966 Itäkankaan
vesiosuuskunta 
4505 200 200 4905 
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19821 58 19879 
100177769 Salosairilan
vesiosuuskunta 

























7036 430 2047 9513 















69659 5211 74870 
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Kunta OrgId OrgNimi Kotitalo Maatalou MuuTeoll ElinTaTe Sairaala Matkailu MuuLasku Laskutta Yhteensa
100063729 Asikkalan
vesiosuuskunta 
2708 2189 66 361 5324 
100063745 Osikonmäen
vesiosuuskunta 





141654 13139 66 361 155220 
Savonlinna 
100063759 Savonlinnan Vesi 967773 22925 38090 392363 103883 1525034 
100063768 Itä-Savon Vesi
Oy 
137648 5043 6200 15939 61331 226161 
100073378 Oravin
vesiosuuskunta 
2927 3000 1949 7876 




55583 620 1842 11677 69722 
55583 620 1842 11677 69722 
ESA 5251935 133037 382941 162526 134978 43974 1275764 601534 7986689 
Etelä-Savon ELY-keskus (yhteensä) 
Kotitalouksien vedenkäyttö Kotitalo 5 251 935 m3/a 
Muun kuin elintarviketeollisuuden vedenkäyttö MuuTeoll 382 941 m3/a 
Maatalouden vedenkäyttö Maatalou 133 037 m3/a 
Muu laskutettu vesi MuuLasku 1 275 764 m3/a 
Laskuttamattoman vedenkäytön määrä Laskutta 601 534 m3/a 
Elintarviketeollisuuden käyttämä vesimäärä ElinTaTe 162 526 m3/a 
Sairaaloiden käyttämä vesimäärä Sairaala 134 978 m3/a 
Matkailuyrityksissä käytetty vesimäärä Matkailu 43 974 m3/a 
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Kunta OrgId OrgNimi Kotitalo Maatalou MuuTeoll ElinTaTe Sairaala Matkailu MuuLasku Laskutta Yhteensa
Hämeen ELY-keskus 
Asikkala 
100063781 Asikkalan vesi ja
satama Oy 




3150 1200 50 4400 




740740 588316 134901 334443 1798400 
100177556 Matkun
vesiosuuskunta 
16500 7556 24056 




















163706 40927 10231 214864 
100161490 Erkylän 
vesiosuuskunta 
3891 201 4092 
100162102 Piirilammen
vesiosuuskunta 
4010 1447 5457 
100162313 Pursijärven
vesiosuuskunta 


















55602 10988 66590 




104755 12930 929 5683 43 54410 178750 
104755 12930 929 5683 43 54410 178750 
Hämeenlinna 
100063791 Hämeenlinnan
Seudun Vesi Oy 
2837834 293774 456478 375166 167578 1057782 5188612 
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528 53234 140801 28535 223098 




123791 4561 37905 88422 254679 
123791 4561 37905 88422 254679 
Lahti 
100063775 Lahti Aqua Oy 4621663 319414 990799 126476 349996 6408348 
100063788 Nastolan
vesihuoltolaitos 





5101039 2262 459397 992606 130432 24818 534826 7245380 
Loppi 











432605 123229 78402 634236 
100063796 Heinämaan 
vesiosuuskunta 









2000 1800 300 4100 
100184523 Piikainkyrön
vesiosuuskunta 
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Kunta OrgId OrgNimi Kotitalo Maatalou MuuTeoll ElinTaTe Sairaala Matkailu MuuLasku Laskutta Yhteensa
100063808 Padasjoen
Vesihuolto Oy 
96951 1200 3300 4100 2400 107951 
96951 1200 3300 4100 2400 107951 
Riihimäki 




8270 170 109 8549 
100209146 Siirtolan
vesiosuuskunta 
2653 266 2919 




7440 13000 50 200 20690 
100037553 Etelä-Sysmän
vesiosuuskunta 






119024 48941 167965 















30000 5000 35000 
100063827 Tammelan
vesihuoltolaitos 
115359 20202 135561 
100162098 Liesjärven Vesi
Oy 
5650 600 6250 
100198155 Kaukjärven
Vesihuolto Oy 
12072 5374 17446 




105077 35000 20000 4227 500 7767 172571 
105077 35000 20000 4227 500 7767 172571 
HAM 14819188 394804 2259894 1888280 550379 185349 948140 3647749 24693783 
Hämeen ELY-keskus (yhteensä) 
Kotitalouksien vedenkäyttö Kotitalo 14 819 188 m3/a 
Muun kuin elintarviketeollisuuden vedenkäyttö MuuTeoll 2 259 894 m3/a 
Maatalouden vedenkäyttö Maatalou 394 804 m3/a 
Muu laskutettu vesi MuuLasku 948 140 m3/a 
Laskuttamattoman vedenkäytön määrä Laskutta 3 647 749 m3/a 
Elintarviketeollisuuden käyttämä vesimäärä ElinTaTe 1 888 280 m3/a 
Sairaaloiden käyttämä vesimäärä Sairaala 550 379 m3/a 
Matkailuyrityksissä käytetty vesimäärä Matkailu 185 349 m3/a 
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796 4350 5146 
100056986 Vesi-Mega Oy 79236 1180 1500 18962 500 8765 110143 















7900 5027 12927 
100056841 Jormuan 
vesiosuuskunta 
15085 1569 615 412 30 17711 






















345318 126279 471597 













3439 520 3959 
100109599 Osuuskunta
Vaaranvesi 




3836 888 722 105 5551 
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74240 3265 4513 7642 8429 59438 157527 





36600 1600 500 44400 83100 
100056850 Jokikylän
Vesihuolto Oy 























2613 4000 6613 
100056858 Naapurinvaaran
vesiosuuskunta 










345122 31513 191951 140849 709435 
100109353 Vaarankylän
vesiosuuskunta 
1707 1300 322 3329 
100109702 Jormasjoen
vesiosuuskunta 
4207 250 4000 450 8907 
100179796 Soidinvaaran 
vesiosuuskunta 
3821 2000 5821 













226444 15475 63996 98003 403918 
228995 5446 15475 63996 98003 411915 
KAI 3429472 75347 99441 653 7613 225222 93638 1062262 4993648 
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Kainuun ELY-keskus (yhteensä) 
Kotitalouksien vedenkäyttö Kotitalo 3 429 472 m3/a 
Muun kuin elintarviketeollisuuden vedenkäyttö MuuTeoll 99 441 m3/a 
Maatalouden vedenkäyttö Maatalou 75 347 m3/a 
Muu laskutettu vesi MuuLasku 93 638 m3/a 
Laskuttamattoman vedenkäytön määrä Laskutta 1 062 262 m3/a 
Elintarviketeollisuuden käyttämä vesimäärä ElinTaTe 653 m3/a 
Sairaaloiden käyttämä vesimäärä Sairaala 7 613 m3/a 
Matkailuyrityksissä käytetty vesimäärä Matkailu 225 222 m3/a 
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Kunta OrgId OrgNimi Kotitalo Maatalou MuuTeoll ElinTaTe Sairaala Matkailu MuuLasku Laskutta Yhteensa
Kaakkois-Suomen ELY-keskus 
Hamina 
100063871 Haminan Vesi 1070823 792696 346333 2209852 







100063872 Imatran Vesi 1181243 87506 30663 62220 695393 2057025 
















100188920 Kymen Vesi Oy 3548315 890838 1301000 5740153 














17100 325 17425 



















53738 2408 3248 59394 




47241 26503 73744 
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Kunta OrgId OrgNimi Kotitalo Maatalou MuuTeoll ElinTaTe Sairaala Matkailu MuuLasku Laskutta Yhteensa

















3910 340 4250 
100060480 Virmutjoen
Vesiosuuskunta 














90600 5400 9900 105900 





129150 53959 183109 





59235 87171 146406 
59235 87171 146406 
KAS 13575344 8878 1877658 2408 132482 62820 4172242 19831832 
Kaakkois-Suomen ELY-keskus (yhteensä) 
Kotitalouksien vedenkäyttö Kotitalo 13 575 344 m3/a 
Muun kuin elintarviketeollisuuden vedenkäyttö MuuTeoll 1 877 658 m3/a 
Maatalouden vedenkäyttö Maatalou 8 878 m3/a 
Muu laskutettu vesi MuuLasku 0 m3/a 
Laskuttamattoman vedenkäytön määrä Laskutta 4 172 242 m3/a 
Elintarviketeollisuuden käyttämä vesimäärä ElinTaTe 2 408 m3/a 
Sairaaloiden käyttämä vesimäärä Sairaala 132 482 m3/a 
Matkailuyrityksissä käytetty vesimäärä Matkailu 62 820 m3/a 
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1874 827 195 157 3053 
100056704 Korvenkylän
vesiosuuskunta 
1643 1500 3143 
100056706 Nujulan
vesiosuuskunta 







5650 500 3000 9150 
100089029 Ristimäen
vesiosuuskunta 











968 43 1011 























1842 250 2092 
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9000 1970 10970 
100056625 Moksin 
vesiosuuskunta 






14044 19290 33334 






















1243909 381217 1625126 
100088489 Haaralan
vesiosuuskunta 





100228734 Himos-Infra Oy 53987 53987 
















2539 871 3410 




18000 12700 30700 
100056617 Mustanpuron
Vesiosuuskunta 
3400 400 3800 
100056961 Karstulan kunnan
vesihuoltolaitos 
175518 9700 2000 187218 
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Kunta OrgId OrgNimi Kotitalo Maatalou MuuTeoll ElinTaTe Sairaala Matkailu MuuLasku Laskutta Yhteensa
100056620 Lapinperän
vesiosuuskunta 
1448 3276 1758 6482 
100056962 Keuruun
vesilaitos 






177 103 280 




104994 24307 129301 








47975 26882 74857 

















48006 947 160 2622 3955 36318 92008 





66364 11319 11575 42785 132043 
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2730 506 507 3743 
100056633 Kuhnontien
vesiosuuskunta 
3352 3000 6352 
100056969 Laukaan
Vesihuolto Oy 
844100 78590 922690 




6900 300 7200 
100056971 Luhangan
Vesihuolto Oy 
15900 3161 19061 




30465 20500 50965 















7400 350 600 8350 
100056597 Riihipellon
vesiosuuskunta 

























93094 11575 7236 4210 391 6734 123240 
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Kunta OrgId OrgNimi Kotitalo Maatalou MuuTeoll ElinTaTe Sairaala Matkailu MuuLasku Laskutta Yhteensa
100056642 Elämäjärven
vesiosuuskunta 
31600 5400 9000 46000 
100056643 Rimmin
vesiosuuskunta 



















8713 4247 12960 
100056652 Saarijärven
Vesihuolto Oy 
223389 16630 13361 87095 132775 473250 
100056653 Vesiosuuskunta
Läikäys 






6425 660 7085 
100056657 Hoikankylän
vesiosuuskunta 
10555 6000 12107 4447 33109 
100056658 Länsi-Kalmarin
vesiosuuskunta 






































30983 3127 10841 44951 
100222239 Heiskan
vesiosuuskunta 
4025 2900 6925 
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10422 1500 200 12122 









21000 13500 23500 58000 
100056663 Pasalan
vesiosuuskunta 
4000 13000 17000 
100056664 Keitelepohjan
vesiosuuskunta 
7500 850 100 8450 
100056665 Löytänän
vesiosuuskunta 
2440 2220 4660 
100056666 Vuorilahden
vesiosuuskunta 
3000 500 3500 
100056667 Huopanan
vesiosuuskunta 









2685 1608 4293 
100056671 Mäntylän
vesiosuuskunta 









3247 1517 4764 
100056675 Viitakankaan
vesiosuuskunta 
5100 2100 7200 
100222637 Wiitaseudun
Energia Oy 
156292 30309 43119 229720 
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757 74 831 
748790 2824 179837 16107 3381 249639 224 1200802 
KES 12612319 241513 302497 195 35458 17407 1420757 1738608 16368754 
Keski-Suomen ELY-keskus (yhteensä) 
Kotitalouksien vedenkäyttö Kotitalo 12 612 319 m3/a 
Muun kuin elintarviketeollisuuden vedenkäyttö MuuTeoll 302 497 m3/a 
Maatalouden vedenkäyttö Maatalou 241 513 m3/a 
Muu laskutettu vesi MuuLasku 1 420 757 m3/a 
Laskuttamattoman vedenkäytön määrä Laskutta 1 738 608 m3/a 
Elintarviketeollisuuden käyttämä vesimäärä ElinTaTe 195 m3/a 
Sairaaloiden käyttämä vesimäärä Sairaala 35 458 m3/a 
Matkailuyrityksissä käytetty vesimäärä Matkailu 17 407 m3/a 
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42710 2320 28800 12823 20146 106799 
42710 2320 28800 12823 20146 106799 
Inari 
100057015 Inarin Lapin Vesi
Oy 
196449 5750 12216 100574 104186 419175 
196449 5750 12216 100574 104186 419175 
Kemi 
100057016 Kemin Vesi Oy 953649 131380 225663 308925 1619617 








274614 135257 409871 













143084 17000 2300 13000 175384 
100056878 Kyrön
Vesihuolto Oy 
2097 5464 1297 8858 






43120 280138 60 44205 367523 
100161372 Könkään läntinen
vesiosuuskunta 




2713 210 2923 
100211313 Kinisjärven
Vesiosuuskunta 
7700 1000 8700 




58729 2436 175186 4454 240805 
100056895 Kurtakon
vesiosuuskunta 
6500 500 7000 





401500 151734 553234 
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110286 1500 111786 
Posio 
100056898 Posion Vesi ja
Lämpö Oy 
76140 400 8500 1200 86240 
100056900 Tolvan
vesiosuuskunta 
1300 1400 500 3200 
100056901 Lohirannan
vesiosuuskunta 
4600 400 5000 
100056902 Lehtiniemen
vesiosuuskunta 
2734 4450 7184 
100056903 Anetjärven
vesiosuuskunta 
4527 6120 10647 
100162914 Maaninkavaaran
vesiosuuskunta 




4800 3500 8300 
100162939 Etelä-Posion
vesihuolto 
3300 4600 7900 
100162960 Mourujärven
vesiosuuskunta 
8000 5200 13200 
100163022 Peräposion
vesiosuuskunta 




9123 9844 449 19416 




1021 194 1215 
100056904 Ranuan Infra Oy 139060 15610 154670 
100056905 Ylisimon
vesiosuuskunta 
3710 981 200 402 5293 
100056907 Toljan
vesiosuuskunta 
17550 4000 1000 2500 500 25550 
100056908 Asmuntin
vesiosuuskunta 
7783 6854 100 14737 
100056909 Kelankylän
vesiosuuskunta 












7500 3500 11000 
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Kunta OrgId OrgNimi Kotitalo Maatalou MuuTeoll ElinTaTe Sairaala Matkailu MuuLasku Laskutta Yhteensa
100056877 Kursun
vesiosuuskunta 
14800 200 3000 18000 
100056915 Hautajärven vok 10443 10443 
100056916 Saijan 
vesiosuuskunta 
6700 4000 10700 
100056917 Kelloselän alueen
vo 






4390 1300 5690 
100056921 Onkamon
vesiosuuskunta 




61182 17663 18585 97430 
100132190 Sallatunturin
vesilaitos 










37800 1569 2395 41764 




98000 9300 3100 3150 10200 123750 
100056922 Maksniemen
vesiosuuskunta 



















3730 3805 7535 
100056927 Vaalajärven
Vesihuolto Oy 
11000 5000 500 16500 
100056928 Kieringin
Vesihuolto Oy 
4100 1100 5200 
100056931 Lisma-Torvisen
Vesihuolto Oy 
5620 6171 11791 
100056933 Vuojärven
Vesihuolto Oy 
3700 700 4400 
100056934 Orajärven
Vesihuolto Oy 
8000 600 250 8850 
100056935 Hingankaltion
Vesi Oy 
11666 131 11797 
100056937 Lokan Vesi Oy 4074 240 4314 
100056938 Raudanjoen
Vesihuolto Oy 
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Kunta OrgId OrgNimi Kotitalo Maatalou MuuTeoll ElinTaTe Sairaala Matkailu MuuLasku Laskutta Yhteensa
100056940 Sassalin vok 3000 4000 7000 
100056941 Kelujärven
Vesihuolto Oy 
7032 6000 13032 
100145152 Unarin-Luusuan
Vesihuolto Oy 
2700 300 3000 





100057029 Tervolan Vesi Oy 91945 36509 9281 13119 213799 364653 





100057030 Tornion Vesi Oy 1088184 31377 45919 221358 1386838 










12500 3500 1000 17000 
100056949 Lankojärven
vesiosuuskunta 












































5950 300 6250 
282910 1600 8650 293160 
LAP 7460606 216474 670495 138852 135448 905169 453090 1969020 11949154 
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Lapin ELY-keskus (yhteensä) 
Kotitalouksien vedenkäyttö Kotitalo 7 460 606 m3/a 
Muun kuin elintarviketeollisuuden vedenkäyttö MuuTeoll 670 495 m3/a 
Maatalouden vedenkäyttö Maatalou 216 474 m3/a 
Muu laskutettu vesi MuuLasku 453 090 m3/a 
Laskuttamattoman vedenkäytön määrä Laskutta 1 969 020 m3/a 
Elintarviketeollisuuden käyttämä vesimäärä ElinTaTe 138 852 m3/a 
Sairaaloiden käyttämä vesimäärä Sairaala 135 448 m3/a 
Matkailuyrityksissä käytetty vesimäärä Matkailu 905 169 m3/a 
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1980 2000 3980 
100057043 Ikaalisten Vesi
Oy 










11000 6000 5000 22000 
100057048 Luhalahden
vesiosuuskunta 




9083 2237 11320 
100057050 Lahdenpohjan
vesiosuuskunta 
9200 2000 11200 
100057051 Leppäsjärven
vesiosuuskunta 







10721 6459 17180 
100057054 Kartun 
vesiosuuskunta 
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69843 2304 12857 16580 71201 172785 
69843 2304 12857 16580 71201 172785 
Kangasala 
100057113 Kangasalan Vesi 1100000 180000 350000 199779 1829779 
100189290 Keson
vesiosuuskunta 




















8655 4657 13312 
100057114 Kihniön kunnan
vesihuoltolaitos 








35000 25000 3000 63000 
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Kunta OrgId OrgNimi Kotitalo Maatalou MuuTeoll ElinTaTe Sairaala Matkailu MuuLasku Laskutta Yhteensa
80493 Kuoreniemen
vesiosuuskunta 




1366 195 1561 
100057088 Huhtijärven
vesiosuuskunta 








590000 126000 716000 
100107357 Huopioniemen
vesiosuuskunta 
3630 3842 7472 











17800 500 18300 


























357193 4492 9974 450 46394 418503 
100177188 Eräjärven seudun
vesiosuuskunta 
34275 18922 53197 





12700 14250 26950 
100057120 Parkanon Vesi
Oy 
99102 12388 49551 49551 12388 21875 244855 
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Kunta OrgId OrgNimi Kotitalo Maatalou MuuTeoll ElinTaTe Sairaala Matkailu MuuLasku Laskutta Yhteensa
100057121 Pirkkalan kunnan
vesihuoltolaitos 









66634 24104 1390 31398 31510 155036 








212588 3057 48900 174788 439333 




6769 828 7597 
100057069 Osuuskunta
Vesijako 
129982 48713 178695 
100057070 Mustajärven
vesiosuuskunta 
4751 162 4913 
100057071 Rajalahden
vesiosuuskunta 
2250 320 2570 
100057072 Pajulahden kylän
vesiosuuskunta 









70926 1330 130560 49703 252519 
Sastamala 




21698 12300 4000 37998 
100057074 Suodenniemen
vesiosuuskunta 
35616 13187 4342 21518 74663 
100057075 Märkätaipaleen
vesiosuuskunta 


















3105 6000 20 1733 10858 
100193208 Illon vesihuolto-
osuuskunta 
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Kunta OrgId OrgNimi Kotitalo Maatalou MuuTeoll ElinTaTe Sairaala Matkailu MuuLasku Laskutta Yhteensa











10684 262 10946 
100057125 Tampereen Vesi 11799695 3077299 421244 2796982 18095220 




5733 3830 750 150 10463 
100057126 Urjalan kunnan
vesihuoltolaitos 
133225 55635 188860 





764203 367153 1131356 









2493 2000 4493 




172726 231 4921 6967 36640 37664 259149 
100057091 Liedenpohjan
vesiosuuskunta 
30337 5417 35754 
100057092 Äijännevan
vesiosuuskunta 
3940 5745 925 10610 
100057093 Kotalan
vesiosuuskunta 
8000 6000 14000 
100057094 Soininkylän
vesiosuuskunta 
4850 3800 8650 
100057095 Jäähdyspohjan
vesiosuuskunta 
6120 1800 5920 326 14166 
100057097 Kurjenkylän
vesiosuuskunta 
11650 2664 2135 100 16549 
100057098 Vaskiveden
vesiosuuskunta 
22500 9000 1000 1100 33600 
100057099 Hauhuun
vesiosuuskunta 










9033 2490 526 12049 
100179596 Rantakunnan
vesiosuuskunta 
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11000 1644 2700 756 16100 
100057104 Ylöjärven Vesi
Oy 



























1243424 1644 27013 22000 76710 19993 1390784 
PIR 21948209 332044 3783973 721469 34357 1588438 5700988 34109478 
Pirkanmaan ELY-keskus (yhteensä) 
Kotitalouksien vedenkäyttö Kotitalo 21 948 209 m3/a 
Muun kuin elintarviketeollisuuden vedenkäyttö MuuTeoll 3 783 973 m3/a 
Maatalouden vedenkäyttö Maatalou 332 044 m3/a 
Muu laskutettu vesi MuuLasku 1 588 438 m3/a 
Laskuttamattoman vedenkäytön määrä Laskutta 5 700 988 m3/a 
Elintarviketeollisuuden käyttämä vesimäärä ElinTaTe 721 469 m3/a 
Sairaaloiden käyttämä vesimäärä Sairaala 34 357 m3/a 
Matkailuyrityksissä käytetty vesimäärä Matkailu 0 m3/a 
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170125 33665 203790 
















2731273 22548 195329 595824 149201 624302 724531 5043008 







1140 4598 5738 
100056143 Juuan kunta -
vesihuoltolaitos 
97000 2830 48887 5330 38904 36894 229845 
103513 7428 48887 5330 38904 36894 240956 
Kitee 
100055433 Kiteen vesikunta 270580 175 5563 227294 503612 
100055436 Palo-Ojan
vesiosuuskunta 
23532 33755 3065 5270 65622 
100055443 Kiteen eteläinen
vesiosuuskunta 













16269 6453 8888 467 32077 





9284 588 2215 12087 
100055425 Varparannan
vesiosuuskunta 
10599 200 2358 305 100 88 13650 
100055427 Onttolan
vesiosuuskunta 




5600 500 6100 
100055431 Jakokosken
vesiosuuskunta 
15984 158 299 16441 
100055445 Kulhon
vesiosuuskunta 
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6371 1819 156 8346 









215472 4227 82759 45371 66330 139059 553218 















3130 480 120 90 3820 
100055421 Viekin
vesiosuuskunta 
5275 5100 10375 
100055423 Vuonislahden
vesiosuuskunta 
2849 1540 4389 
100056119 Lieksan Vesi -
vesihuoltolaitos 
















500 587 1087 







8000 20000 1000 29000 
100055385 Käsämän 
vesiosuuskunta 
26716 19812 6031 10634 63193 
100055386 Roukalahden
vesiosuuskunta 
16650 15150 340 180 2400 34720 
100055388 Leppälahden
vesiosuuskunta 






17000 2000 19000 
100055394 Härkinvaaran
vesiosuuskunta 
13000 800 1000 14800 
100056104 Liperin kunta -
vesihuoltolaitos 
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Kunta OrgId OrgNimi Kotitalo Maatalou MuuTeoll ElinTaTe Sairaala Matkailu MuuLasku Laskutta Yhteensa
100126800 Liperinsalon
vesiosuuskunta 

































310912 8549 6092 325553 
100190843 Lautiaisen vesi- ja
jätevesiosuus-
kunta 




2593 740 331 98 3762 














28558 23598 566 39136 1629 93487 
100055405 Kinahmon
vesiosuuskunta 
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Kunta OrgId OrgNimi Kotitalo Maatalou MuuTeoll ElinTaTe Sairaala Matkailu MuuLasku Laskutta Yhteensa









280084 10000 11000 301084 
Valtimo 
100056112 Valtimon kunta -
vesihuoltolaitos 
123353 20032 143385 
100078755 Sivakkajoen
Vesiosuuskunta 
500 4500 5000 
500 4500 123353 20032 148385 
POK 6053699 255497 458713 724929 201007 75893 1025303 1194650 9989691 
Pohjois-Karjalan ELY-keskus (yhteensä) 
Kotitalouksien vedenkäyttö Kotitalo 6 053 699 m3/a 
Muun kuin elintarviketeollisuuden vedenkäyttö MuuTeoll 458 713 m3/a 
Maatalouden vedenkäyttö Maatalou 255 497 m3/a 
Muu laskutettu vesi MuuLasku 1 025 303 m3/a 
Laskuttamattoman vedenkäytön määrä Laskutta 1 194 650 m3/a 
Elintarviketeollisuuden käyttämä vesimäärä ElinTaTe 724 929 m3/a 
Sairaaloiden käyttämä vesimäärä Sairaala 201 007 m3/a 
Matkailuyrityksissä käytetty vesimäärä Matkailu 75 893 m3/a 
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195070 47484 242554 




580400 15000 26600 622000 




15702 20146 2988 38836 
100056991 Haapaveden
Vesi oy 
274101 89826 83211 404937 64160 123597 1039832 




69256 3000 72256 
69256 3000 72256 
Ii 
100056760 Oijärven Vesi Oy 14190 1289 15479 




10000 4200 14200 
100056758 Osuuskunta
Valkeavesi 




93153 77687 3080 16384 5653 1101 18515 84971 300544 




630097 8561 146969 5650 15356 40548 847181 








434312 1471 41021 18956 12478 112402 195485 171578 987703 
100056720 Käylän seudun
vesiosuuskunta 




19608 512 20120 
100056763 Kantokylän
vesiosuuskunta 






15274 1300 16574 
100056766 Iivaaran
vesiosuuskunta 
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Kunta OrgId OrgNimi Kotitalo Maatalou MuuTeoll ElinTaTe Sairaala Matkailu MuuLasku Laskutta Yhteensa
100056770 Takkusalmen
vesiosuuskunta 








172182 2749 38032 212963 




373976 43200 2710 4604 56420 29799 510709 




116437 9558 125995 




83638 15930 99568 




485640 102045 587685 




379000 300000 80000 70528 54635 884163 




302628 70716 10792 61114 54697 499947 




12500 280 12780 
100056780 Pikkaralan
vesiosuuskunta 






8074 1652 9726 
100056828 Jakkukylän
vesiosuuskunta 
16250 850 17100 
100056829 Somerovaaran
vesiosuuskunta 
2006 372 2378 
100057002 Oulun vesi 7792912 3004174 1507147 12304233 







174067 2150 3067 7500 15000 1000 53902 58753 315439 
100056782 Sarajärven
vesiosuuskunta 
9315 2500 11815 
100056783 Hetejärven
vesiosuuskunta 
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10528 63 405 10996 
100056787 Pintamon
vesiosuuskunta 





















3908 200 4108 
100056799 Ervastin
vesiosuuskunta 









4800 600 5400 
100056803 Kollajan
vesiosuuskunta 






6222 1631 321 8174 
100056807 Puhoskylän
vesiosuuskunta 






2100 3350 750 6200 
100057024 Syötteen vesi- ja
viemärilaitos 
29810 3752 33562 




175557 61494 237051 




2165 128 2293 
100056810 Latvasten
vesiosuuskunta 




240343 277387 517730 




61118 17820 4559 111427 31293 68529 294746 
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Kunta OrgId OrgNimi Kotitalo Maatalou MuuTeoll ElinTaTe Sairaala Matkailu MuuLasku Laskutta Yhteensa
100056730 Raahen Vesi Oy 997014 531935 171619 1700568 
100056823 Ilveskorven
vesiosuuskunta 




40404 4123 44527 
100056825 Vihannin
vesiosuuskunta 
79110 397993 6546 483649 




234805 19318 35025 289148 




298973 28392 25390 38569 71227 462551 
298973 28392 25390 38569 71227 462551 
Siikajoki 
100056739 Paavolan Vesi Oy 161808 228786 20540 42935 68200 522269 











100057014 Vaalan Vesi ja
Lämpö Oy 
248170 248170 












33036 6652 39688 
100056816 Jurmun kylän
vesiosuuskunta 










6705 455 7160 
100056821 Loukusan seudun
vesiosuuskunta 
2388 4054 6442 
100056822 Koston seudun
vesiosuuskunta 




115080 49320 69720 234120 
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Kunta OrgId OrgNimi Kotitalo Maatalou MuuTeoll ElinTaTe Sairaala Matkailu MuuLasku Laskutta Yhteensa





207906 53761 261667 




552019 79951 26882 1645 171079 93864 925440 
552019 79951 26882 1645 171079 93864 925440 
POP 17708231 1040404 4111476 997411 104499 114503 942245 3422084 28440853 
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus (yhteensä) 
Kotitalouksien vedenkäyttö Kotitalo 17 708 231 m3/a 
Muun kuin elintarviketeollisuuden vedenkäyttö MuuTeoll 4 111 476 m3/a 
Maatalouden vedenkäyttö Maatalou 1 040 404 m3/a 
Muu laskutettu vesi MuuLasku 942 245 m3/a 
Laskuttamattoman vedenkäytön määrä Laskutta 3 422 084 m3/a 
Elintarviketeollisuuden käyttämä vesimäärä ElinTaTe 997 411 m3/a 
Sairaaloiden käyttämä vesimäärä Sairaala 104 499 m3/a 
Matkailuyrityksissä käytetty vesimäärä Matkailu 114 503 m3/a 
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24896 13900 38796 
100055253 Akkomäen
vesiosuuskunta 






7500 4000 11500 
100055257 Laattamäen
vesiosuuskunta 






11200 22300 33500 
100055261 Soinjoen
vesiosuuskunta 










3200 456 3656 







19345 3325 50 22720 








8555 3000 11555 
100055287 Kotakylän
vesiosuuskunta 
4680 4098 8778 
100055288 Maarianvaaran
vesiosuuskunta 
3080 340 3420 
100056121 Kaavin kunnan
vesihuoltolaitos 
47340 4480 8061 9815 5123 74819 











3808 1700 5508 
100056117 Keiteleen kunnan
vesihuoltolaitos 
50961 1079 19915 2220 822 27324 30795 133116 




14000 21000 35000 
100055245 Sulkavanseudun
vesiosuuskunta 
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2779 11500 14279 
100055247 Lahnasten
vesiyhtymä 




457308 225299 16577 16549 13979 729712 




13961 6946 6445 27352 
100037945 Etelä-Kuopion
vesiosuuskunta 





6000 3122 9122 
100055238 Karttulan
vesiosuuskunta 















27000 2500 3518 33018 
100055293 Jännevirran
vesiosuuskunta 












28684 828 29512 
100055298 Kotasalmen
vesiosuuskunta 












28712 4896 120 33728 
100055315 Pieksänkosken
vesiosuuskunta 
29000 62000 15000 3500 1500 111000 
100055316 Vuotjärven
vesiosuuskunta 
18316 14293 1887 856 4414 39766 
100055317 Valkeiskylän
vesiosuuskunta 
2369 1524 3893 
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1886 6990 5591 14467 
100055307 Lahdenperän
vesiosuuskunta 
12814 14522 1612 28948 
100055308 Mäntylahden
vesiosuuskunta 




8609 5806 14415 
100055310 Pajujärven
vesiosuuskunta 
12517 33303 5666 51486 
100055360 Jumisen seudun
vesiosuuskunta 




15616 25135 40751 
100055362 Syvärin
vesiosuuskunta 
9900 21602 31502 
100055363 Korpijärven
vesiosuuskunta 
4900 13400 18300 
100056123 Lapinlahden Vesi
Oy 
301161 20000 946129 6000 1273290 
100085906 Sutelan seudun
vesiosuuskunta 
1612 1900 3512 























43100 23000 66100 
100055319 Säviäntaipaleen
vesiosuuskunta 
4200 7000 11200 
100055320 Ristisen seudun
vesiosuuskunta 
4000 6200 10200 
100055321 Pajuskylän vesi-
huoltoyhtymä 




120244 185 578 3966 36918 161891 
100192473 Säviän
vesiosuuskunta 
10257 1669 11926 
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17000 16963 33963 
100055325 Tyyrinvirran
vesiosuuskunta 
3500 2400 4500 10400 
100055326 Vaajasalmen vesi-
huoltoyhtymä 









73955 654 6678 3711 55443 140441 
100179117 Kiesimän 
vesiosuuskunta 
3619 2400 6019 

























53751 777 3085 8192 65805 








82517 20500 21886 124903 
100055336 Autiorannan
vesiosuuskunta 




15500 1270 16770 
100055339 Jälänniemen
vesiosuuskunta 
5140 4000 9140 
100055340 Pohjois-Hamulan
vesiosuuskunta 
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36040 20332 225 56597 
100055344 Aittokosken
vesiosuuskunta 
7000 3260 10260 
100055345 Sonkakosken
vesiosuuskunta 












143911 10260 587 4603 33839 193200 























1800 601 2401 












8400 400 8800 
100056132 Tervon kunnan
vesihuoltolaitos 
22587 96 251 260 3014 13951 1676 41835 








4331 1600 5931 
100055356 Paakkilan seudun
vesiosuuskunta 
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54227 276 432 2868 1242 12373 1530 72948 
















45876 2027 1100 49003 









18000 42000 60000 
100055367 Kauppilanmäen
vesiosuuskunta 
18143 41928 8933 69004 
100055368 Salahminrannan
vesiosuuskunta 
4773 25691 30464 
100055369 Rotimojoen
vesiosuuskunta 




10521 25496 36017 
100055371 Valkeisten
Vesihuolto Oy 
5349 15609 20958 
100055372 Kokkomäen
vesiosuuskunta 





1819 560 2379 
100055374 Nissilän
vesiosuuskunta 
3100 2600 5700 
100055375 Pyöreen
vesiosuuskunta 
2030 10745 12775 
100055376 Mesilän
vesiyhtymä 
2296 5400 7696 
100185232 Vieremän Lämpö
ja Vesi Oy 
56507 7419 10545 12380 86851 
145763 231717 10545 30093 418118 
POS 9577116 1409871 784569 1882157 240169 257397 1833865 1806181 17791325 
119 
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Pohjois-Savon ELY-keskus (yhteensä) 
Kotitalouksien vedenkäyttö Kotitalo 9 577 116 m3/a 
Muun kuin elintarviketeollisuuden vedenkäyttö MuuTeoll 784 569 m3/a 
Maatalouden vedenkäyttö Maatalou 1 409 871 m3/a 
Muu laskutettu vesi MuuLasku 1 833 865 m3/a 
Laskuttamattoman vedenkäytön määrä Laskutta 1 806 181 m3/a 
Elintarviketeollisuuden käyttämä vesimäärä ElinTaTe 1 882 157 m3/a 
Sairaaloiden käyttämä vesimäärä Sairaala 240 169 m3/a 
Matkailuyrityksissä käytetty vesimäärä Matkailu 257 397 m3/a 
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162609 38875 201484 













500926 318477 509062 1328465 













63956946 9908140 16213320 90078406 
Vantaa 
Hyvinkää 
100063909 Hyvinkään Vesi 2384118 75849 273642 2733609 
100213237 Ritasjärven
vesiosuuskunta 
7678 11182 2079 20939 





100058234 Inkoon kunta -
vesihuoltolaitos 









1871800 441600 45903 2359303 





359164 58893 217879 635936 






1651984 1326895 284223 3263102 
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3032 123 3155 





172432 21500 61553 255485 













744043 55000 133712 932755 
100077522 Loviisanseudun
Vesi Oy 
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79063 3000 6104 88167 





100063928 Nivos Vesi Oy 650791 101600 346525 1098916 
100213661 Mustijoki
vesiosuuskunta 
34454 4028 38482 
100213890 Vesiosuuskunta
Sälinkää 
9594 1348 10942 
100214609 Hirvihaaran
Vesiosuuskunta 
































21451 2973 24424 




41385 6096 47481 
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268 20 288 




1388601 184200 440001 2012802 
1388601 184200 440001 2012802 
Sipoo 
100063929 Sipoon Vesi 767753 345014 278738 1391505 




180633 50360 230993 





5178393 2704675 929775 8812843 
100063921 Tuusulan Vesi 1207126 258670 1465796 
100228209 Nummismäen
vesiosuuskunta 
3161 118 3279 
6388680 2963345 929893 10281918 
Vihti 
100063923 Vihdin Vesi 993507 215799 1209306 
993507 215799 1209306 
UUD 90523354 16477375 1104 53277 22251094 129306204 
Uudenmaan ELY-keskus (yhteensä) 
Kotitalouksien vedenkäyttö Kotitalo 90 523 354 m3/a 
Muun kuin elintarviketeollisuuden vedenkäyttö MuuTeoll 16 477 375 m3/a 
Maatalouden vedenkäyttö Maatalou 0 m3/a 
Muu laskutettu vesi MuuLasku 53 277 m3/a 
Laskuttamattoman vedenkäytön määrä Laskutta 22 251 094 m3/a 
Elintarviketeollisuuden käyttämä vesimäärä ElinTaTe 1 104 m3/a 
Sairaaloiden käyttämä vesimäärä Sairaala 0 m3/a 
Matkailuyrityksissä käytetty vesimäärä Matkailu 0 m3/a 
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170493 12722 27825 29830 5596 45948 292414 












270617 12351 2306 12859 30652 328785 





290284 5313 28311 497985 90202 912095 








68886 222016 50191 341093 








608316 4825 140675 753816 




45895 12106 270 2867 3129 5733 3000 73000 
100055069 Palojoen 
vesiosuuskunta 






6512 14898 21410 





1529217 161325 1690542 














1341058 274891 1615949 
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4600 8600 13200 




6261 50126 21476 91569 1949 127764 111484 410629 
6261 50126 21476 91569 1949 127764 111484 410629 
Koski Tl 
100055180 Koski tl:n kunnan
vesihuoltolaitos 
81000 89748 12000 20500 203248 












100216415 VOK Kustavi osk 8600 800 1400 2200 13000 




15000 5015 20015 
100202701 Kemiönsaaren
Vesi 




2190 1095 3285 




230803 57120 55600 53098 52764 449385 
100189543 Untamalan
vesiyhtymä 






1600 620 100 250 2570 
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Kunta OrgId OrgNimi Kotitalo Maatalou MuuTeoll ElinTaTe Sairaala Matkailu MuuLasku Laskutta Yhteensa
100055145 Suurilan
vesiosuuskunta 
2386 181 2567 




85000 5856 90856 




632993 234787 51617 45197 11715 188908 249239 1414456 











1456 1899 526 525 4406 




75731 9825 13292 38938 137786 













95368 18735 85582 73255 57849 330789 




405421 15535 420956 





840731 1131948 105189 110008 2187876 
















2930 175 3105 
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238106 173542 60160 471808 




191301 16742 208043 




152384 48400 4519 205303 




597261 42743 66776 706780 





70536 2459 8053 12598 98483 192129 










6163 5000 1400 88 12651 




















10192 4114 283 14589 
100234607 Flotan
Vesiosuuskunta 
1580 40 1620 





70270 9505 11680 91455 




4453 567 5020 
100055216 Pöytyän kunnan
vesihuoltolaitos 
507029 97034 604063 
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Kunta OrgId OrgNimi Kotitalo Maatalou MuuTeoll ElinTaTe Sairaala Matkailu MuuLasku Laskutta Yhteensa
Raisio 
100055217 Raision Vesi Oy 1457007 212066 1669073 
1457007 212066 1669073 
Rauma 





8666 2000 10666 




200000 10000 20000 100000 330000 







11274 3445 410 15129 
100055114 Kosken
vesiosuuskunta 




6300 2500 8800 
100055116 Ylikulman
vesiosuuskunta 
9420 200 9620 
100055119 Isohiiden 
vesiosuuskunta 
8500 2500 11000 
100055120 Osuuskunta
Hiidenvesi 








100055221 Salon Vesi 1983004 228808 31528 298974 601834 3144148 
100190586 Kurajoen
vesiosuuskunta 
3476 2709 6185 









44010 8360 2897 3016 5745 1906 65934 




527175 170286 697461 
100196971 Pappilan 
vesiyhtymä 
1688 168 1856 




170333 55478 36685 103289 365785 
100055226 Säkylän kunnan
vesihuoltolaitos 
250000 450000 30000 730000 
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72219 10000 364 10127 92710 
100190502 Vehaksen
vesiosuuskunta 
3500 1550 5050 
















737832 20000 757832 





10400 700 2500 13600 
100055148 Vanhakartanon
Vesi Oy 
16275 1598 17873 
100055232 Uudenkaupungin
Vesi 
529473 289339 41906 19614 1388914 194295 2463541 
100184009 Sairisten
vesiosuuskunta 





















7527 27229 3696 11734 26698 76884 
7527 27229 3696 11734 26698 76884 
VAR 31495792 912194 4747737 1259396 353784 11346 6468749 8890339 54139337 
Varsinais-Suomen ELY-keskus (yhteensä) 
Kotitalouksien vedenkäyttö Kotitalo 31 495 792 m3/a 
Muun kuin elintarviketeollisuuden vedenkäyttö MuuTeoll 47 47 737 m3/a 
Maatalouden vedenkäyttö Maatalou 912 194 m3/a 
Muu laskutettu vesi MuuLasku 6 468 749 m3/a 
Laskuttamattoman vedenkäytön määrä Laskutta 8 890 339 m3/a 
Elintarviketeollisuuden käyttämä vesimäärä ElinTaTe 1 259 396 m3/a 
Sairaaloiden käyttämä vesimäärä Sairaala 353 784 m3/a 
Matkailuyrityksissä käytetty vesimäärä Matkailu 11 346 m3/a 
Vedenkäyttö yhteensä Yhteensa 54 139 337 m3/a 
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Manner-Suomen vedenkäytön jakautuminen 
ELY Kotitalo MuuTeoll Maatalou MuuLasku Laskutta ElinTaTe Sairaala Matkailu Yhteensa 
ESA  17 402 931  2 390 130  4 942 768  5 677 606  4 998 083  3 787 806  378 838  98 983  39 677 145 m³/a 
EPO  5 251 935  382 941  133 037  1 275 764  601 534  162 526  134 978  43 974  7 986 689 m³/a 
HAM  14 819 188  2 259 894  394 804  948 140  3 647 749  1 888 280  550 379  185 349  24 693 783 m³/a 
KAI  3 429 472  99 441  75 347  93 638  1 062 262 653  7 613  225 222  4 993 648 m³/a 
KAS  13 575 344  1 877 658  8 878  4 172 242  2 408  132 482  62 820  19 831 832 m³/a 
KES  12 612 319  302 497  241 513  1 420 757  1 738 608 195  35 458  17 407  16 368 754 m³/a 
LAP  7 460 606  670 495  216 474  453 090  1 969 020  138 852  135 448  905 169  11 949 154 m³/a 
PIR  21 948 209  3 783 973  332 044  1 588 438  5 700 988  721 469  34 357  34 109 478 m³/a 
POK  6 053 699  458 713  255 497  1 025 303  1 194 650  724 929  201 007  75 893  9 989 691 m³/a 
POP  17 708 231  4 111 476  1 040 404  942 245  3 422 084  997 411  104 499  114 503  28 440 853 m³/a 
POS  9 577 116  784 569  1 409 871  1 833 865  1 806 181  1 882 157  240 169  257 397  17 791 325 m³/a 
UUD  90 523 354  16 477 375  53 277  22 251 094  1 104  129 306 204 m³/a 
VAR  31 495 792  4 747 737  912 194  6 468 749  8 890 339  1 259 396  353 784  11 346  54 139 337 m³/a 
Yht.  251 858 196  38 346 899  9 962 831  21 780 872  61 454 834  11 567 186  2 309 012  1 998 063  399 277 893 m³/a 
Manner-Suomi (yhteensä) 
Kotitalouksien vedenkäyttö Kotitalo  251 858 196 m3/a 
Muun kuin elintarviketeollisuuden vedenkäyttö MuuTeoll  38 346 899 m3/a 
Maatalouden vedenkäyttö Maatalou  9 962 831 m3/a 
Muu laskutettu vesi MuuLasku  21 780 872 m3/a 
Laskuttamattoman vedenkäytön määrä Laskutta  61 454 834 m3/a 
Elintarviketeollisuuden käyttämä vesimäärä ElinTaTe  11 567 186 m3/a 
Sairaaloiden käyttämä vesimäärä Sairaala  2 309 012 m3/a 
Matkailuyrityksissä käytetty vesimäärä Matkailu  1 998 063 m3/a 
















4 Veden ominaiskäyttö 
Suomen ympäristökeskuksen raportteja  22 | 2021
Vesihuoltolaitoksen veden ominaiskäyttö saadaan jakamalla verkostoon pumpattu talousvesimäärä 
vuorokaudessa verkoston liittyjien asukasmäärällä. Vesimääränä on käytetty laitosten ottamoilta ver-
kostoon pumppaamaa talousvesimäärää lisättynä muilta laitoksilta ostetulla vedellä vähentäen muille 
myydyllä vedellä. Tieto on saatu laskettua sellaisille laitoksille, jotka ovat ilmoittaneet sekä liittyjämää-
rän että vedenkäytön. Tukkulaitoksille ominaiskäyttöä ei voi laskea, koska niillä ei ole kuluttajaliittyjiä. 
Tukkulaitosten vesi on kuitenkin laskuissa mukana laitosten ostettuna vetenä niillä laitoksilla, jotka 
ostavat veden tukkulaitoksilta. Vesihuoltolaitoksen veden ominaiskäyttö muodostuu suureksi silloin, 
kun laitoksella on paljon suuria yksittäisiä vedenkäyttäjiä, kuten teollisuutta tai vettä tuotteissaan 
tarvitsevia yrityksiä. Veden ominaiskäyttötiedot on saatu laskettua 1368 laitokselle. 
Tietokenttä Tietokentän selite Yksikkö 
Kunta Kunnan nimi 1.1.2017
OrgId Velvet-organisaation yksilöivä id-tunnus
OrgNimi Velvet-organisaation nimi
LiTvYht Talousvesiverkoston liittyjämäärä asukaslukuna asukasta 
PoTv Talousvetenä verkostoon pumpattu pohjavesi m3/a 
PiTv Talousvetenä verkostoon pumpattu pintavesi m3/a 
TeTv Talousvetenä verkostoon pumpattu tekopohjavesi m3/a 
MyytyTv Toisille organisaatioille myyty talousvesi m3/a 
OstettTv Toisilta organisaatioilta ostettu talousvesi m3/a 
TvMaaraD Vuorokaudessa verkostoon pumpattu talousvesi m3/d 
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2560 34750 159235 531 208 
100054804 Menkijärven
vesiosuuskunta 
265 11500 32 119 
100054806 Haukkalan
vesiyhtymä II 
260 21000 58 221 
100054923 Länsikylän
vesiosuuskunta 








101 10000 27 271 
100208254 Haukkalan
vesiyhtymä I 
56 3400 9 166 





11682 783572 22466 4370 2097 180 




2624 187903 102376 795 303 




84 12803 35 418 
100054818 Ylikylän vesi-
osuuskunta 
268 31495 86 322 
100055009 Halsuan Vesi Oy 846 121598 333 394 




178 12500 34 192 
100054822 Haminakallion
vesiosuuskunta 
220 3765 10 47 
100054824 Mäen vesi-
osuuskunta 
270 12800 20 35 130 
100054827 Teinin vesi-
osuuskunta 
125 6000 16 132 
100054828 Poikkilinjan
vesiosuuskunta 
68 6100 17 246 
100054829 Villinlähteen
vesiosuuskunta 
55 10500 4125 40 729 
100054831 Kokkolankylän
vesiyhtymä 
48 5900 16 337 
100054834 Prottomin
vesiyhtymä 
45 7446 20 453 
100054836 Saveenkylän
vesiosuuskunta 
141 10200 28 198 
100055011 Ilmajoen kunnan
vesihuoltolaitos 
9608 25720 962266 2566 267 
100207040 Tuominiemen
Vesi 
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Kunta OrgId OrgNimi LiTvYh PoTv PiTv TeTv MyytyTv OstettTv TvMaaraD OmKaytt





200 30000 82 411 
100055012 Isojoen kunnan
vesihuoltolaitos 
955 77200 212 221 
100188983 Kärjenkosken
vesiosuuskunta 
68 14600 40 588 








4580 496242 135122 989 216 




- vesi- ja viemä-
rilaitos 
5690 820576 109121 47849 2080 366 
100178716 Mutkalammin
vesiyhtymä 
57 11196 31 538 




300 13806 2540 31 103 
100054856 Myrkyn
vesiosuuskunta 
305 19082 52 171 
100055017 Karijoen kunnan
vesihuoltolaitos 
350 32119 14485 48 138 
100178470 Kärmesharjun
vesiosuuskunta 




91 4500 12 135 
100191659 Siltanevan
vesiyhtymä 





80 5200 14 178 





1371 206532 566 413 





11527 1953998 779628 1310 3221 279 
100054858 Päntäneen
Vesihuolto Oy 




220 15020 41 187 
100054860 Vennanmäen
vesiosuuskunta 
159 6051 370 18 111 
100054861 Pahalähteen
vesiosuuskunta 
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Kunta OrgId OrgNimi LiTvYh PoTv PiTv TeTv MyytyTv OstettTv TvMaaraD OmKaytt
100054862 Rytinevan
vesiosuuskunta 




29 6100 17 576 
100054866 Kauhajärven
vesiyhtymä 












53 10000 27 517 
100178545 Nummikosken
vesiosuuskunta 
50 27123 74 1486 
100189224 Lylykeitaan Vesi
Oy 
46 7000 19 417 
100189225 Sydänkorvenläh-
teen vesiyhtymä 
34 4600 13 371 





120 13869 38 317 
100054798 Perkiömäen Vesi 83 9378 26 310 
100054799 Ekolan vesi-
yhtymä 
60 29015 79 1325 
100054800 Sahankylän
vesiyhtymä 
25 466 1 51 
100054801 Pelkkalan
vesiyhtymä 




94 4800 13 140 
100054877 Oravan vesiyh-
tymä 
36 2540 7 193 
100054879 Pahkakankaan
vesiyhtymä 
30 2000 5 183 
100054880 Huhtalan
Vesihuolto Oy 





45 5700 16 347 
100054992 Kosolan vesi-
osuuskunta 
120 7900 400 23 189 
100188014 Loistolan
vesiyhtymä 








29 2188 6 207 
100188017 Kultinmäen
vesiosuuskunta 
50 5453 15 299 
100188470 Kauhavan Vesi
Oy 
15913 1024819 3054 484741 4127 259 
100190826 Kielisen vesiyh-
tymä 
14 4900 13 959 
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2015 25392 70 35 
100054882 Kuorikosken
vesiosuuskunta 




3750 414774 31064 1221 326 




38302 2443927 6696 175 
100054897 Kälviän ve-
siosuuskunta 
4600 385205 1055 229 
100054925 Lohtajan Vesi-
huolto Oy 
1930 233525 14293 601 311 
100054926 Alaviirteen
vesiosuuskunta 
361 34290 1710 99 273 
100054927 Uudenkylän
vesiosuuskunta 




172 33749 92 538 
100054963 Läntän ve-
siosuuskunta 
75 19500 53 712 
100054964 Rahkosen
vesiyhtymä 
80 22000 60 753 
100054965 Ylikylän vesihuol-
toyhtymä 
81 10950 30 370 
100054966 Neverbackan
vesiyhtymä 
40 3950 11 271 
100190580 Ullavan vesi-
osuuskunta 
472 62102 1632 166 351 
46200 3261973 15925 1710 8898 193 
Korsnäs 




1560 207779 569 365 






1590 105175 3800 299 188 
100054887 Perus vattenan-
delslag 
235 14000 1200 42 177 
100054888 Tjöck Vatten Ab 460 27210 75 162 
100054889 Ab HSH Vat-
ten-Vesi Oy 
740 69610 191 258 
100055024 Liikelaitos
KRS-Vesi 




85 5300 15 171 
100193217 Storäng vatten-
bolag 
25 18500 51 2027 
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Kunta OrgId OrgNimi LiTvYh PoTv PiTv TeTv MyytyTv OstettTv TvMaaraD OmKaytt
100054890 Kronoby Vatten
och Avlopp Ab 
2613 452879 200891 690 264 
100054891 Ab Terjärv Vat-
ten och Avlopp 
2050 268276 31064 650 317 
100054892 Nedervetil
vattenandelslag 
1470 918 150327 409 278 
100054893 Andelslaget 
Söderby Vatten 




104 17275 47 455 
100189270 Rönnbacka
Vatten 
20 4461 12 611 





3683 293193 803 218 




1202 63326 1954 168 140 
100054845 Sarvijoen
Vesihuolto Oy 
240 18300 50 209 
100054846 Närvijoen
vesiosuuskunta 
95 7500 21 216 
100054896 Luovan ve-
siosuuskunta 
220 8060 22 100 
100055014 Jalasjärven Vesi
Oy 
6510 605459 1616 79352 1872 288 
100055027 Kurikan Vesi-
huolto Oy 








40 2150 6 147 
100112290 Koivistonkylän
vesiosuuskunta 
70 4500 12 176 
100112291 Kurikankylän
vesiosuuskunta 
30 3500 10 320 
100112295 Lohiluoman
vesiosuuskunta 
44 4306 12 268 
100112298 Vesiosuuskunta
Mäkilähde 
50 9500 350 27 540 
100112301 Pitkämön
vesiosuuskunta 
45 1954 5 119 
100112736 Polvenkylän
vesiosuuskunta 
33 5000 14 415 
100112737 Rajan vesiosuus-
kunta 
100 4200 12 115 
100112738 Sahankylän
vesiyhtymä 




76 3200 300 10 126 
100112741 Vallinlähteen
vesiosuuskunta 
49 3340 9 187 
100112743 Myllykylän Yli-
pään vesiyhtymä 
44 2236 6 139 
100112745 Viitalan
vesiyhtymä 
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Kunta OrgId OrgNimi LiTvYh PoTv PiTv TeTv MyytyTv OstettTv TvMaaraD OmKaytt
100156863 Nisulan vesi-
osuuskunta 
40 6020 16 412 
100177799 Asemanmaan
vesiosuuskunta 
70 4332 12 170 
100178551 Kokon
Vesihuolto Oy 












72 5490 15 209 





204 12500 34 168 
100054900 Rudon
Vesihuolto Oy 
177 10600 151 29 166 
100054901 Aronkylän
Vesihuolto Oy 




102 6728 440 20 193 
100055029 Laihian kunnan
vesihuoltolaitos 
7351 1044 4348 518894 1413 192 
100178550 Jokikylän vesi- ja
viemäriosuus-
kunta 
130 6000 16 126 
100188004 Kasinkylän 
vesiyhtymä 
45 4800 13 292 
100188005 Nikkarin Vesi-
huolto Oy 
23 1877 5 224 
100188006 Jokisalon
Vesihuolto Oy 
36 3500 10 266 
100188008 Jakkulan vesiyh-
tymä 
8 600 257 2 293 
100188009 Jokisalon
vesiyhtymä 




46 3035 8 181 
100188011 Konkun Vesi 16 1200 3 205 
100188012 Jokiperän
Vesihuolto Oy 
47 2800 8 163 
100188013 Lounaalan
vesiyhtymä 
7 200 1 78 





1600 284175 117037 458 286 
100054904 Kärnänsaaren
vesiosuuskunta 
177 19000 52 294 
100054905 Itäkylän vesi-
osuuskunta 
140 43797 120 857 
100055030 Lappajärven
kunnan vesilaitos 
1123 119022 9020 12902 337 300 
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267 16876 46 173 
100054914 Alahellan
vesiosuuskunta 
351 24492 67 191 
100054915 Hellanmaan Vesi
Oy 
560 49139 135 240 
100054916 Lakavesi Oy 900 3107 86934 230 255 
100054917 Kankkulan pora-
kaivoyhtymä 




20 1260 3 173 
100054921 Ylikylän vesiyh-
tymä 








9766 73631 850916 2130 218 




120 976 6303 15 122 
100112024 Kangasten
vesiyhtymä 
23 976 3 116 
100112029 Longin vesi-
osuuskunta 
44 6775 19 422 
100112046 Mantereen
vesiosuuskunta 
105 7219 20 188 
100112047 Mustanmaan
Vesi Oy 
125 5453 19090 37 299 
100112048 Mutilahden Vesi
Oy 
20 3107 9 426 
100112049 Ojutkankaan
Vesi Oy 
79 4567 13 158 
100112053 Pitkämäen
vesiyhtymä 
112 4320 12 106 




66 7789 21 323 
100112078 Tampparin
vesiosuuskunta 
57 3085 8 148 
100178658 Keronkylän
vesiyhtymä 
57 1846 5 89 
100193285 Mäkikylän
vesiyhtymä 
63 3116 9 136 








431 94023 258 598 
100177840 Tikan vesiyhtymä 20 4000 11 548 
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5074 176750 49673 620 122 




5667 485625 1731 1326 234 






18925 870573 459899 3645 193 
100188995 Vallvik Vatten 72 3150 9 120 




7021 591632 8229 413066 2730 389 
100054931 Övermark
vattenandelslag 
1250 203800 711 556 445 
100054932 Pörtom vatte-
nandelslag 




45 27859 1963 82 1816 




129 300 25002 69 537 
100055042 Perhon kunnan
vesihuoltolaitos 
2766 216418 2992 392 586 212 







19681 2621919 21570 12714 7159 364 






7563 639089 1751 232 
100054940 Lappfors vatte-
nandelslag 
240 14500 40 166 
100054941 Ab Esse Vatten 2945 279425 766 260 
100054942 Åvist vatten-
andelslag 
74 9500 26 352 
100054944 Willbacka nya
vattenbolag 
120 12000 33 274 
100054945 Slip Storkamp
Vattenandelslag 
80 9000 25 308 




320 13900 160 38 118 
100054997 Untamalan
Vesi Oy 
255 56067 15000 113 441 
100054998 Munkkilan
vesiosuuskunta 
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58294 224935 409522 19412 5171093 15852 272 




1390 77422 32248 300 216 









390 67000 184 471 
100054949 Riipin vesijohto-
osuuskunta 
374 39667 109 291 
100054950 Norin vesijohto-
osuuskunta 
230 18740 51 223 
100054951 Horon ve-
siosuuskunta 
269 40530 111 413 
100054952 Äystön ve-
siosuuskunta 




85 6500 18 210 
100054955 Perälän Vesi-
huolto Oy 
76 4000 11 144 
100055048 Teuvan kunnan
vesihuoltolaitos 
3276 130525 3128 135541 720 220 
100178657 Lehmikorven
vesiyhtymä 
40 4900 13 336 





2945 629259 56861 1568 533 
100054957 Sykäräisten
Vesihuolto Oy 
415 128000 351 845 
100054959 Määttälä-Kiviaho
vesiyhtymä 
83 11000 6817 49 588 





820 136262 373 455 
100054971 Knuts vatten-
andelslag 
90 8706 24 265 
100054973 Monäs norra
vattenandelslag 
35 7469 20 585 
100054975 Nyby vatten-
andelslag 
90 7471 20 227 
100054976 Kengo vatten-
bolag 




6200 154715 14411 670697 2222 358 
100193620 Munsala källans
vatten 
50 6000 16 329 
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Kunta OrgId OrgNimi LiTvYh PoTv PiTv TeTv MyytyTv OstettTv TvMaaraD OmKaytt
100055053 Vaasan Vesi 66666 4851217 61904 86211 13358 200 




256 25900 71 277 
100054982 Polson
vesiyhtymä 
67 23560 65 963 
100054983 Haukilahden
vesiyhtymä 
70 25000 68 978 
100055054 Vetelin Vesi Oy 2888 325000 2259 897 310 





108 6575 18 167 
100054988 Kiutun
vesiyhtymä 
100 5463 15 150 
100055055 Vimpelin kunnan
vesihuoltolaitos 
2899 329837 30465 1726 825 285 




85 13000 36 419 
100054936 Skata vatten-
bolag 
30 4000 11 365 
100054980 Österby Vatten 11 9000 25 2242 
100054990 Tålamods
vattenbolag 
49 5900 16 330 
100181584 Vörå kommuns
vattentjänstverk 
4906 805329 2421 2200 448 
100188952 Kimo Norra
vattenandelslag 
38 12420 2421 41 1070 
100188956 Kimo centrum
vattenandelslag 
40 4500 12 308 
100188961 Roukus vatten-
bolag 
40 17000 47 1164 
100192488 Marjamäen
vesiyhtymä 
11 700 2 174 
5210 871849 2421 2421 2389 458 
Ähtäri 
100055060 Ähtärin Energia
ja Vesi Oy 
4162 408260 24248 677 1054 253 
4162 408260 24248 677 1054 253 
EPO 431233 21790996 7882658 2459119 12483539 108762 252 
142 
Suomen ympäristökeskuksen raportteja  22 | 2021
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus (yhteensä, keskiarvo) 
Talousvesiverkoston liittyjämäärä asukaslukuna LiTvYh 431 233 asukasta 
Talousvetenä verkostoon pumpattu pohjavesi PoTv 21 790 996 m3/a 
Talousvetenä verkostoon pumpattu pintavesi PiTv 7 882 658 m3/a 
Talousvetenä verkostoon pumpattu tekopohjavesi TeTv 0 m3/a 
Toisille organisaatioille myyty talousvesi MyytyTv 2 459 119 m3/a 
Toisilta organisaatioilta ostettu talousvesi OstettTv 12 483 539 m3/a 
Vuorokaudessa verkostoon pumpattu talousvesi TvMaaraD 108 762 m3/d 
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745 36533 100 134 








2670 105600 11517 321 120 





117 9087 25 213 
100063754 Hirvensalmen
Vesi Oy 
1138 130000 88718 113 99 
100162492 Suonteen 
vesiosuuskunta 
126 12617 35 274 
69052 Ripatin ve-
siosuuskunta 
100 2276 6 62 








120 4604 13 105 
100063737 Koskenvarren
vesiosuuskunta 




63 2758 8 120 
100063740 Maaveden
vesiosuuskunta 




4047 231684 52226 492 121 
100162534 Kotkatlahden
vesiosuuskunta 
192 5470 15 78 
100176959 Huutokosken
vesiosuuskunta 
123 6570 18 146 
100178931 Kerisalon
vesiosuuskunta 
146 18459 51 346 




136 6636 18 134 
100063755 Juvan kunnan
vesihuoltolaitos 
4179 250844 53845 835 200 






4529 117245 146994 54907 574 127 
100089966 Itäkankaan
vesiosuuskunta 
213 4905 13 63 
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108 4458 12 113 
100007430 Hermannin
vesiosuuskunta 
50 1489 4 82 
100036525 Tuukkala-Vatila
vesiosuuskunta 
84 6933 19 226 
100038057 Vesiosuuskunta
Vesiheinä 
121 5467 15 124 
100038089 Salapirkon
vesiosuuskunta 
80 2789 8 96 
100038183 Kuivasalmen
vesiosuuskunta 
53 2988 8 154 
100038221 Koivikon
vesiosuuskunta 
152 9599 26 173 
100063726 Sairilan ve-
siosuuskunta 
45 5139 14 313 
100063739 Löytö-Vitsiälän
vesiosuuskunta 
71 7989 22 308 
100063744 Olkkolan
vesiosuuskunta 
32 4361 12 373 
100063750 Mikkelin
vesilaitos 
40050 852162 1967822 110263 123827 7763 194 
100063766 Ristiinan kunnan
vesihuoltolaitos 




200 13300 36 182 
100089471 Viinamäen
vesiosuuskunta 
195 10020 27 141 
100158706 Siikasalmen
vesiosuuskunta 
137 4899 13 98 
100177769 Salosairilan
vesiosuuskunta 
228 6748 18 81 
100186637 Vesiosuuskunta
Vesihiisi 
212 7839 21 101 










170 3618 10 58 
100205317 Vuorijärven
Vesiosuuskunta 
38 1978 5 143 






679 61469 8370 16049 189 279 
100177832 Lihavanpään
vesiosuuskunta 
269 8643 24 88 





16380 715779 591385 69688 3390 207 
100161239 Vesiosuuskunta
Majava 
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100177767 Jäppilän seudun
vesiosuuskunta 
376 27403 75 200 




1400 69659 191 136 





74 6199 17 230 
100063745 Osikonmäen
vesiosuuskunta 









60 5549 15 253 
2564 187628 36085 24628 483 188 
Savon-
linna 
100063759 Savonlinnan Vesi 25258 355993 1173897 4166 4180 165 
100063768 Itä-Savon Vesi
Oy 
3910 204022 559 143 
100073378 Oravin ve-
siosuuskunta 
198 7876 22 109 




1177 94331 258 220 
1177 94331 258 220 
ESA 120493 3867890 1173897 2796579 453276 433432 21421 178 
Etelä-Savon ELY-keskus (yhteensä, keskiarvo) 
Talousvesiverkoston liittyjämäärä asukaslukuna LiTvYh 120 493 asukasta 
Talousvetenä verkostoon pumpattu pohjavesi PoTv 3 867 890 m3/a 
Talousvetenä verkostoon pumpattu pintavesi PiTv 1 173 897 m3/a 
Talousvetenä verkostoon pumpattu tekopohjavesi TeTv 2 796 579 m3/a 
Toisille organisaatioille myyty talousvesi MyytyTv 453 276 m3/a 
Toisilta organisaatioilta ostettu talousvesi OstettTv 433 432 m3/a 
Vuorokaudessa verkostoon pumpattu talousvesi TvMaaraD 21 421 m3/d 
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Hämeen ELY-keskus 
Asikkala 
100063781 Asikkalan vesi ja
satama Oy 
6288 328670 900 143 




17318 1798400 24144 4861 281 
100177556 Matkun
vesiosuuskunta 
117 24144 66 565 









309 3847 11 34 
100198174 Etelä-Hartolan
vesiosuuskunta 
150 2898 8 53 
100198175 Murakan
vesiosuuskunta 
180 2211 6 34 





5397 86137 16207 207733 761 141 
100161490 Erkylän 
vesiosuuskunta 
162 8923 24 151 
100162102 Piirilammen
vesiosuuskunta 
91 5457 15 164 
100162313 Pursijärven
vesiosuuskunta 
365 7092 19 53 
100175831 Rajalantien
vesiosuuskunta 
65 2211 6 93 
100198164 Rauhanmaan
vesiosuuskunta 
65 1060 3 45 
100198165 Pässinmäen
vesiosuuskunta 
72 2598 7 99 




16900 87231 9442 879709 2623 155 




2476 246693 55781 230 524 212 




Seudun Vesi Oy 
66469 2634654 2519203 14120 212 





18050 1426687 127953 3558 197 
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266 13068 36 135 
100063777 Janakkalan Vesi 13970 1418707 21085 3829 274 
100162107 Vesiosuuskunta
Uhkoila 
130 4607 13 97 









16 556301 333203 611 38202 





2933 254679 698 238 
2933 254679 698 238 
Lahti 
100063775 Lahti Aqua Oy 101500 4484977 45283 2887286 20074 198 
100063788 Nastolan vesi-
huoltolaitos 
11726 899834 2465 210 
113226 5384811 45283 2887286 22539 199 
Loppi 
100063787 Lopen vesilaitos 6662 251290 688 103 
100177309 Kaartjärven
Vesihuolto Oy 
81 8065 22 273 








11182 634236 4965 1724 154 
100063796 Heinämaan 
vesiosuuskunta 
235 8909 24 104 
100063801 Kuivannon
vesikunta 
266 20580 58 57 213 
100063807 Niinikosken
vesiosuuskunta 
212 13870 25 38 180 
100175834 Koskusten
vesiosuuskunta 
45 4100 11 250 
100184523 Piikainkyrön
vesiosuuskunta 
54 1230 3 62 
100198173 Vesiosuuskunta
Villihiisi 
225 3652 10 44 




1829 170223 466 255 
1829 170223 466 255 
Riihimäki 
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Kunta OrgId OrgNimi LiTvYh PoTv PiTv TeTv MyytyTv OstettTv TvMaaraD OmKaytt
100209146 Siirtolan
vesiosuuskunta 
103 2919 8 78 




253 21748 60 236 
100037553 Etelä-Sysmän
vesiosuuskunta 
200 6037 17 83 
100063803 Leenharjun
vesiosuuskunta 
288 18785 51 179 
100063826 Sysmän kunnan
vesihuoltolaitos 
2850 196454 27785 462 162 




959 72171 198 206 
100063806 Määrlammin
vesiyhtymä 




1179 69824 191 162 
100063812 Portaan ja Oja-
sen Vesihuolto
Oy 
600 35000 96 160 
100063827 Tammelan
vesihuoltolaitos 
2089 311860 167869 394 189 
100162098 Liesjärven Vesi
Oy 
108 8428 23 214 
100198155 Kaukjärven
Vesihuolto Oy 
378 17446 48 126 




2350 171571 25049 539 229 
2350 171571 25049 539 229 
HAM 333067 19011727 2519203 889867 4777241 69639 209 
Hämeen ELY-keskus (yhteensä, keskiarvo) 
Talousvesiverkoston liittyjämäärä asukaslukuna LiTvYh 333 067 asukasta 
Talousvetenä verkostoon pumpattu pohjavesi PoTv 19 011 727 m3/a 
Talousvetenä verkostoon pumpattu pintavesi PiTv 0 m3/a 
Talousvetenä verkostoon pumpattu tekopohjavesi TeTv 2 519 203 m3/a 
Toisille organisaatioille myyty talousvesi MyytyTv 889 867 m3/a 
Toisilta organisaatioilta ostettu talousvesi OstettTv 4 777 241 m3/a 
Vuorokaudessa verkostoon pumpattu talousvesi TvMaaraD 69 639 m3/d 
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23 5146 14 613 
100056986 Vesi-Mega Oy 1520 110143 302 199 









581 27665 76 130 
100056838 Koutaniemen
vesiosuuskunta 
328 15179 42 127 
100056839 Vuoreslahden
vesiosuuskunta 
207 12927 35 171 
100056841 Jormuan 
vesiosuuskunta 
427 18175 50 117 
100056987 Kajaanin Vesi 34530 2652301 133226 17851 6950 201 
100162554 Osuuskunta
Kulunnan Vesi 












127 3165 9 68 





6429 471597 1292 201 








2000 199548 17862 498 249 
100089956 Metelin vesi-
huoltoyhtymä 
30 1106 3 101 
100109589 Kiehimänvaaran
vesiosuuskunta 
130 3439 9 72 
100109599 Osuuskunta
Vaaranvesi 




154 3687 10 66 




38 3000 8 216 
100056845 Joukokylän
vesiosuuskunta 
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100056846 Suolijärven
vesiosuuskunta 
70 2530 7 99 
100056847 Tulijärven
vesiosuuskunta 




2153 153939 422 196 





795 83100 228 286 
100056850 Jokikylän
Vesihuolto Oy 
45 2400 7 146 
100056852 Uvan vesiosuus-
kunta 
49 6000 16 335 




150 6302 17 115 
100056853 Haapalanlahden
vesiosuuskunta 




17 1409 4 227 
100056855 Juuvinmäen
vesiosuuskunta 
72 2395 7 91 
100056856 Sapsonrannan
vesiosuuskunta 
50 4042 11 221 
100056857 Juholankylän
vesiosuuskunta 
47 5613 15 327 
100056858 Naapurinvaaran
vesiosuuskunta 




67 2633 7 108 
100056860 Pohjavaaran
vesiosuuskunta 




6224 709435 65161 1765 284 
100109353 Vaarankylän
vesiosuuskunta 
115 2964 8 71 
100109702 Jormasjoen
vesiosuuskunta 
136 8907 24 179 
100179796 Soidinvaaran 
vesiosuuskunta 
195 5867 16 82 




72 1415 4 54 










5557 403918 1107 199 
5631 411905 1129 200 
KAI 64507 4835177 216249 234100 13296 206 
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Kainuun ELY-keskus (yhteensä, keskiarvo) 
Talousvesiverkoston liittyjämäärä asukaslukuna LiTvYh 64 507 asukasta 
Talousvetenä verkostoon pumpattu pohjavesi PoTv 4 835 177 m3/a 
Talousvetenä verkostoon pumpattu pintavesi PiTv 0 m3/a 
Talousvetenä verkostoon pumpattu tekopohjavesi TeTv 0 m3/a 
Toisille organisaatioille myyty talousvesi MyytyTv 216 249 m3/a 
Toisilta organisaatioilta ostettu talousvesi OstettTv 234 100 m3/a 
Vuorokaudessa verkostoon pumpattu talousvesi TvMaaraD 13 296 m3/d 
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Kunta OrgId OrgNimi LiTvYh PoTv PiTv TeTv MyytyTv OstettTv TvMaaraD OmKaytt
Kaakkois-Suomen ELY-keskus 
Hamina 
100063871 Haminan Vesi 18480 209947 185 2000178 6055 328 




4035 359828 119143 659 163 
4035 359828 119143 659 163 
Imatra 
100063872 Imatran Vesi 27770 1611800 283422 5653 556887 6703 241 
27770 1611800 283422 5653 556887 6703 241 
Kotka 
100188920 Kymen Vesi Oy 75311 166499 185995 10850917 29675 394 








240 10929 30 125 





67420 1571813 3285706 550926 860 11801 175 





1881 81815 3756 214 114 




3895 222148 609 156 






760 81603 10849 184 194 256 




3500 196933 5190 554 158 





2307 216149 1511 56 588 255 






3003 200756 20349 947 497 165 
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2386 105873 290 122 






3007 183109 502 167 





1510 211713 73535 8228 401 266 
1510 211713 73535 8228 401 266 
KAS 273805 6952609 1364352 5184414 993397 14265358 73352 268 
Kaakkois-Suomen ELY-keskus (yhteensä, keskiarvo) 
Talousvesiverkoston liittyjämäärä asukaslukuna LiTvYh 273 805 asukasta 
Talousvetenä verkostoon pumpattu pohjavesi PoTv 6952 609 m3/a 
Talousvetenä verkostoon pumpattu pintavesi PiTv 1 364 352 m3/a 
Talousvetenä verkostoon pumpattu tekopohjavesi TeTv 5 184 414 m3/a 
Toisille organisaatioille myyty talousvesi MyytyTv 993 397 m3/a 
Toisilta organisaatioilta ostettu talousvesi OstettTv 14 265 358 m3/a 
Vuorokaudessa verkostoon pumpattu talousvesi TvMaaraD 73 352 m3/d 
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225 3999 11 49 
100056543 Kärkkäälän
vesiosuuskunta 




133 1011 12054 30 227 
100056548 Niemisjärven
vesiosuuskunta 
34 850 2 68 
100056549 Pellonpään
vesiosuuskunta 
60 3053 8 139 
100056550 Rutakoskentien
vesiosuuskunta 
25 700 2 77 
100056704 Korvenkylän
vesiosuuskunta 
70 3143 9 123 
100056706 Nujulan
vesiosuuskunta 




2659 189807 29895 438 165 
100088304 Säkinmäen
Vesiosuuskunta 
230 9150 25 109 
100089029 Ristimäen
vesiosuuskunta 




45 1199 3 73 
100212287 Hepohiekan
vesiosuuskunta 




40 1011 3 69 




2604 183378 60229 337 130 
100056556 Uimaniemen
vesiosuuskunta 




245 13872 38 155 
100056634 Koskikaran
vesiosuuskunta 
160 4040 11 69 
100056707 Mieskonmäen
vesiosuuskunta 
94 15800 43 461 
100056984 Joutsan kunnan
vesihuoltolaitos 
395 4040 24412 56 141 
100106197 Kivisuon
Vesiosuuskunta 
67 4604 13 188 
100222431 Pappisen
vesiosuuskunta 
31 2092 6 185 








150 4689 13 86 
100056563 Oravasaaren
vesiosuuskunta 
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Kunta OrgId OrgNimi LiTvYh PoTv PiTv TeTv MyytyTv OstettTv TvMaaraD OmKaytt
100056565 Vesankajärven
vesiosuuskunta 
18 3726 10 567 
100056567 Ykshaukisen
vesiosuuskunta 




432 18202 50 115 
100056625 Moksin 
vesiosuuskunta 
100 5178 14 142 
100056626 Putkilahden
vesiosuuskunta 
18 716 2 109 
100056627 Oittilan 
vesiosuuskunta 
198 33334 91 461 




172 6107 17 97 
100085771 Kärkisten
vesiosuuskunta 




46 2000 5 119 




425 18283 50 118 
100056708 Holisevan
vesiosuuskunta 
52 1165 3 61 
100056958 Jämsän Vesi
Liikelaitos 
20570 1625126 75577 4245 206 
100088489 Haaralan
vesiosuuskunta 




760 24682 68 89 
100228734 Himos-Infra Oy 45 54857 150 3340 






520 45662 125 241 
100056614 Kannonjärven
vesiosuuskunta 








61 3410 9 153 




195 30700 6000 68 347 
100056617 Mustanpuron
Vesiosuuskunta 




3725 262282 25704 648 174 
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Kunta OrgId OrgNimi LiTvYh PoTv PiTv TeTv MyytyTv OstettTv TvMaaraD OmKaytt
100056573 Asunta-Kaleton
vesiosuuskunta 
100 3939 11 108 
100056618 Jukojärven
vesiosuuskunta 
86 5621 15 179 
100056619 Pihlajaveden
vesiosuuskunta 
85 4000 11 129 
100056620 Lapinperän
vesiosuuskunta 
22 6482 18 807 
100056962 Keuruun
vesilaitos 




21 511 1 67 
100232746 Suutarinniemen
vesiosuuskunta 
7 280 1 110 




1737 129301 392 353 203 








1107 74857 733 207 187 


















1164 84484 44901 108 93 






1531 132471 363 237 




70 300 6000 16 223 
100056629 Peuralinnan
vesiosuuskunta 




573 97932 2573 275 481 
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60 5292 14 242 
100056581 Osuuskunta Äi-
jälän vesihuolto 




365 10948 30 82 
100056585 Vehniän
vesiosuuskunta 




922 25286 69 75 
100056593 Metsolahden
vesiosuuskunta 
116 4217 12 100 
100056630 Tiituspohjan
vesiyhtymä 
23 1000 3 119 




78 3437 9 121 
100056633 Kuhnontien
vesiosuuskunta 
130 7352 20 155 
100056969 Laukaan Vesi-
huolto Oy 
13466 777470 241697 143556 1861 138 




170 5000 14 81 
100056971 Luhangan
Vesihuolto Oy 
233 14345 5000 9716 52 224 




1478 51696 15471 99 67 




105 3192 9 83 
100036008 Pyyppälän
vesiosuuskunta 





70 2344 6 92 
100056595 Rajahongan
vesiosuuskunta 
210 7728 21 101 
100056597 Riihipellon
vesiosuuskunta 













985 8500 24452 90 92 
100222252 Majalantien
vesiosuuskunta 
16 855 2 146 
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1624 123220 338 208 





610 62809 172 282 
100056642 Elämäjärven
vesiosuuskunta 
256 46000 426 125 488 
100056643 Rimmin
vesiosuuskunta 




106 18998 426 53 502 
100056645 Kärväskylän 
vesiosuuskunta 
96 5871 16 168 
100056649 Ruukin vesiyh-
tymä 




2503 242909 2037 660 264 




365 12791 35 96 
100056652 Saarijärven
Vesihuolto Oy 
7191 473250 34556 1202 167 
100056653 Vesiosuuskunta
Läikäys 
60 4300 12 196 
100056654 Osuuskunta
Lanne-Vesi 
123 3451 9 77 
100056655 Kekkilän
vesiosuuskunta 
254 5908 16 64 
100056657 Hoikankylän
vesiosuuskunta 
309 16919 46 150 
100056658 Länsi-Kalmarin
vesiosuuskunta 













202 28300 7008 58 289 




69 1667 5 66 
100056600 Kominojan
vesiosuuskunta 
25 1052 3 115 
100056601 Huikon
vesiosuuskunta 
256 8586 24 92 
100056603 Ruuhimäen
vesiosuuskunta 
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50 4125 11 226 
100056607 Viisarimäen
vesiosuuskunta 




925 98278 29095 190 205 
100222239 Heiskan
vesiosuuskunta 
162 6925 19 117 





435 13822 38 87 
100056660 Hankalan
vesiosuuskunta 




1572 100375 16983 5577 244 155 
100222553 Kyynämöisten
vesiosuuskunta 
52 3036 8 160 
100228854 Vesiosuuskunta
Uurainen 
334 12122 33 99 









590 58000 125 159 270 
100056663 Pasalan
vesiosuuskunta 
415 17000 47 112 
100056664 Keitelepohjan
vesiosuuskunta 
260 8350 23 88 
100056665 Löytänän
vesiosuuskunta 
56 4660 13 228 
100056666 Vuorilahden
vesiosuuskunta 
170 3500 10 56 
100056667 Huopanan
vesiosuuskunta 
150 14327 39 262 
100056668 Kotvalan
vesiosuuskunta 
38 1920 5 138 
100056669 Jurvansalon
vesiosuuskunta 
56 8000 22 391 
100056670 Ilmolahden
vesiosuuskunta 
59 4343 12 202 
100056671 Mäntylän
vesiosuuskunta 
100 6883 19 189 
100056672 Kumpumäen
vesiosuuskunta 
43 1275 3 81 
100056673 Permosen
vesiosuuskunta 
20 2000 5 274 
100056674 Niinilahden
vesiosuuskunta 
60 4764 13 218 
100056675 Viitakankaan
vesiosuuskunta 
29 7100 19 671 
100222637 Wiitaseudun
Energia Oy 
4077 328927 901 221 
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1756 46506 127 73 
100037441 Räihän ve-
siosuuskunta 




588 16143 44 75 
100056676 Kovalan
vesiosuuskunta 
34 1120 3 90 
100056677 Ruotinkylän
vesiosuuskunta 








1595 28715 79 49 
100089461 Niskalan
vesiosuuskunta 












387 8631 24 61 
100222435 Pakokankaan
vesiosuuskunta 
22 831 2 103 
19786 1444112 133283 117003 3912 198 
KES 253904 10125911 2458397 3776212 1280675 1290298 44850 177 
Keski-Suomen ELY-keskus (yhteensä, keskiarvo) 
Talousvesiverkoston liittyjämäärä asukaslukuna LiTvYh 253 904 asukasta 
Talousvetenä verkostoon pumpattu pohjavesi PoTv 10 125 911 m3/a 
Talousvetenä verkostoon pumpattu pintavesi PiTv 2 458 397 m3/a 
Talousvetenä verkostoon pumpattu tekopohjavesi TeTv 3 776 212 m3/a 
Toisille organisaatioille myyty talousvesi MyytyTv 1 280 675 m3/a 
Toisilta organisaatioilta ostettu talousvesi OstettTv 1 290 298 m3/a 
Vuorokaudessa verkostoon pumpattu talousvesi TvMaaraD 44 850 m3/d 
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1284 106799 293 228 
1284 106799 293 228 
Inari 
100057015 Inarin Lapin Vesi
Oy 
6377 675108 1850 290 
6377 675108 1850 290 
Kemi 
100057016 Kemin Vesi Oy 21764 129359 1496470 4454 205 









8041 625247 500 1712 213 









2947 180667 5343 60 481 163 
100056878 Kyrön
Vesihuolto Oy 
38 8858 24 639 
100056893 Kallon vesi- ja
viemäriosuus-
kunta 
220 4476 12 56 
100057022 Levin Vesihuolto
Oy 
1060 386559 60 5343 1074 1013 
100161372 Könkään läntinen
vesiosuuskunta 




169 2923 8 47 
100211313 Kinisjärven
Vesiosuuskunta 




87 3400 9 107 




2585 480550 9264 1342 519 
100056895 Kurtakon
vesiosuuskunta 
218 7000 19 88 
2803 487550 9264 1361 486 
Kemijärvi 
100057018 Kemijärven Läm-
pö ja Vesi Oy 
7750 588501 7140 1593 206 




1155 102041 280 242 
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540 32796 90 166 
100177726 Pyhä-Luosto
Vesi Oy 
297 123308 338 1137 
837 156104 428 511 
Posio 
100056898 Posion Vesi ja
Lämpö Oy 
1594 116079 318 200 
100056900 Tolvan ve-
siosuuskunta 
135 3200 9 65 
100056901 Lohirannan
vesiosuuskunta 
100 5000 14 137 
100056902 Lehtiniemen
vesiosuuskunta 
100 7184 20 197 
100056903 Anetjärven
vesiosuuskunta 
135 10647 29 216 
100162914 Maaninkavaaran
vesiosuuskunta 




110 8300 23 207 
100162939 Etelä-Posion
vesihuolto 
60 7900 22 361 
100162960 Mourujärven
vesiosuuskunta 
110 13200 36 329 
100163022 Peräposion
vesiosuuskunta 




300 19416 53 177 




79 1215 3 42 
100056904 Ranuan Infra Oy 3000 225362 7736 596 199 
100056905 Ylisimon
vesiosuuskunta 
120 5293 15 121 
100056907 Toljan vesiosuus-
kunta 
200 25550 70 350 
100056908 Asmuntin
vesiosuuskunta 
79 14737 40 511 
100056909 Kelankylän
vesiosuuskunta 
128 8000 22 171 
100056911 Saariharjun
vesiosuuskunta 
57 2400 7 115 
100056913 Hosion ve-
siosuuskunta 
190 18000 49 260 
100158964 Kuukasjärven
vesiosuuskunta 
91 7736 21 233 
100159092 Piittisjärven
vesiosuuskunta 
147 11000 30 205 





58830 4483949 7140 12304 209 
100196503 Auttin vesiosuus-
kunta 
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Kunta OrgId OrgNimi LiTvYh PoTv PiTv TeTv MyytyTv OstettTv TvMaaraD OmKaytt




200 18000 49 247 
100056915 Hautajärven vok 208 10443 29 138 
100056916 Saijan vesiosuus-
kunta 
66 10700 29 444 
100056917 Kelloselän alueen
vo 
200 9700 27 133 
100056919 Salmivaaran
vesiosuuskunta 
93 4600 13 136 
100056920 Kotala-Särkelä
vok 
193 5690 16 81 
100056921 Onkamon
vesiosuuskunta 




2000 224728 25796 545 273 
100132190 Sallatunturin
vesilaitos 




72 4500 12 171 






773 41764 114 148 




2615 130820 358 137 
100056922 Maksniemen
vesiosuuskunta 
780 39328 108 138 
100196467 Alaniemen
vesiosuuskunta 
100 4192 11 115 




pö ja Vesi Oy 
6800 643758 1764 259 
100056882 Syväjärven
vesiosuuskunta 
184 24000 66 357 
100056884 Vuotson Vesi-
huolto Oy 




130 25085 15150 27 209 
100056927 Vaalajärven
Vesihuolto Oy 
284 16500 45 159 
100056928 Kieringin
Vesihuolto Oy 
83 5200 14 172 
100056931 Lisma-Torvisen
Vesihuolto Oy 
60 11791 32 538 
100056933 Vuojärven
Vesihuolto Oy 
110 4400 12 110 
100056934 Orajärven
Vesihuolto Oy 
270 13000 36 132 
100056935 Hingankaltion
Vesi Oy 
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Kunta OrgId OrgNimi LiTvYh PoTv PiTv TeTv MyytyTv OstettTv TvMaaraD OmKaytt
100056937 Lokan Vesi Oy 50 4314 12 236 
100056938 Raudanjoen
Vesihuolto Oy 
78 4600 13 162 
100056940 Sassalin vok 66 7000 19 291 
100056941 Kelujärven
Vesihuolto Oy 
133 13032 15150 77 581 
100145152 Unarin-Luusuan
Vesihuolto Oy 
57 3000 8 144 




151 15100 41 274 
100057029 Tervolan Vesi Oy 2900 409676 45023 500 1000 345 




411 32399 9199 64 155 
100057030 Tornion Vesi Oy 21440 58371 1333143 3812 178 




1960 187623 514 262 
100056947 Juoksengin
vesiosuuskunta 
122 9500 26 213 
100056948 Turtolan
vesiosuuskunta 
332 17000 47 140 
100056949 Lankojärven
vesiosuuskunta 
467 22300 61 131 
100056950 Saukonmäen
vesiosuuskunta 
61 3775 10 170 
100056952 Jarhoisen
vesiosuuskunta 
40 9600 26 658 
100056953 Saukkoriipin ve-
sihuoltoyhtymä 
71 3981 11 154 
100158388 Ruuhijärven
vesiosuuskunta 
82 7500 21 251 
100158895 Ratasjärven
vesiosuuskunta 
150 5500 15 100 





350 8600 24 67 
100056954 Tengeliön 
vesiosuuskunta 




4717 254002 696 148 
100132187 Kopanmäen
vesiyhtymä 








100 2200 6 60 
100163057 Taroniemen
vesiyhtymä 
87 6150 17 194 
5527 293062 803 145 
LAP 171371 10929442 9264 115947 2891338 37573 219 
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Lapin ELY-keskus (yhteensä, keskiarvo) 
Talousvesiverkoston liittyjämäärä asukaslukuna LiTvYh 171 371 asukasta 
Talousvetenä verkostoon pumpattu pohjavesi PoTv 10 929 442 m3/a 
Talousvetenä verkostoon pumpattu pintavesi PiTv 9 264 m3/a 
Talousvetenä verkostoon pumpattu tekopohjavesi TeTv 0 m3/a 
Toisille organisaatioille myyty talousvesi MyytyTv 115 947 m3/a 
Toisilta organisaatioilta ostettu talousvesi OstettTv 2 891 338 m3/a 
Vuorokaudessa verkostoon pumpattu talousvesi TvMaaraD 37 573 m3/d 
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330 14027 38 116 
100057103 Akaan kaupungin
vesihuoltolaitos 
15316 12949 14027 783782 2144 140 





3760 706062 493883 581 155 
100057042 Kostulan
vesiyhtymä 









43 1143 3 73 




60 3980 11 182 
100057043 Ikaalisten Vesi
Oy 




322 73800 34438 108 335 
100057046 Riitialan vesi-
osuuskunta 
400 15500 15200 84 210 
100057047 Röyhiön
vesiosuuskunta 
666 22119 61 91 
100057048 Luhalahden
vesiosuuskunta 




333 11300 31 93 
100057050 Lahdenpohjan
vesiosuuskunta 
117 12956 35 303 
100057051 Leppäsjärven
vesiosuuskunta 
150 5738 16 105 
100057052 Jyllin vesiosuus-
kunta 




325 17180 47 145 
100057054 Kartun vesi-
osuuskunta 




207 14420 40 191 





1850 188345 516 279 
1850 188345 516 279 
Kanga-
sala 
100057113 Kangasalan Vesi 28650 2652591 25411 7198 251 
100189290 Keson vesi-
osuuskunta 
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Kunta OrgId OrgNimi LiTvYh PoTv PiTv TeTv MyytyTv OstettTv TvMaaraD OmKaytt
100189291 Ponsan vesi-
osuuskunta 









145 1027 3 19 




313 34000 2884 85 272 
100057114 Kihniön kunnan
vesihuoltolaitos 








1100 63130 173 157 














60 2307 6 105 






57 1561 4 75 
100057088 Huhtijärven
vesiosuuskunta 












120 7413 20 169 
80493 Kuoreniemen
vesiosuuskunta 
358 11590 32 89 





200 7213 20 99 
100057061 Pinsiön alueen
vesiosuuskunta 
456 18300 50 110 
100057118 Nokian Vesi Oy 29770 2571462 26742 708146 8912 299 
100174644 Korvolantien
vesiosuuskunta 
83 3742 10 124 
100174663 Taivalkunnan
vesiosuuskunta 
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Kunta OrgId OrgNimi LiTvYh PoTv PiTv TeTv MyytyTv OstettTv TvMaaraD OmKaytt
100174666 Pihtikorven
vesiosuuskunta 





127 4276 12 92 
100189306 Nokian Ylispään
vesiosuuskunta 
43 1330 4 85 
100212507 Sorvan vesi-
osuuskunta 
100 1559 4 43 









964 41103 32948 203 210 





503 26950 74 147 
100057120 Parkanon Vesi
Oy 
5271 338857 928 176 




305 12559 34 113 
100057066 Anian vesi-
osuuskunta 
240 7540 21 86 
100057067 Reipin vesi-
osuuskunta 
288 13251 36 126 
100057121 Pirkkalan kunnan
vesihuoltolaitos 
15797 12559 946583 2559 162 






2730 124413 31286 427 156 








4205 390433 46576 942 224 




313 9944 27 87 
100057069 Osuuskunta
Vesijako 
2650 176295 2570 476 180 
100057070 Mustajärven
vesiosuuskunta 
150 4913 13 90 
100057071 Rajalahden
vesiosuuskunta 
334 2570 7 21 
100057072 Pajulahden kylän
vesiosuuskunta 
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Kunta OrgId OrgNimi LiTvYh PoTv PiTv TeTv MyytyTv OstettTv TvMaaraD OmKaytt
100057073 Syväojan Lähde-
vesi avoin yhtiö 




1102 68465 13330 151 137 
4816 252210 15900 15459 690 143 
Sasta-
mala 
100039201 Sastamalan Vesi 19700 813088 630968 87982 726810 5707 290 
100057074 Suodenniemen
vesiosuuskunta 
365 74663 3000 196 538 
100057075 Märkätaipaleen
vesiosuuskunta 




100 2840 8 78 
100057085 Sammaljoen
vesiosuuskunta 








96 10858 30 310 
100193208 Illon vesihuolto-
osuuskunta 





159 7681 21 132 




355 17275 47 133 
100057080 Velaatan
vesiosuuskunta 
88 11000 30 342 
100057081 Sisaruspohjan
vesiosuuskunta 
362 11000 30 83 
100057125 Tampereen Vesi 215144 6210014 13875359 1377704 51254 238 




197 19097 52 266 
100057126 Urjalan kunnan
vesihuoltolaitos 
2638 188860 517 196 






19450 10743 2903344 1331585 4336 223 









82 4493 12 150 
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Kunta OrgId OrgNimi LiTvYh PoTv PiTv TeTv MyytyTv OstettTv TvMaaraD OmKaytt
100057090 Virtain ve-
siosuuskunta 
4100 333812 74413 711 173 
100057091 Liedenpohjan
vesiosuuskunta 
183 35754 98 535 
100057092 Äijännevan
vesiosuuskunta 
130 9918 692 29 224 
100057093 Kotalan
vesiosuuskunta 
186 18000 5747 34 180 
100057094 Soininkylän
vesiosuuskunta 
100 8609 24 236 
100057095 Jäähdyspohjan
vesiosuuskunta 
430 14226 39 91 
100057097 Kurjenkylän
vesiosuuskunta 
238 16500 4120 34 143 
100057098 Vaskiveden
vesiosuuskunta 
250 33614 92 368 
100057099 Hauhuun
vesiosuuskunta 
215 14301 39 182 
100057100 Herraskylän
vesiosuuskunta 
75 4289 12 157 
100057101 Härkösen-Koron
vesiosuuskunta 




312 12202 24248 33 106 
100179596 Rantakunnan
vesiosuuskunta 
157 8415 23 147 
100189542 Vaskuun
vesiosuuskunta 
50 4934 14 270 





231 9229 25 109 
100057039 Kurun vesiosuus-
kunta 




240 16100 44 184 
100057104 Ylöjärven Vesi
Oy 
24550 1744839 17725 17184 4779 195 
100177193 Vironlahden
vesiosuuskunta 








83 1257 3 41 
26725 1832520 17725 33859 5065 190 
PIR 468133 18328567 17409671 2571462 4872285 5027728 105384 225 
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Pirkanmaan ELY-keskus (yhteensä, keskiarvo) 
Talousvesiverkoston liittyjämäärä asukaslukuna LiTvYh 468 133 asukasta 
Talousvetenä verkostoon pumpattu pohjavesi PoTv 18 328 567 m3/a 
Talousvetenä verkostoon pumpattu pintavesi PiTv 17 409 671 m3/a 
Talousvetenä verkostoon pumpattu tekopohjavesi TeTv 2 571 462 m3/a 
Toisille organisaatioille myyty talousvesi MyytyTv 4 872 285 m3/a 
Toisilta organisaatioilta ostettu talousvesi OstettTv 5 027 728 m3/a 
Vuorokaudessa verkostoon pumpattu talousvesi TvMaaraD 105 384 m3/d 
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4215 291124 798 189 




1750 74445 204 117 
100055413 Mulonniemen
vesiosuuskunta 








63800 5682359 195455 15033 236 




91 5373 15 162 
100055440 Nunnanlahden
vesiosuuskunta 
54 5738 16 291 
100056143 Juuan kunta -
vesihuoltolaitos 
3000 265207 727 242 
3145 276318 757 241 
Kitee 
100055433 Kiteen vesikunta 6500 669182 143822 1439 221 
100055436 Palo-Ojan
vesiosuuskunta 
700 65622 180 257 
100055443 Kiteen eteläinen
vesiosuuskunta 




1176 126975 37267 246 209 
100056146 Kiteen kaupunki
- vesihuoltolai-
tos - Puhos ja
Tolosenmäki 




907 32077 88 97 






289 12119 33 115 
100055425 Varparannan
vesiosuuskunta 
372 6650 20294 37 100 
100055427 Onttolan
vesiosuuskunta 




164 6650 18 111 
100055431 Jakokosken
vesiosuuskunta 
485 21847 5406 45 93 
100055445 Kulhon ve-
siosuuskunta 




8348 506656 35278 37619 1395 167 
100078752 Pyytivaaran
Vesiosuuskunta 
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407 8346 23 56 










3639 554849 64833 1343 369 








117 2427 7 57 
100055379 Hatunkylän
vesiosuuskunta 




94 3820 10 111 
100055421 Viekin vesiosuus-
kunta 
180 10375 28 158 
100055423 Vuonislahden
vesiosuuskunta 
118 4389 12 102 
100056119 Lieksan Vesi -
vesihuoltolaitos 
















130 1087 3 23 




295 29642 81 275 
100055384 Komperon
vesiosuuskunta 
468 33530 92 196 
100055385 Käsämän 
vesiosuuskunta 
942 83041 33530 136 144 
100055386 Roukalahden
vesiosuuskunta 
425 86592 54076 89 210 
100055388 Leppälahden
vesiosuuskunta 
118 5550 15 129 
100055390 Risti-Kaatamo
vesiosuuskunta 
130 11700 32 247 
100055392 Leppilammin
vesiosuuskunta 
215 18645 51 238 
100055394 Härkinvaaran
vesiosuuskunta 
300 13500 1689 42 139 
100056104 Liperin kunta -
vesihuoltolaitos 
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Kunta OrgId OrgNimi LiTvYh PoTv PiTv TeTv MyytyTv OstettTv TvMaaraD OmKaytt
100078817 Siikasaaren
vesiosuuskunta 
58 1823 5 86 
100126800 Liperinsalon
vesiosuuskunta 




248 4829 13 53 
100226515 Vaivion ve-
siosuuskunta 
110 3350 9 83 
100226519 Liperin itäinen
vesiosuuskunta 
120 28244 77 645 





840 60000 48867 298 355 
100055396 Lipinlahden
vesiosuuskunta 




160 32000 7 88 548 
100055398 Vinkerrannan
vesiosuuskunta 
53 1701 5 88 
100055399 Puiroonkankaan
vesiosuuskunta 




5500 505545 76577 1175 214 
100190843 Lautiaisen vesi- ja
jätevesiosuus-
kunta 




90 4254 12 129 




591 35631 98 165 
100055402 Rauanlahden
vesiosuuskunta 
321 16778 46 143 
100055403 Martonvaaran
vesiosuuskunta 
359 36767 101 281 
100055405 Kinahmon
vesiosuuskunta 
118 4968 14 115 
100055406 Koronniemen
vesiosuuskunta 
138 5785 16 115 
100056106 Polvijärven kunta
- vesihuoltolaitos 
1849 158697 63162 525 263 142 








303 11279 31 102 
100055417 Paksuniemen
vesiosuuskunta 




587 45160 124 211 
100056108 Rääkkylän kunta
vesihuoltolaitos 
950 125769 59104 183 192 
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4000 308379 845 211 
4400 349379 957 218 
Valtimo 
100056112 Valtimon kunta -
vesihuoltolaitos 
2150 146385 401 187 
100078755 Sivakkajoen
Vesiosuuskunta 
90 5000 14 152 
2240 151385 415 185 
POK 144426 11096748 917548 856171 30234 209 
Pohjois-Karjalan ELY-keskus (yhteensä, keskiarvo) 
Talousvesiverkoston liittyjämäärä asukaslukuna LiTvYh 144 426 asukasta 
Talousvetenä verkostoon pumpattu pohjavesi PoTv 11 096 748 m3/a 
Talousvetenä verkostoon pumpattu pintavesi PiTv 0 m3/a 
Talousvetenä verkostoon pumpattu tekopohjavesi TeTv 0 m3/a 
Toisille organisaatioille myyty talousvesi MyytyTv 917 548 m3/a 
Toisilta organisaatioilta ostettu talousvesi OstettTv 856 171 m3/a 
Vuorokaudessa verkostoon pumpattu talousvesi TvMaaraD 30 234 m3/d 
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2690 76377 341421 726 270 





7600 607000 11600 27654 1707 225 
100056751 Parkkilan 
vesiosuuskunta 
120 11600 32 265 





411 35848 2988 106 259 
100056991 Haapaveden
Vesi oy 
7120 943446 68362 180732 2893 406 




947 73000 200 211 
947 73000 200 211 
Ii 
100056760 Oijärven Vesi Oy 197 15479 42 215 




230 14200 39 169 
100056758 Osuuskunta
Valkeavesi 




2870 110508 303 105 




16850 1146027 46297 3013 179 








11210 987703 18416 2656 237 
100056720 Käylän seudun
vesiosuuskunta 




297 20120 55 186 
100056763 Kantokylän
vesiosuuskunta 
154 15000 41 267 
100056764 Keron seudun
vesiosuuskunta 
280 22300 1846 56 200 
100056765 Kuolion seudun
vesiosuuskunta 
297 15274 1185 45 152 
100056766 Iivaaran
vesiosuuskunta 
228 6674 18 80 
100056767 Raakunharjun
vesiosuuskunta 
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Kunta OrgId OrgNimi LiTvYh PoTv PiTv TeTv MyytyTv OstettTv TvMaaraD OmKaytt
100056768 Mustosen seudun
vesiosuuskunta 
59 3244 9 151 
100056770 Takkusalmen
vesiosuuskunta 
273 20036 131 55 202 
100056771 Vasaraperän
vesiosuuskunta 
163 8526 23 143 





2350 194122 712 20958 587 250 




10385 477843 8164 97233 1553 150 




2010 125995 2131 351 175 




1150 99568 273 237 




8800 589758 1616 184 




10989 18049 884163 2373 216 




7674 312429 4056 192222 1371 179 




182 12780 35 192 
100056780 Pikkaralan
vesiosuuskunta 
1027 129485 127903 705 687 
100056826 Karjalankylän
vesiosuuskunta 
235 27279 75 318 
100056827 Leuvan ve-
siosuuskunta 
130 9726 27 205 
100056828 Jakkukylän
vesiosuuskunta 
395 17100 47 119 
100056829 Somerovaaran
vesiosuuskunta 
22 2378 7 296 
100057002 Oulun vesi 197900 2860810 10417052 155182 14548 35992 182 





107 4943 14 127 
100056732 Pudasjärven
vesiosuuskunta 
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Kunta OrgId OrgNimi LiTvYh PoTv PiTv TeTv MyytyTv OstettTv TvMaaraD OmKaytt
100056782 Sarajärven
vesiosuuskunta 
182 11315 31 170 
100056783 Hetejärven
vesiosuuskunta 
200 7600 21 104 
100056784 Kongasjärven
vesiosuuskunta 
210 5966 16 78 
100056785 Viinivaaran
vesiosuuskunta 
282 11856 32 115 
100056786 Siuruan
vesiosuuskunta 
223 12900 35 158 
100056787 Pintamon
vesiosuuskunta 
250 12000 33 132 
100056788 Hirvaskosken
vesiosuuskunta 
460 26857 5400 59 128 
100056789 Kipinän
vesiosuuskunta 
50 3311 9 181 
100056790 Korpisen
vesiosuuskunta 
123 5500 15 123 
100056792 Särkivaaran
vesiosuuskunta 
139 43913 9990 93 669 
100056793 Kuren vesiosuus-
kunta 
36 2900 8 221 
100056794 Pärjänsuon
vesiosuuskunta 
155 17523 4298 36 234 
100056795 Yli-Livon
vesiosuuskunta 
107 548 4298 13 124 
100056797 Haapalan
vesiosuuskunta 
150 4108 11 75 
100056798 Livon vesiosuus-
kunta 
96 6211 17 177 
100056799 Ervastin
vesiosuuskunta 
74 2942 8 109 
100056800 Ruuhensuon
vesiosuuskunta 
50 5000 14 274 
100056801 Kaita-Ahon
vesiosuuskunta 
52 3547 10 187 
100056802 Jongun ve-
siosuuskunta 
155 5400 15 95 
100056803 Kollajan
vesiosuuskunta 
228 8750 24 105 
100056805 Ala-Livon
vesiosuuskunta 
45 2132 6 130 
100056806 Aittojärven
vesiosuuskunta 
69 8172 22 324 
100056807 Puhoskylän
vesiosuuskunta 
178 14700 40 226 
100056808 Jaalangan
vesiosuuskunta 
87 11275 31 355 
100056809 Metsälän
vesiosuuskunta 
42 6200 17 404 
100057024 Syötteen vesi- ja
viemärilaitos 
10 27874 9990 104 10374 




3245 3400 233621 649 200 
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Kunta OrgId OrgNimi LiTvYh PoTv PiTv TeTv MyytyTv OstettTv TvMaaraD OmKaytt
100056810 Latvasten
vesiosuuskunta 
52 3256 9 172 
100056997 Pyhäjärven Ener-
gia ja Vesi Oy 
5517 922227 275592 1772 321 




1530 302679 31293 744 486 
1530 302679 31293 744 486 
Raahe 
100056730 Raahen Vesi Oy 23030 256822 33759 1790292 5516 240 
100056745 Vihannin Vesi Oy 850 3011593 2942648 189 222 
100056823 Ilveskorven
vesiosuuskunta 




358 50336 3875 876 130 362 
100056825 Vihannin
vesiosuuskunta 
1749 16569 492218 1303 745 




2863 324173 888 310 




5070 435703 1194 235 
5070 435703 1194 235 
Siikajoki 
100056739 Paavolan Vesi Oy 5660 489524 54954 99196 1462 258 




370 70000 3190 183 495 
100056866 Pelson ve-
siosuuskunta 
163 31326 86 527 
100056868 Keskikylän
vesiyhtymä 
71 3190 9 123 
100057014 Vaalan Vesi ja
Lämpö Oy 
2557 432345 49177 1050 411 




5138 389873 5157 74566 1258 245 
100056781 Piippolan Vesi
Oy 
1150 100586 10253 304 264 
100056813 Savalojan
vesiosuuskunta 
48 5157 14 294 





614 37843 1846 109 177 
100056816 Jurmun kylän
vesiosuuskunta 
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Kunta OrgId OrgNimi LiTvYh PoTv PiTv TeTv MyytyTv OstettTv TvMaaraD OmKaytt
100056818 Sorsavaaran
vesiosuuskunta 
58 6639 18 314 
100056819 Kurtin seudun
vesiosuuskunta 
160 7160 20 123 
100056821 Loukusan seudun
vesiosuuskunta 
112 6442 18 158 
100056822 Koston seudun
vesiosuuskunta 




2305 234120 6639 623 270 




6004 317593 870 145 





3000 277640 15981 717 239 




14750 906297 2483 168 
14750 906297 2483 168 
POP 400942 15637104 10417052 3925967 8468663 83827 209 
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus (yhteensä, keskiarvo) 
Talousvesiverkoston liittyjämäärä asukaslukuna LiTvYh 400 942 asukasta 
Talousvetenä verkostoon pumpattu pohjavesi PoTv 15 637 104 m3/a 
Talousvetenä verkostoon pumpattu pintavesi PiTv 10 417 052 m3/a 
Talousvetenä verkostoon pumpattu tekopohjavesi TeTv 0 m3/a 
Toisille organisaatioille myyty talousvesi MyytyTv 3 925 967 m3/a 
Toisilta organisaatioilta ostettu talousvesi OstettTv 8 468 663 m3/a 
Vuorokaudessa verkostoon pumpattu talousvesi TvMaaraD 83 827 m3/d 
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669 38796 106 159 
100055253 Akkomäen
vesiosuuskunta 
292 18612 51 175 
100055256 Niemisen
vesiosuuskunta 
87 11500 32 362 
100055257 Laattamäen
vesiosuuskunta 
242 29195 11305 1055 52 214 
100055259 Joutsenjoen
vesiosuuskunta 
53 1671 5 86 
100055260 Pölönmäen
vesiosuuskunta 
305 33500 4057 103 337 
100055261 Soinjoen
vesiosuuskunta 




67 6253 17 256 
100055267 Matalalahden
vesiosuuskunta 
77 2637 7 94 
100055272 Ylemmäisten
vesiosuuskunta 
95 3656 10 105 




543 22720 62 115 








440 15221 42 95 
100055287 Kotakylän
vesiosuuskunta 
225 8778 24 107 
100055288 Maarianvaaran
vesiosuuskunta 
67 3420 9 140 
100056121 Kaavin kunnan
vesihuoltolaitos 
1517 47290 124318 211 139 




218 4665 13 59 
100055240 Hemmingin
vesiosuuskunta 




246 5508 15 61 
100056117 Keiteleen kunnan
vesihuoltolaitos 
1705 133116 28811 286 168 




240 35000 96 400 
100055245 Sulkavanseudun
vesiosuuskunta 




110 14279 39 356 
100055247 Lahnasten
vesiyhtymä 
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8600 1584 729700 1995 232 









123 9122 25 203 
100055238 Karttulan
vesiosuuskunta 






















1000 33018 90 90 
100055293 Jännevirran
vesiosuuskunta 




292 10892 30 102 
100055295 Ryönän vesihuol-
to osuuskunta 




850 30988 85 100 
100055298 Kotasalmen
vesiosuuskunta 












900 35285 97 107 
100055315 Pieksänkosken
vesiosuuskunta 
1773 101509 278 157 
100055316 Vuotjärven
vesiosuuskunta 
882 35189 10115 14692 109 124 
100055317 Valkeiskylän
vesiosuuskunta 
67 3893 11 159 




3290 233961 94880 71787 578 176 
100194834 Leväniemen
vesiosuuskunta 
53 550 2 28 
68245 Pohjois-Soisalon
vesiosuuskunta 
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Kunta OrgId OrgNimi LiTvYh PoTv PiTv TeTv MyytyTv OstettTv TvMaaraD OmKaytt













189 14453 40 210 
100055307 Lahdenperän
vesiosuuskunta 
435 17384 48 109 
100055308 Mäntylahden
vesiosuuskunta 




134 14415 39 295 
100055310 Pajujärven
vesiosuuskunta 
677 51846 142 210 
100055360 Jumisen seudun
vesiosuuskunta 




422 36795 101 239 
100055362 Syvärin ve-
siosuuskunta 
279 31477 86 309 
100055363 Korpijärven
vesiosuuskunta 
167 18300 50 300 
100056123 Lapinlahden Vesi
Oy 
6220 281472 1575232 3545 570 
100085906 Sutelan seudun
vesiosuuskunta 
120 3166 9 72 














50 1631 4 89 








1154 65600 1049 183 158 
100055319 Säviäntaipaleen
vesiosuuskunta 
73 11200 31 420 
100055320 Ristisen seudun
vesiosuuskunta 
131 10200 28 213 
100055321 Pajuskylän vesi-
huoltoyhtymä 




3140 161891 3105 435 139 
100192473 Säviän vesiosuus-
kunta 
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Kunta OrgId OrgNimi LiTvYh PoTv PiTv TeTv MyytyTv OstettTv TvMaaraD OmKaytt






282 88782 60211 78 278 
100055325 Tyyrinvirran
vesiosuuskunta 












1923 211098 22586 516 269 
100179117 Kiesimän 
vesiosuuskunta 
114 6019 16 145 





66 1893 5 79 
100037740 Korpimäen
vesiosuuskunta 
69 3085 8 122 
100055328 Vesiosuuskunta
Vellikangas 




90 3886 11 118 
100055330 Kangaslahden
vesiosuuskunta 








1105 74781 8926 180 163 





78 2165 6 76 
100055335 Pöljän vesiosuus-
kunta 
1722 123563 13 1340 342 199 
100055336 Autiorannan
vesiosuuskunta 




452 15812 43 96 
100055339 Jälänniemen
vesiosuuskunta 
158 9140 25 158 
100055340 Pohjois-Hamulan
vesiosuuskunta 
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77 2349 6 84 









658 44539 122 185 
100055344 Aittokosken
vesiosuuskunta 
262 10260 28 107 
100055345 Sonkakosken
vesiosuuskunta 
227 13773 38 166 
100055346 Jyrkän vesihuol-
to-osuuskunta 








3088 2843 70435 262283 533 173 





87 2000 5 63 
100056136 Suonenjoen Vesi
Oy 
















65 2401 7 101 












128 8800 24 188 
100056132 Tervon kunnan
vesihuoltolaitos 
849 41835 2468 121 143 
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Kunta OrgId OrgNimi LiTvYh PoTv PiTv TeTv MyytyTv OstettTv TvMaaraD OmKaytt
100055356 Paakkilan seudun
vesiosuuskunta 








1093 53221 5931 19729 184 168 




21676 1764431 395064 3752 173 
100063730 Harjurannan
vesiosuuskunta 
350 7879 22 62 








1102 96811 42655 148 135 









364 60000 164 452 
100055367 Kauppilanmäen
vesiosuuskunta 
468 69004 189 404 
100055368 Salahminrannan
vesiosuuskunta 
138 30464 83 605 
100055369 Rotimojoen
vesiosuuskunta 




162 37876 104 641 
100055371 Valkeisten
Vesihuolto Oy 
250 20958 57 230 
100055372 Kokkomäen
vesiosuuskunta 





52 8763 24 462 
100055374 Nissilän
vesiosuuskunta 
139 5700 16 112 
100055375 Pyöreen
vesiosuuskunta 
56 12775 35 625 
100055376 Mesilän vesiyh-
tymä 
39 7696 21 541 
100185232 Vieremän Lämpö
ja Vesi Oy 
2305 190937 298820 296 128 
4595 149897 190937 489757 1229 268 
POS 238400 6466322 5994749 1907731 7046790 48220 202 
187 
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Pohjois-Savon ELY-keskus (yhteensä, keskiarvo) 
Talousvesiverkoston liittyjämäärä asukaslukuna LiTvYh 238 400 asukasta 
Talousvetenä verkostoon pumpattu pohjavesi PoTv 6 466 322 m3/a 
Talousvetenä verkostoon pumpattu pintavesi PiTv 0 m3/a 
Talousvetenä verkostoon pumpattu tekopohjavesi TeTv 5 994 749 m3/a 
Toisille organisaatioille myyty talousvesi MyytyTv 1 907 731 m3/a 
Toisilta organisaatioilta ostettu talousvesi OstettTv 7 046 790 m3/a 
Vuorokaudessa verkostoon pumpattu talousvesi TvMaaraD 48 220 m3/d 
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2890 150762 31652 500 173 




34 6966 19 561 





7497 1377996 3775 504 






1108010 94626000 1060907 256343 231 
100228256 Villingin Ve-
siosuuskunta 
50 3515 10 193 
1108060 94626000 1060907 3515 256352 231 
Hyvinkää 
100063909 Hyvinkään Vesi 44066 1844427 1292347 533241 5993 7149 162 
100213237 Ritasjärven
vesiosuuskunta 
410 25482 70 170 




150 13000 36 237 
100058234 Inkoon kunta -
vesihuoltolaitos 
1638 120899 331 202 






39658 2359303 6464 163 





8063 540512 1481 184 





34702 4401 3369532 9220 266 










29199 206675 629618 30675 1045360 5071 174 
100137977 Kalljärven
vesiosuuskunta 
172 22221 61 354 
100213174 Luoman
vesiosuuskunta 
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Kunta OrgId OrgNimi LiTvYh PoTv PiTv TeTv MyytyTv OstettTv TvMaaraD OmKaytt






1500 251256 104968 976 651 




463 16689 46 99 
100056520 Sjögård Villmans
Vattenandelslag 
143 4375 12 84 
100063927 Loviisan vesiliike-
laitos 




250 7506 21 82 
100213181 Teutjärven
vesiosuuskunta 
410 7415 20 50 









40000 2278640 6243 156 
100214459 Hyrkkölän
vesiosuuskunta 
60 1432 4 65 





1625 9169 25 15 
1625 9169 25 15 
Mäntsälä 
100063928 Nivos Vesi Oy 10600 1216845 90189 168482 3548 335 
100213661 Mustijoki
vesiosuuskunta 
1002 38482 105 105 
100213890 Vesiosuuskunta
Sälinkää 
450 11551 32 70 
100220180 Sääksjärven
vesiosuuskunta 
300 5153 14 47 





33588 2104193 15500 5722 170 
100214613 Perttulan
vesiosuuskunta 
510 15500 42 83 





900 24424 67 74 




800 44020 121 151 
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692 22888 63 91 








800 41324 113 142 
100177742 Nybacka vatte-
nandelslag 
72 3983 11 152 





21730 1818814 4983 229 
21730 1818814 4983 229 
Sipoo 
100063929 Sipoon Vesi 19525 1391759 3813 195 




1307 230467 631 483 
1307 230467 631 483 
Tuusula 
100063921 Tuusulan Vesi 35020 5993 2154980 5888 168 
35020 5993 2154980 5888 168 
Vihti 
100063923 Vihdin Vesi 25080 1209306 3313 132 
25080 1209306 3313 132 
UUD 1529149 15254176 95375192 3538776 1884765 11508950 339157 222 
Uudenmaan ELY-keskus (yhteensä, keskiarvo) 
Talousvesiverkoston liittyjämäärä asukaslukuna LiTvYh 1 529 149 asukasta 
Talousvetenä verkostoon pumpattu pohjavesi PoTv 15 254 176 m3/a 
Talousvetenä verkostoon pumpattu pintavesi PiTv 95 375 192 m3/a 
Talousvetenä verkostoon pumpattu tekopohjavesi TeTv 3 538 776 m3/a 
Toisille organisaatioille myyty talousvesi MyytyTv 1 884 765 m3/a 
Toisilta organisaatioilta ostettu talousvesi OstettTv 11 508 950 m3/a 
Vuorokaudessa verkostoon pumpattu talousvesi TvMaaraD 339 157 m3/d 
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3845 3594 314267 851 221 




11980 1087537 2513 96537 3237 270 
100218703 Korven
vesiosuuskunta 
55 1034 3 52 




4927 338811 18012 1421 883 179 
100055192 Luvian kunnan
vesihuoltolaitos 
3100 142420 22247 451 146 






7152 912155 403928 58 1393 195 









1392 341093 935 671 








8937 1027597 39793 2706 303 




1005 73000 200 199 
100055069 Palojoen 
vesiosuuskunta 
573 135000 370 645 
100055070 Vihun vesiosuus-
kunta 
195 19360 53 272 
100055071 Mielahden
vesiosuuskunta 
250 21410 59 235 





29960 1354 1884573 5160 172 





140 11540 32 226 
100055078 Santaskylän
vesiosuuskunta 
77 2100 6 75 
100055079 Koukunkylän
vesiosuuskunta 
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8420 1615949 632328 2695 320 













170 17034 47 275 
100055086 Sarvelan
vesiosuuskunta 
115 3180 9 76 
100055171 Karvian kunnan
vesihuoltolaitos 








65 13200 36 556 





7669 710629 48790 1813 236 
7669 710629 48790 1813 236 
Koski Tl 
100055180 Koski tl:n kunnan
vesihuoltolaitos 
2436 368065 135752 636 261 








40 738 2 51 
100196203 Pohjois-Vartsalan
vesiosuuskunta 
20 2257 6 309 
100216415 VOK Kustavi osk 135 13083 36 266 





320 20015 55 171 
100202701 Kemiönsaaren
Vesi 




130 3285 9 69 




5897 526330 1668 50853 1577 267 
100189543 Untamalan
vesiyhtymä 
75 2970 8 108 
100190612 Harjakkaan
vesiyhtymä 
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Kunta OrgId OrgNimi LiTvYh PoTv PiTv TeTv MyytyTv OstettTv TvMaaraD OmKaytt
100234176 Pohjoiskulman
vesiosuuskunta 
75 1668 5 61 
6107 532150 1668 52521 1597 262 
Lieto 




1835 108257 297 162 




16619 1494780 80324 3875 233 





10562 65453 845267 2495 236 
100218498 Utön vesiosuus-
kunta 
50 4406 12 241 




1655 16867 153231 374 226 




7955 229 518075 1419 178 






2462 4000 330789 917 373 





7591 420956 1153 152 





17360 108294 1683999 4317 249 
100190489 Mälsälän vesi- ja
jätevesiosuus-
kunta 
58 1000 3 47 
100190498 Laitsalmen
vesiosuuskunta 
100 1564 4 43 
100190499 Ahteentaantien
vesiosuuskunta 
129 3884 11 82 
100234177 Ruokorauman
Vesiosuuskunta 




240 3105 9 35 
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450 19000 1272 56 123 
100055202 Nakkilan kunnan
vesihuoltolaitos 
5451 67880 1272 403928 1289 236 





3842 208043 570 148 




1310 205303 46085 2512 443 338 




9144 277480 386557 1819 199 






2371 19051 192670 580 245 
2371 19051 192670 580 245 
Pori 
100055108 Lassilan - Kairilan
vesiosuuskunta 
289 18557 51 176 
100055109 A Ahlstrom Oy 90 13037 36 397 
100055132 Lampin-Ylikylän
vesiosuuskunta 
308 10000 27 89 
100055187 Lavian kunnan
vesihuoltolaitos 
390 54663 110138 152 390 
100055213 Porin Vesi 83425 37697 5230 6229535 68919 16996 204 
100190562 Ahlaisten 
vesiosuuskunta 
663 8840 24 37 
100190584 Isoniittu - Riis-
vilja - Kellahti
vesiosuuskunta 
788 13175 36 46 
100234607 Flotan Ve-
siosuuskunta 
50 1620 4 89 






1921 108476 6562 5572 294 153 




145 5020 14 95 
100055216 Pöytyän kunnan
vesihuoltolaitos 
7748 358008 535676 2448 316 
7893 363028 535676 2462 312 
Raisio 
100055217 Raision Vesi Oy 24000 1720515 4714 196 
24000 1720515 4714 196 
Rauma 
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161 9607 26 163 




4703 432023 94520 925 197 




167 13441 37 221 
100055113 Tuohitun
vesiosuuskunta 
375 15163 34 41 111 
100055114 Kosken
vesiosuuskunta 
500 32633 89 179 
100055115 Muki:n vesihuol-
to-osuuskunta 
243 8800 24 99 
100055116 Ylikulman
vesiosuuskunta 
215 9600 34 26 123 
100055119 Isohiiden 
vesiosuuskunta 
187 11000 30 161 
100055120 Osuuskunta
Hiidenvesi 




75 5800 292 17 223 
100055124 Pöytiön
vesiosuuskunta 
150 8000 22 146 
100055221 Salon Vesi 46800 3361186 292 56000 9361 200 
100190586 Kurajoen
vesiosuuskunta 
95 6185 17 178 




1690 96958 9192 291 172 




1263 179655 330789 212496 168 133 




9021 697521 1911 212 
100196971 Pappilan vesiyh-
tymä 
33 1856 5 154 




2560 365785 36685 290 902 353 
100055226 Säkylän kunnan
vesihuoltolaitos 
4900 733343 143886 1615 330 





1320 6322 5050 166353 459 348 
100190502 Vehaksen
vesiosuuskunta 
185 5050 14 75 
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182129 5392 15685927 42960 236 
100190503 Kakskerta-Satava
vesiosuuskunta 
15 5392 15 985 




380 15191 42 110 
100055231 Ulvilan kaupun-
gin vesilaitos 
12915 787880 2159 167 





1025 14570 40 39 
100055148 Vanhakartanon
Vesi Oy 
322 17901 49 152 
100055232 Uudenkaupungin
Vesi 
15300 50853 3135296 534754 7264 475 
100184009 Sairisten
vesiosuuskunta 
165 10990 30 182 
100184216 Hallu-Kallelan
vesiosuuskunta 
369 12694 35 94 
100184248 Tirkkala-Hakula
vesiosuuskunta 
92 6363 17 189 
100189528 Kettelin
vesiosuuskunta 
90 7874 22 240 
100191647 Lepäisten - Lyö-
kin vesiosuus-
kunta 




27 4800 13 487 




1900 144636 396 209 
1900 144636 396 209 
VAR 663082 18286105 5816706 6229535 2865257 27156885 149655 226 
Varsinais-Suomen ELY-keskus (yhteensä, keskiarvo) 
Talousvesiverkoston liittyjämäärä asukaslukuna LiTvYh 663 082 asukasta 
Talousvetenä verkostoon pumpattu pohjavesi PoTv 18 286 105 m3/a 
Talousvetenä verkostoon pumpattu pintavesi PiTv 5 816 706 m3/a 
Talousvetenä verkostoon pumpattu tekopohjavesi TeTv 6 229 535 m3/a 
Toisille organisaatioille myyty talousvesi MyytyTv 2 865 257 m3/a 
Toisilta organisaatioilta ostettu talousvesi OstettTv 27 156 885 m3/a 
Vuorokaudessa verkostoon pumpattu talousvesi TvMaaraD 149 655 m3/d 
Veden ominaiskäyttö litraa asukasta kohti vuorokaudessa OmKaytt 226 dm3/as.d 
197 
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Manner-Suomen veden ominaiskäyttö 
ELY LiTvYh PoTv PiTv TeTv MyytyTv OstettTv TvMaaraD OmKaytt 
ESA 431 233 21 790 996 7 882 658 0 2 459 119 12 483 539 108 762 252 
EPO 120 493 3 867 890 1 173 897 2 796 579 453 276 433 432 21 421 178 
HAM 333 067 19 011 727 0 2 519 203 889 867 4 777 241 69 639 209 
KAI 64 507 4 835 177 0 0 216 249 234 100 13 296 206 
KAS 273 805 6 952 609 1 364 352 5 184 414 993 397 14 265 358 73 352 268 
KES 253 904 10 125 911 2 458 397 3 776 212 1 280 675 1 290 298 44 850 177 
LAP 171 371 10 929 442 9 264 0 115 947 2 891 338 37 573 219 
PIR 468 133 18 328 567 17 409 671 2 571 462 4 872 285 5 027 728 105 384 225 
POK 144 426 11 096 748 0 0 917 548 856 171 30 234 209 
POP 400 942 15 637 104 10 417 052 0 3 925 967 8 468 663 83 827 209 
POS 238 400 6 466 322 0 5 994 749 1 907 731 7 046 790 48 220 202 
UUD 1 529 149 15 254 176 95 375 192 3 538 776 1 884 765 11 508 950 339 157 222 
VAR 663 082 18 286 105 5 816 706 6 229 535 2 865 257 27 156 885 149 655 226 
yht./ka. 5 092 512 162 582 774 141 907 189 32 610 930 22 782 083 96 440 493 1 125 368 221 
Manner-Suomi (yhteensä, keskiarvo) 
Talousvesiverkoston liittyjämäärä asukaslukuna LiTvYh 5 092 512 asukasta 
Talousvetenä verkostoon pumpattu pohjavesi PoTv 162 582 774 m3/a 
Talousvetenä verkostoon pumpattu pintavesi PiTv 141 907 189 m3/a 
Talousvetenä verkostoon pumpattu tekopohjavesi TeTv 32 610 930 m3/a 
Toisille organisaatioille myyty talousvesi MyytyTv 22 782 083 m3/a 
Toisilta organisaatioilta ostettu talousvesi OstettTv 96 440 493 m3/a 
Vuorokaudessa verkostoon pumpattu talousvesi TvMaaraD 1 125 368 m3/d 
Veden ominaiskäyttö litraa asukasta kohti vuorokaudessa OmKaytt 221 dm3/as.d 
198 





   
   
   
   




5 Ottamoilta verkostoon pumpattu talousvesi 
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Vesihuoltolaitoksen ottamolta verkostoon pumpattu vesi mitataan siitä pisteestä, missä vesi pumpataan 
talousvesiverkkoon. Pumpattu vesimäärä ei sisällä pintavedestä vedenottamolle pumpattua raakavettä 
eikä pintavedestä tekopohjaveden imeytysalueelle pumpattua raakavettä. Pienillä pohjavedenottamoil-
la vesimäärä on usein sama kuin mitä kaivoista pumpataan, koska hukkavettä ei synny matkalla kai-
vosta verkostoon. Tekopohjavedenottamolla vesimäärään ei sisälly raakaveden lisäksi imeytyskentästä 
vedenkäsittelyyn pumpattu pohja- ja tekopohjavesimäärä. Vesimäärä on saatu laskettua 1687 ottamolle. 
Tietokenttä Tietokentän selite Yksikkö 
Kunta Kunnan nimi 1.1.2017
OrgId Velvet-organisaation yksilöivä id-tunnus
OrgNimi Velvet-organisaation nimi
VOId Velvet ottamon id-numero
VONimi Velvet ottamon nimi
PoTv Pohjaveden määrä m³/a 
PiTv Pintaveden määrä m³/a 
TeTv Tekopohjaveden määrä m³/a 
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Kunta OrgId OrgNimi VOId VONimi PoTv PiTv TeTv Yhteensa
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus 
Alajärvi 
100054802 Alajärven vesiosuuskunta 1500006521 Hyöringin-
harju 
255159 255159 
100054802 Alajärven vesiosuuskunta 1500028664 Kallio 152045 152045 
100054803 Paalijärven-Teerinevan
vesiosuuskunta 
1500024491 Luoma-aho 29250 29250 
100054803 Paalijärven-Teerinevan
vesiosuuskunta 
1500026128 Kaartunen 5500 5500 
100054804 Menkijärven vesiosuus-
kunta 
1500006522 Menkijärvi I 11500 11500 
100054806 Haukkalan vesiyhtymä II 1500006523 Haukkala II 21000 21000 
100054923 Länsikylän vesiosuuskunta 1500006625 Länsikylä 42000 42000 
100055006 Alajärven kaupungin
vesihuoltolaitos 
1500006434 Porasharju 299840 299840 
100055006 Alajärven kaupungin
vesihuoltolaitos 
1500006476 Multavaaru 36822 36822 
100055006 Alajärven kaupungin
vesihuoltolaitos 
1500006477 Kilpaharju 71703 71703 
100055006 Alajärven kaupungin
vesihuoltolaitos 
1500026366 Kangaspuro 72315 72315 
100195346 Saukonkylän vesihuolto-
yhtymä 
1500030889 Korpi 10000 10000 





1500020103 Pyylampi 375477 375477 
100055007 Alavuden kaupungin
vesihuoltolaitos 
1500020104 Niinistö 210547 210547 
100055007 Alavuden kaupungin
vesihuoltolaitos 
1500024669 Kuivakangas 35797 35797 
100055007 Alavuden kaupungin
vesihuoltolaitos 
1500024670 Lieskangas 63524 63524 
100055007 Alavuden kaupungin
vesihuoltolaitos 
1500024671 Ukkokangas 98227 98227 
783572 783572 
Evijärvi 
100055008 Evijärven kunnan vesi-
huoltolaitos 
1500006438 Heitinkangas 69730 69730 
100055008 Evijärven kunnan vesi-
huoltolaitos 
1500006439 Hietakangas 118173 118173 
187903 187903 
Halsua 
100054817 Kanalan vesiosuuskunta 1500006527 Kanala 12803 12803 
100054818 Ylikylän vesiosuuskunta 1500006528 Ylikylä 31495 31495 
100055009 Halsuan Vesi Oy 1500006441 Meriläinen 75398 75398 
100055009 Halsuan Vesi Oy 1500031968 Liedes 13450 13450 
100055009 Halsuan Vesi Oy 1500032688 Liedes 2 32750 32750 
165896 165896 
Ilmajoki 
100054821 Seppälän vesiosuuskunta 1500020839 Karrapörrin-
mäki 
12500 12500 
100054824 Mäen vesiosuuskunta 1500006533 Mäki 12800 12800 
100054827 Teinin vesiosuuskunta 1500006535 Teini 6000 6000 
100054828 Poikkilinjan vesiosuus-
kunta 
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Kunta OrgId OrgNimi VOId VONimi PoTv PiTv TeTv Yhteensa
100054829 Villinlähteen
vesiosuuskunta 
1500026847 Tervahamina 10500 10500 
100054831 Kokkolankylän
vesiyhtymä 
1500019539 Seppilänmäki 5900 5900 
100054836 Saveenkylän
vesiosuuskunta 
1500006539 Lehtikallio 10200 10200 







1500006540 Jokiranta 30000 30000 
100055012 Isojoen kunnan
vesihuoltolaitos 
1500006444 Kujala 74820 74820 
100055012 Isojoen kunnan
vesihuoltolaitos 









100054840 Lehmäjoen Vesihuolto Oy 1500006541 Lehmäjoki 42000 42000 
100055013 Isonkyrön kunnan
vesihuoltolaitos 









ta - vesi- ja viemärilaitos 
1500006553 Polehenmäki 108552 108552 
100054851 Kannuksen vesiosuuskun-
ta - vesi- ja viemärilaitos 
1500006554 Viirrekangas 175253 175253 
100054851 Kannuksen vesiosuuskun-
ta - vesi- ja viemärilaitos 




























100054857 Kauhajoen Vesihuolto Oy 1500006561 Kalavehen-
puoli 
3785 3785 
100054857 Kauhajoen Vesihuolto Oy 1500006562 Rydinlähde 289969 289969 
100054857 Kauhajoen Vesihuolto Oy 1500006563 Lumikangas 671492 671492 
100054857 Kauhajoen Vesihuolto Oy 1500006564 Isolähde 981557 981557 
100054857 Kauhajoen Vesihuolto Oy 1500019533 Nummijärvi 7195 7195 
100054858 Päntäneen Vesihuolto Oy 1500006565 Päntäne 56000 56000 
100054860 Vennanmäen
vesiosuuskunta 
1500006567 Vennanmäki 6051 6051 
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Kunta OrgId OrgNimi VOId VONimi PoTv PiTv TeTv Yhteensa
100054863 Muurahaisen vesihuolto-
yhtymä 
1500006569 Rantaluoma 6100 6100 
100054866 Kauhajärven vesiyhtymä 1500006571 Kiviluoma 7571 7571 
100054868 Aro-Lustilan vedenjohto-
osuuskunta 
1500006572 Kettukallio 5492 5492 
100054869 Kauhajoen Lustilankylän
vesiosuuskunta 
1500026795 Kissakorpi 9000 9000 
100054871 Hakokallion vesijohto-
osuuskunta 
1500027103 Hosikorpi 10000 10000 
















100054798 Perkiömäen Vesi 1500029582 Perkiömäen
vesi 
9378 9378 
100054799 Ekolan vesiyhtymä 1500022323 Ekola Suden-
portti 
29015 29015 
100054801 Pelkkalan vesiyhtymä 1500006520 Pelkkala 3800 3800 
100054876 Laitilanmäen vesijohto-
osuuskunta 
1500006577 Laitilanmäki 4800 4800 
100054877 Oravan vesiyhtymä 1500006578 Orava vy 2540 2540 
100054879 Pahkakankaan vesiyhtymä 1500006580 Pahkakangas 2000 2000 
100054880 Huhtalan Vesihuolto Oy 1500006581 Huhtala 11000 11000 
100054885 Saarijärven-Isomäen
vesihuoltoyhtymä 
1500006587 Isomäki 5700 5700 
100054992 Kosolan vesiosuuskunta 1500006689 Kosola 7900 7900 





1500028094 Ohraluoma 2100 2100 
100188470 Kauhavan Vesi Oy 1500006430 Puisaari 75959 75959 
100188470 Kauhavan Vesi Oy 1500006431 Kuoppala 628 628 
100188470 Kauhavan Vesi Oy 1500006432 Sudenportti 106585 106585 
100188470 Kauhavan Vesi Oy 1500006433 Haaruskangas 274649 274649 
100188470 Kauhavan Vesi Oy 1500006463 Palojärvi 27842 27842 
100188470 Kauhavan Vesi Oy 1500006464 Luhtala 103595 103595 
100188470 Kauhavan Vesi Oy 1500006465 Änttikangas 171466 171466 
100188470 Kauhavan Vesi Oy 1500006687 Ekokangas 33517 33517 
100188470 Kauhavan Vesi Oy 1500006688 Pöyhönen 230578 230578 










1500006583 Puumala 41100 41100 
100055021 Kaustisen kunnan
vesihuoltolaitos 
1500006457 Virkkala 40778 40778 
100055021 Kaustisen kunnan
vesihuoltolaitos 
1500006458 Neverbacka 138053 138053 
100055021 Kaustisen kunnan
vesihuoltolaitos 
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Kunta OrgId OrgNimi VOId VONimi PoTv PiTv TeTv Yhteensa
100055021 Kaustisen kunnan
vesihuoltolaitos 
1500006460 Tanhuanpää 144485 144485 
481266 481266 
Kokkola 
100025699 Liikelaitos Kokkolan vesi 1500004434 Saarikankaan
vedenottamo 
10191 10191 
100025699 Liikelaitos Kokkolan vesi 1500004435 Patamäen
vedenottamo 
2433736 2433736 
100054897 Kälviän vesiosuuskunta 1500006598 Riippa 140122 140122 
100054897 Kälviän vesiosuuskunta 1500006599 Herlevinharju 213958 213958 
100054897 Kälviän vesiosuuskunta 1500032341 Pesäkangas 31125 31125 













1500006667 Neverbacka 33749 33749 
100054963 Läntän vesiosuuskunta 1500006668 Rahkonen 19500 19500 
100054964 Rahkosen vesiyhtymä 1500006669 Rahkonen 22000 22000 
100054965 Ylikylän vesihuoltoyhtymä 1500006670 Hautala 10950 10950 
100054966 Neverbackan vesiyhtymä 1500006671 Neverbacka 3950 3950 





100054884 Molpe Vatten Ab 1500006585 Råbacka 49899 49899 
100054884 Molpe Vatten Ab 1500006586 Vägviks källan 50221 50221 





1500006461 Mobacken 58465 58465 
100055022 Korsnäs kommuns
vattentjänstverk 




100054886 Lappfjärd vattenandelslag 1500006588 Bötomberget 105175 105175 
100054887 Perus vattenandelslag 1500006590 Storåsliden 14000 14000 
100055024 Liikelaitos KRS-Vesi 1500006466 Kallträsket 127160 127160 
100055024 Liikelaitos KRS-Vesi 1500006467 Korsbäck 451400 451400 














100054890 Kronoby Vatten och
Avlopp Ab 
1500006468 Emet 147180 147180 
100054890 Kronoby Vatten och
Avlopp Ab 
1500006593 Storåsen 264354 264354 
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Kunta OrgId OrgNimi VOId VONimi PoTv PiTv TeTv Yhteensa
100054891 Ab Terjärv Vatten och
Avlopp 
1500006594 Grusmark 219079 219079 
100054891 Ab Terjärv Vatten och
Avlopp 
1500027634 Viertola 49197 49197 
100054893 Andelslaget Söderby
Vatten 
1500006595 Vandbacka 43094 43094 
100178540 Vistbacka vatten 1500025313 Vistbacka 5696 5696 
769945 769945 
Kurikka 
100054841 Jalaston Vesi Oy 1500006542 Lähdeskorpi 21300 21300 
100054842 Salonmäen Vesihuolto Oy 1500006543 Ala-Valli 7162 7162 
100054843 Myötämäen Vesi Oy 1500006544 Kankaanpää 63326 63326 
100054845 Sarvijoen Vesihuolto Oy 1500006546 Lähdeträ-
mäkkä 
18300 18300 
100054846 Närvijoen vesiosuuskunta 1500006547 Närvijoki 7500 7500 
100054896 Luovan vesiosuuskunta 1500006597 Luopa 8060 8060 
100055014 Jalasjärven Vesi Oy 1500006451 Mujunkangas 93844 93844 
100055014 Jalasjärven Vesi Oy 1500006452 Mustalammi 133051 133051 
100055014 Jalasjärven Vesi Oy 1500006453 Koskue 281404 281404 
100055014 Jalasjärven Vesi Oy 1500025101 Kihlakunnan-
kangas 
97160 97160 
100055027 Kurikan Vesihuolto Oy 1500006454 Pappilankan-
gas 
268114 268114 
100055027 Kurikan Vesihuolto Oy 1500006455 Säläsjärvi 243394 243394 
100055027 Kurikan Vesihuolto Oy 1500006469 Lehtinen 59319 59319 
100055027 Kurikan Vesihuolto Oy 1500006470 Autionkorpi 132270 132270 
100055027 Kurikan Vesihuolto Oy 1500006471 Aronlähde 234938 234938 
100112284 Hoiskamäen vesijoh-
to-osuuskunta 
1500026985 Hoiskamäki 6430 6430 
100112288 Kaukolanpaikan
vesiosuuskunta 









1500029502 Huvilanmäki 3500 3500 
100112295 Lohiluoman vesiosuus-
kunta 
1500026937 Tervasmäki 4306 4306 
100112298 Vesiosuuskunta Mäkilähde 1500024968 Mäkilähde 9500 9500 
















1500027043 Salonkylä 3200 3200 
100112741 Vallinlähteen vesiosuus-
kunta 
1500026796 Kylänvuori II 3340 3340 
100112743 Myllykylän Ylipään
vesiyhtymä 
1500029540 Vennanpää 2236 2236 
100112745 Viitalan vesiyhtymä 1500026797 Viitala 2500 2500 
100156863 Nisulan vesiosuuskunta 1500025326 Tuiskula 6020 6020 
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1500022407 Torstila 12500 12500 
100054899 Poronkankaan Vesi Oy 1500006600 Hietauitto 168252 168252 
100054899 Poronkankaan Vesi Oy 1500026869 Laine 422460 422460 
100054900 Rudon Vesihuolto Oy 1500006601 Ruto 10600 10600 
100054901 Aronkylän Vesihuolto Oy 1500006602 Sahanlähde 14540 14540 
100054902 Jakkulan vedenhankinta-
osuuskunta 







100178550 Jokikylän vesi- ja
viemäriosuuskunta 
1500025321 Konnuperä I 6000 6000 
100188004 Kasinkylän vesiyhtymä 1500028057 Myllymäen
lähde 
4800 4800 
100188005 Nikkarin Vesihuolto Oy 1500028059 Saimalankallio 1877 1877 
100188006 Jokisalon Vesihuolto Oy 1500028063 Jokisalo I 3500 3500 
100188008 Jakkulan vesiyhtymä 1500028067 Lapinmäki 600 600 
100188009 Jokisalon vesiyhtymä 1500028070 Jokisalo II 4000 4000 
100188010 Allinen-Naarajoki
vesiyhtymä 
1500028073 Allinen 3035 3035 
100188011 Konkun Vesi 1500028076 Konkun vesi 1200 1200 
100188012 Jokiperän Vesihuolto Oy 1500028079 Jokiperä 2800 2800 

















1500006606 Kärnäsaari 19000 19000 





1500006473 Lamminkylä 24185 24185 
100055030 Lappajärven
kunnan vesilaitos 
1500006474 Lummukka 40967 40967 
100055030 Lappajärven kunnan
vesilaitos 
1500006475 Lintukangas 53870 53870 
465994 465994 
Lapua 
100054912 Lappavesi Oy 1500006611 Kuopiontie 50734 50734 
100054912 Lappavesi Oy 1500006612 Hirvijärvi 295955 295955 
100054912 Lappavesi Oy 1500006613 Akanristi 126824 126824 
100054912 Lappavesi Oy 1500006614 Lakajoki 291333 291333 
100054912 Lappavesi Oy 1500006615 Keskiosa 289555 289555 
100054912 Lappavesi Oy 1500006616 Heroja
eteläosa 
287031 287031 
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100054912 Lappavesi Oy 1500006618 Menkijärvi 721448 721448 
100054912 Lappavesi Oy 1500006619 Porrasoja 833280 833280 
100054912 Lappavesi Oy 1500020108 Lahdenkangas 122960 122960 
100054912 Lappavesi Oy 1500027125 Kukkukangas 49751 49751 
100054912 Lappavesi Oy 1500031330 Saukonkylä I 98284 98284 
100054912 Lappavesi Oy 1500031332 Saukonkylä II 98284 98284 
100054917 Kankkulan
porakaivoyhtymä 
1500024663 Riihimäki 3000 3000 
100054920 Matarojan vesijohto-
osuuskunta 
1500006623 Katajamäki 1260 1260 
100054921 Ylikylän vesiyhtymä 1500006624 Ylikylä
Kylmäkonto 
2789 2789 





100054924 Yli-Lestin vesiosuuskunta 1500006626 Yli-lesti 30224 30224 
100055033 Lestijärven kunnan
vesihuoltolaitos 
1500006478 Pikku kannus 55440 55440 
100055033 Lestijärven kunnan
vesihuoltolaitos 
1500031358 Paranta 38583 38583 





































1500006486 Kalvholmen 327187 327187 
100055038 Korsholms kommuns
vattentjänstverk 
1500006487 Smedsby 412140 412140 
100055038 Korsholms kommuns
vattentjänstverk 
1500006490 Björkö 131246 131246 
100188995 Vallvik Vatten 1500028554 Vallvik 3150 3150 
873723 873723 
Närpiö 
100054930 Närpes Vatten Ab 1500006631 Lillträsk 96038 96038 
100054930 Närpes Vatten Ab 1500006632 Valsberg 437371 437371 
100054930 Närpes Vatten Ab 1500031415 Perälä 58223 58223 
100054931 Övermark vatten-
andelslag 
1500006633 Källmossa 203800 203800 
100054932 Pörtom vattenandelslag 1500024557 Paradiset 102580 102580 
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100189234 Norra Bäcklidens vatte-
nandelslag 
1500028607 Bäckliden 27859 27859 
941625 941625 
Perho 
100054938 Peltokankaan vesiyhtymä 1500006637 Harju 300 300 
100055042 Perhon kunnan vesihuol-
tolaitos 
1500006493 Jänkä 56803 56803 
100055042 Perhon kunnan vesihuol-
tolaitos 










100054940 Lappfors vattenandelslag 1500006638 Värmgjut 
källan 
14500 14500 
100054941 Ab Esse Vatten 1500006639 Vannabba 129071 129071 
100054941 Ab Esse Vatten 1500006640 Orrboss1 116162 116162 
100054941 Ab Esse Vatten 1500024775 Orrboss2 34192 34192 
100054942 Åvist vattenandelslag 1500006641 Överpurmo 9500 9500 





1500027074 Storkamp 9000 9000 
324425 324425 
Seinäjoki 
100054946 Lakeuden Vesi Oy 1500006644 Heikinkangas
a 
119077 119077 
100054946 Lakeuden Vesi Oy 1500006645 Heikinkangas
b 
188735 188735 
100054946 Lakeuden Vesi Oy 1500006646 Autionmaa 1188411 1188411 
100054946 Lakeuden Vesi Oy 1500006647 Iso Nummi-
kangas 
448553 448553 
100054946 Lakeuden Vesi Oy 1500006648 Nummikan-
gas A 
926058 926058 
100054946 Lakeuden Vesi Oy 1500006649 Pahalähde 2023127 2023127 
100054946 Lakeuden Vesi Oy 1500024971 Koskuslähde 1008847 1008847 
100054946 Lakeuden Vesi Oy 1500025886 Pyssykangas 49270 49270 
100054995 Koivulakson Vesi Oy 1500006690 Hanhikoski 13900 13900 
100054997 Untamalan Vesi Oy 1500019524 Untamala 56067 56067 
100054998 Munkkilan vesiosuuskunta 1500006691 Munkkila 1 40000 40000 
100055046 Seinäjoen Energia Oy -
Seinäjoen Vesi 
1500006491 Nurmonjoki 409522 409522 
100055046 Seinäjoen Energia Oy -
Seinäjoen Vesi 
1500006492 Sikaharju 19619 19619 
100055046 Seinäjoen Energia Oy -
Seinäjoen Vesi 
1500006495 Korteskylä 61910 61910 
100055046 Seinäjoen Energia Oy -
Seinäjoen Vesi 
1500026126 Kivistönmäki 47944 47944 





100055046 Seinäjoen Energia Oy -
Seinäjoen Vesi 
1500031593 Troihari 80039 80039 
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1500006650 Perälä 61143 61143 
100054948 Vedenjohto-osuuskunta
Brottomi 
1500006651 Brottomi 45000 45000 
100054948 Vedenjohto-osuuskunta
Brottomi 
1500024641 Parra 22000 22000 
100054949 Riipin vesijohto-o
suuskunta 
1500006652 Riippi 39667 39667 
100054951 Horon vesiosuuskunta 1500006654 Horo 40530 40530 
100054952 Äystön vesiosuuskunta 1500006655 Harjunlähde 33805 33805 
100054954 Luovankylän
vesijohto-osuuskunta 
1500006657 Luovankylä 6500 6500 
100054955 Perälän Vesihuolto Oy 1500006658 Perälä 4000 4000 
100055048 Teuvan kunnan
vesihuoltolaitos 
1500006499 Kankaankorpi 37071 37071 
100055048 Teuvan kunnan
vesihuoltolaitos 
1500006500 Prottomi 41795 41795 
100055048 Teuvan kunnan
vesihuoltolaitos 
1500006501 Potikko 50333 50333 
100055048 Teuvan kunnan
vesihuoltolaitos 
1500006502 Parra 1326 1326 





1500006659 Vesilä 54753 54753 
100054956 Toholammin Vesihuolto
Oy 
1500006660 Sorala 95662 95662 
100054956 Toholammin Vesihuolto
Oy 
















1500032963 Torni 8000 8000 






100054967 Kovjoki Vatten Ab 1500025023 Hysalheden 444250 444250 




100054967 Kovjoki Vatten Ab 1500025033 Socklotheden 355046 355046 
100054969 Keppo vattenandelslag 1500006672 Prästgangan 136262 136262 
100054971 Knuts vattenandelslag 1500006674 Monå 8706 8706 
100054973 Monäs norra vatten-
andelslag 
1500006675 Monäs 7469 7469 
100054975 Nyby vattenandelslag 1500006676 Kantlax Nyby 7471 7471 
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100054981 Pulkkisen vesiosuuskunta 1500006678 Sulkaharju 25900 25900 
100054982 Polson vesiyhtymä 1500006679 Neitsytharju 23560 23560 
100054983 Haukilahden vesiyhtymä 1500006680 Haukkaharju 25000 25000 
100055054 Vetelin Vesi Oy 1500006504 Tunkkari 165000 165000 





1500006684 Pokela 6575 6575 
100055055 Vimpelin kunnan vesi-
huoltolaitos 
1500006506 Haukkaharju 55455 55455 
100055055 Vimpelin kunnan vesi-
huoltolaitos 








100054935 Komossa vattenandelslag 1500006635 Komossa 13000 13000 
100054936 Skata vattenbolag 1500006636 Skata 4000 4000 
100054980 Österby Vatten 1500006677 Pensala
Österby 
9000 9000 
100054990 Tålamods vattenbolag 1500006685 Tålamods 5900 5900 
100181584 Vörå kommuns
vattentjänstverk 
1500022410 Kangan 289881 289881 
100181584 Vörå kommuns
vattentjänstverk 
1500026371 Tålamods 1 165707 165707 
100181584 Vörå kommuns
vattentjänstverk 
1500026372 Judaback 253160 253160 
100181584 Vörå kommuns
vattentjänstverk 
1500026373 Hedårna 39806 39806 
100181584 Vörå kommuns
vattentjänstverk 
1500029480 Kaurajärvi 18801 18801 
100181584 Vörå kommuns
vattentjänstverk 
1500032092 Kulmajärvi 37974 37974 
100188952 Kimo Norra
vattenandelslag 






100188961 Roukus vattenbolag 1500028477 Roukus 17000 17000 
100192488 Marjamäen vesiyhtymä 1500029857 Marjamäen
vesiyhtymä 
700 700 
871849 14000 885849 
Ähtäri 
100055060 Ähtärin Energia ja Vesi
Oy 
1500006514 Sileäkangas 146007 146007 
100055060 Ähtärin Energia ja Vesi
Oy 
1500006515 Peränne 1 51884 51884 
100055060 Ähtärin Energia ja Vesi
Oy 
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EPO 33374700 7896658 41271358 
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus (yhteensä) 
Pohjaveden määrä PoTv  33 374 700
Pintaveden määrä PiTv  7 896 658 m3/a 
Tekopohjaveden määrä TeTv m3/a 
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vesi- ja viemärilaitos 
1500014261 Pahkajärvi 36533 36533 
36533 36533 
Heinävesi 
100063748 Valamon vesiosuuskunta 1500014270 Valamo 8510 8510 
100063753 Heinäveden kunnan
vesihuoltolaitos 
1500027481 Leväniemi 4412 4412 
100063753 Heinäveden kunnan
vesihuoltolaitos 
1500032598 Polvijärvi 101188 101188 
114110 114110 
Hirvensalmi 
100007442 Hintikan vesiosuuskunta 1500027757 Hintikka 9087 9087 
100063754 Hirvensalmen Vesi Oy 1500014264 Rehniönniemi 130000 130000 
139087 139087 
Joroinen 
100063732 Kai-Ka-La vesiosuuskunta 1500014271 Paitapuro 43568 43568 
100063769 Joroisten kunnan vesi-
huoltolaitos 
1500014265 Kalalampi 133316 133316 







100063734 Koikkalan Vesihuolto Oy 1500014274 Pihlajasalo 6636 6636 
100063755 Juvan kunnan
vesihuoltolaitos 
1500014272 Rapio 148618 148618 
100063755 Juvan kunnan
vesihuoltolaitos 
1500014273 Murtonen 53845 53845 
100063755 Juvan kunnan
vesihuoltolaitos 
1500029723 Haapataipale 498 498 
100063755 Juvan kunnan
vesihuoltolaitos 
1500031058 Kaukalovuori 101728 101728 





1500014279 Syvälahti 117245 117245 
100063763 Kangasniemen kunnan
vesihuoltolaitos 
1500025128 Pohjaniemi 146994 146994 




1500014308 Vitsiälä 7989 7989 
100063750 Mikkelin vesilaitos 1500014262 Huosiuskan-
gas 
43305 43305 
100063750 Mikkelin vesilaitos 1500014282 Olkkolan-
niemi 
129760 129760 
100063750 Mikkelin vesilaitos 1500014283 Hanhikangas 679097 679097 
100063750 Mikkelin vesilaitos 1500014284 Pursiala 1967822 1967822 
100063766 Ristiinan kunnan vesihuol-
tolaitos 
1500014306 Hartikkala 145780 145780 
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100063756 Mäntyharjun kunnan
vesihuoltolaitos 





1500025013 Kuortti 61469 61469 
61469 61469 
Pieksämäki 
100063764 Pieksämäen Vesi Oy 1500014268 Jäppilä 203 203 
100063764 Pieksämäen Vesi Oy 1500014290 Tuopunkan-
gas 
591385 591385 
100063764 Pieksämäen Vesi Oy 1500014291 Naarajärvi 18400 18400 
100063764 Pieksämäen Vesi Oy 1500014292 Partaharju 34337 34337 
100063764 Pieksämäen Vesi Oy 1500014293 Haapakoski 2700 2700 
100063764 Pieksämäen Vesi Oy 1500014328 Montola 1020 1020 
100063764 Pieksämäen Vesi Oy 1500029757 Matoniemi 659119 659119 
715779 591385 1307164 
Puumala 
100063725 Puumalan vesiosuuskunta 1500014303 Kitulanniemi 3483 3483 





1500014305 Ruutanaharju 65162 65162 
100063758 Rantasalmen kunnan
vesihuoltolaitos 








100063759 Savonlinnan Vesi 1500014301 Punkaharju 15084 15084 
100063759 Savonlinnan Vesi 1500014302 Punkasalmi 145617 145617 
100063759 Savonlinnan Vesi 1500014322 Lähteelä 165513 165513 
100063759 Savonlinnan Vesi 1500014323 Vääräsaari 1173897 1173897 
100063759 Savonlinnan Vesi 1500014324 Ryttyniemi 25613 25613 
100063759 Savonlinnan Vesi 1500024883 Niittylahti 4166 4166 
100063768 Itä-Savon Vesi Oy 1500014281 Keplakko 204022 204022 
100073378 Oravin vesiosuuskunta 1500027758 Oravi 7876 7876 
567891 1173897 1741788 
Sulkava 
100063760 Sulkavan palvelut Oy 1500025187 Lohilahti 4900 4900 
100063760 Sulkavan palvelut Oy 1500025243 Kirkkokangas 89431 89431 
94331 94331 
ESA 3867890 1173897 2796579 7838366 
Etelä-Savon ELY-keskus (yhteensä) 
Pohjaveden määrä PoTv  3 867 890
Pintaveden määrä PiTv  1 173 897 m3/a 
Tekopohjaveden määrä TeTv  2 796 579 m3/a 
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Hämeen ELY-keskus 
Asikkala 
100063781 Asikkalan vesi ja satama
Oy 
1500014332 Kolavainen 158905 158905 
100063781 Asikkalan vesi ja satama
Oy 
1500031741 Linnovuori 164956 164956 
100063781 Asikkalan vesi ja satama
Oy 
1500032468 Kalkkinen 3237 3237 
100063781 Asikkalan vesi ja satama
Oy 





1500014333 Linikkala 779350 779350 
100063823 Forssan
Vesihuoltoliikelaitos 
1500014334 Vieremä 1019050 1019050 
1798400 1798400 
Hartola 
100063782 Hartolan kunnan vesi-
huoltolaitos 















100063779 Hollolan vesihuoltolaitos 1500014347 Kukkila-kal-
liola 
73672 73672 
100063779 Hollolan vesihuoltolaitos 1500019565 Myllymäki 12349 12349 
100063779 Hollolan vesihuoltolaitos 1500031528 Laitiala 1210 1210 
100063785 Hämeenkosken kunnan
vesihuoltolaitos 
1500014362 Kellolähde 60590 60590 
100063785 Hämeenkosken kunnan
vesihuoltolaitos 
1500025136 Hollola kk 1216 1216 
100063785 Hämeenkosken kunnan
vesihuoltolaitos 
1500025137 Ojastenmäki 5039 5039 
154076 154076 
Humppila 
100063797 Humppilan Vesihuolto Oy 1500014384 Huhti 9765 9765 
100063797 Humppilan Vesihuolto Oy 1500014385 Murto 85771 85771 
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100063791 Hämeenlinnan Seudun
Vesi Oy 









1500019486 Pyssymäki 269192 269192 
100063791 Hämeenlinnan Seudun
Vesi Oy 
1500019489 Nummi 2468 2468 
100063791 Hämeenlinnan Seudun
Vesi Oy 










1500014349 Hevossaari 203317 203317 
100063784 Heinolan kaupungin
vesihuoltolaitos 








1500014353 Onkijärvi 108250 108250 
100063784 Heinolan kaupungin
vesihuoltolaitos 
1500014354 Saarijärvi 273083 273083 
100063784 Heinolan kaupungin
vesihuoltolaitos 













100063777 Janakkalan Vesi 1500014356 Kalpalinna 394967 394967 
100063777 Janakkalan Vesi 1500014357 Kuumola 513915 513915 
100063777 Janakkalan Vesi 1500014359 Hallakorpi 61310 61310 
100063777 Janakkalan Vesi 1500014389 Leppäkoski
Rahittu 
173918 173918 





1500014361 Kuuma 56734 56734 
100063800 Jokioisten Vedenhankinta
Oy 
1500014391 Rehtijärvi 48130 48130 
100063800 Jokioisten Vedenhankinta
Oy 
1500014392 Särkilampi 508171 508171 
613035 613035 
Kärkölä 
100063829 Kärkölän kunnan vesi-
huoltolaitos 
1500014363 Kärkölä kk 55250 55250 
100063829 Kärkölän kunnan vesi-
huoltolaitos 
1500014364 Hiidenmäki 31921 31921 
100063829 Kärkölän kunnan vesi-
huoltolaitos 
1500031747 Korinlähde 167508 167508 
254679 254679 
Lahti 
100063775 Lahti Aqua Oy 1500014365 Kärpänen 21086 21086 
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100063775 Lahti Aqua Oy 1500014367 Riihelä 47109 47109 
100063775 Lahti Aqua Oy 1500014369 Renkomäki 648702 648702 
100063775 Lahti Aqua Oy 1500014371 Jalkaranta 3409512 3409512 
100063788 Nastolan vesihuoltolaitos 1500014294 Villähde 63683 63683 




100063788 Nastolan vesihuoltolaitos 1500014296 Uusikylä 70760 70760 
100063788 Nastolan vesihuoltolaitos 1500014297 Alimmainen 132544 132544 
100063788 Nastolan vesihuoltolaitos 1500014298 Levonniemi 95994 95994 
100063788 Nastolan vesihuoltolaitos 1500014299 Peltola 143190 143190 
100063788 Nastolan vesihuoltolaitos 1500014300 Mälkönen 302999 302999 
100173145 Hollolan-Lahden
vesilaitoskuntayhtymä 









1500031591 Sairakkala 800000 800000 
9084811 9084811 
Loppi 
100063787 Lopen vesilaitos 1500014267 Läyliäinen 52126 52126 
100063787 Lopen vesilaitos 1500014269 Launonen 65980 65980 















































100063801 Kuivannon vesikunta 1500014393 Kuivanto 20580 20580 
100063807 Niinikosken
vesiosuuskunta 
1500014394 Tapolanlähde 13870 13870 
100175834 Koskusten
vesiosuuskunta 
1500024401 Koskunen 4100 4100 
681695 681695 
Padasjoki 
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100063808 Padasjoen Vesihuolto Oy 1500031740 Maakeski 101755 101755 
170223 170223 
Riihimäki 
100063825 Riihimäen Vesi 1500014317 Herajoki 822182 822182 
100063825 Riihimäen Vesi 1500014318 Piirivuori 1283075 1283075 
100063825 Riihimäen Vesi 1500029168 Kormu 439387 439387 





1500022744 Leenharju 18785 18785 
100063826 Sysmän kunnan
vesihuoltolaitos 
1500014319 Otamo 196454 196454 
215239 215239 
Tammela 
100063806 Määrlammin vesiyhtymä 1500019610 Määrlammi 2050 2050 
100063812 Portaan ja Ojasen
Vesihuolto Oy 
1500014400 Onkilampi 35000 35000 
100063827 Tammelan
vesihuoltolaitos 
1500014320 Pätinkiharju 87304 87304 
100063827 Tammelan
vesihuoltolaitos 










1500014378 Kuusjoki 35443 35443 
100063790 Ypäjän kunnan
vesihuoltolaitos 
1500014379 Isoniitty 68456 68456 
100063790 Ypäjän kunnan
vesihuoltolaitos 
1500014380 Ypäjä kk 67672 67672 
171571 171571 
HAM 22778572 2519203 25297775 
Hämeen ELY-keskus (yhteensä) 
Pohjaveden määrä PoTv  22 778 572
Pintaveden määrä PiTv m3/a 
Tekopohjaveden määrä TeTv  2 519 203 m3/a 
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1500020331 Kypärävaara 4500 4500 
100056851 Väisälän vesihuolto-
osuuskunta 
1500020357 Väisälä 5146 5146 
100056986 Vesi-Mega Oy 1500011805 Niva 95970 95970 
100056986 Vesi-Mega Oy 1500020346 Tuomivaara 14173 14173 
119789 119789 
Kajaani 
100056987 Kajaanin Vesi 1500011806 Koutaniemi 40475 40475 
100056987 Kajaanin Vesi 1500011807 Mustikkamäki 177377 177377 
100056987 Kajaanin Vesi 1500011808 Hannusranta 271717 271717 
100056987 Kajaanin Vesi 1500011809 Salmijärvi 476113 476113 
100056987 Kajaanin Vesi 1500011810 Matinmäki 504790 504790 
100056987 Kajaanin Vesi 1500011811 Heteranta 1028205 1028205 
100056987 Kajaanin Vesi 1500011890 Kuusiranta 9539 9539 





1500011812 Isosärkkä 3141 3141 
100056988 Kuhmon kaupungin
vesihuoltolaitos 
1500011813 Autiokangas 5960 5960 
100056988 Kuhmon kaupungin
vesihuoltolaitos 








1500011816 Tönölänsalmi 66937 66937 
100056988 Kuhmon kaupungin
vesihuoltolaitos 
1500011817 Hetesuo 340011 340011 
100056988 Kuhmon kaupungin
vesihuoltolaitos 
1500020190 Vartius 1852 1852 
100056988 Kuhmon kaupungin
vesihuoltolaitos 





1500011818 Kokkoharju 153603 153603 
100056989 Paltamon kunnan
vesihuoltolaitos 





1500020279 Aittokylä 3000 3000 
100056845 Joukokylän
vesiosuuskunta 
1500020282 Varpula 3500 3500 
100056846 Suolijärven
vesiosuuskunta 
1500020344 Rytikorpi 2530 2530 
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100056848 Ristijärven vesihuolto-
osuuskunta 
1500010890 Saukkovaara 83100 83100 
100056850 Jokikylän Vesihuolto Oy 1500020280 Lähde 2400 2400 













1500011871 Tenetti 80154 80154 
100057010 Sotkamon kunnan
vesihuoltolaitos 
1500011873 Hiukka III 56609 56609 
100057010 Sotkamon kunnan
vesihuoltolaitos 
1500011874 Hiukka II 123715 123715 
100057010 Sotkamon kunnan
vesihuoltolaitos 
1500011875 Vuokatti 307094 307094 
100057010 Sotkamon kunnan
vesihuoltolaitos 











1500011876 Näljänkä 475 475 
100057011 Suomussalmen kunnan
vesihuoltolaitos 
















1500011881 Hietasärkkä 85937 85937 
100057011 Suomussalmen kunnan
vesihuoltolaitos 
1500011882 Välikangas 88335 88335 
100057011 Suomussalmen kunnan
vesihuoltolaitos 
1500011883 Haverinen 214805 214805 
100057011 Suomussalmen kunnan
vesihuoltolaitos 
1500030892 Hossa 2335 2335 
100057011 Suomussalmen kunnan
vesihuoltolaitos 
1500030905 Saarikylä 2673 2673 
411905 411905 
KAI 4835177 4835177 
Kainuun ELY-keskus (yhteensä) 
Pohjaveden määrä PoTv  4 835 177
Pintaveden määrä PiTv m3/a 
Tekopohjaveden määrä TeTv m3/a 
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Kaakkois-Suomen ELY-keskus 
Hamina 
100063871 Haminan Vesi 1500014395 Ruissalo Uusi
Summa 
55688 55688 
100063871 Haminan Vesi 1500014396 Ryljy 154259 154259 
209947 209947 
Iitti 
100188928 Kausalan Lämpö Oy 1500014399 Myllytöyry 13477 13477 
100188928 Kausalan Lämpö Oy 1500014457 Arolahti 268336 268336 
100188928 Kausalan Lämpö Oy 1500019291 Kaukaa 2741 2741 
100188928 Kausalan Lämpö Oy 1500019295 Vuolenkoski 8711 8711 
100188928 Kausalan Lämpö Oy 1500032133 Pukkisuo 65865 65865 
100188928 Kausalan Lämpö Oy 1500032137 Säyhtee 698 698 
359828 359828 
Imatra 
100063872 Imatran Vesi 1500014403 Hiekkoinlahti 1611800 1611800 
100063872 Imatran Vesi 1500014404 Immalanjärvi 283422 283422 
1611800 283422 1895222 
Kotka 
100188920 Kymen Vesi Oy 1500014443 Sippola 13512 13512 
100188920 Kymen Vesi Oy 1500014444 Kaipiainen
vanha 
151666 151666 
100188920 Kymen Vesi Oy 1500024960 Kaunissaari 1321 1321 
166499 166499 
Kouvola 
100063870 Liikelaitos Kouvolan Vesi 1500014376 Elimäki 
kirkonkylä 
60 60 
100063870 Liikelaitos Kouvolan Vesi 1500014377 Mettälä I 105331 105331 
100063870 Liikelaitos Kouvolan Vesi 1500019401 Ruokosuo 279846 279846 
100063870 Liikelaitos Kouvolan Vesi 1500028494 Mettälä II 35234 35234 
100063873 Liikelaitos Kouvolan Vesi 1500014407 Ruhmaan-
harju 
14300 14300 
100063875 Kouvolan Vesi Oy 1500014412 Viilansuo 220823 220823 
100063875 Kouvolan Vesi Oy 1500014413 Haukkajärvi 1898708 1898708 
100063875 Kouvolan Vesi Oy 1500018324 Kouvolan
meijeri 
161636 161636 
100063875 Kouvolan Vesi Oy 1500025154 Käyrälampi 310364 310364 
100063877 Liikelaitos Kouvolan Vesi 1500014447 Jokela 94992 94992 
100063877 Liikelaitos Kouvolan Vesi 1500022632 Tuohikotti 7049 7049 
100063877 Liikelaitos Kouvolan Vesi 1500032132 Okanniemi 302988 302988 
100063882 Liikelaitos Kouvolan Vesi 1500014418 Pilkanmaa 1080930 1080930 
100173156 Kymenlaakson Vesi Oy 1500023800 Kuivalan
ottamo 
727400 7351499 8078899 
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1500014456 Multamäki 8089 8089 
100063883 Lappeenrannan Energia
Oy 













1500033013 Tiuru 9036 9036 
1571813 3285706 4857519 
Lemi 
100063881 Lemin kunta vesi- ja
viemärilaitos 
1500014426 Lemi kk 43652 43652 









1500014428 Taavetti 111532 111532 
100063884 Luumäen kunnan
vesilaitos 
1500019410 Jurvala 49001 49001 
100063884 Luumäen kunnan
vesilaitos 
1500028426 Keijaskangas 61615 61615 
222148 222148 
Miehikkälä 
100063885 Miehikkälän vesi- ja
viemärilaitos 
1500014430 Suurikylä 5940 5940 
100063885 Miehikkälän vesi- ja
viemärilaitos 
1500014431 Pellinkangas 47634 47634 





100063885 Miehikkälän vesi- ja
viemärilaitos 
1500022859 Muurikkala 26645 26645 
81603 81603 
Parikkala 
100063886 Parikkalan kunta vesihuol-
tolaitos 
1500014277 Salo 1825 1825 
100063886 Parikkalan kunta vesihuol-
tolaitos 























100063890 Savitaipaleen kunta vesi-
ja viemärilaitos 
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Kunta OrgId OrgNimi VOId VONimi PoTv PiTv TeTv Yhteensa
100063890 Savitaipaleen kunta vesi-
ja viemärilaitos 
1500014442 Ukonkuoppa 31806 31806 
100063890 Savitaipaleen kunta vesi-
ja viemärilaitos 
1500024956 Mustalampi 68204 68204 
100220903 Pettilän kylän
vesihuolto-osuuskunta 





1500014445 Saimaanharju 183109 183109 
183109 183109 
Virolahti 





100063878 Virolahden kunnan vesi-
ja viemärilaitos 
1500014466 Vaalimaa 20756 20756 
211713 211713 
KAS 7680809 1364352 12535913 21581074 
Kaakkois-Suomen ELY-keskus (yhteensä) 
Pohjaveden määrä PoTv  7 680 809
Pintaveden määrä PiTv  1 364 352 m3/a 
Tekopohjaveden määrä TeTv  12 535 913 m3/a 
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1500010730 Niemisjärven 850 850 
100056956 Hankasalmen kunnan
vesihuoltolaitos 








100056551 Joutsan Vesihuolto Oy 1500010732 Pekkanen 122387 122387 
100056551 Joutsan Vesihuolto Oy 1500021646 Kaislaranta 60991 60991 
100056707 Mieskonmäen vesiosuus-
kunta 





1500010773 Putkilahti 716 716 
100056627 Oittilan vesiosuuskunta 1500010774 Pitkäkorpi 33334 33334 
100056957 Alva-Yhtiöt Oy 1500011740 Pekonniemi 215110 215110 
100056957 Alva-Yhtiöt Oy 1500011741 Viitaniemi 2458397 2458397 
100056957 Alva-Yhtiöt Oy 1500011743 Vesanka 68169 68169 
100056957 Alva-Yhtiöt Oy 1500011745 Liinalampi 204278 204278 
100056957 Alva-Yhtiöt Oy 1500011748 Kaivovesi 1166362 1166362 
100056957 Alva-Yhtiöt Oy 1500021550 Vuontee 3776212 3776212 
100056957 Alva-Yhtiöt Oy 1500032393 Vihtakangas
I ja II 
170948 170948 
1858917 2458397 3776212 8093526 
Jämsä 
100056708 Holisevan vesiosuuskunta 1500010888 Holiseva 1165 1165 
100056958 Jämsän Vesi Liikelaitos 1500011749 Juokslahti 5522 5522 
100056958 Jämsän Vesi Liikelaitos 1500011750 Heräkulma 416406 416406 
100056958 Jämsän Vesi Liikelaitos 1500011751 Kollinkangas 271955 271955 
100056958 Jämsän Vesi Liikelaitos 1500011752 Lehmisuo 337625 337625 
100056958 Jämsän Vesi Liikelaitos 1500011753 Kaakkolammi 435015 435015 
100056958 Jämsän Vesi Liikelaitos 1500012604 Pihlaisto 24315 24315 
100056958 Jämsän Vesi Liikelaitos 1500021564 Kerkkolan-
kangas 
79810 79810 
100056958 Jämsän Vesi Liikelaitos 1500029452 Länkipohja 23324 23324 






1500010764 Kannonjärvi 8048 8048 
100056960 Kannonkosken kunnan
vesihuoltolaitos 
1500011754 Metsomäki 88773 88773 
96821 96821 
Karstula 
100056615 Kimingin vesiosuuskunta 1500010765 Kiminki 30700 30700 
100056617 Mustanpuron Vesiosuus-
kunta 
1500010767 Mustapuro 3800 3800 
100056961 Karstulan kunnan
vesihuoltolaitos 
1500010766 Vastinki 8144 8144 
100056961 Karstulan kunnan
vesihuoltolaitos 
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100056961 Karstulan kunnan
vesihuoltolaitos 
1500011756 Kaihlakangas 27071 27071 
100056961 Karstulan kunnan
vesihuoltolaitos 
1500011757 Rillakangas 9684 9684 
100056961 Karstulan kunnan
vesihuoltolaitos 
1500011758 Rallimonttu 206100 206100 
100056961 Karstulan kunnan
vesihuoltolaitos 





1500010768 Jukojärvi 5621 5621 
100056619 Pihlajaveden vesiosuus-
kunta 






100056962 Keuruun vesilaitos 1500011759 Hepolampi 70678 70678 
100056962 Keuruun vesilaitos 1500011760 Haapamäki 46181 46181 
100056962 Keuruun vesilaitos 1500011761 Kaleton 191191 191191 
100056962 Keuruun vesilaitos 1500011762 Alalampi 286635 286635 
610788 610788 
Kinnula 
100056963 Kinnulan kunnan vesi-
huoltolaitos 
1500011763 Virpikangas 36143 36143 
100056963 Kinnulan kunnan vesi-
huoltolaitos 
1500021571 Kangaskylä 93158 93158 
129301 129301 
Kivijärvi 
100056621 Lokakylän vesiosuuskunta 1500010771 Lokakylä 6078 6078 
100056964 Kivijärven kunnan
vesihuoltolaitos 
1500011764 Tervaniemi II 4857 4857 
100056964 Kivijärven kunnan
vesihuoltolaitos 










1500011769 Kylmälähde 83025 83025 
100056967 Kuhmoisten kunnan
vesihuoltolaitos 
1500011770 Mällykäinen 49018 49018 
100056967 Kuhmoisten kunnan
vesihuoltolaitos 





1500010776 Peuralinna 3600 3600 
100056968 Kyyjärven kunnan
vesihuoltolaitos 





1500010739 Äijälä 6785 6785 
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100056631 Kirkasvesi ay 1500010778 Kirkasvesi 6300 6300 
100056969 Laukaan Vesihuolto Oy 1500011772 Kuusa 10948 10948 
100056969 Laukaan Vesihuolto Oy 1500011774 Leppävesi
Ahola 
139988 139988 
100056969 Laukaan Vesihuolto Oy 1500011775 Vihtavuori
Sikosuo 
104230 104230 
100056969 Laukaan Vesihuolto Oy 1500011777 Toramäki 217110 217110 






100056971 Luhangan Vesihuolto Oy 1500021585 Turhala 9054 9054 
100056971 Luhangan Vesihuolto Oy 1500021586 Tammijärvi 5291 5291 
14345 14345 
Multia 
100056972 Multian kunnan vesihuol-
tolaitos 





1500011780 Kinkomaa 68495 68495 
100056973 Muuramen kunnan
vesihuoltolaitos 
1500011781 Suuruskangas 503383 503383 
100056973 Muuramen kunnan
vesihuoltolaitos 









1500011783 Hätälä 6960 6960 
100056974 Petäjäveden kunnan
vesihuoltolaitos 
1500011784 Syrjäharju 87756 87756 
100056974 Petäjäveden kunnan
vesihuoltolaitos 





1500010779 Likolampi 62809 62809 
100056642 Elämäjärven vesiosuus-
kunta 
1500010780 Leppäkangas 46000 46000 
100056643 Rimmin vesiosuuskunta 1500010781 Rimmi Kojola 15946 15946 
100056644 Kortteisen vesihuolto-
osuuskunta 
1500010782 Kortteinen 18998 18998 
100056645 Kärväskylän vesiosuus-
kunta 
1500010783 Kärväskylä 5871 5871 
100056975 Pihtiputaan Lämpö ja
Vesi Oy 
1500011785 Korppinen 6999 6999 
100056975 Pihtiputaan Lämpö ja
Vesi Oy 
1500011786 Liitonmäki 4644 4644 
100056975 Pihtiputaan Lämpö ja
Vesi Oy 
1500011787 Ilosjoki 9236 9236 
100056975 Pihtiputaan Lämpö ja
Vesi Oy 
1500011788 Alvajärvi 25245 25245 
100056975 Pihtiputaan Lämpö ja
Vesi Oy 
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Saarijärvi 
100056652 Saarijärven Vesihuolto Oy 1500010785 Voudinniemi 55006 55006 
100056652 Saarijärven Vesihuolto Oy 1500010786 Kopanniemi 71531 71531 
100056652 Saarijärven Vesihuolto Oy 1500010787 Ahvenlampi 57494 57494 
100056652 Saarijärven Vesihuolto Oy 1500010788 Syrjäharju 194580 194580 
100056652 Saarijärven Vesihuolto Oy 1500010789 Mannila 79394 79394 
100056652 Saarijärven Vesihuolto Oy 1500032225 Kulha 15245 15245 
100056653 Vesiosuuskunta Läikäys 1500021615 Läikäys 4300 4300 
100056977 Saarijärven kaupungin






1500032908 Peltokylä 28300 28300 
537002 537002 
Toivakka 
100056980 Toivakan kunnan vesi- ja
viemärilaitos 
1500011793 Toivakka kk 25022 25022 
100056980 Toivakan kunnan vesi- ja
viemärilaitos 
1500011794 Maunonen 73256 73256 
100222239 Heiskan vesiosuuskunta 1500032677 Ahvenusmäki 6925 6925 
105203 105203 
Uurainen 
100056660 Hankalan vesiosuuskunta 1500010791 Hankala 5800 5800 
100056981 Uuraisten kunnan
vesihuoltolaitos 
1500011796 Kangashäkki 1825 1825 
100056981 Uuraisten kunnan
vesihuoltolaitos 





1500010792 Valkeisjärvi 47000 47000 
100056662 Suovanlahti-Vesijärvi
vesiosuuskunta 
1500010793 Sorvajärvi 58000 58000 











1500010796 Vuorilahti 3500 3500 
100056667 Huopanan vesiosuuskunta 1500010797 Huopana 14327 14327 





1500010799 Karhuniemi 4343 4343 
100056671 Mäntylän vesiosuuskunta 1500010800 Mäntylä 6883 6883 
100056672 Kumpumäen vesiosuus-
kunta 
1500010801 Kumpumäki 1275 1275 
100056673 Permosen vesiosuuskunta 1500010802 Säyniäisvuori 2000 2000 
100056674 Niinilahden vesiosuus-
kunta 
1500022689 Salmelanvuori 4764 4764 
100056675 Viitakankaan vesiosuus-
kunta 
1500022707 Viitakangas 7100 7100 
100222637 Wiitaseudun Energia Oy 1500011799 Kokkolan-
niemi 
137836 137836 
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510049 510049 
Äänekoski 
100056676 Kovalan vesiosuuskunta 1500010803 Kovala 1120 1120 
100056677 Ruotinkylän vesiosuus-
kunta 
1500032395 Kovalanniemi 1789 1789 
100056682 Kalaniemen vesihuolto-
osuuskunta 
1500010804 Kalaniemi 11000 11000 
100197030 Äänekosken Energia
Oy - Vesihuolto 
1500031544 Kovalanniemi 806400 806400 
100197030 Äänekosken Energia
Oy - Vesihuolto 
1500031545 Mutapohja 558600 558600 
100197030 Äänekosken Energia
Oy - Vesihuolto 
1500031546 Liimattala 53900 53900 
100197030 Äänekosken Energia
Oy - Vesihuolto 
1500031548 Vihijärvi 11303 11303 
1444112 1444112 
KES 10125911 2458397 3776212 16360520 
Keski-Suomen ELY-keskus (yhteensä) 
Pohjaveden määrä PoTv  10 125 911
Pintaveden määrä PiTv  2 458 397 m3/a 
Tekopohjaveden määrä TeTv  3 776 212 m3/a 
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1500011822 Karesuvanto 22811 22811 
100057019 Enontekiön Vesihuolto
Oy 
1500011893 Ailakkavaara 31444 31444 
100057019 Enontekiön Vesihuolto
Oy 
1500011894 Peltovuoma 6815 6815 
100057019 Enontekiön Vesihuolto
Oy 
1500032969 Ullatieva 33515 33515 
106799 106799 
Inari 
100057015 Inarin Lapin Vesi Oy 1500011895 Törmänen 48008 48008 
100057015 Inarin Lapin Vesi Oy 1500011896 Alumavaara 154136 154136 




100057015 Inarin Lapin Vesi Oy 1500011898 Laanila 138886 138886 
100057015 Inarin Lapin Vesi Oy 1500011900 Kopararova 4488 4488 
100057015 Inarin Lapin Vesi Oy 1500011982 Utsjoki 88500 88500 
100057015 Inarin Lapin Vesi Oy 1500011983 Nuorgam 9000 9000 
100057015 Inarin Lapin Vesi Oy 1500011984 Pasijoki 9800 9800 
100057015 Inarin Lapin Vesi Oy 1500027754 Paljakainen 98220 98220 
100057015 Inarin Lapin Vesi Oy 1500027755 Palopäänoja 70038 70038 





100057016 Kemin Vesi Oy 1500011901 Ajos 129359 129359 
129359 129359 
Keminmaa 
99865 Meri-Lapin Vesi Oy 1500029912 Anttilankan-
gas vo1p 
91655 91655 
99865 Meri-Lapin Vesi Oy 1500029913 Heiskarinsel-
kä vo2p 
79176 79176 
99865 Meri-Lapin Vesi Oy 1500029914 Mikonaho
vo3 
71727 71727 
99865 Meri-Lapin Vesi Oy 1500029915 Perämaa vo4 115127 115127 
99865 Meri-Lapin Vesi Oy 1500029916 Kauvonkan-
gas vo5p 
284131 284131 
99865 Meri-Lapin Vesi Oy 1500029917 Kauvonkan-
gas vo6p 
198902 198902 
99865 Meri-Lapin Vesi Oy 1500029918 Kauvonkan-
gas vo7 
104008 104008 
99865 Meri-Lapin Vesi Oy 1500029919 Kauvonkan-
gas vo8p 
129282 129282 
99865 Meri-Lapin Vesi Oy 1500029920 Kauvonkan-
gas vo9 
27521 27521 
99865 Meri-Lapin Vesi Oy 1500029921 Kauvonkan-
gas vo10 
83493 83493 
99865 Meri-Lapin Vesi Oy 1500029922 Kauvonkan-
gas vo11 
72021 72021 
99865 Meri-Lapin Vesi Oy 1500029926 Ruottala vo12 4938 4938 
99865 Meri-Lapin Vesi Oy 1500029929 Laitilanvaara
vo14 
94973 94973 
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99865 Meri-Lapin Vesi Oy 1500029931 Isoaho vo16 97950 97950 
99865 Meri-Lapin Vesi Oy 1500029932 Pirttikangas 
vo18 lä 
132577 132577 
99865 Meri-Lapin Vesi Oy 1500029933 Isoaho vo17 102310 102310 
99865 Meri-Lapin Vesi Oy 1500029934 Länkimaa
rv01 
84603 84603 
99865 Meri-Lapin Vesi Oy 1500029935 Länkimaa
rvo2 
60048 60048 
99865 Meri-Lapin Vesi Oy 1500029936 Länkimaa
rvo3p 
463329 463329 
99865 Meri-Lapin Vesi Oy 1500029937 Kiviharju
RVO4p 
82585 82585 
99865 Meri-Lapin Vesi Oy 1500031791 Pirttikangas 
vo 19 
92025 92025 
99865 Meri-Lapin Vesi Oy 1500031792 Pirttikangas 
vo20 
69849 69849 
99865 Meri-Lapin Vesi Oy 1500031793 Petäjämaa
vo 21 
112562 112562 
99865 Meri-Lapin Vesi Oy 1500031982 Kauvonkan-
gas vo22 
99816 99816 
100056892 Maulan Vesihuolto Oy 1500011054 Ottamo 6200 6200 
100057023 Keminmaan Energia ja
Vesi Oy 
1500011903 Kotikumpu 13452 13452 
100057023 Keminmaan Energia ja
Vesi Oy 
1500011904 Länsikoski 52680 52680 
100057023 Keminmaan Energia ja
Vesi Oy 
1500011905 Ketolanperä 48776 48776 
100057023 Keminmaan Energia ja
Vesi Oy 
1500011906 Ristikangas 220724 220724 














1500011058 Kotioja 22161 22161 
100056874 Kittilän vesihuolto-
osuuskunta 
1500011056 Aakenus 80237 80237 
100056874 Kittilän vesihuolto-
osuuskunta 
1500011057 Vaarantie 100430 100430 
100056878 Kyrön Vesihuolto Oy 1500011049 Raattama 8858 8858 
100056893 Kallon vesi- ja viemäri-
osuuskunta 
1500011059 Kallo 4476 4476 
100057022 Levin Vesihuolto Oy 1500011908 Loukinen 37862 37862 
100057022 Levin Vesihuolto Oy 1500011909 Mäkitalo 85668 85668 
100057022 Levin Vesihuolto Oy 1500011910 Kirakkaoja 167763 167763 
100057022 Levin Vesihuolto Oy 1500023579 Vielmanvuo-
ma 
43867 43867 





1500022846 Köngäs 8700 8700 
100196487 Helppi- Tuuliharjun
vesiosuuskunta 
1500031204 Helppi 2923 2923 
100211313 Kinisjärven
Vesiosuuskunta 
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100056885 Tunturi-Lapin Vesi Oy 1500011062 Tunturipalo 68513 68513 
100056885 Tunturi-Lapin Vesi Oy 1500011063 Kaupinjärvi 31989 31989 
100056885 Tunturi-Lapin Vesi Oy 1500011064 Kesänkijoki 34340 34340 
100056885 Tunturi-Lapin Vesi Oy 1500011911 Takasaajo 58373 58373 
100056885 Tunturi-Lapin Vesi Oy 1500011912 Kolarinsaari 64785 64785 
100056885 Tunturi-Lapin Vesi Oy 1500011913 Sieppijärvi 55247 55247 
100056885 Tunturi-Lapin Vesi Oy 1500024045 Tunturihäntä 62376 62376 
100056885 Tunturi-Lapin Vesi Oy 1500026631 Revonkan-
to-oja 
104927 104927 
100056885 Tunturi-Lapin Vesi Oy 1500031248 Pitkäranta
Kolarisaari 
9264 9264 
100056895 Kurtakon vesiosuuskunta 1500011061 Kurtakko 7000 7000 
487550 9264 496814 
Kemijärvi 
100057018 Kemijärven Lämpö ja
Vesi Oy 
1500011914 Kostamo 318651 318651 
100057018 Kemijärven Lämpö ja
Vesi Oy 
1500011915 Vuostimo 20662 20662 
100057018 Kemijärven Lämpö ja
Vesi Oy 
1500011917 Lehtola 5763 5763 
100057018 Kemijärven Lämpö ja
Vesi Oy 
1500023024 Javarus 3438 3438 
100057018 Kemijärven Lämpö ja
Vesi Oy 
1500023026 Lautasalmi 5439 5439 
100057018 Kemijärven Lämpö ja
Vesi Oy 
1500023027 Ruopsa 819 819 





100057018 Kemijärven Lämpö ja
Vesi Oy 










1500011919 Olostunturi 8855 8855 
100057021 Muonion kunnan
vesihuoltolaitos 






1500011067 Kupittaja 32796 32796 
100177726 Pyhä-Luosto Vesi Oy 1500025024 Orresokka 45547 45547 
100177726 Pyhä-Luosto Vesi Oy 1500025025 Aarnilampi 4109 4109 
100177726 Pyhä-Luosto Vesi Oy 1500025026 Kiimaselkä 46625 46625 
100177726 Pyhä-Luosto Vesi Oy 1500025027 Sienioja 27027 27027 
156104 156104 
Posio 
100056898 Posion Vesi ja Lämpö Oy 1500011068 Himmerki 42145 42145 
100056898 Posion Vesi ja Lämpö Oy 1500011069 Patolampi
Kirintövaa 
73934 73934 
100056900 Tolvan vesiosuuskunta 1500011071 Tolva 3200 3200 
100056901 Lohirannan
vesiosuuskunta 
1500011072 Lohiranta 5000 5000 
100056902 Lehtiniemen
vesiosuuskunta 
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100056903 Anetjärven
vesiosuuskunta 
1500011074 Aneenvaara 10647 10647 
100162914 Maaninkavaaran
vesiosuuskunta 
1500022880 Kettukangas 9710 9710 
100162924 Suonnankylä-Hyväniemen
vesiosuuskunta 
1500022883 Aitakangas 8300 8300 
100162939 Etelä-Posion vesihuolto 1500022886 Valkeahete 7900 7900 
100162960 Mourujärven
vesiosuuskunta 
1500022889 Mourujärven 13200 13200 
100163022 Peräposion
vesiosuuskunta 








100046919 Telkkälän vesiosuuskunta 1500022787 Telkkälä 1215 1215 
100056904 Ranuan Infra Oy 1500011076 Repoharju 15610 15610 
100056904 Ranuan Infra Oy 1500011077 Ranua kk 9940 9940 
100056904 Ranuan Infra Oy 1500011079 Kuukasjärvi 82525 82525 
100056904 Ranuan Infra Oy 1500011080 Pihlajaharju 117287 117287 
100056905 Ylisimon vesiosuuskunta 1500011081 Haisuvuori 5293 5293 
100056907 Toljan vesiosuuskunta 1500011082 Kaivo 25550 25550 
100056908 Asmuntin vesiosuuskunta 1500011083 Hiidenkangas 14737 14737 
100056909 Kelankylän
vesiosuuskunta 
1500011084 Kelankylä 8000 8000 
100056911 Saariharjun
vesiosuuskunta 
1500011086 Saariharju 2400 2400 
100056913 Hosion vesiosuuskunta 1500011088 Hosio 18000 18000 
100159092 Piittisjärven
vesiosuuskunta 
1500022791 Ristilampi 11000 11000 
311557 311557 
Rovaniemi 
100132383 Napapiirin Vesi Oy 1500011920 Typpyrä 506 506 
100132383 Napapiirin Vesi Oy 1500011921 Alajärvi 1050 1050 
100132383 Napapiirin Vesi Oy 1500011922 Perttaus 2197 2197 
100132383 Napapiirin Vesi Oy 1500011923 Osma 1016 1016 
100132383 Napapiirin Vesi Oy 1500011924 Mäntyjärvi 1410 1410 
100132383 Napapiirin Vesi Oy 1500011927 Leipee 3203 3203 
100132383 Napapiirin Vesi Oy 1500011929 Palojärvi 4388 4388 
100132383 Napapiirin Vesi Oy 1500011931 Juuniemi 964 964 
100132383 Napapiirin Vesi Oy 1500011933 Patokoski 4408 4408 
100132383 Napapiirin Vesi Oy 1500011934 Siikakämä 2700 2700 
100132383 Napapiirin Vesi Oy 1500011935 Misi 3450 3450 
100132383 Napapiirin Vesi Oy 1500011936 Nivankylä
itäpuoli 
6814 6814 
100132383 Napapiirin Vesi Oy 1500011938 Ylinampa 4901 4901 
100132383 Napapiirin Vesi Oy 1500011939 Juotas 13929 13929 
100132383 Napapiirin Vesi Oy 1500011940 Perunkajärvi 7913 7913 
100132383 Napapiirin Vesi Oy 1500011942 Vanttausjärvi 5013 5013 
100132383 Napapiirin Vesi Oy 1500011943 Narkaus 30246 30246 
100132383 Napapiirin Vesi Oy 1500011944 Marrasjärvi 8580 8580 
100132383 Napapiirin Vesi Oy 1500011945 Tiainen 5841 5841 
100132383 Napapiirin Vesi Oy 1500011946 Tennilä 78872 78872 
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100132383 Napapiirin Vesi Oy 1500011948 Oikarainen 49975 49975 
100132383 Napapiirin Vesi Oy 1500011950 Pajulampi 12838 12838 
100132383 Napapiirin Vesi Oy 1500011953 Vikajärvi 10615 10615 
100132383 Napapiirin Vesi Oy 1500011955 Tapionkylä 59130 59130 
100132383 Napapiirin Vesi Oy 1500011957 Alakorkalo 88744 88744 
100132383 Napapiirin Vesi Oy 1500011958 Lohiniva 23447 23447 
100132383 Napapiirin Vesi Oy 1500011959 Sonka 26032 26032 
100132383 Napapiirin Vesi Oy 1500011960 Meltaus 32078 32078 
100132383 Napapiirin Vesi Oy 1500011961 Vanttauskoski 65224 65224 
100132383 Napapiirin Vesi Oy 1500011962 Pisa 27763 27763 
100132383 Napapiirin Vesi Oy 1500011967 Kolvanoja 157638 157638 
100132383 Napapiirin Vesi Oy 1500011969 Jokkavaara II 747901 747901 












100132383 Napapiirin Vesi Oy 1500031263 Ternuvuoman 84 84 
100132383 Napapiirin Vesi Oy 1500031265 Hietavaara 43837 43837 
100132383 Napapiirin Vesi Oy 1500031268 Niesi uusi 2416 2416 
100132383 Napapiirin Vesi Oy 1500031277 Aitamaa up
121 
27073 27073 
100132383 Napapiirin Vesi Oy 1500032976 Patokoski 19096 19096 






100056877 Kursun vesiosuuskunta 1500011090 Kursu 18000 18000 
100056915 Hautajärven vok 1500011089 Koutajoki 10443 10443 
100056916 Saijan vesiosuuskunta 1500011091 Saija 10700 10700 
100056917 Kelloselän alueen vo 1500011092 Kelloselkä 9700 9700 





1500011094 Sokanmutka 4600 4600 
100056920 Kotala-Särkelä vok 1500011095 Kotala-Sär-
kelä 
5690 5690 
100056921 Onkamon vesiosuuskunta 1500011096 Tammenhar-
jun 
6900 6900 
100057000 Sallan Aluelämpö Oy -
Kirkonkylän vesilaitos 
1500011970 Petäjämaa 131279 131279 
100057000 Sallan Aluelämpö Oy -
Kirkonkylän vesilaitos 
1500023244 Sokanmutka 67325 67325 
100057000 Sallan Aluelämpö Oy -
Kirkonkylän vesilaitos 
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41764 41764 
Simo 
100056886 Simon Vesihuolto Oy 1500011097 Valajankoski 11300 11300 
100056886 Simon Vesihuolto Oy 1500011099 Koukku 21400 21400 
100056886 Simon Vesihuolto Oy 1500011100 Tikkasenkan-
gas 
9820 9820 
100056886 Simon Vesihuolto Oy 1500011101 Haarainkan-
gas 
41000 41000 
100056886 Simon Vesihuolto Oy 1500011102 Palokangas 7800 7800 
100056886 Simon Vesihuolto Oy 1500024254 Ahmamaan
vedenottamo 
9200 9200 















100056880 Sodankylän Lämpö ja
Vesi Oy 
1500011103 Pittiövaara 404908 404908 
100056880 Sodankylän Lämpö ja
Vesi Oy 
1500011104 Kyläjärvi 194850 194850 
100056880 Sodankylän Lämpö ja
Vesi Oy 
1500022969 Aska 20000 20000 
100056880 Sodankylän Lämpö ja
Vesi Oy 
1500022970 Pitkäkoski 24000 24000 
100056882 Syväjärven
vesiosuuskunta 
1500011105 Hamppula 24000 24000 








1500011108 Palsselkä 16500 16500 
100056928 Kieringin Vesihuolto Oy 1500011109 Kierinki 5200 5200 
100056931 Lisma-Torvisen
Vesihuolto Oy 
1500011112 Puolamaa 11791 11791 
100056933 Vuojärven Vesihuolto Oy 1500011114 Vuojärvi 4400 4400 
100056934 Orajärven Vesihuolto Oy 1500011115 Orajärvi 13000 13000 
100056935 Hingankaltion Vesi Oy 1500011116 Hingankaltio 11797 11797 
100056937 Lokan Vesi Oy 1500011118 Lokka 4314 4314 
100056938 Raudanjoen Vesihuolto
Oy 
1500011119 Raudanjoki 4600 4600 
100056940 Sassalin vok 1500011121 Sassali-Hei-
näperä 
7000 7000 
100056941 Kelujärven Vesihuolto Oy 1500011122 Kelujärvi 13032 13032 
100145152 Unarin-Luusuan
Vesihuolto Oy 
1500022415 Juoppuavaara 3000 3000 
828095 828095 
Tervola 
100056942 Louen vesiosuuskunta 1500011123 Varevaara 15100 15100 
100057029 Tervolan Vesi Oy 1500011973 Torniokumpu 16406 16406 
100057029 Tervolan Vesi Oy 1500011974 Petäjämaa 105735 105735 
100057029 Tervolan Vesi Oy 1500011975 Kauvonkan-
gas 
190706 190706 
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424776 424776 
Tornio 
100056870 Arpelan vesiosuuskunta 1500011125 Korkeamaa 32399 32399 
100057030 Tornion Vesi Oy 1500011978 Ruottala 9866 9866 
100057030 Tornion Vesi Oy 1500011979 Kattilaharju 33215 33215 
100057030 Tornion Vesi Oy 1500024358 Pahkamaa 13596 13596 










1500011138 Kiimajärvi 155719 155719 
100056947 Juoksengin
vesiosuuskunta 
1500011139 Juoksenki 9500 9500 
100056948 Turtolan vesiosuuskunta 1500011140 Puonavaara 17000 17000 
100056949 Lankojärven
vesiosuuskunta 
1500011141 Kivilahti 22300 22300 
100056950 Saukonmäen
vesiosuuskunta 
1500011142 Saukonmäki 3775 3775 








1500022760 Kalaselkä 7500 7500 
100158895 Ratasjärven
vesiosuuskunta 
1500022773 Puonavaara 5500 5500 
266779 266779 
Ylitornio 
100056873 Kaulirannan vesi- ja
viemäriosuuskunta 
1500011147 Tupamuotka 7600 7600 





100056954 Tengeliön vesiosuuskunta 1500011146 Tengeliö 12010 12010 
100057032 Ylitornion kunnan
vesihuoltolaitos 
1500011986 Ainiovaara 23476 23476 
100057032 Ylitornion kunnan
vesihuoltolaitos 
1500011987 Reväsvaara 68956 68956 
100057032 Ylitornion kunnan
vesihuoltolaitos 
1500011988 Eholampi 88615 88615 
100057032 Ylitornion kunnan
vesihuoltolaitos 
1500011989 Lohijärvi 13150 13150 
100057032 Ylitornion kunnan
vesihuoltolaitos 
1500011990 Jylynharju 19050 19050 
100057032 Ylitornion kunnan
vesihuoltolaitos 
1500011991 Raanujärvi 33643 33643 
100057032 Ylitornion kunnan
vesihuoltolaitos 
1500011992 Jolanki 3860 3860 
100057032 Ylitornion kunnan
vesihuoltolaitos 
1500011993 Mellajärvi 3252 3252 
100132187 Kopanmäen vesiyhtymä 1500021719 Talasjänkä 6600 6600 
100132188 Etelä-Portimojärven
rannan vesiyhtymä 
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Lapin ELY-keskus (yhteensä) 
Pohjaveden määrä PoTv  13 744 360
Pintaveden määrä PiTv  9 264 m3/a 
Tekopohjaveden määrä TeTv m3/a 
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1500012588 Enonlähde 706062 706062 
100057042 Kostulan vesiyhtymä 1500012589 Kostula 2000 2000 
100057110 Hämeenkyrön kunnan
vesihuoltolaitos 
1500012587 Mihari 906048 906048 
100057110 Hämeenkyrön kunnan
vesihuoltolaitos 
1500028695 Ulvaanharju 372056 372056 
1986166 1986166 
Ikaalinen 
100057043 Ikaalisten Vesi Oy 1500012590 Heinistö 150 150 
100057043 Ikaalisten Vesi Oy 1500012591 Vatula 621343 621343 
100057044 Tevaniemen seudun
vesiosuuskunta 
1500023505 Tevaniemi 73800 73800 
100057046 Riitialan vesiosuuskunta 1500032057 Poltinkangas 15500 15500 
100057048 Luhalahden
vesiosuuskunta 
1500012593 Luhalahti 20000 20000 


















100057113 Kangasalan Vesi 1500012597 Riku 1088875 1088875 
100057113 Kangasalan Vesi 1500012598 Raikku 790904 790904 
100057113 Kangasalan Vesi 1500012603 Lintusyrjän
vedenottamo 
39646 39646 
100057113 Kangasalan Vesi 1500024798 Unhola 679627 679627 















1500032053 Kankari 29472 29472 
100057114 Kihniön kunnan
vesihuoltolaitos 
1500032054 Korhoskylä 15672 15672 
100057114 Kihniön kunnan
vesihuoltolaitos 
1500032055 Nerkoo 63130 63130 
100172221 Kihniön Korhosjärven
vesiosuuskunta 
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Lempäälä 
100057108 Lempäälän Vesi -liikelaitos 1500012581 Lempoinen 114358 114358 
100057108 Lempäälän Vesi -liikelaitos 1500012582 Sotavalta 277633 277633 






1500028650 Innala 10170 10170 
100057117 Mäntän Kaukolämpö ja
Vesihuolto Oy 
1500012607 Leppäjärvi 55019 55019 
100057117 Mäntän Kaukolämpö ja
Vesihuolto Oy 
1500012608 Kirstinharju 97314 97314 
100057117 Mäntän Kaukolämpö ja
Vesihuolto Oy 
1500012609 Jämsänjärvi 299905 299905 
100057117 Mäntän Kaukolämpö ja
Vesihuolto Oy 
1500032021 Pynnöskylä 264393 264393 
100057117 Mäntän Kaukolämpö ja
Vesihuolto Oy 
1500032022 Päijänne 55019 55019 
781820 781820 
Nokia 





1500012612 Yrösjoki 135043 135043 
100057119 Oriveden kaupungin
vesihuoltolaitos 
1500012613 Kiviharju 318632 318632 
100177188 Eräjärven seudun
vesiosuuskunta 








100057120 Parkanon Vesi Oy 1500012616 Karjanmaa I 45635 45635 





1500007647 Kenni 22118 22118 
100055214 Punkalaitumen kunnan
vesihuoltolaitos 












1500012586 Syrjänharju 92470 92470 
100057122 Pälkäneen kunnan
vesihuoltolaitos 
1500012618 Kinnala 187430 187430 
100057122 Pälkäneen kunnan
vesihuoltolaitos 
1500028694 Harhala 83833 83833 
390433 390433 
Ruovesi 
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100057069 Osuuskunta Vesijako 1500012624 Ruovesi kk 77883 77883 
100057070 Mustajärven
vesiosuuskunta 
1500024240 Pakonen 4913 4913 
100057073 Syväojan Lähdevesi avoin
yhtiö 
1500012625 Syväoja 2537 2537 
100057123 Ruoveden kunnan
vesihuoltolaitos 
1500012619 Huiskanlähde 5878 5878 
100057123 Ruoveden kunnan
vesihuoltolaitos 
1500012620 Visuvesi 22256 22256 
100057123 Ruoveden kunnan
vesihuoltolaitos 
1500012621 Jäminkipohja 21590 21590 
100057123 Ruoveden kunnan
vesihuoltolaitos 
1500012622 Ruhala 18741 18741 
252210 252210 
Sastamala 
100039201 Sastamalan Vesi 1500012644 Houhajärvi 246227 246227 
100039201 Sastamalan Vesi 1500012645 Kilpinokan-
katu 
630968 630968 
100039201 Sastamalan Vesi 1500029140 Ruotsila 26023 26023 
100039201 Sastamalan Vesi 1500032115 Kinnala 85911 85911 
100039201 Sastamalan Vesi 1500032116 Kuukinmaa 65839 65839 
100039201 Sastamalan Vesi 1500032117 Karhiniemi 23813 23813 
100039201 Sastamalan Vesi 1500032118 Riitaniittu 7651 7651 













1500012647 Sammaljoki 12023 12023 
942109 630968 1573077 
Tampere 
100057080 Velaatan vesiosuuskunta 1500012637 Velaatta 11000 11000 
100057081 Sisaruspohjan
vesiosuuskunta 
1500022641 Kreetansuo 8000 8000 
100057081 Sisaruspohjan
vesiosuuskunta 
1500032034 Pehkusuo 3000 3000 
100057125 Tampereen Vesi 1500012628 Julkujärvi 609112 609112 
100057125 Tampereen Vesi 1500012629 Hyhky 815699 815699 
100057125 Tampereen Vesi 1500012630 Mustalampi 1342292 1342292 
100057125 Tampereen Vesi 1500012631 Pinsiö 1676870 1676870 
100057125 Tampereen Vesi 1500012632 Messukylä 1766041 1766041 
100057125 Tampereen Vesi 1500012633 Polso 35513 35513 
100057125 Tampereen Vesi 1500012634 Kämmen-
niemi 
45506 45506 
100057125 Tampereen Vesi 1500012636 Rusko 13794340 13794340 




1500012641 Halkivaha 10463 10463 
100057082 Halkivahan
vesiosuuskunta 
1500032067 Jeltin 8634 8634 
100057126 Urjalan kunnan
vesihuoltolaitos 
1500012638 Hyrsynharju 87 87 
100057126 Urjalan kunnan
vesihuoltolaitos 
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100057126 Urjalan kunnan
vesihuoltolaitos 





1500012642 Tyrynlahti 2903344 2903344 
100057127 Valkeakosken kaupungin
vesihuoltolaitos 
1500012643 Kemmola 10743 10743 
10743 2903344 2914087 
Virrat 
100057090 Virtain vesiosuuskunta 1500012654 Jähdyspohja 93682 93682 
100057090 Virtain vesiosuuskunta 1500012655 Puttosharju 74259 74259 
100057090 Virtain vesiosuuskunta 1500012656 Kangas 133029 133029 
100057090 Virtain vesiosuuskunta 1500031910 Kukkokangas 32842 32842 
100057091 Liedenpohjan
vesiosuuskunta 
1500012657 Liedenpohja 35754 35754 
100057092 Äijännevan
vesiosuuskunta 
1500022811 Äijänneva 9918 9918 
100057093 Kotalan vesiosuuskunta 1500012658 Piili 18000 18000 
100057097 Kurjenkylän
vesiosuuskunta 
1500032081 Hyyppä 16500 16500 
413984 413984 
Ylöjärvi 
100057039 Kurun vesiosuuskunta 1500012578 Pitkäkangas 70324 70324 
100057086 Viljakkalan-Kyrönlahden
vesiosuuskunta 
1500025594 Hangasjärvi 16100 16100 
100057104 Ylöjärven Vesi Oy 1500012649 Vilpee 74000 74000 
100057104 Ylöjärven Vesi Oy 1500012660 Saurio 775170 775170 







PIR 18370902 17409671 2571462 38352035 
Pirkanmaan ELY-keskus (yhteensä) 
Pohjaveden määrä PoTv  18 370 902
Pintaveden määrä PiTv  17 409 671 m3/a 
Tekopohjaveden määrä TeTv  2 571 462 m3/a 
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Pohjois-Karjalan ELY-keskus 
Ilomantsi 
100056141 Ilomantsin kunta -
vesihuoltolaitos 
1500010881 Sonkaja 510 510 
100056141 Ilomantsin kunta -
vesihuoltolaitos 
1500010882 Putkela 143993 143993 
100056141 Ilomantsin kunta -
vesihuoltolaitos 
1500010883 Ravajärvi 146621 146621 
291124 291124 
Joensuu 
100056129 Joensuun kaupunki -
Joensuun Vesi -liikelaitos 
1500010715 Elovaara uusi 110846 110846 
100056129 Joensuun kaupunki -
Joensuun Vesi -liikelaitos 
1500010725 Matosärkkä 42805 42805 
100056129 Joensuun kaupunki -




100056129 Joensuun kaupunki -




100056129 Joensuun kaupunki -
Joensuun Vesi -liikelaitos 
1500010848 Heinävaara 85000 85000 
100056129 Joensuun kaupunki -
Joensuun Vesi -liikelaitos 
1500010862 Lykynvaara 336365 336365 
100056129 Joensuun kaupunki -
Joensuun Vesi -liikelaitos 
1500010863 Aajeenmäki 474666 474666 
100056129 Joensuun kaupunki -
Joensuun Vesi -liikelaitos 
1500010864 Jynkkä 1078740 1078740 
100056129 Joensuun kaupunki -
Joensuun Vesi -liikelaitos 
1500010865 Kerola 581875 581875 
100056129 Joensuun kaupunki -
Joensuun Vesi -liikelaitos 
1500010866 Erolanniemi 1603182 1603182 
100056129 Joensuun kaupunki -
Joensuun Vesi -liikelaitos 
1500010879 Huosiolampi 83068 83068 
100056129 Joensuun kaupunki -
Joensuun Vesi -liikelaitos 
1500010880 Valliniemi 18573 18573 
100056129 Joensuun kaupunki -
Joensuun Vesi -liikelaitos 
1500030532 Ahveninen 112719 112719 
100056129 Joensuun kaupunki -





100056129 Joensuun kaupunki -









1500008577 Kopravaara 5373 5373 
100055440 Nunnanlahden
vesiosuuskunta 
1500008578 Nunnanlahti 5738 5738 












100055433 Kiteen vesikunta 1500008574 Keskustaa-
jama 
349921 349921 
100055433 Kiteen vesikunta 1500008575 Hallakorpi 319261 319261 
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1500008573 Jakokoski 21847 21847 
100055445 Kulhon vesiosuuskunta 1500008581 Kulho 34386 34386 





100056144 Kontiolahden kunta -
vesihuoltolaitos 
1500010885 Lehmo 137341 137341 
100056144 Kontiolahden kunta -
vesihuoltolaitos 
1500010886 Kuusoja 223799 223799 
100056144 Kontiolahden kunta -
vesihuoltolaitos 














100056122 Outokummun kaupunki -
vesihuoltolaitos 
1500010832 Ruokonen 163009 163009 
100056122 Outokummun kaupunki -
vesihuoltolaitos 
1500010833 Lietukka 169482 169482 
554849 554849 
Lieksa 
100056119 Lieksan Vesi -
vesihuoltolaitos 
1500010820 Ruunaa 29142 29142 
100056119 Lieksan Vesi -
vesihuoltolaitos 
1500010822 Puuruunjärvi 78059 78059 
100056119 Lieksan Vesi -
vesihuoltolaitos 
1500010823 Pesonvaara 134001 134001 
100056119 Lieksan Vesi -
vesihuoltolaitos 
1500010824 Kokkokangas 156696 156696 
100056119 Lieksan Vesi -
vesihuoltolaitos 
1500010825 Nälämö 110208 110208 












100055385 Käsämän vesiosuuskunta 1500008560 Käsämä 47405 47405 
100055385 Käsämän vesiosuuskunta 1500028402 Koukelon 35636 35636 
100055386 Roukalahden
vesiosuuskunta 
1500008561 Roukalahti 86592 86592 
100055388 Leppälahden
vesiosuuskunta 








1500008564 Härkinvaara 13500 13500 
100056104 Liperin kunta -
vesihuoltolaitos 
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100056104 Liperin kunta -
vesihuoltolaitos 
1500010707 Ahonkylä 47596 47596 
100056104 Liperin kunta -
vesihuoltolaitos 
1500024569 Ylämyllyn 135353 135353 














1500008565 Lipinlahti 5654 5654 
100055397 Nurmeksen Ylikylän
vesiosuuskunta 
1500008566 Ylikylä 32000 32000 
100056105 Nurmeksen kaupunki -
Nurmeksen vesi 
1500010708 Höljäkkä 10030 10030 





100056105 Nurmeksen kaupunki -
Nurmeksen vesi 
1500010710 Kötsinmäki 167782 167782 
100056105 Nurmeksen kaupunki -
Nurmeksen vesi 





1500008568 Kansala 36767 36767 
100056106 Polvijärven kunta -
vesihuoltolaitos 





1500008570 Vahalahti 34900 34900 
100056108 Rääkkylän kunta
vesihuoltolaitos 
1500010717 Leppälampi 125769 125769 
160669 160669 
Tohmajärvi 
100055420 Värtsilän vesikunta 1500008572 Pykälävaara 41000 41000 
100056109 Tohmajärven kunta -
vesihuoltolaitos 
1500010721 Tikkala uusi 13567 13567 
100056109 Tohmajärven kunta -
vesihuoltolaitos 
1500010722 Riikola 32385 32385 
100056109 Tohmajärven kunta -
vesihuoltolaitos 
1500010723 Uusi-Värtsilä 38849 38849 







100056112 Valtimon kunta -
vesihuoltolaitos 
1500010727 Juposärkkä 262 262 
100056112 Valtimon kunta -
vesihuoltolaitos 
1500010728 Nuolikoski 29036 29036 
100056112 Valtimon kunta -
vesihuoltolaitos 
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Pohjois-Karjalan ELY-keskus (yhteensä) 
Pohjaveden määrä PoTv  11 096 748
Pintaveden määrä PiTv m3/a 
Tekopohjaveden määrä TeTv m3/a 
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Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus 
Haapajärvi 





1500010950 Kokkokangas 12546 12546 
100056752 Mieluskylän
vesiosuuskunta 
1500010951 Vattukangas 23302 23302 
100056753 Aittokylän avoin vesiyhtiö 1500010952 Kuusela 12000 12000 
100056991 Haapaveden Vesi oy 1500011823 Kivikorpi 12402 12402 
100056991 Haapaveden Vesi oy 1500011824 Patalankangas 43803 43803 
100056991 Haapaveden Vesi oy 1500011825 Ritokangas 11435 11435 
100056991 Haapaveden Vesi oy 1500011826 Rajalankangas 22841 22841 
100056991 Haapaveden Vesi oy 1500011827 Nevalanmäki 85384 85384 
100056991 Haapaveden Vesi oy 1500011828 Apaja 173461 173461 
100056991 Haapaveden Vesi oy 1500011829 Karhukangas
I 
392864 392864 
100056991 Haapaveden Vesi oy 1500023915 Hautakangas 63093 63093 
100056991 Haapaveden Vesi oy 1500023916 Ritokangas II 55851 55851 
100056991 Haapaveden Vesi oy 1500023917 Rajalankangas
II 
2248 2248 
100056991 Haapaveden Vesi oy 1500023918 Savaloja 32986 32986 
100056991 Haapaveden Vesi oy 1500023919 Hulavuori 13820 13820 





100056755 Hailuodon vesihuolto oy 1500010954 Hailuoto 73000 73000 
73000 73000 
Ii 
100056716 Kuivaniemen Vesi Oy 1500010896 Korkiakangas 58565 58565 
100056716 Kuivaniemen Vesi Oy 1500010897 Santamäki 20142 20142 
100056716 Kuivaniemen Vesi Oy 1500023496 Hepokangas I 43294 43294 
100056993 Iin vesiliikelaitos 1500011840 Olhava 79599 79599 
100056993 Iin vesiliikelaitos 1500011842 Ritokangas 62994 62994 
100056993 Iin vesiliikelaitos 1500011843 Välikangas 133857 133857 
100056993 Iin vesiliikelaitos 1500011844 Ahvenkangas 48801 48801 
100056993 Iin vesiliikelaitos 1500024269 Ii kk 16008 16008 
100056993 Iin vesiliikelaitos 1500031865 Tiirankangas 121669 121669 
584929 584929 
Kalajoki 
100054819 Pahkalan vesiosuuskunta 1500006529 Pahkala 14200 14200 
100056759 Kurikkalan
vesiosuuskunta 





1500010894 Monkkanen 168630 168630 
100056714 Kempeleen Vesihuolto
Oy 
1500010895 Tuohino 526257 526257 
100056714 Kempeleen Vesihuolto
Oy 
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Kuusamo 
100056718 Kuusamon energia- ja
vesiosuuskunta 
1500010900 Mutkalampi 4054 4054 
100056718 Kuusamon energia- ja
vesiosuuskunta 
1500010901 Ruka 45618 45618 
100056718 Kuusamon energia- ja
vesiosuuskunta 
1500010902 Viipusjärvi 71825 71825 
100056718 Kuusamon energia- ja
vesiosuuskunta 
1500010903 Koiraharju 163 163 
100056718 Kuusamon energia- ja
vesiosuuskunta 
1500010904 Korppikangas 71951 71951 
100056718 Kuusamon energia- ja
vesiosuuskunta 
1500010905 Korppivaara 118309 118309 





100056718 Kuusamon energia- ja
vesiosuuskunta 
1500010907 Munakka II 242828 242828 
100056718 Kuusamon energia- ja
vesiosuuskunta 
1500019617 Nissinlampi 128411 128411 
100056718 Kuusamon energia- ja
vesiosuuskunta 
1500019618 Vuosseli 81188 81188 
100056718 Kuusamon energia- ja
vesiosuuskunta 
1500019621 Kylmäperä 171851 171851 
100056718 Kuusamon energia- ja
vesiosuuskunta 
1500032131 Sivakkaharju 51107 51107 
100056720 Käylän seudun
vesiosuuskunta 
1500010908 Mäntyniemi 10550 10550 
100056762 Koillis-Kuusamon
vesiosuuskunta 
1500010958 Kuusinki 20120 20120 
100056763 Kantokylän
vesiosuuskunta 
1500010959 Luikonkangas 15000 15000 
100056764 Keron seudun
vesiosuuskunta 
1500010960 Kivimurto 15500 15500 
100056764 Keron seudun
vesiosuuskunta 
1500010961 Sarvenharju 6800 6800 
100056765 Kuolion seudun
vesiosuuskunta 
1500010962 Taviharju 15274 15274 
100056767 Raakunharjun
vesiosuuskunta 
1500010963 Raakunharju 5316 5316 
100056768 Mustosen seudun
vesiosuuskunta 
1500010964 Noivioharju 3244 3244 






























1500019677 Lähdekorpi 25773 25773 
100056722 Kärsämäen Vesihuolto
Oy 
1500019678 Telinkangas I 88500 88500 
100056772 Kotirannan
vesiosuuskunta 
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Liminka 
100056724 Limingan Vesihuolto Oy 1500010914 Järvitalo II 46282 46282 
100056724 Limingan Vesihuolto Oy 1500010915 Virkkula III
Kukkala 
35669 35669 
100056724 Limingan Vesihuolto Oy 1500010917 Virkkula IV
Aarnio 
19241 19241 
100056724 Limingan Vesihuolto Oy 1500010918 Rantakylä VI
Monttu 
224386 224386 
100056724 Limingan Vesihuolto Oy 1500031806 Järvitalo III
kaivo 8/0 
12128 12128 
100056724 Limingan Vesihuolto Oy 1500031807 Järvitalo III
kaivo Por2 
18742 18742 
100056724 Limingan Vesihuolto Oy 1500032380 Kivivaara
ak109 
40995 40995 
100056724 Limingan Vesihuolto Oy 1500032381 Kivivaara
ak1809 
33386 33386 





100056773 Lumijoen Vesi Oy 1500010969 Hirvasniemi 125995 125995 
125995 125995 
Muhos 
100056774 Hirsijärven Vesi Oy 1500010970 Hirsijärvi I 157491 157491 
100056774 Hirsijärven Vesi Oy 1500010971 Hirsijärvi IV 412837 412837 
100056774 Hirsijärven Vesi Oy 1500031867 Hirsijärvi V 350719 350719 
921047 921047 
Nivala 
100056776 Vesikolmio Oy 1500006442 Vihtari 124250 124250 
100056776 Vesikolmio Oy 1500010955 Kaupungin-
mäki 
41143 41143 
100056776 Vesikolmio Oy 1500010974 Kourinkangas 54128 54128 
100056776 Vesikolmio Oy 1500010975 Pitkäkangas 194775 194775 
100056776 Vesikolmio Oy 1500010976 Hiekkasärkät 351047 351047 
100056776 Vesikolmio Oy 1500010977 Kiiskilä III 347816 347816 
100056776 Vesikolmio Oy 1500010978 Siipo 398253 398253 
100056776 Vesikolmio Oy 1500010979 Lähteenkan-
gas 
235129 235129 
100056776 Vesikolmio Oy 1500010980 Lohijoki 525274 525274 
100056776 Vesikolmio Oy 1500010981 Kiiskilä 1076017 1076017 
100056776 Vesikolmio Oy 1500010982 Kuivikko 196624 196624 
100056776 Vesikolmio Oy 1500023986 Siipo II 121094 121094 
100056776 Vesikolmio Oy 1500026642 Uusi-Somero 255500 255500 
100056776 Vesikolmio Oy 1500031803 Vanhakirkko 145196 145196 
100056778 Harju-Maliniemi
vesiyhtymä 
1500010983 Harju 5500 5500 
4071746 4071746 
Oulainen 
100056779 Oulaisten vesiosuuskunta 1500010984 Vaekangas III 9 9 
100056779 Oulaisten vesiosuuskunta 1500010985 Vaekangas II 78669 78669 
100056779 Oulaisten vesiosuuskunta 1500010986 Vaekangas I 55021 55021 
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100056775 Sanginjoen
vesiosuuskunta 
1500010972 Isokangas 12780 12780 
100056780 Pikkaralan vesiosuuskunta 1500010988 Hangaskangas
II 
129485 129485 
100056827 Leuvan vesiosuuskunta 1500011043 Konttikangas 9726 9726 
100056829 Somerovaaran
vesiosuuskunta 
1500011044 Ahvenselkä 2378 2378 
100057002 Oulun vesi 1500010941 Huiska 138911 138911 
100057002 Oulun vesi 1500010944 Pitämökangas 6921 6921 
100057002 Oulun vesi 1500010947 Ojakangas 72392 72392 
100057002 Oulun vesi 1500010948 Vepsänkangas
II 
97265 97265 
100057002 Oulun vesi 1500011832 Haapakangas 51424 51424 
100057002 Oulun vesi 1500011833 Onkamo 1 25453 25453 
100057002 Oulun vesi 1500011834 Rajakangas 71222 71222 
100057002 Oulun vesi 1500011835 Ketunmaa 116216 116216 
100057002 Oulun vesi 1500011836 Onkamo 2 114170 114170 
100057002 Oulun vesi 1500011837 Onkamo 3 284576 284576 
100057002 Oulun vesi 1500011838 Saviaronkan-
gas 
410499 410499 
100057002 Oulun vesi 1500011849 Jolosharju 1878 1878 
100057002 Oulun vesi 1500011850 Koniharju 232267 232267 
100057002 Oulun vesi 1500011851 Teeriselkä 383600 383600 
100057002 Oulun vesi 1500011852 Hangaskangas
I 
150343 150343 
100057002 Oulun vesi 1500011853 Hangaskangas
IV 
56779 56779 
100057002 Oulun vesi 1500011854 Hangaskangas
III 
90126 90126 
100057002 Oulun vesi 1500011855 Kurkelanran-
nan 
4194884 4194884 
100057002 Oulun vesi 1500011856 Hintan 6222168 6222168 
100057002 Oulun vesi 1500011857 Kurikka 108718 108718 
100057002 Oulun vesi 1500011858 Salonselkä I 257401 257401 
100057002 Oulun vesi 1500023134 Salonselkä II 106147 106147 
100057002 Oulun vesi 1500023222 Pyyryväis-
harju 
77987 77987 
100057002 Oulun vesi 1500032720 Soidinharju 6515 6515 












1500010924 Törrönkangas 83953 83953 
100056782 Sarajärven vesiosuuskunta 1500010991 Nuorunka 3650 3650 
100056782 Sarajärven vesiosuuskunta 1500010992 Korkiakangas 7665 7665 
100056783 Hetejärven
vesiosuuskunta 








1500010995 Viinivaara 11856 11856 
100056786 Siuruan vesiosuuskunta 1500010996 Hanhikangas 12900 12900 
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100056789 Kipinän vesiosuuskunta 1500010999 Kipinä 3311 3311 
100056790 Korpisen vesiosuuskunta 1500011000 Korpinen 5500 5500 
100056791 Kalliosuon
vesiosuuskunta 
1500011001 Petäjäkangas 31011 31011 
100056792 Särkivaaran
vesiosuuskunta 
1500011002 Särkivaara 43913 43913 
100056793 Kuren vesiosuuskunta 1500011003 Patokangas 2900 2900 
100056794 Pärjänsuon
vesiosuuskunta 
1500011004 Röyvänvaara 17523 17523 
100056795 Yli-Livon vesiosuuskunta 1500011005 Uhkalankan-
gas 
548 548 
100056796 Koreten vesiosuuskunta 1500011006 Mäntyharju 2790 2790 
100056797 Haapalan vesiosuuskunta 1500011007 Hylkilampi 4108 4108 
100056798 Livon vesiosuuskunta 1500011008 Penikkakan-
gas 
6211 6211 
100056799 Ervastin vesiosuuskunta 1500011009 Ojalankangas 2942 2942 
100056800 Ruuhensuon
vesiosuuskunta 
1500011010 Ruuhensuo 5000 5000 
100056801 Kaita-Ahon
vesiosuuskunta 
1500011011 Kaita-Aho 3547 3547 














1500011016 Repoharju 14700 14700 
100056808 Jaalangan vesiosuuskunta 1500011017 Korkiaselkä 11275 11275 
100056809 Metsälän vesiosuuskunta 1500011018 Metsälä 6200 6200 
100057024 Syötteen vesi- ja
viemärilaitos 
1500011859 Pytkynharju 7947 7947 
100057024 Syötteen vesi- ja
viemärilaitos 
1500020213 Ahvenvaara 19927 19927 
621033 621033 
Pyhäjoki 
100056735 Pyhäjokisuun Vesi Oy 1500010925 Kopisto 3400 3400 
3400 3400 
Pyhäjärvi 
100056810 Latvasten vesiosuuskunta 1500011019 Luokkimäki 3256 3256 
100056997 Pyhäjärven Energia ja
Vesi Oy 
1500019650 Pitkäkangas 451334 451334 
100056997 Pyhäjärven Energia ja
Vesi Oy 
1500019651 Lahdenjoki 228416 228416 







100056811 Pyhännän Vesi Oy 1500011020 Ahokylä 2864 2864 
100056811 Pyhännän Vesi Oy 1500011021 Hörölä 88768 88768 
100056811 Pyhännän Vesi Oy 1500011022 Leiviskänkan-
gas 
98269 98269 
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Raahe 
100056730 Raahen Vesi Oy 1500010919 Selänmäki 64067 64067 
100056730 Raahen Vesi Oy 1500010922 Koivulankan-
gas II 
192755 192755 
100056745 Vihannin Vesi Oy 1500010935 Ojasti 65306 65306 
100056745 Vihannin Vesi Oy 1500010936 Uutela 402955 402955 
100056745 Vihannin Vesi Oy 1500010937 Vihanninkan-
gas 
503926 503926 
100056745 Vihannin Vesi Oy 1500010938 Alanko 496502 496502 
100056745 Vihannin Vesi Oy 1500010939 Haara 226299 226299 
100056745 Vihannin Vesi Oy 1500024114 Käppäläinen 180803 180803 
100056745 Vihannin Vesi Oy 1500024115 Ohimaa 116395 116395 
100056745 Vihannin Vesi Oy 1500024117 Möykkylä II 99350 99350 
100056745 Vihannin Vesi Oy 1500024119 Möykkylä IV 294 294 
100056745 Vihannin Vesi Oy 1500024120 Mäntylampi 269339 269339 
100056745 Vihannin Vesi Oy 1500028509 Sivula 650424 650424 
100056823 Ilveskorven
vesiosuuskunta 








100056814 Reisjärven vesiosuuskunta 1500011029 Paavolanharju 146425 146425 
100056814 Reisjärven vesiosuuskunta 1500011030 Kantinkangas 177748 177748 
324173 324173 
Siikajoki 
100056739 Paavolan Vesi Oy 1500010928 Koivula IV 13245 13245 
100056739 Paavolan Vesi Oy 1500010929 Taarinkangas
II 
9858 9858 
100056739 Paavolan Vesi Oy 1500010930 Koivulankan-
gas III 
80459 80459 
100056739 Paavolan Vesi Oy 1500010931 Vartinvaara I 144417 144417 
100056739 Paavolan Vesi Oy 1500010932 Taarinkangas 52193 52193 
100056739 Paavolan Vesi Oy 1500010933 Koivulankan-
gas 
91148 91148 
100056739 Paavolan Vesi Oy 1500020569 Keltala 51457 51457 







1500022739 Tiukumäki 70000 70000 
100057014 Vaalan Vesi ja Lämpö Oy 1500011884 Oterma 17500 17500 
100057014 Vaalan Vesi ja Lämpö Oy 1500011885 Säräisniemi 85000 85000 
100057014 Vaalan Vesi ja Lämpö Oy 1500011886 Pienikangas 35000 35000 
100057014 Vaalan Vesi ja Lämpö Oy 1500011887 Piirainperä 9000 9000 
100057014 Vaalan Vesi ja Lämpö Oy 1500011888 Isohete 229950 229950 
100057014 Vaalan Vesi ja Lämpö Oy 1500020617 Tiukumäki 55895 55895 
502345 502345 
Siikalatva 
100056737 Siikalatvan Vesihuolto Oy 1500011845 Isokangas III 13245 13245 
100056737 Siikalatvan Vesihuolto Oy 1500011846 Maksinmäki 23005 23005 
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100056737 Siikalatvan Vesihuolto Oy 1500011860 Täperä 16900 16900 
100056737 Siikalatvan Vesihuolto Oy 1500011861 Paskokangas I 102200 102200 
100056737 Siikalatvan Vesihuolto Oy 1500024060 Haaraoja vo1 48700 48700 
100056737 Siikalatvan Vesihuolto Oy 1500024061 Matovaara 39500 39500 
100056737 Siikalatvan Vesihuolto Oy 1500024062 Haaraoja vo2 21450 21450 
100056781 Piippolan Vesi Oy 1500010989 Rytikorpi 18081 18081 
100056781 Piippolan Vesi Oy 1500010990 Paskokangas
2 
31519 31519 







1500011031 Isokumpu 6779 6779 
100056815 Jokijärven kylän
vesiosuuskunta 
1500011032 Matala-Aho 31064 31064 
100056816 Jurmun kylän
vesiosuuskunta 








1500011035 Veitsiperä 1843 1843 
100056819 Kurtin seudun
vesiosuuskunta 








1500011038 Loukusa 6442 6442 
100056822 Koston seudun
vesiosuuskunta 
1500011039 Rokkosuo 3623 3623 
100056998 Taivalkosken kunnan
vesihuoltolaitos 





1500011863 Palovaara 1541 1541 
100056999 Utajärven kunnan
vesihuoltolaitos 
1500011864 Varpukangas 7653 7653 
100056999 Utajärven kunnan
vesihuoltolaitos 
1500011865 Särkijärvi 14161 14161 
100056999 Utajärven kunnan
vesihuoltolaitos 
1500011866 Juurimaa 21301 21301 
100056999 Utajärven kunnan
vesihuoltolaitos 
1500011867 Kalaoja 9529 9529 
100056999 Utajärven kunnan
vesihuoltolaitos 








1500011870 Mäntyvaara 102638 102638 
100056999 Utajärven kunnan
vesihuoltolaitos 
1500019629 Martinkangas 35399 35399 
277640 277640 





Suomen ympäristökeskuksen raportteja  22 | 2021
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus (yhteensä) 
Pohjaveden määrä PoTv  21 295 159
Pintaveden määrä PiTv  10 417 052 m3/a 
Tekopohjaveden määrä TeTv m3/a 
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Pohjois-Savon ELY-keskus 
Iisalmi 








1500008246 Pörsänmäki 33500 33500 
100069815 Ylä-Savon Vesi Oy 1500010806 Kyllikinranta 104958 104958 
100069815 Ylä-Savon Vesi Oy 1500010807 Kuusimäki 302310 302310 
100069815 Ylä-Savon Vesi Oy 1500010808 Marjomäki 592277 592277 




100069815 Ylä-Savon Vesi Oy 1500010873 Karjalaisen-
mäki 
144841 144841 
100069815 Ylä-Savon Vesi Oy 1500019656 Ohenmäki 175047 175047 
100069815 Ylä-Savon Vesi Oy 1500019657 Peltosalmi 476983 476983 
100069815 Ylä-Savon Vesi Oy 1500019690 Jalkomäki 81500 81500 
100069815 Ylä-Savon Vesi Oy 1500019691 Matilanniemi 58719 58719 
100069815 Ylä-Savon Vesi Oy 1500019692 Järvenpää 96955 96955 
100069815 Ylä-Savon Vesi Oy 1500019693 Myllyjärvi 118885 118885 
100069815 Ylä-Savon Vesi Oy 1500019694 Karjumäki 185465 185465 
100069815 Ylä-Savon Vesi Oy 1500019695 Haminamäki 160651 160651 
100069815 Ylä-Savon Vesi Oy 1500019696 Pajujärvi 586795 586795 
100069815 Ylä-Savon Vesi Oy 1500019697 Honkaniemi 438308 438308 
100069815 Ylä-Savon Vesi Oy 1500019698 Nerkoo 191652 191652 
100069815 Ylä-Savon Vesi Oy 1500021442 Linnaharju 853533 853533 




























1500008241 Lapinsalo 14279 14279 





100055238 Karttulan vesiosuuskunta 1500020117 Airaksela 7142 7142 
100055248 Suomen aivotutkimus ja
kuntoutussäätiö 
1500008243 Roinila 13295 13295 
100055281 Viitaniemen vesiyhtymä 1500008247 Suojärvi 13000 13000 
100055283 Selkälänniemen
vesihuoltoyhtymä 
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1500008250 Laajan lähde 15840 15840 
100055298 Kotasalmen
vesiosuuskunta 
1500008251 Kettukangas 11265 11265 
100055299 Kuopion Pellesmäen
Vesihuolto Oy 






100056118 Kuopion Vesi Oy 1500010809 Hautolahti 198420 198420 
100056118 Kuopion Vesi Oy 1500010813 Hietasalo 1957921 1957921 
100056118 Kuopion Vesi Oy 1500010815 Melalahti 99362 99362 
100056118 Kuopion Vesi Oy 1500010834 Kurkimäki 11862 11862 
100056118 Kuopion Vesi Oy 1500010842 Keskisaari 25048 25048 
100056118 Kuopion Vesi Oy 1500010843 Varpaniemi 198620 198620 
100056118 Kuopion Vesi Oy 1500010844 Reittiön 197922 197922 
100056118 Kuopion Vesi Oy 1500010874 Tuirankangas 102145 102145 
100056118 Kuopion Vesi Oy 1500019775 Kangas 174199 174199 
100056118 Kuopion Vesi Oy 1500027480 Jänneniemi 4036828 4036828 
100056120 Juankosken kaupungin
vesihuoltolaitos 
1500010827 Rajasalmi 233961 233961 
























1500008259 Ristinen 10200 10200 
100055321 Pajuskylän
vesihuoltoyhtymä 
1500008260 Pajuskylä 10500 10500 
100056134 Pielaveden kunnan
vesihuoltolaitos 
1500010845 Pajuskylä 60126 60126 
100056134 Pielaveden kunnan
vesihuoltolaitos 





1500008262 Korpijärvi 88782 88782 
100055325 Tyyrinvirran
vesiosuuskunta 
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100056126 Rautalammin kunnan
vesihuoltolaitos 
1500019772 Jaakonharju 115451 115451 





1500008265 Vellikangas 1 92002 92002 
100055328 Vesiosuuskunta
Vellikangas 





















100055335 Pöljän vesiosuuskunta 1500008269 Pöljä 123563 123563 
100055336 Autiorannan
vesiosuuskunta 
1500008270 Autioranta 58433 58433 
100056137 Siilinjärven kunnan
vesihuoltolaitos 
1500010852 Koivuniemi 444570 444570 
100056137 Siilinjärven kunnan
vesihuoltolaitos 
1500010853 Hakkarala 197830 197830 
100056137 Siilinjärven kunnan
vesihuoltolaitos 















100056136 Suonenjoen Vesi Oy 1500010860 Kaatro 224448 224448 














1500008273 Honkamäki 3750 3750 
100055351 Talluskylän vesihuolto
osuuskunta 
1500008274 Talluskylä 8800 8800 
100056132 Tervon kunnan
vesihuoltolaitos 
1500010861 Tervo kk 41835 41835 
64885 64885 
Tuusniemi 
100055353 Koillis-Savon Vesi Oy 1500008276 Tuusjärvi 139321 139321 
100055353 Koillis-Savon Vesi Oy 1500008277 Ihalankangas 93770 93770 
100055353 Koillis-Savon Vesi Oy 1500008278 Palokangas 129918 129918 
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100055356 Paakkilan seudun
vesiosuuskunta 
1500008280 Paakkila 11600 11600 
100056103 Tuusniemen kunnan
vesihuoltolaitos 
1500010870 Tuusniemi kk 53221 53221 
467389 467389 
Varkaus 
100056125 Keski-Savon Vesi Oy 1500010871 Syvänsi 1748262 1748262 
100056125 Keski-Savon Vesi Oy 1500014278 Itkonsaari 15943 15943 







1500008282 Honkamäki 18848 18848 
100056139 Vesannon kunnan
vesihuoltolaitos 
1500010875 Syrjäkangas 39615 39615 
100056139 Vesannon kunnan
vesihuoltolaitos 
1500010876 Etäkorpi 16224 16224 
100056139 Vesannon kunnan
vesihuoltolaitos 













1500008285 Löytölehto 20000 20000 
100055371 Valkeisten Vesihuolto Oy 1500008286 Marjomäki 20958 20958 
100055374 Nissilän vesiosuuskunta 1500008287 Mammon-
kangas 
5700 5700 
100055375 Pyöreen vesiosuuskunta 1500008288 Pyöree 12775 12775 
149897 149897 
POS 11772727 5994749 17767476 
Pohjois-Savon ELY-keskus (yhteensä) 
Pohjaveden määrä PoTv  11 772 727
Pintaveden määrä PiTv m3/a 
Tekopohjaveden määrä TeTv  5 994 749 m3/a 
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1500014406 Askola kk 51115 51115 
100063907 Askolan kunnan
vesihuoltolaitos 
1500022091 Vahijärvi 95283 95283 
100063907 Askolan kunnan
vesihuoltolaitos 
1500022093 Juornaankylä 4364 4364 
150762 150762 
Hanko 
75642 Hangon kaupungin vesi- ja
viemärilaitos 
1500022032 Hopearanta 270016 270016 





75642 Hangon kaupungin vesi- ja
viemärilaitos 
1500022035 Santalanranta 557810 557810 
75642 Hangon kaupungin vesi- ja
viemärilaitos 
1500022036 Tikka 126606 126606 
75642 Hangon kaupungin vesi- ja
viemärilaitos 
1500022037 Lappohja 112885 112885 
75642 Hangon kaupungin vesi- ja
viemärilaitos 
1500025235 Tvärminne 505 505 
1377996 1377996 
Helsinki 
100212404 HSY Helsingin Seudun
Ympäristöpalvelut
-kuntayhtymä 
1500032086 Päijänne 89900000 89900000 








100063909 Hyvinkään Vesi 1500014478 Erkylä 61926 61926 
100063909 Hyvinkään Vesi 1500014479 Sveitsi 867180 867180 
100063909 Hyvinkään Vesi 1500014480 Hyvinkään-
kylä 
915321 915321 




1844427 1292347 3136774 
Inkoo 
100056508 Degerby vattenandelslag 1500010747 Degerby 13000 13000 
100058234 Inkoon kunta -
vesihuoltolaitos 





1500014485 Toivike 140533 140533 
100063912 Karkkilan kaupungin
vesihuoltolaitos 
1500014486 Haavisto 216204 216204 
100063912 Karkkilan kaupungin
vesihuoltolaitos 






1500010734 Valkolampi 119574 119574 
100063916 Kirkkonummen kunnan
vesihuoltolaitos 
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100063916 Kirkkonummen kunnan
vesihuoltolaitos 
1500014488 Meikonjärvi 629618 629618 
100063916 Kirkkonummen kunnan
vesihuoltolaitos 
1500022059 Veikkola 194160 194160 
100063916 Kirkkonummen kunnan
vesihuoltolaitos 
1500022060 Veikkola II 5086 5086 
100063916 Kirkkonummen kunnan
vesihuoltolaitos 
1500024371 Längvik 1101 1101 
100063916 Kirkkonummen kunnan
vesihuoltolaitos 
1500032197 Vols 5132 5132 
100063916 Kirkkonummen kunnan
vesihuoltolaitos 
1500032198 Lapinkylä 134 134 




1500014491 Pukaro 50251 50251 
100063917 Lapinjärven kunnan
vesihuoltolaitos 
1500014493 Porlammi 198492 198492 
100063917 Lapinjärven kunnan
vesihuoltolaitos 
1500032860 Lapinjärvi kk 2513 2513 
251256 251256 
Loviisa 
100056519 Tavastby vattenandelslag 1500010757 Tavastby 11030 11030 
100056519 Tavastby vattenandelslag 1500021795 Andersby 5659 5659 
100063927 Loviisan vesiliikelaitos 1500014495 Valko 2871 2871 
100063927 Loviisan vesiliikelaitos 1500014497 Panimonmäki 121846 121846 
100063927 Loviisan vesiliikelaitos 1500032276 Isnäs 40468 40468 
100063927 Loviisan vesiliikelaitos 1500032277 Hagaböle 47349 47349 
100063927 Loviisan vesiliikelaitos 1500032278 Koskenkylä 91024 91024 
100063927 Loviisan vesiliikelaitos 1500032831 Petjärvi 1515 1515 
100077522 Loviisanseudun Vesi Oy 1500023058 Rauhala 191734 191734 
100077522 Loviisanseudun Vesi Oy 1500024042 Uusisilta 402915 402915 












1500014484 Laivaranta 23756 23756 
100063926 Lohjan kaupungin vesi- ja
viemärilaitos 
1500014458 Moisio 143259 143259 
100063926 Lohjan kaupungin vesi- ja
viemärilaitos 
1500014459 Uusniitty 64306 64306 
100063926 Lohjan kaupungin vesi- ja
viemärilaitos 
1500014460 Pappilankorpi 103237 103237 
100063926 Lohjan kaupungin vesi- ja
viemärilaitos 
1500014461 Kaivola 327109 327109 
100063926 Lohjan kaupungin vesi- ja
viemärilaitos 
1500014462 Takaharju 269958 269958 
100063926 Lohjan kaupungin vesi- ja
viemärilaitos 
1500014463 Lempola 367622 367622 
100063926 Lohjan kaupungin vesi- ja
viemärilaitos 
1500014464 Lehmijärvi 405591 405591 
100063926 Lohjan kaupungin vesi- ja
viemärilaitos 
1500014465 Myllylampi 490687 490687 
100063926 Lohjan kaupungin vesi- ja
viemärilaitos 
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100214459 Hyrkkölän
vesiosuuskunta 





1500014499 Kankkila 9169 9169 
9169 9169 
Mäntsälä 
100063928 Nivos Vesi Oy 1500014501 Kilpijärvi 147526 147526 
100063928 Nivos Vesi Oy 1500014502 Lukonmäki 205430 205430 
100063928 Nivos Vesi Oy 1500014503 Ojala 368983 368983 
100063928 Nivos Vesi Oy 1500032869 Puntarmäki 1 494906 494906 
1216845 1216845 
Nurmijärvi 
100063918 Nurmijärven Vesi 1500022533 Valkoja 87927 87927 
100063918 Nurmijärven Vesi 1500022543 Pellonperä 45 45 
100063918 Nurmijärven Vesi 1500022544 Savikko 218075 218075 
100063918 Nurmijärven Vesi 1500022545 Kaninlähde 234075 234075 
100063918 Nurmijärven Vesi 1500022546 Lepsämä 207890 207890 
100063918 Nurmijärven Vesi 1500022547 Nummenpää 210166 210166 
100063918 Nurmijärven Vesi 1500022548 Kiljava 591450 591450 







1500014520 Savijoki 22010 22010 
100063932 Pukkilan kunnan
vesihuoltolaitos 
1500014521 Pukkila kk 22010 22010 
44020 44020 
Porvoo 
100063911 Porvoon Vesi 1500021816 Saksanniemi 1413769 1413769 
100063911 Porvoon Vesi 1500021817 Sannainen 2246429 2246429 
100063911 Porvoon Vesi 1500021818 Norike 95208 95208 
1508977 2246429 3755406 
Raasepori 
100017032 Raseborgs Vatten 1500021478 Maasilta 146038 146038 
100017032 Raseborgs Vatten 1500021479 Nyby 50148 50148 
100017032 Raseborgs Vatten 1500021480 Meltola 325382 325382 
100017032 Raseborgs Vatten 1500021481 Mjölnarby 44640 44640 
100017032 Raseborgs Vatten 1500022001 Ekerö 455725 455725 
100017032 Raseborgs Vatten 1500022002 Björknäs 339738 339738 
100017032 Raseborgs Vatten 1500022004 Finnäs 4032 4032 
100017032 Raseborgs Vatten 1500022006 Bromarv 17000 17000 
100017032 Raseborgs Vatten 1500022072 Korsnäs 100557 100557 
100017032 Raseborgs Vatten 1500022073 Brödtorp 229993 229993 
100017032 Raseborgs Vatten 1500032335 Västervik 104753 104753 
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100063933 Siuntion kunnan
vesihuoltolaitos 
1500014468 Störsvik 7507 7507 
100063933 Siuntion kunnan
vesihuoltolaitos 
1500014469 Barråsa 78400 78400 
100063933 Siuntion kunnan
vesihuoltolaitos 





1500021930 Jäniksenlinna 3720445 3720445 
91453 Keski-Uudenmaan Vesi
Kuntayhtymä 
1500021931 Rusutjärvi 2833495 2833495 
91453 Keski-Uudenmaan Vesi
Kuntayhtymä 
1500021932 Forsbacka 342005 342005 
91453 Keski-Uudenmaan Vesi
Kuntayhtymä 
1500021933 Kaikula 185055 185055 
91453 Keski-Uudenmaan Vesi
Kuntayhtymä 
1500021935 Fira 151475 151475 
91453 Keski-Uudenmaan Vesi
Kuntayhtymä 
1500021937 Marjamäki 211335 211335 
91453 Keski-Uudenmaan Vesi
Kuntayhtymä 
1500021939 Vähänummi 517570 517570 
91453 Keski-Uudenmaan Vesi
Kuntayhtymä 
1500021941 Lahela 426685 426685 
91453 Keski-Uudenmaan Vesi
Kuntayhtymä 
1500021942 Korkeamäki 406975 406975 
91453 Keski-Uudenmaan Vesi
Kuntayhtymä 
1500021949 Koskenmäki 320470 320470 
91453 Keski-Uudenmaan Vesi
Kuntayhtymä 
1500021951 Santakoski 177390 177390 
91453 Keski-Uudenmaan Vesi
Kuntayhtymä 
1500021953 Paippinen 255500 255500 
2994460 6553940 9548400 
Vihti 
100063923 Vihdin Vesi 1500010740 Isolähde 84163 84163 
100063923 Vihdin Vesi 1500010741 Luontola 955915 955915 
100063923 Vihdin Vesi 1500023059 Lankila 114724 114724 
100063923 Vihdin Vesi 1500032832 Lautoja 54504 54504 
1209306 1209306 
UUD 19239750 95375192 10092716 124707658 
Uudenmaan ELY-keskus (yhteensä) 
Pohjaveden määrä PoTv  19 239 750
Pintaveden määrä PiTv  95 375 192 m3/a 
Tekopohjaveden määrä TeTv  10 092 716 m3/a 
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1500007579 Vaanii 487714 487714 
100055160 Euran kunnan
vesihuoltolaitos 
1500007698 Hinnerjoki 28389 28389 
100055160 Euran kunnan
vesihuoltolaitos 
1500007699 Mölsi 18045 18045 
100055160 Euran kunnan
vesihuoltolaitos 
1500007700 Lohiluoma 553389 553389 
1087537 1087537 
Eurajoki 
100055161 Eurajoen vesihuoltolaitos 1500007701 Kuivalahti 23046 23046 
100055161 Eurajoen vesihuoltolaitos 1500007702 Irjanne i 115782 115782 
100055161 Eurajoen vesihuoltolaitos 1500007703 Kämppä 122138 122138 
100055161 Eurajoen vesihuoltolaitos 1500007704 Irjanne ii 77845 77845 
100055192 Luvian kunnan
vesihuoltolaitos 










1500007621 Santamaa 252580 252580 
100055163 Harjavallan kaupungin
vesihuoltolaitos 
1500007709 Järilänvuori 282875 282875 
100055163 Harjavallan kaupungin
vesihuoltolaitos 
1500007710 Hiittenharju 376700 376700 
912155 912155 
Honkajoki 
100055066 Latikan vesiosuuskunta 1500020869 Latikka 32000 32000 
100055164 Honkajoen kunnan
vesihuoltolaitos 
1500007711 Honko 129519 129519 
100055164 Honkajoen kunnan
vesihuoltolaitos 
1500007712 Ojala 211574 211574 
373093 373093 
Huittinen 
100055152 Vampulan Vesihuolto Oy 1500007690 Nuijamaa 203795 203795 
100055152 Vampulan Vesihuolto Oy 1500031774 Mäntylä 780 780 
100055166 Huittisten kaupungin
vesihuoltolaitos 
1500007557 Pöyriälä 53750 53750 
100055166 Huittisten kaupungin
vesihuoltolaitos 
1500007558 Vakkila 288787 288787 
100055166 Huittisten kaupungin
vesihuoltolaitos 
1500007559 Lohensuo 685060 685060 
1232172 1232172 
Jämijärvi 
100055068 Jämijärven vesiosuuskunta 1500007560 Soukonlähde 73000 73000 
100055069 Palojoen vesiosuuskunta 1500007561 Palojoki 135000 135000 
100055070 Vihun vesiosuuskunta 1500020917 Vihu 19360 19360 
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100055078 Santaskylän
vesiosuuskunta 
1500007568 Santaskylä 2100 2100 
100055079 Koukunkylän
vesiosuuskunta 




















1500007571 Saarenpää 109485 109485 
100055086 Sarvelan vesiosuuskunta 1500020897 Sarvela 3180 3180 
100055171 Karvian kunnan
vesihuoltolaitos 
1500007569 Pohjankangas 69576 69576 
100187780 Karhusaaren Lähteen
vesiosuuskunta 









1500020877 Mattilankylä 13200 13200 
275109 275109 
Kokemäki 
100055090 Kokemäen Vesihuolto Oy 1500007580 Kooma 56055 56055 
100055090 Kokemäen Vesihuolto Oy 1500007581 Ilmijärvi 584285 584285 
100055090 Kokemäen Vesihuolto Oy 1500007582 Häyhtiö 111 111 
100055090 Kokemäen Vesihuolto Oy 1500020861 Huovintie 70178 70178 
710629 710629 
Koski Tl 
100055180 Koski tl:n kunnan
vesihuoltolaitos 
1500007584 Santio 89537 89537 
100055180 Koski tl:n kunnan
vesihuoltolaitos 






1500019434 Björkboda 20015 20015 
100202701 Kemiönsaaren Vesi 1500007572 Kårkulla 81918 81918 
100202701 Kemiönsaaren Vesi 1500027791 Nordanå 209118 209118 
100202701 Kemiönsaaren Vesi 1500032409 Skinnarvik 86937 86937 
397988 397988 
Laitila 
100055185 Laitilan kaupunki -
vesihuoltolaitos 
1500007593 Puntari 60590 60590 
100055185 Laitilan kaupunki -
vesihuoltolaitos 
1500007594 Kovero 28835 28835 
100055185 Laitilan kaupunki -
vesihuoltolaitos 
1500007595 Tulejärvi 78840 78840 
100055185 Laitilan kaupunki -
vesihuoltolaitos 
1500007596 Krouvinummi 109135 109135 
100055185 Laitilan kaupunki -
vesihuoltolaitos 
1500020867 Palttila 176295 176295 
100055185 Laitilan kaupunki -
vesihuoltolaitos 
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100189543 Untamalan vesiyhtymä 1500029420 Untamalan vy 2970 2970 
100190612 Harjakkaan vesiyhtymä 1500029415 Harjakas 2850 2850 
532150 532150 
Lieto 
100055145 Suurilan vesiosuuskunta 1500020902 Suurila 2567 2567 
2567 2567 
Loimaa 
100055190 Loimaan Vesi -liikelaitos 1500007600 Lähteenkorva 164465 164465 
100055190 Loimaan Vesi -liikelaitos 1500007601 Sulajoki 774771 774771 
100055190 Loimaan Vesi -liikelaitos 1500007611 Palo 40378 40378 
100055190 Loimaan Vesi -liikelaitos 1500007612 Uotila 174840 174840 
100055190 Loimaan Vesi -liikelaitos 1500007694 Hosihauta 228544 228544 
100055190 Loimaan Vesi -liikelaitos 1500020836 Kotasuo 44769 44769 
100055190 Loimaan Vesi -liikelaitos 1500026541 Metsämaa 44830 44830 
100055190 Loimaan Vesi -liikelaitos 1500028004 Pentura 22183 22183 
1494780 1494780 
Parainen 
100055110 Pargas Vatten Ab -






1500007583 Rosklax 21945 21945 
100055207 Paraisten kaupungin
vesihuoltolaitos 
1500007624 Vikom 776 776 
100055207 Paraisten kaupungin
vesihuoltolaitos 
1500025357 Näsby 9592 8244 17836 
100055207 Paraisten kaupungin
vesihuoltolaitos 
1500028908 Finby 33140 33140 
100218365 Airiston matkailukeskus 1500033058 Meri-Airisto 6956 6956 
100218498 Utön vesiosuuskunta 1500033073 Utö 4406 4406 
72409 857917 930326 
Marttila 





1500007607 Sipilä 28718 28718 
100174449 Maskun-Nousiaisten
Vesilaitos 
1500007608 Karevansuo 58298 58298 
100174449 Maskun-Nousiaisten
Vesilaitos 
1500007609 Takkula I 161744 161744 
100174449 Maskun-Nousiaisten
Vesilaitos 
1500007610 Humikkala 120250 120250 
100174449 Maskun-Nousiaisten
Vesilaitos 
1500020876 Alho 137020 137020 
100174449 Maskun-Nousiaisten
Vesilaitos 
1500022516 Kairinen 17598 17598 
100174449 Maskun-Nousiaisten
Vesilaitos 





1500007614 Kuvaskangas 4000 4000 
4000 4000 
Mynämäki 
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100055200 Mynämäen Vesihuolto Oy 1500007618 Kalela 23556 23556 
100055200 Mynämäen Vesihuolto Oy 1500007619 Hiivaniitty 149057 149057 
100055200 Mynämäen Vesihuolto Oy 1500007620 Laajoki 232774 232774 
420956 420956 
Nakkila 





1500007623 Hormisto 19000 19000 
100055202 Nakkilan kunnan
vesihuoltolaitos 





1500007627 Pruukka 205303 205303 
205303 205303 
Paimio 
100055208 Paimion Vesihuolto Oy 1500007629 Preitilä 53912 53912 
100055208 Paimion Vesihuolto Oy 1500007630 Nummenpää 27893 27893 









1500007644 Keltonlähde 19051 19051 
19051 19051 
Pori 
100055213 Porin Vesi 1500007626 Kankaan
ottamo 
2089 2089 
100055213 Porin Vesi 1500007645 Ahlainen 35608 35608 
100055213 Porin Vesi 1500007646 Harjakangas 6229535 6229535 
100055213 Porin Vesi 1500031786 Lukkarinsanta 5230 5230 




1500007649 Kaunissaari 26471 26471 
100055215 Pyhärannan kunnan
vesihuoltolaitos 
1500007650 Ropa 34807 34807 
100055215 Pyhärannan kunnan
vesihuoltolaitos 





1500007651 Pihlava 620157 620157 
100055155 Uudenkartanon
vesiosuuskunta 
1500007693 Uusikartano 5020 5020 
100055216 Pöytyän kunnan
vesihuoltolaitos 








100055218 Rauman vesi 1500007598 Rauma kk 94767 94767 
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1500007655 Antintalo 185777 185777 
100055219 Ruskon kunnan
vesihuoltolaitos 












100055113 Tuohitun vesiosuuskunta 1500007635 Tuohittu 15163 15163 
100055114 Kosken vesiosuuskunta 1500007636 Koski 32633 32633 
100055115 Muki:n vesihuolto-
osuuskunta 
1500007637 Muki 8800 8800 
100055116 Ylikulman vesiosuuskunta 1500007638 Haaro 9600 9600 
100055119 Isohiiden vesiosuuskunta 1500007640 Isohiisi 11000 11000 






100055124 Pöytiön vesiosuuskunta 1500007643 Pöytiö 8000 8000 
100055221 Salon Vesi 1500007573 Tytyset 80089 80089 
100055221 Salon Vesi 1500007574 Saarikko 29229 29229 
100055221 Salon Vesi 1500007575 Kruusila 12254 12254 
100055221 Salon Vesi 1500007588 Kuusjoenperä 111716 111716 
100055221 Salon Vesi 1500007616 Pyöli 86954 86954 
100055221 Salon Vesi 1500007617 Kukinnummi 116730 116730 
100055221 Salon Vesi 1500007632 Kankkonum-
mi 
29537 29537 




100055221 Salon Vesi 1500007634 Hauenkuono 81602 81602 
100055221 Salon Vesi 1500007657 Kivikujan-
nummi 
61300 61300 
100055221 Salon Vesi 1500007658 Pyymäki 111221 111221 
100055221 Salon Vesi 1500007659 Pullassuo 236473 236473 
100055221 Salon Vesi 1500007660 Ristinummi 145887 145887 
100055221 Salon Vesi 1500007661 Ylhäinen 152763 152763 
100055221 Salon Vesi 1500007662 Kurjenpahna 231364 231364 
100055221 Salon Vesi 1500007663 Haannummi 234482 234482 
100055221 Salon Vesi 1500007664 Karistoja 263977 263977 
100055221 Salon Vesi 1500007665 Kärkkä 267836 267836 
100055221 Salon Vesi 1500007666 Kulmala 408948 408948 
100055221 Salon Vesi 1500007676 Kitula 38319 38319 
100055221 Salon Vesi 1500007680 Pensalo 6823 6823 
100055221 Salon Vesi 1500007705 Hajala 2066 2066 
100055221 Salon Vesi 1500007708 Ketomäki 126566 126566 
100055221 Salon Vesi 1500020887 Punassuo 46027 46027 
100055221 Salon Vesi 1500027875 Kaskiston-
nummi 
50470 50470 
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100055221 Salon Vesi 1500031782 Aikola 43743 43743 
100055221 Salon Vesi 1500032750 Kiehuvan 
ottamo 
66166 66166 





100055222 Sauvon Vesihuolto Oy 1500007667 Nummenpää 96958 96958 







1500007669 Kernikanta II 29200 29200 
100055223 Siikaisten kunnan
vesihuoltolaitos 
1500007670 Kernikanta 150455 150455 
179655 179655 
Somero 
100055139 Someron Vesihuolto Oy 1500007671 Jakkula 29165 29165 
100055139 Someron Vesihuolto Oy 1500007673 Kerkola 20589 20589 
100055139 Someron Vesihuolto Oy 1500007674 Pitkäjärvi 40839 40839 
100055139 Someron Vesihuolto Oy 1500007675 Jyrkinharju 420765 420765 
100055139 Someron Vesihuolto Oy 1500020901 Linnamäki 186163 186163 







1500007590 Yttilänotta 365785 365785 
100055226 Säkylän kunnan
vesihuoltolaitos 








100055228 Taivassalon Vesi Oy 1500007681 Koivisto 6322 6322 
6322 6322 
Turku 
100055146 Turun Seudun Vesi Oy 1500020908 Oripää 833266 833266 
100055146 Turun Seudun Vesi Oy 1500031302 Virttaankan-
gas vo 50 
8855332 8855332 
100055146 Turun Seudun Vesi Oy 1500031310 Virttaankan-
gas vo 20 
910195 910195 
100055146 Turun Seudun Vesi Oy 1500031311 Virttaankan-
gas vo 40 
7651694 7651694 
100055146 Turun Seudun Vesi Oy 1500031313 Virttaankan-
gas vo 22 
367566 367566 
100055146 Turun Seudun Vesi Oy 1500031314 Virttaankan-
gas vo 30 
3652126 3652126 
2111027 20159152 22270179 
Ulvila 
100055094 Paluksen vesiosuuskunta 1500007587 Palus 15191 15191 
100055231 Ulvilan kaupungin
vesilaitos 
1500007586 Rajavainio 76253 76253 
100055231 Ulvilan kaupungin
vesilaitos 
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100055231 Ulvilan kaupungin
vesilaitos 
1500020909 Haistila 219285 219285 
100055231 Ulvilan kaupungin
vesilaitos 




100055232 Uudenkaupungin Vesi 1500007688 Tammio 3135296 3135296 
100055232 Uudenkaupungin Vesi 1500020912 Haudo 50853 50853 
50853 3135296 3186149 
VAR 22106871 6670217 26388687 55165775 
Varsinais-Suomen ELY-keskus (yhteensä) 
Pohjaveden määrä PoTv  22 106 871
Pintaveden määrä PiTv  6 670 217 m3/a 
Tekopohjaveden määrä TeTv  26 388 687 m3/a 
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Manner-Suomen ottamoilta verkostoon pumpattu talousvesi 
ELY PoTv PiTv TeTv Yhteensa 
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus  33 374 700  7 896 658  41 271 358
Etelä-Savon ELY-keskus  3 867 890  1 173 897  2 796 579  7 838 366
Hämeen ELY-keskus  22 778 572  2 519 203  25 297 775
Kainuun ELY-keskus  4 835 177  4 835 177
Kaakkois-Suomen ELY-keskus  7 680 809  1 364 352  12 535 913  21 581 074
Keski-Suomen ELY-keskus  10 125 911  2 458 397  3 776 212  16 360 520
Lapin ELY-keskus  13 744 360  9 264  13 753 624
Pirkanmaan ELY-keskus  18 370 902  17 409 671  2 571 462  38 352 035
Pohjois-Karjalan ELY-keskus  11 096 748  11 096 748
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus  21 295 159  10 417 052  31 712 211
Pohjois-Savon ELY-keskus  11 772 727  5 994 749  17 767 476
Uudenmaan ELY-keskus  19 239 750  95 375 192  10 092 716  124 707 658
Varsinais-Suomen ELY-keskus  22 106 871  6 670 217  26 388 687  55 165 775
Yhteensä  200 289 576  142 774 700  66 675 521  409 739 797
Manner-Suomi (yhteensä) 
Pohjaveden määrä PoTv  200 289 576 m3/a 
Pintaveden määrä PiTv  142 774 700 m3/a 
Tekopohjaveden määrä TeTv  66 675 521 m3/a 
Yhteensä Yhteensa  409 739 797 m3/a 











6 Investoinnit talousvesijärjestelmiin 
Suomen ympäristökeskuksen raportteja  22 | 2021
Vesihuoltolaitoksen investoinnit talousvesijärjestelmiin erotellaan uusimiseen, korjaamiseen ja otta-
morakenteisiin. Ottamoinvestointeihin sisältyvät myös investoinnit vedenkäsittelyrakenteisiin. Inves-
tointien erottelu yksityiskohtaisesti on vaikeaa, koska sama investointi voi vaikuttaa sekä jokaiseen 
osa-alueeseen, että mahdollisesti jopa jäte- ja hulevesijärjestelmiin. Käytännössä menoerä kirjataan 
kirjanpidon mukaan ja mahdollisesti jaetaan tarkemmin tilaston perusteella, kun kulua halutaan seu-
rata tarkemmin. Investointitiedot on saatu tilastoitua 518 laitokselta. 
Tietokenttä Tietokentän selite Yksikkö 
Kunta Kunnan nimi 1.1.2017
OrgId Velvet-organisaation yksilöivä id-tunnus
OrgNimi Velvet-organisaation nimi
Uudet Uudet putket ja verkostovarusteet €/a 
Uusitut Uusitut vesijohdot ja verkostovarusteet €/a 
VOKas Vedenottamot ja vedenkäsittelyrakenteet €/a 
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Kunta OrgId OrgNimi Uudet Uusitut VOKas Yhteensa
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus 
Alajärvi 
100054802 Alajärven vesiosuuskunta 7525 110568 29956 148049 
100054803 Paalijärven-Teerinevan
vesiosuuskunta 
2150 1400 3550 
100054806 Haukkalan vesiyhtymä II 3500 3500 
100054923 Länsikylän vesiosuuskunta 2000 2000 




50000 150000 30000 230000 
50000 150000 30000 230000 
Evijärvi 
100055008 Evijärven kunnan vesihuoltolaitos 14157 4514 18671 
14157 4514 18671 
Halsua 
100054818 Ylikylän vesiosuuskunta 4350 101 4451 
100055009 Halsuan Vesi Oy 10593 10593 
4350 10593 101 15043 
Ilmajoki 
100054827 Teinin vesiosuuskunta 250 250 
100054828 Poikkilinjan vesiosuuskunta 530 530 
100054829 Villinlähteen vesiosuuskunta 500 500 
100054831 Kokkolankylän vesiyhtymä 2411 2411 
100055011 Ilmajoen kunnan vesihuoltolaitos 206961 10884 217845 
206961 11914 2661 221536 
Isojoki 
100055012 Isojoen kunnan vesihuoltolaitos 3506 3506 7012 
100188983 Kärjenkosken vesiosuuskunta 1000 1000 
3506 3506 1000 8012 
Isokyrö 
100055013 Isonkyrön kunnan vesihuoltolaitos 79500 79500 
79500 79500 
Kannus 
100054851 Kannuksen vesiosuuskunta - vesi-
ja viemärilaitos 
50000 100000 100000 250000 
100178716 Mutkalammin vesiyhtymä 266 266 
50000 100266 100000 250266 
Karijoki 








100054857 Kauhajoen Vesihuolto Oy 60581 60581 
100054858 Päntäneen Vesihuolto Oy 6700 1000 7700 
100189224 Lylykeitaan Vesi Oy 3800 3800 
67281 1000 3800 72081 
Kauhava 
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Kunta OrgId OrgNimi Uudet Uusitut VOKas Yhteensa
100188470 Kauhavan Vesi Oy 138720 138720 
100190826 Kielisen vesiyhtymä 400 400 
138720 400 800 139920 
Kaustinen 
100055021 Kaustisen kunnan vesihuoltolaitos 35350 30147 12305 77802 
35350 30147 12305 77802 
Kokkola 
100025699 Liikelaitos Kokkolan vesi 734058 50720 91691 876469 
100054897 Kälviän vesiosuuskunta 10500 10500 
100054925 Lohtajan Vesihuolto Oy 17600 10191 29500 57291 
100054927 Uudenkylän vesiosuuskunta 200 200 
100054963 Läntän vesiosuuskunta 40000 40000 
100190580 Ullavan vesiosuuskunta 780 780 
762358 101691 121191 985240 
Korsnäs 
100054884 Molpe Vatten Ab 17200 17200 
100055022 Korsnäs kommuns
vattentjänstverk 
17680 25025 42705 
17680 42225 59905 
Kristiinankaupunki 
100054886 Lappfjärd vattenandelslag 26800 26800 
100054888 Tjöck Vatten Ab 120000 5000 125000 
100055024 Liikelaitos KRS-Vesi 150000 80000 230000 
270000 26800 85000 381800 
Kruunupyy 
100054890 Kronoby Vatten och Avlopp Ab 22708 25734 48442 
100054891 Ab Terjärv Vatten och Avlopp 54847 54847 
100054892 Nedervetil vattenandelslag 43376 43376 
100054893 Andelslaget Söderby Vatten 1933 6136 8069 




56286 9218 65504 
56286 9218 65504 
Kurikka 
100054841 Jalaston Vesi Oy 8777 8777 
100054843 Myötämäen Vesi Oy 10700 10700 
100054846 Närvijoen vesiosuuskunta 2500 2500 
100055014 Jalasjärven Vesi Oy 71470 78946 150416 
100055027 Kurikan Vesihuolto Oy 262509 79244 28156 369909 
100112284 Hoiskamäen vesijohto-osuuskunta 410 410 
100112290 Koivistonkylän vesiosuuskunta 600 600 
100112301 Pitkämön vesiosuuskunta 501 501 
100112745 Viitalan vesiyhtymä 300 300 
100177799 Asemanmaan vesiosuuskunta 600 600 
335490 167267 41956 544713 
Laihia 
100054899 Poronkankaan Vesi Oy 74239 74239 
100055029 Laihian kunnan vesihuoltolaitos 58779 20218 78997 
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Kunta OrgId OrgNimi Uudet Uusitut VOKas Yhteensa
133018 20218 150 153386 
Lappajärvi 
100054903 Lappajärven vesiosuuskunta 10000 2000 87500 99500 
100055030 Lappajärven kunnan vesilaitos 16543 16543 
10000 2000 104043 116043 
Lapua 
100054911 Tiistenjoen vesijohto-osuuskunta 6000 6000 
100054915 Hellanmaan Vesi Oy 24442 24442 
100054920 Matarojan vesijohto-osuuskunta 26000 26000 
100054922 Männikön vesijohto-osuuskunta 1685 1685 
100055031 Lapuan kaupungin vesihuoltolaitos 204077 94388 298465 







100055035 Larsmo kommuns vattentjänstverk 57253 37350 12200 106803 
57253 37350 12200 106803 
Maalahti 





492168 114046 58328 664542 
492168 114046 58328 664542 
Närpiö 
100054930 Närpes Vatten Ab 327000 103000 2100 432100 
100054931 Övermark vattenandelslag 6300 6300 
100054932 Pörtom vattenandelslag 2000 2000 
329000 103000 8400 440400 
Perho 
100055042 Perhon kunnan vesihuoltolaitos 25182 25182 
25182 25182 
Pietarsaari 
100055044 Affärsverket Jakobstads Vatten
Liikelaitos Pietarsaaren Vesi 
47224 161194 970963 1179381 
47224 161194 970963 1179381 
Pedersören kunta 
100054939 Pedersöre Vatten Ab 68500 121000 189500 
100054940 Lappfors vattenandelslag 400 400 
68500 121400 189900 
Seinäjoki 
100054946 Lakeuden Vesi Oy 565901 565901 
100054995 Koivulakson Vesi Oy 880 1730 1201 3810 
100054998 Munkkilan vesiosuuskunta 3500 3500 
100055046 Seinäjoen Energia Oy - Seinäjoen
Vesi 
474799 1292114 1159310 2926223 
1041580 1297344 1160511 3499434 
Soini 
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Kunta OrgId OrgNimi Uudet Uusitut VOKas Yhteensa
25729 25729 
Teuva 
100054947 Perälän vesijohto-osuuskunta 10000 10000 
100054948 Vedenjohto-osuuskunta Brottomi 8500 8500 
100054950 Norin vesijohto-osuuskunta 49000 49000 
100054951 Horon vesiosuuskunta 6184 6184 
100055048 Teuvan kunnan vesihuoltolaitos 3234 3234 
100178657 Lehmikorven vesiyhtymä 600 600 
13234 55784 8500 77518 
Toholampi 
100054956 Toholammin Vesihuolto Oy 10000 15000 35000 60000 
100054957 Sykäräisten Vesihuolto Oy 4600 4600 
100054959 Määttälä-Kiviaho vesiyhtymä 5000 5000 
10000 20000 39600 69600 
Uusikaarlepyy 
100054967 Kovjoki Vatten Ab 18216 21016 28837 68069 
100054975 Nyby vattenandelslag 490 490 
100055052 Uudenkaarlepyyn Voimalaitos Oy 129304 129304 
147520 21016 29327 197863 
Vaasa 
100055053 Vaasan Vesi 600000 300000 526613 1426613 
600000 300000 526613 1426613 
Veteli 
100055054 Vetelin Vesi Oy 2077 2077 
2077 2077 
Vimpeli 
100054987 Pokelan vedenjohto-osuuskunta 7000 7000 
100055055 Vimpelin kunnan vesihuoltolaitos 86904 86904 
86904 7000 93904 
Vöyri 
100181584 Vörå kommuns vattentjänstverk 129000 14179 143179 
100188961 Roukus vattenbolag 2000 2000 
129000 16179 145179 
Ähtäri 
100055060 Ähtärin Energia ja Vesi Oy 55000 3000 58000 
55000 3000 58000 
EPO 5757773 3241560 3463408 12462741 
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus (yhteensä) 
Uudet putket ja verkostovarusteet Uudet  5 757 773 €/a 
Uusitut vesijohdot ja verkostovarusteet Uusitut  3 241 560 €/a 
Vedenottamot ja vedenkäsittelyrakenteet VOKas  3 463 408 €/a 
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Kunta OrgId OrgNimi Uudet Uusitut VOKas Yhteensa
Etelä-Savon ELY-keskus 
Enonkoski 





100162492 Suonteen vesiosuuskunta 1181 1181 
1181 1181 
Joroinen 
100063732 Kai-Ka-La vesiosuuskunta 101309 101309 
100063769 Joroisten kunnan vesihuoltolaitos 27373 27373 
101309 27373 128682 
Juva 
100063734 Koikkalan Vesihuolto Oy 1891 1891 
100063755 Juvan kunnan vesihuoltolaitos 583966 12000 595966 







100038057 Vesiosuuskunta Vesiheinä 163802 163802 
100063750 Mikkelin vesilaitos 236104 611551 1548228 2395883 







100063764 Pieksämäen Vesi Oy 94800 149936 262838 507574 
100161239 Vesiosuuskunta Majava 117551 117551 
212351 149936 262838 625125 
Puumala 
100063725 Puumalan vesiosuuskunta 39500 39500 
39500 39500 
Savonlinna 
100063759 Savonlinnan Vesi 382318 60908 443226 
100063768 Itä-Savon Vesi Oy 7360 7600 14960 
7360 382318 68508 458186 
ESA 1371489 1210678 1917574 4499741 
Etelä-Savon ELY-keskus (yhteensä) 
Uudet putket ja verkostovarusteet Uudet  1 371 489 €/a 
Uusitut vesijohdot ja verkostovarusteet Uusitut  1 210 678 €/a 
Vedenottamot ja vedenkäsittelyrakenteet VOKas  1 917 574 €/a 
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Kunta OrgId OrgNimi Uudet Uusitut VOKas Yhteensa
Hämeen ELY-keskus 
Asikkala 
100063781 Asikkalan vesi ja satama Oy 109874 109874 
109874 109874 
Forssa 
100063823 Forssan Vesihuoltoliikelaitos 415975 172668 52376 641019 
415975 172668 52376 641019 
Hartola 
100198168 Pohjois-Hartolan vesiosuuskunta 4997 4997 






100161490 Erkylän vesiosuuskunta 4230 4230 
100162313 Pursijärven vesiosuuskunta 110333 110333 
100175831 Rajalantien vesiosuuskunta 1500 1500 
125343 1500 126843 
Hollola 
100063779 Hollolan vesihuoltolaitos 825500 175000 120000 1120500 
100063785 Hämeenkosken kunnan
vesihuoltolaitos 
1101 1101 2201 
825500 176101 121101 1122701 
Humppila 
100063797 Humppilan Vesihuolto Oy 2040 3732 5772 
2040 3732 5772 
Hämeenlinna 
100063791 Hämeenlinnan Seudun Vesi Oy 927455 1798998 3786080 6512534 




538804 22625 10468 571897 
538804 22625 10468 571897 
Janakkala 
100063777 Janakkalan Vesi 132000 149000 57000 338000 
132000 149000 57000 338000 
Jokioinen 
100063786 Jokioisten kunnan vesihuoltolaitos 33595 4577 38172 
100063800 Jokioisten Vedenhankinta Oy 338012 338012 
33595 4577 338012 376184 
Kärkölä 
100063829 Kärkölän kunnan vesihuoltolaitos 54009 30314 84323 
54009 30314 84323 
Lahti 
100063775 Lahti Aqua Oy 830044 357816 2050619 3238479 




3728930 401839 2502697 6633466 
Loppi 
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Kunta OrgId OrgNimi Uudet Uusitut VOKas Yhteensa
Orimattila 
100063776 Orimattilan kaupungin vesilaitos -
Orimattilan Vesi Oy 
336109 336109 31021 703239 
100063801 Kuivannon vesikunta 9288 9288 
100063807 Niinikosken vesiosuuskunta 3620 3620 
349017 336109 31021 716147 
Padasjoki 
100063808 Padasjoen Vesihuolto Oy 5000 3500 68500 77000 
5000 3500 68500 77000 
Riihimäki 
100063825 Riihimäen Vesi 51200 720650 235120 1006970 
51200 720650 235120 1006970 
Sysmä 
100032522 Pohjois-Sysmän vesiosuuskunta 5763 5763 
100037553 Etelä-Sysmän vesiosuuskunta 6000 6000 
100063803 Leenharjun vesiosuuskunta 3200 3200 
100063826 Sysmän kunnan vesihuoltolaitos 92380 92380 
14963 92380 107343 
Tammela 
100063806 Määrlammin vesiyhtymä 180 170 350 
100063811 Pohjois-Tammelan Vesihuolto Oy 22682 22682 
100063812 Portaan ja Ojasen Vesihuolto Oy 2000 2000 
100063827 Tammelan vesihuoltolaitos 20000 70000 90000 
100162098 Liesjärven Vesi Oy 17000 17000 
61682 70180 170 132032 
Ypäjä 
100063790 Ypäjän kunnan vesihuoltolaitos 166736 166736 
166736 166736 
HAM 7577447 3886561 7300157 18764165 
Hämeen ELY-keskus (yhteensä) 
Uudet putket ja verkostovarusteet Uudet  7 577 447 €/a 
Uusitut vesijohdot ja verkostovarusteet Uusitut  3 886 561 €/a 
Vedenottamot ja vedenkäsittelyrakenteet VOKas  7 300 157 €/a 
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Kunta OrgId OrgNimi Uudet Uusitut VOKas Yhteensa
Kainuun ELY-keskus 
Kajaani 
100056987 Kajaanin Vesi 581428 221716 421725 1224869 
100162554 Osuuskunta Kulunnan Vesi 2263 2263 




25632 563022 588654 
25632 563022 588654 
Paltamo 
100109589 Kiehimänvaaran vesiosuuskunta 3698 3698 
100109599 Osuuskunta Vaaranvesi 36 36 
3734 3734 
Puolanka 
100056845 Joukokylän vesiosuuskunta 2500 2500 
100056990 Puolangan kunnan vesihuoltolaitos 27321 27321 
29821 29821 
Sotkamo 
100056858 Naapurinvaaran vesiosuuskunta 13750 13750 
100056860 Pohjavaaran vesiosuuskunta 3502 3502 
100057010 Sotkamon kunnan vesihuoltolaitos 9743 26397 36140 




4214 20012 24226 
4214 20012 24226 
KAI 666851 271859 988249 1926959 
Kainuun ELY-keskus (yhteensä) 
Uudet putket ja verkostovarusteet Uudet  666 851 €/a 
Uusitut vesijohdot ja verkostovarusteet Uusitut  271 859 €/a 
Vedenottamot ja vedenkäsittelyrakenteet VOKas  988 249 €/a 
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Kunta OrgId OrgNimi Uudet Uusitut VOKas Yhteensa
Kaakkois-Suomen ELY-keskus 
Hamina 
100063871 Haminan Vesi 250379 141812 22478 414669 
250379 141812 22478 414669 
Imatra 
100063872 Imatran Vesi 112000 625000 68000 805000 





100188920 Kymen Vesi Oy 1057325 1240282 31267 2328874 
1057325 1246680 31267 2335272 
Kouvola 
100063875 Kouvolan Vesi Oy 201785 1223252 1242652 2667689 
100221066 Kustaa III vesi- ja
viemäriosuuskunta 
10591 10591 
201785 1233843 1242652 2678280 
Lappeenranta 
100063883 Lappeenrannan Energia Oy 656608 656608 329961 1643177 
656608 656608 329961 1643177 
Miehikkälä 
100063885 Miehikkälän vesi- ja viemärilaitos 345864 345864 
345864 345864 
Parikkala 
100063886 Parikkalan kunta vesihuoltolaitos 10200 73350 83550 
















219729 77194 296923 
Savitaipale 
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Kaakkois-Suomen ELY-keskus (yhteensä) 
Uudet putket ja verkostovarusteet Uudet  3 017 879 €/a 
Uusitut vesijohdot ja verkostovarusteet Uusitut  3 977 293 €/a 
Vedenottamot ja vedenkäsittelyrakenteet VOKas  1 771 552 €/a 
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Kunta OrgId OrgNimi Uudet Uusitut VOKas Yhteensa
Keski-Suomen ELY-keskus 
Hankasalmi 
100056543 Kärkkäälän vesiosuuskunta 6000 6000 
100056545 Nälkämäen vesihuolto-osuuskunta 38852 38852 
100088304 Säkinmäen Vesiosuuskunta 5000 5000 
44852 5000 49852 
Joutsa 
100056551 Joutsan Vesihuolto Oy 1020 1020 
100056707 Mieskonmäen vesiosuuskunta 1694 150 1844 
2714 150 2864 
Jyväskylä 
100037426 Kuikan vesiosuuskunta 1443719 1443719 
100056565 Vesankajärven vesiosuuskunta 6108 6108 
100056579 Etelä-Korpilahden vesiosuuskunta 117300 117300 
100056957 Alva-Yhtiöt Oy 2250244 3906025 1412143 7568412 
3693963 3912133 1529443 9135539 
Jämsä 
100056569 Nytkymenjoen vesiosuuskunta 500 500 

















100056615 Kimingin vesiosuuskunta 6293 6293 
100056961 Karstulan kunnan vesihuoltolaitos 151630 6600 158230 
151630 12893 164523 
Keuruu 
100056618 Jukojärven vesiosuuskunta 19235 1171 20406 
100056962 Keuruun vesilaitos 140000 7800 147800 
100232746 Suutarinniemen vesiosuuskunta 350000 350000 
369235 140000 8971 518206 
Kinnula 
100056963 Kinnulan kunnan vesihuoltolaitos 9532 9532 
9532 9532 
Kivijärvi 
100056964 Kivijärven kunnan vesihuoltolaitos 46500 46500 
46500 46500 
Konnevesi 
100056623 Sirkkamäen vesihuolto-osuuskunta 4499 4499 
100056965 Konneveden kunnan
vesihuoltolaitos 
74326 122965 197291 
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Kunta OrgId OrgNimi Uudet Uusitut VOKas Yhteensa
14000 85000 99000 
Kyyjärvi 
100056968 Kyyjärven kunnan vesihuoltolaitos 9251 9251 
9251 9251 
Laukaa 
100056585 Vehniän vesiosuuskunta 22655 22655 
100056969 Laukaan Vesihuolto Oy 255000 47000 24000 326000 
277655 47000 24000 348655 
Multia 
100056972 Multian kunnan vesihuoltolaitos 21100 21100 
21100 21100 
Muurame 







100189525 Muuramen Rannankylän ja
Isolahden vesiosuuskunta 
22500 5000 27500 
243169 3670 5000 251839 
Petäjävesi 
100056638 Kintauden vesiosuuskunta 1513 1513 
100056974 Petäjäveden kunnan
vesihuoltolaitos 
50000 26000 76000 
1513 50000 26000 77513 
Pihtipudas 
100056641 Muurasjärven vesiosuuskunta 991 991 
100056642 Elämäjärven vesiosuuskunta 20000 20000 
100056975 Pihtiputaan Lämpö ja Vesi Oy 13800 13800 
34791 34791 
Saarijärvi 
100056652 Saarijärven Vesihuolto Oy 44026 77882 24820 146728 
100056657 Hoikankylän vesiosuuskunta 1914 1914 
100056977 Saarijärven kaupungin vesi- ja
viemärilaitos 
6500 6500 
45940 84382 24820 155142 
Toivakka 
100056601 Huikon vesiosuuskunta 2130 2130 
2130 2130 
Uurainen 
100222553 Kyynämöisten vesiosuuskunta 179 27 205 
100228854 Vesiosuuskunta Uurainen 10500 10500 




3500 38200 41700 
100056663 Pasalan vesiosuuskunta 5363 5363 
100056664 Keitelepohjan vesiosuuskunta 1500 1500 
100056665 Löytänän vesiosuuskunta 176 176 
100056667 Huopanan vesiosuuskunta 4824 4824 
100222637 Wiitaseudun Energia Oy 103799 103799 
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Äänekoski 
100035714 Koiviston vesihuolto-osuuskunta 160000 160000 
100037441 Räihän vesiosuuskunta 3283 3283 
100197030 Äänekosken Energia Oy -
Vesihuolto 




213733 348600 60000 622333 
KES 5487963 4808263 1917406 12213632 
Keski-Suomen ELY-keskus (yhteensä) 
Uudet putket ja verkostovarusteet Uudet  5 487 963 €/a 
Uusitut vesijohdot ja verkostovarusteet Uusitut  4 808 263 €/a 
Vedenottamot ja vedenkäsittelyrakenteet VOKas  1 917 406 €/a 
Talousvesijärjestelmän rakennuskustannukset yhteensä Yhteensa  12 213 632 €/a 
281 
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Lapin ELY-keskus 
Inari 
100057015 Inarin Lapin Vesi Oy 463825 7300 471125 
463825 7300 471125 
Kemi 
100057016 Kemin Vesi Oy 307584 364561 672145 
307584 364561 672145 
Keminmaa 
99865 Meri-Lapin Vesi Oy 57357 66638 123995 
57357 66638 123995 
Kittilä 
100056874 Kittilän vesihuolto-osuuskunta 15990 164981 180971 
100057022 Levin Vesihuolto Oy 22279 4769 27048 
22279 20759 164981 208019 
Kolari 
100056885 Tunturi-Lapin Vesi Oy 44000 44000 
44000 44000 
Kemijärvi 
100057018 Kemijärven Lämpö ja Vesi Oy 29100 29100 
29100 29100 
Muonio 











100162939 Etelä-Posion vesihuolto 2700 2700 
2700 16935 19635 
Ranua 
100056904 Ranuan Infra Oy 24582 89334 113916 
100056909 Kelankylän vesiosuuskunta 2300 2300 
24582 91634 116216 
Rovaniemi 
100132383 Napapiirin Vesi Oy 600000 700000 513 1300513 
600000 700000 513 1300513 
Simo 
100056886 Simon Vesihuolto Oy 4700 6200 2000 12900 
100196467 Alaniemen vesiosuuskunta 9960 9960 
14660 6200 2000 22860 
Sodankylä 
100056880 Sodankylän Lämpö ja Vesi Oy 160000 15000 175000 
100056935 Hingankaltion Vesi Oy 1900 1900 
160000 15000 1900 176900 
Tervola 
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Kunta OrgId OrgNimi Uudet Uusitut VOKas Yhteensa
100056870 Arpelan vesiosuuskunta 1000 1000 
100057030 Tornion Vesi Oy 158400 230055 388455 
159400 230055 389455 
Pello 
100056950 Saukonmäen vesiosuuskunta 5000 5000 
100158895 Ratasjärven vesiosuuskunta 15000 15000 
20000 20000 
Ylitornio 
100132187 Kopanmäen vesiyhtymä 3000 3000 
3000 3000 
LAP 1847436 1418514 374901 3640851 
Lapin ELY-keskus (yhteensä) 
Uudet putket ja verkostovarusteet Uudet  1 847 436 €/a 
Uusitut vesijohdot ja verkostovarusteet Uusitut  1 418 514 €/a 
Vedenottamot ja vedenkäsittelyrakenteet VOKas  374 901 €/a 
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100057103 Akaan kaupungin vesihuoltolaitos 1353221 11400 132223 1496843 
1365221 11400 132223 1508843 
Hämeenkyrö 
100057041 Kyröskosken Vesihuolto Oy 320311 4968 325279 




100189286 Mustajärven alueen vesihuolto-
osuuskunta 
2767 2767 
2767 363311 17368 383446 
Ikaalinen 




100057052 Jyllin vesiosuuskunta 1500 1500 




28409 7300 32654 68363 
Kangasala 
100057113 Kangasalan Vesi 478392 565293 253124 1296809 




566588 565293 253124 1385005 
Lempäälä 
100057108 Lempäälän Vesi -liikelaitos 532131 1158342 99895 1790368 
100189497 Säijänmaan vesiosuuskunta 7081 7081 





100057117 Mäntän Kaukolämpö ja Vesihuolto
Oy 
30000 30000 
2837 30000 32837 
Nokia 
100038935 Kuloveden alueen vesiosuuskunta 6000 6000 
100057061 Pinsiön alueen vesiosuuskunta 4734 4734 
100057118 Nokian Vesi Oy 183220 613631 107404 904255 




33950 136954 170904 
100177188 Eräjärven seudun vesiosuuskunta 2421 2421 
36371 136954 173325 
Parkano 
100057120 Parkanon Vesi Oy 156384 43947 200331 
156384 43947 200331 
Pirkkala 
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Kunta OrgId OrgNimi Uudet Uusitut VOKas Yhteensa
260000 160000 420000 
Pälkäne 
100057122 Pälkäneen kunnan vesihuoltolaitos 123547 134497 258044 
123547 134497 258044 
Ruovesi 
100039056 Väärinmajan vesiosuuskunta 37720 37720 
100057069 Osuuskunta Vesijako 14600 14600 
100057072 Pajulahden kylän vesiosuuskunta 350 350 
52320 350 52670 
Sastamala 
100039201 Sastamalan Vesi 688619 212067 38162 938848 
100057074 Suodenniemen vesiosuuskunta 1100 400 10709 12209 
100177196 Salmin kylän vesiosuuskunta 600 600 
100193208 Illon vesihuolto-osuuskunta 209000 209000 
898719 213067 48871 1160657 
Tampere 
100033836 Nurmin vesihuolto-osuuskunta 9422 9422 
100057081 Sisaruspohjan vesiosuuskunta 5500 5500 
100057125 Tampereen Vesi 7409495 2715968 10125463 
7424417 2715968 10140385 
Urjala 
100057082 Halkivahan vesiosuuskunta 17355 69419 86774 
100057126 Urjalan kunnan vesihuoltolaitos 37774 37774 







100057090 Virtain vesiosuuskunta 42000 79000 121000 
100057091 Liedenpohjan vesiosuuskunta 570 570 
100057092 Äijännevan vesiosuuskunta 41678 41678 
100057097 Kurjenkylän vesiosuuskunta 103834 103834 
100057098 Vaskiveden vesiosuuskunta 6200 6200 
100057101 Härkösen-Koron vesiosuuskunta 54841 54841 
100057133 Virtain kaupungin vesihuoltolaitos 2000 2000 
100179596 Rantakunnan vesiosuuskunta 13292 13292 









100057104 Ylöjärven Vesi Oy 513000 399000 912000 
100177314 Vanhankouluntien vesiosuuskunta 4000 4000 
540250 28635 405022 973906 
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Pirkanmaan ELY-keskus (yhteensä) 
Uudet putket ja verkostovarusteet Uudet  12 497 248 €/a 
Uusitut vesijohdot ja verkostovarusteet Uusitut  6 432 451 €/a 
Vedenottamot ja vedenkäsittelyrakenteet VOKas  1 096 561 €/a 
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Kunta OrgId OrgNimi Uudet Uusitut VOKas Yhteensa
Pohjois-Karjalan ELY-keskus 
Ilomantsi 
100056141 Ilomantsin kunta - vesihuoltolaitos 42832 42832 
42832 42832 
Joensuu 
100055408 Pyhäselän vesiosuuskunta 1221 51681 52903 
100056129 Joensuun kaupunki - Joensuun Vesi
-liikelaitos 
1174231 199701 275843 1649775 
1175452 251382 275843 1702678 
Juuka 
100056143 Juuan kunta - vesihuoltolaitos 136219 49275 185494 
136219 49275 185494 
Kitee 
100055433 Kiteen vesikunta 457 272178 272635 
100055436 Palo-Ojan vesiosuuskunta 769 769 




27729 457 272178 300365 
Kontiolahti 
100055424 Selkien ja Mönnin vesiosuuskunta 6697 6697 
100055425 Varparannan vesiosuuskunta 500 500 




100055431 Jakokosken vesiosuuskunta 19024 19024 
100056144 Kontiolahden kunta -
vesihuoltolaitos 




293124 26881 320005 
Outokumpu 





100055380 Nurmijärven kylän vesiosuuskunta 1200 1200 
100055421 Viekin vesiosuuskunta 627 627 




3315760 36098 3351858 
Liperi 
100055385 Käsämän vesiosuuskunta 11352 11352 
100055386 Roukalahden vesiosuuskunta 1500 1500 
100055390 Risti-Kaatamo vesiosuuskunta 2000 2000 
100055394 Härkinvaaran vesiosuuskunta 12250 12250 
100056104 Liperin kunta - vesihuoltolaitos 59000 557000 616000 
84602 557000 1500 643102 
Nurmes 
100056105 Nurmeksen kaupunki -
Nurmeksen vesi 
111174 12504 123678 
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206776 12504 219280 
Polvijärvi 
100055401 Ruvaslahden vesiosuuskunta 4931 4931 
4931 4931 
Rääkkylä 
100056108 Rääkkylän kunta vesihuoltolaitos 10331 10331 
10331 10331 
Tohmajärvi 
100055420 Värtsilän vesikunta 1500 1500 
1500 1500 
POK 5082149 1235363 598123 6915636 
Pohjois-Karjalan ELY-keskus (yhteensä) 
Uudet putket ja verkostovarusteet Uudet  5 082 149 €/a 
Uusitut vesijohdot ja verkostovarusteet Uusitut  1 235 363 €/a 
Vedenottamot ja vedenkäsittelyrakenteet VOKas  598 123 €/a 
Talousvesijärjestelmän rakennuskustannukset yhteensä Yhteensa  6 915 636 €/a 
288 
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Kunta OrgId OrgNimi Uudet Uusitut VOKas Yhteensa
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus 
Alavieska 
100056985 Alavieskan kunnan vesihuoltolaitos 27543 27543 
27543 27543 
Haapajärvi 
100056712 Haapajärven Vesi Oy 20436 101390 121826 
20436 101390 121826 
Haapavesi 
100056752 Mieluskylän vesiosuuskunta 1200 1200 
100056991 Haapaveden Vesi oy 173848 173848 
175048 175048 
Kalajoki 
100054819 Pahkalan vesiosuuskunta 824 824 
100056758 Osuuskunta Valkeavesi 182000 52000 234000 
182824 52000 234824 
Kempele 
100056714 Kempeleen Vesihuolto Oy 300586 43590 2180870 2525046 
300586 43590 2180870 2525046 
Kuusamo 
100056710 Itä-Kuusamon vesiosuuskunta 3500 150 3650 
100056718 Kuusamon energia- ja
vesiosuuskunta 
227061 227061 
100056762 Koillis-Kuusamon vesiosuuskunta 3888 1700 5588 
100056763 Kantokylän vesiosuuskunta 2657 2657 
100056770 Takkusalmen vesiosuuskunta 6777 120157 126934 
241226 150 124514 365889 
Kärsämäki 
100056722 Kärsämäen Vesihuolto Oy 2886 48980 51866 
2886 48980 51866 
Liminka 
100056724 Limingan Vesihuolto Oy 782000 72261 310000 1164261 
782000 72261 310000 1164261 
Muhos 
100056774 Hirsijärven Vesi Oy 20800 20800 
100057001 Muhoksen Vesihuolto Oy 10000 10000 50000 70000 
10000 10000 70800 90800 
Nivala 
100056728 Nivalan Vesihuolto Oy 260000 260000 
100056776 Vesikolmio Oy 837685 837685 
260000 837685 1097685 
Oulainen 
100056779 Oulaisten vesiosuuskunta 82471 12821 95292 
82471 12821 95292 
Oulu 
100056775 Sanginjoen vesiosuuskunta 6000 2000 2389 10389 
100056780 Pikkaralan vesiosuuskunta 3000 12000 15000 
100056826 Karjalankylän vesiosuuskunta 889 889 
100057002 Oulun vesi 1224281 2078266 1422548 4725095 
1233281 2093155 1424937 4751373 
Pudasjärvi 
100056732 Pudasjärven vesiosuuskunta 10000 10000 
289 
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Kunta OrgId OrgNimi Uudet Uusitut VOKas Yhteensa
100056782 Sarajärven vesiosuuskunta 800 400 1200 
100056787 Pintamon vesiosuuskunta 500 1800 2300 
100056789 Kipinän vesiosuuskunta 6312 6312 
100056799 Ervastin vesiosuuskunta 2209 2209 
100056802 Jongun vesiosuuskunta 2500 2500 
100056806 Aittojärven vesiosuuskunta 2394 2394 
100056807 Puhoskylän vesiosuuskunta 1500 500 2500 4500 
100056808 Jaalangan vesiosuuskunta 359 359 
100057024 Syötteen vesi- ja viemärilaitos 1500 1000 1000 3500 
9553 1900 23821 35274 
Pyhäjoki 
100056735 Pyhäjokisuun Vesi Oy 47043 58019 8436 113497 
47043 58019 8436 113497 
Pyhäjärvi 
100056997 Pyhäjärven Energia ja Vesi Oy 35000 35000 
35000 35000 
Pyhäntä 
100056811 Pyhännän Vesi Oy 11980 26450 38430 
11980 26450 38430 
Raahe 
100056730 Raahen Vesi Oy 100934 163764 22949 287647 
100056823 Ilveskorven vesiosuuskunta 637 2758 3395 
100056824 Lumimetsän seudun
vesiosuuskunta 
96 14474 14569 
100056825 Vihannin vesiosuuskunta 77422 1243 78665 
179088 165007 40181 384276 
Reisjärvi 
100056814 Reisjärven vesiosuuskunta 12603 2982 15585 
12603 2982 15585 
Sievi 
100056741 Sievin vesiosuuskunta 35250 23900 59150 
35250 23900 59150 
Siikajoki 
100056739 Paavolan Vesi Oy 30000 50000 350000 430000 
30000 50000 350000 430000 
Vaala 
100057014 Vaalan Vesi ja Lämpö Oy 10286 10286 
10286 10286 
Siikalatva 
100056737 Siikalatvan Vesihuolto Oy 33345 33345 
33345 33345 
Taivalkoski 
100056816 Jurmun kylän vesiosuuskunta 862 862 
100056819 Kurtin seudun vesiosuuskunta 2107 808 2916 
100056821 Loukusan seudun vesiosuuskunta 1301 1301 
4270 808 5079 
Utajärvi 
100056999 Utajärven kunnan vesihuoltolaitos 15000 5000 20000 
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Kunta OrgId OrgNimi Uudet Uusitut VOKas Yhteensa
100056830 Ylivieskan vesiosuuskunta 250000 150000 400000 
250000 150000 400000 
POP 3683547 3171798 5426031 12281376 
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus (yhteensä) 
Uudet putket ja verkostovarusteet Uudet  3 683 547 €/a 
Uusitut vesijohdot ja verkostovarusteet Uusitut  3 171 798 €/a 
Vedenottamot ja vedenkäsittelyrakenteet VOKas  5 426 031 €/a 
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Kunta OrgId OrgNimi Uudet Uusitut VOKas Yhteensa
Pohjois-Savon ELY-keskus 
Iisalmi 
100055252 Ahmon vesiosuuskunta 546 546 
100056114 Iisalmen Vesi 207460 857221 1064681 
100069815 Ylä-Savon Vesi Oy 114000 168000 282000 
322006 1025221 1347227 
Kaavi 
100055287 Kotakylän vesiosuuskunta 4800 4800 
100055288 Maarianvaaran vesiosuuskunta 500 500 
100056121 Kaavin kunnan vesihuoltolaitos 39537 39537 




110600 28000 138600 
110600 28000 138600 
Kuopio 
68245 Pohjois-Soisalon vesiosuuskunta 13268 13268 
100037945 Etelä-Kuopion vesiosuuskunta 35000 35000 




100055281 Viitaniemen vesiyhtymä 1000 1000 










100055295 Ryönän vesihuolto osuuskunta 8892 8892 
100055296 Haminalahden vesihuolto-
osuuskunta 







100055315 Pieksänkosken vesiosuuskunta 122846 122846 
100055316 Vuotjärven vesiosuuskunta 20635 20635 
100056118 Kuopion Vesi Oy 835536 868035 491956 2195527 
100056120 Juankosken kaupungin
vesihuoltolaitos 
44152 10000 39000 93152 





100055307 Lahdenperän vesiosuuskunta 6600 6600 
100055360 Jumisen seudun vesiosuuskunta 14249 14249 
100055361 Lukkarilan seudun vesiosuuskunta 1516 1516 
100055362 Syvärin vesiosuuskunta 5101 5101 
100056123 Lapinlahden Vesi Oy 74974 74974 
100085906 Sutelan seudun vesiosuuskunta 4564 4564 
33360 74974 108334 
Leppävirta 
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Kunta OrgId OrgNimi Uudet Uusitut VOKas Yhteensa
100056124 Leppävirran kunnan
vesihuoltolaitos 
38983 176143 215126 
42583 176143 218726 
Pielavesi 












100179117 Kiesimän vesiosuuskunta 3800 3800 
92582 208146 300728 
Rautavaara 






100055335 Pöljän vesiosuuskunta 70000 70000 
100055336 Autiorannan vesiosuuskunta 55930 55930 
100055338 Kumpusen vesihuolto-osuuskunta 100 100 
100055340 Pohjois-Hamulan vesiosuuskunta 3000 3000 
100056137 Siilinjärven kunnan vesihuoltolaitos 144954 132552 277506 




242032 88825 330857 
242032 88825 330857 
Suonenjoki 
100056136 Suonenjoen Vesi Oy 344655 344655 
344655 344655 
Tervo 








100056125 Keski-Savon Vesi Oy 298447 132715 193351 624513 
298447 132715 193351 624513 
Vesanto 
100055364 Niiniveden vesiosuuskunta 10120 10120 
100056139 Vesannon kunnan vesihuoltolaitos 20669 20669 
30789 30789 
Vieremä 
100055368 Salahminrannan vesiosuuskunta 2012 2012 
100055375 Pyöreen vesiosuuskunta 4000 4000 
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Kunta OrgId OrgNimi Uudet Uusitut VOKas Yhteensa
9212 4000 13212 
POS 3627848 2584232 988383 7200463 
Pohjois-Savon ELY-keskus (yhteensä) 
Uudet putket ja verkostovarusteet Uudet  3 627 848 €/a 
Uusitut vesijohdot ja verkostovarusteet Uusitut  2 584 232 €/a 
Vedenottamot ja vedenkäsittelyrakenteet VOKas  988 383 €/a 
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Kunta OrgId OrgNimi Uudet Uusitut VOKas Yhteensa
Uudenmaan ELY-keskus 
Hanko 
75642 Hangon kaupungin vesi- ja
viemärilaitos 
232475 102998 335473 
232475 102998 335473 
Helsinki 
100212404 HSY Helsingin Seudun
Ympäristöpalvelut -kuntayhtymä 
18874000 1934000 7116000 27924000 
18874000 1934000 7116000 27924000 
Hyvinkää 
100063909 Hyvinkään Vesi 401523 661656 2538972 3602151 
100213237 Ritasjärven vesiosuuskunta 194799 4220 199019 
596322 665876 2538972 3801170 
Järvenpää 
100013333 Järvenpään kaupunki -
vesihuoltolaitos 
238220 1161594 1399814 







100063927 Loviisan vesiliikelaitos 324000 340000 1285000 1949000 
324000 340000 1285000 1949000 
Lohja 
100063926 Lohjan kaupungin vesi- ja
viemärilaitos 
400000 150000 100000 650000 
400000 150000 100000 650000 
Mäntsälä 
100063928 Nivos Vesi Oy 200000 31000 231000 
100214609 Hirvihaaran Vesiosuuskunta 7920 7920 
200000 31000 7920 238920 
Nurmijärvi 
100063918 Nurmijärven Vesi 601183 807758 280819 1689760 
601183 807758 280819 1689760 
Porvoo 
100037618 Renum-Jackarby Vattenandelslag 19060 19060 
100063911 Porvoon Vesi 367199 373769 821568 1562536 
367199 392829 821568 1581596 
Sipoo 
100063929 Sipoon Vesi 363078 363078 
363078 363078 
Tuusula 
100063921 Tuusulan Vesi 795129 35922 831051 
795129 35922 831051 
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Uudenmaan ELY-keskus (yhteensä) 
Uudet putket ja verkostovarusteet Uudet  22 759 131 €/a 
Uusitut vesijohdot ja verkostovarusteet Uusitut  6 368 652 €/a 
Vedenottamot ja vedenkäsittelyrakenteet VOKas  12 253 277 €/a 
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Kunta OrgId OrgNimi Uudet Uusitut VOKas Yhteensa
Varsinais-Suomen ELY-keskus 
Aura 
100055158 Auran kunnan vesihuoltolaitos 56721 6434 63155 
56721 6434 63155 
Eura 
100055160 Euran kunnan vesihuoltolaitos 41000 15000 65000 121000 
100218703 Korven vesiosuuskunta 9882 9882 
50882 15000 65000 130882 
Eurajoki 
100055161 Eurajoen vesihuoltolaitos 145000 160000 305000 
100055192 Luvian kunnan vesihuoltolaitos 10000 10000 




70353 216860 287213 




18214 62748 12514 93476 
18214 62748 12514 93476 
Huittinen 
100055152 Vampulan Vesihuolto Oy 15039 20087 35126 
100055166 Huittisten kaupungin
vesihuoltolaitos 
246496 322784 569280 
261535 20087 322784 604406 
Jämijärvi 
100055068 Jämijärven vesiosuuskunta 11825 11825 
100055069 Palojoen vesiosuuskunta 3750 3750 
15575 15575 
Kankaanpää 
100055079 Koukunkylän vesiosuuskunta 120 120 
100055169 Kankaanpään kaupungin
vesihuoltolaitos 
26944 53179 80123 





100055086 Sarvelan vesiosuuskunta 1100 1100 
100055171 Karvian kunnan vesihuoltolaitos 127918 71384 199302 
129018 93384 222402 
Kokemäki 
100055090 Kokemäen Vesihuolto Oy 30000 147000 177000 
30000 147000 177000 
Koski Tl 
100055180 Koski tl:n kunnan vesihuoltolaitos 11780 11780 
11780 11780 
Kustavi 
100055182 Kustavin kunnan vesihuoltolaitos 29400 29400 
100190284 Salminiitun vesi- ja
palveluosuuskunta 
2811 2811 
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Kunta OrgId OrgNimi Uudet Uusitut VOKas Yhteensa
100202701 Kemiönsaaren Vesi 966933 966933 
966933 966933 
Laitila 
100055185 Laitilan kaupunki - vesihuoltolaitos 20181 138283 158464 
100190612 Harjakkaan vesiyhtymä 1000 1000 
100234176 Pohjoiskulman vesiosuuskunta 7500 7500 
28681 138283 166964 
Loimaa 
100055190 Loimaan Vesi -liikelaitos 17287 1902 7094 26283 




12000 220000 190000 422000 
12000 220000 190000 422000 
Marttila 








100055200 Mynämäen Vesihuolto Oy 9224 176356 23891 209471 




358749 199044 53002 610795 
100190498 Laitsalmen vesiosuuskunta 1020 1020 




552342 199044 53002 804388 
Nakkila 
100055202 Nakkilan kunnan vesihuoltolaitos 32572 74364 106936 
32572 74364 106936 
Pori 
82601 Lounaisen Lavian vesiosuuskunta 6500 6500 
100055100 Läntisen Lavian vesiosuuskunta 11258 11258 
100055101 Eteläisen Lavian vesiosuuskunta 2000 2000 
100055213 Porin Vesi 351524 443544 338013 1133081 
100184008 Alus-Niemenkylän vesiosuuskunta 5000 5000 







100055133 Pöytyä-Aura vesihuoltoyhtymä 104112 104112 
100055216 Pöytyän kunnan vesihuoltolaitos 25000 5000 100000 130000 
25000 5000 204112 234112 
Rauma 
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Kunta OrgId OrgNimi Uudet Uusitut VOKas Yhteensa
643374 679201 1424016 2746591 
Salo 
100055113 Tuohitun vesiosuuskunta 1757 958 2715 
100055114 Kosken vesiosuuskunta 599 599 
100055115 Muki:n vesihuolto-osuuskunta 5000 5000 
100055221 Salon Vesi 92037 209593 139000 440630 
93794 210192 144958 448944 
Sauvo 
100055222 Sauvon Vesihuolto Oy 242600 34000 276600 
242600 34000 276600 
Siikainen 
100055223 Siikaisten kunnan vesihuoltolaitos 8753 8753 
8753 8753 
Somero 
100055139 Someron Vesihuolto Oy 32000 367400 399400 
100196971 Pappilan vesiyhtymä 458 458 
32000 367858 399858 
Säkylä 
100055184 Köyliön kunnan vesihuoltolaitos 7121 7121 
100055226 Säkylän kunnan vesihuoltolaitos 65000 170000 235000 
65000 7121 170000 242121 
Turku 
100055146 Turun Seudun Vesi Oy 3186124 305110 3491234 
100055230 Turun vesiliikelaitos 1401844 2308897 3710741 
4587968 2308897 305110 7201975 
Ulvila 
100055094 Paluksen vesiosuuskunta 4492 1668 6160 
100055231 Ulvilan kaupungin vesilaitos 150000 150000 
4492 150000 1668 156160 
Uusikaupunki 
100055232 Uudenkaupungin Vesi 348752 119354 468106 




380581 119354 499935 
Vehmaa 
100055235 Vehmaan Vesi Oy 38188 20159 58347 
38188 20159 58347 
VAR 9008697 5230457 4218518 18457671 
Varsinais-Suomen ELY-keskus (yhteensä) 
Uudet putket ja verkostovarusteet Uudet  9 008 697 €/a 
Uusitut vesijohdot ja verkostovarusteet Uusitut  5 230 457 €/a 
Vedenottamot ja vedenkäsittelyrakenteet VOKas  4 218 518 €/a 
Talousvesijärjestelmän rakennuskustannukset yhteensä Yhteensa  18 457 671 €/a 
299 
Manner-Suomen investoinnit talousvesijärjestelmiin 
Uudet putket ja verkostovarusteet Uudet  82 385 456 €/a 
Uusitut vesijohdot ja verkostovarusteet Uusitut  43 837 680 €/a 
Vedenottamot ja vedenkäsittelyrakenteet VOKas  42 314 141 €/a 
Talousvesijärjestelmän rakennuskustannukset yhteensä Yhteensa  168 537 277 €/a 
Manner-Suomi (yhteensä) 
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus  5 757 773  3 241 560  3 463 408  12 462 741 
Etelä-Savon ELY-keskus  1 371 489  1 210 678  1 917 574  4 499 741 
Hämeen ELY-keskus  7 577 447  3 886 561  7 300 157  18 764 165 
Kainuun ELY-keskus  666 851  271 859  988 249  1 926 959 
Kaakkois-Suomen ELY-keskus  3 017 879  3 977 293  1 771 552  8 766 724 
Keski-Suomen ELY-keskus  5 487 963  4 808 263  1 917 406  12 213 632 
Lapin ELY-keskus  1 847 436  1 418 514  374 901  3 640 851 
Pirkanmaan ELY-keskus  12 497 248  6 432 451  1 096 561  20 026 260 
Pohjois-Karjalan ELY-keskus  5 082 149  1 235 363  598 123  6 915 636 
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus  3 683 547  3 171 798  5 426 031  12 281 376 
Pohjois-Savon ELY-keskus  3 627 848  2 584 232  988 383  7 200 463 
Uudenmaan ELY-keskus  22 759 131  6 368 652  12 253 277  41 381 059 
Varsinais-Suomen ELY-keskus  9 008 697  5 230 457  4 218 518  18 457 671 
Yhteensä  82 385 456  43 837 680  42 314 141  168 537 277 
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7 Vesijohtojen pituus ja materiaali 
Suomen ympäristökeskuksen raportteja  22 | 2021
Vesihuoltolaitoksen vesijohtojen pituuksiin lasketaan laitoksen koko verkoston pituus raakavesijohdos-
ta tonttijohtoon saakka. Tonttijohdot kuuluvat tavallisesti kiinteistön omistajalle. Joissakin laitoksissa 
tonttijohdon omistaa laitos, jolloin niiden pituus saattaa silloin sisältyä johtopituuteen. Joku laitos taas 
ei laske tonttijohtoa vesijohtopituuteen mukaan, vaikka omistaa sen. Näin tilastossa voi olla vuosien 
välillä isojakin eroja yhden laitoksen kohdalla, kun kirjaustapaa muutetaan. Vesijohtojen pituus- ja 
materiaalitiedot sisältävät 1 333 vesihuoltolaitoksen vesijohtoverkon pituudet. 
Tietokenttä Tietokentän selite Yksikkö 
Kunta Kunnan nimi 1.1.2017
OrgId Velvet-organisaation yksilöivä id-tunnus
OrgNimi Velvet-organisaation nimi
Muovi Muoviset vesijohdot m 
AsbSem Asbesti-sementtiset vesijohdot m 
Metalli Metalliset vesijohdot m 
Muut Muut vesijohdot m 
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Kunta OrgId OrgNimi Muovi AsbSem Metalli Muut Yhteensa
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus 
Alajärvi 




100054804 Menkijärven vesiosuuskunta 20100 20100 
100054806 Haukkalan vesiyhtymä II 8820 8820 
100054923 Länsikylän vesiosuuskunta 39800 39800 
100055006 Alajärven kaupungin
vesihuoltolaitos 
207200 200 207400 
100195346 Saukonkylän vesihuoltoyhtymä 5700 5700 
100208254 Haukkalan vesiyhtymä I 7000 7000 




656000 3000 11000 670000 
656000 3000 11000 670000 
Evijärvi 
100055008 Evijärven kunnan vesihuoltolaitos 287500 287500 
287500 287500 
Halsua 
100054817 Kanalan vesiosuuskunta 14550 14550 
100054818 Ylikylän vesiosuuskunta 31059 31059 
100055009 Halsuan Vesi Oy 117450 117450 
163059 163059 
Ilmajoki 
100054821 Seppälän vesiosuuskunta 3000 3000 
100054822 Haminakallion vesiosuuskunta 30000 30000 
100054824 Mäen vesiosuuskunta 12000 12000 
100054827 Teinin vesiosuuskunta 6000 6000 
100054828 Poikkilinjan vesiosuuskunta 8600 8600 
100054829 Villinlähteen vesiosuuskunta 7500 7500 
100054831 Kokkolankylän vesiyhtymä 1850 1850 3700 
100054834 Prottomin vesiyhtymä 2000 2000 
100054836 Saveenkylän vesiosuuskunta 12200 12200 
100055011 Ilmajoen kunnan vesihuoltolaitos 292473 10030 530 303033 
100207040 Tuominiemen Vesi 1700 300 2000 





100055012 Isojoen kunnan vesihuoltolaitos 34402 34402 
100188983 Kärjenkosken vesiosuuskunta 9273 9273 
57675 57675 
Isokyrö 
100054840 Lehmäjoen Vesihuolto Oy 71030 71030 
100055013 Isonkyrön kunnan vesihuoltolaitos 396995 396995 
468025 468025 
Kannus 
100054851 Kannuksen vesiosuuskunta - vesi-
ja viemärilaitos 
390382 153 390535 
100178716 Mutkalammin vesiyhtymä 6000 6000 
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Kunta OrgId OrgNimi Muovi AsbSem Metalli Muut Yhteensa
Karijoki 
100054855 Keskikylän vesiosuuskunta 15000 15000 
100054856 Myrkyn vesiosuuskunta 27159 27159 
100055017 Karijoen kunnan vesihuoltolaitos 12000 12000 
100178470 Kärmesharjun vesiosuuskunta 12850 12850 
100178471 Karijoen Ylikylän vesijohto-
osuuskunta 
12500 12500 
100191659 Siltanevan vesiyhtymä 6000 6000 










100054857 Kauhajoen Vesihuolto Oy 538107 538107 




100054860 Vennanmäen vesiosuuskunta 20000 20000 
100054861 Pahalähteen vesiosuuskunta 8000 8000 
100054862 Rytinevan vesiosuuskunta 11000 11000 
100054863 Muurahaisen vesihuoltoyhtymä 15500 15500 







100054871 Hakokallion vesijohto-osuuskunta 16000 16000 
100178545 Nummikosken vesiosuuskunta 7500 7500 
100189224 Lylykeitaan Vesi Oy 14000 14000 






100054798 Perkiömäen Vesi 5000 5000 
100054799 Ekolan vesiyhtymä 4700 4700 
100054800 Sahankylän vesiyhtymä 3000 3000 
100054801 Pelkkalan vesiyhtymä 5650 5650 
100054876 Laitilanmäen vesijohto-osuuskunta 6000 6000 
100054877 Oravan vesiyhtymä 800 800 
100054878 Seppälän Vesihuolto Oy 3500 3500 
100054879 Pahkakankaan vesiyhtymä 7400 7400 




100054992 Kosolan vesiosuuskunta 10200 10200 
100188014 Loistolan vesiyhtymä 1000 1000 
100188015 Ohriluoman vesihuoltoyhtymä 1800 1800 
100188016 Keski-Kleemolan vesiyhtymä 800 800 
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100188470 Kauhavan Vesi Oy 934063 34600 825 969488 
100190826 Kielisen vesiyhtymä 1000 1000 
1024813 34600 825 1060238 
Kaustinen 
100054881 Peltokeron Prunni osuuskunta 8000 8000 
100054882 Kuorikosken vesiosuuskunta 4000 4000 
100055021 Kaustisen kunnan vesihuoltolaitos 215753 215753 
227753 227753 
Kokkola 
100025699 Liikelaitos Kokkolan vesi 448665 26395 22147 497207 
100054897 Kälviän vesiosuuskunta 362000 362000 
100054925 Lohtajan Vesihuolto Oy 151546 12836 164382 
100054926 Alaviirteen vesiosuuskunta 30330 30330 
100054927 Uudenkylän vesiosuuskunta 10300 10300 
100054962 Haapala-Korven vesiosuuskunta 23100 23100 
100054963 Läntän vesiosuuskunta 6000 6000 
100054964 Rahkosen vesiyhtymä 6800 6800 
100054965 Ylikylän vesihuoltoyhtymä 10000 10000 
100054966 Neverbackan vesiyhtymä 2700 2700 
100190580 Ullavan vesiosuuskunta 42500 42500 
1093941 12836 26395 22147 1155319 
Korsnäs 







100054886 Lappfjärd vattenandelslag 91500 91500 
100054887 Perus vattenandelslag 13260 13260 
100054888 Tjöck Vatten Ab 31500 31500 
100054889 Ab HSH Vatten-Vesi Oy 55535 55535 
100055024 Liikelaitos KRS-Vesi 141089 9494 150583 
100193216 Påskmark vattenandelslag 8000 8000 
100193217 Storäng vattenbolag 4500 4500 
345384 9494 354878 
Kruunupyy 
100054890 Kronoby Vatten och Avlopp Ab 232200 3300 1200 2000 238700 
100054891 Ab Terjärv Vatten och Avlopp 198000 198000 
100054892 Nedervetil vattenandelslag 153800 153800 




100189270 Rönnbacka Vatten 400 400 




177000 2905 1783 181688 
177000 2905 1783 181688 
Kurikka 
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Kunta OrgId OrgNimi Muovi AsbSem Metalli Muut Yhteensa
100054842 Salonmäen Vesihuolto Oy 10900 10900 
100054843 Myötämäen Vesi Oy 150100 150100 
100054845 Sarvijoen Vesihuolto Oy 19970 19970 
100054846 Närvijoen vesiosuuskunta 6500 6500 
100054896 Luovan vesiosuuskunta 17150 17150 
100055014 Jalasjärven Vesi Oy 347128 347128 
100055027 Kurikan Vesihuolto Oy 463359 7350 2100 472809 
100112284 Hoiskamäen vesijohto-osuuskunta 2500 2500 
100112288 Kaukolanpaikan vesiosuuskunta 5000 5000 
100112290 Koivistonkylän vesiosuuskunta 3000 3000 
100112291 Kurikankylän vesiosuuskunta 2000 2000 
100112295 Lohiluoman vesiosuuskunta 12220 12220 
100112298 Vesiosuuskunta Mäkilähde 5600 5600 
100112301 Pitkämön vesiosuuskunta 4700 4700 
100112736 Polvenkylän vesiosuuskunta 2500 2500 
100112737 Rajan vesiosuuskunta 2000 2000 
100112738 Sahankylän vesiyhtymä 750 750 
100112739 Salonkylän vesijohto-osuuskunta 5000 5000 
100112741 Vallinlähteen vesiosuuskunta 1600 1600 
100112743 Myllykylän Ylipään vesiyhtymä 5843 5843 
100112745 Viitalan vesiyhtymä 3000 3000 
100156863 Nisulan vesiosuuskunta 2100 2100 
100177799 Asemanmaan vesiosuuskunta 9830 9830 
100178551 Kokon Vesihuolto Oy 4450 4450 
100188046 Koivula-Krekolan vesiyhtymä 9645 9645 
100213375 Piirrontien vesihuolto-osuuskunta 17200 17200 
100213379 Sahankylän viemäri- ja
vesiosuuskunta 
6500 6500 
100220695 Polven vesihuolto-osuuskunta 18000 18000 
1155545 7350 2100 1164995 
Laihia 
100054898 Torstilan vesihuoltoosuuskunta 11600 11600 
100054899 Poronkankaan Vesi Oy 56256 56256 
100054900 Rudon Vesihuolto Oy 10020 10020 
100054901 Aronkylän Vesihuolto Oy 42000 42000 
100054902 Jakkulan vedenhankintaosuuskunta 5000 5000 
100055029 Laihian kunnan vesihuoltolaitos 290598 5609 1386 100 297693 
100178550 Jokikylän vesi- ja
viemäriosuuskunta 
12490 12490 
100188004 Kasinkylän vesiyhtymä 3600 3600 
100188005 Nikkarin Vesihuolto Oy 5920 5920 
100188006 Jokisalon Vesihuolto Oy 7000 7000 
100188008 Jakkulan vesiyhtymä 1000 1000 
100188009 Jokisalon vesiyhtymä 4000 4000 
100188010 Allinen-Naarajoki vesiyhtymä 5000 5000 
100188011 Konkun Vesi 700 700 
100188012 Jokiperän Vesihuolto Oy 6000 6000 
100188013 Lounaalan vesiyhtymä 1920 1920 
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100054903 Lappajärven vesiosuuskunta 54800 54800 
100054904 Kärnänsaaren vesiosuuskunta 36362 36362 
100054905 Itäkylän vesiosuuskunta 18207 18207 
100055030 Lappajärven kunnan vesilaitos 82300 82300 
191669 191669 
Lapua 
100054911 Tiistenjoen vesijohto-osuuskunta 83800 83800 
100054912 Lappavesi Oy 119300 75400 194700 
100054913 Kojolan vesijohto-osakeyhtiö 4400 4400 
100054914 Alahellan vesiosuuskunta 12100 12100 
100054915 Hellanmaan Vesi Oy 68129 68129 
100054916 Lakavesi Oy 87000 87000 
100054917 Kankkulan porakaivoyhtymä 3500 3500 
100054920 Matarojan vesijohto-osuuskunta 3000 3000 
100054921 Ylikylän vesiyhtymä 17500 17500 
100054922 Männikön vesijohto-osuuskunta 26250 26250 
100055031 Lapuan kaupungin vesihuoltolaitos 159000 13000 4000 176000 




100112024 Kangasten vesiyhtymä 450 450 
100112029 Longin vesi-osuuskunta 4906 4906 
100112046 Mantereen vesiosuuskunta 6600 6600 
100112047 Mustanmaan Vesi Oy 25000 25000 
100112048 Mutilahden Vesi Oy 5300 5300 
100112049 Ojutkankaan Vesi Oy 5000 5000 
100112053 Pitkämäen vesiyhtymä 3000 3000 
100112074 Ruhan Vesi Oy 62350 62350 
100112077 Elinkeinoyhtymä Suokon Vesi 14000 14000 
100112078 Tampparin vesiosuuskunta 4800 4800 
100178658 Keronkylän vesiyhtymä 3500 3500 
100193285 Mäkikylän vesiyhtymä 5000 5000 
738385 88400 4000 830785 
Lestijärvi 




100177840 Tikan vesiyhtymä 800 800 
154094 154094 
Luoto 
100055035 Larsmo kommuns vattentjänstverk 271640 271640 
271640 271640 
Maalahti 
100055036 Affärsverket Malax Vatten 510000 28000 538000 




1357200 15000 12000 1384200 
100188995 Vallvik Vatten 6840 6840 
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100054930 Närpes Vatten Ab 574258 25015 2880 602153 
100054931 Övermark vattenandelslag 99950 99950 
100054932 Pörtom vattenandelslag 85950 85950 
100054933 Oy Aqua Botnica Ab 70513 70513 
100189234 Norra Bäcklidens vattenandelslag 3500 3500 
834171 25015 2880 862066 
Perho 
100054938 Peltokankaan vesiyhtymä 7500 7500 
100055042 Perhon kunnan vesihuoltolaitos 230000 230000 
237500 237500 
Pietarsaari 
100055044 Affärsverket Jakobstads Vatten
Liikelaitos Pietarsaaren Vesi 
124812 2264 75424 202500 
124812 2264 75424 202500 
Pedersören
kunta 
100054939 Pedersöre Vatten Ab 438921 10000 448921 
100054940 Lappfors vattenandelslag 19050 19050 
100054941 Ab Esse Vatten 209360 209360 
100054942 Åvist vattenandelslag 2000 2000 
100054944 Willbacka nya vattenbolag 10500 10500 
100054945 Slip Storkamp Vattenandelslag 3800 3800 
683631 10000 693631 
Seinäjoki 
100054946 Lakeuden Vesi Oy 101060 6112 107172 
100054995 Koivulakson Vesi Oy 42250 42250 
100054997 Untamalan Vesi Oy 47150 47150 
100054998 Munkkilan vesiosuuskunta 43195 43195 
100055046 Seinäjoen Energia Oy - Seinäjoen
Vesi 
1085183 14859 62899 1162941 
1318838 14859 69011 1402708 
Soini 
100055047 Soinin kunnan vesihuoltolaitos 88500 88500 
88500 88500 
Teuva 
100054947 Perälän vesijohto-osuuskunta 65840 65840 
100054948 Vedenjohto-osuuskunta Brottomi 25500 25500 
100054949 Riipin vesijohto-osuuskunta 32700 32700 
100054950 Norin vesijohto-osuuskunta 38600 38600 
100054951 Horon vesiosuuskunta 27450 27450 
100054952 Äystön vesiosuuskunta 16000 16000 
100054954 Luovankylän vesijohto-osuuskunta 9150 9150 
100054955 Perälän Vesihuolto Oy 8500 8500 
100055048 Teuvan kunnan vesihuoltolaitos 236600 236600 
100178657 Lehmikorven vesiyhtymä 6700 6700 
467040 467040 
Toholampi 
100054956 Toholammin Vesihuolto Oy 284641 284641 
100054957 Sykäräisten Vesihuolto Oy 73500 73500 
100054959 Määttälä-Kiviaho vesiyhtymä 6000 6000 
364141 364141 
308 
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Uusikaarlepyy 
100054967 Kovjoki Vatten Ab 10300 10300 
100054969 Keppo vattenandelslag 66000 66000 
100054971 Knuts vattenandelslag 9200 9200 
100054973 Monäs norra vattenandelslag 4250 4250 
100054975 Nyby vattenandelslag 6400 6400 
100054976 Kengo vattenbolag 1200 1200 
100055052 Uudenkaarlepyyn Voimalaitos Oy 423957 700 424657 
100193620 Munsala källans vatten 3500 3500 
524807 700 525507 
Vaasa 
100055053 Vaasan Vesi 808965 15875 136637 513 961990 
808965 15875 136637 513 961990 
Veteli 
100054981 Pulkkisen vesiosuuskunta 4100 4100 
100054982 Polson vesiyhtymä 10650 10650 
100054983 Haukilahden vesiyhtymä 10000 10000 
100055054 Vetelin Vesi Oy 174563 174563 
199313 199313 
Vimpeli 
100054987 Pokelan vedenjohto-osuuskunta 12400 12400 
100054988 Kiutun vesiyhtymä 6000 6000 
100055055 Vimpelin kunnan vesihuoltolaitos 101650 4885 106535 
120050 4885 124935 
Vöyri 
100054935 Komossa vattenandelslag 5000 5000 
100054936 Skata vattenbolag 4000 4000 
100054980 Österby Vatten 5000 5000 
100054990 Tålamods vattenbolag 6000 6000 
100181584 Vörå kommuns vattentjänstverk 614872 614872 
100188952 Kimo Norra vattenandelslag 6500 6500 
100188956 Kimo centrum vattenandelslag 2000 2000 
100188961 Roukus vattenbolag 3000 3000 
100192488 Marjamäen vesiyhtymä 1500 1500 
647872 647872 
Ähtäri 
100055060 Ähtärin Energia ja Vesi Oy 223183 14314 2200 239697 
223183 14314 2200 239697 
EPO 19166478 319036 348424 26910 19860848 
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus (yhteensä) 
Muoviset vesijohdot Muovi 19 166 478 m 
Asbesti-sementtiset vesijohdot AsbSem 319 036 m 
Metalliset vesijohdot Metalli 348 424 m 
Muut vesijohdot Muut 26 910 m 
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Etelä-Savon ELY-keskus 
Enonkoski 





100063748 Valamon vesiosuuskunta 383 383 
100063753 Heinäveden kunnan
vesihuoltolaitos 
67910 6540 74450 
68293 6540 74833 
Hirvensalmi 
69052 Ripatin vesiosuuskunta 43700 43700 
100007442 Hintikan vesiosuuskunta 34497 34497 
100063754 Hirvensalmen Vesi Oy 37890 1800 39690 
100162492 Suonteen vesiosuuskunta 19500 19500 
135587 1800 137387 
Joroinen 
100063732 Kai-Ka-La vesiosuuskunta 107800 107800 
100063736 Kolma-Rantahovin vesiosuuskunta 13650 13650 
100063737 Koskenvarren vesiosuuskunta 7522 7522 
100063738 Lapinmäen-Pasalan vesiosuuskunta 10550 10550 
100063740 Maaveden vesiosuuskunta 49162 49162 
100063769 Joroisten kunnan vesihuoltolaitos 83956 4430 88386 
100162534 Kotkatlahden vesiosuuskunta 67305 67305 
100176959 Huutokosken vesiosuuskunta 28900 28900 
100178931 Kerisalon vesiosuuskunta 75287 75287 
444132 4430 448562 
Juva 
100063734 Koikkalan Vesihuolto Oy 15300 15300 
100063755 Juvan kunnan vesihuoltolaitos 170209 4901 175110 




77000 4210 4190 85400 
100089966 Itäkankaan vesiosuuskunta 60698 60698 





100007430 Hermannin vesiosuuskunta 2428 2428 
100036525 Tuukkala-Vatila vesiosuuskunta 21000 21000 
100038057 Vesiosuuskunta Vesiheinä 57577 57577 
100038089 Salapirkon vesiosuuskunta 3300 3300 
100038183 Kuivasalmen vesiosuuskunta 8487 8487 
100038221 Koivikon vesiosuuskunta 33692 33692 
100063726 Sairilan vesiosuuskunta 5000 5000 
100063739 Löytö-Vitsiälän vesiosuuskunta 25960 25960 
100063744 Olkkolan vesiosuuskunta 5000 5000 
100063750 Mikkelin vesilaitos 292025 103176 13260 408461 
100063766 Ristiinan kunnan vesihuoltolaitos 45055 45055 
100063891 Suomenniemen vesi- ja
viemärilaitos 
19500 19500 
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100164297 Tarsalanjärven vesiosuuskunta 16300 16300 
100177769 Salosairilan vesiosuuskunta 20000 20000 
100186637 Vesiosuuskunta Vesihiisi 39600 39600 




91873 200 8113 767 100953 
100186636 Toivolan vesihuollon osuuskunta 17150 17150 
100205317 Vuorijärven Vesiosuuskunta 1400 1400 





100177832 Lihavanpään vesiosuuskunta 43115 43115 
76560 76560 
Pieksämäki 
100063764 Pieksämäen Vesi Oy 121650 12400 48100 13900 196050 
100161239 Vesiosuuskunta Majava 198024 198024 
100177767 Jäppilän seudun vesiosuuskunta 142344 142344 
462018 12400 48100 13900 536418 
Puumala 
100063725 Puumalan vesiosuuskunta 38294 1564 39858 
38294 1564 39858 
Rantasalmi 
100063729 Asikkalan vesiosuuskunta 29000 29000 
100063735 Kolkontaipaleen vesiosuuskunta 35500 35500 
100063745 Osikonmäen vesiosuuskunta 4023 4023 
100063758 Rantasalmen kunnan
vesihuoltolaitos 
43579 6200 300 6400 56479 
100186320 Mustalahti-Porosalmi vesi- ja
viemäriosuuskunta 
23510 23510 
135612 6200 300 6400 148512 
Savonlinna 
100063759 Savonlinnan Vesi 210286 96719 307005 
100063768 Itä-Savon Vesi Oy 94500 2800 3100 100400 
100073378 Oravin vesiosuuskunta 19000 19000 
323786 2800 99819 426405 
Sulkava 
100063760 Sulkavan palvelut Oy 43414 1500 3483 1100 49497 
43414 1500 3483 1100 49497 
ESA 2930580 23100 289736 39617 3283033 
Etelä-Savon ELY-keskus (yhteensä) 
Muoviset vesijohdot Muovi 2 930 580 m 
Asbesti-sementtiset vesijohdot AsbSem 23 100 m 
Metalliset vesijohdot Metalli 289 736 m 
Muut vesijohdot Muut 39 617 m 
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Hämeen ELY-keskus 
Asikkala 
100063781 Asikkalan vesi ja satama Oy 90433 1250 633 92316 
90433 1250 633 92316 
Forssa 
100063823 Forssan Vesihuoltoliikelaitos 184575 63790 855 249220 
100177556 Matkun vesiosuuskunta 23500 23500 
208075 63790 855 272720 
Hartola 
100063782 Hartolan kunnan vesihuoltolaitos 125456 125456 
100198168 Pohjois-Hartolan vesiosuuskunta 31600 31600 
100198174 Etelä-Hartolan vesiosuuskunta 16900 16900 





103271 1930 5690 110891 
100161490 Erkylän vesiosuuskunta 22350 22350 
100162102 Piirilammen vesiosuuskunta 7300 7300 
100162313 Pursijärven vesiosuuskunta 35650 35650 
100175831 Rajalantien vesiosuuskunta 8000 8000 
100198164 Rauhanmaan vesiosuuskunta 3100 3100 
100198165 Pässinmäen vesiosuuskunta 7300 7300 
186971 1930 5690 194591 
Hollola 




304580 5700 310280 
Humppila 
100063797 Humppilan Vesihuolto Oy 250674 250674 
250674 250674 
Hämeenlinna 
100063791 Hämeenlinnan Seudun Vesi Oy 779483 11700 121324 1494 914001 




128238 8905 14770 79943 231856 
100225295 Suomen Urheiluopiston vesilaitos 10000 10000 





100063777 Janakkalan Vesi 186225 9261 195486 
100162107 Vesiosuuskunta Uhkoila 12000 12000 
236225 9261 245486 
Jokioinen 
100063786 Jokioisten kunnan vesihuoltolaitos 256469 692 2238 14188 273587 
100063800 Jokioisten Vedenhankinta Oy 14300 700 700 15700 
270769 1392 2938 14188 289287 
Kärkölä 
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109841 3850 113691 
Lahti 
100063775 Lahti Aqua Oy 319000 235000 1500 555500 
100063788 Nastolan vesihuoltolaitos 222144 8791 3911 16065 250911 
100173145 Hollolan-Lahden
vesilaitoskuntayhtymä 
19476 6604 26080 
560620 15395 238911 17565 832491 
Loppi 
100063787 Lopen vesilaitos 87360 670 88030 
100177309 Kaartjärven Vesihuolto Oy 15100 15100 
102460 670 103130 
Orimattila 
100063776 Orimattilan kaupungin vesilaitos -
Orimattilan Vesi Oy 
201922 2900 26478 900 232200 
100063796 Heinämaan vesiosuuskunta 16000 16000 
100063801 Kuivannon vesikunta 25120 25120 
100063807 Niinikosken vesiosuuskunta 34100 34100 
100175834 Koskusten vesiosuuskunta 10160 10160 
100184523 Piikainkyrön vesiosuuskunta 7000 7000 
100198173 Vesiosuuskunta Villihiisi 36247 36247 
330549 2900 26478 900 360827 
Padasjoki 
100063808 Padasjoen Vesihuolto Oy 60150 2600 800 63550 
60150 2600 800 63550 
Riihimäki 




100209146 Siirtolan vesiosuuskunta 10526 10526 
186249 5700 54406 25303 271658 
Sysmä 
100032522 Pohjois-Sysmän vesiosuuskunta 55568 55568 
100037553 Etelä-Sysmän vesiosuuskunta 38000 38000 
100063803 Leenharjun vesiosuuskunta 46467 46467 
100063826 Sysmän kunnan vesihuoltolaitos 34695 5200 39895 
174730 5200 179930 
Tammela 
100063792 Etelä-Tammelan Vesihuolto Oy 183500 183500 
100063806 Määrlammin vesiyhtymä 4100 4100 
100063811 Pohjois-Tammelan Vesihuolto Oy 116823 116823 
100063812 Portaan ja Ojasen Vesihuolto Oy 10000 10000 
100063827 Tammelan vesihuoltolaitos 58100 58100 
100162098 Liesjärven Vesi Oy 30100 30100 
402623 402623 
Ypäjä 
100063790 Ypäjän kunnan vesihuoltolaitos 189834 189834 
189834 189834 
HAM 4769960 52442 553751 140248 5516401 
313 
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Hämeen ELY-keskus (yhteensä) 
Muoviset vesijohdot Muovi 4 769 960 m 
Asbesti-sementtiset vesijohdot AsbSem 52 442 m 
Metalliset vesijohdot Metalli 553 751 m 
Muut vesijohdot Muut 140 248 m 
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Kainuun ELY-keskus 
Hyrynsalmi 
100056836 Kypärävaaran Vesihuolto Oy 4180 4180 
100056851 Väisälän vesihuolto-osuuskunta 1900 1900 
100056986 Vesi-Mega Oy 60937 14200 75137 





100056837 Paltaniemen vesi- ja
viemäriosuskunta 
28300 28300 
100056838 Koutaniemen vesiosuuskunta 29345 29345 
100056839 Vuoreslahden vesiosuuskunta 52500 52500 
100056841 Jormuan vesiosuuskunta 56733 56733 
100056987 Kajaanin Vesi 464317 42608 7615 514540 







100190825 Kajaanin Rehjan vesihuolto-
osuuskunta 
8400 8400 




122199 2486 124685 
122199 2486 124685 
Paltamo 
100056834 Mieslahden vesiosuuskunta 5496 5496 
100056989 Paltamon kunnan vesihuoltolaitos 59950 4866 64816 
100089956 Metelin vesihuoltoyhtymä 960 960 
100109589 Kiehimänvaaran vesiosuuskunta 11212 11212 




128831 4866 133697 
Puolanka 
100056844 Aittokylän vesiosuuskunta 10000 10000 
100056845 Joukokylän vesiosuuskunta 9000 9000 
100056846 Suolijärven vesiosuuskunta 5650 5650 
100056847 Tulijärven vesiosuuskunta 7000 7000 
100056990 Puolangan kunnan vesihuoltolaitos 46360 600 46960 
78010 600 78610 
Ristijärvi 
100056848 Ristijärven vesihuolto-osuuskunta 16796 2700 19496 
100056850 Jokikylän Vesihuolto Oy 7220 7220 
100056852 Uvan vesiosuuskunta 10575 10575 
34591 2700 37291 
Sotkamo 
100056833 Kaitainsalmen vesiosuuskunta 12201 12201 
100056853 Haapalanlahden vesiosuuskunta 4011 4011 
100056854 Kuolaniemen vesihuoltoyhtymä 3300 3300 
100056855 Juuvinmäen vesiosuuskunta 6100 6100 
315 
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100056856 Sapsonrannan vesiosuuskunta 9295 9295 
100056857 Juholankylän vesiosuuskunta 3480 3480 
100056858 Naapurinvaaran vesiosuuskunta 62770 62770 
100056859 Pohjois-Tipaksen vesiosuuskunta 7046 7046 
100056860 Pohjavaaran vesiosuuskunta 27960 27960 
100057010 Sotkamon kunnan vesihuoltolaitos 98525 4475 103000 
100109353 Vaarankylän vesiosuuskunta 17800 17800 
100109702 Jormasjoen vesiosuuskunta 48500 48500 
100179796 Soidinvaaran vesiosuuskunta 52000 52000 




395945 4475 400420 
Suomussalmi 
100056861 Perangan seudun vesiosuuskunta 26500 26500 
100057011 Suomussalmen kunnan
vesihuoltolaitos 
154901 7000 22915 184816 
181401 7000 22915 211316 
KAI 1749039 7600 94250 7615 1858504 
Kainuun ELY-keskus (yhteensä) 
Muoviset vesijohdot Muovi 1 749 039 m 
Asbesti-sementtiset vesijohdot AsbSem 7 600 m 
Metalliset vesijohdot Metalli 94 250 m 
Muut vesijohdot Muut 7 615 m 
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Kaakkois-Suomen ELY-keskus 
Hamina 
100063871 Haminan Vesi 186100 1400 55900 9600 253000 
186100 1400 55900 9600 253000 
Iitti 
100188928 Kausalan Lämpö Oy 81631 81631 
100231606 Etelä-Iitin vesihuolto-osuuskunta 50000 50000 
131631 131631 
Imatra 
100063872 Imatran Vesi 178883 160630 5431 344944 





100088478 Kymin vesihuolto-osuuskunta 33000 33000 
100121219 Tavastilan vesiosuuskunta 9500 9500 
100121221 Ylänummen vesiosuuskunta 21800 21800 




100220796 Saksalanraitin vesiosuuskunta 1150 1150 





100063870 Liikelaitos Kouvolan Vesi 80893 80893 
100063873 Liikelaitos Kouvolan Vesi 31000 31000 
100063875 Kouvolan Vesi Oy 60000 148678 514 209192 
100063877 Liikelaitos Kouvolan Vesi 192874 192874 




100146801 Väliväylän vesihuolto-osuuskunta 187797 187797 
100163178 Myllykosken itäpuolen vesihuolto-
osuuskunta 
51671 51671 




100183103 Elimäen Teuroisten seudun
vesiosuuskunta 
90500 90500 
100191561 Anjalan vesihuolto-osuuskunta 38800 38800 
100220607 Lintukymin vesihuolto-osuuskunta 29400 29400 
100220610 Muhjärven Vesihuolto-osuuskunta 45656 45656 
100220769 Rahikkalan vesiosuuskunta 9500 9500 
100220797 Karisuon vesiosuuskunta 1700 1700 
100221066 Kustaa III vesi- ja
viemäriosuuskunta 
21000 21000 
100230145 Miehon vesihuolto-osuuskunta 3020 3020 
968911 339678 3514 1312103 
Lappeenranta 
100063883 Lappeenrannan Energia Oy 79688 10000 327300 101000 517988 
100073086 Aholan alueen vesihuolto-
osuuskunta 
16500 16500 
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97388 10000 327300 101000 535688 
Lemi 
100032193 Toukkalan Vesiosuuskunta 9000 9000 










100191584 Heimalan vesiosuuskunta 16000 16000 
87915 2350 90265 
Miehikkälä 
100063885 Miehikkälän vesi- ja viemärilaitos 50779 50779 
50779 50779 
Parikkala 




100220910 Ristiharjun vesiosuuskunta 2280 2280 





100190873 Heinlahden vesiosuuskunta 20000 20000 























100063890 Savitaipaleen kunta vesi- ja
viemärilaitos 
26297 4288 30585 
100220903 Pettilän kylän vesihuolto-
osuuskunta 
2000 2000 
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100220771 Sydänkylän vesiosuuskunta 9500 9500 
106769 106769 
KAS 2674076 12910 1213588 144972 4045546 
Kaakkois-Suomen ELY-keskus (yhteensä) 
Muoviset vesijohdot Muovi 2 674 076 m 
Asbesti-sementtiset vesijohdot AsbSem 12 910 m 
Metalliset vesijohdot Metalli 1 213 588 m 
Muut vesijohdot Muut 144 972 m 
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Keski-Suomen ELY-keskus 
Hankasalmi 
100037893 Venekosken vesiosuuskunta 19000 19000 
100056543 Kärkkäälän vesiosuuskunta 51000 51000 
100056545 Nälkämäen vesihuolto-osuuskunta 17250 17250 
100056548 Niemisjärven vesiosuuskunta 1000 1000 
100056549 Pellonpään vesiosuuskunta 2421 2421 
100056550 Rutakoskentien vesiosuuskunta 3300 3300 
100056704 Korvenkylän vesiosuuskunta 6100 6100 
100056706 Nujulan vesiosuuskunta 2800 2800 
100056956 Hankasalmen kunnan
vesihuoltolaitos 
86080 21485 107565 
100088304 Säkinmäen Vesiosuuskunta 45500 45500 








282164 21485 303649 
Joutsa 
100056551 Joutsan Vesihuolto Oy 42400 42400 




100056634 Koskikaran vesiosuuskunta 4500 4500 
100056707 Mieskonmäen vesiosuuskunta 52395 52395 
100056984 Joutsan kunnan vesihuoltolaitos 42800 42800 
100106197 Kivisuon Vesiosuuskunta 15569 15569 
100222431 Pappisen vesiosuuskunta 7055 7055 
264719 264719 
Jyväskylä 




100056563 Oravasaaren vesiosuuskunta 40000 40000 
100056565 Vesankajärven vesiosuuskunta 5084 5084 
100056567 Ykshaukisen vesiosuuskunta 22750 22750 
100056579 Etelä-Korpilahden vesiosuuskunta 46250 46250 
100056625 Moksin vesiosuuskunta 40000 40000 
100056626 Putkilahden vesiosuuskunta 1000 1000 
100056627 Oittilan vesiosuuskunta 83500 83500 








1047152 13186 138402 10813 1209553 
Jämsä 
100056569 Nytkymenjoen vesiosuuskunta 38800 38800 
100056708 Holisevan vesiosuuskunta 7000 7000 
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100228734 Himos-Infra Oy 16000 16000 














100056615 Kimingin vesiosuuskunta 26000 26000 
100056617 Mustanpuron Vesiosuuskunta 8000 8000 
100056961 Karstulan kunnan vesihuoltolaitos 236520 800 237320 
270520 800 271320 
Keuruu 
100056573 Asunta-Kaleton vesiosuuskunta 20200 20200 
100056618 Jukojärven vesiosuuskunta 17390 17390 
100056619 Pihlajaveden vesiosuuskunta 7000 7000 
100056620 Lapinperän vesiosuuskunta 25400 25400 
100056962 Keuruun vesilaitos 100600 12800 113400 
100162590 Hirvenlahdentien vesiosuuskunta 1500 1500 
100232746 Suutarinniemen vesiosuuskunta 5600 5600 
177690 12800 190490 
Kinnula 
100056963 Kinnulan kunnan vesihuoltolaitos 155650 950 156600 
155650 950 156600 
Kivijärvi 
100056621 Lokakylän vesiosuuskunta 28790 28790 









100056623 Sirkkamäen vesihuolto-osuuskunta 92400 92400 
100056965 Konneveden kunnan
vesihuoltolaitos 
46881 4658 51539 







100056628 Oikarin vesiosuuskunta 5500 5500 
100056629 Peuralinnan vesiosuuskunta 9150 9150 
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Laukaa 




100056581 Osuuskunta Äijälän vesihuolto 8000 8000 
100056583 Kuusan vesihuolto-osuuskunta 23100 23100 
100056585 Vehniän vesiosuuskunta 63843 63843 
100056587 Vihtasillan vesihuolto-osuuskunta 100000 100000 
100056593 Metsolahden vesiosuuskunta 5300 5300 
100056630 Tiituspohjan vesiyhtymä 650 650 




100056633 Kuhnontien vesiosuuskunta 4500 4500 
100056969 Laukaan Vesihuolto Oy 196222 20000 216222 
464719 20000 484719 
Luhanka 
100056635 Tammijärven vesiosuuskunta 50100 50100 
100056971 Luhangan Vesihuolto Oy 32377 32377 
82477 82477 
Multia 
100056972 Multian kunnan vesihuoltolaitos 40924 3890 1700 46514 
40924 3890 1700 46514 
Muurame 
100035411 Ruokomäentien vesiosuuskunta 10480 10480 




100056595 Rajahongan vesiosuuskunta 14500 14500 







100189525 Muuramen Rannankylän ja
Isolahden vesiosuuskunta 
71200 71200 
100222252 Majalantien vesiosuuskunta 1841 1841 
215813 215813 
Petäjävesi 
100056638 Kintauden vesiosuuskunta 32331 32331 
100056974 Petäjäveden kunnan
vesihuoltolaitos 
113762 4560 118322 
146093 4560 150653 
Pihtipudas 
100056641 Muurasjärven vesiosuuskunta 49000 49000 
100056642 Elämäjärven vesiosuuskunta 60000 60000 
100056643 Rimmin vesiosuuskunta 15683 15683 
100056644 Kortteisen vesihuolto-osuuskunta 9350 9350 
100056645 Kärväskylän vesiosuuskunta 14548 14548 
100056649 Ruukin vesiyhtymä 2000 2000 
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Saarijärvi 
100021544 Vesiosuuskunta HKM 77300 77300 
100056652 Saarijärven Vesihuolto Oy 256607 250 256857 
100056653 Vesiosuuskunta Läikäys 4000 4000 
100056654 Osuuskunta Lanne-Vesi 10700 10700 
100056655 Kekkilän vesiosuuskunta 36055 36055 
100056657 Hoikankylän vesiosuuskunta 58400 58400 
100056658 Länsi-Kalmarin vesiosuuskunta 27500 27500 






100190804 Osuuskunta Peltokylä-Häkkilä-vesi 14000 14000 
575253 250 575503 
Toivakka 
100037382 Satulakiven vesiosuuskunta 19300 19300 
100056600 Kominojan vesiosuuskunta 4100 4100 
100056601 Huikon vesiosuuskunta 28060 28060 




100056607 Viisarimäen vesiosuuskunta 7649 7649 
100056980 Toivakan kunnan vesi- ja
viemärilaitos 
59800 59800 






100056660 Hankalan vesiosuuskunta 2550 2550 
100056981 Uuraisten kunnan vesihuoltolaitos 37520 4350 650 42520 
100222553 Kyynämöisten vesiosuuskunta 16520 16520 
100228854 Vesiosuuskunta Uurainen 57650 57650 








100056663 Pasalan vesiosuuskunta 47200 47200 
100056664 Keitelepohjan vesiosuuskunta 33450 33450 
100056665 Löytänän vesiosuuskunta 23550 23550 
100056666 Vuorilahden vesiosuuskunta 13530 13530 
100056667 Huopanan vesiosuuskunta 52650 52650 
100056668 Kotvalan vesiosuuskunta 8300 8300 
100056669 Jurvansalon vesiosuuskunta 2750 2750 
100056670 Ilmolahden vesiosuuskunta 9000 9000 
100056671 Mäntylän vesiosuuskunta 30600 30600 
100056672 Kumpumäen vesiosuuskunta 5000 5000 
100056673 Permosen vesiosuuskunta 3500 3500 
100056674 Niinilahden vesiosuuskunta 8323 8323 
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100035714 Koiviston vesihuolto-osuuskunta 158811 158811 
100037441 Räihän vesiosuuskunta 30150 30150 
100056547 Mämmen vesihuolto-osuuskunta 67600 67600 
100056676 Kovalan vesiosuuskunta 2000 2000 




100056683 Parantala-Honkola vesiosuuskunta 70150 70150 




100197030 Äänekosken Energia Oy -
Vesihuolto 




100222435 Pakokankaan vesiosuuskunta 1500 1500 
715525 44152 759677 
KES 6969379 28684 266428 41114 7305605 
Keski-Suomen ELY-keskus (yhteensä) 
Muoviset vesijohdot Muovi 6 969 379 m 
Asbesti-sementtiset vesijohdot AsbSem 28 684 m 
Metalliset vesijohdot Metalli 266 428 m 
Muut vesijohdot Muut 41 114 m 
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Lapin ELY-keskus 
Enontekiö 
100057019 Enontekiön Vesihuolto Oy 70701 70701 
70701 70701 
Inari 
100057015 Inarin Lapin Vesi Oy 271914 271914 
271914 271914 
Kemi 
100057016 Kemin Vesi Oy 151707 2040 51587 168 205502 
151707 2040 51587 168 205502 
Keminmaa 
99865 Meri-Lapin Vesi Oy 158050 158050 
100056892 Maulan Vesihuolto Oy 3800 3800 
100057023 Keminmaan Energia ja Vesi Oy 195082 10425 205507 
356932 10425 367357 
Kittilä 
94054 Alakylän vesihuolto-osuuskunta 18330 18330 
100056872 Kaukosen vesihuolto-osuuskunta 11000 11000 
100056874 Kittilän vesihuolto-osuuskunta 61832 687 62519 
100056878 Kyrön Vesihuolto Oy 29357 29357 
100056893 Kallon vesi- ja viemäriosuuskunta 5000 5000 
100057022 Levin Vesihuolto Oy 168900 168900 




100211313 Kinisjärven Vesiosuuskunta 19080 19080 
337699 687 338386 
Kolari 
100056885 Tunturi-Lapin Vesi Oy 237565 237565 
100056895 Kurtakon vesiosuuskunta 17900 17900 
255465 255465 
Kemijärvi 
100057018 Kemijärven Lämpö ja Vesi Oy 420126 2090 19489 441705 
420126 2090 19489 441705 
Muonio 






100177726 Pyhä-Luosto Vesi Oy 154517 154517 
182412 182412 
Posio 
100056898 Posion Vesi ja Lämpö Oy 73495 73495 
100056900 Tolvan vesiosuuskunta 18620 18620 
100056901 Lohirannan vesiosuuskunta 8500 8500 
100056902 Lehtiniemen vesiosuuskunta 9500 9500 
100056903 Anetjärven vesiosuuskunta 29000 29000 
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100162960 Mourujärven vesiosuuskunta 30200 30200 
100163022 Peräposion vesiosuuskunta 14050 14050 
100163031 Karjalaisenniemen vesiosuuskunta 50000 50000 
289015 289015 
Ranua 
100046919 Telkkälän vesiosuuskunta 20000 20000 
100056904 Ranuan Infra Oy 102785 102785 
100056905 Ylisimon vesiosuuskunta 24000 24000 
100056907 Toljan vesiosuuskunta 25000 25000 
100056908 Asmuntin vesiosuuskunta 20000 20000 
100056909 Kelankylän vesiosuuskunta 8000 8000 
100056911 Saariharjun vesiosuuskunta 6287 6287 
100056913 Hosion vesiosuuskunta 98250 98250 
100158964 Kuukasjärven vesiosuuskunta 7000 7000 
100159092 Piittisjärven vesiosuuskunta 21900 21900 
333222 333222 
Rovaniemi 
100132383 Napapiirin Vesi Oy 1813024 1577 67458 3540 1885599 
100196503 Auttin vesiosuuskunta 5000 5000 
1818024 1577 67458 3540 1890599 
Salla 
100056877 Kursun vesiosuuskunta 24700 24700 
100056915 Hautajärven vok 22836 22836 
100056916 Saijan vesiosuuskunta 22000 22000 
100056917 Kelloselän alueen vo 29200 29200 
100056919 Salmivaaran vesiosuuskunta 12000 12000 
100056920 Kotala-Särkelä vok 17900 17900 
100056921 Onkamon vesiosuuskunta 12360 12360 
100057000 Sallan Aluelämpö Oy -
Kirkonkylän vesilaitos 
39100 39100 











100056886 Simon Vesihuolto Oy 209920 1600 211520 
100056922 Maksniemen vesiosuuskunta 33000 33000 
100196467 Alaniemen vesiosuuskunta 14850 14850 
257770 1600 259370 
Sodankylä 
100056880 Sodankylän Lämpö ja Vesi Oy 174977 18150 193127 
100056882 Syväjärven vesiosuuskunta 7425 7425 
100056884 Vuotson Vesihuolto Oy 16000 16000 
100056926 Puolakkavaaran vesihuoltoyhtymä 12323 12323 
100056927 Vaalajärven Vesihuolto Oy 29500 29500 
100056928 Kieringin Vesihuolto Oy 8200 8200 
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100056933 Vuojärven Vesihuolto Oy 13000 13000 
100056934 Orajärven Vesihuolto Oy 16500 16500 
100056935 Hingankaltion Vesi Oy 16000 16000 
100056937 Lokan Vesi Oy 5800 5800 
100056938 Raudanjoen Vesihuolto Oy 19000 19000 
100056940 Sassalin vok 9200 9200 
100056941 Kelujärven Vesihuolto Oy 14800 14800 
100145152 Unarin-Luusuan Vesihuolto Oy 5050 5050 
367775 18150 385925 
Tervola 
100056942 Louen vesiosuuskunta 35800 35800 
100057029 Tervolan Vesi Oy 309550 309550 
345350 345350 
Tornio 
100056870 Arpelan vesiosuuskunta 25735 25735 
100057030 Tornion Vesi Oy 761096 2109 18517 781722 
786831 2109 18517 807457 
Pello 
100056879 Pellon vesihuolto osuuskunta 95249 95249 
100056947 Juoksengin vesiosuuskunta 10300 10300 
100056948 Turtolan vesiosuuskunta 19800 19800 
100056949 Lankojärven vesiosuuskunta 16800 16800 
100056950 Saukonmäen vesiosuuskunta 6110 6110 
100056952 Jarhoisen vesiosuuskunta 16257 16257 
100056953 Saukkoriipin vesihuoltoyhtymä 6300 6300 
100158388 Ruuhijärven vesiosuuskunta 11277 11277 
100158895 Ratasjärven vesiosuuskunta 20415 20415 
202508 202508 
Ylitornio 
100056873 Kaulirannan vesi- ja
viemäriosuuskunta 
20140 20140 
100056954 Tengeliön vesiosuuskunta 16000 16000 
100057032 Ylitornion kunnan vesihuoltolaitos 244940 244940 




100161851 Kaulirannan Ylipään vesiyhtymä 6500 6500 
100163057 Taroniemen vesiyhtymä 7000 7000 
299920 299920 
LAP 7092884 5707 171505 22225 7292321 
Lapin ELY-keskus (yhteensä) 
Muoviset vesijohdot Muovi 7 092 884 m 
Asbesti-sementtiset vesijohdot AsbSem 5 707 m 
Metalliset vesijohdot Metalli 171 505 m 
Muut vesijohdot Muut 22 225 m 
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188509 76 62023 10147 260755 
Hämeenkyrö 
100057041 Kyröskosken Vesihuolto Oy 75271 3440 78711 
100057042 Kostulan vesiyhtymä 3295 3295 
100057110 Hämeenkyrön kunnan
vesihuoltolaitos 
179000 14200 193200 
100189286 Mustajärven alueen vesihuolto-
osuuskunta 
8550 8550 
266116 17640 283756 
Ikaalinen 
100012781 Varpeen vesiosuuskunta 24500 24500 




100057046 Riitialan vesiosuuskunta 54200 54200 
100057047 Röyhiön vesiosuuskunta 87648 87648 




100057050 Lahdenpohjan vesiosuuskunta 32640 32640 
100057051 Leppäsjärven vesiosuuskunta 21465 21465 








631303 1200 632503 
Juupajoki 
100057112 Juupajoen kunnan vesihuoltolaitos 117057 1200 300 118557 
117057 1200 300 118557 
Kangasala 
100057113 Kangasalan Vesi 385602 29104 6690 421396 
100189290 Keson vesiosuuskunta 22492 22492 







100189502 Tiihalan vesiosuuskunta 12000 12000 
461760 29104 6690 497554 
Kihniö 
100057057 Kihniön Kankarin vesiosuuskunta 28000 28000 
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Lempäälä 
100057108 Lempäälän Vesi -liikelaitos 224584 13491 11993 3992 254060 
100189278 Lempäälän Lastusten vesihuolto-
osuuskunta 
6773 6773 






100189304 Lempäälän Toutosen alueen
vesiosuuskunta 
3596 3596 
100189497 Säijänmaan vesiosuuskunta 31035 31035 






100189548 Vaihmalan vesihuolto-osuuskunta 2090 2090 
293476 13491 11993 3992 322952 
Mänttä-
Vilppula 
80493 Kuoreniemen vesiosuuskunta 45000 45000 
100057034 Heinämäen vesihuolto-osuuskunta 3197 3197 




100057117 Mäntän Kaukolämpö ja Vesihuolto
Oy 
246780 11270 258050 
100107357 Huopioniemen vesiosuuskunta 16500 16500 
470457 11270 481727 
Nokia 
100036702 Pökkylän vesiosuuskunta 4300 4300 
100038935 Kuloveden alueen vesiosuuskunta 21000 21000 
100057061 Pinsiön alueen vesiosuuskunta 47715 47715 
100057118 Nokian Vesi Oy 529529 529529 
100174644 Korvolantien vesiosuuskunta 1800 1800 
100174663 Taivalkunnan vesiosuuskunta 11500 11500 




100189306 Nokian Ylispään vesiosuuskunta 1200 1200 





184493 6787 4420 195700 
100177188 Eräjärven seudun vesiosuuskunta 176446 176446 
360939 6787 4420 372146 
Parkano 
100057063 Pohjois-Parkanon vesiosuuskunta 100000 100000 
100057120 Parkanon Vesi Oy 147260 11600 3310 162170 
247260 11600 3310 262170 
Pirkkala 
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100057066 Anian vesiosuuskunta 42000 42000 
100057067 Reipin vesiosuuskunta 18000 18000 
100057121 Pirkkalan kunnan vesihuoltolaitos 112000 4000 10500 24000 150500 
100189544 Koison seudun vesiosuuskunta 2000 2000 
100189546 Vihtamon vesiosuuskunta 2800 2800 




143346 9550 152896 
143346 9550 152896 
Pälkäne 
100057068 Etelä-Pälkäneen vesiosuuskunta 100800 100800 
100057122 Pälkäneen kunnan vesihuoltolaitos 262356 6314 500 269170 
363156 6314 500 369970 
Ruovesi 
100039056 Väärinmajan vesiosuuskunta 54832 54832 
100057069 Osuuskunta Vesijako 66400 1000 67400 
100057070 Mustajärven vesiosuuskunta 14306 14306 
100057071 Rajalahden vesiosuuskunta 7600 7600 
100057072 Pajulahden kylän vesiosuuskunta 23100 23100 
100057073 Syväojan Lähdevesi avoin yhtiö 1713 1713 
100057123 Ruoveden kunnan vesihuoltolaitos 47770 47770 
215721 1000 216721 
Sastamala 
100039201 Sastamalan Vesi 552853 51099 603952 
100055174 Kiikoisten kunnan vesihuoltolaitos 34235 34235 
100057074 Suodenniemen vesiosuuskunta 75930 1000 76930 




100057085 Sammaljoen vesiosuuskunta 35000 35000 











1007743 52099 1059842 
Tampere 
100033836 Nurmin vesihuolto-osuuskunta 8550 8550 
100057080 Velaatan vesiosuuskunta 7500 7500 
100057081 Sisaruspohjan vesiosuuskunta 38400 38400 
100057125 Tampereen Vesi 298325 19377 426891 35245 779838 
352775 19377 426891 35245 834288 
Urjala 
100057082 Halkivahan vesiosuuskunta 24000 24000 
100057126 Urjalan kunnan vesihuoltolaitos 100200 400 2000 102600 
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100057127 Valkeakosken kaupungin
vesihuoltolaitos 
192269 1666 25667 4895 224497 
100189305 Ritvalan vesiosuuskunta 31300 31300 
223569 1666 25667 4895 255797 
Vesilahti 






100057090 Virtain vesiosuuskunta 96078 1924 1082 99084 
100057091 Liedenpohjan vesiosuuskunta 72000 72000 
100057092 Äijännevan vesiosuuskunta 17300 17300 
100057093 Kotalan vesiosuuskunta 62000 62000 
100057094 Soininkylän vesiosuuskunta 10000 10000 
100057095 Jäähdyspohjan vesiosuuskunta 65200 65200 
100057097 Kurjenkylän vesiosuuskunta 16000 16000 
100057098 Vaskiveden vesiosuuskunta 120000 120000 
100057099 Hauhuun vesiosuuskunta 28700 28700 
100057100 Herraskylän vesiosuuskunta 23800 23800 
100057101 Härkösen-Koron vesiosuuskunta 29000 29000 
100057133 Virtain kaupungin vesihuoltolaitos 29807 100 29907 
100179596 Rantakunnan vesiosuuskunta 29500 29500 
100189542 Vaskuun vesiosuuskunta 28100 28100 












100057104 Ylöjärven Vesi Oy 230969 8690 36850 276509 
100107348 Leppästen vesiosuuskunta 2500 2500 
100177193 Vironlahden vesiosuuskunta 10000 10000 
100177299 Ylöjärven Ihaistentien vesihuolto-
osuuskunta 
2800 2800 
100177314 Vanhankouluntien vesiosuuskunta 11000 11000 
100189307 Paappasenniemen vesiosuuskunta 3650 3650 
100189501 Hopeatien vesihuolto-osuuskunta 1300 1300 
100198479 Lakialan vesiosuuskunta 1050 1050 
351819 8690 36850 397359 
PIR 7568180 114279 672125 81589 8436173 
Pirkanmaan ELY-keskus (yhteensä) 
Muoviset vesijohdot Muovi 7 568 180 m 
Asbesti-sementtiset vesijohdot AsbSem 114 279 m 
Metalliset vesijohdot Metalli 672 125 m 
Muut vesijohdot Muut 81 589 m 
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Pohjois-Karjalan ELY-keskus 
Ilomantsi 
100056141 Ilomantsin kunta - vesihuoltolaitos 87259 1470 8872 97601 
87259 1470 8872 97601 
Joensuu 
100055408 Pyhäselän vesiosuuskunta 111300 111300 




100056129 Joensuun kaupunki - Joensuun Vesi
-liikelaitos 
572040 181867 26369 780276 
713555 181867 26369 921791 
Juuka 
100055439 Ahmovaaran vesiosuuskunta 18673 18673 
100055440 Nunnanlahden vesiosuuskunta 9740 9740 
100056143 Juuan kunta - vesihuoltolaitos 80599 80599 
100226413 Juuan rengasvesiosuuskunta 4417 4417 
113429 113429 
Kitee 
100055433 Kiteen vesikunta 89990 4800 3860 98650 
100055436 Palo-Ojan vesiosuuskunta 142300 142300 
100055443 Kiteen eteläinen vesiosuuskunta 165500 165500 
100056145 Kiteen kaupunki - Kesälahden
vesihuoltolaitos 
49910 49910 
100056146 Kiteen kaupunki - vesihuoltolaitos





737520 4800 3860 746180 
Kontiolahti 
100055424 Selkien ja Mönnin vesiosuuskunta 47223 47223 
100055425 Varparannan vesiosuuskunta 32300 32300 




100055431 Jakokosken vesiosuuskunta 49429 49429 
100055445 Kulhon vesiosuuskunta 57416 57416 
100056144 Kontiolahden kunta -
vesihuoltolaitos 
199430 199430 






100055432 Itä-Outokummun vesiosuuskunta 11414 11414 
100056122 Outokummun kaupunki -
vesihuoltolaitos 
64075 6875 50655 121605 
75489 6875 50655 133019 
Lieksa 




100055379 Hatunkylän vesiosuuskunta 1000 1000 
100055380 Nurmijärven kylän vesiosuuskunta 13550 13550 
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100055423 Vuonislahden vesiosuuskunta 4790 4790 
100056119 Lieksan Vesi - vesihuoltolaitos 154402 7497 11421 173320 










354280 7497 11421 373198 
Liperi 
100055383 Sulkaman vesiosuuskunta 35200 35200 
100055384 Komperon vesiosuuskunta 59600 59600 
100055385 Käsämän vesiosuuskunta 128610 128610 
100055386 Roukalahden vesiosuuskunta 63915 63915 
100055388 Leppälahden vesiosuuskunta 29692 29692 
100055390 Risti-Kaatamo vesiosuuskunta 15950 15950 
100055392 Leppilammin vesiosuuskunta 30500 30500 
100055394 Härkinvaaran vesiosuuskunta 28143 28143 
100056104 Liperin kunta - vesihuoltolaitos 116330 14300 130630 
100078817 Siikasaaren vesiosuuskunta 7750 7750 
100126800 Liperinsalon vesiosuuskunta 46900 46900 
100162327 Tutjun-Saariston vesi- ja
viemäriosuuskunta 
52000 52000 
100226515 Vaivion vesiosuuskunta 50100 50100 
100226519 Liperin itäinen vesiosuuskunta 146910 146910 









100055398 Vinkerrannan vesiosuuskunta 7183 7183 
100055399 Puiroonkankaan vesiosuuskunta 16420 16420 
100056105 Nurmeksen kaupunki -
Nurmeksen vesi 
66505 14950 81455 






311625 14950 326575 
Polvijärvi 
100055401 Ruvaslahden vesiosuuskunta 82286 82286 
100055402 Rauanlahden vesiosuuskunta 66000 66000 




100055405 Kinahmon vesiosuuskunta 11300 11300 
100055406 Koronniemen vesiosuuskunta 19751 19751 
100056106 Polvijärven kunta - vesihuoltolaitos 55749 55749 
543951 543951 
Rääkkylä 
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100055416 Oravisalo-Vannilan vesiosuuskunta 59750 59750 




100056108 Rääkkylän kunta vesihuoltolaitos 54350 400 54750 
341400 400 341800 
Tohmajärvi 
100055420 Värtsilän vesikunta 49690 49690 





100056112 Valtimon kunta - vesihuoltolaitos 193495 3480 196975 
100078755 Sivakkajoen Vesiosuuskunta 6874 6874 
200369 3480 203849 
POK 5224551 8345 286821 41650 5561367 
Pohjois-Karjalan ELY-keskus (yhteensä) 
Muoviset vesijohdot Muovi 5 224 551 m 
Asbesti-sementtiset vesijohdot AsbSem 8 345 m 
Metalliset vesijohdot Metalli 286 821 m 
Muut vesijohdot Muut 41 650 m 
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Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus 
Alavieska 
100056985 Alavieskan kunnan vesihuoltolaitos 130500 130500 
130500 130500 
Haapajärvi 
100056712 Haapajärven Vesi Oy 431150 431150 
100056751 Parkkilan vesiosuuskunta 4600 4600 
435750 435750 
Haapavesi 
100056752 Mieluskylän vesiosuuskunta 43700 43700 
100056753 Aittokylän avoin vesiyhtiö 11900 11900 
100056991 Haapaveden Vesi oy 364397 260 2445 490 367592 
419997 260 2445 490 423192 
Hailuoto 
100056755 Hailuodon vesihuolto oy 113100 113100 
113100 113100 
Ii 
100056716 Kuivaniemen Vesi Oy 118019 118019 
100056760 Oijärven Vesi Oy 58978 58978 
100056993 Iin vesiliikelaitos 297448 297448 
474445 474445 
Kalajoki 
100054819 Pahkalan vesiosuuskunta 8324 8324 
100056758 Osuuskunta Valkeavesi 475535 540 1567 477642 




688859 540 1567 690966 
Kempele 
100056714 Kempeleen Vesihuolto Oy 298600 298600 
298600 298600 
Kuusamo 
100056710 Itä-Kuusamon vesiosuuskunta 33795 33795 
100056718 Kuusamon energia- ja
vesiosuuskunta 
568859 2327 16844 588030 
100056720 Käylän seudun vesiosuuskunta 15175 15175 
100056762 Koillis-Kuusamon vesiosuuskunta 68117 68117 
100056763 Kantokylän vesiosuuskunta 41231 41231 
100056764 Keron seudun vesiosuuskunta 68077 68077 
100056765 Kuolion seudun vesiosuuskunta 75250 75250 
100056766 Iivaaran vesiosuuskunta 72046 72046 
100056767 Raakunharjun vesiosuuskunta 33100 33100 
100056768 Mustosen seudun vesiosuuskunta 7095 7095 
100056769 Purnun vesiosuuskunta 11772 11772 
100056770 Takkusalmen vesiosuuskunta 98386 98386 
100056771 Vasaraperän vesiosuuskunta 32890 32890 
1125793 2327 16844 1144964 
Kärsämäki 
100056722 Kärsämäen Vesihuolto Oy 253355 253355 
100056772 Kotirannan vesiosuuskunta 10500 10500 
263855 263855 
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Liminka 
100056724 Limingan Vesihuolto Oy 461808 461808 
461808 461808 
Lumijoki 
100056773 Lumijoen Vesi Oy 150335 150335 
150335 150335 
Merijärvi 
100056994 Merijärven kunnan vesilaitos 145000 145000 
145000 145000 
Muhos 
100056774 Hirsijärven Vesi Oy 37080 37080 
100057001 Muhoksen Vesihuolto Oy 250250 1400 9250 260900 
287330 1400 9250 297980 
Nivala 
100056728 Nivalan Vesihuolto Oy 598966 598966 
100056776 Vesikolmio Oy 280968 46146 900 100 328114 
879934 46146 900 100 927080 
Oulainen 
100056779 Oulaisten vesiosuuskunta 495974 8952 307 505233 
495974 8952 307 505233 
Oulu 
100056775 Sanginjoen vesiosuuskunta 43200 43200 
100056780 Pikkaralan vesiosuuskunta 149600 149600 
100056826 Karjalankylän vesiosuuskunta 21840 21840 
100056827 Leuvan vesiosuuskunta 17720 17720 
100056828 Jakkukylän vesiosuuskunta 24720 24720 
100056829 Somerovaaran vesiosuuskunta 10113 10113 
100057002 Oulun vesi 1710321 1017 158139 8718 1878195 
1977514 1017 158139 8718 2145388 
Pudasjärvi 
100056709 Taipaleenharjun vesiosuuskunta 9400 9400 
100056732 Pudasjärven vesiosuuskunta 110644 100 1908 112652 
100056782 Sarajärven vesiosuuskunta 26100 26100 
100056783 Hetejärven vesiosuuskunta 28172 28172 
100056784 Kongasjärven vesiosuuskunta 36220 36220 
100056785 Viinivaaran vesiosuuskunta 56510 56510 
100056786 Siuruan vesiosuuskunta 83100 83100 
100056787 Pintamon vesiosuuskunta 38500 38500 
100056788 Hirvaskosken vesiosuuskunta 45000 45000 
100056789 Kipinän vesiosuuskunta 10200 10200 
100056790 Korpisen vesiosuuskunta 30250 30250 
100056791 Kalliosuon vesiosuuskunta 18737 18737 
100056792 Särkivaaran vesiosuuskunta 20627 20627 
100056793 Kuren vesiosuuskunta 7500 7500 
100056794 Pärjänsuon vesiosuuskunta 32380 32380 
100056795 Yli-Livon vesiosuuskunta 14059 14059 
100056796 Koreten vesiosuuskunta 14000 14000 
100056797 Haapalan vesiosuuskunta 37500 37500 
100056798 Livon vesiosuuskunta 10410 10410 
100056799 Ervastin vesiosuuskunta 11600 11600 
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100056800 Ruuhensuon vesiosuuskunta 8772 8772 
100056801 Kaita-Ahon vesiosuuskunta 8100 8100 
100056802 Jongun vesiosuuskunta 35600 35600 
100056803 Kollajan vesiosuuskunta 25850 25850 
100056804 Pudasjärven Seulan vesiosuuskunta 17200 17200 
100056805 Ala-Livon vesiosuuskunta 9397 9397 
100056806 Aittojärven vesiosuuskunta 23916 23916 
100056807 Puhoskylän vesiosuuskunta 51500 51500 
100056808 Jaalangan vesiosuuskunta 42786 42786 
100056809 Metsälän vesiosuuskunta 13020 13020 
100057024 Syötteen vesi- ja viemärilaitos 50004 50004 
927054 100 1908 929062 
Pyhäjoki 
100056735 Pyhäjokisuun Vesi Oy 311068 2379 313447 
311068 2379 313447 
Pyhäjärvi 
100056711 Särkijoen vesiosuuskunta 4500 4500 
100056810 Latvasten vesiosuuskunta 12000 12000 
100056997 Pyhäjärven Energia ja Vesi Oy 454103 3340 457443 
470603 3340 473943 
Pyhäntä 
100056811 Pyhännän Vesi Oy 207891 207891 
207891 207891 
Raahe 
100056730 Raahen Vesi Oy 369052 5400 38650 2029 415131 
100056745 Vihannin Vesi Oy 118860 36164 3493 158517 




100056825 Vihannin vesiosuuskunta 78564 508 3921 82993 
673247 42072 46064 2029 763412 
Reisjärvi 
100056814 Reisjärven vesiosuuskunta 262284 7000 500 269784 
262284 7000 500 269784 
Sievi 
100056741 Sievin vesiosuuskunta 379855 2260 382115 
379855 2260 382115 
Siikajoki 
100056739 Paavolan Vesi Oy 723000 723000 
723000 723000 
Vaala 
100056863 Länsi-Vaalan vesiosuuskunta 64000 64000 
100056866 Pelson vesiosuuskunta 47000 47000 
100056868 Keskikylän vesiyhtymä 6400 6400 
100057014 Vaalan Vesi ja Lämpö Oy 613750 2600 1900 618250 
731150 2600 1900 735650 
Siikalatva 
100056737 Siikalatvan Vesihuolto Oy 591190 591190 
100056781 Piippolan Vesi Oy 170562 170562 
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784252 784252 
Taivalkoski 
100056815 Jokijärven kylän vesiosuuskunta 114670 114670 




100056818 Sorsavaaran vesiosuuskunta 24469 24469 
100056819 Kurtin seudun vesiosuuskunta 17603 17603 
100056820 Raappanansuon vesiosuuskunta 4000 4000 
100056821 Loukusan seudun vesiosuuskunta 29710 29710 
100056822 Koston seudun vesiosuuskunta 25005 25005 
100056998 Taivalkosken kunnan
vesihuoltolaitos 
44330 3195 1148 48673 
342873 3195 1148 347216 
Tyrnävä 
100056743 Tyrnävän Vesihuolto Oy 301821 301821 
301821 301821 
Utajärvi 
100056999 Utajärven kunnan vesihuoltolaitos 386238 3500 200 389938 
386238 3500 200 389938 
Ylivieska 
100056830 Ylivieskan vesiosuuskunta 326706 9458 1197 337361 
326706 9458 1197 337361 
POP 15176836 125927 243538 20787 15567088 
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus (yhteensä) 
Muoviset vesijohdot Muovi 15 176 836 m 
Asbesti-sementtiset vesijohdot AsbSem 125 927 m 
Metalliset vesijohdot Metalli 243 538 m 
Muut vesijohdot Muut 20 787 m 
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Pohjois-Savon ELY-keskus 
Iisalmi 
100055252 Ahmon vesiosuuskunta 45729 45729 
100055253 Akkomäen vesiosuuskunta 32325 32325 
100055256 Niemisen vesiosuuskunta 15734 15734 
100055257 Laattamäen vesiosuuskunta 42730 42730 
100055259 Joutsenjoen vesiosuuskunta 6885 6885 
100055260 Pölönmäen vesiosuuskunta 66150 66150 




100055267 Matalalahden vesiosuuskunta 9140 9140 
100055272 Ylemmäisten vesiosuuskunta 7375 7375 
100056114 Iisalmen Vesi 192956 2090 74780 1873 271699 
100069815 Ylä-Savon Vesi Oy 317000 28000 345000 
100194129 Laidinmäen vesihuolto-osuuskunta 57097 57097 
767274 30090 74780 47602 919746 
Kaavi 




100055287 Kotakylän vesiosuuskunta 22993 22993 
100055288 Maarianvaaran vesiosuuskunta 1200 1200 
100056121 Kaavin kunnan vesihuoltolaitos 60120 2538 62658 
193283 2538 195821 
Keitele 
100055239 Vesiosuuskunta Saku 27500 27500 




100056117 Keiteleen kunnan vesihuoltolaitos 53372 2600 55972 
160222 2600 162822 
Kiuruvesi 
100055244 Tihilän seudun vesiosuuskunta 46884 46884 
100055245 Sulkavanseudun vesiosuuskunta 22250 22250 
100055246 Lapinsalon seudun vesiosuuskunta 33000 33000 
100055247 Lahnasten vesiyhtymä 9000 9000 
100056116 Kiuruveden kaupungin
vesihuoltolaitos 
440391 4643 445034 
551525 4643 556168 
Kuopio 
68245 Pohjois-Soisalon vesiosuuskunta 182356 182356 
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100055298 Kotasalmen vesiosuuskunta 31200 31200 









100055315 Pieksänkosken vesiosuuskunta 249000 249000 
100055316 Vuotjärven vesiosuuskunta 156446 156446 
100055317 Valkeiskylän vesiosuuskunta 6730 6730 
100056118 Kuopion Vesi Oy 644727 9549 184698 5191 844165 
100056120 Juankosken kaupungin
vesihuoltolaitos 
70970 10200 81170 
100194834 Leväniemen vesiosuuskunta 5720 5720 











100055307 Lahdenperän vesiosuuskunta 52400 52400 
100055308 Mäntylahden vesiosuuskunta 19850 19850 
100055309 Kivistö-Karvasalmi vesiosuuskunta 31476 31476 
100055310 Pajujärven vesiosuuskunta 117900 117900 
100055360 Jumisen seudun vesiosuuskunta 118089 118089 
100055361 Lukkarilan seudun vesiosuuskunta 74000 74000 
100055362 Syvärin vesiosuuskunta 33005 33005 
100055363 Korpijärven vesiosuuskunta 14400 14400 
100056123 Lapinlahden Vesi Oy 154065 7196 1305 162566 
100085906 Sutelan seudun vesiosuuskunta 13300 13300 
713345 7196 1305 721846 
Leppävirta 





309636 6939 1804 318379 
100205339 Etelä-Leppävirran vesiosuuskunta 10000 10000 
370536 6939 1804 379279 
Pielavesi 
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100055318 Laukkalan seudun vesiosuuskunta 280470 280470 
100055319 Säviäntaipaleen vesiosuuskunta 39531 39531 
100055320 Ristisen seudun vesiosuuskunta 22800 22800 
100055321 Pajuskylän vesihuoltoyhtymä 14630 14630 
100056134 Pielaveden kunnan vesihuoltolaitos 79949 263 1694 81906 
100192473 Säviän vesiosuuskunta 30500 30500 





100055325 Tyyrinvirran vesiosuuskunta 17000 17000 






101546 859 102405 
100179117 Kiesimän vesiosuuskunta 55900 55900 
461352 859 462211 
Rautavaara 
100037699 Suojärven vesiosuuskunta 38000 38000 
100037740 Korpimäen vesiosuuskunta 12000 12000 










40033 3600 43633 
395615 3600 399215 
Siilinjärvi 
100037935 Paasisalon vesihuolto-osuuskunta 10560 10560 
100055335 Pöljän vesiosuuskunta 312000 312000 
100055336 Autiorannan vesiosuuskunta 126287 126287 
100055338 Kumpusen vesihuolto-osuuskunta 51300 51300 
100055339 Jälänniemen vesiosuuskunta 13842 13842 
100055340 Pohjois-Hamulan vesiosuuskunta 31672 31672 










100085954 Golftien vesihuolto-osuuskunta 3170 3170 
731871 8464 740335 
Sonkajärvi 
100035095 Hongikon vesiosuuskunta 8439 8439 
100055342 Matkusjoen vesihuolto-osuuskunta 92755 92755 
100055344 Aittokosken vesiosuuskunta 44100 44100 
100055345 Sonkakosken vesiosuuskunta 49100 49100 
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100056128 Sonkajärven kunnan
vesihuoltolaitos 
136393 2700 9200 148293 
371687 2700 9200 383587 
Suonenjoki 
100037870 Tyyrinmäen vesiosuuskunta 16320 16320 











306907 11900 318807 
Tervo 




100055351 Talluskylän vesihuolto osuuskunta 39000 39000 
100056132 Tervon kunnan vesihuoltolaitos 75030 75030 
157730 157730 
Tuusniemi 
100055353 Koillis-Savon Vesi Oy 28100 28100 
100055355 Tulikallion seudun vesiosuuskunta 25110 25110 






81608 506 82114 
644660 506 645166 
Varkaus 
100056125 Keski-Savon Vesi Oy 239660 53250 700 293610 
100063730 Harjurannan vesiosuuskunta 27600 27600 
267260 53250 700 321210 
Vesanto 
100055364 Niiniveden vesiosuuskunta 287100 287100 
100056139 Vesannon kunnan vesihuoltolaitos 21631 3500 25131 








100055367 Kauppilanmäen vesiosuuskunta 94650 94650 
100055368 Salahminrannan vesiosuuskunta 23500 23500 




100055371 Valkeisten Vesihuolto Oy 20950 20950 




100055374 Nissilän vesiosuuskunta 23600 23600 
100055375 Pyöreen vesiosuuskunta 15670 15670 
342 
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100055376 Mesilän vesiyhtymä 5700 5700 
100185232 Vieremän Lämpö ja Vesi Oy 30100 30100 
408530 408530 
POS 10040983 54633 366751 64387 10526754 
Pohjois-Savon ELY-keskus (yhteensä) 
Muoviset vesijohdot Muovi 10 040 983 m 
Asbesti-sementtiset vesijohdot AsbSem 54 633 m 
Metalliset vesijohdot Metalli 366 751 m 
Muut vesijohdot Muut 64 387 m 
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Uudenmaan ELY-keskus 
Askola 
100063907 Askolan kunnan vesihuoltolaitos 71374 71374 
71374 71374 
Espoo 
90266 Suvisaariston vesiosuuskunta 38000 38000 
100136564 Puotisten Vesi Oy 5400 5400 
43400 43400 
Hanko 
75642 Hangon kaupungin vesi- ja
viemärilaitos 
173358 15263 69779 258400 
173358 15263 69779 258400 
Helsinki 
100212404 HSY Helsingin Seudun
Ympäristöpalvelut -kuntayhtymä 
1036783 86685 1650751 217781 2992000 
100227906 Kallvikinniemen vesiosuuskunta 1000 1000 
100228256 Villingin Vesiosuuskunta 4830 4830 
1042613 86685 1650751 217781 2997830 
Hyvinkää 
100063909 Hyvinkään Vesi 188612 16649 80743 8514 294518 
100213237 Ritasjärven vesiosuuskunta 23500 23500 
212112 16649 80743 8514 318018 
Inkoo 
100056508 Degerby vattenandelslag 3500 3500 
100058234 Inkoon kunta - vesihuoltolaitos 42520 42520 
100228045 Täkter Vattenandelslag 3500 3500 
46020 3500 49520 
Järvenpää 
100013333 Järvenpään kaupunki -
vesihuoltolaitos 
105339 184 98520 3734 207777 




49212 19555 6878 75645 




89200 1420 56300 146920 




23800 1720 25520 
100063916 Kirkkonummen kunnan
vesihuoltolaitos 
195069 2300 14834 212203 
100137977 Kalljärven vesiosuuskunta 3200 3200 
100213174 Luoman vesiosuuskunta 8500 8500 
100214612 Tolsan vesiosuuskunta 3500 3500 
100220667 Laitamaan vesiosuuskunta 3686 3686 
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100056519 Tavastby vattenandelslag 58500 58500 
100056520 Sjögård Villmans Vattenandelslag 12000 12000 
100063927 Loviisan vesiliikelaitos 137725 3700 18000 159425 
100077522 Loviisanseudun Vesi Oy 83000 83000 
100136746 Gammelbynejdens vattenandelslag 15000 15000 
100136748 Kuggom vattenandelslag 2100 2100 
100144017 Gislomin vesiosuuskunta Gislom
vattenandelslag 
11000 11000 




361220 3700 18000 382920 
Lohja 
100023529 Tavolan vesiosuuskunta 19000 19000 
100027872 Hämjoen vesiosuuskunta 13340 13340 




100063926 Lohjan kaupungin vesi- ja
viemärilaitos 
391000 4000 63000 23635 481635 
100177838 Jakovan vesiosuuskunta 3250 3250 
100213177 Hiittisten kylän vesiosuuskunta 2550 2550 







471090 4000 63000 34135 572225 
Myrskylä 
100063920 Myrskylän kunnan vesihuoltolaitos 53979 53979 
53979 53979 
Mäntsälä 
100063928 Nivos Vesi Oy 173500 10000 183500 
100213661 Mustijoki vesiosuuskunta 131000 131000 
100213890 Vesiosuuskunta Sälinkää 47000 47000 
100220180 Sääksjärven vesiosuuskunta 40431 40431 
100227908 Levannon vesiosuuskunta 10000 10000 
401931 10000 411931 
Nurmijärvi 
100063918 Nurmijärven Vesi 241688 45780 21020 35520 344008 
100214613 Perttulan vesiosuuskunta 14000 14000 
100220177 Nummimäen vesiosuuskunta 3500 3500 
100227915 Haaran vesiosuuskunta 5000 5000 
264188 45780 21020 35520 366508 
Pornainen 
100214039 Etelä-Pornaisten vesiosuuskunta 87000 87000 
87000 87000 
Pukkila 
100063932 Pukkilan kunnan vesihuoltolaitos 12542 12542 
12542 12542 
Porvoo 
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100063911 Porvoon Vesi 388664 117908 4351 510923 
100137087 Anl Borgå Skärgårds
Vattentjänstverk - Porvoon
Saariston Vesihuoltolaitos Osk 
165000 165000 
100177742 Nybacka vattenandelslag 7200 7200 
100177745 Sikilän Vesiosuuskunta 12500 12500 
100213897 Hinthaaran Pohjoinen Vesi- ja
Viemärivesiosuuskunta 
8000 8000 
100220770 Rånäsin vesiosuuskunta 900 900 
615264 117908 4351 737523 
Raasepori 
100017032 Raseborgs Vatten 345000 345000 
345000 345000 
Sipoo 
100063929 Sipoon Vesi 307766 2070 7515 317351 
307766 2070 7515 317351 
Siuntio 





130681 17877 10888 159446 
100063921 Tuusulan Vesi 257067 5978 64815 20942 348802 
100228209 Nummismäen vesiosuuskunta 4661 4661 
392409 23855 75703 20942 512909 
Vihti 
100063923 Vihdin Vesi 236000 236000 
236000 236000 
UUD 5437003 201906 2303628 682075 8624612 
Uudenmaan ELY-keskus (yhteensä) 
Muoviset vesijohdot Muovi 5 437 003 m 
Asbesti-sementtiset vesijohdot AsbSem 201 906 m 
Metalliset vesijohdot Metalli 2 303 628 m 
Muut vesijohdot Muut 682 075 m 
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Varsinais-Suomen ELY-keskus 
Aura 
100055158 Auran kunnan vesihuoltolaitos 116328 750 117078 
116328 750 117078 
Eura 
100055160 Euran kunnan vesihuoltolaitos 426550 13702 500 440752 
100218703 Korven vesiosuuskunta 3800 3800 
430350 13702 500 444552 
Eurajoki 
100055161 Eurajoen vesihuoltolaitos 370392 370392 





106481 18987 18591 400 144459 
106481 18987 18591 400 144459 
Honkajoki 






100055152 Vampulan Vesihuolto Oy 285374 285374 
100055166 Huittisten kaupungin
vesihuoltolaitos 
319765 9000 6000 6000 340765 
605139 9000 6000 6000 626139 
Jämijärvi 
100055068 Jämijärven vesiosuuskunta 35000 35000 
100055069 Palojoen vesiosuuskunta 219950 219950 
100055070 Vihun vesiosuuskunta 38300 38300 





300538 5992 19849 47399 373778 
300538 5992 19849 47399 373778 
Kankaanpää 
100055077 Jokivarren vesiosuuskunta 10300 10300 
100055078 Santaskylän vesiosuuskunta 14360 14360 
100055079 Koukunkylän vesiosuuskunta 5000 5000 
100055169 Kankaanpään kaupungin
vesihuoltolaitos 
154304 27000 9555 190859 











100055086 Sarvelan vesiosuuskunta 27800 27800 
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258300 1000 700 260000 
Kokemäki 
100055090 Kokemäen Vesihuolto Oy 367854 12238 380092 
367854 12238 380092 
Koski Tl 
100055180 Koski tl:n kunnan vesihuoltolaitos 147600 147600 
147600 147600 
Kustavi 
100055182 Kustavin kunnan vesihuoltolaitos 73411 73411 
100190284 Salminiitun vesi- ja
palveluosuuskunta 
14100 14100 
100196203 Pohjois-Vartsalan vesiosuuskunta 40000 40000 
100216415 VOK Kustavi osk 230000 230000 
357511 357511 
Kemiönsaari 
100055063 Björkboda vattenandelslag 5000 5000 
100189568 Mjösundin vesihuolto oy -
Mjösunds vattenservice ab 
2500 2500 
100202701 Kemiönsaaren Vesi 217670 217670 





100055185 Laitilan kaupunki - vesihuoltolaitos 148797 1200 149997 
100189543 Untamalan vesiyhtymä 1450 1450 
100190612 Harjakkaan vesiyhtymä 1900 1900 
100234176 Pohjoiskulman vesiosuuskunta 23600 23600 
174297 1200 1450 176947 
Lieto 
100055145 Suurilan vesiosuuskunta 5660 5660 




100234524 Saukonojan vesihuolto-osuuskunta 4000 4000 
502960 502960 
Loimaa 
100055190 Loimaan Vesi -liikelaitos 673248 12959 30953 717160 




125295 19373 324 5944 150936 
100218163 Forapar Oy Ab 1500 1500 
100218365 Airiston matkailukeskus 1900 1900 
100218498 Utön vesiosuuskunta 2300 2300 
130995 19373 324 5944 156636 
Marttila 
100055193 Marttilan vesihuoltolaitos 105349 105349 
105349 105349 
Masku 
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100055200 Mynämäen Vesihuolto Oy 232219 8940 241159 




248885 20595 535 270015 
100190489 Mälsälän vesi- ja
jätevesiosuuskunta 
5200 5200 
100190498 Laitsalmen vesiosuuskunta 4515 4515 
100190499 Ahteentaantien vesiosuuskunta 8640 8640 




302242 20595 535 323372 
Nakkila 
100055104 Järvikylän vesiosuuskunta 20000 20000 
100055105 Hormiston alueen vesiosuuskunta 38000 38000 
100055202 Nakkilan kunnan vesihuoltolaitos 96623 21680 118303 
154623 21680 176303 
Nousiainen 
100055205 Nousiaisten Vesi Oy 142225 142225 
142225 142225 
Oripää 
100055206 Oripään kunnan vesihuoltolaitos 78320 78320 
78320 78320 
Paimio 
100055208 Paimion Vesihuolto Oy 185307 19200 7474 211981 
185307 19200 7474 211981 
Pomarkku 
100055212 Pomarkun kunnan vesihuoltolaitos 142481 142481 
142481 142481 
Pori 
82601 Lounaisen Lavian vesiosuuskunta 38100 38100 
100055100 Läntisen Lavian vesiosuuskunta 86000 86000 
100055101 Eteläisen Lavian vesiosuuskunta 55000 55000 
100055108 Lassilan - Kairilan vesiosuuskunta 25400 25400 
100055109 A Ahlstrom Oy 3000 3000 
100055132 Lampin-Ylikylän vesiosuuskunta 28600 28600 
100055187 Lavian kunnan vesihuoltolaitos 41000 41000 
100055213 Porin Vesi 471392 59346 169920 10820 711478 
100184008 Alus-Niemenkylän vesiosuuskunta 17500 17500 
100190562 Ahlaisten vesiosuuskunta 65000 65000 
100190584 Isoniittu - Riisvilja - Kellahti
vesiosuuskunta 
40000 40000 
100196938 Lampaluodon vesiosuuskunta 11304 11304 
100234607 Flotan Vesiosuuskunta 930 930 
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100055155 Uudenkartanon vesiosuuskunta 4950 4950 
100055216 Pöytyän kunnan vesihuoltolaitos 357000 357000 
361950 361950 
Raisio 
100055217 Raision Vesi Oy 262049 262049 
262049 262049 
Rauma 




453102 4542 92540 3620 553804 
Rusko 
100055219 Ruskon kunnan vesihuoltolaitos 142000 142000 
142000 142000 
Salo 
100055088 Aikolan vesiosuuskunta 4500 4500 
100055113 Tuohitun vesiosuuskunta 61550 61550 
100055114 Kosken vesiosuuskunta 72688 72688 
100055115 Muki:n vesihuolto-osuuskunta 20000 20000 
100055116 Ylikulman vesiosuuskunta 27500 27500 
100055119 Isohiiden vesiosuuskunta 13000 13000 




100055124 Pöytiön vesiosuuskunta 10000 10000 
100055221 Salon Vesi 1445000 1445000 
100190586 Kurajoen vesiosuuskunta 10850 10850 
1681108 4500 1685608 
Sauvo 
100055222 Sauvon Vesihuolto Oy 76000 76000 
76000 76000 
Siikainen 
100055223 Siikaisten kunnan vesihuoltolaitos 126860 126860 
126860 126860 
Somero 
100055139 Someron Vesihuolto Oy 734000 8400 742400 
100196971 Pappilan vesiyhtymä 1580 1580 
735580 8400 743980 
Säkylä 
100055184 Köyliön kunnan vesihuoltolaitos 234000 234000 
100055226 Säkylän kunnan vesihuoltolaitos 204270 4900 1400 210570 
438270 4900 1400 444570 
Taivassalo 
100055228 Taivassalon Vesi Oy 155000 155000 
100190502 Vehaksen vesiosuuskunta 24000 24000 
350 
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179000 179000 
Turku 
100055146 Turun Seudun Vesi Oy 111350 99777 18200 229327 
100055230 Turun vesiliikelaitos 390924 1945 411805 5406 810080 
100190503 Kakskerta-Satava vesiosuuskunta 16000 16000 
518274 1945 511582 23606 1055407 
Ulvila 
100055094 Paluksen vesiosuuskunta 18155 18155 
100055231 Ulvilan kaupungin vesilaitos 246655 4170 319 251144 
264810 4170 319 269299 
Uusikaupunki 
100027570 Kammelan vesiosuuskunta 132000 132000 
100055148 Vanhakartanon Vesi Oy 22500 22500 
100055232 Uudenkaupungin Vesi 342825 18281 361106 
100184009 Sairisten vesiosuuskunta 14700 14700 
100184216 Hallu-Kallelan vesiosuuskunta 24300 24300 
100184248 Tirkkala-Hakula vesiosuuskunta 66181 66181 
100189528 Kettelin vesiosuuskunta 28800 28800 
100191647 Lepäisten - Lyökin vesiosuuskunta 47000 47000 




708736 18281 727017 
Vehmaa 
100055235 Vehmaan Vesi Oy 156785 156785 
156785 156785 
VAR 14564495 186194 978344 103643 15832676 
Varsinais-Suomen ELY-keskus (yhteensä) 
Muoviset vesijohdot Muovi 14 564 495 m 
Asbesti-sementtiset vesijohdot AsbSem 186 194 m 
Metalliset vesijohdot Metalli 978 344 m 
Muut vesijohdot Muut 103 643 m 
Yhteensä Yhteensa 15 832 676 m 
351 
Manner-Suomen vesijohtojen pituus ja materiaali 
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus  19 166 478  319 036  348 424  26 910  19 860 848 
Etelä-Savon ELY-keskus  2 930 580  23 100  289 736  39 617  3 283 033 
Hämeen ELY-keskus  4 769 960  52 442  553 751  140 248  5 516 401 
Kainuun ELY-keskus  1 749 039  7 600  94 250  7 615  1 858 504 
Kaakkois-Suomen ELY-keskus  2 674 076  12 910  1 213 588  144 972  4 045 546 
Keski-Suomen ELY-keskus  6 969 379  28 684  266 428  41 114  7 305 605 
Lapin ELY-keskus  7 092 884  5 707  171 505  22 225  7 292 321 
Pirkanmaan ELY-keskus  7 568 180  114 279  672 125  81 589  8 436 173 
Pohjois-Karjalan ELY-keskus  5 224 551  8 345  286 821  41 650  5 561 367 
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus  15 176 836  125 927  243 538  20 787  15 567 088 
Pohjois-Savon ELY-keskus  10 040 983  54 633  366 751  64 387  10 526 754 
Uudenmaan ELY-keskus  5 437 003  201 906  2 303 628  682 075  8 624 612 
Varsinais-Suomen ELY-keskus  14 564 495  186 194  978 344  103 643  15 832 676 
Yhteensä  103 364 444  1 140 763  7 788 889  1 416 832  113 710 928 
Muoviset vesijohdot Muovi  103 364 444 m 
Asbesti-sementtiset vesijohdot AsbSem  1 140 763 m 
Metalliset vesijohdot Metalli  7 788 889 m 
Muut vesijohdot Muut  1 416 832 m 
Yhteensä Yhteensa  113 710 928 m 
Manner-Suomi (yhteensä) 
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8 Talousvesimaksut 
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Vesihuoltolaitoksen talousvesimaksun ilmoitusajankohta on vaihdellut, mutta pääsääntöisesti tieto 
on kirjattu Velvet-järjestelmään vuoden 2014 lopun tilanteen mukaan. Ajankohdan vuoksi tieto eroaa 
vastaavaan Vesilaitosyhdistyksen keräämään tietoon vuodelta 2014. Aiemmin tieto kerättiin samalta 
helmikuun ensimmäisen päivän ajankohdalta Vesilaitosyhdistyksen kanssa, jolloin maksut olivat ver-
tailukelpoisia keskenään. Maksut perustuvat esimerkkikiinteistön avulla muodostettavista hinnois-
ta. Maksut ovat kuluttajan maksama hinta vedestä, jolloin se sisältää mahdollisesti arvonlisäveron. 
Esimerkki omakotitalolle ja kerrostalolle on laskettu liittymismaksu, perusmaksu ja mittarimaksu. 
Vesihuoltolaitosten hintarakenne vaihtelee, eivätkä kaikki peri kaikkia eri maksuja. Käyttömaksu on 
sama sekä omakotitalolle, että kerrostalolle. Talousvesimaksutiedot on saatu 1314 laitokselta. 
Vertailuhinnat on pyydetty seuraavilla esimerkkitalojen tiedoilla: 
Omakotitalo  
• huoneistoja 1 kpl 
• huoneistoala 120 m2  
• kerrosala 150 m2  
• asukkaita 3 
• tontin pinta-ala 1000 m2  
• vedenkäyttö 180 m3/vuosi 
Kerrostalo 
• huoneistoja 30 kpl 
• huoneistoala 2000 m2  
• kerrosala 2500 m2  
• asukkaita 75 
• tontin pinta-ala 5000 m2  
• vedenkäyttö 5000 m3/vuosi 
Tietokenttä Tietokentän selite Yksikkö 
Kunta Kunnan nimi 1.1.2017
OrgId Velvet-organisaation yksilöivä id-tunnus
OrgNimi Velvet-organisaation nimi
LMOT Omakotitalon liittymismaksu talousvesijohtoon €/liittyjä 
PMOT Omakotitalon perusmaksu talousvedestä €/a 
MMOT Omakotitalon mittarimaksu €/a 
LMKT Kerrostalon liittymismaksu talousvesijohtoon €/liittyjä 
PMKT Kerrostalon perusmaksu talousvedestä €/a 
MMKT Kerrostalon mittarimaksu €/a 
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Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus 
Alajärvi 
100054802 Alajärven vesiosuuskunta 1078 46,00 18482 717,00 0,87 
100054803 Paalijärven-Teerinevan
vesiosuuskunta 
1965 66,00 0,80 
100054804 Menkijärven vesiosuuskunta 950 18,60 1,24 
100054806 Haukkalan vesiyhtymä II 1350 60,00 
100054923 Länsikylän vesiosuuskunta 2000 52,50 0,35 
100055006 Alajärven kaupungin
vesihuoltolaitos 
873 62,00 1,43 
100195346 Saukonkylän vesihuoltoyhtymä 3000 35,00 0,50 
1602 45,68 66,00 18482 717,00 0,87 
Alavus 
100054814 Sulkavankylän vesiyhtymä 50,00 
100055007 Alavuden kaupungin
vesihuoltolaitos 
1000 74,00 2000 297,00 1,61 
1000 62,00 2000 297,00 1,61 
Evijärvi 
100054816 Möngin vesiyhtymä 0,20 
100055008 Evijärven kunnan vesihuoltolaitos 2133 90,77 1,62 
2133 90,77 0,91 
Halsua 
100054817 Kanalan vesiosuuskunta 40,00 0,32 
100054818 Ylikylän vesiosuuskunta 868 31,00 31,00 0,37 
100055009 Halsuan Vesi Oy 2000 62,00 1,24 
1434 44,33 31,00 0,64 
Ilmajoki 
100054821 Seppälän vesiosuuskunta 0,65 
100054822 Haminakallion vesiosuuskunta 700 0,74 
100054824 Mäen vesiosuuskunta 550 20,00 0,65 
100054827 Teinin vesiosuuskunta 1500 50,00 0,50 
100054828 Poikkilinjan vesiosuuskunta 600 10,00 0,30 
100054829 Villinlähteen vesiosuuskunta 20,00 1,50 
100054831 Kokkolankylän vesiyhtymä 50,00 0,35 
100054834 Prottomin vesiyhtymä 17,00 1,40 
100054836 Saveenkylän vesiosuuskunta 800 50,00 1,00 
100055011 Ilmajoen kunnan vesihuoltolaitos 1705 50,00 17739 50,00 1,30 
100117886 Kuivas-Nikkolan vesiyhtymä 2,25 
100192515 Karjalan vesiyhtymä 22,00 0,35 





100055012 Isojoen kunnan vesihuoltolaitos 1016 112,00 0,79 
100188983 Kärjenkosken vesiosuuskunta 3660 45,00 0,45 
1792 62,33 0,62 
Isokyrö 
100054840 Lehmäjoen Vesihuolto Oy 600 1,24 
100055013 Isonkyrön kunnan vesihuoltolaitos 1100 37,00 37,00 1,30 
850 37,00 37,00 1,27 
Kannus 
100054851 Kannuksen vesiosuuskunta - vesi-
ja viemärilaitos 
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100178716 Mutkalammin vesiyhtymä 20,00 0,20 
1700 36,10 16250 297,60 0,51 
Karijoki 
100054855 Keskikylän vesiosuuskunta 496 31,00 0,44 
100054856 Myrkyn vesiosuuskunta 1468 49,60 0,62 
100055017 Karijoen kunnan vesihuoltolaitos 868 1,05 
100178470 Kärmesharjun vesiosuuskunta 1195 50,00 0,50 
100178471 Karijoen Ylikylän vesijohto-
osuuskunta 
200 20,00 0,20 
100191659 Siltanevan vesiyhtymä 850 0,52 
100193012 Huhtalan ja Joonaksen
vedenjohto-osuuskunta 
30,00 0,30 
846 36,12 0,52 
Kauhajoki 
100054857 Kauhajoen Vesihuolto Oy 781 33,48 13020 558,00 0,63 
100054858 Päntäneen Vesihuolto Oy 610 9,00 0,50 
100054859 Sahankylän
vedenhankintaosuuskunta 
630 20,00 0,25 
100054860 Vennanmäen vesiosuuskunta 600 18,00 0,50 
100054861 Pahalähteen vesiosuuskunta 600 25,00 0,20 
100054862 Rytinevan vesiosuuskunta 700 28,00 0,40 
100054863 Muurahaisen vesihuoltoyhtymä 50,00 0,20 






2000 12,00 0,25 
100054871 Hakokallion vesijohto-osuuskunta 1350 0,08 
100178545 Nummikosken vesiosuuskunta 118 8,50 0,07 
100189224 Lylykeitaan Vesi Oy 1000 50,00 
100189225 Sydänkorvenlähteen vesiyhtymä 800 50,00 0,35 
100196951 Syysperän vesiosuuskunta 0,20 




300 18,00 0,37 
100054798 Perkiömäen Vesi 25,00 0,50 
100054799 Ekolan vesiyhtymä 337 14,00 1,10 
100054800 Sahankylän vesiyhtymä 0,73 
100054801 Pelkkalan vesiyhtymä 60,00 1,00 
100054876 Laitilanmäen vesijohto-osuuskunta 500 10,00 1,20 
100054877 Oravan vesiyhtymä 0,40 
100054878 Seppälän Vesihuolto Oy 20,00 0,30 
100054879 Pahkakankaan vesiyhtymä 925 0,50 
100054880 Huhtalan Vesihuolto Oy 135 30,00 0,60 
100054885 Saarijärven-Isomäen
vesihuoltoyhtymä 
500 38,00 0,70 
100054992 Kosolan vesiosuuskunta 336 8,00 0,95 
100112738 Sahankylän vesiyhtymä 60,00 
100188015 Ohriluoman vesihuoltoyhtymä 50,00 
100188016 Keski-Kleemolan vesiyhtymä 25,00 1,45 
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Kunta OrgId OrgNimi LmOT PmOT MmOT LmKT PmKT MmKT KmTv
100188470 Kauhavan Vesi Oy 2108 49,60 24366 744,00 1,37 
100190826 Kielisen vesiyhtymä 0,60 
660 31,51 18,00 24366 744,00 0,79 
Kaustinen 
100054881 Peltokeron Prunni osuuskunta 400 0,62 
100054882 Kuorikosken vesiosuuskunta 330 25,00 0,62 
100055021 Kaustisen kunnan vesihuoltolaitos 1000 37,20 5800 37,20 1,24 
577 31,10 5800 37,20 0,83 
Kokkola 
100025699 Liikelaitos Kokkolan vesi 1797 22543 1,30 
100054897 Kälviän vesiosuuskunta 1800 56,00 1,00 
100054925 Lohtajan Vesihuolto Oy 1900 108,00 1900 108,00 1,57 
100054926 Alaviirteen vesiosuuskunta 675 20,86 1,55 
100054927 Uudenkylän vesiosuuskunta 620 11,16 0,68 
100054962 Haapala-Korven vesiosuuskunta 620 52,00 0,25 
100054963 Läntän vesiosuuskunta 1700 62,00 0,43 
100054964 Rahkosen vesiyhtymä 500 30,00 0,10 
100054965 Ylikylän vesihuoltoyhtymä 450 60,00 
100190580 Ullavan vesiosuuskunta 1000 37,00 0,99 
1106 48,56 12222 108,00 0,87 
Korsnäs 
100054884 Molpe Vatten Ab 2000 79,00 1,63 
100055022 Korsnäs kommuns
vattentjänstverk 
1500 62,00 10,00 1,30 
100181508 Helenelund vattenandelslag 1464 20,00 0,65 
1655 53,67 10,00 1,19 
Kristiinan-
kaupunki 
100054886 Lappfjärd vattenandelslag 1700 56,00 0,98 
100054887 Perus vattenandelslag 390 0,50 
100054888 Tjöck Vatten Ab 1700 73,00 0,92 
100054889 Ab HSH Vatten-Vesi Oy 1265 50,00 0,93 
100055024 Liikelaitos KRS-Vesi 2080 99,20 16500 99,20 0,93 




1662 63,03 16500 99,20 0,85 
Kruunupyy 
100054890 Kronoby Vatten och Avlopp Ab 1700 52,70 14025 288,30 0,90 
100054891 Ab Terjärv Vatten och Avlopp 1700 53,00 0,90 
100054892 Nedervetil vattenandelslag 1700 50,00 0,90 
100054893 Andelslaget Söderby Vatten 2108 0,70 
100054894 Brännkärr-Backända
vattenandelslag 
861 24,80 0,93 
100189268 Djytihaga vattenbolag 0,90 
100189270 Rönnbacka Vatten 0,46 




1300 62,00 4500 310,00 1,53 
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100054841 Jalaston Vesi Oy 1240 29,76 0,43 
100054842 Salonmäen Vesihuolto Oy 500 10,00 0,70 
100054843 Myötämäen Vesi Oy 418 50,00 0,99 
100054845 Sarvijoen Vesihuolto Oy 500 20,00 0,20 
100054846 Närvijoen vesiosuuskunta 500 35,00 0,28 
100054896 Luovan vesiosuuskunta 590 30,00 0,60 
100055014 Jalasjärven Vesi Oy 1178 62,00 1,29 
100055027 Kurikan Vesihuolto Oy 2344 52,00 30318 967,00 1,30 
100112284 Hoiskamäen vesijohto-osuuskunta 900 35,00 1,00 
100112288 Kaukolanpaikan vesiosuuskunta 20,00 1,00 
100112290 Koivistonkylän vesiosuuskunta 250 30,00 0,50 
100112291 Kurikankylän vesiosuuskunta 50,00 
100112295 Lohiluoman vesiosuuskunta 1350 40,00 0,80 
100112298 Vesiosuuskunta Mäkilähde 30,00 0,20 
100112301 Pitkämön vesiosuuskunta 330 50,00 0,60 
100112736 Polvenkylän vesiosuuskunta 13,00 0,25 
100112737 Rajan vesiosuuskunta 350 0,80 
100112739 Salonkylän vesijohto-osuuskunta 840 50,00 0,70 
100112741 Vallinlähteen vesiosuuskunta 100 0,50 
100112743 Myllykylän Ylipään vesiyhtymä 15,00 0,50 
100112745 Viitalan vesiyhtymä 1000 50,00 
100156863 Nisulan vesiosuuskunta 1000 50,00 2,00 
100177799 Asemanmaan vesiosuuskunta 2040 1,00 
100178551 Kokon Vesihuolto Oy 40,00 0,65 
100188047 Keskikylän vesiyhtymä 20,00 0,20 
100213375 Piirrontien vesihuolto-osuuskunta 2400 52,08 1,30 
100213379 Sahankylän viemäri- ja
vesiosuuskunta 
850 38,00 1,25 
100220695 Polven vesihuolto-osuuskunta 2475 1,36 
1007 35,73 30318 508,50 0,78 
Laihia 
100054898 Torstilan vesihuoltoosuuskunta 500 85,00 
100054899 Poronkankaan Vesi Oy 0,43 
100054900 Rudon Vesihuolto Oy 1305 25,00 1,17 
100054901 Aronkylän Vesihuolto Oy 700 16,00 0,40 
100054902 Jakkulan vedenhankintaosuuskunta 30,00 0,60 
100055029 Laihian kunnan vesihuoltolaitos 1382 23,60 16875 130,00 1,15 
100178550 Jokikylän vesi- ja
viemäriosuuskunta 
20,00 1,30 
100188004 Kasinkylän vesiyhtymä 500 40,00 0,40 
100188006 Jokisalon Vesihuolto Oy 1000 100,00 1,50 
100188008 Jakkulan vesiyhtymä 45,00 
100188009 Jokisalon vesiyhtymä 1000 60,00 0,60 
100188010 Allinen-Naarajoki vesiyhtymä 1500 20,00 0,60 
100188012 Jokiperän Vesihuolto Oy 841 30,00 1,50 
100188013 Lounaalan vesiyhtymä 35,00 
970 40,74 16875 130,00 0,88 
Lappajärvi 
100054903 Lappajärven vesiosuuskunta 675 20,00 11250 326,00 0,93 
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100054905 Itäkylän vesiosuuskunta 1500 90,00 0,60 
100055030 Lappajärven kunnan vesilaitos 1674 21,08 13950 42,16 1,36 
1137 45,27 12600 184,08 0,85 
Lapua 
100054911 Tiistenjoen vesijohto-osuuskunta 1450 40,00 0,75 
100054912 Lappavesi Oy 0,41 
100054913 Kojolan vesijohto-osakeyhtiö 21,00 1,05 
100054914 Alahellan vesiosuuskunta 700 20,00 1,24 
100054915 Hellanmaan Vesi Oy 830 31,00 1,14 
100054916 Lakavesi Oy 2068 86,80 1,57 
100054917 Kankkulan porakaivoyhtymä 500 15,00 0,22 
100054920 Matarojan vesijohto-osuuskunta 20,00 0,60 
100054921 Ylikylän vesiyhtymä 100 74,00 0,62 
100054922 Männikön vesijohto-osuuskunta 400 25,00 0,68 
100055031 Lapuan kaupungin vesihuoltolaitos 2069 86,80 19469 124,00 1,57 




100112024 Kangasten vesiyhtymä 336 0,60 
100112029 Longin vesi-osuuskunta 1200 16,12 0,67 
100112046 Mantereen vesiosuuskunta 500 20,00 0,45 
100112047 Mustanmaan Vesi Oy 1500 25,00 0,87 
100112048 Mutilahden Vesi Oy 25,00 0,70 
100112049 Ojutkankaan Vesi Oy 1100 15,00 0,45 
100112053 Pitkämäen vesiyhtymä 250 0,50 
100112074 Ruhan Vesi Oy 1300 86,00 1,57 
100112077 Elinkeinoyhtymä Suokon Vesi 700 0,99 
100112078 Tampparin vesiosuuskunta 15,00 1,00 
100178658 Keronkylän vesiyhtymä 336 0,65 
100193285 Mäkikylän vesiyhtymä 303 15,00 0,50 
830 34,54 25,00 19469 124,00 0,83 
Lestijärvi 




100177840 Tikan vesiyhtymä 200 0,20 
100197779 Syrin vesiyhtymä 25,00 0,10 
667 31,00 0,35 
Luoto 
100055035 Larsmo kommuns vattentjänstverk 1760 54,00 1,43 
1760 54,00 1,43 
Maalahti 
100055036 Affärsverket Malax Vatten 2250 100,00 1,15 
100188005 Nikkarin Vesihuolto Oy 455 30,00 0,50 




1950 79,95 17550 159,90 1,61 
100188995 Vallvik Vatten 700 50,00 1,50 
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100054930 Närpes Vatten Ab 2100 74,00 13117 322,00 0,87 
100054931 Övermark vattenandelslag 1812 7,44 1,05 
100054932 Pörtom vattenandelslag 1415 37,20 0,85 
100054933 Oy Aqua Botnica Ab 0,30 
100055018 Kaskisten kaupungin
vesihuoltolaitos 
2350 42,00 42,00 8450 42,00 45,00 1,63 
100189234 Norra Bäcklidens vattenandelslag 200 25,00 0,30 
1575 44,55 24,72 10784 182,00 45,00 0,83 
Perho 
100054938 Peltokankaan vesiyhtymä 5,00 0,30 
100055042 Perhon kunnan vesihuoltolaitos 1823 55,80 1,30 
1823 30,40 0,80 
Pietarsaari 
100055044 Affärsverket Jakobstads Vatten
Liikelaitos Pietarsaaren Vesi 
1426 53,32 799,80 1,92 
1426 53,32 799,80 1,92 
Pedersören
kunta 
100054939 Pedersöre Vatten Ab 1500 47,74 14550 381,92 1,12 
100054940 Lappfors vattenandelslag 700 12,00 0,55 
100054941 Ab Esse Vatten 1350 50,00 50,00 0,90 
100054942 Åvist vattenandelslag 1850 100,00 0,86 
100054944 Willbacka nya vattenbolag 600 25,00 0,63 
100054945 Slip Storkamp Vattenandelslag 0,35 
1200 46,95 14550 215,96 0,74 
Seinäjoki 
100054946 Lakeuden Vesi Oy 0,18 
100054995 Koivulakson Vesi Oy 930 55,80 1,36 
100054997 Untamalan Vesi Oy 1300 65,00 0,85 
100054998 Munkkilan vesiosuuskunta 751 22,00 1,05 
100055046 Seinäjoen Energia Oy - Seinäjoen
Vesi 
960 40,79 1800 86,99 1,66 
100188998 Korvenvuolteen vesiyhtymä 250 10,00 0,60 
838 38,72 1800 86,99 0,95 
Soini 
100055047 Soinin kunnan vesihuoltolaitos 1000 80,00 1,55 
1000 80,00 1,55 
Teuva 
100054947 Perälän vesijohto-osuuskunta 701 12,00 0,40 
100054948 Vedenjohto-osuuskunta Brottomi 900 61,00 0,42 
100054949 Riipin vesijohto-osuuskunta 500 30,00 0,50 
100054950 Norin vesijohto-osuuskunta 220 70,00 1,12 
100054951 Horon vesiosuuskunta 1300 12,00 0,50 
100054952 Äystön vesiosuuskunta 830 37,00 0,56 
100054954 Luovankylän vesijohto-osuuskunta 420 20,00 0,80 
100054955 Perälän Vesihuolto Oy 200 50,00 0,25 
100055048 Teuvan kunnan vesihuoltolaitos 1451 43,52 1027,65 1,26 
100178657 Lehmikorven vesiyhtymä 20,00 0,20 
725 35,55 1027,65 0,60 
Toholampi 
100054956 Toholammin Vesihuolto Oy 1035 44,64 44,64 0,68 
360 
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100054957 Sykäräisten Vesihuolto Oy 250 31,00 0,52 
100054959 Määttälä-Kiviaho vesiyhtymä 15,00 0,80 
100054960 Parhialan vesiyhtymä 20,00 0,20 
643 31,88 15,00 44,64 0,55 
Uusikaar-
lepyy 
100054967 Kovjoki Vatten Ab 0,50 
100054969 Keppo vattenandelslag 656 1762 0,74 
100054971 Knuts vattenandelslag 1250 45,00 0,60 
100054973 Monäs norra vattenandelslag 30,00 0,60 
100054975 Nyby vattenandelslag 350 50,00 0,75 
100054976 Kengo vattenbolag 30,00 1,40 
100054980 Österby Vatten 60,00 1,00 
100055052 Uudenkaarlepyyn Voimalaitos Oy 1500 76,16 6600 418,70 1,33 
100193620 Munsala källans vatten 80,00 1,35 
939 56,86 30,00 4181 418,70 0,92 
Vaasa 
100055053 Vaasan Vesi 2325 80,60 6975 837,00 1,36 
2325 80,60 6975 837,00 1,36 
Veteli 
100054981 Pulkkisen vesiosuuskunta 1050 30,00 0,40 
100054982 Polson vesiyhtymä 350 30,00 0,35 
100054983 Haukilahden vesiyhtymä 0,25 
100055054 Vetelin Vesi Oy 1747 29,00 1,03 
1049 29,67 0,51 
Vimpeli 
100054987 Pokelan vedenjohto-osuuskunta 500 20,00 0,80 
100054988 Kiutun vesiyhtymä 673 31,00 1,49 
100055055 Vimpelin kunnan vesihuoltolaitos 1064 62,00 1,41 




750 60,00 1,10 
100054935 Komossa vattenandelslag 600 50,00 0,50 
100054936 Skata vattenbolag 85,00 1,00 
100054990 Tålamods vattenbolag 50,00 
100181584 Vörå kommuns vattentjänstverk 2000 99,00 1,43 
100188952 Kimo Norra vattenandelslag 49,00 0,93 
100188956 Kimo centrum vattenandelslag 20,00 1,00 
100188961 Roukus vattenbolag 0,50 
100192488 Marjamäen vesiyhtymä 0,50 
1117 59,00 0,87 
Ähtäri 
100055060 Ähtärin Energia ja Vesi Oy 1408 85,00 12179 187,44 1,93 
1408 85,00 12179 187,44 1,93 
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Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus (keskiarvo) 
Omakotitalon liittymismaksu talousvesijohtoon LMOT  1 072 €/liittyjä 
Omakotitalon perusmaksu talousvedestä PMOT  41,80 €/a 
Omakotitalon mittarimaksu MMOT  27,16 €/a 
Kerrostalon liittymismaksu talousvesijohtoon LMKT  12 768 €/liittyjä 
Kerrostalon perusmaksu talousvedestä PMKT  318,02 €/a 
Kerrostalon mittarimaksu MMKT  45,00 €/a 
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Etelä-Savon ELY-keskus 
Enonkoski 
100063751 Enonkosken kunnan vesi- ja
viemärilaitos 
20,50 75,15 2,06 
20,50 75,15 2,06 
Heinävesi 
100063731 Heinäveden Vesihuolto Oy 14022 
100063748 Valamon vesiosuuskunta 2,00 
100063753 Heinäveden kunnan
vesihuoltolaitos 
2600 25,00 17335 169,00 2,64 
2600 25,00 15679 169,00 2,32 
Hirvensalmi 
100063754 Hirvensalmen Vesi Oy 1800 90,00 1200 197,00 1,96 
100162492 Suonteen vesiosuuskunta 9600 226,00 2,19 
5700 158,00 1200 197,00 2,08 
Joroinen 
100063732 Kai-Ka-La vesiosuuskunta 4700 0,53 
100063737 Koskenvarren vesiosuuskunta 2130 1,10 
100063738 Lapinmäen-Pasalan vesiosuuskunta 1177 50,00 1,10 
100063740 Maaveden vesiosuuskunta 2607 90,00 1,10 
100063769 Joroisten kunnan vesihuoltolaitos 1841 15345 1,44 
100162534 Kotkatlahden vesiosuuskunta 1700 18,00 1,21 
100176959 Huutokosken vesiosuuskunta 2000 1,08 
100178931 Kerisalon vesiosuuskunta 4599 0,93 
2594 52,67 15345 1,06 
Juva 
100063734 Koikkalan Vesihuolto Oy 2393 62,00 1,28 
100063755 Juvan kunnan vesihuoltolaitos 1035 33,00 8625 169,00 1,39 




522 29,00 4350 88,00 1,68 
100089966 Itäkankaan vesiosuuskunta 95,00 1,35 




7360 90,00 1,54 
100007430 Hermannin vesiosuuskunta 5500 30,00 1,50 
100007442 Hintikan vesiosuuskunta 7320 30,00 1,25 
100036525 Tuukkala-Vatila vesiosuuskunta 9805 84,00 1,90 
100038057 Vesiosuuskunta Vesiheinä 11000 119,00 1,90 
100038089 Salapirkon vesiosuuskunta 6750 180,00 1,90 
100038183 Kuivasalmen vesiosuuskunta 6250 2,50 
100038221 Koivikon vesiosuuskunta 12600 20,00 1,95 
100063726 Sairilan vesiosuuskunta 5500 1,08 
100063739 Löytö-Vitsiälän vesiosuuskunta 5500 110,00 1,80 
100063744 Olkkolan vesiosuuskunta 3138 60,00 1,90 
100063750 Mikkelin vesilaitos 1100 82,44 10635 178,56 1,90 
100063891 Suomenniemen vesi- ja
viemärilaitos 
900 2500 1,41 
100089471 Viinamäen vesiosuuskunta 8000 149,00 1,74 
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100162049 Haukivuoren vesiosuuskunta
Hauki 
1297 100,00 1,85 
100164297 Tarsalanjärven vesiosuuskunta 12500 120,00 1,98 
100177767 Jäppilän seudun vesiosuuskunta 7000 100,00 0,95 
100177769 Salosairilan vesiosuuskunta 9000 96,00 1,90 
100177832 Lihavanpään vesiosuuskunta 800 80,60 2,30 
100186636 Toivolan vesihuollon osuuskunta 10792 200,00 2,29 
100186637 Vesiosuuskunta Vesihiisi 9800 150,00 1,63 
100205317 Vuorijärven Vesiosuuskunta 210,18 2,43 
69052 Ripatin vesiosuuskunta 7000 136,40 2,29 




641 29,00 88,00 1,54 




1620 80,60 2,17 
1620 80,60 2,17 
Pieksämäki 
100063764 Pieksämäen Vesi Oy 1,45 
100161239 Vesiosuuskunta Majava 7905 66,00 0,94 
7905 66,00 1,20 
Puumala 
100063725 Puumalan vesiosuuskunta 1800 37,00 15000 550,00 1,34 
1800 37,00 15000 550,00 1,34 
Rantasalmi 
100063729 Asikkalan vesiosuuskunta 168 10,00 1,57 
100063735 Kolkontaipaleen vesiosuuskunta 4529 62,00 1,53 
100063745 Osikonmäen vesiosuuskunta 84 86,00 1,63 
100063758 Rantasalmen kunnan
vesihuoltolaitos 
720 44,00 6000 246,00 1,61 
100186320 Mustalahti-Porosalmi vesi- ja
viemäriosuuskunta 
2500 96,00 1,64 
1600 59,60 6000 246,00 1,60 
Savonlinna 
100063759 Savonlinnan Vesi 1093 128,00 10440 301,00 1,99 
100063768 Itä-Savon Vesi Oy 2000 73,78 2800 139,70 2,08 
100073378 Oravin vesiosuuskunta 2640 87,00 1,86 
1911 96,26 6620 220,35 1,98 
Sulkava 
100063760 Sulkavan palvelut Oy 921 4,00 1,96 
921 4,00 1,96 
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Etelä-Savon ELY-keskus (keskiarvo) 
Omakotitalon liittymismaksu talousvesijohtoon LMOT  4 542 €/liittyjä 
Omakotitalon perusmaksu talousvedestä PMOT  84,41 €/a 
Omakotitalon mittarimaksu MMOT  79,40 €/a 
Kerrostalon liittymismaksu talousvesijohtoon LMKT  9 021 €/liittyjä 
Kerrostalon perusmaksu talousvedestä PMKT  203,24 €/a 
Kerrostalon mittarimaksu MMKT  169,00 €/a 
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Kunta OrgId OrgNimi LmOT PmOT MmOT LmKT PmKT MmKT KmTv
Hämeen ELY-keskus 
Asikkala 
100063781 Asikkalan vesi ja satama Oy 1600 37,04 8960 92,62 1,82 
100198167 Asikkalan kirkonkylän
vesiosuuskunta 
5658 80,60 1,86 
3629 58,82 8960 92,62 1,84 
Forssa 
100063823 Forssan Vesihuoltoliikelaitos 1600 65,00 4600 240,00 1,59 
100177556 Matkun vesiosuuskunta 2052 1,71 
1826 65,00 4600 240,00 1,65 
Hartola 
100063782 Hartolan kunnan vesihuoltolaitos 1263 55,00 6900 410,00 1,68 
100163079 Itä-Hartolan vesiosuuskunta 7500 60,00 1,65 
100198168 Pohjois-Hartolan vesiosuuskunta 7600 120,00 1,60 
100198174 Etelä-Hartolan vesiosuuskunta 6500 70,00 1,90 
100198175 Murakan vesiosuuskunta 6300 55,00 1,60 




2356 43,40 9424 43,40 1,92 
100162102 Piirilammen vesiosuuskunta 1500 1,70 
100162313 Pursijärven vesiosuuskunta 5000 80,00 16500 240,00 1,75 
100198164 Rauhanmaan vesiosuuskunta 3900 24,00 1,75 
100198165 Pässinmäen vesiosuuskunta 4200 80,00 1,92 
3391 56,85 12962 141,70 1,81 
Hollola 
100063779 Hollolan vesihuoltolaitos 2500 128,34 6600 684,48 1,82 
100063785 Hämeenkosken kunnan
vesihuoltolaitos 
2000 37,20 14000 74,40 1,74 
2250 82,77 10300 379,44 1,78 
Humppila 
100063797 Humppilan Vesihuolto Oy 806 24,18 14880 446,40 1,12 
806 24,18 14880 446,40 1,12 




100063791 Hämeenlinnan Seudun Vesi Oy 1562 58,16 9374 1301,52 1,34 




1850 31,00 12750 31,00 1,28 
100225295 Suomen Urheiluopiston vesilaitos 1,28 




9500 144,00 1,46 
100063777 Janakkalan Vesi 946 36,60 5280 245,22 1,46 
100162107 Vesiosuuskunta Uhkoila 8,00 144,00 1,46 
5223 62,87 144,00 5280 245,22 1,46 
Jokioinen 
100063786 Jokioisten kunnan vesihuoltolaitos 1786 49,60 15872 71,92 1,43 
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Kunta OrgId OrgNimi LmOT PmOT MmOT LmKT PmKT MmKT KmTv
1786 49,60 15872 71,92 0,82 
Kärkölä 
100063829 Kärkölän kunnan vesihuoltolaitos 1850 68,20 18000 155,00 1,76 
1850 68,20 18000 155,00 1,76 
Lahti 
100063775 Lahti Aqua Oy 2172 111,51 10872 760,00 1,31 




2481 87,26 12768 441,50 1,08 
Loppi 
100063787 Lopen vesilaitos 1152 37,20 7680 99,20 2,35 
100177309 Kaartjärven Vesihuolto Oy 2000 70,00 2,48 
1576 53,60 7680 99,20 2,42 
Orimattila 
100063776 Orimattilan kaupungin vesilaitos -
Orimattilan Vesi Oy 
1627 55,04 15960 666,87 1,57 
100063796 Heinämaan vesiosuuskunta 1984 48,00 65,00 1,70 
100063801 Kuivannon vesikunta 45 60,00 45 60,00 1,17 
100063807 Niinikosken vesiosuuskunta 2185 60,00 0,70 
100175834 Koskusten vesiosuuskunta 2000 25,00 1,24 
100184523 Piikainkyrön vesiosuuskunta 6500 1,50 
100198173 Vesiosuuskunta Villihiisi 2440 210,00 1,57 
2397 76,34 65,00 8003 363,44 1,35 
Padasjoki 
100063808 Padasjoen Vesihuolto Oy 1645 24,70 8865 98,51 1,24 
1645 24,70 8865 98,51 1,24 
Riihimäki 
100063825 Riihimäen Vesi 1260 72,11 13400 450,00 1,70 
100089890 Vesiosuuskunta Riutta-Hiivola-
Herajoki 
3500 75,00 2,00 
100161490 Erkylän vesiosuuskunta 4250 171,12 1,86 
100209146 Siirtolan vesiosuuskunta 8000 75,64 1,92 
4253 98,47 13400 450,00 1,87 
Sysmä 
100032522 Pohjois-Sysmän vesiosuuskunta 5100 204,00 1,65 
100037553 Etelä-Sysmän vesiosuuskunta 5000 80,00 1,76 
100063803 Leenharjun vesiosuuskunta 4539 113,00 0,78 
100063826 Sysmän kunnan vesihuoltolaitos 1800 43,40 12000 287,68 1,80 
4110 110,10 12000 287,68 1,50 
Tammela 
100063792 Etelä-Tammelan Vesihuolto Oy 2000 110,60 1,59 
100063806 Määrlammin vesiyhtymä 1000 100,00 1,25 
100063811 Pohjois-Tammelan Vesihuolto Oy 2500 110,00 1,30 
100063812 Portaan ja Ojasen Vesihuolto Oy 1845 62,00 0,86 
100063827 Tammelan vesihuoltolaitos 1488 62,00 9910 372,00 1,60 
100162098 Liesjärven Vesi Oy 2602 100,00 1,45 
100198155 Kaukjärven Vesihuolto Oy 3100 62,00 21,08 1,60 
2076 82,67 65,84 9910 372,00 1,38 
Ypäjä 
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Kunta OrgId OrgNimi LmOT PmOT MmOT LmKT PmKT MmKT KmTv
1620 31,00 14400 31,00 1,24 
HAM Keskiarvo 3058 72,52 85,17 10910 303,66 1,58 
Hämeen ELY-keskus (keskiarvo) 
Omakotitalon liittymismaksu talousvesijohtoon LMOT  3 058 €/liittyjä 
Omakotitalon perusmaksu talousvedestä PMOT  72,52 €/a 
Omakotitalon mittarimaksu MMOT  85,17 €/a 
Kerrostalon liittymismaksu talousvesijohtoon LMKT  10 910 €/liittyjä 
Kerrostalon perusmaksu talousvedestä PMKT  303,66 €/a 
Kerrostalon mittarimaksu MMKT  - €/a 
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Kunta OrgId OrgNimi LmOT PmOT MmOT LmKT PmKT MmKT KmTv
Kainuun ELY-keskus 
Hyrynsalmi 
100056836 Kypärävaaran Vesihuolto Oy 1000 40,00 0,40 
100056851 Väisälän vesihuolto-osuuskunta 120,00 
100056986 Vesi-Mega Oy 600 30,41 6000 1,12 
800 63,47 6000 0,76 
Kajaani 
100056837 Paltaniemen vesi- ja
viemäriosuskunta 
2000 60,00 1,18 
100056838 Koutaniemen vesiosuuskunta 673 30,00 0,85 
100056839 Vuoreslahden vesiosuuskunta 2000 35,00 1,00 
100056841 Jormuan vesiosuuskunta 2480 74,40 1,17 
100056987 Kajaanin Vesi 1567 42,26 19060 515,00 1,14 
100162554 Osuuskunta Kulunnan Vesi 3000 42,26 1,14 
100179799 Parkinniemi-Sokajärvi vesihuolto-
osuuskunta 
4600 40,00 0,95 
100190824 Kirkkoahon seudun
viemäriosuuskunta 
6150 94,00 1,14 
100190825 Kajaanin Rehjan vesihuolto-
osuuskunta 
4800 42,26 1,14 




1704 17,08 9736 342,40 1,58 
1704 17,08 9736 342,40 1,58 
Paltamo 
100056834 Mieslahden vesiosuuskunta 2138 1,98 
100056989 Paltamon kunnan vesihuoltolaitos 927 1,98 
100089956 Metelin vesihuoltoyhtymä 3550 1,66 
100109589 Kiehimänvaaran vesiosuuskunta 4750 122,04 1,67 
100109599 Osuuskunta Vaaranvesi 4100 31,00 2,03 
100151939 Kokonlahden-Melalahden
vesiosuuskunta 
4500 20,00 1,98 
3327 57,68 1,88 
Puolanka 
100056844 Aittokylän vesiosuuskunta 2000 200,00 
100056845 Joukokylän vesiosuuskunta 1400 5,00 0,80 
100056846 Suolijärven vesiosuuskunta 1500 
100056847 Tulijärven vesiosuuskunta 2000 10,00 
100056990 Puolangan kunnan vesihuoltolaitos 560 39,00 1,07 
1492 83,00 5,00 0,94 
Ristijärvi 
100056848 Ristijärven vesihuolto-osuuskunta 967 58,03 7500 366,00 1,36 
100056850 Jokikylän Vesihuolto Oy 1170 0,40 
100056852 Uvan vesiosuuskunta 925 40,00 




5500 140,00 10,00 1,40 
100056833 Kaitainsalmen vesiosuuskunta 4000 1,18 
100056853 Haapalanlahden vesiosuuskunta 1000 75,14 1,25 
100056854 Kuolaniemen vesihuoltoyhtymä 2800 3,00 0,85 
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Kunta OrgId OrgNimi LmOT PmOT MmOT LmKT PmKT MmKT KmTv
100056856 Sapsonrannan vesiosuuskunta 2000 37,00 1,20 
100056857 Juholankylän vesiosuuskunta 750 30,00 0,77 
100056858 Naapurinvaaran vesiosuuskunta 6000 85,00 1,74 
100056859 Pohjois-Tipaksen vesiosuuskunta 2000 0,90 
100056860 Pohjavaaran vesiosuuskunta 2480 55,00 11,00 1,00 
100057010 Sotkamon kunnan vesihuoltolaitos 569 29,93 22,83 6594 88,64 67,60 1,18 
100109353 Vaarankylän vesiosuuskunta 2800 30,00 1,40 
100109702 Jormasjoen vesiosuuskunta 6500 175,00 2,13 
100179796 Soidinvaaran vesiosuuskunta 7568 100,00 1,59 
100179797 Rekivesi OSK 8000 120,00 1,30 
100190805 Riekinrannan vesihuolto-
osuuskunta 
4000 30,00 1,18 
3560 68,93 14,61 6594 88,64 67,60 1,27 
Suomussalmi 
100056861 Perangan seudun vesiosuuskunta 1984 236,00 1,05 
100057011 Suomussalmen kunnan
vesihuoltolaitos 
975 16,49 1,18 
1480 126,25 1,12 
KAI Keskiarvo 2750 65,01 12,21 9778 328,01 67,60 1,26 
Kainuun ELY-keskus (keskiarvo) 
Omakotitalon liittymismaksu talousvesijohtoon LMOT  2 750 €/liittyjä 
Omakotitalon perusmaksu talousvedestä PMOT  65,01 €/a 
Omakotitalon mittarimaksu MMOT  12,21 €/a 
Kerrostalon liittymismaksu talousvesijohtoon LMKT  9 778 €/liittyjä 
Kerrostalon perusmaksu talousvedestä PMKT  328,01 €/a 
Kerrostalon mittarimaksu MMKT  67,60 €/a 
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Kunta OrgId OrgNimi LmOT PmOT MmOT LmKT PmKT MmKT KmTv
Kaakkois-Suomen ELY-keskus 
Hamina 
100063871 Haminan Vesi 930 121,52 9920 1,64 
930 121,52 9920 1,64 
Iitti 
100188928 Kausalan Lämpö Oy 1370 15,33 12000 15,33 2,13 
100231606 Etelä-Iitin vesihuolto-osuuskunta 60,00 2,00 
1370 60,00 15,33 12000 15,33 2,07 
Imatra 
100063872 Imatran Vesi 1248 20,74 9982 101,43 1,69 
100073086 Aholan alueen vesihuolto-
osuuskunta 
15693 84,00 1,65 
8471 84,00 20,74 9982 101,43 1,67 
Kotka 
100032197 Pihkoon vesihuolto-osuuskunta 1,61 
100038773 Laajakosken Vesihuolto-
osuuskunta 
8500 168,00 1,74 
100088478 Kymin vesihuolto-osuuskunta 4000 36,90 1,66 
100121219 Tavastilan vesiosuuskunta 1000 199,50 2,20 
100121221 Ylänummen vesiosuuskunta 1000 48,00 1,40 
100188920 Kymen Vesi Oy 1680 82,37 5520 2062,13 1,66 
100191586 Romminkujan Vesihuolto-
osuuskunta 
3000 489,40 1,34 
100220796 Saksalanraitin vesiosuuskunta 1,54 









100163178 Myllykosken itäpuolen vesihuolto-
osuuskunta 
6492 62,00 1,66 
100173156 Kymenlaakson Vesi Oy 5040 230,76 
100183099 Kurjenniemen vesihuolto-
osuuskunta 
2909 10,76 2,04 
100183103 Elimäen Teuroisten seudun
vesiosuuskunta 
1,51 
100191560 Hirvelän vesihuolto-osuuskunta 1,61 
100191561 Anjalan vesihuolto-osuuskunta 8200 105,40 1,66 
100191562 Säkkijärven vesihuolto-osuuskunta 1,60 
100220607 Lintukymin vesihuolto-osuuskunta 7449 74,40 1,72 
100220610 Muhjärven Vesihuolto-osuuskunta 1,61 
100220769 Rahikkalan vesiosuuskunta 10500 66,00 1,73 
100220797 Karisuon vesiosuuskunta 1,43 
100221066 Kustaa III vesi- ja
viemäriosuuskunta 
11500 120,00 1,51 
100230145 Miehon vesihuolto-osuuskunta 295,68 1,16 
6845 94,72 5112 619,52 1,59 
Lappeen-
ranta 
100063883 Lappeenrannan Energia Oy 1746 100,00 9312 372,36 1,82 
100220767 Myllyniemen vesiosuuskunta 4028 54,00 1,61 
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100032193 Toukkalan Vesiosuuskunta 1,77 




600 3,08 1100 3,08 1,82 
Luumäki 
100063884 Luumäen kunnan vesilaitos 747 4980 1,82 
100191584 Heimalan vesiosuuskunta 1500 
1124 4980 1,82 
Miehikkälä 
100063885 Miehikkälän vesi- ja viemärilaitos 1260 9,96 8040 26,60 1,92 
1260 9,96 8040 26,60 1,92 
Parikkala 




891 50,00 7920 1,55 
Pyhtää 













3970 50,00 1,67 
100060480 Virmutjoen Vesiosuuskunta 1350 10,00 1,55 
100063888 Ruokolahden kunnan
vesihuoltolaitos 




3726 30,00 7217 1,49 
Savitaipale 
100063890 Savitaipaleen kunta vesi- ja
viemärilaitos 
1339 10,00 15,00 18000 10,00 70,00 1,70 
100220903 Pettilän kylän vesihuolto-
osuuskunta 
1600 120,00 2,70 




1240 43,40 3800 43,40 1,71 
1240 43,40 3800 43,40 1,71 
Virolahti 
100063878 Virolahden kunnan vesi- ja
viemärilaitos 
972 9,96 6480 26,60 1,92 
100220609 Itä-Virojoen vesihuolto-
osuuskunta 
4100 63,00 1,55 
100220771 Sydänkylän vesiosuuskunta 13000 80,00 1,92 
6024 71,50 9,96 6480 26,60 1,80 
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Kaakkois-Suomen ELY-keskus (keskiarvo) 
Omakotitalon liittymismaksu talousvesijohtoon LMOT  3 791 €/liittyjä 
Omakotitalon perusmaksu talousvedestä PMOT  94,88 €/a 
Omakotitalon mittarimaksu MMOT  12,35 €/a 
Kerrostalon liittymismaksu talousvesijohtoon LMKT  7 736 €/liittyjä 
Kerrostalon perusmaksu talousvedestä PMKT  621,15 €/a 
Kerrostalon mittarimaksu MMKT  40,51 €/a 
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Kunta OrgId OrgNimi LmOT PmOT MmOT LmKT PmKT MmKT KmTv
Keski-Suomen ELY-keskus 
Hankasalmi 
100037893 Venekosken vesiosuuskunta 4500 240,00 2,11 
100056543 Kärkkäälän vesiosuuskunta 3640 1,60 
100056545 Nälkämäen vesihuolto-osuuskunta 2000 1,92 
100056548 Niemisjärven vesiosuuskunta 2000 100,00 
100056549 Pellonpään vesiosuuskunta 1782 1,68 
100056550 Rutakoskentien vesiosuuskunta 3300 1,53 
100056704 Korvenkylän vesiosuuskunta 86 1,75 
100056706 Nujulan vesiosuuskunta 2540 1,55 
100056956 Hankasalmen kunnan
vesihuoltolaitos 
2000 29,52 6300 44,64 1,91 







2837 107,88 6300 44,64 1,83 
Joutsa 
100056551 Joutsan Vesihuolto Oy 645 38,00 8600 150,00 0,68 
100056556 Uimaniemen vesiosuuskunta 5000 85,00 0,89 
100056557 Tammihaaran-Savenahon
vesiosuuskunta 
4000 24,00 0,95 
100056707 Mieskonmäen vesiosuuskunta 3524 55,00 1,10 
100106197 Kivisuon Vesiosuuskunta 4800 30,00 0,93 
100222431 Pappisen vesiosuuskunta 250 47,50 0,81 
3037 46,58 8600 150,00 0,89 
Jyväskylä 
100035411 Ruokomäentien vesiosuuskunta 5550 93,00 3,35 
100037382 Satulakiven vesiosuuskunta 1500 74,40 1,43 
100037426 Kuikan vesiosuuskunta 2350 60,00 2,02 
100056561 Purola-Lahdenpohja
vesiosuuskunta 
700 100,00 2,02 
100056563 Oravasaaren vesiosuuskunta 3620 128,88 2,32 
100056565 Vesankajärven vesiosuuskunta 4834 400,00 2,77 
100056567 Ykshaukisen vesiosuuskunta 3900 70,00 2,32 
100056579 Etelä-Korpilahden vesiosuuskunta 2996 82,00 2,35 
100056595 Rajahongan vesiosuuskunta 168 50,00 1,50 
100056625 Moksin vesiosuuskunta 6000 124,00 1,85 
100056626 Putkilahden vesiosuuskunta 2298 30,00 1,35 
100056627 Oittilan vesiosuuskunta 85 40,00 1,20 
100056634 Koskikaran vesiosuuskunta 840 20,00 1,99 
100056638 Kintauden vesiosuuskunta 2700 75,00 2,02 
100056957 Alva-Yhtiöt Oy 3892 10,74 25150 155,89 2,02 
100074834 Leppälahti-Savio vesihuolto-
osuuskunta 
200 340,00 2,12 
100085771 Kärkisten vesiosuuskunta 6800 448,00 2,02 
100088304 Säkinmäen Vesiosuuskunta 6500 43,00 1,24 
100189525 Muuramen Rannankylän ja
Isolahden vesiosuuskunta 
4500 104,16 1,78 
100212287 Hepohiekan vesiosuuskunta 3500 124,00 2,17 
100213274 Korpilahden Hyrkkölän
vesiosuuskunta 
6000 92,00 2,32 
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Jämsä 
100056569 Nytkymenjoen vesiosuuskunta 1500 30,00 1,65 
100056708 Holisevan vesiosuuskunta 1917 0,34 
100056958 Jämsän Vesi Liikelaitos 1512 65,00 14400 155,00 1,61 
100088489 Haaralan vesiosuuskunta 1250 67,00 1,29 
100228734 Himos-Infra Oy 1562 58,00 1,98 
100232746 Suutarinniemen vesiosuuskunta 5000 250,00 1,60 




3225 37,00 0,46 
100056614 Kannonjärven vesiosuuskunta 1147 40,00 0,60 
100056960 Kannonkosken kunnan
vesihuoltolaitos 
1116 39,68 1,20 
100088989 Kannonsahan-Vihtaperän
vesiosuuskunta 
9060 315,00 0,92 
3637 107,92 0,80 
Karstula 
100056615 Kimingin vesiosuuskunta 700 23,00 0,08 
100056617 Mustanpuron Vesiosuuskunta 120,00 
100056961 Karstulan kunnan vesihuoltolaitos 1100 71,00 3500 390,00 1,12 
900 71,33 3500 390,00 0,60 
Keuruu 
100056573 Asunta-Kaleton vesiosuuskunta 3596 30,00 1,70 
100056618 Jukojärven vesiosuuskunta 1440 32,00 0,75 
100056619 Pihlajaveden vesiosuuskunta 420 50,00 0,50 
100056620 Lapinperän vesiosuuskunta 308 1,12 
100056962 Keuruun vesilaitos 1584 55,00 19800 660,00 1,50 
100162590 Hirvenlahdentien vesiosuuskunta 10000 1,28 
2891 41,75 19800 660,00 1,14 
Kinnula 
100056963 Kinnulan kunnan vesihuoltolaitos 1562 111,60 1,31 
1562 111,60 1,31 
Kivijärvi 
100056621 Lokakylän vesiosuuskunta 2486 60,00 1,50 
100056964 Kivijärven kunnan vesihuoltolaitos 2720 52,00 12,00 12500 12,00 1,54 




2274 37,00 1,60 
100056623 Sirkkamäen vesihuolto-osuuskunta 2650 50,00 2,05 
100056965 Konneveden kunnan
vesihuoltolaitos 
1172 74,00 149,00 1,61 




1152 24,00 8307 24,00 1,72 
1152 24,00 8307 24,00 1,72 
Kyyjärvi 
100056628 Oikarin vesiosuuskunta 1100 23,00 1,00 
100056629 Peuralinnan vesiosuuskunta 1680 40,00 0,48 
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1310 36,00 0,81 
Laukaa 
100032917 Puhakan vesiosuuskunta 3550 40,00 
100035714 Koiviston vesihuolto-osuuskunta 7750 62,00 1,61 
100037837 Saarilampi-Simunan
vesiosuuskunta 
15000 20,91 1,53 
100056577 Tankolammen vesihuolto-
osuuskunta 
2240 12,00 1,29 
100056581 Osuuskunta Äijälän vesihuolto 1500 1,36 
100056583 Kuusan vesihuolto-osuuskunta 8000 99,20 1,56 
100056585 Vehniän vesiosuuskunta 550 93,00 2,73 
100056587 Vihtasillan vesihuolto-osuuskunta 12400 207,33 1,62 
100056593 Metsolahden vesiosuuskunta 3500 110,00 1,73 
100056605 Toivakan Kankaisten
vesiosuuskunta 
5163 4,67 1,68 
100056631 Kirkasvesi ay 1272 25,00 0,40 
100056632 Haapasuon-Haapalan
vesiosuuskunta 
3000 100,00 1,20 
100056633 Kuhnontien vesiosuuskunta 1500 62,50 1,45 
100056969 Laukaan Vesihuolto Oy 1724 56,00 15225 257,00 1,50 
4796 73,38 12,00 15225 257,00 1,51 
Luhanka 
100056635 Tammijärven vesiosuuskunta 3500 45,00 1,50 
100056971 Luhangan Vesihuolto Oy 990 30,55 1,71 
2245 37,78 1,61 
Multia 
100056972 Multian kunnan vesihuoltolaitos 1885 31,00 19200 20,00 1,79 
1885 31,00 19200 20,00 1,79 
Muurame 
100036008 Pyyppälän vesiosuuskunta 3100 45,00 1,90 
100037471 Hautalanmäen- ja
Rauvanlahdentien vesiosuuskunta 
2515 52,00 1,15 
100056597 Riihipellon vesiosuuskunta 503 63,00 1,30 
100056973 Muuramen kunnan
vesihuoltolaitos 
1087 75,00 7250 274,00 1,39 
100088088 Muuramen Saarenkylän
vesiosuuskunta 
3000 53,00 1,12 
100222252 Majalantien vesiosuuskunta 6583 250,00 1,09 
2798 89,67 7250 274,00 1,33 
100177831 Pohjois-Kuoreveden
vesiosuuskunta 
8800 57,00 1,76 




880 58,00 9800 58,00 1,88 
880 58,00 9800 58,00 1,88 
Pihtipudas 
100056641 Muurasjärven vesiosuuskunta 170 30,00 0,40 
100056643 Rimmin vesiosuuskunta 60,00 0,42 
100056644 Kortteisen vesihuolto-osuuskunta 45,00 0,35 
100056645 Kärväskylän vesiosuuskunta 1000 1,20 
100056649 Ruukin vesiyhtymä 499 30,00 0,65 
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692 40,80 7450 39,00 0,68 
Saarijärvi 
100021544 Vesiosuuskunta HKM 4200 153,00 1,98 
100056652 Saarijärven Vesihuolto Oy 1374 56,20 224,79 1,25 
100056653 Vesiosuuskunta Läikäys 900 100,00 0,50 
100056654 Osuuskunta Lanne-Vesi 6550 59,60 1,25 
100056655 Kekkilän vesiosuuskunta 1200 30,00 0,80 
100056657 Hoikankylän vesiosuuskunta 3300 1,10 60,00 1,10 
100056658 Länsi-Kalmarin vesiosuuskunta 2500 84,00 1,00 
100056977 Saarijärven kaupungin vesi- ja
viemärilaitos 
1623 60,00 27050 240,00 1,47 
100184715 Ryöppälän-Kallinkosken
Vesihuolto-osuuskunta 
3500 35,00 1,30 
100190804 Osuuskunta Peltokylä-Häkkilä-vesi 1000 34,00 0,24 
2615 61,29 60,00 27050 232,40 1,09 
Toivakka 
100056600 Kominojan vesiosuuskunta 1700 30,00 1,42 
100056601 Huikon vesiosuuskunta 1500 150,00 1,90 
100056603 Ruuhimäen vesiosuuskunta 1100 55,80 1,89 
100056607 Viisarimäen vesiosuuskunta 2000 50,00 1,90 
100056980 Toivakan kunnan vesi- ja
viemärilaitos 
2943 45,39 1,89 
100222239 Heiskan vesiosuuskunta 6900 100,00 1,20 




4500 50,00 1,82 
100056660 Hankalan vesiosuuskunta 2055 
100056981 Uuraisten kunnan vesihuoltolaitos 2547 21200 1,66 
100222553 Kyynämöisten vesiosuuskunta 6400 14,00 2,06 
100228854 Vesiosuuskunta Uurainen 8375 113,52 2,35 







3300 30,00 0,90 
100056663 Pasalan vesiosuuskunta 3690 0,62 
100056664 Keitelepohjan vesiosuuskunta 2100 4,00 0,75 
100056665 Löytänän vesiosuuskunta 6924 50,00 1,00 
100056666 Vuorilahden vesiosuuskunta 100 30,00 1,00 
100056667 Huopanan vesiosuuskunta 1671 30,00 1,30 
100056668 Kotvalan vesiosuuskunta 1300 20,00 1,00 
100056669 Jurvansalon vesiosuuskunta 3968 49,40 1,24 
100056670 Ilmolahden vesiosuuskunta 500 1,70 
100056671 Mäntylän vesiosuuskunta 1400 15,00 0,60 
100056672 Kumpumäen vesiosuuskunta 1,65 
100056673 Permosen vesiosuuskunta 86 37,00 
100056674 Niinilahden vesiosuuskunta 1600 10,00 2,00 
100056675 Viitakankaan vesiosuuskunta 3500 84,00 1,00 
100222637 Wiitaseudun Energia Oy 1098 10,00 9150 19,00 2,20 
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2600 60,00 1,10 
100037441 Räihän vesiosuuskunta 200 100,00 2,24 
100056547 Mämmen vesihuolto-osuuskunta 3100 110,00 2,35 
100056642 Elämäjärven vesiosuuskunta 1845 61,00 0,56 
100056676 Kovalan vesiosuuskunta 2440 1,07 
100056677 Ruotinkylän vesiosuuskunta 1000 70,00 0,80 
100056682 Kalaniemen vesihuolto-
osuuskunta 
2000 30,00 0,60 
100056683 Parantala-Honkola vesiosuuskunta 3000 45,00 1,86 
100089461 Niskalan vesiosuuskunta 2000 60,00 1,86 
100161522 Sumiaisten Pohjoiskylän
vesiosuuskunta 
3400 28,00 2,03 
100197030 Äänekosken Energia Oy -
Vesihuolto 
1643 53,42 18260 266,94 1,86 
100222336 Suolahden-Sumiaisten
vesiosuuskunta 
4000 78,18 1,86 
100222435 Pakokankaan vesiosuuskunta 22,75 1,40 
2269 59,86 18260 266,94 1,51 
KES Keskiarvo 2882 73,03 21,33 13714 194,27 15,50 1,44 
Keski-Suomen ELY-keskus (keskiarvo) 
Omakotitalon liittymismaksu talousvesijohtoon LMOT  2 882 €/liittyjä 
Omakotitalon perusmaksu talousvedestä PMOT  73,03 €/a 
Omakotitalon mittarimaksu MMOT  21,33 €/a 
Kerrostalon liittymismaksu talousvesijohtoon LMKT  13 714 €/liittyjä 
Kerrostalon perusmaksu talousvedestä PMKT  194,27 €/a 
Kerrostalon mittarimaksu MMKT  15,50 €/a 
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Kunta OrgId OrgNimi LmOT PmOT MmOT LmKT PmKT MmKT KmTv
Lapin ELY-keskus 
Enontekiö 
100057019 Enontekiön Vesihuolto Oy 1345 41,00 14946 826,00 2,05 
1345 41,00 14946 826,00 2,05 
Inari 
100057015 Inarin Lapin Vesi Oy 1436 20,64 5983 86,00 1,15 
1436 20,64 5983 86,00 1,15 
Kemi 
100057016 Kemin Vesi Oy 1364 87,00 10912 347,28 2,21 
1364 87,00 10912 347,28 2,21 
Keminmaa 
100056892 Maulan Vesihuolto Oy 170 12,00 0,70 
100057023 Keminmaan Energia ja Vesi Oy 1200 54,00 4217 540,00 1,25 
685 33,00 4217 540,00 0,98 
Kittilä 
100056872 Kaukosen vesihuolto-osuuskunta 2700 200,00 2,00 
100056874 Kittilän vesihuolto-osuuskunta 750 37,20 750 37,20 1,30 
100056878 Kyrön Vesihuolto Oy 2000 115,00 1,90 
100056893 Kallon vesi- ja viemäriosuuskunta 1601 60,00 1,10 
100057022 Levin Vesihuolto Oy 2250 24,00 1,25 
100161372 Könkään läntinen vesiosuuskunta 1500 100,00 
100196487 Helppi- Tuuliharjun
vesiosuuskunta 
1357 30,00 1,63 
100211313 Kinisjärven Vesiosuuskunta 2500 39,00 0,47 
94054 Alakylän vesihuolto-osuuskunta 2500 130,00 2,60 
1906 81,69 750 37,20 1,53 
Kolari 
100056885 Tunturi-Lapin Vesi Oy 1050 35,96 1,55 
100056895 Kurtakon vesiosuuskunta 500 50,00 
775 42,98 1,55 
Kemijärvi 
100057018 Kemijärven Lämpö ja Vesi Oy 56,00 396,00 1,84 
56,00 396,00 1,84 
Muonio 
100057021 Muonion kunnan vesihuoltolaitos 770 33,48 1,56 





1984 68,20 0,93 
100177726 Pyhä-Luosto Vesi Oy 1565 36,00 1,96 
1775 52,10 1,45 
Posio 
100056898 Posion Vesi ja Lämpö Oy 648 16,00 1,36 
100056900 Tolvan vesiosuuskunta 1666 40,00 0,25 
100056901 Lohirannan vesiosuuskunta 1000 20,00 0,20 
100056902 Lehtiniemen vesiosuuskunta 2000 80,00 0,35 
100056903 Anetjärven vesiosuuskunta 3267 0,38 
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Kunta OrgId OrgNimi LmOT PmOT MmOT LmKT PmKT MmKT KmTv
100162960 Mourujärven vesiosuuskunta 1200 140,00 0,50 
100163022 Peräposion vesiosuuskunta 1250 10,00 0,45 
100163031 Karjalaisenniemen vesiosuuskunta 1674 
1720 61,25 0,58 
Ranua 
100046919 Telkkälän vesiosuuskunta 1903 75,00 0,25 
100056904 Ranuan Infra Oy 1005 55,00 1,50 
100056905 Ylisimon vesiosuuskunta 1000 37,00 1,16 
100056907 Toljan vesiosuuskunta 150 
100056908 Asmuntin vesiosuuskunta 380 62,00 0,46 
100056909 Kelankylän vesiosuuskunta 500 60,00 0,30 
100056911 Saariharjun vesiosuuskunta 430 60,00 
100056913 Hosion vesiosuuskunta 600 50,00 0,60 
100158964 Kuukasjärven vesiosuuskunta 250 35,00 0,97 
100159092 Piittisjärven vesiosuuskunta 670 90,00 
689 58,22 0,75 
Rovaniemi 
100132383 Napapiirin Vesi Oy 1089 112,00 160,31 2,02 
100196503 Auttin vesiosuuskunta 200 82,50 
645 97,25 160,31 2,02 
Salla 
100056877 Kursun vesiosuuskunta 1650 111,00 
100056915 Hautajärven vok 1240 62,00 0,50 
100056916 Saijan vesiosuuskunta 1000 40,00 0,15 
100056917 Kelloselän alueen vo 1500 45,00 0,20 
100056918 Naruskan vesiosuuskunta 2100 100,00 0,50 
100056919 Salmivaaran vesiosuuskunta 1200 50,00 0,20 
100056920 Kotala-Särkelä vok 1000 25,00 0,35 
100056921 Onkamon vesiosuuskunta 1000 50,00 0,40 
100057000 Sallan Aluelämpö Oy -
Kirkonkylän vesilaitos 
701 23,44 950 70,30 0,87 
100132190 Sallatunturin vesilaitos 1355 89,27 1,56 
100132191 Hirvasvaara-Aholanvaara
vesiosuuskunta 
850 60,00 0,30 




900 15,00 1,49 
900 15,00 1,49 
Simo 
100056886 Simon Vesihuolto Oy 1500 92,58 1,44 
100056922 Maksniemen vesiosuuskunta 1071 47,62 0,62 
100196467 Alaniemen vesiosuuskunta 850 30,00 5,00 0,50 
1140 56,73 5,00 0,85 
Sodankylä 
100056880 Sodankylän Lämpö ja Vesi Oy 900 44,64 6000 200,00 1,43 
100056882 Syväjärven vesiosuuskunta 421 74,00 0,61 
100056884 Vuotson Vesihuolto Oy 505 50,00 1,45 
100056926 Puolakkavaaran vesihuoltoyhtymä 60,00 1,50 
100056927 Vaalajärven Vesihuolto Oy 757 25,00 0,30 
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Kunta OrgId OrgNimi LmOT PmOT MmOT LmKT PmKT MmKT KmTv
100056931 Lisma-Torvisen Vesihuolto Oy 670 40,00 0,45 
100056933 Vuojärven Vesihuolto Oy 380 50,00 0,50 
100056934 Orajärven Vesihuolto Oy 757 100,00 1,00 
100056935 Hingankaltion Vesi Oy 330 35,00 0,35 
100056937 Lokan Vesi Oy 757 68,00 0,77 
100056938 Raudanjoen Vesihuolto Oy 750 50,00 0,60 
100056940 Sassalin vok 150 0,30 
100056941 Kelujärven Vesihuolto Oy 25,00 0,50 
100145152 Unarin-Luusuan Vesihuolto Oy 800 40,00 0,90 
598 50,90 6000 125,00 0,74 
Tervola 
100056942 Louen vesiosuuskunta 104 0,31 
100057029 Tervolan Vesi Oy 620 104,00 9610 1618,00 1,24 
362 104,00 9610 1618,00 0,78 
Tornio 
100056870 Arpelan vesiosuuskunta 960 80,00 1,50 
100057030 Tornion Vesi Oy 1125 85,66 7500 663,80 1,95 
1043 82,83 7500 663,80 1,73 
Pello 
100056879 Pellon vesihuolto osuuskunta 2168 24,00 1,04 
100056947 Juoksengin vesiosuuskunta 210 25,00 
100056948 Turtolan vesiosuuskunta 15,00 0,27 
100056949 Lankojärven vesiosuuskunta 900 20,00 0,30 
100056950 Saukonmäen vesiosuuskunta 1300 35,00 0,30 
100056952 Jarhoisen vesiosuuskunta 2000 74,40 0,62 
100056953 Saukkoriipin vesihuoltoyhtymä 500 90,00 
100158388 Ruuhijärven vesiosuuskunta 35,00 0,15 
100158895 Ratasjärven vesiosuuskunta 1100 50,00 1,00 
1168 41,68 35,00 0,53 
Ylitornio 
100056873 Kaulirannan vesi- ja
viemäriosuuskunta 
350 30,00 0,30 
100056954 Tengeliön vesiosuuskunta 850 40,00 0,65 
100057032 Ylitornion kunnan vesihuoltolaitos 1098 60,00 18300 915,00 1,51 




100161851 Kaulirannan Ylipään vesiyhtymä 50,00 
100163057 Taroniemen vesiyhtymä 600 
666 46,67 18300 915,00 0,82 
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Lapin ELY-keskus (keskiarvo) 
Omakotitalon liittymismaksu talousvesijohtoon LMOT  1 107 €/liittyjä 
Omakotitalon perusmaksu talousvedestä PMOT  57,42 €/a 
Omakotitalon mittarimaksu MMOT  5,00 €/a 
Kerrostalon liittymismaksu talousvesijohtoon LMKT  7 917 €/liittyjä 
Kerrostalon perusmaksu talousvedestä PMKT  424,64 €/a 
Kerrostalon mittarimaksu MMKT  - €/a 
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2000 60,00 1,38 




2721 59,08 9374 1301,52 1,31 
Hämeen-
kyrö 
100057041 Kyröskosken Vesihuolto Oy 1875 37,57 1,18 
100057042 Kostulan vesiyhtymä 1500 1,20 
100057061 Pinsiön alueen vesiosuuskunta 3500 25,00 1,40 
100057110 Hämeenkyrön kunnan
vesihuoltolaitos 
1773 43,00 16800 56,00 1,71 
100189286 Mustajärven alueen vesihuolto-
osuuskunta 
5642 55,80 1,59 
2858 40,34 16800 56,00 1,42 
Ikaalinen 
100012781 Varpeen vesiosuuskunta 1300 59,00 0,37 
100057043 Ikaalisten Vesi Oy 1200 39,80 4500 76,63 1,30 
100057044 Tevaniemen seudun
vesiosuuskunta 
1100 43,05 0,25 
100057046 Riitialan vesiosuuskunta 1250 30,00 0,20 
100057047 Röyhiön vesiosuuskunta 1235 50,00 0,63 
100057048 Luhalahden vesiosuuskunta 2750 73,80 0,27 
100057049 Mansoniemen-Myllykartun
vesiosuuskunta 
1600 62,00 0,62 
100057050 Lahdenpohjan vesiosuuskunta 5700 50,00 0,90 
100057051 Leppäsjärven vesiosuuskunta 1878 60,00 0,45 
100057052 Jyllin vesiosuuskunta 1040 49,60 0,50 
100057053 Kovelahden seudun
vesiosuuskunta 
1050 30,00 0,40 
100057054 Kartun vesiosuuskunta 3100 34,72 6,20 0,74 
100171301 Pukaran-Hangasjärven
vesiosuuskunta 
1300 30,00 0,03 
1885 46,86 6,20 4500 63,12 0,51 
Juupajoki 
100057112 Juupajoen kunnan vesihuoltolaitos 1897 55,80 29103 1054,00 1,74 
1897 55,80 29103 1054,00 1,74 
Kangasala 
100057113 Kangasalan Vesi 1720 62,25 19200 464,38 1,60 
100189290 Keson vesiosuuskunta 4800 61,50 1,60 
100189291 Ponsan vesiosuuskunta 8400 1,68 
100189292 Pohjois-Kangasalan vesihuolto-
osuuskunta 
5800 60,00 2,04 
100189293 Sahalahden Tursolan
vesiosuuskunta 
9660 54,00 1,60 
100189502 Tiihalan vesiosuuskunta 3300 50,00 1,60 
5613 57,55 19200 464,38 1,69 
Kihniö 
100057057 Kihniön Kankarin vesiosuuskunta 2091 45,00 0,50 
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Kunta OrgId OrgNimi LmOT PmOT MmOT LmKT PmKT MmKT KmTv
100172223 Kihniön Nerkoon vesiosuuskunta 2067 25,00 0,59 
1718 38,75 0,76 
Lempäälä 
100057108 Lempäälän Vesi -liikelaitos 2234 47,88 27082 509,28 1,75 
100189278 Lempäälän Lastusten vesihuolto-
osuuskunta 
4120 75,93 1,70 
100189284 Lempäälän Rantoisten vesihuolto-
osuuskunta 
3000 100,00 1,69 
100189289 Lempäälän Ruotasjärven
vesihuolto-osuuskunta 
4600 60,00 1,62 
100189304 Lempäälän Toutosen alueen
vesiosuuskunta 
6000 
100189497 Säijänmaan vesiosuuskunta 5000 1,80 






100189548 Vaihmalan vesihuolto-osuuskunta 2080 1,62 
4129 61,27 100,00 15941 509,28 1,70 
Mänttä-Vilp-
pula 
100057034 Heinämäen vesihuolto-osuuskunta 1211 104,16 1,22 
100057088 Huhtijärven vesiosuuskunta 5000 335,00 2,15 
100057089 Pohjaslahden alueen
vesiosuuskunta 
5000 100,00 1,50 
100057117 Mäntän Kaukolämpö ja Vesihuolto
Oy 
810 63,00 5700 450,00 1,59 
100107357 Huopioniemen vesiosuuskunta 1600 30,00 1,13 
80493 Kuoreniemen vesiosuuskunta 3000 35,96 1,84 
2770 111,35 5700 450,00 1,57 
Nokia 
100036702 Pökkylän vesiosuuskunta 2460 120,00 1,96 
100038935 Kuloveden alueen vesiosuuskunta 4100 25,00 50,00 1,79 
100057118 Nokian Vesi Oy 1116 37,20 8426 459,96 1,79 
100174644 Korvolantien vesiosuuskunta 4000 39,00 1,69 
100174663 Taivalkunnan vesiosuuskunta 1572 2,00 
100174666 Pihtikorven vesiosuuskunta 1300 2,80 
100175002 Tottijärven kirkonkylän
vesihuolto-osuuskunta 
600 43,20 2,03 
100189306 Nokian Ylispään vesiosuuskunta 9101 24,64 1,78 
100212507 Sorvan vesiosuuskunta 4800 123,80 1,98 




1290 44,26 9482 169,19 2,08 
100177188 Eräjärven seudun vesiosuuskunta 1973 35,98 1,80 
1631 40,12 9482 169,19 1,94 
Parkano 
100057063 Pohjois-Parkanon vesiosuuskunta 3100 88,56 0,56 
100057120 Parkanon Vesi Oy 1507 49,48 10044 184,94 1,74 
2303 69,02 10044 184,94 1,15 
Pirkkala 
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Kunta OrgId OrgNimi LmOT PmOT MmOT LmKT PmKT MmKT KmTv
100057065 Pirkkalan Heikkiläntie
vesiosuuskunta 
2000 30,00 1,90 
100057066 Anian vesiosuuskunta 5000 2,50 
100057067 Reipin vesiosuuskunta 2405 1,80 
100057121 Pirkkalan kunnan vesihuoltolaitos 1980 329,28 90,00 23625 977,16 342,48 1,51 
100189544 Koison seudun vesiosuuskunta 2500 1,51 
100189546 Vihtamon vesiosuuskunta 1300 1,51 




2500 100,00 1,00 
2500 100,00 1,00 
Pälkäne 
100057068 Etelä-Pälkäneen vesiosuuskunta 2000 41,00 0,90 
100057122 Pälkäneen kunnan vesihuoltolaitos 2900 34,72 9600 422,84 1,65 
2450 34,72 9600 231,92 1,28 
Ruovesi 
100039056 Väärinmajan vesiosuuskunta 3578 20,00 1,24 
100057069 Osuuskunta Vesijako 1920 57,29 16000 130,94 1,40 
100057070 Mustajärven vesiosuuskunta 3000 40,00 1,30 
100057071 Rajalahden vesiosuuskunta 2728 73,16 1,24 
100057072 Pajulahden kylän vesiosuuskunta 1860 86,80 1,86 
100057073 Syväojan Lähdevesi avoin yhtiö 900 20,00 0,50 
100057123 Ruoveden kunnan vesihuoltolaitos 2493 76,62 8266 157,73 1,56 
2354 55,65 40,00 12133 144,34 1,30 
Sastamala 
100039201 Sastamalan Vesi 1660 69,74 10600 124,67 1,97 
100057074 Suodenniemen vesiosuuskunta 1800 30,00 0,80 
100057075 Märkätaipaleen vesiosuuskunta 2000 0,90 
100057078 Suodenniemen Lahdenperän
vesiosuuskunta 
1488 18,60 1,43 
100057085 Sammaljoen vesiosuuskunta 4000 124,67 1,97 






1464 50,00 1,97 
100193208 Illon vesihuolto-osuuskunta 4000 69,74 4000 69,74 1,97 
100195836 Kiikoisten Niemenmaan-Raudun
vesiosuuskunta 
2846 40,00 1,65 
2447 66,59 7300 97,21 1,58 
Tampere 
100033836 Nurmin vesihuolto-osuuskunta 1890 94,92 12800 189,84 1,48 
100057080 Velaatan vesiosuuskunta 2000 
100057081 Sisaruspohjan vesiosuuskunta 3500 37,20 0,74 
100057125 Tampereen Vesi 1815 86,76 9075 713,52 1,26 
2301 72,96 10938 451,68 1,16 
Urjala 
100057082 Halkivahan vesiosuuskunta 1421 51,44 2,08 
100057126 Urjalan kunnan vesihuoltolaitos 2066 24,90 11021 77,79 1,75 
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Kunta OrgId OrgNimi LmOT PmOT MmOT LmKT PmKT MmKT KmTv
100057127 Valkeakosken kaupungin
vesihuoltolaitos 
1389 71,40 9923 892,80 2,23 
100189305 Ritvalan vesiosuuskunta 2800 192,00 1,59 
2095 131,70 9923 892,80 1,91 
Vesilahti 
100057129 Vesilahden kunnan vesihuoltolaitos 2000 40,30 2,10 
100189302 Länsi-Narvan vesihuolto-
osuuskunta 
4000 29,76 2,03 
3000 35,03 2,07 
Virrat 
100057090 Virtain vesiosuuskunta 1170 53,50 13000 693,00 1,12 
100057091 Liedenpohjan vesiosuuskunta 2500 50,00 0,70 
100057092 Äijännevan vesiosuuskunta 3100 31,00 0,93 
100057093 Kotalan vesiosuuskunta 4500 40,00 0,75 
100057094 Soininkylän vesiosuuskunta 2000 40,00 0,85 
100057095 Jäähdyspohjan vesiosuuskunta 4500 20,00 0,85 
100057097 Kurjenkylän vesiosuuskunta 2728 37,20 1,24 
100057098 Vaskiveden vesiosuuskunta 4800 148,80 1,43 
100057099 Hauhuun vesiosuuskunta 3000 65,00 0,85 
100057100 Herraskylän vesiosuuskunta 1500 62,00 0,92 
100057101 Härkösen-Koron vesiosuuskunta 3800 75,00 1,25 
100057133 Virtain kaupungin vesihuoltolaitos 1252 51,27 9000 22,21 1,39 
100179596 Rantakunnan vesiosuuskunta 2680 70,00 0,80 
100189542 Vaskuun vesiosuuskunta 5000 80,60 1,61 




2400 14,70 2,22 
100057038 Lempiäniemen vesihuolto-
osuuskunta 
3000 60,00 1,86 
100057039 Kurun vesiosuuskunta 1350 44,64 1,60 
100057086 Viljakkalan-Kyrönlahden
vesiosuuskunta 
1500 35,00 1,15 
100057104 Ylöjärven Vesi Oy 1680 51,10 6790 555,00 1,85 
100107348 Leppästen vesiosuuskunta 2710 40,00 1,80 
100177193 Vironlahden vesiosuuskunta 1828 62,00 1,85 
100177314 Vanhankouluntien vesiosuuskunta 2714 110,00 2,30 
100189307 Paappasenniemen vesiosuuskunta 3380 700,00 
100189501 Hopeatien vesihuolto-osuuskunta 6000 1,95 
100198479 Lakialan vesiosuuskunta 3700 1,15 
2751 124,16 6790 555,00 1,77 
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Pirkanmaan ELY-keskus (keskiarvo) 
Omakotitalon liittymismaksu talousvesijohtoon LMOT  2 787 €/liittyjä 
Omakotitalon perusmaksu talousvedestä PMOT  69,89 €/a 
Omakotitalon mittarimaksu MMOT  51,75 €/a 
Kerrostalon liittymismaksu talousvesijohtoon LMKT  12 009 €/liittyjä 
Kerrostalon perusmaksu talousvedestä PMKT  393,75 €/a 
Kerrostalon mittarimaksu MMKT  342,48 €/a 
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Kunta OrgId OrgNimi LmOT PmOT MmOT LmKT PmKT MmKT KmTv
Pohjois-Karjalan ELY-keskus 
Ilomantsi 
100056141 Ilomantsin kunta - vesihuoltolaitos 1 630,00 10,11 1 5250,00 10,11 1,71 
1 630,00 10,11 1 5250,00 10,11 1,71 
Joensuu 
100055408 Pyhäselän vesiosuuskunta 1500 29,76 1,80 
100055413 Mulonniemen vesiosuuskunta 2500 1,02 
100055437 Iiksenvaara-Ketunpesät
vesiosuuskunta 
4000 33,23 1,79 
100056129 Joensuun kaupunki - Joensuun Vesi
-liikelaitos 
923 33,00 7688 133,00 1,79 
2231 32,00 7688 133,00 1,60 
Juuka 
100055439 Ahmovaaran vesiosuuskunta 4000 70,00 1,40 
100055440 Nunnanlahden vesiosuuskunta 3500 107,00 1,49 
100056143 Juuan kunta - vesihuoltolaitos 1575 3,22 21875 5,00 1,52 
3025 88,50 3,22 21875 5,00 1,47 
Kitee 
100055433 Kiteen vesikunta 840 34,00 1510 68,00 1,07 
100055436 Palo-Ojan vesiosuuskunta 1345 68,00 2420 137,00 0,82 
100055443 Kiteen eteläinen vesiosuuskunta 1345 68,00 2420 137,00 1,23 
100056145 Kiteen kaupunki - Kesälahden
vesihuoltolaitos 
699 57,77 1,60 
100056146 Kiteen kaupunki - vesihuoltolaitos
- Puhos ja Tolosenmäki 
1353 39,00 1510 78,00 1,23 
100087284 Keski-Karjalan läntinen
vesiosuuskunta 
2200 118,00 4304 236,00 1,98 
1297 64,13 2433 131,20 1,32 
Kontiolahti 
100055424 Selkien ja Mönnin vesiosuuskunta 3100 90,00 1,75 
100055425 Varparannan vesiosuuskunta 4450 149,00 1,92 
100055427 Onttolan vesiosuuskunta 3500 25,00 2,22 
100055428 Kontiolahden Rantakylän
vesiosuuskunta 
1324 62,00 1,84 
100055431 Jakokosken vesiosuuskunta 3200 73,80 1,18 
100055445 Kulhon vesiosuuskunta 3660 30,00 0,90 
100056144 Kontiolahden kunta -
vesihuoltolaitos 
2441 29,69 29,69 1,57 
100078752 Pyytivaaran Vesiosuuskunta 8000 62,00 1,70 
100209945 Kunnasniemen vesihuolto-
osuuskunta 
12500 120,00 1,79 
4686 71,28 29,69 1,65 
Outokumpu 
100055432 Itä-Outokummun vesiosuuskunta 610 148,80 1,65 
100056122 Outokummun kaupunki -
vesihuoltolaitos 
1300 7075 1,84 
955 148,80 7075 1,75 
Lieksa 
100055377 Kolin vesiosuuskunta 1556 1,41 
100055378 Mätäsvaara-Varpanen
vesiosuuskunta 
1850 168,19 6,75 2,00 
100055379 Hatunkylän vesiosuuskunta 1000 12,00 2,20 
100055380 Nurmijärven kylän vesiosuuskunta 1459 21,00 1,53 
100055421 Viekin vesiosuuskunta 1300 33,60 1,34 
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4000 100,00 1,70 
100226512 Sarkkila-Vuoniskylien
vesisosuuskunta 
4350 74,40 1,43 
2368 78,60 9,38 3400 310,00 1,54 
Liperi 
100055383 Sulkaman vesiosuuskunta 1476 50,00 1,05 
100055384 Komperon vesiosuuskunta 1220 55,00 0,70 
100055385 Käsämän vesiosuuskunta 1500 50,40 0,55 
100055386 Roukalahden vesiosuuskunta 3060 40,00 0,30 
100055388 Leppälahden vesiosuuskunta 2000 60,00 1,00 
100055390 Risti-Kaatamo vesiosuuskunta 3538 61,00 0,92 
100055392 Leppilammin vesiosuuskunta 1240 25,00 1,30 
100055394 Härkinvaaran vesiosuuskunta 3148 18,00 1,53 
100056104 Liperin kunta - vesihuoltolaitos 1260 1,56 
100078817 Siikasaaren vesiosuuskunta 1330 70,00 1,65 
100126800 Liperinsalon vesiosuuskunta 8574 35,00 1,60 
100162327 Tutjun-Saariston vesi- ja
viemäriosuuskunta 
6300 50,00 1,45 
100226515 Vaivion vesiosuuskunta 9300 144,00 1,93 
100226519 Liperin itäinen vesiosuuskunta 3000 32,26 1,20 




2500 50,00 0,95 
100055396 Lipinlahden vesiosuuskunta 1514 0,95 
100055397 Nurmeksen Ylikylän
vesiosuuskunta 
3100 124,00 0,87 
100055398 Vinkerrannan vesiosuuskunta 2778 220,00 1,18 
100055399 Puiroonkankaan vesiosuuskunta 2069 37,20 1,36 
100056105 Nurmeksen kaupunki -
Nurmeksen vesi 
59,52 148,00 1,18 
100078755 Sivakkajoen Vesiosuuskunta 1750 123,00 1,48 
100190843 Lautiaisen vesi- ja
jätevesiosuuskunta 
2500 148,80 1,31 
100209946 Juutilankankaan vesihuolto-
osuuskunta 
2500 108,00 1,05 
2339 119,05 37,20 148,00 1,15 
Polvijärvi 
100055401 Ruvaslahden vesiosuuskunta 2327 49,20 0,75 
100055402 Rauanlahden vesiosuuskunta 2790 1,00 




100055405 Kinahmon vesiosuuskunta 2000 10,00 0,85 
100055406 Koronniemen vesiosuuskunta 3750 68,00 0,90 
100056106 Polvijärven kunta - vesihuoltolaitos 768 25,00 1056 30,00 1,07 
2596 60,09 25,00 1056 30,00 0,92 
Rääkkylä 
100055415 Nieminen-Sintsi vesiosuuskunta 3100 86,00 0,90 
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100055417 Paksuniemen vesiosuuskunta 1346 0,87 
100055418 Salokylä-Pötsönlahti
vesiosuuskunta 
3038 37,20 1,14 
100056108 Rääkkylän kunta vesihuoltolaitos 1776 24,00 1,00 
2224 52,30 1,02 
Tohmajärvi 
100055420 Värtsilän vesikunta 868 68,20 0,99 
100056109 Tohmajärven kunta -
vesihuoltolaitos 
98,00 1,23 
868 83,10 1,11 
Valtimo 
100056112 Valtimon kunta - vesihuoltolaitos 620 50,00 1240 465,00 1,74 
620 50,00 1240 465,00 1,74 
POK Keskiarvo 2680 80,33 22,04 4542 635,61 15,04 1,33 
Pohjois-Karjalan ELY-keskus (keskiarvo) 
Omakotitalon liittymismaksu talousvesijohtoon LMOT  2 680 €/liittyjä 
Omakotitalon perusmaksu talousvedestä PMOT  80,33 €/a 
Omakotitalon mittarimaksu MMOT  22,04 €/a 
Kerrostalon liittymismaksu talousvesijohtoon LMKT  4 542 €/liittyjä 
Kerrostalon perusmaksu talousvedestä PMKT  635,61 €/a 
Kerrostalon mittarimaksu MMKT  15,04 €/a 
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Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus 
Alavieska 
100056985 Alavieskan kunnan vesihuoltolaitos 1200 49,00 1,10 
1200 49,00 1,10 
Haapajärvi 
100056712 Haapajärven Vesi Oy 1500 61,20 7000 372,00 0,94 
100056751 Parkkilan vesiosuuskunta 200 50,00 0,70 
850 55,60 7000 372,00 0,82 
Haapavesi 
100056752 Mieluskylän vesiosuuskunta 1500 46,00 0,74 
100056991 Haapaveden Vesi oy 1421 47,00 1,24 
1461 46,50 0,99 
Hailuoto 
100056755 Hailuodon vesihuolto oy 1350 60,00 1,05 
1350 60,00 1,05 
Ii 
100056760 Oijärven Vesi Oy 1100 86,00 1,36 
1100 86,00 1,36 
Kalajoki 
100054819 Pahkalan vesiosuuskunta 800 0,60 
100056758 Osuuskunta Valkeavesi 990 56,10 1123,44 1,02 
100057006 Kalajoen kaupungin
vesihuoltolaitos 
828 54,00 1,05 
873 55,05 1123,44 0,89 
Kempele 
100056714 Kempeleen Vesihuolto Oy 1250 80,40 10500 702,00 0,92 
1250 80,40 10500 702,00 0,92 
Kuusamo 
100056710 Itä-Kuusamon vesiosuuskunta 3283 124,00 1,48 
100056718 Kuusamon energia- ja
vesiosuuskunta 
1400 1,19 
100056720 Käylän seudun vesiosuuskunta 1333 33,00 2,00 
100056762 Koillis-Kuusamon vesiosuuskunta 1850 90,00 0,70 
100056763 Kantokylän vesiosuuskunta 2200 81,00 200,00 0,38 
100056764 Keron seudun vesiosuuskunta 2200 124,00 124,00 1,12 
100056765 Kuolion seudun vesiosuuskunta 2000 101,00 0,80 
100056766 Iivaaran vesiosuuskunta 1850 180,00 1,57 
100056767 Raakunharjun vesiosuuskunta 1700 120,00 1,20 
100056768 Mustosen seudun vesiosuuskunta 2000 70,00 0,70 
100056769 Purnun vesiosuuskunta 1515 75,00 100,00 0,85 
100056770 Takkusalmen vesiosuuskunta 2294 155,00 87,00 1,56 
100056771 Vasaraperän vesiosuuskunta 2163 62,00 85,00 0,43 
1984 101,25 119,20 1,08 
Kärsämäki 
100056722 Kärsämäen Vesihuolto Oy 1400 89,00 1,46 
100056772 Kotirannan vesiosuuskunta 500 40,00 40,00 40 40,00 40,00 
950 64,50 40,00 40 40,00 40,00 1,46 
Liminka 
100056724 Limingan Vesihuolto Oy 1188 59,00 1,39 
1188 59,00 1,39 
Lumijoki 
391 
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100056773 Lumijoen Vesi Oy 1125 72,60 1,12 
1125 72,60 1,12 
Merijärvi 
100056994 Merijärven kunnan vesilaitos 1100 50,00 1,25 
1100 50,00 1,25 
Muhos 
100056774 Hirsijärven Vesi Oy 0,21 
100057001 Muhoksen Vesihuolto Oy 1000 59,52 1,25 
1000 59,52 0,73 
Nivala 
100056728 Nivalan Vesihuolto Oy 1000 52,00 0,89 
100056776 Vesikolmio Oy 0,36 
1000 52,00 0,63 
Oulainen 
100056779 Oulaisten vesiosuuskunta 1612 62,00 1612 62,00 1,10 
1612 62,00 1612 62,00 1,10 
Oulu 
100056775 Sanginjoen vesiosuuskunta 2085 74,00 1,18 
100056780 Pikkaralan vesiosuuskunta 1644 32,00 1,37 
100056826 Karjalankylän vesiosuuskunta 300 50,00 
100056827 Leuvan vesiosuuskunta 150,00 0,99 
100056828 Jakkukylän vesiosuuskunta 1302 49,60 0,99 
100056829 Somerovaaran vesiosuuskunta 756 80,00 1,20 
100057002 Oulun vesi 1385 49,60 10800 279,00 1,48 
1245 69,31 10800 279,00 1,20 
Pudasjärvi 
100056709 Taipaleenharjun vesiosuuskunta 841 110,89 0,43 
100056732 Pudasjärven vesiosuuskunta 1280 61,00 20900 893,00 1,00 
100056782 Sarajärven vesiosuuskunta 1000 50,00 0,80 
100056783 Hetejärven vesiosuuskunta 1300 70,00 0,40 
100056784 Kongasjärven vesiosuuskunta 1700 33,00 0,30 
100056785 Viinivaaran vesiosuuskunta 1240 49,60 0,50 
100056786 Siuruan vesiosuuskunta 1650 50,00 0,20 
100056787 Pintamon vesiosuuskunta 1000 30,00 0,50 
100056788 Hirvaskosken vesiosuuskunta 1100 50,00 0,30 
100056789 Kipinän vesiosuuskunta 1500 60,00 0,30 
100056790 Korpisen vesiosuuskunta 1690 30,00 
100056791 Kalliosuon vesiosuuskunta 1500 65,00 0,50 
100056792 Särkivaaran vesiosuuskunta 1344 25,00 0,95 
100056793 Kuren vesiosuuskunta 500 40,00 0,15 
100056794 Pärjänsuon vesiosuuskunta 700 20,00 0,20 
100056795 Yli-Livon vesiosuuskunta 840 20,20 0,65 
100056796 Koreten vesiosuuskunta 1740 17,00 0,30 
100056797 Haapalan vesiosuuskunta 1240 86,80 0,74 
100056798 Livon vesiosuuskunta 800 25,00 0,30 
100056799 Ervastin vesiosuuskunta 1400 100,00 0,50 
100056800 Ruuhensuon vesiosuuskunta 80,00 
100056801 Kaita-Ahon vesiosuuskunta 1060 50,00 0,70 
100056802 Jongun vesiosuuskunta 1903 31,00 0,62 
100056803 Kollajan vesiosuuskunta 2000 18,00 0,40 
392 
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100056804 Pudasjärven Seulan vesiosuuskunta 1500 40,00 0,30 
100056805 Ala-Livon vesiosuuskunta 1682 35,00 0,60 
100056806 Aittojärven vesiosuuskunta 1500 30,00 0,50 
100056807 Puhoskylän vesiosuuskunta 2000 50,00 0,50 
100056808 Jaalangan vesiosuuskunta 2000 60,00 0,25 
100056809 Metsälän vesiosuuskunta 2200 35,00 0,20 
100057024 Syötteen vesi- ja viemärilaitos 1856 75,00 1,70 
1402 48,82 33,00 20900 893,00 0,51 
Pyhäjoki 
100056735 Pyhäjokisuun Vesi Oy 1155 86,00 1,67 
1155 86,00 1,67 
Pyhäjärvi 
100056711 Särkijoen vesiosuuskunta 300 25,00 1,30 
100056810 Latvasten vesiosuuskunta 420 0,50 
100056997 Pyhäjärven Energia ja Vesi Oy 900 24,80 1,44 
540 24,90 1,08 
Pyhäntä 
100056811 Pyhännän Vesi Oy 1682 105,20 1,55 
1682 105,20 1,55 
Raahe 
100056730 Raahen Vesi Oy 900 37,50 1,08 
100056745 Vihannin Vesi Oy 750 63,00 0,68 
100056823 Ilveskorven vesiosuuskunta 850 62,00 0,68 
100056824 Lumimetsän seudun
vesiosuuskunta 
420 63,00 0,68 
100056825 Vihannin vesiosuuskunta 1000 47,00 0,66 
784 54,50 0,76 
Reisjärvi 
100056814 Reisjärven vesiosuuskunta 3348 74,00 0,74 
3348 74,00 0,74 
Sievi 
100056741 Sievin vesiosuuskunta 1368 54,00 1,17 
1368 54,00 1,17 
Siikajoki 
100056739 Paavolan Vesi Oy 1500 101,16 1,24 
1500 101,16 1,24 
Vaala 
100056863 Länsi-Vaalan vesiosuuskunta 1230 50,00 0,43 
100056866 Pelson vesiosuuskunta 673 83,00 0,83 
100056868 Keskikylän vesiyhtymä 505 0,50 
100057014 Vaalan Vesi ja Lämpö Oy 1830 38,17 12,65 1,30 
1059 57,06 12,65 0,77 
Siikalatva 
100056737 Siikalatvan Vesihuolto Oy 1200 60,00 1,29 
100056781 Piippolan Vesi Oy 1200 42,00 1,25 
100056813 Savalojan vesiosuuskunta 108 50,00 1,00 
836 50,67 1,18 
Taivalkoski 
100056815 Jokijärven kylän vesiosuuskunta 2728 80,00 0,50 
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100056817 Taivalkosken Metsäkylän
vesiosuuskunta 
2000 90,00 1,11 
100056818 Sorsavaaran vesiosuuskunta 1800 85,00 0,35 
100056819 Kurtin seudun vesiosuuskunta 1000 60,00 0,50 
100056820 Raappanansuon vesiosuuskunta 60,00 0,60 
100056821 Loukusan seudun vesiosuuskunta 2500 60,00 0,60 
100056822 Koston seudun vesiosuuskunta 1500 80,00 1,00 
100056998 Taivalkosken kunnan
vesihuoltolaitos 
1199 46,00 1,13 
1839 69,22 0,71 
Tyrnävä 
100056743 Tyrnävän Vesihuolto Oy 1490 78,81 1,28 
1490 78,81 1,28 
Utajärvi 
100056999 Utajärven kunnan vesihuoltolaitos 1400 50,00 252,00 1,35 
1400 50,00 252,00 1,35 
Ylivieska 
100056830 Ylivieskan vesiosuuskunta 1200 60,00 11640 976,00 1,13 
1200 60,00 11640 976,00 1,13 
POP Keskiarvo 1379 63,05 85,21 8927 522,16 40,00 0,86 
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus (keskiarvo) 
Omakotitalon liittymismaksu talousvesijohtoon LMOT  1 379 €/liittyjä 
Omakotitalon perusmaksu talousvedestä PMOT  63,05 €/a 
Omakotitalon mittarimaksu MMOT  85,21 €/a 
Kerrostalon liittymismaksu talousvesijohtoon LMKT  8 927 €/liittyjä 
Kerrostalon perusmaksu talousvedestä PMKT  522,16 €/a 
Kerrostalon mittarimaksu MMKT  40,00 €/a 
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Pohjois-Savon ELY-keskus 
Iisalmi 
100055252 Ahmon vesiosuuskunta 3300 81,84 1,51 
100055253 Akkomäen vesiosuuskunta 1530 1,48 
100055256 Niemisen vesiosuuskunta 3660 50,00 0,25 
100055259 Joutsenjoen vesiosuuskunta 2200 1,48 
100055260 Pölönmäen vesiosuuskunta 5050 0,78 
100055261 Soinjoen vesiosuuskunta 2260 1,48 
100055265 Lapinniemen vesihuolto-
osuuskunta 
700 400,00 1,25 
100055267 Matalalahden vesiosuuskunta 2184 1,48 
100055272 Ylemmäisten vesiosuuskunta 2000 1,51 
100056114 Iisalmen Vesi 53,00 69,00 1,51 
100194129 Laidinmäen vesihuolto-osuuskunta 1700 42,00 1,48 
2458 125,37 69,00 1,29 
Kaavi 
100055285 Luikonlahden vesiosuuskunta 1624 2,04 
100055286 Kortteinen-Rasimäki
vesiosuuskunta 
2480 6,00 1,86 
100055287 Kotakylän vesiosuuskunta 4000 50,00 1,08 
100055288 Maarianvaaran vesiosuuskunta 2500 120,00 0,50 
100056121 Kaavin kunnan vesihuoltolaitos 1652 35,00 1,45 
2451 52,75 1,39 
Keitele 
100055239 Vesiosuuskunta Saku 3450 37,00 2,23 
100055240 Hemmingin vesiosuuskunta 4000 87,00 1,60 
100055242 Kummunkylän-Leppäselän
vesiosuuskunta 
4205 50,00 2,00 
100056117 Keiteleen kunnan vesihuoltolaitos 850 78,93 9000 499,26 1,76 
3126 63,23 9000 499,26 1,90 
Kiuruvesi 
100055244 Tihilän seudun vesiosuuskunta 840 0,35 
100055245 Sulkavanseudun vesiosuuskunta 1500 30,00 0,50 
100055246 Lapinsalon seudun vesiosuuskunta 1085 37,00 0,80 
100055247 Lahnasten vesiyhtymä 2000 
100056116 Kiuruveden kaupungin
vesihuoltolaitos 
930 82,00 10209 1123,00 1,87 
1271 49,67 10209 1123,00 0,88 
Kuopio 
100037945 Etelä-Kuopion vesiosuuskunta 5000 30,00 1,50 
100037953 Maaningan Leppälahden
vesihuolto-osuuskunta 
5000 31,00 1,10 
100055238 Karttulan vesiosuuskunta 4900 126,00 1,50 
100055275 Losomäki-Mäntyjärven
vesiosuuskunta 
1346 31,00 1,00 






3000 50,00 0,70 
100055281 Viitaniemen vesiyhtymä 2500 50,00 0,50 
100055283 Selkälänniemen vesihuoltoyhtymä 1109 0,25 
100055290 Hirvilahti-Lamperila-Niemisjärvi
vesihuolto-osuuskunta 
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100055291 Riistaveden kylän vesihuolto-
osuuskunta 
5700 96,00 1,50 
100055292 Itä-Kallaveden vesiosuuskunta
-Karttulan vesiosuuskunta 
4000 70,00 1,90 
100055293 Jännevirran vesiosuuskunta 5000 50,00 1,70 
100055294 Leppärannan vesihuolto-
osuuskunta 
3940 110,00 1,95 
100055295 Ryönän vesihuolto osuuskunta 3200 110,00 1,90 
100055296 Haminalahden vesihuolto-
osuuskunta 
3600 30,00 1,30 
100055298 Kotasalmen vesiosuuskunta 3000 25,00 0,95 





4000 40,00 1,65 
100055302 Puutossalmen vesihuolto-
osuuskunta 
4500 79,00 1,45 
100055315 Pieksänkosken vesiosuuskunta 4600 136,00 9200 136,00 1,24 
100055316 Vuotjärven vesiosuuskunta 4000 62,00 200,00 0,86 
100055317 Valkeiskylän vesiosuuskunta 1009 1,55 
100055328 Vesiosuuskunta Vellikangas 4920 31,00 0,50 
100056118 Kuopion Vesi Oy 1005 112,00 183,00 10052 707,00 255,00 1,65 
100056120 Juankosken kaupungin
vesihuoltolaitos 
960 70,00 1,32 
100085954 Golftien vesihuolto-osuuskunta 1800 60,00 1,60 
100194834 Leväniemen vesiosuuskunta 1724 35,00 1,36 
68245 Pohjois-Soisalon vesiosuuskunta 7700 100,00 1,75 










4700 9,60 1,55 
100055307 Lahdenperän vesiosuuskunta 2200 25,00 1,24 
100055308 Mäntylahden vesiosuuskunta 3300 40,00 1,30 
100055309 Kivistö-Karvasalmi vesiosuuskunta 1750 1,00 
100055310 Pajujärven vesiosuuskunta 5400 20,00 1,24 
100055360 Jumisen seudun vesiosuuskunta 4269 20,00 1,11 
100055361 Lukkarilan seudun vesiosuuskunta 4500 1,10 
100055362 Syvärin vesiosuuskunta 2378 1,10 
100055363 Korpijärven vesiosuuskunta 923 0,38 
100056123 Lapinlahden Vesi Oy 1528 37,00 1,55 
100085906 Sutelan seudun vesiosuuskunta 3723 1,10 
3034 26,51 1,15 
Leppävirta 





1080 71,77 5000 478,00 2,11 
100205339 Etelä-Leppävirran vesiosuuskunta 5000 70,00 1,84 
2503 70,89 5000 478,00 1,47 
Pielavesi 
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100055318 Laukkalan seudun vesiosuuskunta 2846 100,00 1,00 
100055319 Säviäntaipaleen vesiosuuskunta 4340 55,80 0,56 
100055320 Ristisen seudun vesiosuuskunta 2440 732,00 0,61 
100055321 Pajuskylän vesihuoltoyhtymä 1268 120,00 0,35 
100056134 Pielaveden kunnan vesihuoltolaitos 1203 83,00 386,00 1,75 
100192473 Säviän vesiosuuskunta 5000 96,00 2,46 




2583 62,00 0,56 
100055325 Tyyrinvirran vesiosuuskunta 1350 0,85 
100055326 Vaajasalmen vesihuoltoyhtymä 1850 1,20 
100055327 Pakarila-Koipiniemi vesihuolto-
osuuskunta 
6200 24,80 1,24 
100056126 Rautalammin kunnan
vesihuoltolaitos 
594 33,00 1,24 
100179117 Kiesimän vesiosuuskunta 4500 24,00 0,61 
2846 35,95 0,95 
Rautavaara 
100037699 Suojärven vesiosuuskunta 1845 50,00 0,91 










2232 19,00 18600 62,00 1,49 
1764 49,75 18600 62,00 1,00 
Siilinjärvi 
100037935 Paasisalon vesihuolto-osuuskunta 3900 135,00 1,90 
100055335 Pöljän vesiosuuskunta 7068 87,00 1,07 
100055336 Autiorannan vesiosuuskunta 4000 112,00 0,65 
100055338 Kumpusen vesihuolto-osuuskunta 3000 50,00 2,05 
100055339 Jälänniemen vesiosuuskunta 3200 1,70 
100055340 Pohjois-Hamulan vesiosuuskunta 2200 72,00 1,27 
100056137 Siilinjärven kunnan vesihuoltolaitos 1648 1,72 
100083552 Santalannotkon vesihuolto-
osuuskunta 







3658 79,31 1,51 
Sonkajärvi 
100035095 Hongikon vesiosuuskunta 3000 20,00 1,00 
100055257 Laattamäen vesiosuuskunta 3000 40,92 0,31 
100055342 Matkusjoen vesihuolto-osuuskunta 2728 35,00 1,00 
100055344 Aittokosken vesiosuuskunta 3000 1,80 
100055345 Sonkakosken vesiosuuskunta 3022 24,40 1,07 
100055346 Jyrkän vesihuolto-osuuskunta 2020 20,00 1,25 
100055347 Luotosenkankaan vesihuolto-
osuuskunta 
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100056128 Sonkajärven kunnan
vesihuoltolaitos 
1128 98,00 1,36 
2623 45,47 1,06 
Suonenjoki 
100037870 Tyyrinmäen vesiosuuskunta 5070 100,00 1,20 
100056136 Suonenjoen Vesi Oy 2076 62,00 3587 1178,00 1,46 
100088949 Halolanmäen-Rieponlahden
vesiosuuskunta 
2500 100,00 1,10 
100188972 Kinnulanniemen vesihuolto-
osuuskunta 
9300 136,40 1,46 
100192475 Lempyyn vesihuolto-osuuskunta 3000 101,00 1,46 
100192476 Herralantien vesihuolto-
osuuskunta 
3560 72,00 1,10 
4251 95,23 3587 1178,00 1,30 
Tervo 
100055349 Hyvölän alueen vesiosuuskunta 4000 60,00 0,35 
100055350 Honkamäen vesihuolto
osuuskunta 
2130 20,00 0,40 
100055351 Talluskylän vesihuolto osuuskunta 2500 0,49 
100056132 Tervon kunnan vesihuoltolaitos 2300 138,00 3400 426,00 1,75 
2733 72,67 3400 426,00 0,75 
Tuusniemi 
100055355 Tulikallion seudun vesiosuuskunta 4000 86,00 1,67 
100055356 Paakkilan seudun vesiosuuskunta 3800 20,00 0,80 
100055357 Pohjois-Tuusniemen
vesiosuuskunta 
4500 140,00 1,26 
100056103 Tuusniemen kunnan
vesihuoltolaitos 
2262 40,00 160,00 1,67 
3641 71,50 160,00 1,35 
Varkaus 
100056125 Keski-Savon Vesi Oy 838 50,00 111,00 1,21 
100063730 Harjurannan vesiosuuskunta 3500 30,00 1,45 
2169 40,00 111,00 1,33 
Vesanto 
100055364 Niiniveden vesiosuuskunta 4271 50,00 1,55 
100056139 Vesannon kunnan vesihuoltolaitos 1513 141,00 2503 470,00 1,67 




1800 35,00 0,70 
100055366 Vieremänjokivarren
vesiosuuskunta 
1476 20,00 0,20 
100055367 Kauppilanmäen vesiosuuskunta 2500 30,00 0,70 
100055368 Salahminrannan vesiosuuskunta 1386 0,23 
100055369 Rotimojoen vesiosuuskunta 1682 
100055370 Amerikka-Savimäki
vesiosuuskunta 
2196 15,00 1,25 
100055371 Valkeisten Vesihuolto Oy 850 0,42 




100055374 Nissilän vesiosuuskunta 50,00 
100055375 Pyöreen vesiosuuskunta 1000 50,00 0,35 
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Kunta OrgId OrgNimi LmOT PmOT MmOT LmKT PmKT MmKT KmTv
100185232 Vieremän Lämpö ja Vesi Oy 1206 66,00 2321 677,00 1,60 
1557 45,75 2321 677,00 0,86 
POS Keskiarvo 2864 71,48 191,50 7387 463,02 255,00 1,20 
Pohjois-Savon ELY-keskus (keskiarvo) 
Omakotitalon liittymismaksu talousvesijohtoon LMOT  2 864 €/liittyjä 
Omakotitalon perusmaksu talousvedestä PMOT  71,48 €/a 
Omakotitalon mittarimaksu MMOT  191,50 €/a 
Kerrostalon liittymismaksu talousvesijohtoon LMKT  7 387 €/liittyjä 
Kerrostalon perusmaksu talousvedestä PMKT  463,02 €/a 
Kerrostalon mittarimaksu MMKT  255,00 €/a 
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Kunta OrgId OrgNimi LmOT PmOT MmOT LmKT PmKT MmKT KmTv
Uudenmaan ELY-keskus 
Askola 
100063907 Askolan kunnan vesihuoltolaitos 2232 103,32 1,49 
2232 103,32 1,49 
Espoo 
100220667 Laitamaan vesiosuuskunta 20879 67,00 1,74 
90266 Suvisaariston vesiosuuskunta 4101 60,76 1,30 
12490 63,88 1,52 
Hanko 
75642 Hangon kaupungin vesi- ja
viemärilaitos 
1550 113,93 113,93 4650 1497,30 1,67 
1550 113,93 113,93 4650 1497,30 1,67 
Helsinki 
100212404 HSY Helsingin Seudun
Ympäristöpalvelut -kuntayhtymä 
1687 46,56 22499 665,14 1,30 
100220770 Rånäsin vesiosuuskunta 6000 90,00 1,36 
100227906 Kallvikinniemen vesiosuuskunta 766,02 1,25 
100228256 Villingin Vesiosuuskunta 12,40 3,65 
3844 228,75 22499 665,14 1,89 
Hyvinkää 
100063909 Hyvinkään Vesi 1975 38,25 38,25 20400 95,64 95,64 1,75 
100213237 Ritasjärven vesiosuuskunta 13000 300,00 1,74 
7488 169,13 38,25 20400 95,64 95,64 1,75 
Inkoo 
100056508 Degerby vattenandelslag 2575 142,50 
100058234 Inkoon kunta - vesihuoltolaitos 2741 151,78 8222 252,96 1,61 
100228045 Täkter Vattenandelslag 1,00 
2658 147,14 8222 252,96 1,31 
Järvenpää 
100013333 Järvenpään kaupunki -
vesihuoltolaitos 
1610 139,68 139,68 21216 663,60 1,46 




740 55,06 55,06 1,97 
740 55,06 55,06 1,97 
Kauniainen 





1512 57,72 350,28 1,36 








1819 126,48 31200 631,16 2,31 
100137977 Kalljärven vesiosuuskunta 5345 53,43 2,22 
100213174 Luoman vesiosuuskunta 12600 270,00 153,80 2,31 
100214612 Tolsan vesiosuuskunta 8500 
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100056519 Tavastby vattenandelslag 950 50,00 1,43 
100056520 Sjögård Villmans Vattenandelslag 1240 16,61 1,97 
100056521 Edö vattenandelslag 1085 5,00 0,89 
100063927 Loviisan vesiliikelaitos 1731 2,02 
100087684 Forsby vattenandelslag -
Koskenkylän vesiosuuskunta 
5900 15,12 1,89 
100136746 Gammelbynejdens vattenandelslag 3500 15,00 18,30 1,98 
100136748 Kuggom vattenandelslag 2500 12,21 1,71 
100144017 Gislomin vesiosuuskunta Gislom
vattenandelslag 
2300 1,89 
100213181 Teutjärven vesiosuuskunta 241,14 2,45 
100213395 Drombom-Embom-Garpom
vattenandelslag 
3500 115,43 2,02 
100214611 Pitkäpään vesiosuuskunta 144,00 1,94 
2523 76,19 11,65 1,84 
Lohja 
100023529 Tavolan vesiosuuskunta 8500 30,00 2,00 
100027872 Hämjoen vesiosuuskunta 6500 62,00 1,49 
100056516 Hyönölän vedenjohto-osuuskunta 800 31,00 1,24 
100056517 Härkäjoen vesiosuuskunta 2758 1,08 
100063926 Lohjan kaupungin vesi- ja
viemärilaitos 
1338 54,29 49,23 11430 154,73 1,59 
100177838 Jakovan vesiosuuskunta 2000 49,60 1,30 
100213177 Hiittisten kylän vesiosuuskunta 1750 24,90 2,80 
100214459 Hyrkkölän vesiosuuskunta 4305 49,00 1,86 
100227792 Jantoniemi-Karnainen
vesiosuuskunta 
3850 64,00 1,70 
100227913 Sammatin Myllykylän
vesiosuuskunta 
3650 13,00 5,65 
3545 41,98 49,23 11430 154,73 2,07 
Myrskylä 
100063920 Myrskylän kunnan vesihuoltolaitos 1700 80,60 1,72 
1700 80,60 1,72 
Mäntsälä 
100056514 Vesiosuuskunta Suoni 3500 240,00 2,58 
100063928 Nivos Vesi Oy 1845 75,00 18450 300,00 1,95 
100213661 Mustijoki vesiosuuskunta 12500 248,00 2,49 
100213890 Vesiosuuskunta Sälinkää 3000 250,00 2,10 
100214609 Hirvihaaran Vesiosuuskunta 168,85 168,85 2,32 
100220180 Sääksjärven vesiosuuskunta 14500 180,00 1,80 
100227908 Levannon vesiosuuskunta 3000 62,00 1,35 
6391 174,84 18450 234,43 2,08 
Nurmijärvi 
100063918 Nurmijärven Vesi 2171 104,64 13,55 22733 543,24 1,53 
100214613 Perttulan vesiosuuskunta 14000 168,00 1,69 
100220177 Nummimäen vesiosuuskunta 17360 360,00 1,53 
100227915 Haaran vesiosuuskunta 14000 144,00 4,00 
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Kunta OrgId OrgNimi LmOT PmOT MmOT LmKT PmKT MmKT KmTv
11883 194,16 13,55 22733 543,24 2,01 
Pornainen 
100214039 Etelä-Pornaisten vesiosuuskunta 14500 230,00 2,69 
14500 230,00 2,69 
Pukkila 
100063932 Pukkilan kunnan vesihuoltolaitos 510 150,00 2,45 
510 150,00 2,45 
Porvoo 
100037618 Renum-Jackarby Vattenandelslag 1610 62,00 1,28 
100063911 Porvoon Vesi 1840 199,44 16440 837,72 1,36 
100137087 Anl Borgå Skärgårds
Vattentjänstverk - Porvoon
Saariston Vesihuoltolaitos Osk 
5000 300,00 2,20 
100177742 Nybacka vattenandelslag 1300 72,00 1,28 
100177745 Sikilän Vesiosuuskunta 2600 60,00 1,00 
100213897 Hinthaaran Pohjoinen Vesi- ja
Viemärivesiosuuskunta 
3000 1,30 
2558 138,69 16440 837,72 1,40 
Raasepori 
100017032 Raseborgs Vatten 2400 74,40 12000 143,40 1,69 
2400 74,40 12000 143,40 1,69 
Sipoo 
100063929 Sipoon Vesi 2268 146,27 18900 707,64 1,53 
2268 146,27 18900 707,64 1,53 
Siuntio 
100063933 Siuntion kunnan vesihuoltolaitos 1560 55,00 2710 92,00 1,92 
1560 55,00 2710 92,00 1,92 
Tuusula 
100063921 Tuusulan Vesi 1320 103,56 7,32 17596 448,20 1,64 
100228209 Nummismäen vesiosuuskunta 13500 360,00 13500 
7410 231,78 7,32 15548 448,20 1,64 
Vihti 
100056524 Mäntylän vesiosuuskunta 70,00 0,87 
100063923 Vihdin Vesi 1566 56,20 17400 312,12 1,30 
1566 63,10 17400 312,12 1,09 
UUD 4678 126,10 68,91 16209 439,95 95,64 1,87 
Uudenmaan ELY-keskus (keskiarvo) 
Omakotitalon liittymismaksu talousvesijohtoon LMOT  4 678 €/liittyjä 
Omakotitalon perusmaksu talousvedestä PMOT  126,10 €/a 
Omakotitalon mittarimaksu MMOT  68,91 €/a 
Kerrostalon liittymismaksu talousvesijohtoon LMKT  16 209 €/liittyjä 
Kerrostalon perusmaksu talousvedestä PMKT  439,95 €/a 
Kerrostalon mittarimaksu MMKT  95,64 €/a 
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Kunta OrgId OrgNimi LmOT PmOT MmOT LmKT PmKT MmKT KmTv
Varsinais-Suomen ELY-keskus 
Aura 
100055158 Auran kunnan vesihuoltolaitos 2089 37,20 36000 37,20 1,56 
2089 37,20 36000 37,20 1,56 
Eura 
100055160 Euran kunnan vesihuoltolaitos 1302 29,00 13020 102,00 1,71 
100218703 Korven vesiosuuskunta 1000 24,47 1,38 
1151 26,74 13020 102,00 1,55 
Eurajoki 
100055161 Eurajoen vesihuoltolaitos 900 23,29 1,60 
100055192 Luvian kunnan vesihuoltolaitos 1330 33,50 7093 33,50 1,67 




1116 22,00 8857 78,00 0,87 




1013 25,00 0,93 
1013 25,00 0,93 
Huittinen 
100055152 Vampulan Vesihuolto Oy 1588 33,54 1,12 
100055166 Huittisten kaupungin
vesihuoltolaitos 
875 31,00 14015 62,00 1,18 
1232 32,27 14015 62,00 1,15 
Jämijärvi 
100055068 Jämijärven vesiosuuskunta 1240 49,60 0,50 
100055069 Palojoen vesiosuuskunta 769 49,60 0,62 
100055070 Vihun vesiosuuskunta 620 124,00 0,37 
100055071 Mielahden vesiosuuskunta 850 25,00 0,10 







100055077 Jokivarren vesiosuuskunta 60,00 
100055078 Santaskylän vesiosuuskunta 2000 60,00 
100055079 Koukunkylän vesiosuuskunta 600 70,00 
100055169 Kankaanpään kaupungin
vesihuoltolaitos 
527 50,59 50,59 4680 101,18 101,18 1,23 







700 20,00 0,25 
100055082 Suomijärven alueen
vesiosuuskunta 
2091 40,00 0,60 
100055086 Sarvelan vesiosuuskunta 850 20,00 20,00 0,50 
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Kunta OrgId OrgNimi LmOT PmOT MmOT LmKT PmKT MmKT KmTv
949 40,17 20,00 0,63 
Kokemäki 
100055090 Kokemäen Vesihuolto Oy 810 30,50 10800 36,58 0,98 
810 30,50 10800 36,58 0,98 
Koski Tl 
100055180 Koski tl:n kunnan vesihuoltolaitos 2310 34,00 13905 90,00 0,83 
2310 34,00 13905 90,00 0,83 
Kustavi 
100055182 Kustavin kunnan vesihuoltolaitos 1992 30,00 60,00 2,54 
100190284 Salminiitun vesi- ja
palveluosuuskunta 
6000 72,00 2,54 
100196203 Pohjois-Vartsalan vesiosuuskunta 5000 93,00 3,16 
100216415 VOK Kustavi osk 5900 190,00 2,70 
4723 96,25 60,00 2,74 
Kemiönsaari 
100055063 Björkboda vattenandelslag 700 0,85 
100202701 Kemiönsaaren Vesi 2500 11,00 35712 124,00 2,11 
100238018 Södersundvikin vesi- ja
viemäriosuuskunta 
1500 163,00 2,10 
1567 87,00 35712 124,00 1,69 
Laitila 
100055185 Laitilan kaupunki - vesihuoltolaitos 2660 21,95 16560 154,39 1,70 
100189543 Untamalan vesiyhtymä 1300 1,00 
100190612 Harjakkaan vesiyhtymä 2500 2,50 
100234176 Pohjoiskulman vesiosuuskunta 3700 96,00 1,69 
2540 58,98 16560 154,39 1,72 
Lieto 
100055145 Suurilan vesiosuuskunta 521 1,60 
100055189 Liedon Vesi 1529 14220 2,86 
100055229 Tarvasjoen kunnan
vesihuoltolaitos 
2200 44,28 15750 44,58 1,32 
1417 44,28 14985 44,58 1,93 
Loimaa 
100055190 Loimaan Vesi -liikelaitos 1004 26,21 8928 26,21 1,29 




4340 193,44 21792 232,08 137,16 3,10 
100218498 Utön vesiosuuskunta 3000 341,00 6,20 
3670 267,22 21792 232,08 137,16 4,65 
Marttila 
100055193 Marttilan vesihuoltolaitos 2804 57,67 22331 391,63 1,29 
2804 57,67 22331 391,63 1,29 
Masku 
100055194 Maskun kunnan vesihuoltolaitos 3000 36,36 29520 120,96 1,93 




1430 73,20 1,42 
1430 73,20 1,42 
Mynämäki 
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4428,00 13600 73,79 2,10 
100190498 Laitsalmen vesiosuuskunta 3984 50,00 2,60 
100190499 Ahteentaantien vesiosuuskunta 1300 35,34 3,10 
100234177 Ruokorauman Vesiosuuskunta 9500 125,00 3,00 
100237502 Röölän-Hauspannan
Vesiosuuskunta 
6250 54,56 2,79 
5259 938,58 13600 73,79 2,72 
Nakkila 
100055104 Järvikylän vesiosuuskunta 40,00 0,40 
100055105 Hormiston alueen vesiosuuskunta 800 7,00 0,35 
100055202 Nakkilan kunnan vesihuoltolaitos 909 20,04 6060 104,28 1,10 
855 40,00 13,52 6060 104,28 0,62 
Nousiainen 
100055205 Nousiaisten Vesi Oy 2000 48,00 1,81 
2000 48,00 1,81 
Oripää 
100055206 Oripään kunnan vesihuoltolaitos 810 37,20 12,00 1,03 
810 37,20 12,00 1,03 
Paimio 
100055208 Paimion Vesihuolto Oy 1514 10000 1,81 
1514 10000 1,81 
Pomarkku 
100055212 Pomarkun kunnan vesihuoltolaitos 1089 53,77 11,16 9680 475,20 17,61 1,18 
1089 53,77 11,16 9680 475,20 17,61 1,18 
Pori 
100055100 Läntisen Lavian vesiosuuskunta 1800 65,00 0,85 
100055101 Eteläisen Lavian vesiosuuskunta 2450 95,00 0,95 
100055108 Lassilan - Kairilan vesiosuuskunta 1845 272,00 1,21 
100055129 Viasveden vesiosuuskunta 1860 
100055132 Lampin-Ylikylän vesiosuuskunta 2000 148,80 1,63 
100055187 Lavian kunnan vesihuoltolaitos 1215 1,41 
100055213 Porin Vesi 1060 85,00 7500 730,00 1,22 
100184008 Alus-Niemenkylän vesiosuuskunta 1830 70,00 0,90 
100190584 Isoniittu - Riisvilja - Kellahti
vesiosuuskunta 
1400 15,25 15,25 1,52 
100234607 Flotan Vesiosuuskunta 36,00 1,37 
82601 Lounaisen Lavian vesiosuuskunta 93,00 0,93 




2750 54,00 3700 54,00 1,74 
2750 54,00 3700 54,00 1,74 
Pöytyä 
100055155 Uudenkartanon vesiosuuskunta 1500 16,00 1,20 
100055216 Pöytyän kunnan vesihuoltolaitos 1339 25,00 50,00 1,24 
1420 25,00 16,00 50,00 1,22 
Raisio 
100055217 Raision Vesi Oy 4000 66,00 16000 540,00 2,57 
405 
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4000 66,00 16000 540,00 2,57 
Rauma 
100055218 Rauman vesi 2230 65,00 6100 119,00 2,48 
100178709 Murtamon-Haudan vesihuolto-
osuuskunta 
1800 14,00 1,50 
2015 65,00 14,00 6100 119,00 1,99 
Rusko 
100055219 Ruskon kunnan vesihuoltolaitos 2000 51,12 17900 51,12 1,86 
2000 51,12 17900 51,12 1,86 
Salo 
100055088 Aikolan vesiosuuskunta 372 168,00 87,00 
100055113 Tuohitun vesiosuuskunta 2232 12,00 1,12 
100055114 Kosken vesiosuuskunta 732 0,99 
100055115 Muki:n vesihuolto-osuuskunta 2000 20,00 1,24 
100055116 Ylikulman vesiosuuskunta 1700 15,00 0,55 
100055119 Isohiiden vesiosuuskunta 1200 30,00 0,25 
100055120 Osuuskunta Hiidenvesi 850 30,00 1,23 
100055121 Pitkäkosken-Haalin
Vesiosuuskunta 
600 40,00 1,24 
100055124 Pöytiön vesiosuuskunta 840 0,80 
100055221 Salon Vesi 1200 43,00 172,00 1,55 
100190586 Kurajoen vesiosuuskunta 550 40,33 0,60 
1116 49,05 47,33 172,00 0,96 
Sauvo 
100055222 Sauvon Vesihuolto Oy 1660 25,00 1,67 
1660 25,00 1,67 
Siikainen 
100055223 Siikaisten kunnan vesihuoltolaitos 1400 72,40 2300 168,00 1,80 
1400 72,40 2300 168,00 1,80 
Somero 
100055139 Someron Vesihuolto Oy 1861 56,00 14680 621,00 1,18 
100196971 Pappilan vesiyhtymä 1,00 
1861 56,00 14680 621,00 1,09 
Säkylä 
100055184 Köyliön kunnan vesihuoltolaitos 800 26,00 12900 26,00 0,99 
100055226 Säkylän kunnan vesihuoltolaitos 1686 70,00 25858 1213,00 0,84 
1243 70,00 26,00 19379 1213,00 26,00 0,92 
Turku 
100055230 Turun vesiliikelaitos 1897 134,00 21080 375,00 1,57 
100190503 Kakskerta-Satava vesiosuuskunta 2500 11,16 1,57 
2199 72,58 21080 375,00 1,57 
Ulvila 
100055094 Paluksen vesiosuuskunta 1260 18,00 1,12 
100055231 Ulvilan kaupungin vesilaitos 1125 48,24 8400 167,90 1,55 
1193 33,12 8400 167,90 1,34 
Uusikau-
punki 
100027570 Kammelan vesiosuuskunta 670 24,00 1,88 
100055148 Vanhakartanon Vesi Oy 2480 50,00 1,78 
100055232 Uudenkaupungin Vesi 2200 38,00 6400 669,00 1,88 
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100184248 Tirkkala-Hakula vesiosuuskunta 3350 73,80 1,90 
100189528 Kettelin vesiosuuskunta 2200 38,52 1,88 
100219234 Lokalahden-Pitkäluodon
vesiosuuskunta 
7000 40,00 1,97 
2983 47,58 212,00 6400 669,00 1,88 
Vehmaa 
100055235 Vehmaan Vesi Oy 3100 44,64 9300 238,08 2,11 
3100 44,64 9300 238,08 2,11 
VAR 1933 116,51 59,49 14014 222,54 103,75 1,51 
Varsinais-Suomen ELY-keskus (keskiarvo) 
Omakotitalon liittymismaksu talousvesijohtoon LMOT  1 933 €/liittyjä 
Omakotitalon perusmaksu talousvedestä PMOT  116,51 €/a 
Omakotitalon mittarimaksu MMOT  59,49 €/a 
Kerrostalon liittymismaksu talousvesijohtoon LMKT  14 014 €/liittyjä 
Kerrostalon perusmaksu talousvedestä PMKT  222,54 €/a 
Kerrostalon mittarimaksu MMKT  103,75 €/a 
Käyttömaksu talousvedestä KMTv  1,51 €/m3 
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Manner-Suomen talousvesimaksut 
ELY LmOT PmOT MmOT LmKT PmKT MmKT KmTv 
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus  1 072 41,80 27,16  12 768 318,02 45,00 0,81
Etelä-Savon ELY-keskus  4 542 84,41 79,40  9 021 203,24 169,00 1,68
Hämeen ELY-keskus  3 058 72,52 85,17  10 910 303,66 - 1,58
Kainuun ELY-keskus  2 750 65,01 12,21  9 778 328,01 67,60 1,26 
Kaakkois-Suomen ELY-keskus  3 791 94,88 12,35  7 736 621,15 40,51 1,66
Keski-Suomen ELY-keskus  2 882 73,03 21,33  13 714 194,27 15,50 1,44
Lapin ELY-keskus  1 107 57,42 5,00  7 917 424,64 - 0,91
Pirkanmaan ELY-keskus  2 787 69,89 51,75  12 009 393,75 342,48 1,41
Pohjois-Karjalan ELY-keskus  2 680 80,33 22,04  4 542 635,61 15,04 1,33
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus  1 379 63,05 85,21  8 927 522,16 40,00 0,86 
Pohjois-Savon ELY-keskus  2 864 71,48 191,50  7 387 463,02 255,00 1,20
Uudenmaan ELY-keskus  4 678 126,10 68,91  16 209 439,95 95,64 1,87
Varsinais-Suomen ELY-keskus  1 933 116,51 59,49  14 014 222,54 103,75 1,51
Manner-Suomen keskiarvo  2 436 72,09 52,63  11 291 357,11 82,40 1,26 
Manner-Suomi (keskiarvo) 
Omakotitalon liittymismaksu talousvesijohtoon LMOT  2 436 €/liittyjä 
Omakotitalon perusmaksu talousvedestä PMOT  72,09 €/a 
Omakotitalon mittarimaksu MMOT  52,63 €/a 
Kerrostalon liittymismaksu talousvesijohtoon LMKT  11 291 €/liittyjä 
Kerrostalon perusmaksu talousvedestä PMKT  357,11 €/a 
Kerrostalon mittarimaksu MMKT  82,40 €/a 
Käyttömaksu talousvedestä KMTv  1,26 €/m3 
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9 Talousvesijärjestelmien käyttökustannukset 
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Vesihuoltolaitoksen talousvesijärjestelmiin kohdistuvat käyttökustannukset jaetaan verkoston ja veden-
hankinnan kuluihin. Vedenottoon ja vedenkäsittelyyn liittyvät kustannukset on merkitty vedenhan-
kintaan. Muut kustannukset on ilmoitettu kohdassa verkosto. Käyttökustannukset ilmoitetaan ilman 
arvonlisäveroa. Talousvesijärjestelmien käyttökustannustiedot on saatu 873 laitokselta. 
Tietokenttä Tietokentän selite Yksikkö 
Kunta Kunnan nimi 1.1.2017
OrgId Velvet-organisaation yksilöivä id-tunnus 
OrgNimi Velvet-organisaation nimi
VerKkTv Verkoston käyttökustannukset €/a 
VOKkTv Vedenhankinta, ottamot ja käsittely €/a 
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Kunta OrgId OrgNimi VerKkTv VOKkTv Yhteensa
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus 
Alajärvi 
100055006 Alajärven kaupungin vesihuoltolaitos 255043 255043 
100054802 Alajärven vesiosuuskunta 48709 10699 59408 
100054803 Paalijärven-Teerinevan
vesiosuuskunta 
4050 2500 6550 
100054804 Menkijärven vesiosuuskunta 700 1400 2100 
100054806 Haukkalan vesiyhtymä II 700 700 
100195346 Saukonkylän vesihuoltoyhtymä 500 2000 2500 
53959 272342 326301 
Alavus 
100055007 Alavuden kaupungin vesihuoltolaitos 140400 144100 284500 
140400 144100 284500 
Evijärvi 
100055008 Evijärven kunnan vesihuoltolaitos 19155 44439 63594 
19155 44439 63594 
Halsua 
100055009 Halsuan Vesi Oy 13237 69899 83136 
100054817 Kanalan vesiosuuskunta 841 3770 4611 
100054818 Ylikylän vesiosuuskunta 5239 4966 10205 
19317 78635 97952 
Ilmajoki 
100055011 Ilmajoen kunnan vesihuoltolaitos 49663 652081 701744 
100054821 Seppälän vesiosuuskunta 300 3000 3300 
100054824 Mäen vesiosuuskunta 800 2900 3700 
100054827 Teinin vesiosuuskunta 600 2200 2800 
100054828 Poikkilinjan vesiosuuskunta 449 668 1117 
100054829 Villinlähteen vesiosuuskunta 5000 8500 13500 
100054831 Kokkolankylän vesiyhtymä 136 2362 2499 
100054836 Saveenkylän vesiosuuskunta 9800 9800 
100207040 Tuominiemen Vesi 45 45 
56948 681556 738504 
Isojoki 
100055012 Isojoen kunnan vesihuoltolaitos 27696 11870 39566 
100054839 Vanhankylän vesiosuuskunta Lähde 3000 3000 
100188983 Kärjenkosken vesiosuuskunta 3850 3850 
27696 18720 46416 
Isokyrö 
100055013 Isonkyrön kunnan vesihuoltolaitos 117000 144328 261328 
100054840 Lehmäjoen Vesihuolto Oy 7331 7012 14343 
124331 151340 275671 
Kannus 
100054851 Kannuksen vesiosuuskunta - vesi- ja
viemärilaitos 
280000 70000 350000 
100178716 Mutkalammin vesiyhtymä 1700 1700 
280000 71700 351700 
Karijoki 
100055017 Karijoen kunnan vesihuoltolaitos 1980 1980 
100054855 Keskikylän vesiosuuskunta 3622 5502 9123 
100054856 Myrkyn vesiosuuskunta 7633 7633 
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56000 51000 107000 
56000 51000 107000 
Kauhajoki 
100054857 Kauhajoen Vesihuolto Oy 95168 149968 245136 




100054860 Vennanmäen vesiosuuskunta 155 454 609 
100054862 Rytinevan vesiosuuskunta 2400 2400 
100054863 Muurahaisen vesihuoltoyhtymä 10376 10376 







100054871 Hakokallion vesijohto-osuuskunta 680 680 
100178545 Nummikosken vesiosuuskunta 200 200 
100189224 Lylykeitaan Vesi Oy 300 300 
100189225 Sydänkorvenlähteen vesiyhtymä 500 1000 1500 
110899 162690 273588 
Kauhava 
100188470 Kauhavan Vesi Oy 1375208 199308 1574516 
100054797 Alahärmän Köykkärin
vesiosuuskunta 
2297 1118 3415 
100054798 Perkiömäen Vesi 3600 1184 4784 
100054799 Ekolan vesiyhtymä 2900 2900 
100054801 Pelkkalan vesiyhtymä 1600 1600 
100054876 Laitilanmäen vesijohto-osuuskunta 1500 1200 2700 
100054877 Oravan vesiyhtymä 414 414 
100054879 Pahkakankaan vesiyhtymä 600 600 




100054992 Kosolan vesiosuuskunta 2000 2500 4500 
100188015 Ohriluoman vesihuoltoyhtymä 150 150 
100188016 Keski-Kleemolan vesiyhtymä 338 338 
100188017 Kultinmäen vesiosuuskunta 500 500 
100190826 Kielisen vesiyhtymä 300 1400 1700 
1385555 216562 1602117 
Kaustinen 
100055021 Kaustisen kunnan vesihuoltolaitos 41393 45227 86620 
100054882 Kuorikosken vesiosuuskunta 4960 3140 8100 
46353 48367 94720 
Kokkola 
100025699 Liikelaitos Kokkolan vesi 445170 586981 1032151 
100054897 Kälviän vesiosuuskunta 340000 125000 465000 
100054925 Lohtajan Vesihuolto Oy 47200 119200 166400 
100054926 Alaviirteen vesiosuuskunta 8500 8500 
100054927 Uudenkylän vesiosuuskunta 1200 5000 6200 
412 
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100054962 Haapala-Korven vesiosuuskunta 1623 5950 7573 
100054963 Läntän vesiosuuskunta 2500 2500 
100054964 Rahkosen vesiyhtymä 2300 2300 
100054965 Ylikylän vesihuoltoyhtymä 1780 1780 
100054966 Neverbackan vesiyhtymä 1047 1047 
100190580 Ullavan vesiosuuskunta 2250 2250 
835193 860508 1695701 
Korsnäs 
100055022 Korsnäs kommuns vattentjänstverk 75387 113080 188467 
100054884 Molpe Vatten Ab 4038 33987 38025 
79425 147067 226492 
Kristiinankau-
punki 
100055024 Liikelaitos KRS-Vesi 10000 300000 310000 
100054886 Lappfjärd vattenandelslag 14000 14000 
100054887 Perus vattenandelslag 1000 1000 
100054888 Tjöck Vatten Ab 1000 1000 
100054889 Ab HSH Vatten-Vesi Oy 11836 11836 
100193216 Påskmark vattenandelslag 1000 1000 2000 
37836 302000 339836 
Kruunupyy 
100054890 Kronoby Vatten och Avlopp Ab 65452 65452 
100054891 Ab Terjärv Vatten och Avlopp 40000 60000 100000 
100054892 Nedervetil vattenandelslag 6985 6985 
100054893 Andelslaget Söderby Vatten 3933 3411 7343 
43933 135848 179781 
Kuortane 
100055026 Kuortaneen kunnan vesihuoltolaitos 72953 59689 132641 
72953 59689 132641 
Kurikka 
100055014 Jalasjärven Vesi Oy 129644 125224 254869 
100055027 Kurikan Vesihuolto Oy 41847 84586 126433 
100220695 Polven vesihuolto-osuuskunta 36 6039 6075 
100054841 Jalaston Vesi Oy 1920 1920 
100054843 Myötämäen Vesi Oy 2330 8978 11308 
100054846 Närvijoen vesiosuuskunta 1500 1500 
100054896 Luovan vesiosuuskunta 2007 2007 
100112284 Hoiskamäen vesijohto-osuuskunta 920 2374 3294 
100112290 Koivistonkylän vesiosuuskunta 300 400 700 
100112291 Kurikankylän vesiosuuskunta 800 800 
100112295 Lohiluoman vesiosuuskunta 1916 1916 
100112298 Vesiosuuskunta Mäkilähde 1100 1100 
100112301 Pitkämön vesiosuuskunta 501 900 1401 
100112736 Polvenkylän vesiosuuskunta 150 150 
100112737 Rajan vesiosuuskunta 1270 1300 2570 
100112738 Sahankylän vesiyhtymä 400 400 
100112739 Salonkylän vesijohto-osuuskunta 1900 1400 3300 
100112741 Vallinlähteen vesiosuuskunta 30 1100 1130 
100112743 Myllykylän Ylipään vesiyhtymä 908 908 
100112745 Viitalan vesiyhtymä 500 560 1060 
413 
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100156863 Nisulan vesiosuuskunta 3330 3330 
100177799 Asemanmaan vesiosuuskunta 1300 1300 
100178551 Kokon Vesihuolto Oy 1476 1476 
100188047 Keskikylän vesiyhtymä 8605 8605 
182586 254965 437551 
Laihia 
100055029 Laihian kunnan vesihuoltolaitos 263517 182532 446049 
100054898 Torstilan vesihuoltoosuuskunta 1800 1800 
100054899 Poronkankaan Vesi Oy 72564 169316 241880 
100054900 Rudon Vesihuolto Oy 1981 1981 
100054901 Aronkylän Vesihuolto Oy 3350 3350 
100054902 Jakkulan vedenhankintaosuuskunta 1500 1500 
100188004 Kasinkylän vesiyhtymä 2800 2800 
100188005 Nikkarin Vesihuolto Oy 405 405 
100188006 Jokisalon Vesihuolto Oy 4023 4023 
100188010 Allinen-Naarajoki vesiyhtymä 2631 2631 
100188011 Konkun Vesi 40 40 
100188012 Jokiperän Vesihuolto Oy 1500 1500 
336121 371839 707960 
Lappajärvi 
100055030 Lappajärven kunnan vesilaitos 10088 98883 108971 
100054903 Lappajärven vesiosuuskunta 9800 28420 38220 
100054904 Kärnänsaaren vesiosuuskunta 4500 4500 
100054905 Itäkylän vesiosuuskunta 1170 5600 6770 
21058 137403 158461 
Lapua 
100055031 Lapuan kaupungin vesihuoltolaitos 154633 154633 
100054912 Lappavesi Oy 50000 688064 738064 
100054914 Alahellan vesiosuuskunta 1100 12702 13802 
100054915 Hellanmaan Vesi Oy 166 166 
100054916 Lakavesi Oy 14000 14000 
100054917 Kankkulan porakaivoyhtymä 660 660 
100054920 Matarojan vesijohto-osuuskunta 710 710 
100112024 Kangasten vesiyhtymä 395 395 
100112046 Mantereen vesiosuuskunta 534 28 562 
100112053 Pitkämäen vesiyhtymä 150 150 
100112074 Ruhan Vesi Oy 9318 9318 
100112077 Elinkeinoyhtymä Suokon Vesi 3500 3500 
233401 702559 935960 
Lestijärvi 
100055033 Lestijärven kunnan vesihuoltolaitos 20287 20287 
100177840 Tikan vesiyhtymä 800 800 
21087 21087 
Luoto 
100055035 Larsmo kommuns vattentjänstverk 102005 130644 232648 
102005 130644 232648 
Maalahti 
100055036 Affärsverket Malax Vatten 49593 366953 416546 
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100055038 Korsholms kommuns
vattentjänstverk 
365502 672466 1037968 
100188995 Vallvik Vatten 475 475 
365502 672941 1038443 
Närpiö 
100054930 Närpes Vatten Ab 80000 210000 290000 
100054931 Övermark vattenandelslag 14938 20604 35542 
100054932 Pörtom vattenandelslag 3000 4000 7000 
100054933 Oy Aqua Botnica Ab 5000 5000 
100189234 Norra Bäcklidens vattenandelslag 714 714 
102938 235318 338256 
Perho 
100055042 Perhon kunnan vesihuoltolaitos 55044 55044 110087 
100054938 Peltokankaan vesiyhtymä 900 900 
55044 55944 110987 
Pietarsaari 
100055044 Affärsverket Jakobstads Vatten
Liikelaitos Pietarsaaren Vesi 
727541 986322 1713863 
727541 986322 1713863 
Pedersören
kunta 
100054939 Pedersöre Vatten Ab 23000 23000 
100054940 Lappfors vattenandelslag 1000 1000 
100054941 Ab Esse Vatten 20000 50000 70000 
100054944 Willbacka nya vattenbolag 2500 2500 5000 
100054945 Slip Storkamp Vattenandelslag 3000 3000 
46500 55500 102000 
Seinäjoki 
100055046 Seinäjoen Energia Oy - Seinäjoen
Vesi 
1321306 2393428 3714734 
100054946 Lakeuden Vesi Oy 1417085 1417085 
100054995 Koivulakson Vesi Oy 1287 3635 4922 
100054997 Untamalan Vesi Oy 1000 2000 3000 
100054998 Munkkilan vesiosuuskunta 1500 15072 16572 
1325093 3831220 5156313 
Soini 
100055047 Soinin kunnan vesihuoltolaitos 8394 77929 86323 
8394 77929 86323 
Teuva 
100055048 Teuvan kunnan vesihuoltolaitos 45090 131938 177028 
100054947 Perälän vesijohto-osuuskunta 2500 200 2700 
100054948 Vedenjohto-osuuskunta Brottomi 3200 3200 
100054949 Riipin vesijohto-osuuskunta 1252 1252 
100054950 Norin vesijohto-osuuskunta 3000 3000 
100054952 Äystön vesiosuuskunta 2263 1830 4093 
100054954 Luovankylän vesijohto-osuuskunta 300 300 
100054955 Perälän Vesihuolto Oy 313 1371 1685 
56666 136592 193258 
Toholampi 
100054956 Toholammin Vesihuolto Oy 42055 60234 102289 
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100054959 Määttälä-Kiviaho vesiyhtymä 2000 2000 
45055 73434 118489 
Uusikaarlepyy 
100054967 Kovjoki Vatten Ab 98507 98507 197014 
100054969 Keppo vattenandelslag 37775 37775 
100054971 Knuts vattenandelslag 1472 2783 4255 
100054975 Nyby vattenandelslag 710 1444 2154 
100054976 Kengo vattenbolag 631 631 
100689 141140 241829 
Vaasa 
100055053 Vaasan Vesi 958608 2049897 3008505 
958608 2049897 3008505 
Veteli 
100055054 Vetelin Vesi Oy 28952 41004 69956 
100054981 Pulkkisen vesiosuuskunta 4631 4631 
100054982 Polson vesiyhtymä 5200 5200 
100054983 Haukilahden vesiyhtymä 2000 2000 
28952 52835 81787 
Vimpeli 
100055055 Vimpelin kunnan vesihuoltolaitos 43233 115220 158453 
100054987 Pokelan vedenjohto-osuuskunta 2543 876 3419 
45777 116096 161872 
Vöyri 
100181584 Vörå kommuns vattentjänstverk 151000 302000 453000 
100054935 Komossa vattenandelslag 1800 1800 
100054936 Skata vattenbolag 500 1000 1500 
100188952 Kimo Norra vattenandelslag 1045 2942 3987 
100188956 Kimo centrum vattenandelslag 2000 2000 4000 
100188961 Roukus vattenbolag 2500 2500 
100192488 Marjamäen vesiyhtymä 350 350 
154545 312592 467137 
Ähtäri 
100055060 Ähtärin Energia ja Vesi Oy 8700 143355 152055 
8700 143355 152055 
EPO 8348841 14388239 22737080 
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus (yhteensä) 
Verkoston käyttökustannukset VerKkTv  8 348 841  €/a
Vedenhankinta, ottamot ja käsittely VOKkTv  14 388 239  €/a
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Etelä-Savo ELY-keskus 
Enonkoski 
100063751 Enonkosken kunnan vesi- ja
viemärilaitos 
9643 10933 20576 
9643 10933 20576 
Heinävesi 
100063748 Valamon vesiosuuskunta 2336 2336 
100063753 Heinäveden kunnan vesihuoltolaitos 42070 78140 120210 
42070 80476 122546 
Hirvensalmi 
100063754 Hirvensalmen Vesi Oy 10050 10050 
100007442 Hintikan vesiosuuskunta 5042 5042 
69052 Ripatin vesiosuuskunta 3772 3772 
18864 18864 
Joroinen 
100063769 Joroisten kunnan vesihuoltolaitos 252036 252036 
100063732 Kai-Ka-La vesiosuuskunta 5241 5241 
257277 257277 
Juva 
100063755 Juvan kunnan vesihuoltolaitos 174000 174000 
100063734 Koikkalan Vesihuolto Oy 2948 2948 




55500 88400 143900 
100089966 Itäkankaan vesiosuuskunta 2080 2080 
57580 88400 145980 
Mikkeli 
100004343 Otavan Kotalahden vesiosuuskunta 1596 1596 
100036525 Tuukkala-Vatila vesiosuuskunta 2221 7903 10124 
100038221 Koivikon vesiosuuskunta 5241 5241 
100063750 Mikkelin vesilaitos 940258 1002105 1942363 
100158706 Siikasalmen vesiosuuskunta 9600 5584 15184 
100164297 Tarsalanjärven vesiosuuskunta 16799 16799 
100177769 Salosairilan vesiosuuskunta 4312 4312 
100186637 Vesiosuuskunta Vesihiisi 15000 15000 
100038057 Vesiosuuskunta Vesiheinä 6278 6278 
100063744 Olkkolan vesiosuuskunta 4971 4971 
100162049 Haukivuoren vesiosuuskunta Hauki 1711 21059 22770 
991497 1053141 2044638 
Mäntyharju 
100186636 Toivolan vesihuollon osuuskunta 619 13420 14039 
100205317 Vuorijärven Vesiosuuskunta 3000 3000 
619 16420 17039 
Pertunmaa 
100063757 Pertunmaan kunnan vesihuoltolaitos 41000 41000 
41000 41000 
Pieksämäki 
100063764 Pieksämäen Vesi Oy 264300 361290 625590 
100161239 Vesiosuuskunta Majava 4797 44577 49374 
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13680 56520 70200 
100186320 Mustalahti-Porosalmi vesi- ja
viemäriosuuskunta 
155 7943 8098 
100063735 Kolkontaipaleen vesiosuuskunta 2614 6571 9185 
16449 71034 87483 
Savonlinna 
100063759 Savonlinnan Vesi 436710 692395 1129105 
100063768 Itä-Savon Vesi Oy 71400 1465 72865 
100073378 Oravin vesiosuuskunta 2500 5500 8000 
510610 699360 1209970 
Sulkava 
100063760 Sulkavan palvelut Oy 11500 38800 50300 
11500 38800 50300 
ESA 2121792 2813820 4935612 
Etelä-Savon ELY-keskus (yhteensä) 
Verkoston käyttökustannukset VerKkTv  2 121 792  €/a
Vedenhankinta, ottamot ja käsittely VOKkTv  2 813 820  €/a
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Hämeen ELY-keskus 
Asikkala 




139238 87979 227217 
Forssa 
100063823 Forssan Vesihuoltoliikelaitos 417547 174062 591609 
100177556 Matkun vesiosuuskunta 652 30289 30941 
418199 204351 622550 
Hartola 
100063782 Hartolan kunnan vesihuoltolaitos 35754 35754 71508 
100198168 Pohjois-Hartolan vesiosuuskunta 4358 4358 
100198174 Etelä-Hartolan vesiosuuskunta 3261 2291 5552 
100198175 Murakan vesiosuuskunta 189 189 
43562 38045 81607 
Hausjärvi 
100063778 Hausjärven kunnan vesihuoltolaitos 249825 31947 281772 
100161490 Erkylän vesiosuuskunta 1355 5375 6729 
100162102 Piirilammen vesiosuuskunta 425 5948 6373 
100162313 Pursijärven vesiosuuskunta 37 7800 7837 
100198164 Rauhanmaan vesiosuuskunta 194 1265 1459 
100198165 Pässinmäen vesiosuuskunta 2831 2831 




27319 27319 54637 
27319 27319 54637 
Humppila 
100063797 Humppilan Vesihuolto Oy 33759 28206 61964 
33759 28206 61964 
Hämeenlinna 
100063791 Hämeenlinnan Seudun Vesi Oy 2523789 795586 3319374 
2523789 795586 3319374 
Heinola 
100063784 Heinolan kaupungin vesihuoltolaitos 220539 216671 437210 





100063777 Janakkalan Vesi 483000 205000 688000 
483300 205000 688300 
Jokioinen 
100063786 Jokioisten kunnan vesihuoltolaitos 65288 170259 235547 
100063800 Jokioisten Vedenhankinta Oy 129564 129564 
65288 299823 365111 
Kärkölä 
100063829 Kärkölän kunnan vesihuoltolaitos 52803 78700 131503 
52803 78700 131503 
Lahti 
100063775 Lahti Aqua Oy 727524 1700626 2428150 
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1097560 2080984 3178544 
Loppi 
100063787 Lopen vesilaitos 97620 97620 
100177309 Kaartjärven Vesihuolto Oy 2095 2095 4191 
99715 2095 101811 
Orimattila 
100063776 Orimattilan kaupungin vesilaitos -
Orimattilan Vesi Oy 
445011 115879 560890 
100063807 Niinikosken vesiosuuskunta 2860 2670 5530 
100198173 Vesiosuuskunta Villihiisi 11618 2247 13865 
100063801 Kuivannon vesikunta 1876 4301 6177 
100184523 Piikainkyrön vesiosuuskunta 400 400 
461765 125097 586862 
Padasjoki 
100063808 Padasjoen Vesihuolto Oy 33000 46000 79000 
33000 46000 79000 
Riihimäki 
100063825 Riihimäen Vesi 438045 427060 865105 
100089890 Vesiosuuskunta Riutta-Hiivola-
Herajoki 
3310 7820 11130 
100209146 Siirtolan vesiosuuskunta 4300 4285 8585 
445655 439165 884820 
Sysmä 
100032522 Pohjois-Sysmän vesiosuuskunta 4200 4200 
100063826 Sysmän kunnan vesihuoltolaitos 61940 61940 
100037553 Etelä-Sysmän vesiosuuskunta 700 5156 5856 
100063803 Leenharjun vesiosuuskunta 2041 2041 
4900 69137 74037 
Tammela 
100063792 Etelä-Tammelan Vesihuolto Oy 7331 7331 
100063811 Pohjois-Tammelan Vesihuolto Oy 146 4878 5024 
100063827 Tammelan vesihuoltolaitos 40000 70000 110000 
100162098 Liesjärven Vesi Oy 10500 4450 14950 
100063806 Määrlammin vesiyhtymä 350 2150 2500 
100063812 Portaan ja Ojasen Vesihuolto Oy 2000 5000 7000 
60327 86478 146805 
Ypäjä 
100063790 Ypäjän kunnan vesihuoltolaitos 34782 81157 115939 
34782 81157 115939 
HAM 6497334 4966959 11464293 
Hämeen ELY-keskus (yhteensä) 
Verkoston käyttökustannukset VerKkTv  6 497 334  €/a
Vedenhankinta, ottamot ja käsittely VOKkTv  4 966 959  €/a
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Kainuun ELY-keskus 
Hyrynsalmi 
100056986 Vesi-Mega Oy 80300 32700 113000 
100056836 Kypärävaaran Vesihuolto Oy 2200 2200 
80300 34900 115200 
Kajaani 




100056841 Jormuan vesiosuuskunta 646 646 
773656 573630 1347286 
Kuhmo 
100056988 Kuhmon kaupungin vesihuoltolaitos 128616 212979 341595 
128616 212979 341595 
Paltamo 
100056989 Paltamon kunnan vesihuoltolaitos 48141 96283 144424 
100109599 Osuuskunta Vaaranvesi 173 173 
48314 96283 144597 
Puolanka 
100056990 Puolangan kunnan vesihuoltolaitos 39363 118105 157468 
39363 118105 157468 
Ristijärvi 
100056848 Ristijärven vesihuolto-osuuskunta 37500 12200 49700 
37500 12200 49700 
Sotkamo 
100056833 Kaitainsalmen vesiosuuskunta 4422 4422 
100056855 Juuvinmäen vesiosuuskunta 600 600 
100057010 Sotkamon kunnan vesihuoltolaitos 140972 140972 281944 
100056860 Pohjavaaran vesiosuuskunta 5838 5838 
100109702 Jormasjoen vesiosuuskunta 500 500 
100179796 Soidinvaaran vesiosuuskunta 5227 5227 
100179797 Rekivesi OSK 704 704 




39376 137805 177181 
39376 137805 177181 
KAI 1299550 1332711 2632262 
Kainuun ELY-keskus (yhteensä) 
Verkoston käyttökustannukset VerKkTv  1 299 550  €/a
Vedenhankinta, ottamot ja käsittely VOKkTv  1 332 711  €/a
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Kaakkois-Suomen ELY-keskus 
Hamina 
100063871 Haminan Vesi 358565 936614 1295179 
358565 936614 1295179 
Imatra 
100063872 Imatran Vesi 612000 545000 1157000 
612000 545000 1157000 
Kotka 
100038773 Laajakosken Vesihuolto-osuuskunta 3766 3766 
100121219 Tavastilan vesiosuuskunta 12650 12650 
100121221 Ylänummen vesiosuuskunta 1661 1661 
18077 18077 
Kouvola 
100063875 Kouvolan Vesi Oy 1818672 1313292 3131964 
100163178 Myllykosken itäpuolen vesihuolto-
osuuskunta 
1200 1200 
100221066 Kustaa III vesi- ja viemäriosuuskunta 3244 3244 
1823116 1313292 3136408 
Lappeenranta 
100063883 Lappeenrannan Energia Oy 1114424 1127741 2242165 
1114424 1127741 2242165 
Lemi 
100063881 Lemin kunta vesi- ja viemärilaitos 45647 45647 
45647 45647 
Miehikkälä 
100063885 Miehikkälän vesi- ja viemärilaitos 4200 44033 48233 
4200 44033 48233 
Parikkala 
100063886 Parikkalan kunta vesihuoltolaitos 60800 64800 125600 
60800 64800 125600 
Rautjärvi 













100142930 Haloniemen vesihuolto-osuuskunta 1830 1830 
127014 127014 
Savitaipale 
100063890 Savitaipaleen kunta vesi- ja
viemärilaitos 
20000 69877 89877 
20000 69877 89877 
Taipalsaari 
100063879 Taipalsaaren kunnan vesihuoltolaitos 186078 186078 
186078 186078 
Virolahti 
100063878 Virolahden kunnan vesi- ja
viemärilaitos 
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Kunta OrgId OrgNimi VerKkTv VOKkTv Yhteensa
39632 48228 87860 
KAS 4431024 4229725 8660749 
Kaakkois-Suomen ELY-keskus (yhteensä) 
Verkoston käyttökustannukset VerKkTv  4 431 024  €/a
Vedenhankinta, ottamot ja käsittely VOKkTv  4 229 725  €/a
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Kunta OrgId OrgNimi VerKkTv VOKkTv Yhteensa
Keski-Suomen ELY-keskus 
Hankasalmi 
100037893 Venekosken vesiosuuskunta 4000 4000 
100056543 Kärkkäälän vesiosuuskunta 2500 8646 11146 




100088304 Säkinmäen Vesiosuuskunta 5000 5000 
100089276 Hankamäen vesihuolto-osuuskunta 850 850 
100056548 Niemisjärven vesiosuuskunta 160 160 
7350 83956 91306 
Joutsa 
100056556 Uimaniemen vesiosuuskunta 7131 7131 
100106197 Kivisuon Vesiosuuskunta 7500 7500 
100056551 Joutsan Vesihuolto Oy 1359 16479 17838 
100056634 Koskikaran vesiosuuskunta 7322 7322 
100056707 Mieskonmäen vesiosuuskunta 704 3539 4243 
16694 27340 44034 
Jyväskylä 
100037426 Kuikan vesiosuuskunta 8900 8900 
100056561 Purola-Lahdenpohja vesiosuuskunta 4692 9498 14190 
100056567 Ykshaukisen vesiosuuskunta 8500 8500 
100056957 Alva-Yhtiöt Oy 1183000 4693800 5876800 




100056563 Oravasaaren vesiosuuskunta 48207 48207 
100056625 Moksin vesiosuuskunta 1600 840 2440 
1261898 4704138 5966036 
Jämsä 
100056958 Jämsän Vesi Liikelaitos 310870 308801 619671 
100177831 Pohjois-Kuoreveden vesiosuuskunta 17350 17350 
100228734 Himos-Infra Oy 7600 7600 
335820 308801 644621 
Kannonkoski 
100056614 Kannonjärven vesiosuuskunta 1584 1584 
1584 1584 
Karstula 
100056961 Karstulan kunnan vesihuoltolaitos 190232 190232 
100056615 Kimingin vesiosuuskunta 300 2125 2425 
100056617 Mustanpuron Vesiosuuskunta 524 524 
191056 2125 193181 
Keuruu 
100056618 Jukojärven vesiosuuskunta 3023 3023 
100056619 Pihlajaveden vesiosuuskunta 4500 4500 
100056620 Lapinperän vesiosuuskunta 1950 1950 
9473 9473 
Kinnula 
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Kunta OrgId OrgNimi VerKkTv VOKkTv Yhteensa
100056964 Kivijärven kunnan vesihuoltolaitos 39500 39500 








32376 10031 42407 
100056623 Sirkkamäen vesihuolto-osuuskunta 12400 12400 
44776 14264 59040 
Kyyjärvi 
100056968 Kyyjärven kunnan vesihuoltolaitos 28258 2247 30505 
100056628 Oikarin vesiosuuskunta 1000 1000 
28258 3247 31505 
Laukaa 
100032917 Puhakan vesiosuuskunta 1650 4495 6145 
100037837 Saarilampi-Simunan vesiosuuskunta 700 700 
100056581 Osuuskunta Äijälän vesihuolto 3209 3209 
100056585 Vehniän vesiosuuskunta 31476 31476 
100056587 Vihtasillan vesihuolto-osuuskunta 17440 17440 
100056969 Laukaan Vesihuolto Oy 95500 310900 406400 
100056630 Tiituspohjan vesiyhtymä 80 80 
146766 318684 465451 
Luhanka 
100056971 Luhangan Vesihuolto Oy 4484 1154 5638 
4484 1154 5638 
Muurame 
100036008 Pyyppälän vesiosuuskunta 2300 2300 
100056595 Rajahongan vesiosuuskunta 5000 5000 




100189525 Muuramen Rannankylän ja Isolahden
vesiosuuskunta 
15000 15000 
22300 224837 247137 
Petäjävesi 
100056974 Petäjäveden kunnan vesihuoltolaitos 125000 125000 
125000 125000 
Pihtipudas 
100056641 Muurasjärven vesiosuuskunta 15875 15875 
100056975 Pihtiputaan Lämpö ja Vesi Oy 51000 51000 
100056643 Rimmin vesiosuuskunta 1404 2735 4139 
100056645 Kärväskylän vesiosuuskunta 922 922 
69201 2735 71937 
Saarijärvi 
100056977 Saarijärven kaupungin vesi- ja
viemärilaitos 
63768 63768 
100056652 Saarijärven Vesihuolto Oy 21779 40979 62759 
100056653 Vesiosuuskunta Läikäys 3900 3900 
100056655 Kekkilän vesiosuuskunta 1417 1417 
100056657 Hoikankylän vesiosuuskunta 10761 10761 
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Kunta OrgId OrgNimi VerKkTv VOKkTv Yhteensa
Toivakka 
100037382 Satulakiven vesiosuuskunta 5052 5052 
100056601 Huikon vesiosuuskunta 2130 25169 27299 
100056603 Ruuhimäen vesiosuuskunta 7186 7186 
100222239 Heiskan vesiosuuskunta 4852 4852 
6982 37407 44389 
Uurainen 
100056609 Hirvaskylän vesihuolto-osuuskunta 13532 13532 
100056981 Uuraisten kunnan vesihuoltolaitos 10000 10000 
100228854 Vesiosuuskunta Uurainen 600 600 
100056660 Hankalan vesiosuuskunta 5472 5472 
10600 19004 29604 
Viitasaari 
100222637 Wiitaseudun Energia Oy 21000 21000 
100056661 Keihärinkoski-Valkeisjärvi
vesiosuuskunta 
2000 18800 20800 
100056662 Suovanlahti-Vesijärvi vesiosuuskunta 4800 1000 5800 
100056663 Pasalan vesiosuuskunta 5200 5200 
100056664 Keitelepohjan vesiosuuskunta 1000 3000 4000 
100056665 Löytänän vesiosuuskunta 2272 1472 3744 
100056668 Kotvalan vesiosuuskunta 1250 1250 
100056669 Jurvansalon vesiosuuskunta 500 500 
100056670 Ilmolahden vesiosuuskunta 11484 11484 
100056673 Permosen vesiosuuskunta 480 480 
100056674 Niinilahden vesiosuuskunta 1145 1145 
100056675 Viitakankaan vesiosuuskunta 1000 1000 





100056547 Mämmen vesihuolto-osuuskunta 16870 16870 
100056683 Parantala-Honkola vesiosuuskunta 43598 43598 
100197030 Äänekosken Energia Oy -
Vesihuolto 
255200 255700 510900 
255200 318142 573342 
KES 2569519 6339304 8908822 
Keski-Suomen ELY-keskus (yhteensä) 
Verkoston käyttökustannukset VerKkTv  2 569 519  €/a
Vedenhankinta, ottamot ja käsittely VOKkTv  6 339 304  €/a
Yhteensä Yhteensa  8 908 822  €/a
426 
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Kunta OrgId OrgNimi VerKkTv VOKkTv Yhteensa
Lapin ELY-keskus 
Enontekiö 
100057019 Enontekiön Vesihuolto Oy 115022 115022 
115022 115022 
Inari 
100057015 Inarin Lapin Vesi Oy 161000 113000 274000 
161000 113000 274000 
Kemi 
100057016 Kemin Vesi Oy 263419 24985 288404 
263419 24985 288404 
Keminmaa 
100056892 Maulan Vesihuolto Oy 500 1000 1500 
99865 Meri-Lapin Vesi Oy 792147 792147 
500 793147 793647 
Kittilä 
94054 Alakylän vesihuolto-osuuskunta 6000 6000 
100056872 Kaukosen vesihuolto-osuuskunta 23643 23643 
100056874 Kittilän vesihuolto-osuuskunta 104500 104500 
100056878 Kyrön Vesihuolto Oy 5800 3225 9025 
100056893 Kallon vesi- ja viemäriosuuskunta 2516 6171 8687 
100161372 Könkään läntinen vesiosuuskunta 1360 1360 
100196487 Helppi- Tuuliharjun vesiosuuskunta 1593 1593 
100211313 Kinisjärven Vesiosuuskunta 881 881 
142459 13230 155689 
Kolari 
100056885 Tunturi-Lapin Vesi Oy 85000 85000 
85000 85000 
Kemijärvi 
100057018 Kemijärven Lämpö ja Vesi Oy 157800 209000 366800 







100056898 Posion Vesi ja Lämpö Oy 14836 78789 93625 
100056900 Tolvan vesiosuuskunta 3900 3900 




100162939 Etelä-Posion vesihuolto 27 1697 1725 
100163022 Peräposion vesiosuuskunta 318 1335 1653 
15181 95270 110451 
Ranua 
100056904 Ranuan Infra Oy 109149 109149 218298 
100046919 Telkkälän vesiosuuskunta 2952 2952 
100056908 Asmuntin vesiosuuskunta 1627 3255 4882 
110776 115356 226132 
Rovaniemi 
100132383 Napapiirin Vesi Oy 402000 1277904 1679904 
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Kunta OrgId OrgNimi VerKkTv VOKkTv Yhteensa
Salla 
100056915 Hautajärven vok 181 3100 3280 
100056919 Salmivaaran vesiosuuskunta 3100 3100 
100057000 Sallan Aluelämpö Oy - Kirkonkylän
vesilaitos 
5303 5303 
100132190 Sallatunturin vesilaitos 5804 5804 
181 17306 17487 
Simo 
100056886 Simon Vesihuolto Oy 44000 21000 65000 
44000 21000 65000 
Sodankylä 
100056880 Sodankylän Lämpö ja Vesi Oy 40000 30000 70000 
100056884 Vuotson Vesihuolto Oy 6000 7500 13500 
100056882 Syväjärven vesiosuuskunta 1800 1800 
100056928 Kieringin Vesihuolto Oy 3096 2208 5303 
100056931 Lisma-Torvisen Vesihuolto Oy 2607 2607 
100056937 Lokan Vesi Oy 598 598 
100056941 Kelujärven Vesihuolto Oy 3203 3203 
100145152 Unarin-Luusuan Vesihuolto Oy 6000 6000 
57493 45518 103011 
Tervola 
100057029 Tervolan Vesi Oy 60000 30000 90000 
60000 30000 90000 
Tornio 
100056870 Arpelan vesiosuuskunta 9760 6837 16597 
100057030 Tornion Vesi Oy 607405 967513 1574918 
617165 974350 1591515 
Pello 
100056952 Jarhoisen vesiosuuskunta 1090 3180 4270 
100056953 Saukkoriipin vesihuoltoyhtymä 663 663 
1753 3180 4933 
Ylitornio 
100056873 Kaulirannan vesi- ja
viemäriosuuskunta 
3300 3500 6800 
100161851 Kaulirannan Ylipään vesiyhtymä 650 650 
100163057 Taroniemen vesiyhtymä 2800 2800 
3950 6300 10250 
LAP 2037677 3945556 5983233 
Lapin ELY-keskus (yhteensä) 
Verkoston käyttökustannukset VerKkTv  2 037 677  €/a
Vedenhankinta, ottamot ja käsittely VOKkTv  3 945 556  €/a
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Kunta OrgId OrgNimi VerKkTv VOKkTv Yhteensa
Pirkanmaan ELY-keskus 
Akaa 





69500 442500 512000 
100189286 Mustajärven alueen vesihuolto-
osuuskunta 
1319 1319 
100057041 Kyröskosken Vesihuolto Oy 2857 32529 35385 
100057042 Kostulan vesiyhtymä 12400 2100 14500 
100057061 Pinsiön alueen vesiosuuskunta 1659 1659 
86416 478448 564863 
Ikaalinen 
100057043 Ikaalisten Vesi Oy 465041 465041 
100057044 Tevaniemen seudun vesiosuuskunta 3837 3837 
100057046 Riitialan vesiosuuskunta 2130 2130 
100057049 Mansoniemen-Myllykartun
vesiosuuskunta 
548 6056 6604 
100057050 Lahdenpohjan vesiosuuskunta 12000 12000 
100057051 Leppäsjärven vesiosuuskunta 2220 2220 
100057052 Jyllin vesiosuuskunta 6180 6180 
100057053 Kovelahden seudun vesiosuuskunta 1841 5742 7584 
100057054 Kartun vesiosuuskunta 1451 6535 7986 
3840 509741 513582 
Juupajoki 
100057112 Juupajoen kunnan vesihuoltolaitos 3848 43055 46904 
3848 43055 46904 
Kangasala 
100057113 Kangasalan Vesi 577407 585625 1163032 
100189290 Keson vesiosuuskunta 4715 221 4936 




100189293 Sahalahden Tursolan vesiosuuskunta 200 200 
589655 585846 1175501 
Kihniö 




100172223 Kihniön Nerkoon vesiosuuskunta 19000 19000 
6451 23960 30411 
Lempäälä 
100057108 Lempäälän Vesi -liikelaitos 226448 5868400 6094848 
100189500 Lempäälän Miemolan vesihuolto-
osuuskunta 
551 551 
226999 5868400 6095399 
Mänttä-Vilp-
pula 
80493 Kuoreniemen vesiosuuskunta 434 5039 5473 
100057088 Huhtijärven vesiosuuskunta 4000 4000 
100057117 Mäntän Kaukolämpö ja Vesihuolto
Oy 
50000 490200 540200 
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100057089 Pohjaslahden alueen vesiosuuskunta 23396 12876 36272 
77830 510063 587893 
Nokia 
100057118 Nokian Vesi Oy 825036 1050396 1875432 
100175002 Tottijärven kirkonkylän vesihuolto-
osuuskunta 
6132 6132 
100212507 Sorvan vesiosuuskunta 2750 2750 
100038935 Kuloveden alueen vesiosuuskunta 1300 1300 
100174644 Korvolantien vesiosuuskunta 7623 7623 
825036 1068201 1893237 
Orivesi 
100057119 Oriveden kaupungin vesihuoltolaitos 61339 259134 320473 
100177188 Eräjärven seudun vesiosuuskunta 12152 33532 45683 
73491 292666 366156 
Parkano 
100057120 Parkanon Vesi Oy 41795 197747 239542 
100057063 Pohjois-Parkanon vesiosuuskunta 2800 13300 16100 
44595 211047 255642 
Pirkkala 
100057064 Hyrsingin vesiosuuskunta 20875 20875 
20875 20875 
Pälkäne 
100057122 Pälkäneen kunnan vesihuoltolaitos 367717 367717 
100057068 Etelä-Pälkäneen vesiosuuskunta 29404 29404 
397121 397121 
Ruovesi 
100039056 Väärinmajan vesiosuuskunta 6534 6534 
100057069 Osuuskunta Vesijako 32000 51000 83000 
100057070 Mustajärven vesiosuuskunta 3438 320 3759 
100057071 Rajalahden vesiosuuskunta 1855 1855 
100057072 Pajulahden kylän vesiosuuskunta 100 3208 3308 
35538 62917 98455 
Sastamala 
100039201 Sastamalan Vesi 130016 156113 286129 
100193208 Illon vesihuolto-osuuskunta 800 75800 76600 
100057074 Suodenniemen vesiosuuskunta 5283 26255 31538 
100057075 Märkätaipaleen vesiosuuskunta 2160 2160 
100057078 Suodenniemen Lahdenperän
vesiosuuskunta 
540 5070 5610 
100057085 Sammaljoen vesiosuuskunta 4306 9467 13773 
100177196 Salmin kylän vesiosuuskunta 4030 4030 




149105 308560 457666 
Tampere 
100057125 Tampereen Vesi 2117865 3772305 5890170 
100057081 Sisaruspohjan vesiosuuskunta 9321 9321 
2117865 3781626 5899491 
Urjala 
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Kunta OrgId OrgNimi VerKkTv VOKkTv Yhteensa
100057082 Halkivahan vesiosuuskunta 46286 59223 105508 







100057133 Virtain kaupungin vesihuoltolaitos 21788 21788 
100057090 Virtain vesiosuuskunta 5000 189000 194000 
100057092 Äijännevan vesiosuuskunta 4324 4324 
100057093 Kotalan vesiosuuskunta 6000 6000 
100057094 Soininkylän vesiosuuskunta 5165 5165 
100057097 Kurjenkylän vesiosuuskunta 2000 10942 12942 
100057098 Vaskiveden vesiosuuskunta 3200 3500 6700 
100057099 Hauhuun vesiosuuskunta 6971 6971 
100057100 Herraskylän vesiosuuskunta 2326 2326 
100057101 Härkösen-Koron vesiosuuskunta 2552 2552 
12752 250016 262768 
Ylöjärvi 
100057104 Ylöjärven Vesi Oy 1380182 1380182 
100177193 Vironlahden vesiosuuskunta 2251 2251 
100189307 Paappasenniemen vesiosuuskunta 5394 5394 
100057038 Lempiäniemen vesihuolto-
osuuskunta 
3192 11519 14711 
100057039 Kurun vesiosuuskunta 42855 11176 54032 
100057086 Viljakkalan-Kyrönlahden
vesiosuuskunta 
750 13685 14435 
100189501 Hopeatien vesihuolto-osuuskunta 3589 3589 
49049 1425546 1474595 
PIR 4594583 16123048 20717631 
Pirkanmaan ELY-keskus (yhteensä) 
Verkoston käyttökustannukset VerKkTv  4 594 583  €/a
Vedenhankinta, ottamot ja käsittely VOKkTv  16 123 048  €/a
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Kunta OrgId OrgNimi VerKkTv VOKkTv Yhteensa
Pohjois-Karjalan ELY-keskus 
Ilomantsi 
100056141 Ilomantsin kunta - vesihuoltolaitos 158334 158334 
158334 158334 
Juuka 
100056143 Juuan kunta - vesihuoltolaitos 65324 67226 132550 
100055439 Ahmovaaran vesiosuuskunta 455 1842 2297 
100055440 Nunnanlahden vesiosuuskunta 12063 12063 
77842 69068 146910 
Kitee 
100055433 Kiteen vesikunta 209224 186791 396015 
100056145 Kiteen kaupunki - Kesälahden
vesihuoltolaitos 
17439 48826 66265 
100056146 Kiteen kaupunki - vesihuoltolaitos -
Puhos ja Tolosenmäki 
5939 5939 11878 
100055436 Palo-Ojan vesiosuuskunta 20623 20623 41246 
100055443 Kiteen eteläinen vesiosuuskunta 33816 33816 67633 
100087284 Keski-Karjalan läntinen
vesiosuuskunta 
389 45102 45491 
287431 341097 628528 
Kontiolahti 
100055425 Varparannan vesiosuuskunta 19500 19500 
100055427 Onttolan vesiosuuskunta 1500 1500 
100055431 Jakokosken vesiosuuskunta 11256 11256 
100055445 Kulhon vesiosuuskunta 5148 2200 7347 
100056144 Kontiolahden kunta -
vesihuoltolaitos 
13143 615461 628604 
100209945 Kunnasniemen vesihuolto-
osuuskunta 
2379 18528 20907 




25752 679357 705109 
Outokumpu 
100056122 Outokummun kaupunki -
vesihuoltolaitos 
129743 192013 321756 
100055432 Itä-Outokummun vesiosuuskunta 221 221 
129964 192013 321977 
Lieksa 
100055379 Hatunkylän vesiosuuskunta 2484 2484 
100056119 Lieksan Vesi - vesihuoltolaitos 41664 189665 231329 
100078801 Niitty-Jamalin-Vartialan
vesiosuuskunta 
1750 5400 7150 
100209764 Jamalin-Murtorannan
vesiosuuskunta 
10000 10000 20000 




100055380 Nurmijärven kylän vesiosuuskunta 4316 4316 
100055421 Viekin vesiosuuskunta 2073 9441 11514 
55487 225786 281273 
Liperi 
100055385 Käsämän vesiosuuskunta 14 21373 21388 
100055394 Härkinvaaran vesiosuuskunta 450 9000 9450 
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100078817 Siikasaaren vesiosuuskunta 135 135 
100126800 Liperinsalon vesiosuuskunta 600 600 
100162327 Tutjun-Saariston vesi- ja
viemäriosuuskunta 
5500 3800 9300 
100226519 Liperin itäinen vesiosuuskunta 486 4084 4570 
100055383 Sulkaman vesiosuuskunta 6424 21903 28327 
100055384 Komperon vesiosuuskunta 71 71 
100055386 Roukalahden vesiosuuskunta 2100 13200 15300 
100055388 Leppälahden vesiosuuskunta 5586 5586 
100055392 Leppilammin vesiosuuskunta 20000 20000 
100226515 Vaivion vesiosuuskunta 1315572 1315572 
1385752 190546 1576298 
Nurmes 





1670 2106 3776 
100055396 Lipinlahden vesiosuuskunta 1445 2239 3684 
100055399 Puiroonkankaan vesiosuuskunta 7904 7904 
100190843 Lautiaisen vesi- ja
jätevesiosuuskunta 
6572 6572 
58606 18821 77427 
Polvijärvi 
100056106 Polvijärven kunta - vesihuoltolaitos 83208 83208 
100055401 Ruvaslahden vesiosuuskunta 11530 18742 30273 
100055402 Rauanlahden vesiosuuskunta 9009 9009 
100055403 Martonvaaran vesiosuuskunta 13688 13688 
100055404 Polvijärven eteläinen vesiosuuskunta 26216 32211 58427 
100055405 Kinahmon vesiosuuskunta 206 206 
100055406 Koronniemen vesiosuuskunta 1594 3732 5326 
53235 146902 200137 
Rääkkylä 
100055415 Nieminen-Sintsi vesiosuuskunta 10725 10725 
100056108 Rääkkylän kunta vesihuoltolaitos 79824 79824 
100055417 Paksuniemen vesiosuuskunta 2308 2308 
92857 92857 
Tohmajärvi 
100056109 Tohmajärven kunta -
vesihuoltolaitos 
209000 209000 
100055420 Värtsilän vesikunta 3000 6000 9000 
3000 215000 218000 
Valtimo 
100056112 Valtimon kunta - vesihuoltolaitos 81418 81418 
100078755 Sivakkajoen Vesiosuuskunta 1500 1500 
82918 82918 
POK 2077069 2412698 4489767 
Pohjois-Karjalan ELY-keskus (yhteensä) 
Verkoston käyttökustannukset VerKkTv  2 077 069  €/a
Vedenhankinta, ottamot ja käsittely VOKkTv  2 412 698  €/a
Yhteensä Yhteensa  4 489 767  €/a
433 
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Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus 
Alavieska 
100056985 Alavieskan kunnan vesihuoltolaitos 60185 138740 198925 
60185 138740 198925 
Haapajärvi 
100056712 Haapajärven Vesi Oy 37523 2047 39570 
37523 2047 39570 
Haapavesi 
100056991 Haapaveden Vesi oy 56242 113680 169922 
100056752 Mieluskylän vesiosuuskunta 1500 2400 3900 
57742 116080 173822 
Hailuoto 
100056755 Hailuodon vesihuolto oy 17000 7000 24000 
17000 7000 24000 
Ii 
100056760 Oijärven Vesi Oy 9597 9597 
9597 9597 
Kalajoki 
100054819 Pahkalan vesiosuuskunta 268 4706 4974 
100056758 Osuuskunta Valkeavesi 101000 101000 
101268 4706 105974 
Kempele 
100056714 Kempeleen Vesihuolto Oy 210275 831876 1042151 
210275 831876 1042151 
Kuusamo 
100056718 Kuusamon energia- ja
vesiosuuskunta 
93323 116215 209538 
100056710 Itä-Kuusamon vesiosuuskunta 500 500 
100056762 Koillis-Kuusamon vesiosuuskunta 1366 4770 6136 
100056763 Kantokylän vesiosuuskunta 1182 2756 3938 
100056766 Iivaaran vesiosuuskunta 2072 1185 3257 
100056767 Raakunharjun vesiosuuskunta 3558 3558 
100056768 Mustosen seudun vesiosuuskunta 3576 3576 
100056770 Takkusalmen vesiosuuskunta 4744 2326 7070 
100056771 Vasaraperän vesiosuuskunta 72 1336 1408 
106835 132146 238981 
Kärsämäki 
100056722 Kärsämäen Vesihuolto Oy 46470 80000 126470 
46470 80000 126470 
Liminka 
100056724 Limingan Vesihuolto Oy 145200 198000 343200 
145200 198000 343200 
Merijärvi 
100056994 Merijärven kunnan vesilaitos 2000 40773 42773 
2000 40773 42773 
Muhos 
100057001 Muhoksen Vesihuolto Oy 120000 130000 250000 
100056774 Hirsijärven Vesi Oy 11473 55993 67466 
131473 185993 317466 
Nivala 
100056728 Nivalan Vesihuolto Oy 30000 63000 93000 
434 
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30000 63000 93000 
Oulainen 
100056779 Oulaisten vesiosuuskunta 81265 87990 169255 
81265 87990 169255 
Oulu 
100057002 Oulun vesi 2594475 2952831 5547306 
100056775 Sanginjoen vesiosuuskunta 8000 2389 10389 
100056780 Pikkaralan vesiosuuskunta 15000 39884 54884 
100056826 Karjalankylän vesiosuuskunta 1012 1012 
100056828 Jakkukylän vesiosuuskunta 10118 10118 
100056829 Somerovaaran vesiosuuskunta 2213 2213 
2618488 3007435 5625923 
Pudasjärvi 
100056709 Taipaleenharjun vesiosuuskunta 1493 1493 
100056732 Pudasjärven vesiosuuskunta 55087 103700 158787 
100056782 Sarajärven vesiosuuskunta 2000 1100 3100 
100056783 Hetejärven vesiosuuskunta 1250 1250 
100056784 Kongasjärven vesiosuuskunta 1462 1328 2790 
100056785 Viinivaaran vesiosuuskunta 2275 2507 4782 
100056787 Pintamon vesiosuuskunta 500 3500 4000 
100056789 Kipinän vesiosuuskunta 683 2575 3258 
100056793 Kuren vesiosuuskunta 1400 1400 
100056795 Yli-Livon vesiosuuskunta 1628 2579 4207 
100056797 Haapalan vesiosuuskunta 4014 4014 
100056799 Ervastin vesiosuuskunta 10923 10923 
100056800 Ruuhensuon vesiosuuskunta 1287 1287 
100056801 Kaita-Ahon vesiosuuskunta 1938 1938 
100056803 Kollajan vesiosuuskunta 850 2309 3159 
100056805 Ala-Livon vesiosuuskunta 609 609 
65885 141112 206997 
Pyhäjoki 
100056735 Pyhäjokisuun Vesi Oy 111590 111590 
111590 111590 
Pyhäjärvi 
100056997 Pyhäjärven Energia ja Vesi Oy 59000 310000 369000 
59000 310000 369000 
Pyhäntä 
100056811 Pyhännän Vesi Oy 11980 26450 38430 
11980 26450 38430 
Raahe 
100056730 Raahen Vesi Oy 290163 593261 883424 
100056823 Ilveskorven vesiosuuskunta 5105 2452 7557 
100056824 Lumimetsän seudun vesiosuuskunta 6205 3849 10054 
100056825 Vihannin vesiosuuskunta 16107 16107 
317579 599563 917142 
Reisjärvi 
100056814 Reisjärven vesiosuuskunta 16251 17817 34067 
16251 17817 34067 
Sievi 
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52500 162521 215021 
Siikajoki 
100056739 Paavolan Vesi Oy 110000 260000 370000 
110000 260000 370000 
Vaala 
100057014 Vaalan Vesi ja Lämpö Oy 68000 45000 113000 
100056863 Länsi-Vaalan vesiosuuskunta 7400 7600 15000 
100056866 Pelson vesiosuuskunta 2363 2363 
100056868 Keskikylän vesiyhtymä 150 150 
77913 52600 130513 
Siikalatva 
100056737 Siikalatvan Vesihuolto Oy 56017 24005 80022 
100056813 Savalojan vesiosuuskunta 1052 1052 




22970 18612 41582 
100056816 Jurmun kylän vesiosuuskunta 2263 2263 
100056817 Taivalkosken Metsäkylän
vesiosuuskunta 
1710 1039 2748 
100056819 Kurtin seudun vesiosuuskunta 1860 1860 
100056821 Loukusan seudun vesiosuuskunta 982 982 
24680 24755 49435 
Utajärvi 
100056999 Utajärven kunnan vesihuoltolaitos 132000 132000 
132000 132000 
Ylivieska 
100056830 Ylivieskan vesiosuuskunta 330721 330721 
330721 330721 
POP 4570580 6966516 11537096 
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus (yhteensä) 
Verkoston käyttökustannukset VerKkTv  4 570 580  €/a
Vedenhankinta, ottamot ja käsittely VOKkTv  6 966 516  €/a
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Pohjois-Savon ELY-keskus 
Iisalmi 
100055252 Ahmon vesiosuuskunta 890 58582 59472 
100055272 Ylemmäisten vesiosuuskunta 100 100 
100056114 Iisalmen Vesi 297356 1050575 1347931 
100194129 Laidinmäen vesihuolto-osuuskunta 500 500 
100055261 Soinjoen vesiosuuskunta 1000 3000 4000 
100069815 Ylä-Savon Vesi Oy 30000 1070000 1100000 
329746 2182257 2512003 
Kaavi 
100055285 Luikonlahden vesiosuuskunta 4416 4416 
100055287 Kotakylän vesiosuuskunta 1000 1000 
100056121 Kaavin kunnan vesihuoltolaitos 66054 84500 150554 
100055286 Kortteinen-Rasimäki vesiosuuskunta 7000 11927 18927 
100055288 Maarianvaaran vesiosuuskunta 1650 1650 
78470 98077 176547 
Keitele 
100055240 Hemmingin vesiosuuskunta 650 650 
100056117 Keiteleen kunnan vesihuoltolaitos 10000 10000 
100055239 Vesiosuuskunta Saku 4627 4627 





100055245 Sulkavanseudun vesiosuuskunta 7000 7000 
100055246 Lapinsalon seudun vesiosuuskunta 4006 4006 
100055247 Lahnasten vesiyhtymä 600 600 
718441 11606 730047 
Kuopio 
100037945 Etelä-Kuopion vesiosuuskunta 15000 15000 







100055315 Pieksänkosken vesiosuuskunta 7900 91150 99050 
100055316 Vuotjärven vesiosuuskunta 86 7584 7670 
100056118 Kuopion Vesi Oy 708431 2413427 3121858 
100056120 Juankosken kaupungin
vesihuoltolaitos 
94995 138000 232995 













100055281 Viitaniemen vesiyhtymä 3300 3300 
100055283 Selkälänniemen vesihuoltoyhtymä 500 500 
100055290 Hirvilahti-Lamperila-Niemisjärvi
vesihuolto-osuuskunta 
2520 5355 7875 
100055291 Riistaveden kylän vesihuolto-
osuuskunta 
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100055293 Jännevirran vesiosuuskunta 8000 32283 40283 
100055294 Leppärannan vesihuolto-osuuskunta 12779 13186 25965 
100055295 Ryönän vesihuolto osuuskunta 6655 8836 15491 
100055298 Kotasalmen vesiosuuskunta 8376 8376 
100055302 Puutossalmen vesihuolto-
osuuskunta 
5200 36794 41994 
100055328 Vesiosuuskunta Vellikangas 35866 8018 43884 
68245 Pohjois-Soisalon vesiosuuskunta 10277 10277 
992765 2812295 3805060 
Lapinlahti 
100056123 Lapinlahden Vesi Oy 284123 857507 1141630 
100055304 Saaristotien vesihuolto-osuuskunta 1200 1200 
100055360 Jumisen seudun vesiosuuskunta 6341 6341 
100055361 Lukkarilan seudun vesiosuuskunta 4988 4988 
100055362 Syvärin vesiosuuskunta 4693 4693 
100055363 Korpijärven vesiosuuskunta 3675 3675 
100085906 Sutelan seudun vesiosuuskunta 73 73 
301418 861182 1162600 
Leppävirta 
100056124 Leppävirran kunnan vesihuoltolaitos 101976 7516 109492 
100205339 Etelä-Leppävirran vesiosuuskunta 500 1300 1800 
102476 8816 111292 
Pielavesi 
100056134 Pielaveden kunnan vesihuoltolaitos 12827 107342 120169 
100192473 Säviän vesiosuuskunta 1890 1890 
100055318 Laukkalan seudun vesiosuuskunta 38053 38053 
100055319 Säviäntaipaleen vesiosuuskunta 4000 1500 5500 
100055320 Ristisen seudun vesiosuuskunta 6000 6000 
100055321 Pajuskylän vesihuoltoyhtymä 7333 7333 




35112 58765 93877 








50950 95823 146773 
Rautavaara 
100056127 Rautavaaran kunnan vesihuoltolaitos 97100 97100 
100037699 Suojärven vesiosuuskunta 1100 1100 
100037740 Korpimäen vesiosuuskunta 2320 2320 
100055329 Rannankylän seudun vesiosuuskunta 2500 2500 
100055330 Kangaslahden vesiosuuskunta 3400 3400 
100055331 Ylä-Luostan seudun vesiosuuskunta 1838 1838 
98200 10058 108258 
Siilinjärvi 
100037935 Paasisalon vesihuolto-osuuskunta 1500 1500 
100055335 Pöljän vesiosuuskunta 4153 20000 24153 
438 
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100055338 Kumpusen vesihuolto-osuuskunta 2200 2200 
100055340 Pohjois-Hamulan vesiosuuskunta 2600 2600 







100055336 Autiorannan vesiosuuskunta 3167 3167 
100085954 Golftien vesihuolto-osuuskunta 300 300 
188805 402930 591735 
Sonkajärvi 
100056128 Sonkajärven kunnan vesihuoltolaitos 5076 195628 200704 
100035095 Hongikon vesiosuuskunta 7800 7800 
100055257 Laattamäen vesiosuuskunta 2132 594 2726 
100055342 Matkusjoen vesihuolto-osuuskunta 3000 3000 
100055344 Aittokosken vesiosuuskunta 10000 10000 
17208 207022 224230 
Suonenjoki 
100056136 Suonenjoen Vesi Oy 142323 178902 321225 
100192475 Lempyyn vesihuolto-osuuskunta 25941 25941 
100192476 Herralantien vesihuolto-osuuskunta 100 100 




168364 187185 355549 
Tervo 
100056132 Tervon kunnan vesihuoltolaitos 18409 22151 40560 
100055349 Hyvölän alueen vesiosuuskunta 3200 3200 
100055350 Honkamäen vesihuolto osuuskunta 900 900 
100055351 Talluskylän vesihuolto osuuskunta 2000 2000 
18409 28251 46660 
Tuusniemi 
100055357 Pohjois-Tuusniemen vesiosuuskunta 15834 86109 101943 
100056103 Tuusniemen kunnan vesihuoltolaitos 65901 28243 94144 
100055353 Koillis-Savon Vesi Oy 116667 116667 
81735 231019 312754 
Varkaus 
100056125 Keski-Savon Vesi Oy 94472 175138 269610 
100063730 Harjurannan vesiosuuskunta 250 250 
94722 175138 269860 
Vesanto 
100056139 Vesannon kunnan vesihuoltolaitos 5371 41358 46729 
100055364 Niiniveden vesiosuuskunta 17790 45090 62880 
23161 86448 109609 
Vieremä 
100185232 Vieremän Lämpö ja Vesi Oy 38041 133374 171415 
100055365 Vieremän eteläosan vesiosuuskunta 4795 4795 
100055366 Vieremänjokivarren vesiosuuskunta 11500 11500 
100055367 Kauppilanmäen vesiosuuskunta 5092 5092 
100055368 Salahminrannan vesiosuuskunta 4200 4200 
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100055371 Valkeisten Vesihuolto Oy 9035 9035 
100055374 Nissilän vesiosuuskunta 4000 4000 
100055375 Pyöreen vesiosuuskunta 150 150 
52128 158539 210667 
POS 3338452 7729414 11067866 
Pohjois-Savon ELY-keskus (yhteensä) 
Verkoston käyttökustannukset VerKkTv  3 338 452  €/a
Vedenhankinta, ottamot ja käsittely VOKkTv  7 729 414  €/a
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Uudenmaan ELY-keskus 
Hanko 
75642 Hangon kaupungin vesi- ja
viemärilaitos 
318995 346474 665469 
318995 346474 665469 
Helsinki 
100212404 HSY Helsingin Seudun
Ympäristöpalvelut -kuntayhtymä 
16516000 17734000 34250000 
16516000 17734000 34250000 
Hyvinkää 
100063909 Hyvinkään Vesi 1625823 1774757 3400580 
100213237 Ritasjärven vesiosuuskunta 5935 5935 
1631758 1774757 3406515 
Inkoo 
100228045 Täkter Vattenandelslag 700 700 
700 700 
Järvenpää 
100013333 Järvenpään kaupunki -
vesihuoltolaitos 
1006618 849544 1856162 
1006618 849544 1856162 
Kerava 





250000 1300000 1550000 
100137977 Kalljärven vesiosuuskunta 6309 6309 
100220667 Laitamaan vesiosuuskunta 6250 6250 
250000 1312559 1562559 
Loviisa 
100056519 Tavastby vattenandelslag 1000 2564 3564 
100063927 Loviisan vesiliikelaitos 83000 360000 443000 
100213181 Teutjärven vesiosuuskunta 10662 10662 
100077522 Loviisanseudun Vesi Oy 55885 55885 
100214611 Pitkäpään vesiosuuskunta 5000 2986 7986 
89000 432097 521097 
Lohja 
100056516 Hyönölän vedenjohto-osuuskunta 6340 6340 
100063926 Lohjan kaupungin vesi- ja
viemärilaitos 
1000000 440000 1440000 




1006340 442307 1448647 
Mäntsälä 
100063928 Nivos Vesi Oy 400000 601000 1001000 
100213661 Mustijoki vesiosuuskunta 736 736 
100220180 Sääksjärven vesiosuuskunta 7961 6067 14028 
100227908 Levannon vesiosuuskunta 1500 1500 
408697 608567 1017264 
Nurmijärvi 
100063918 Nurmijärven Vesi 473405 355404 828808 
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100214613 Perttulan vesiosuuskunta 14000 14000 
100227915 Haaran vesiosuuskunta 400 9300 9700 
473805 382032 855837 
Pornainen 
100214039 Etelä-Pornaisten vesiosuuskunta 13929 50772 64701 
13929 50772 64701 
Porvoo 
100063911 Porvoon Vesi 299134 769469 1068603 
100037618 Renum-Jackarby Vattenandelslag 12273 30716 42989 
100177742 Nybacka vattenandelslag 1154 1154 
100220770 Rånäsin vesiosuuskunta 152 951 1103 
311559 802289 1113849 
Raasepori 
100017032 Raseborgs Vatten 521815 305273 827088 
521815 305273 827088 
Sipoo 
100063929 Sipoon Vesi 393889 623669 1017558 
100228207 Kitön vesiosuuskunta 54500 54500 
448389 623669 1072058 
Tuusula 
100063921 Tuusulan Vesi 47000 741000 788000 
47000 741000 788000 
UUD 23121326 26406040 49527367 
Uudenmaan ELY-keskus (yhteensä) 
Verkoston käyttökustannukset VerKkTv  23 121 326  €/a
Vedenhankinta, ottamot ja käsittely VOKkTv  26 406 040  €/a
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Varsinais-Suomen ELY-keskus 
Aura 
100055158 Auran kunnan vesihuoltolaitos 46293 21861 68154 
46293 21861 68154 
Eura 
100055160 Euran kunnan vesihuoltolaitos 416308 354514 770822 
416308 354514 770822 
Eurajoki 





72582 76823 149405 
72582 76823 149405 
Honkajoki 
100055164 Honkajoen kunnan vesihuoltolaitos 3605 121006 124611 




103721 234268 337990 
100055152 Vampulan Vesihuolto Oy 119899 13323 133222 
223620 247591 471212 
Jämijärvi 
100055068 Jämijärven vesiosuuskunta 7461 8260 15721 
100055070 Vihun vesiosuuskunta 3252 800 4052 
100055071 Mielahden vesiosuuskunta 17480 3888 21368 




83058 98080 181138 
100055079 Koukunkylän vesiosuuskunta 1743 1743 
83058 99823 182881 
Karvia 
100055171 Karvian kunnan vesihuoltolaitos 6457 58114 64571 
100055081 Karvian Pohjoispään vesiosuuskunta 15000 20000 35000 
100055086 Sarvelan vesiosuuskunta 2180 3100 5280 
23637 81214 104851 
Kokemäki 
100055090 Kokemäen Vesihuolto Oy 54000 80000 134000 
54000 80000 134000 
Koski Tl 
100055180 Koski tl:n kunnan vesihuoltolaitos 138901 138901 
138901 138901 
Kustavi 
100055182 Kustavin kunnan vesihuoltolaitos 93555 93555 
100190284 Salminiitun vesi- ja
palveluosuuskunta 
862 1394 2256 
100216415 VOK Kustavi osk 20000 24000 44000 
100196203 Pohjois-Vartsalan vesiosuuskunta 5214 5214 
20862 124163 145025 
Kemiönsaari 
100202701 Kemiönsaaren Vesi 119348 69112 188461 
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119348 69112 188461 
Laitila 
100055185 Laitilan kaupunki - vesihuoltolaitos 322631 293093 615724 
100189543 Untamalan vesiyhtymä 5282 5282 
100234176 Pohjoiskulman vesiosuuskunta 605 2640 3245 
100190612 Harjakkaan vesiyhtymä 500 2000 2500 
323736 303015 626751 
Lieto 
100055229 Tarvasjoen kunnan vesihuoltolaitos 39900 29605 69505 
39900 29605 69505 
Loimaa 
100055190 Loimaan Vesi -liikelaitos 283350 218233 501583 
283350 218233 501583 
100055192 Luvian kunnan vesihuoltolaitos 110000 60000 170000 
110000 60000 170000 
Parainen 
100055207 Paraisten kaupungin vesihuoltolaitos 60000 500000 560000 
100218498 Utön vesiosuuskunta 32100 32100 
92100 500000 592100 
Marttila 
100055193 Marttilan vesihuoltolaitos 14556 51418 65974 
100055103 Parravahan Vesi Oy 165661 165661 
14556 217079 231635 
Merikarvia 
100055196 Merikarvian kunnan vesihuoltolaitos 119880 119880 
119880 119880 
Mynämäki 





466113 2153224 2619337 
100237502 Röölän-Hauspannan Vesiosuuskunta 5900 5900 
466113 2159124 2625237 
Nakkila 
100055202 Nakkilan kunnan vesihuoltolaitos 118706 15772 134478 
100055104 Järvikylän vesiosuuskunta 546 4203 4748 
119252 19975 139226 
Pomarkku 
100055212 Pomarkun kunnan vesihuoltolaitos 87181 39329 126510 
87181 39329 126510 
Pori 
100055213 Porin Vesi 1568375 1592731 3161106 
100055100 Läntisen Lavian vesiosuuskunta 16933 16933 
100055101 Eteläisen Lavian vesiosuuskunta 12651 12651 
100234607 Flotan Vesiosuuskunta 1816 1816 
82601 Lounaisen Lavian vesiosuuskunta 2000 2000 
1568375 1626131 3194506 
Pyhäranta 
100055215 Pyhärannan kunnan vesihuoltolaitos 18064 5200 23264 
444 
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18064 5200 23264 
Pöytyä 
100055216 Pöytyän kunnan vesihuoltolaitos 40000 145000 185000 
100055133 Pöytyä-Aura vesihuoltoyhtymä 44587 44587 
100055155 Uudenkartanon vesiosuuskunta 5779 5779 
45779 189587 235366 
Rauma 




692274 1565836 2258110 
Salo 
100055221 Salon Vesi 668887 864301 1533188 
100055088 Aikolan vesiosuuskunta 2717 4552 7269 
100055113 Tuohitun vesiosuuskunta 3349 9841 13190 
100055119 Isohiiden vesiosuuskunta 144 3213 3357 
100055121 Pitkäkosken-Haalin Vesiosuuskunta 4265 4265 
100190586 Kurajoen vesiosuuskunta 4602 4602 
675097 890774 1565871 
Sauvo 
100055222 Sauvon Vesihuolto Oy 22000 44000 66000 
22000 44000 66000 
Siikainen 
100055223 Siikaisten kunnan vesihuoltolaitos 167865 167865 
167865 167865 
Somero 
100055139 Someron Vesihuolto Oy 61000 120000 181000 
100196971 Pappilan vesiyhtymä 966 966 
61000 120966 181966 
Säkylä 
100055184 Köyliön kunnan vesihuoltolaitos 29677 29677 
100055226 Säkylän kunnan vesihuoltolaitos 42000 150000 192000 
71677 150000 221677 
Turku 
100055230 Turun vesiliikelaitos 2644767 13904373 16549140 
100055146 Turun Seudun Vesi Oy 6761369 6761369 
2644767 20665742 23310509 
Ulvila 
100055231 Ulvilan kaupungin vesilaitos 426325 300283 726608 
100055094 Paluksen vesiosuuskunta 1465 1465 
427790 300283 728073 
Uusikaupunki 
100055232 Uudenkaupungin Vesi 461128 122977 584105 
100189528 Kettelin vesiosuuskunta 10151 10151 
100027570 Kammelan vesiosuuskunta 18500 18500 
100184216 Hallu-Kallelan vesiosuuskunta 17163 17163 
461128 168790 629918 
Vehmaa 
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VAR 9694287 31206581 40900868 
Varsinais-Suomen ELY-keskus (yhteensä) 
Verkoston käyttökustannukset VerKkTv  9 694 287  €/a
Vedenhankinta, ottamot ja käsittely VOKkTv  31 206 581  €/a
Yhteensä Yhteensa  40 900 868  €/a
446 
Manner-Suomi (yhteensä) 
Manner-Suomen talousvesijärjestelmien käyttökustannukset 
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus  8 348 841  14 388 239  22 737 080 
Etelä-Savon ELY-keskus  2 121 792  2 813 820  4 935 612 
Hämeen ELY-keskus  6 497 334  4 966 959  11 464 293 
Kainuun ELY-keskus  1 299 550  1 332 711  2 632 262 
Kaakkois-Suomen ELY-keskus  4 431 024  4 229 725  8 660 749 
Keski-Suomen ELY-keskus  2 569 519  6 339 304  8 908 822 
Lapin ELY-keskus  2 037 677  3 945 556  5 983 233 
Pirkanmaan ELY-keskus  4 594 583  16 123 048  20 717 631 
Pohjois-Karjalan ELY-keskus  2 077 069  2 412 698  4 489 767 
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus  4 570 580  6 966 516  11 537 096 
Pohjois-Savon ELY-keskus  3 338 452  7 729 414  11 067 866 
Uudenmaan ELY-keskus  23 121 326  26 406 040  49 527 367 
Varsinais-Suomen ELY-keskus  9 694 287  31 206 581  40 900 868 
Yhteensä  74 702 034  128 860 612  203 562 646 
Verkoston käyttökustannukset VerKkTv  74 702 034  €/a 
Vedenhankinta, ottamot ja käsittely VOKkTv  128 860 612  €/a 
Yhteensä Yhteensa  203 562 646  €/a 



























10 Myyty ja ostettu talousvesi 
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Vesihuoltolaitokset ja tukkulaitokset myyvät talousvettä niille laitoksille, joilla ei ole omaa ottamoa tai 
joiden ottamoiden tuotto on liian pieni käyttöön nähden. Vertailtaessa eri vesihuoltolaitosten myytyä ja 
ostettua vesimäärää, ovat ne usein eri suuruisia saman vuoden osalta. Tämä johtuu siitä, että laitoksilla 
tieto voidaan kirjata eri ajankohdilta tai kirjauksissa on virheitä, jotka korjataan myöhemmin. Tilanne 
tasapainottuu ajan kuluessa. Laitoskohtaiset ostomäärät on tässä laskettu vain laitokselle myydyn ve-
simäärän mukaan. Lisäksi tiedot eivät sisällä myytyä vesimäärää sellaisille organisaatiolle, joilla ei ole 
ostotietoa Velvet-tietojärjestelmässä. Tällöin todellinen kokonaisvesimäärä on hiukan tässä ilmoitettua 
suurempi. Myyty ja ostettu talousvesitieto on saatu laskettua 923 laitokselle. 
Tietokenttä Tietokentän selite Yksikkö 
Kunta Kunnan nimi 1.1.2017
OrgId Velvet-organisaation yksilöivä id-tunnus
OrgNimi Velvet-organisaation nimi
MyytyTv Myyty talousvesi m³/a 
OstettTv Ostettu talousvesi m³/a 
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Kunta OrgId OrgNimi MyytyTv OstettTv
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus 
Alajärvi 
100054802 Alajärven vesiosuuskunta 24660 
100054803 Paalijärven-Teerinevan vesiosuuskunta 159235 
100055006 Alajärven kaupungin vesihuoltolaitos 220142 
220142 183895 
Alavus 
100054923 Länsikylän vesiosuuskunta 4370 
100055007 Alavuden kaupungin vesihuoltolaitos 22466 4370 
26836 4370 
Evijärvi 
100055008 Evijärven kunnan vesihuoltolaitos 102376 
102376 
Ilmajoki 
100054822 Haminakallion vesiosuuskunta 3765 
100054824 Mäen vesiosuuskunta 20 
100054829 Villinlähteen vesiosuuskunta 4125 
100054834 Prottomin vesiyhtymä 7446 
100054837 Sihdon vesiosuuskunta 1798 
100054838 Tervahaminan vesiyhtymä 796 
100055011 Ilmajoen kunnan vesihuoltolaitos 25720 962266 
100117886 Kuivas-Nikkolan vesiyhtymä 1204 
100177711 Ilkanharjun vesiosuuskunta 2314 
100188922 Lähtelän vesiosuuskunta 19 
100188923 Könninmäen vesiyhtymä 148 
100188926 Rinnan vesiyhtymä 1776 
100188929 Nahkaluoman vesiosuuskunta 240 
100190289 Myllykylän vesiyhtymä 2069 
25720 987986 
Isokyrö 
100055013 Isonkyrön kunnan vesihuoltolaitos 135122 
135122 
Kannus 
100054851 Kannuksen vesiosuuskunta - vesi- ja
viemärilaitos 
109121 47849 
100178716 Mutkalammin vesiyhtymä 11196 
100190580 Ullavan vesiosuuskunta 1632 
110753 59045 
Karijoki 
100054855 Keskikylän vesiosuuskunta 2540 
100054856 Myrkyn vesiosuuskunta 19082 
100055017 Karijoen kunnan vesihuoltolaitos 14485 
100191659 Siltanevan vesiyhtymä 12497 
100193248 Vuorenalan vesijohtoyhtymä 737 
100195893 Salonkylän-Järvikylän vesiosuuskunta 2540 
100208610 Peltomäen vesiyhtymä 619 
100208611 Klokkasmäen vesiyhtymä 632 
17025 36107 
Kaskinen 
100055018 Kaskisten kaupungin vesihuoltolaitos 206532 
206532 
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Kunta OrgId OrgNimi MyytyTv OstettTv
Kauhajoki 
100054857 Kauhajoen Vesihuolto Oy 779628 1310 
100054859 Sahankylän vedenhankintaosuuskunta 15020 
100054860 Vennanmäen vesiosuuskunta 370 
100054861 Pahalähteen vesiosuuskunta 10814 
100054865 Kuutinkylän painovesiyhtymä 842 
100054868 Aro-Lustilan vedenjohto-osuuskunta 336 
100178545 Nummikosken vesiosuuskunta 27123 
779628 55815 
Kauhava 
100054800 Sahankylän vesiyhtymä 466 
100054992 Kosolan vesiosuuskunta 400 
100188016 Keski-Kleemolan vesiyhtymä 2188 
100188017 Kultinmäen vesiosuuskunta 5453 
100188470 Kauhavan Vesi Oy 3054 484741 
3054 493248 
Kaustinen 
100055021 Kaustisen kunnan vesihuoltolaitos 31064 
31064 
Kokkola 
100054925 Lohtajan Vesihuolto Oy 8010 
100054926 Alaviirteen vesiosuuskunta 1710 
8010 1710 
Korsnäs 
100054884 Molpe Vatten Ab 1731 
100055036 Affärsverket Malax Vatten 1731 
100181508 Helenelund vattenandelslag 6266 
1731 7997 
Kristiinankaupunki 
100054886 Lappfjärd vattenandelslag 3800 
100054887 Perus vattenandelslag 1200 
100054888 Tjöck Vatten Ab 27210 
100054889 Ab HSH Vatten-Vesi Oy 69610 
100055024 Liikelaitos KRS-Vesi 101820 
101820 101820 
Kruunupyy 
100054890 Kronoby Vatten och Avlopp Ab 200891 
100054891 Ab Terjärv Vatten och Avlopp 31064 
100054892 Nedervetil vattenandelslag 918 150327 
100054893 Andelslaget Söderby Vatten 725 
100054894 Brännkärr-Backända vattenandelslag 17275 
100189270 Rönnbacka Vatten 4461 
100189273 Långbacka-Kaitfors vattenbolag 918 
232873 173706 
Kuortane 
100055026 Kuortaneen kunnan vesihuoltolaitos 293193 
293193 
Kurikka 
100054841 Jalaston Vesi Oy 120 
100054843 Myötämäen Vesi Oy 1954 
450 
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Kunta OrgId OrgNimi MyytyTv OstettTv
100055014 Jalasjärven Vesi Oy 1616 79352 
100055027 Kurikan Vesihuolto Oy 292386 115033 
100112298 Vesiosuuskunta Mäkilähde 350 
100112739 Salonkylän vesijohto-osuuskunta 300 
100118050 Saarenpään porakaivoyhtymä 405 
100177799 Asemanmaan vesiosuuskunta 4332 
100213375 Piirrontien vesihuolto-osuuskunta 2407 
100213379 Sahankylän viemäri- ja vesiosuuskunta 1262 
100220695 Polven vesihuolto-osuuskunta 5490 
295956 209051 
Laihia 
100054899 Poronkankaan Vesi Oy 915213 282577 
100054900 Rudon Vesihuolto Oy 151 
100054901 Aronkylän Vesihuolto Oy 3500 
100054902 Jakkulan vedenhankintaosuuskunta 440 
100055029 Laihian kunnan vesihuoltolaitos 4348 518894 
100188008 Jakkulan vesiyhtymä 257 
919561 805819 
Lappajärvi 
100054903 Lappajärven vesiosuuskunta 117037 
100054909 Tarvolan vesiyhtymä 1759 
100055030 Lappajärven kunnan vesilaitos 9020 12902 
126057 14661 
Lapua 
100054911 Tiistenjoen vesijohto-osuuskunta 75772 
100054912 Lappavesi Oy 3271736 
100054913 Kojolan vesijohto-osakeyhtiö 16876 
100054914 Alahellan vesiosuuskunta 24492 
100054915 Hellanmaan Vesi Oy 49139 
100054916 Lakavesi Oy 3107 86934 
100054922 Männikön vesijohto-osuuskunta 35021 
100055031 Lapuan kaupungin vesihuoltolaitos 73631 850916 
100112013 Fossin Vesi Oy 5825 
100112021 Kangasluoman vedenjohto-osuuskunta 976 6303 
100112024 Kangasten vesiyhtymä 976 
100112029 Longin vesi-osuuskunta 6775 
100112046 Mantereen vesiosuuskunta 7219 
100112047 Mustanmaan Vesi Oy 5453 19090 
100112048 Mutilahden Vesi Oy 3107 
100112049 Ojutkankaan Vesi Oy 4567 
100112053 Pitkämäen vesiyhtymä 4320 
100112074 Ruhan Vesi Oy 36402 
100112077 Elinkeinoyhtymä Suokon Vesi 7789 
100112078 Tampparin vesiosuuskunta 3085 
100176556 Panulanmäen vesiosuuskunta 4962 12532 
100178658 Keronkylän vesiyhtymä 1846 
100193285 Mäkikylän vesiyhtymä 3116 
3359865 1262102 
Lestijärvi 
100197779 Syrin vesiyhtymä 3761 
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Kunta OrgId OrgNimi MyytyTv OstettTv
3761 
Luoto 
100055035 Larsmo kommuns vattentjänstverk 49673 
49673 
Mustasaari 
100055038 Korsholms kommuns vattentjänstverk 459899 
459899 
Närpiö 
100054930 Närpes Vatten Ab 8229 413066 
100054931 Övermark vattenandelslag 711 
100054932 Pörtom vattenandelslag 711 
100054933 Oy Aqua Botnica Ab 755139 752833 
100189234 Norra Bäcklidens vattenandelslag 1963 
764079 1168573 
Perho 
100054938 Peltokankaan vesiyhtymä 25002 
100055042 Perhon kunnan vesihuoltolaitos 2992 392 
2992 25394 
Pietarsaari 





100054939 Pedersöre Vatten Ab 639089 
639089 
Seinäjoki 
100054946 Lakeuden Vesi Oy 5052700 
100054995 Koivulakson Vesi Oy 160 
100054997 Untamalan Vesi Oy 15000 
100054998 Munkkilan vesiosuuskunta 19412 
100055046 Seinäjoen Energia Oy - Seinäjoen Vesi 19412 5171093 
100188998 Korvenvuolteen vesiyhtymä 160 
5087272 5190665 
Soini 
100055047 Soinin kunnan vesihuoltolaitos 32248 
32248 
Teuva 
100054947 Perälän vesijohto-osuuskunta 19082 200 
100054950 Norin vesijohto-osuuskunta 18740 
100054952 Äystön vesiosuuskunta 2928 
100055048 Teuvan kunnan vesihuoltolaitos 3128 135541 
100193580 Norin alapään vesiyhtymä 62 
100196992 Hirvelänpään vesiosuuskunta 2113 
22210 159584 
Toholampi 
100054956 Toholammin Vesihuolto Oy 56861 
100054959 Määttälä-Kiviaho vesiyhtymä 6817 
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Kunta OrgId OrgNimi MyytyTv OstettTv
100054967 Kovjoki Vatten Ab 1322500 
100054976 Kengo vattenbolag 8411 
100055052 Uudenkaarlepyyn Voimalaitos Oy 14411 670697 
100193620 Munsala källans vatten 6000 
1336911 685108 
Vaasa 
100055053 Vaasan Vesi 61904 
100055056 Vähänkyrön kunnan vesihuoltolaitos 86211 
61904 86211 
Veteli 
100055054 Vetelin Vesi Oy 2259 
2259 
Vimpeli 
100054988 Kiutun vesiyhtymä 5463 
100055055 Vimpelin kunnan vesihuoltolaitos 30465 1726 
30465 7189 
Vöyri 
100181584 Vörå kommuns vattentjänstverk 2421 
100188952 Kimo Norra vattenandelslag 2421 
2421 2421 
Ähtäri 
100055060 Ähtärin Energia ja Vesi Oy 24248 677 
24248 677 
EPO 13775086 13562845 
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus (yhteensä) 
Myyty talousvesi MyytyTv  13 775 086 m3/a 
Ostettu talousvesi OstettTv  13 562 845 m3/a 
453 
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Kunta OrgId OrgNimi MyytyTv OstettTv
Etelä-Savon ELY-keskus 
Heinävesi 
100063753 Heinäveden kunnan vesihuoltolaitos 11517 
11517 
Hirvensalmi 
100063754 Hirvensalmen Vesi Oy 88718 
100162492 Suonteen vesiosuuskunta 12617 
69052 Ripatin vesiosuuskunta 2276 
88718 14893 
Joroinen 
100063732 Kai-Ka-La vesiosuuskunta 22984 
100063733 Kirvesniemen vesiosuuskunta 2975 
100063736 Kolma-Rantahovin vesiosuuskunta 4604 
100063737 Koskenvarren vesiosuuskunta 5390 
100063738 Lapinmäen-Pasalan vesiosuuskunta 2758 
100063740 Maaveden vesiosuuskunta 24722 
100063769 Joroisten kunnan vesihuoltolaitos 52226 
100162534 Kotkatlahden vesiosuuskunta 5470 
100176959 Huutokosken vesiosuuskunta 6570 
100178931 Kerisalon vesiosuuskunta 18459 
75210 70948 
Kangasniemi 
100063763 Kangasniemen kunnan vesihuoltolaitos 54907 
100089966 Itäkankaan vesiosuuskunta 4905 
54907 4905 
Mikkeli 
100004343 Otavan Kotalahden vesiosuuskunta 4458 
100007430 Hermannin vesiosuuskunta 1489 
100036525 Tuukkala-Vatila vesiosuuskunta 6933 
100038057 Vesiosuuskunta Vesiheinä 5467 
100038089 Salapirkon vesiosuuskunta 2789 
100038183 Kuivasalmen vesiosuuskunta 2988 
100038221 Koivikon vesiosuuskunta 9599 
100063726 Sairilan vesiosuuskunta 5139 
100063744 Olkkolan vesiosuuskunta 4361 
100063750 Mikkelin vesilaitos 110263 123827 
100089471 Viinamäen vesiosuuskunta 10020 
100158706 Siikasalmen vesiosuuskunta 4899 
100162049 Haukivuoren vesiosuuskunta Hauki 19821 
100164297 Tarsalanjärven vesiosuuskunta 8991 
100177769 Salosairilan vesiosuuskunta 6748 
100186637 Vesiosuuskunta Vesihiisi 7839 
110263 225368 
Mäntyharju 
100063756 Mäntyharjun kunnan vesihuoltolaitos 5869 
100186636 Toivolan vesihuollon osuuskunta 3618 
100205317 Vuorijärven Vesiosuuskunta 1978 
5869 5596 
Pertunmaa 
100063757 Pertunmaan kunnan vesihuoltolaitos 8370 16049 
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Kunta OrgId OrgNimi MyytyTv OstettTv
8370 24692 
Pieksämäki 
100063764 Pieksämäen Vesi Oy 69688 
100161239 Vesiosuuskunta Majava 55269 
100177767 Jäppilän seudun vesiosuuskunta 27403 
69688 82672 
Rantasalmi 
100063729 Asikkalan vesiosuuskunta 6199 
100063735 Kolkontaipaleen vesiosuuskunta 6461 
100063745 Osikonmäen vesiosuuskunta 12880 
100063758 Rantasalmen kunnan vesihuoltolaitos 36085 
100186320 Mustalahti-Porosalmi vesi- ja viemäriosuuskunta 5549 
100213665 Tervajoen vesiosuuskunta 4161 
100223128 Leislahden vesiosuuskunta 835 
36085 36085 
Savonlinna 
100007447 Niittylahden vesiosuuuskunta 4166 
100063759 Savonlinnan Vesi 4166 
4166 4166 
ESA 453276 480842 
Etelä-Savon ELY-keskus (yhteensä) 
Myyty talousvesi MyytyTv  453 276 m3/a 
Ostettu talousvesi OstettTv  480 842 m3/a 
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Kunta OrgId OrgNimi MyytyTv OstettTv
Hämeen ELY-keskus 
Forssa 
100063823 Forssan Vesihuoltoliikelaitos 24144 
100177556 Matkun vesiosuuskunta 24144 
24144 24144 
Hartola 
100063782 Hartolan kunnan vesihuoltolaitos 10480 
100163079 Itä-Hartolan vesiosuuskunta 2293 
100198168 Pohjois-Hartolan vesiosuuskunta 3847 
100198174 Etelä-Hartolan vesiosuuskunta 2898 
100198175 Murakan vesiosuuskunta 2211 
100208082 Kurenlahti-Koukunniemi vesiosuuskunta 646 
10480 11895 
Hausjärvi 
100063778 Hausjärven kunnan vesihuoltolaitos 16207 207733 
100161490 Erkylän vesiosuuskunta 8923 
100162102 Piirilammen vesiosuuskunta 5457 
100162313 Pursijärven vesiosuuskunta 7092 
100198164 Rauhanmaan vesiosuuskunta 1060 
100198165 Pässinmäen vesiosuuskunta 2598 
16207 232863 
Hollola 
100063779 Hollolan vesihuoltolaitos 9442 879709 
9442 879709 
Humppila 
100063797 Humppilan Vesihuolto Oy 55781 230 
55781 230 
Heinola 
100063784 Heinolan kaupungin vesihuoltolaitos 127953 
100225295 Suomen Urheiluopiston vesilaitos 111904 
127953 111904 
Janakkala 
100038526 Punkan-Nummenpään Vesiosuuskunta 13068 
100063777 Janakkalan Vesi 21085 
100162107 Vesiosuuskunta Uhkoila 4607 
100177302 Rastilan vesiosuuskunta 993 
100189249 Koljalan-Vuortenkylän vesiosuuskunta 2417 
21085 21085 
Jokioinen 
100063786 Jokioisten kunnan vesihuoltolaitos 25279 357698 
100063800 Jokioisten Vedenhankinta Oy 333203 
358482 357698 
Lahti 
100063775 Lahti Aqua Oy 45283 2887286 
100173145 Hollolan-Lahden vesilaitoskuntayhtymä 3712270 
3757553 2887286 
Orimattila 
100063776 Orimattilan kaupungin vesilaitos - Orimattilan
Vesi Oy 
4965 
100063801 Kuivannon vesikunta 58 
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Kunta OrgId OrgNimi MyytyTv OstettTv
100184523 Piikainkyrön vesiosuuskunta 1230 
100198173 Vesiosuuskunta Villihiisi 3652 
4965 4965 
Riihimäki 
100063825 Riihimäen Vesi 20391 131544 
100089890 Vesiosuuskunta Riutta-Hiivola-Herajoki 8549 
100209146 Siirtolan vesiosuuskunta 2919 
20391 143012 
Sysmä 
100032522 Pohjois-Sysmän vesiosuuskunta 21748 
100037553 Etelä-Sysmän vesiosuuskunta 6037 
100063826 Sysmän kunnan vesihuoltolaitos 27785 
27785 27785 
Tammela 
100063792 Etelä-Tammelan Vesihuolto Oy 72171 
100063811 Pohjois-Tammelan Vesihuolto Oy 69824 
100063827 Tammelan vesihuoltolaitos 167869 
100162098 Liesjärven Vesi Oy 8428 
100198155 Kaukjärven Vesihuolto Oy 17446 
167869 167869 
Ypäjä 
100063790 Ypäjän kunnan vesihuoltolaitos 25049 
25049 
HAM 4602137 4895494 
Hämeen ELY-keskus (yhteensä) 
Myyty talousvesi MyytyTv  4 602 137 m3/a 
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Kunta OrgId OrgNimi MyytyTv OstettTv
Kainuun ELY-keskus 
Kajaani 
100004985 Lauttolahden seudun vesiosuuskunta 39608 
100056837 Paltaniemen vesi- ja viemäriosuskunta 27665 
100056838 Koutaniemen vesiosuuskunta 15179 
100056839 Vuoreslahden vesiosuuskunta 12927 
100056841 Jormuan vesiosuuskunta 18175 
100056987 Kajaanin Vesi 133226 17851 
100057014 Vaalan Vesi ja Lämpö Oy 17851 
100162554 Osuuskunta Kulunnan Vesi 7414 
100179799 Parkinniemi-Sokajärvi vesihuolto-osuuskunta 7704 
100190824 Kirkkoahon seudun viemäriosuuskunta 1389 
100190825 Kajaanin Rehjan vesihuolto-osuuskunta 3165 
151077 151077 
Paltamo 
100056834 Mieslahden vesiosuuskunta 7648 
100056989 Paltamon kunnan vesihuoltolaitos 17862 
100089956 Metelin vesihuoltoyhtymä 1106 
100109589 Kiehimänvaaran vesiosuuskunta 3439 
100109599 Osuuskunta Vaaranvesi 1982 
100151939 Kokonlahden-Melalahden vesiosuuskunta 3687 
17862 17862 
Sotkamo 
100056833 Kaitainsalmen vesiosuuskunta 6302 
100056853 Haapalanlahden vesiosuuskunta 3879 
100056854 Kuolaniemen vesihuoltoyhtymä 1409 
100056855 Juuvinmäen vesiosuuskunta 2395 
100056856 Sapsonrannan vesiosuuskunta 4042 
100056857 Juholankylän vesiosuuskunta 5613 
100056858 Naapurinvaaran vesiosuuskunta 20444 
100057010 Sotkamon kunnan vesihuoltolaitos 65161 
100109353 Vaarankylän vesiosuuskunta 2964 
100109702 Jormasjoen vesiosuuskunta 8907 
100179796 Soidinvaaran vesiosuuskunta 5867 
100179797 Rekivesi OSK 1924 
100190805 Riekinrannan vesihuolto-osuuskunta 1415 
65161 65161 
KAI 234100 234100 
Kainuun ELY-keskus (yhteensä) 
Myyty talousvesi MyytyTv  234 100 m3/a 
Ostettu talousvesi OstettTv  234 100 m3/a 
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Kaakkois-Suomen ELY-keskus 
Hamina 
100063871 Haminan Vesi 185 2000178 
185 2000178 
Iitti 
100188928 Kausalan Lämpö Oy 119143 
100231606 Etelä-Iitin vesihuolto-osuuskunta 7650 
119143 7650 
Imatra 
100063872 Imatran Vesi 5653 556887 
5653 556887 
Kotka 
100011937 Länsi-Kymin vesihuolto-osuuskunta 18573 
100032197 Pihkoon vesihuolto-osuuskunta 1793 
100038773 Laajakosken Vesihuolto-osuuskunta 9910 
100067954 Kotkan Vesi - Vesihuoltolaitos 5074249 
100088478 Kymin vesihuolto-osuuskunta 9090 
100121219 Tavastilan vesiosuuskunta 8711 
100121220 Kaarniemen vesiosuuskunta 5359 
100121221 Ylänummen vesiosuuskunta 14221 
100188920 Kymen Vesi Oy 185995 5776668 
100191585 Suljennon vesiosuuskunta 1673 
100191586 Romminkujan Vesihuolto-osuuskunta 568 
100219316 Juurikorven Vesihuolto-osuuskunta 2194 
100220796 Saksalanraitin vesiosuuskunta 1383 
185995 10924392 
Kouvola 
100037052 Myllykosken yläpään vesiosuuskunta 9276 
100063875 Kouvolan Vesi Oy 21495 830982 
100146801 Väliväylän vesihuolto-osuuskunta 30180 
100163178 Myllykosken itäpuolen vesihuolto-osuuskunta 10929 
100173156 Kymenlaakson Vesi Oy 13497233 
100183099 Kurjenniemen vesihuolto-osuuskunta 2885 
100183103 Elimäen Teuroisten seudun vesiosuuskunta 17427 
100191560 Hirvelän vesihuolto-osuuskunta 2431 
100191561 Anjalan vesihuolto-osuuskunta 13596 
100191562 Säkkijärven vesihuolto-osuuskunta 1852 
100220610 Muhjärven Vesihuolto-osuuskunta 5611 
100221066 Kustaa III vesi- ja viemäriosuuskunta 4068 
13518728 929237 
Lappeenranta 
100063883 Lappeenrannan Energia Oy 550926 860 
100073086 Aholan alueen vesihuolto-osuuskunta 3846 
67135 Nurmela-Väkevälän vesiosuuskunta 2806 
550926 7512 
Lemi 
100032193 Toukkalan Vesiosuuskunta 2238 
100063881 Lemin kunta vesi- ja viemärilaitos 3756 
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Kunta OrgId OrgNimi MyytyTv OstettTv
100063885 Miehikkälän vesi- ja viemärilaitos 10849 184 
10849 184 
Parikkala 
100063886 Parikkalan kunta vesihuoltolaitos 5190 
5190 
Pyhtää 
100106072 Kiviniemen kartanoalueen vesiosuuskunta 2316 
100190873 Heinlahden vesiosuuskunta 13054 
100191582 Purolan vesiosuuskunta 5116 
100221179 Länsikylän-Myllykylän vesiosuuskunta 2752 
100234721 Pyhtään vesiosuuskunta 12522 
35760 
Rautjärvi 
100063887 Rautjärven kunnan vesihuoltolaitos 1511 56 
100219319 Raviradanseudun vesihuolto-osuuskunta 1511 
1511 1567 
Ruokolahti 
100036734 Puntala-Kuokkalammin vesihuolto-osuuskunta 4766 
100060480 Virmutjoen Vesiosuuskunta 7291 
100063888 Ruokolahden kunnan vesihuoltolaitos 20349 947 
100142930 Haloniemen vesihuolto-osuuskunta 1646 
100235073 Salosaaren Toivialantien vesihuolto-osuuskunta 629 
20349 15279 
Virolahti 
100063878 Virolahden kunnan vesi- ja viemärilaitos 73535 8228 
73535 8228 
KAS 14490630 14495820 
Kaakkois-Suomen ELY-keskus (yhteensä) 
Myyty talousvesi MyytyTv  14 490 630 m3/a 
Ostettu talousvesi OstettTv  14 495 820 m3/a 
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Keski-Suomen ELY-keskus 
Hankasalmi 
100037893 Venekosken vesiosuuskunta 3999 
100056543 Kärkkäälän vesiosuuskunta 8823 
100056545 Nälkämäen vesihuolto-osuuskunta 1011 12054 
100056549 Pellonpään vesiosuuskunta 3053 
100056550 Rutakoskentien vesiosuuskunta 700 
100056704 Korvenkylän vesiosuuskunta 3143 
100056706 Nujulan vesiosuuskunta 3125 
100056956 Hankasalmen kunnan vesihuoltolaitos 29895 
100089029 Ristimäen vesiosuuskunta 2014 
100089276 Hankamäen vesihuolto-osuuskunta 1199 
100212287 Hepohiekan vesiosuuskunta 608 
100212288 Sauvoniemen vesihuolto-osuuskunta 1011 
30906 39729 
Joutsa 
100056551 Joutsan Vesihuolto Oy 60229 
100056556 Uimaniemen vesiosuuskunta 8129 
100056557 Tammihaaran-Savenahon vesiosuuskunta 13872 
100056634 Koskikaran vesiosuuskunta 4040 
100056984 Joutsan kunnan vesihuoltolaitos 4040 24412 
100106197 Kivisuon Vesiosuuskunta 4604 
100222431 Pappisen vesiosuuskunta 2092 
64269 57149 
Jyväskylä 
100037426 Kuikan vesiosuuskunta 13745 
100056561 Purola-Lahdenpohja vesiosuuskunta 4689 
100056563 Oravasaaren vesiosuuskunta 15000 
100056565 Vesankajärven vesiosuuskunta 3726 
100056567 Ykshaukisen vesiosuuskunta 13166 
100056579 Etelä-Korpilahden vesiosuuskunta 18202 
100056625 Moksin vesiosuuskunta 5178 
100056694 Puolustushallinnon Rakennuslaitos Jyväskylä 5539 
100056957 Alva-Yhtiöt Oy 275804 322592 
100074834 Leppälahti-Savio vesihuolto-osuuskunta 6107 
100085771 Kärkisten vesiosuuskunta 6664 
100213274 Korpilahden Hyrkkölän vesiosuuskunta 2000 
275804 416608 
Jämsä 
100056569 Nytkymenjoen vesiosuuskunta 18283 
100056958 Jämsän Vesi Liikelaitos 75577 
100088489 Haaralan vesiosuuskunta 996 
100177831 Pohjois-Kuoreveden vesiosuuskunta 24682 
100228734 Himos-Infra Oy 54857 
100228934 Jämsän Kivijärventien vesiosuuskunta 134 
100228939 Kalmavirran vesiosuuskunta 1307 
75577 100259 
Kannonkoski 
100056613 Joenniska-Vuoskoski vesiosuuskunta 45662 
100056960 Kannonkosken kunnan vesihuoltolaitos 49072 
100088989 Kannonsahan-Vihtaperän vesiosuuskunta 3410 
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49072 49072 
Karstula 
100056961 Karstulan kunnan vesihuoltolaitos 25704 
25704 
Keuruu 
100056573 Asunta-Kaleton vesiosuuskunta 3939 
100056962 Keuruun vesilaitos 4450 15471 
100162590 Hirvenlahdentien vesiosuuskunta 511 
100232746 Suutarinniemen vesiosuuskunta 280 
4450 20201 
Kinnula 
100056963 Kinnulan kunnan vesihuoltolaitos 392 
392 
Kivijärvi 
100056964 Kivijärven kunnan vesihuoltolaitos 733 
733 
Konnevesi 
100056577 Tankolammen vesihuolto-osuuskunta 4029 
100056622 Hytölä-Pukara vesihuolto-osuuskunta 5323 12337 
100056623 Sirkkamäen vesihuolto-osuuskunta 15158 
100056965 Konneveden kunnan vesihuoltolaitos 44901 
50224 31524 
Kyyjärvi 
100056615 Kimingin vesiosuuskunta 6000 
100056628 Oikarin vesiosuuskunta 300 6000 
100056968 Kyyjärven kunnan vesihuoltolaitos 2573 
6300 8573 
Laukaa 
100032917 Puhakan vesiosuuskunta 4879 
100037837 Saarilampi-Simunan vesiosuuskunta 5292 
100056583 Kuusan vesihuolto-osuuskunta 10948 
100056585 Vehniän vesiosuuskunta 15922 
100056587 Vihtasillan vesihuolto-osuuskunta 25286 
100056593 Metsolahden vesiosuuskunta 4217 
100056632 Haapasuon-Haapalan vesiosuuskunta 3437 
100056633 Kuhnontien vesiosuuskunta 7352 
100056969 Laukaan Vesihuolto Oy 241697 143556 
241697 220889 
Luhanka 
100056635 Tammijärven vesiosuuskunta 5000 
100056971 Luhangan Vesihuolto Oy 5000 9716 
5000 14716 
Multia 
100056972 Multian kunnan vesihuoltolaitos 15471 
15471 
Muurame 
100035411 Ruokomäentien vesiosuuskunta 3192 
100036008 Pyyppälän vesiosuuskunta 4358 
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100056595 Rajahongan vesiosuuskunta 7728 
100056597 Riihipellon vesiosuuskunta 2431 
100056973 Muuramen kunnan vesihuoltolaitos 191451 
100088088 Muuramen Saarenkylän vesiosuuskunta 3177 
100189525 Muuramen Rannankylän ja Isolahden
vesiosuuskunta 
24452 
100222252 Majalantien vesiosuuskunta 855 
191451 48537 
Petäjävesi 
100056638 Kintauden vesiosuuskunta 22918 
22918 
Pihtipudas 
100056642 Elämäjärven vesiosuuskunta 426 
100056644 Kortteisen vesihuolto-osuuskunta 426 
100056649 Ruukin vesiyhtymä 2037 
100056975 Pihtiputaan Lämpö ja Vesi Oy 2037 
2463 2463 
Saarijärvi 
100021544 Vesiosuuskunta HKM 12791 
100056652 Saarijärven Vesihuolto Oy 34556 
100056654 Osuuskunta Lanne-Vesi 3451 
100056655 Kekkilän vesiosuuskunta 5908 
100056656 Kurensaaren vesiosuuskunta 1100 
100056657 Hoikankylän vesiosuuskunta 16919 
100056658 Länsi-Kalmarin vesiosuuskunta 12970 
100056977 Saarijärven kaupungin vesi- ja viemärilaitos 12970 25704 
100184715 Ryöppälän-Kallinkosken Vesihuolto-osuuskunta 1395 
100190804 Osuuskunta Peltokylä-Häkkilä-vesi 7008 
54534 80238 
Toivakka 
100037382 Satulakiven vesiosuuskunta 1667 
100056600 Kominojan vesiosuuskunta 1052 
100056601 Huikon vesiosuuskunta 8586 
100056603 Ruuhimäen vesiosuuskunta 6249 
100056605 Toivakan Kankaisten vesiosuuskunta 4125 
100056607 Viisarimäen vesiosuuskunta 3405 
100056980 Toivakan kunnan vesi- ja viemärilaitos 29095 
29095 25084 
Uurainen 
100056609 Hirvaskylän vesihuolto-osuuskunta 13822 
100056981 Uuraisten kunnan vesihuoltolaitos 16983 5577 
100222553 Kyynämöisten vesiosuuskunta 3036 
100228854 Vesiosuuskunta Uurainen 12122 
16983 34557 
Viitasaari 
100055364 Niiniveden vesiosuuskunta 125 
100056661 Keihärinkoski-Valkeisjärvi vesiosuuskunta 8000 
100056662 Suovanlahti-Vesijärvi vesiosuuskunta 125 
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Kunta OrgId OrgNimi MyytyTv OstettTv
Äänekoski 
100000139 Suolahden Riihivuoren vesiosuuskunta 840 
100035714 Koiviston vesihuolto-osuuskunta 46506 
100037441 Räihän vesiosuuskunta 6169 
100056547 Mämmen vesihuolto-osuuskunta 16143 
100056682 Kalaniemen vesihuolto-osuuskunta 233 
100056683 Parantala-Honkola vesiosuuskunta 28715 
100089461 Niskalan vesiosuuskunta 1512 
100161522 Sumiaisten Pohjoiskylän vesiosuuskunta 2333 
100197030 Äänekosken Energia Oy - Vesihuolto 133050 5323 
100222336 Suolahden-Sumiaisten vesiosuuskunta 8631 
100222435 Pakokankaan vesiosuuskunta 831 
133283 117003 
KES 1280800 1298378 
Keski-Suomen ELY-keskus (yhteensä) 
Myyty talousvesi MyytyTv  1 280 800 m3/a 
Ostettu talousvesi OstettTv  1 298 378 m3/a 
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Lapin ELY-keskus 
Kemi 
100057016 Kemin Vesi Oy 1496470 
1496470 
Keminmaa 
100057023 Keminmaan Energia ja Vesi Oy 500 
99865 Meri-Lapin Vesi Oy 2820414 45023 
2820914 45023 
Kittilä 
100056874 Kittilän vesihuolto-osuuskunta 5343 60 
100057022 Levin Vesihuolto Oy 60 5343 
5403 5403 
Kemijärvi 
100057018 Kemijärven Lämpö ja Vesi Oy 7140 
7140 
Ranua 
100056904 Ranuan Infra Oy 7736 
100158964 Kuukasjärven vesiosuuskunta 7736 
7736 7736 
Rovaniemi 
100132383 Napapiirin Vesi Oy 7140 
7140 
Salla 
100057000 Sallan Aluelämpö Oy - Kirkonkylän vesilaitos 25796 
100132190 Sallatunturin vesilaitos 25796 
25796 25796 
Sodankylä 
100056926 Puolakkavaaran vesihuoltoyhtymä 15150 
100056941 Kelujärven Vesihuolto Oy 15150 
15150 15150 
Tervola 
100057029 Tervolan Vesi Oy 45023 500 
45023 500 
Tornio 
100056870 Arpelan vesiosuuskunta 9199 
100057030 Tornion Vesi Oy 1333143 
9199 1333143 
LAP 2936361 2936361 
Lapin ELY-keskus (yhteensä) 
Myyty talousvesi MyytyTv  2 936 361 m3/a 
Ostettu talousvesi OstettTv  2 936 361 m3/a 
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Pirkanmaan ELY-keskus 
Akaa 
100057040 Kylmäkosken aseman vesiosuuskunta 14027 
100057103 Akaan kaupungin vesihuoltolaitos 14027 783782 
14027 797809 
Hämeenkyrö 
100057041 Kyröskosken Vesihuolto Oy 493883 
100057110 Hämeenkyrön kunnan vesihuoltolaitos 810431 133633 
100189286 Mustajärven alueen vesihuolto-osuuskunta 1143 
1304314 134776 
Ikaalinen 
100012781 Varpeen vesiosuuskunta 3980 
100057043 Ikaalisten Vesi Oy 134374 
100057044 Tevaniemen seudun vesiosuuskunta 34438 
100057046 Riitialan vesiosuuskunta 15200 
100057047 Röyhiön vesiosuuskunta 22119 
100057049 Mansoniemen-Myllykartun vesiosuuskunta 11300 
100057050 Lahdenpohjan vesiosuuskunta 12956 
100057051 Leppäsjärven vesiosuuskunta 5738 
100057052 Jyllin vesiosuuskunta 57880 
100057053 Kovelahden seudun vesiosuuskunta 17180 
100057054 Kartun vesiosuuskunta 11799 
100171301 Pukaran-Hangasjärven vesiosuuskunta 14420 
226692 114692 
Kangasala 
100057113 Kangasalan Vesi 25411 
100057115 Kuhmalahden kunnan vesihuoltolaitos 631 
100189290 Keson vesiosuuskunta 13753 
100189291 Ponsan vesiosuuskunta 2224 
100189292 Pohjois-Kangasalan vesihuolto-osuuskunta 10000 
100189293 Sahalahden Tursolan vesiosuuskunta 1027 
25411 27635 
Kihniö 
100057057 Kihniön Kankarin vesiosuuskunta 2884 
100057114 Kihniön kunnan vesihuoltolaitos 2884 
2884 2884 
Lempäälä 
100057108 Lempäälän Vesi -liikelaitos 188810 934584 
100189284 Lempäälän Rantoisten vesihuolto-osuuskunta 5738 
100189500 Lempäälän Miemolan vesihuolto-osuuskunta 2307 
188810 942629 
Mänttä-Vilppula 
100057034 Heinämäen vesihuolto-osuuskunta 1561 
100057088 Huhtijärven vesiosuuskunta 5417 
100057117 Mäntän Kaukolämpö ja Vesihuolto Oy 52897 
100107357 Huopioniemen vesiosuuskunta 7413 
100162234 Peltolahden vesiosuuskunta 1460 
100178341 Hopunmäen alueen vesiosuuskunta 494 
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100038935 Kuloveden alueen vesiosuuskunta 7213 
100057061 Pinsiön alueen vesiosuuskunta 18300 
100057118 Nokian Vesi Oy 26742 708146 
100174644 Korvolantien vesiosuuskunta 3742 
100174663 Taivalkunnan vesiosuuskunta 1330 7000 
100174664 Haapaniemen vesiosuuskunta 1330 
100174666 Pihtikorven vesiosuuskunta 1622 
100175002 Tottijärven kirkonkylän vesihuolto-osuuskunta 4276 
100189306 Nokian Ylispään vesiosuuskunta 1330 
100212507 Sorvan vesiosuuskunta 1559 
28072 754518 
Orivesi 
100057119 Oriveden kaupungin vesihuoltolaitos 35172 
100177188 Eräjärven seudun vesiosuuskunta 32948 
35172 32948 
Pirkkala 
100057064 Hyrsingin vesiosuuskunta 12559 
100057066 Anian vesiosuuskunta 7540 
100057067 Reipin vesiosuuskunta 13251 
100057121 Pirkkalan kunnan vesihuoltolaitos 12559 946583 
12559 979933 
Punkalaidun 
100055214 Punkalaitumen kunnan vesihuoltolaitos 31286 
31286 
Pälkäne 
100057068 Etelä-Pälkäneen vesiosuuskunta 46576 
100057122 Pälkäneen kunnan vesihuoltolaitos 46576 
46576 46576 
Ruovesi 
100039056 Väärinmajan vesiosuuskunta 9944 
100057069 Osuuskunta Vesijako 2570 
100057071 Rajalahden vesiosuuskunta 2570 
100057072 Pajulahden kylän vesiosuuskunta 2945 
100057123 Ruoveden kunnan vesihuoltolaitos 13330 
100189283 Tapion vesiosuuskunta 441 
15900 15900 
Sastamala 
100039201 Sastamalan Vesi 87982 726810 
100057074 Suodenniemen vesiosuuskunta 3000 
100057075 Märkätaipaleen vesiosuuskunta 3000 
100057078 Suodenniemen Lahdenperän vesiosuuskunta 2840 
100190595 Kiikoisten Myönteen vesiosuuskunta 7515 
100190596 Kiikoisten Kuorsumaan vesiosuuskunta 10858 






100033836 Nurmin vesihuolto-osuuskunta 17275 
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1377704 17275 
Valkeakoski 
100057127 Valkeakosken kaupungin vesihuoltolaitos 1331585 
1331585 
Vesilahti 
100057129 Vesilahden kunnan vesihuoltolaitos 4493 129167 
100189302 Länsi-Narvan vesihuolto-osuuskunta 4493 
4493 133660 
Virrat 
100057090 Virtain vesiosuuskunta 74413 
100057092 Äijännevan vesiosuuskunta 692 
100057093 Kotalan vesiosuuskunta 5747 
100057094 Soininkylän vesiosuuskunta 8609 
100057095 Jäähdyspohjan vesiosuuskunta 14226 
100057096 Alitalonperän vesiosuuskunta 3593 
100057097 Kurjenkylän vesiosuuskunta 4120 
100057098 Vaskiveden vesiosuuskunta 33614 
100057099 Hauhuun vesiosuuskunta 14301 
100057100 Herraskylän vesiosuuskunta 4289 
100057101 Härkösen-Koron vesiosuuskunta 3809 
100057133 Virtain kaupungin vesihuoltolaitos 12202 24248 
100179596 Rantakunnan vesiosuuskunta 8415 
100189542 Vaskuun vesiosuuskunta 4934 
96482 120730 
Ylöjärvi 
100057038 Lempiäniemen vesihuolto-osuuskunta 9229 
100057104 Ylöjärven Vesi Oy 17725 17184 
100177193 Vironlahden vesiosuuskunta 1544 
100177314 Vanhankouluntien vesiosuuskunta 5902 
17725 33859 
PIR 4872285 5035677 
Pirkanmaan ELY-keskus (yhteensä) 
Myyty talousvesi MyytyTv  4 872 285 m3/a 
Ostettu talousvesi OstettTv  5 035 677 m3/a 
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Pohjois-Karjalan ELY-keskus 
Joensuu 
100055408 Pyhäselän vesiosuuskunta 74445 
100055413 Mulonniemen vesiosuuskunta 1900 
100055437 Iiksenvaara-Ketunpesät vesiosuuskunta 20494 
100056129 Joensuun kaupunki - Joensuun Vesi -liikelaitos 195455 
195455 96839 
Kitee 
100055433 Kiteen vesikunta 143822 
100055443 Kiteen eteläinen vesiosuuskunta 60147 
100056145 Kiteen kaupunki - Kesälahden vesihuoltolaitos 37267 
100056146 Kiteen kaupunki - vesihuoltolaitos - Puhos ja
Tolosenmäki 
83675 
100087284 Keski-Karjalan läntinen vesiosuuskunta 32077 
181089 175899 
Kontiolahti 
100055424 Selkien ja Mönnin vesiosuuskunta 12119 
100055425 Varparannan vesiosuuskunta 6650 20294 
100055427 Onttolan vesiosuuskunta 45624 
100055428 Kontiolahden Rantakylän vesiosuuskunta 6650 
100055430 Ahokkalan vesiosuuskunta 5406 
100055431 Jakokosken vesiosuuskunta 5406 
100055445 Kulhon vesiosuuskunta 752 
100056144 Kontiolahden kunta - vesihuoltolaitos 35278 37619 
100078752 Pyytivaaran Vesiosuuskunta 6153 
100209945 Kunnasniemen vesihuolto-osuuskunta 8346 
47334 142963 
Outokumpu 
100055432 Itä-Outokummun vesiosuuskunta 64833 
100056122 Outokummun kaupunki - vesihuoltolaitos 64833 
64833 64833 
Lieksa 
100055377 Kolin vesiosuuskunta 1929 
100055378 Mätäsvaara-Varpanen vesiosuuskunta 2427 
100055379 Hatunkylän vesiosuuskunta 1971 
100055380 Nurmijärven kylän vesiosuuskunta 3820 
100055421 Viekin vesiosuuskunta 10375 
100055423 Vuonislahden vesiosuuskunta 4389 
100056119 Lieksan Vesi - vesihuoltolaitos 48179 1087 
100078791 Lieksan eteläpään vesiosuuskunta 11000 
100078801 Niitty-Jamalin-Vartialan vesiosuuskunta 3446 
100209764 Jamalin-Murtorannan vesiosuuskunta 8822 
100226512 Sarkkila-Vuoniskylien vesisosuuskunta 1087 
49266 49266 
Liperi 
100055383 Sulkaman vesiosuuskunta 29642 
100055384 Komperon vesiosuuskunta 33530 
100055385 Käsämän vesiosuuskunta 33530 
100055386 Roukalahden vesiosuuskunta 54076 
100055387 Mattisenlahti-Puromäki vesiosuuskunta 49247 
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100055394 Härkinvaaran vesiosuuskunta 1689 
100056104 Liperin kunta - vesihuoltolaitos 93115 2462 
100078817 Siikasaaren vesiosuuskunta 1823 
100126800 Liperinsalon vesiosuuskunta 8188 
100162327 Tutjun-Saariston vesi- ja viemäriosuuskunta 4829 
100209943 Kyläsärkän vesi- ja viemäriosuuskunta 1534 
100226515 Vaivion vesiosuuskunta 3350 
100226519 Liperin itäinen vesiosuuskunta 28244 
180721 183183 
Nurmes 
100055395 Savikylä-Salmenkylä vesiosuuskunta 48867 
100055397 Nurmeksen Ylikylän vesiosuuskunta 7 
100055398 Vinkerrannan vesiosuuskunta 1701 
100055399 Puiroonkankaan vesiosuuskunta 14980 
100056105 Nurmeksen kaupunki - Nurmeksen vesi 76577 
100190843 Lautiaisen vesi- ja jätevesiosuuskunta 7 6775 
100209946 Juutilankankaan vesihuolto-osuuskunta 4254 
76584 76584 
Polvijärvi 
100055401 Ruvaslahden vesiosuuskunta 35631 
100055402 Rauanlahden vesiosuuskunta 16778 
100055405 Kinahmon vesiosuuskunta 4968 
100055406 Koronniemen vesiosuuskunta 5785 
100056106 Polvijärven kunta - vesihuoltolaitos 63162 525 
63162 63687 
Rääkkylä 
100055416 Oravisalo-Vannilan vesiosuuskunta 11279 
100055417 Paksuniemen vesiosuuskunta 2665 
100055418 Salokylä-Pötsönlahti vesiosuuskunta 45160 
100056108 Rääkkylän kunta vesihuoltolaitos 59104 
59104 59104 
POK 917548 912358 
Pohjois-Karjalan ELY-keskus (yhteensä) 
Myyty talousvesi MyytyTv  917 548 m3/a 
Ostettu talousvesi OstettTv  912 358 m3/a 
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Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus 
Alavieska 
100056985 Alavieskan kunnan vesihuoltolaitos 76377 341421 
76377 341421 
Haapajärvi 
100056712 Haapajärven Vesi Oy 11600 27654 
100056751 Parkkilan vesiosuuskunta 11600 
11600 39254 
Haapavesi 
100056752 Mieluskylän vesiosuuskunta 2988 
100056991 Haapaveden Vesi oy 68362 180732 
68362 183720 
Ii 
100056716 Kuivaniemen Vesi Oy 15479 
100056760 Oijärven Vesi Oy 15479 
15479 15479 
Kalajoki 
100054925 Lohtajan Vesihuolto Oy 6283 
100056758 Osuuskunta Valkeavesi 58384 1248839 
100057006 Kalajoen kaupungin vesihuoltolaitos 110508 
64667 1359347 
Kempele 
100056714 Kempeleen Vesihuolto Oy 46297 
46297 
Kuusamo 
100056710 Itä-Kuusamon vesiosuuskunta 10426 
100056718 Kuusamon energia- ja vesiosuuskunta 18416 
100056764 Keron seudun vesiosuuskunta 1846 
100056765 Kuolion seudun vesiosuuskunta 1185 
100056766 Iivaaran vesiosuuskunta 6674 
100056770 Takkusalmen vesiosuuskunta 131 
20262 18416 
Kärsämäki 
100056722 Kärsämäen Vesihuolto Oy 712 20958 
100056772 Kotirannan vesiosuuskunta 712 
712 21670 
Liminka 
100056724 Limingan Vesihuolto Oy 8164 97233 
8164 97233 
Lumijoki 
100056773 Lumijoen Vesi Oy 2131 
2131 
Merijärvi 
100056994 Merijärven kunnan vesilaitos 99568 
99568 
Muhos 
100056774 Hirsijärven Vesi Oy 904661 
100057001 Muhoksen Vesihuolto Oy 589758 
904661 589758 
Nivala 
100056728 Nivalan Vesihuolto Oy 18049 884163 
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100056776 Vesikolmio Oy 3760772 
3778821 884163 
Oulainen 
100056779 Oulaisten vesiosuuskunta 4056 192222 
4056 192222 
Oulu 
100056780 Pikkaralan vesiosuuskunta 127903 
100056826 Karjalankylän vesiosuuskunta 27279 
100056828 Jakkukylän vesiosuuskunta 17100 
100056993 Iin vesiliikelaitos 17100 
100057002 Oulun vesi 155182 14548 
172282 186830 
Pudasjärvi 
100056788 Hirvaskosken vesiosuuskunta 5400 
100056792 Särkivaaran vesiosuuskunta 9990 
100056794 Pärjänsuon vesiosuuskunta 4298 
100056795 Yli-Livon vesiosuuskunta 4298 
100056802 Jongun vesiosuuskunta 5400 
100057024 Syötteen vesi- ja viemärilaitos 9990 
19688 19688 
Pyhäjoki 
100056735 Pyhäjokisuun Vesi Oy 233621 
233621 
Pyhäjärvi 
100056711 Särkijoen vesiosuuskunta 2293 
100056997 Pyhäjärven Energia ja Vesi Oy 275592 
275592 2293 
Pyhäntä 
100056811 Pyhännän Vesi Oy 31293 
31293 
Raahe 
100056730 Raahen Vesi Oy 33759 1790292 
100056745 Vihannin Vesi Oy 2942648 
100056823 Ilveskorven vesiosuuskunta 7409 
100056824 Lumimetsän seudun vesiosuuskunta 3875 876 
100056825 Vihannin vesiosuuskunta 16569 492218 
2996851 2290795 
Sievi 
100056741 Sievin vesiosuuskunta 435703 
435703 
Siikajoki 
100056739 Paavolan Vesi Oy 54954 99196 
54954 99196 
Vaala 
100056863 Länsi-Vaalan vesiosuuskunta 3190 
100056866 Pelson vesiosuuskunta 31326 
100056868 Keskikylän vesiyhtymä 3190 
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100056737 Siikalatvan Vesihuolto Oy 5157 74566 
100056781 Piippolan Vesi Oy 10253 
100056813 Savalojan vesiosuuskunta 5157 
5157 89976 
Taivalkoski 
100056815 Jokijärven kylän vesiosuuskunta 1846 
100056818 Sorsavaaran vesiosuuskunta 6639 
100056998 Taivalkosken kunnan vesihuoltolaitos 6639 
6639 8485 
Tyrnävä 
100056743 Tyrnävän Vesihuolto Oy 317593 
317593 
Utajärvi 
100056999 Utajärven kunnan vesihuoltolaitos 15981 
15981 
Ylivieska 
100056830 Ylivieskan vesiosuuskunta 906297 
906297 
POP 8612411 8469375 
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus (yhteensä) 
Myyty talousvesi MyytyTv  8 612 411 m3/a 
Ostettu talousvesi OstettTv  8 469 375 m3/a 
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Kunta OrgId OrgNimi MyytyTv OstettTv
Pohjois-Savon ELY-keskus 
Iisalmi 
100055252 Ahmon vesiosuuskunta 38796 
100055253 Akkomäen vesiosuuskunta 18612 
100055255 Laasonlahden vesiosuuskunta 2456 
100055257 Laattamäen vesiosuuskunta 11305 1055 
100055259 Joutsenjoen vesiosuuskunta 1671 
100055260 Pölönmäen vesiosuuskunta 4057 
100055261 Soinjoen vesiosuuskunta 4763 
100055264 Iinhaaran vesihuolto avoin yhtiö 133 
100055265 Lapinniemen vesihuolto-osuuskunta 6253 
100055266 Lähdeahon vesiyhtiö 1254 
100055267 Matalalahden vesiosuuskunta 2637 
100055272 Ylemmäisten vesiosuuskunta 3656 
100055273 Suokylän vesiosuuskunta 11303 
100056114 Iisalmen Vesi 115309 1945509 
100069815 Ylä-Savon Vesi Oy 4811544 247261 
100194129 Laidinmäen vesihuolto-osuuskunta 22720 
4938158 2312136 
Kaavi 
100055285 Luikonlahden vesiosuuskunta 23840 
100055286 Kortteinen-Rasimäki vesiosuuskunta 15221 
100055287 Kotakylän vesiosuuskunta 8778 
100056121 Kaavin kunnan vesihuoltolaitos 47290 124318 
47290 172157 
Keitele 
100055239 Vesiosuuskunta Saku 4665 
100055240 Hemmingin vesiosuuskunta 8270 
100055242 Kummunkylän-Leppäselän vesiosuuskunta 5508 
100056117 Keiteleen kunnan vesihuoltolaitos 28811 
28811 18443 
Kiuruvesi 
100055245 Sulkavanseudun vesiosuuskunta 535 
100056116 Kiuruveden kaupungin vesihuoltolaitos 1584 729700 
1584 730235 
Kuopio 
100037945 Etelä-Kuopion vesiosuuskunta 20596 
100037953 Maaningan Leppälahden vesihuolto-osuuskunta 9122 
100055238 Karttulan vesiosuuskunta 50005 
100055248 Suomen aivotutkimus ja kuntoutussäätiö 2500 
100055275 Losomäki-Mäntyjärven vesiosuuskunta 9425 
100055276 Hirvisaaren vesiosuuskunta 549 22403 
100055277 Alaranta-Ala-Siikajärven vesiosuuskunta 21391 
100055278 Hämälänsaaren osuuskunta 2513 
100055280 Nousiomäen-Pelonniemen vesiosuuskunta 58087 
100055284 Sorvalammen vesiosuuskunta 1277 
100055291 Riistaveden kylän vesihuolto-osuuskunta 37599 
100055292 Itä-Kallaveden vesiosuuskunta -Karttulan
vesiosuuskunta 
33018 
100055293 Jännevirran vesiosuuskunta 26884 
100055294 Leppärannan vesihuolto-osuuskunta 10892 
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100055295 Ryönän vesihuolto osuuskunta 6519 
100055296 Haminalahden vesihuolto-osuuskunta 30988 
100055300 Ranta-Toivala-Uuhimäen vesiosuuskunta 10576 
100055302 Puutossalmen vesihuolto-osuuskunta 35285 
100055315 Pieksänkosken vesiosuuskunta 101509 
100055316 Vuotjärven vesiosuuskunta 10115 14692 
100055317 Valkeiskylän vesiosuuskunta 3893 
100056118 Kuopion Vesi Oy 292069 23825 
100056120 Juankosken kaupungin vesihuoltolaitos 94880 71787 
100056133 Maaningan kunnan vesihuoltolaitos 9122 
100194834 Leväniemen vesiosuuskunta 550 
68245 Pohjois-Soisalon vesiosuuskunta 26975 
409235 629811 
Lapinlahti 
100055304 Saaristotien vesihuolto-osuuskunta 12333 
100055305 Nerkoonniemen vesihuolto-osuuskunta 33487 
100055306 Ollikkalan-Humpin vesihuolto-osuuskunta 14453 
100055307 Lahdenperän vesiosuuskunta 17384 
100055308 Mäntylahden vesiosuuskunta 9441 
100055309 Kivistö-Karvasalmi vesiosuuskunta 14415 
100055310 Pajujärven vesiosuuskunta 51846 
100055360 Jumisen seudun vesiosuuskunta 52618 
100055361 Lukkarilan seudun vesiosuuskunta 36795 
100055362 Syvärin vesiosuuskunta 31477 
100056123 Lapinlahden Vesi Oy 281472 1575232 
100085906 Sutelan seudun vesiosuuskunta 3166 
281472 1852647 
Leppävirta 
100056124 Leppävirran kunnan vesihuoltolaitos 385554 
100205339 Etelä-Leppävirran vesiosuuskunta 1631 
387185 
Pielavesi 
100037351 Löytynrinteen vesiosuuskunta 1547 
100055318 Laukkalan seudun vesiosuuskunta 1049 
100056134 Pielaveden kunnan vesihuoltolaitos 3105 
100192473 Säviän vesiosuuskunta 11926 
3105 14522 
Rautalampi 
100055324 Pukkiharjun-Liimattalan vesiosuuskunta 60211 
100055325 Tyyrinvirran vesiosuuskunta 8110 
100055327 Pakarila-Koipiniemi vesihuolto-osuuskunta 83270 
100056126 Rautalammin kunnan vesihuoltolaitos 22586 
82797 91380 
Rautavaara 
100037699 Suojärven vesiosuuskunta 1893 
100037740 Korpimäen vesiosuuskunta 3085 
100055328 Vesiosuuskunta Vellikangas 58354 672 
100055329 Rannankylän seudun vesiosuuskunta 3886 
100056127 Rautavaaran kunnan vesihuoltolaitos 8926 
67280 9536 
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Siilinjärvi 
100037935 Paasisalon vesihuolto-osuuskunta 2165 
100055335 Pöljän vesiosuuskunta 13 1340 
100055338 Kumpusen vesihuolto-osuuskunta 15812 
100055339 Jälänniemen vesiosuuskunta 9140 
100055340 Pohjois-Hamulan vesiosuuskunta 12906 
100056137 Siilinjärven kunnan vesihuoltolaitos 99617 
100083552 Santalannotkon vesihuolto-osuuskunta 2573 
100085925 Tynnörinen-Jynkänniemi vesihuolto-osuuskunta 23521 
100085947 Kasurilanmäen vesihuolto-osuuskunta 2927 
100085954 Golftien vesihuolto-osuuskunta 2349 
99630 72733 
Sonkajärvi 
100035095 Hongikon vesiosuuskunta 11305 
100055342 Matkusjoen vesihuolto-osuuskunta 44539 
100055344 Aittokosken vesiosuuskunta 10260 
100055345 Sonkakosken vesiosuuskunta 13773 
100055346 Jyrkän vesihuolto-osuuskunta 1863 
100056128 Sonkajärven kunnan vesihuoltolaitos 70435 262283 
70435 344023 
Suonenjoki 
100037870 Tyyrinmäen vesiosuuskunta 2000 
100056136 Suonenjoen Vesi Oy 57815 
100088949 Halolanmäen-Rieponlahden vesiosuuskunta 1209 
100188972 Kinnulanniemen vesihuolto-osuuskunta 1811 
100192475 Lempyyn vesihuolto-osuuskunta 14513 
100192476 Herralantien vesihuolto-osuuskunta 2401 
100224842 Kokkomäentien vesiosuuskunta 597 
57815 22531 
Tervo 
100056132 Tervon kunnan vesihuoltolaitos 2468 
2468 
Tuusniemi 
100055353 Koillis-Savon Vesi Oy 400277 
100055355 Tulikallion seudun vesiosuuskunta 5931 
100055357 Pohjois-Tuusniemen vesiosuuskunta 143513 
100056103 Tuusniemen kunnan vesihuoltolaitos 5931 19729 
406208 169173 
Varkaus 
100056125 Keski-Savon Vesi Oy 395064 
100063730 Harjurannan vesiosuuskunta 7879 
395064 7879 
Vesanto 
100055364 Niiniveden vesiosuuskunta 40187 
100056139 Vesannon kunnan vesihuoltolaitos 42655 
42655 40187 
Vieremä 
100055365 Vieremän eteläosan vesiosuuskunta 58698 
100055367 Kauppilanmäen vesiosuuskunta 69004 
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100055376 Mesilän vesiyhtymä 7696 
100185232 Vieremän Lämpö ja Vesi Oy 190937 298820 
190937 489757 
POS 7122476 7366803 
Pohjois-Savon ELY-keskus (yhteensä) 
Myyty talousvesi MyytyTv  7 122 476 m3/a 
Ostettu talousvesi OstettTv  7 366 803 m3/a 
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Uudenmaan ELY-keskus 
Askola 
100063907 Askolan kunnan vesihuoltolaitos 31652 
31652 
Espoo 
100136564 Puotisten Vesi Oy 6966 
6966 
Helsinki 
100212404 HSY Helsingin Seudun Ympäristöpalvelut
-kuntayhtymä 
1060907 
100228256 Villingin Vesiosuuskunta 3515 
1060907 3515 
Hyvinkää 
100063909 Hyvinkään Vesi 533241 5993 
100213237 Ritasjärven vesiosuuskunta 25482 
533241 31475 
Järvenpää 
100013333 Järvenpään kaupunki - vesihuoltolaitos 2359303 
2359303 
Kerava 
100063915 Keravan kaupungin vesihuoltolaitos 4401 3369532 
4401 3369532 
Kirkkonummi 
100056496 Suomen Sokeri Oy 133997 
100063916 Kirkkonummen kunnan vesihuoltolaitos 30675 1045360 
100137977 Kalljärven vesiosuuskunta 22221 
100213174 Luoman vesiosuuskunta 8454 
164672 1076035 
Lapinjärvi 
100063917 Lapinjärven kunnan vesihuoltolaitos 104968 
104968 
Loviisa 
100056520 Sjögård Villmans Vattenandelslag 4375 
100063927 Loviisan vesiliikelaitos 19296 627682 
100077522 Loviisanseudun Vesi Oy 732650 
100136746 Gammelbynejdens vattenandelslag 7506 
100213181 Teutjärven vesiosuuskunta 7415 
751946 646978 
Mäntsälä 
100056514 Vesiosuuskunta Suoni 3733 
100063928 Nivos Vesi Oy 51880 168482 
100213661 Mustijoki vesiosuuskunta 38482 
100213890 Vesiosuuskunta Sälinkää 11551 
100214609 Hirvihaaran Vesiosuuskunta 6846 
100220180 Sääksjärven vesiosuuskunta 5153 
51880 234247 
Nurmijärvi 
100063918 Nurmijärven Vesi 15500 
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100063931 Pornaisten kunnan vesihuoltolaitos 38309 
100214039 Etelä-Pornaisten vesiosuuskunta 24424 
38309 24424 
Porvoo 
100037618 Renum-Jackarby Vattenandelslag 22888 
100137087 Anl Borgå Skärgårds Vattentjänstverk -
Porvoon Saariston Vesihuoltolaitos Osk 
41324 
100029269 Boen kylän vesiosuuskunta 2128 
100137079 Kråkö Vattenandelslag 13305 
100177741 Mickelsböle - Kvarnskogen vesiosuuskunta,
vattenandelslag 
3509 
100177742 Nybacka vattenandelslag 3983 
100063911 Porvoon Vesi 124563 
100177745 Sikilän Vesiosuuskunta 2365 
100137398 Svartbäck Vattenandelslag 3409 
124563 92911 
Sipoo 
100063929 Sipoon Vesi 1391759 
1391759 
Tuusula 
100063921 Tuusulan Vesi 5993 2154980 
91453 Keski-Uudenmaan Vesi Kuntayhtymä 9132110 
9138103 2154980 
UUD 11883522 11544245 
Uudenmaan ELY-keskus (yhteensä) 
Myyty talousvesi MyytyTv  11 883 522 m3/a 
Ostettu talousvesi OstettTv  11 544 245 m3/a 
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Varsinais-Suomen ELY-keskus 
Aura 
100055158 Auran kunnan vesihuoltolaitos 3594 314267 
3594 314267 
Eura 
100055160 Euran kunnan vesihuoltolaitos 2513 96537 
100218703 Korven vesiosuuskunta 1034 
2513 97571 
Eurajoki 
100055161 Eurajoen vesihuoltolaitos 18012 1421 
100055192 Luvian kunnan vesihuoltolaitos 22247 
100214699 Linnamaantien vesiyhteenliittymä 8277 
18012 31945 
Harjavalta 
100055163 Harjavallan kaupungin vesihuoltolaitos 403928 58 
403928 58 
Huittinen 
100055166 Huittisten kaupungin vesihuoltolaitos 39793 
39793 
Kaarina 
100055168 Kaarinan kaupungin vesihuoltolaitos 1354 1884573 
100238294 Lemon vesiosuuskunta 1354 
1354 1885927 
Kankaanpää 
100055074 PhRakL - Niinisalon varuskunnan vesilaitos 54481 
100055169 Kankaanpään kaupungin vesihuoltolaitos 632328 
632328 54481 
Karvia 
100055081 Karvian Pohjoispään vesiosuuskunta 81154 
100055082 Suomijärven alueen vesiosuuskunta 17034 
100055171 Karvian kunnan vesihuoltolaitos 17034 
17034 98188 
Kokemäki 
100055090 Kokemäen Vesihuolto Oy 48790 
48790 
Koski Tl 
100055180 Koski tl:n kunnan vesihuoltolaitos 135752 
135752 
Kustavi 
100055182 Kustavin kunnan vesihuoltolaitos 17017 76685 
100190284 Salminiitun vesi- ja palveluosuuskunta 738 
100196203 Pohjois-Vartsalan vesiosuuskunta 2257 
100214308 Merimaan vesi- ja jätevesiosuuskunta 521 
100214310 Suntinrauman vesiosuuskunta 418 
100216415 VOK Kustavi osk 13083 
17017 93702 
Kemiönsaari 
100202701 Kemiönsaaren Vesi 3285 
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100055185 Laitilan kaupunki - vesihuoltolaitos 1668 50853 
100234176 Pohjoiskulman vesiosuuskunta 1668 
1668 52521 
Lieto 
100055189 Liedon Vesi 896702 
100055229 Tarvasjoen kunnan vesihuoltolaitos 108257 
1004959 
Loimaa 
100055190 Loimaan Vesi -liikelaitos 80324 
80324 
Parainen 
100055110 Pargas Vatten Ab - Paraisten Vesi Oy 845267 
100055207 Paraisten kaupungin vesihuoltolaitos 845267 
100218163 Forapar Oy Ab 2726 
100218365 Airiston matkailukeskus 2726 
847993 847993 
Marttila 
100055103 Parravahan Vesi Oy 428612 200631 
100055193 Marttilan vesihuoltolaitos 16867 153231 
445479 353862 
Masku 
100055194 Maskun kunnan vesihuoltolaitos 229 518075 
100174449 Maskun-Nousiaisten Vesilaitos 764134 90978 
100237880 Seivästöntien vesiosuuskunta 229 
764363 609282 
Merikarvia 
100055196 Merikarvian kunnan vesihuoltolaitos 330789 
330789 
Naantali 
100055201 Naantalin kaupungin vesihuoltolaitos 108294 1683999 
100190489 Mälsälän vesi- ja jätevesiosuuskunta 1000 
100190498 Laitsalmen vesiosuuskunta 1564 
100190499 Ahteentaantien vesiosuuskunta 3884 
100234177 Ruokorauman Vesiosuuskunta 7763 
100237502 Röölän-Hauspannan Vesiosuuskunta 3105 
108294 1701315 
Nakkila 
100055105 Hormiston alueen vesiosuuskunta 1272 
100055202 Nakkilan kunnan vesihuoltolaitos 1272 403928 
1272 405200 
Nousiainen 
100055205 Nousiaisten Vesi Oy 208043 
208043 
Oripää 
100055206 Oripään kunnan vesihuoltolaitos 46085 2512 
46085 2512 
Paimio 
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100055212 Pomarkun kunnan vesihuoltolaitos 192670 
192670 
Pori 
100055100 Läntisen Lavian vesiosuuskunta 541 19763 
100055101 Eteläisen Lavian vesiosuuskunta 12651 
100055108 Lassilan - Kairilan vesiosuuskunta 18557 
100055109 A Ahlstrom Oy 13037 
100055132 Lampin-Ylikylän vesiosuuskunta 10000 
100055187 Lavian kunnan vesihuoltolaitos 54663 110138 
100055213 Porin Vesi 68919 
100184008 Alus-Niemenkylän vesiosuuskunta 14356 
100190562 Ahlaisten vesiosuuskunta 8840 
100190584 Isoniittu - Riisvilja - Kellahti vesiosuuskunta 13175 
100234607 Flotan Vesiosuuskunta 1620 
82601 Lounaisen Lavian vesiosuuskunta 7893 
124123 230030 
Pyhäranta 
100055215 Pyhärannan kunnan vesihuoltolaitos 6562 5572 
6562 5572 
Pöytyä 
100055133 Pöytyä-Aura vesihuoltoyhtymä 606934 
100055216 Pöytyän kunnan vesihuoltolaitos 535676 
606934 535676 
Raisio 
100055217 Raision Vesi Oy 1720515 
1720515 
Rauma 
100055218 Rauman vesi 5572 6562 
100178709 Murtamon-Haudan vesihuolto-osuuskunta 9607 
100214693 Pässkarin vesi osuuskunta 128 
5572 16297 
Rusko 
100055219 Ruskon kunnan vesihuoltolaitos 94520 
94520 
Salo 
100055113 Tuohitun vesiosuuskunta 34 
100055116 Ylikulman vesiosuuskunta 34 
100055121 Pitkäkosken-Haalin Vesiosuuskunta 292 
100055123 Vähähiiden vesiosuuskunta 6185 
100055221 Salon Vesi 292 56000 
100190586 Kurajoen vesiosuuskunta 6185 
100218704 Halikon sairaala 56000 
62511 62511 
Sauvo 
100055222 Sauvon Vesihuolto Oy 9192 
100190582 Mäntykankareen Vesi Oy 103728 
103728 9192 
Siikainen 
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Säkylä 
100055141 Puolustusministeriö 84034 
100055184 Köyliön kunnan vesihuoltolaitos 36685 290 
100055226 Säkylän kunnan vesihuoltolaitos 143886 
180571 84324 
Taivassalo 
100055228 Taivassalon Vesi Oy 5050 166353 
100190502 Vehaksen vesiosuuskunta 5050 
5050 171403 
Turku 
100055146 Turun Seudun Vesi Oy 22027607 
100055230 Turun vesiliikelaitos 5392 15685927 
100190503 Kakskerta-Satava vesiosuuskunta 5392 
22032999 15691319 
Uusikaupunki 
100027570 Kammelan vesiosuuskunta 14570 
100055148 Vanhakartanon Vesi Oy 17901 
100055232 Uudenkaupungin Vesi 534754 
100184009 Sairisten vesiosuuskunta 10990 
100184216 Hallu-Kallelan vesiosuuskunta 12694 
100184248 Tirkkala-Hakula vesiosuuskunta 6363 
100189528 Kettelin vesiosuuskunta 7874 
100191647 Lepäisten - Lyökin vesiosuuskunta 21035 
100219234 Lokalahden-Pitkäluodon vesiosuuskunta 4800 
534754 96227 
Vehmaa 
100055235 Vehmaan Vesi Oy 144636 
144636 
VAR 27706991 27655325 
Varsinais-Suomen ELY-keskus (yhteensä) 
Myyty talousvesi MyytyTv  27 706 991 m3/a 
Ostettu talousvesi OstettTv  27 655 325 m3/a 
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Manner-Suomessa myyty ja ostettu talousvesi 
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus  13 775 086  13 562 845 
Etelä-Savon ELY-keskus  453 276  480 842 
Hämeen ELY-keskus  4 602 137  4 895 494 
Kainuun ELY-keskus  234 100  234 100 
Kaakkois-Suomen ELY-keskus  14 490 630  14 495 820 
Keski-Suomen ELY-keskus  1 280 800  1 298 378 
Lapin ELY-keskus  2 936 361  2 936 361 
Pirkanmaan ELY-keskus  4 872 285  5 035 677 
Pohjois-Karjalan ELY-keskus  917 548  912 358 
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus  8 612 411  8 469 375 
Pohjois-Savon ELY-keskus  7 122 476  7 366 803 
Uudenmaan ELY-keskus  11 883 522  11 544 245 
Varsinais-Suomen ELY-keskus  27 706 991  27 655 325 
Yhteensä  98 887 623  98 887 623 
Manner-Suomi (yhteensä) 
Myyty talousvesi MyytyTv  98 887 623 m3/a 
Ostettu talousvesi OstettTv  98 887 623 m3/a 
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VVY Vesi- ja viemärilaitosyhdistys (1956–2011), Suomen Vesilaitosyhdistys ry (2011–) 
VHL vesihuoltolaitos 
VHT tukkulaitos; laitos, jonka asiakkaina ovat vain toiset laitokset 
SYKE Suomen ympäristökeskus (1995–) 
ELY Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus ELY (2010–) 
Veeti Vesihuollon tietojärjestelmä (2015–) 
Velvet Vesihuoltolaitostietojärjestelmä (2000–2014) 
ELMATyvi ELMA/ItellaTyvi -palvelun avulla pystyi yritys ilmoittamaan tiedot sähköisesti
viranomaiselle. 
RHT Väestötietojärjestelmän rakennus- ja huoneistotiedot, käytetään myös
lyhennettä RHR. 
Hukkavesi Hukkavedellä tarkoitetaan vesivuotoja vesijohtoverkosta ulospäin. 
Liittyjä Vesihuoltolain (681/2014) määrittämä asiakas 
Ominaiskäyttö Veden ominaiskäytöllä tarkoitetaan vesilaitoksen vuorokaudessa verkostoon 
pumppaamaa talousvesimäärää jaettuna verkostoon liittyneellä asutuksella. 
Ominaiskäyttö on sama kuin ominaiskulutus. 
Y-vastuualueen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset 2014 
EPO Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus 
ESA Etelä-Savon ELY-keskus 
HAM Hämeen ELY-keskus 
KAI Kainuun ELY-keskus 
KAS Kaakkois-Suomen ELY-keskus 
KES Keski-Suomen ELY-keskus 
LAP Lapin ELY-keskus 
PIR Pirkanmaan ELY-keskus 
POK Pohjois-Karjalan ELY-keskus 
POP Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus 
POS Pohjois-Savon ELY-keskus 
UUD Uudenmaan ELY-keskus 
VAR Varsinais-Suomen ELY-keskus 
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Sarakeotsikon selite Lyhenne Yksikkö 
Asbesti-sementtiset vesijohdot AsbSem m 
Tilastokeskuksen ilmoittama kunnan asukasluku AsL2014 asukasta 
31.12.2014 
  
Väestörekisterikeskuksen väestötietojärjestelmän EiLm asukasta 
rakennus- ja huoneistotietojen (RHT) talousvesiver-
kostoon liittämättömien rakennusten vakinainen   
asukasmäärä   
  
Toiminta-alueella talousvesiverkkoon liittämättö- EiTA asukasta 
mien rakennusten asukasluku 
  
Elintarviketeollisuuden käyttämä vesimäärä ElinTaTe m³/a 
Käyttömaksu talousvedestä KMTv €/m³ 
Kotitalouksien vedenkäyttö Kotitalo m³/a 
Kunnan nimi 1.1.2017 Kunta 
Laskuttamattoman vedenkäytön määrä Laskutta m³/a 
Velvet-järjestelmän vesihuoltolaitoksen talousvesi- Li asukasta 
verkon  liittyjämäärä yhteensä asukaslukuna 
  
Velvet-järjestelmän vesihuoltolaitoksen talousve- LiiPros % 
siverkon liittyjämäärän suhde verrattun asukaslu-
kuun   
  
Talousvesiverkoston liittyjämäärä asukaslukuna LiTvYh asukasta 
Väestörekisterikeskuksen väestötietojärjestelmän Lm asukasta 
rakennus- ja huoneistotietojen (RHT) rakennusten  
talousvesiverkostoliittymien vakinainen asukas-   
määrä   
  
Kerrostalon liittymismaksu talousvesijohtoon LMKT €/liittyjä 
Omakotitalon liittymismaksu talousvesijohtoon LMOT €/liittyjä 
Maatalouden vedenkäyttö Maatalou m³/a 
Matkailuyrityksissä käytetty vesimäärä Matkailu m³/a 
Metalliset vesijohdot Metalli m 
Kerrostalon mittarimaksu MMKT €/a 
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Omakotitalon mittarimaksu MMOT €/a 
Muoviset vesijohdot Muovi m 
Muu laskutettu vesi MuuLasku m³/a 
Muut vesijohdot Muut m 
Muun kuin elintarviketeollisuuden vedenkäyttö MuuTeoll m³/a 
Toisille organisaatioille myyty talousvesi MyytyTv m³/a 
Myyty talousvesi MyytyTv m³/a 
Veden ominaiskäyttö litraa asukasta kohti vuoro- OmKaytt dm³/as.d 
kaudessa 
 
Velvet-organisaation yksilöivä id-tunnus OrgId 
Velvet-organisaation nimi OrgNimi 
 
Toisilta organisaatioilta ostettu talousvesi OstettTv m³/a 
Talousvetenä verkostoon pumpattu pintavesi PiTv m³/a 
Kerrostalon perusmaksu talousvedestä PMKT €/a 
Omakotitalon perusmaksu talousvedestä PMOT €/a 
Talousvetenä verkostoon pumpattu pohjavesi PoTv m³/a 
Sairaaloiden käyttämä vesimäärä Sairaala m³/a 
Velvet-järjestelmän vesihuoltolaitoksen  talousvesi- TA asukasta 
verkon toiminta-alueen liittyjämäärä asukaslukuna 
  
Talousvetenä verkostoon pumpattu tekopohjavesi TeTv m³/a 
Velvet-järjestelmän vesihuoltolaitoksen talousvesi- TU asukasta 
verkon toiminta-alueen ulkopuolinen liittyjämäärä 
asukaslukuna   
  
Vuorokaudessa verkostoon pumpattu talousvesi TvMaaraD m³/d 
Uudet putket ja verkostovarusteet Uudet €/a 
Uusitut vesijohdot ja verkostovarusteet Uusitut €/a 
Verkoston käyttökustannukset VerKkTv €/a 
Velvet ottamon id-numero VOId 
Vedenottamot ja vedenkäsittelyrakenteet VOKas €/a 
Suomen ympäristökeskuksen raportteja  22 | 2021488 













Vedenhankinta, ottamot ja käsittely VOKkTv €/a 
Velvet ottamon nimi VONimi 
Vertailuhinta lasketaan seuraavilla kahdella 
esimerkkikiinteistöjen tiedoilla: 
Omakotitalo 
• huoneistoja 1 kpl 
• huoneistoala 120 m² 
• kerrosala 150 m² 
• asukkaita 3 
• tontin pinta-ala 1 000 m² 
• vedenkäyttö 180 m³/vuosi 
Kerrostalo 
• huoneistoja 30 kpl 
• huoneistoala 2 000 m² 
• kerrosala 2 500 m² 
• asukkaita 75 
• tontin pinta-ala 5 000 m² 
•  vedenkäyttö 5 000 m³/vuosi 
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